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3ALKUSANAT
Tämä ju lk a isu  sisältää tie to ja  vuonna 1986 
ensimmäisessä oikeusasteessa tu tk itu ista  rik ok sis ­
ta , sekä kyseisenä vuonna määrätyistä rikesakois­
ta . T ilaston  perusaineiston muodostavat tuomiois­
tuinten päätösilmoitukset sekä oikeusministeriössä 
toteutetut rangaistusmääräysasioiden ja  rikesakko- 
asioiden jä rjestelm ät.
Rikesakkomääräykset esitetään omina tauluinaan 
(21 ja  22) eivätkä ne s is ä lly  julkaisun mihinkään 
muihin ta u lu ih in .
Ju lkaisu on jatkoa vuodesta 1891 lähtien Suomen 
v ira ll is e n  tila sto n  sarjassa (SVT X X III) ju lk a is ­
t u i l le  t i la s t o i l le  tuomioistuinten tutkimista r i ­
koksista. Uusi sarja on Oikeus. Julkaisusta on 
saatavissa vastaavat tiedot kuin edellisestä j u l ­
kaisusta.
T ilaston  laatim ista on johtanut y lia k tu aa ri 
Tuomo Niskanen. Julkaisun on laatin ut tila sto n la a - 
t i ja  Jorma K a llio .
- 'f
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, heinäkuussa 1988.
FÖR0RD
Denna publication innehSller uppgifter om brott 
som rannsakats 1 första instans under Sr 1986, 
samt om ordnlngsböter som förelagts detta Sr. P r i -  
märmaterialet fö r Statistiken b e stlr av domstolar- 
nas meddelanden om utslag och de v id  ju s t it ie m i- 
n is te rle t  genomförda Systemen fö r s tra ffo rd e rä - 
renden och ordningsbotsärenden.
Ordningsbotsförelägganden redovisas i egna ta - 
be ll er (21-22) och de ingSr in te  1 nSgon annan ta - 
b e ll i  denna Publikation.
Publikationen är en fortsättn ing  pS Statistiken 
över de b rott som rannsakats v id  domstolarna och 
som fr.o .m . 1891 u tg iv its  i Serien Finlands o f f i -  
c ie lla  S ta tis tik  (FOS X X II I ) .  Den nya Serien heter 
Rättsväsen. Publikationen innehSller motsvarande 
uppgifter som föregSende Publikation.
Statistiken har uppgjorts under ledning av öve- 
raktuarie Tuomo Niskanen. Publikationen har upp­
g jo rts  av s ta tis tik fö ra re  Jorma K a llio .
H elsingfors, Statistikcentralen , 1 j u l i  1988.
Olavi E. Niitamo
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81. KATSAUS VUODEN 1986 TILASTOON
TUOMITTUJA SEITSEMISEN PROSENTTIA EDELLISVUOTTA 
ENEttlÄN
Edellisvuoteen verrattuna rangaistukseen tuo­
m ittujen määrä lisää n tyi vuonna 1986 runsaalla 
21 000:1 lä . Tuomittujen kokonaismäärä oi 1 346 331. 
Vuosia 1983 ja  1986 lukuunottamatta tuomittujen 
määrä on o llu t  tä llä  vuosikymmenellä suhteellisen 
vakaa. Muutokset noudatte!evät p itk ä lle  rangals- 
tusmääräyssakkojen määrän vaihtelua (Kuviot 1 -2 ).
Vuonna 1986 ne lisä ä n ty ivä t edellisvuodesta run­
saalla 19 000:1lä  e li  kahdeksalla p ro se n tilla . 
Tämä lisä ys  johtu i kokonaan liikennerikoksista  
tuomittujen määrän kasvusta. Oikeudenkäynnissä 
sakkoon tuomittujen määrä kasvol vain pari pro­
senttia . Kalkista tuomituista sakkojen osuus o li  
92 prosenttia.
Kuvio 1. Rangaistukseen tuomitut 1970 - 1986 (ensimmäinen oikeusaste)
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9Kavio 3. Vankeuteen tuomitut 1970 - 198b (ensimmäinen oikeusaste)
Toinen selvä muutos vuonna 1986 o li  ehdollisten 
vankeusrangaistusten lisääntyminen runsaalla tu ­
hannella e li  seitsemällä p rosentilla  (Kuvio 3). 
Niiden määrä, 15 601 on suurempi kuin koskaan a i ­
kaisemmin. Ehdollisten lisäys  johtu i ensisijassa 
törkeästä rattijuopumuksesta, moottoriajoneuvon 
luvattomasta käyttöönottamisesta ja  pahoinpite­
lys tä  tuomittujen määrän kasvusta. Ehdottomia van­
keustuomioita annettiin 11 467, missä on lisä ystä  
edellisvuodesta 148. Ehdollisten rangaistusten 
s u h te e llise sti suurempi lisäys  nosti niiden osuu­
den kaikista  vankeusrangaistuksista 57,6 prosent­
t i in .  Kuitenkin vuosina 1980 ja  1981 ehdollisen 
rangaistuksen käyttö on o llu t  suh tee llisesti v ie ­
läk in  yleisempää.
Kaikista vankeuteen tuomituista 36 prosenttia 
tuom ittiin  törkeästä rattijuopumuksesta, 18 pro­
senttia ta va llisesta  varkaudesta ja  kymmenen pro­
senttia moottoriajoneuvon (törkeästä) luvattomasta 
käyttöönottamisesta. Näiden kolmen rikoksen yh te i­
nen osuus on p y s y te lly t  kuvion 4 tarkastelujaksol­
la  59 ja  64 prosentin v ä l i l lä .
Kunkin seuraavan rikoksen osuus vankeuteen tuo­
m ituista o li  vuonna 1986 neljästä kahteen prosent­
t ia : petos, pahoinpitely, yk s ity isen  asiakirjan 
väärentäminen, törkeä varkaus, virkamiehen väki­
valtainen vastustaminen, törkeä pahoinpitely ja  
ryöstörikokset. Yhdessä kaikki edellä m ainitut n i­
mikkeet kattavat jo  87 prosenttia kaikista van­
keustuomioista.
Kuvio 4. Törkeästä rattijuopumuksesta, varkaudesta ja moottori­
ajoneuvon (törkeästä) luvattomasta käyttöönottamisesta 
vankeuteen tuomittujen osuus kaikista vankeustuomioista 
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Kuvio 5. Ehdottomien tuomioiden osuus vankeustuomioista, 




luvaton . • .
■törkeä
ratti juopumus
Kuviossa 5 on e s ite tty  ehdottomien vankeustuo­
mioiden osuus kaikista vankeustuomioista ja  e rik ­
seen kolmessa yleisimmässä vankeusrikoksessa. Tör­
keän rattijuopumuksen osalta ei tässä suhteessa 
ole vuoden 1982 jälkeen tapahtunut m ainittavia 
muutoksia. Varkaudesta vankeuteen tuomittaessa on 
ehdollisen rangaistuksen käyttö y le is tyn y t jonkin 
verran, mutta edelleenkin y l i  puolet näistä van­
keusrangaistuksista tuomitaan ehdottomina. Mootto­
riajoneuvon luvattomasta käyttöönottamisesta tuo­
mittaessa on sen sijaan ehdollisen rangaistuksen 
käyttö jonkin verran yleisempää kuin ehdottoman.
Kaikista ehdottomista vankeustuomioista lähes 
joka toinen (48,2 prosenttia) tuom ittiin  joko 
törkeästä rattijuopumuksesta (24,3 prosenttia) ta i 
ta va llise sta  varkaudesta (23,9 prosenttia ). 80- 
lu vu lla  kehitys on kulkenut siihen suuntaan, että 
törkeän rattijuopumuksen osuus kaikista vankila­
tuomioista (vuonna 1981: 17,7) on noussut ja  var­
kaudesta tuomittujen osuus (vuonna 1981: 27,0) 
laskenut. Moottoriajoneuvon (törkeästä) luvatto ­
masta käyttöönottamisesta tuomittujen osuus vanki­
latuomioista on pysynyt ennallaan (vuonna 1986: 
9 ,4 ). Petoksesta tuomittujen osuus on noussut kak­
s i prosenttiyksikköä (vuonna 1986: 5 ,9 ). Törkeästä 
varkaudesta ja  ryöstörikoksista  tuomittujen suh­
te e lline n  osuus on laskenut.
Kaikkien ehdottomien vankeusrangaistusten medi- 
danipituus o li  kolme kuukautta ja  keskipituus 4,4 
kuukautta. Ehdollis issa  vastaavat luvut o liv a t  
kaksi ja  2,7 kuukautta. Y l i  kahden vuoden p itu is ia
vankeusrangaistuksia tuom ittiin  parikymmentä kap­
paletta vähemmän kuin kolmena edellisenä vuonna 
e li  277 kappaletta. Näistä 107 tuom ittiin  joko ta ­
posta ta i sen y rityk se stä , 39 törkeästä pahoin­
p ite lys tä  ja  36 törkeästä ryöstöstä. Elinkaudeksi 
vankeuteen tuom ittiin  v i i s i  henkilöä. Aikaisemmin 
tuomittu ehdollinen vankeusrangaistus m äärättiin 
täytäntöönpantavaksi 1 104 tapauksessa. Ehdonalai­
sen vapauden menetti 2 673 tuomittua. Molemmat lu ­
vut ovat edellisvuoden tasoa.
Oikeudenkäynnissä tuomittujen sakkojen mediaa- 
nisuuruus o l i  20 päiväsakkoa ja  rangaistusmääräyk­
sin tuomittujen kahdeksan päiväsakkoa. Vuoden 1986 
alusta päiväsakon rahamäärän minimi nousi kahdek­
sasta 20 markkaan. Samalla nousi peruspäiväsakosta 
sakotettavan elatusvelvollisuuden perusteella 
tehtävä vähennys kolmesta kahdeksaan markkaan ku­
takin tä lla is ta  henkilöä kohti. Kaikista sakoista 
34,2 prosentissa rahamäärä m äärättiin uuteen 
minimiin. Siirtymäajankohdan vuoksi kahdeksassa 
prosentissa rahamäärä m äärättiin v ie lä  tätäkin 
pienemmäksi. Vuonna 1985 kaikista sakoista 37,9 
prosentissa e li  113 367 tapauksessa rahamäärä 
m äärättiin a lle  20 markkaan.
Oheissakkoon tuomittujen luku (6 909) nousi sa­
massa suhteessa kuin ehdolliseen vankeusrangais­
tukseen tuomittujen määrä. Entiseen tapaan neljä  
viidestä  oheisakosta tuom ittiin  törkeästä r a t t i ­
juopumuksesta, jonka osuus kaikista e h d o llis is ta  
vankeusrangaistuksista o li  44 prosenttia.
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T ie liik e n n e la in  perusteella tuomitut 210 089 
kattavat 61 prosenttia kaikista tuom ituista. L i i ­
kennerikoksista tuomittujen määrä nousi e d e llis ­
vuodesta kymmenen prosenttia. Tämän vuosikymmenen 
huippuluku (Kuvio 1) on kuitenkin vuodelta 1983. 
Liikenteen vaarantamisesta tuomittujen määrä on 
sen sijaan noussut voimakkaasti viime vuosina. 
Törkeän liikenteen vaarantamisen osalta voidaan 
puhua n\yös rangaistuskäytännön muuttumisesta sak­
kojen suuntaan. Seuraavassa asetelmassa on e s ite t­
ty  törkeästä liikenteen vaarantamisesta tuomitut
yhteensä ja n iis tä vankeuteen tuomitut vuosina
1982-86:
1982 235 64 27,2 %
1983 384 108 28,1 %
1984 479 117 24,5 %
1985 505 105 20,8 %
1986 620 102 16,5 %
Vuoden 1982 luku ei s is ä llä  v ie lä  vanhan t ie ­
liik e n n e la in  n o ja lla  'törkeästä varomattomuudesta
liikenteessä ' tuomittuja (52 kpl, jo is ta  47 van­
keuteen). Törkeästä liikenteen vaarantamisesta 
tuomittujen päiväsakkojen mediaanilukumäärä on py­
synyt muuttumattomana (50 päiväsakkoa).
Seuraavien sivujen kuviosarjassa esitetään t ie ­
toja yleisimmistä rikoksista  tuomituista sakko- ja  
vankeusrangaistuksista. Kuvion jokainen pylväs ku­
vaa tähän luokkaan kuuluvien tapausten prosenttio­
suutta kyseisestä rikoksesta tuomittujen rangais­
tusten kokonaislukumäärästä. Luokkaa, jossa ei ole 
yhtään havaintoa, ei ole e s ite tty  kuviossa. Luvut 
on laskettu kaikista vuonna 1986 tuomituista yk - 
sikkörangaistuksista. Myös rikoksen y r ity k s e t , sa­
moin kuin avunannot ja  y lly ty k s e t  ovat mukana. Ku­
v io ih in  on k ir jo ite ttu  näkyviin rikoksesta la issa  
säädetty rangaistusuhka.
Ensimmäisestä kuviosta nähdään esim erkiksi, 
että e s ite ty llä  luokituksella  t y y p i l l is in  tuomittu 
rangaistus virkamiehen väkivaltaisesta vastustami­
sesta on vankeutta 4 kk-4 kk 29 pv (p is in  pylväs). 
Tähän luokkaan s ijo ittu u  37 prosenttia kaikista 
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Seuraavaan asetelmaan on koottu e ri mittaamis- 
perusteiden soveltamiskertojen lukumäärät vuosina 
1985 ja  1986. Luvut on laskettu kaikista kyseisenä 
vuonna y le is is s ä  alioikeuksissa määrätyistä yk s ik - 
körangaistuksista. Sen sijaan taulussa 18 e s ite t ­
tävät luvut kuvaavat istunnossa k ä site ltyjen  ju t ­
tujen osalta vain päärikoksista tuomittujen ran­
gaistusten mittaamisperusteita. Mittaamisperus- 
teiden s isä llö s tä  on kerrottu luvussa 4. KÄSIT­
TEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ.
1986 1985
RANGAISTUKSIA MÄÄRÄTTY YHTEENSÄ 
A lla  m ainittujen mittaamisperus­
391 462 366 382
teiden käyttökertoja yhteensä 129 279 121 467
Vähentämisperusteita yhteensä 
Y le ise t vähentämisperusteet
51 534 47 979
yhteensä 50 843 47 434
-RL 3:2 (nuoruus) 41 544 39 070
-RL 4:1 (rikoksen y r ity s ) 6 567 5610
-RL 3:4 (vähentynyt syyntakeisuus) 2 035 2 087
-RL 5:3 (avunanto rikokseen) 
-RL 3:9 (hätävarjelun ta i ns. 
ju lk i  soi keudel1i sen
631 594
hätävarjelun l i io i t t e lu )  
-RL 3:10 (oikeudenvastainen pakko-
64 68
tila te ko ) 2 5
-RL 3:5,2 (asteikon a litu s ) 261 264
-RL 6:3 404 256
-RL 6:4 26 25
Koventamisperusteita yhteensä 77 745 73 488





9 519 8 929
Selvästi yleisimmät mittaamissäännökset ovat RL 
7:1 ja  RL 3:2, jo ita  kumpaakin sovelletaan enemmän 
kuin kaikkia muita yhteensä. Mittaamisperusteiden 
käyttö lisä ä n tyi edellisvuodesta samassa suhteessa 
kuin määrätyt rangaistuksetkin. Selvästi keski­
määräistä enemmän lisää n tyi RL 6:3:n ja  RL 4:1 :n 
käyttö. RL 7:2:n soveltamiskerrat vähenivät edel­
lisvuodesta. Vuoden 1986 rangaistuksista 284 997 
e li  73 prosenttia määrättiin soveltamatta yhtäkään 
edellä mainittua mittaamisperustetta. Vain yhtä pe­
rustetta s o v e lle ttiin  85 919 tapauksessa, kahta 
18 489, kolmea 1 854, neljää 195 ja  enimmillään 
v i i t t ä  kahdeksassa tapauksessa.
NELJÄNNES TUOMITUISTA NUORIA
Nuorten (rikoksen tehdessään a lle  21-vuotias) 
osuus tuomituista on pysynyt jo  kauan lähes muut­
tumattomana. Ehdottomaan vankeusrangaistukseen 
tuom ittiin  1 886 nuorta, heistä 444 o l i  rikoksen 
tehdessään a lle  18-vuotia ita . Nuorten, myös a lle  
18-vuotiaiden vankilatuomioiden määrä on lisään­
tynyt tä llä  vuosikymmenellä. Kuitenkin 70-luvun 
puolivälissä  luvut o liv a t  suuremmat kuin nykyisin . 
Esimerkiksi vuonna 1975 n u o rille  tuom ittiin  3 171 
ehdotonta vankeusrangaistusta, jo is ta  798 tuomit­
t i in  a lle  18-vuotiaana tehdystä rikoksesta!''
Rangaistukseen tuomituista o li  naisia  11,4 pro­
senttia (vuonna 1985: 11,3). Osuus on noussut ta ­
saisen h itaasti vuodesta 1971 lä htien , jo l lo in  se 
o li  5,7 prosenttia. S i l t i  tuomittujen sukupuoli- 
ja  ikäjakautumat poikkeavat koko väestön vastaa­
v is ta  jakautumista (Kuvio 7 ). Kuvion mustaan a lu ­
eeseen s isä ltyvä t kaikki rangaistukset, s i is  myös 
rikesakot. Rangaistujen luvut ovat henkilöiden 
bruttomääriä.
Kuvio 7. Väestö ja tuomitut ikäryhmän ja sukupuolen mukaan 198b
Mi ehet Naiset
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yhdeksän pro sen ttia  s y y t e t y is t ä  tuomitsematta
Varsinaisessa oikeudenkäynnissä syytety istä  
7 599 jä t e t t i in  vuonna 1986 tuomitsematta rangais­
tukseen. 70 prosentissa syynä o li syytteen hylkää­
minen e li  r iittä vä n  näytön puuttuminen joko s i i t ä ,  
että  rikos o li  tapahtunut ta i syytetyn s y y l l is y y ­
destä. Nuorista rikoksentekijöistä annetun la in  
n o ja lla  jä t e t t i in  tuomitsematta rangaistukseen 
1 019 henkilöä, RL 3 :5 ,3:n perusteella (vähä­
pätöinen rikos) 459 ja  TLL 104:n tai TLL 143/57 
9a:n n o ja lla  (vähäinen liikennerikos) 251 henkilö - 
ä. Syyte raukesi 292 tapauksessa. RL 3:3:n n o ja lla  
syyntakeettomana vapautettiin  159 syytettyä.
VALITTAMINEN VÄHENTYNYT VIIME VUOSINA
Vuonna 1986 alioikeuksien istunnossa k ä site l­
ly is tä  rik o s ju tu is ta  v a lite t t i in  18,2 prosentissa. 
S yytetty yksin  v a l i t t i  l l ,3 :s s a , syyttäjä  yksin 
2,4:ssä ja  muu asianosainen yksin 1,9 prosentissa. 
Sekä syyte tty  että syyttäjä  v a li t t iv a t  1,2 prosen­
t iss a  tapauksista. Muutoksenhaku vaihtelee suu­
re s t i ran g a istus la je itta in . Ehdottomissa vankeus­
rangaistuksissa va litusprosentti o li 58, e h d o lli­
sissa 13 ja  sakoissa kymmenen. Hylätyissä syyt­
te issä  vastaava prosenttiosuus o li  29 ja  muissa 
tuomitsematta jättämispäätöksissä kahdeksan pro­
sen ttia .
Vankeusrangaistuksissa muutoksenhakualttius on 
seuraamuslajin lisäk s i suorassa yhteydessä tuomi­
tun rangaistuksen ankaruuteen. Esimerkiksi a lle  
kolmen kuukauden ehdottomissa vankeusrangaistuk­
sissa va litu sp rosen tti o li  44, kun se vähintään 
vuoden p itu is is s a  o li  jo  82. Samaten mitä pitem­
mästä vankeustuomiosta on kyse, s itä  todennäköi­
semmin s i i t ä  va litta va t sekä syytetty että syyt­
tä jä . Sakkotuornioissa muutoksenhakualttius, ja  n i­
menomaan syytetyn osalta , on keskimääräistä korke­
ampi muun muassa eräissä tuottamuksellisissa r i ­
koksissa ja  liikenteen vaarantamisissa. T ä lla is is ­
sa tapauksissa jo  itse  syyllisyyskysym ys todennä­
köisesti lisää  muutoksenhakua. Tiedot hovioikeuk­
sien käsittelem istä rikosva lituksista  ovat T i la s ­
tokeskuksen julkaisussa 'Tuomioistuinten toimin­
ta ' .
RIKESAKKOJEN MÄÄRÄ ENNALLAAN
Rikesakkorangaistusta käytettiin  vuonna 1986 
92 750 kertaa. Käyttö väheni edellisvuodesta pari
prosenttia. 47 prosenttia rikesakoista m äärättiin 
nopeusrajoitusten rikkomisesta. Vähemmän kuin kak­
s i tuhannesta rikesakkomääräyksen saaneesta saat­
to i asian tuomioistuimen käsite ltäväksi. Vertailun 
vuoksi mainittakoon, että liikennerikoksesta ran­
gaistusvaatimuksen saaneista v i i s i  promillea saat­
to i sen tuomioistuimen käsite ltäväksi. Kaikista 
liikennerikoksista  kaksi kolmasosaa ra tk a is tiin  
rangaistusmääräyksin, 30 prosenttia rikesakoin ja  
vajaat neljä prosenttia oikeudessa.
2. TILASTON SISÄLTÖ, TIETOJEN KERUU JA TILASTOIN-
TIPERIAATTEET
Tilastoon s is ä ltyv ä t, myöhemmin m ainituin poik­
keuksin, seuraavat HENKILÖT (ihm iset):
-  y le is is s ä  alioikeuksissa varsinaisessa 
oikeudenkäynnissä syytetyt sekä henkilöt, 
jotka asianomistajana, todistajana ta i asian­
tuntijana on tuomittu rikosasiassa rangais­
tukseen
-  rangaistusmääräyksellä tuomitut
-hovioikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena
syytetyt
-  henkilöt, j o i l l e  on määrätty rikesakko
Valtaosa tämän ju lkaisun taulu ista  kuvaa a l io i ­
keuksissa syytettyjä  ja  rangaistusmääräyksin tuo­
m ittu ja . Hovioikeudessa syytetyt s isä ltyvä t vain 
tau lu ih in  1 ja  4 ja  rikesakkomääräyksen saaneet 
vain tau lu ih in  21 ja  22.
Tiedot alioikeuksien varsinaisessa oikeuden­
käynnissä syytety istä  perustuvat alioikeuksien 
päätösilm oituksiin. Päätösilmoitus on jä ljenne r i ­
kosasiassa ju lis te tu n  päätöksen lopputulososasta 
e li  tuomiolauselmasta. Tilastokeskus saa päätösil- 
moitukset oikeusm inisteriöltä ja  kerää n iis tä  t i ­
la sto tie do t. Ilm oituksista kerätään tuomioistuin­
ta , syytettyä ja  päätöksen lainvoimaisuutta kuvaa­
vat tiedot sekä erinäinen määrä jokaista  y k s it ­
tä is tä  rikosta koskevia tie to ja  (r ik o s , rangaistus 
ja  sen mittaamisperusteet). Seuraavanlaisista r i ­
kosasioista ei kuitenkaan kerätä t ie to ja :
-  asiassa on asetettu ta i tuomittu uhkasakko
-  asiassa on tuomittu rikesakko. Sen sijaan 
varsinaiseen rikesakkoaineistoon tauluissa 21 
ja  22 alioikeudessa k ä s ite lly t  rikesakkoasi at 
sisäl tyvät.
-  asia on jä te tty  uuden ilmoituksen varaan 
(lepäämään jättäm inen).
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Tutkittavaksi ottamatta jä tettyä  asiaa samoin 
kuin päätöstä s iirtä ä  asia viran puolesta kokonai­
suudessaan toiseen tuomioistuimeen käsiteltäväksi 
ei esitetä julkaisussa. Sakon muuntorangaistukset 
e ivät ole mukana tässä tila stossa . Lisäksi on 
syytä huomauttaa, että jos  henkilö muussa asiano- 
saisasemassa kuin syytettynä (asianomistaja, to­
d is ta ja , a siantuntija , oikeushenkilö) on ve lvo i­
tettu  suorittamaan korvausta asianosaiselle tai 
v a lt io lle  ta i tä lla is ta  korvausta koskeva vaatimus 
on h y lä tty , ei hän ole mukana tila stossa . Mukana 
ei niyöskään ole henkilö, joka muuna kuin syytet­
tynä on tuomittu omaisuuden menettämisseuraamuk­
seen.
Tiedot rangaistusmääräyksin tuomituista sekä 
rikesakkomääräyksen saaneista saadaan konekieli­
sessä muodossa oikeusm inisteriöstä. Tilastoa  var­
ten a in e istot tarkistetaan, korjataan ja  täydenne­
tään Tilastokeskuksessa.
Tiedot hovioikeudessa ensimmäisenä oikeusastee­
na syytety istä  kerätään hovioikeuksien päätösil- 
moituksista.
Rikokset esitetään tilastossa  yk s ity isk o h ta i- 
simmillaan liit te e s sä  1 olevan rikosnimikkeistön 
mukaisesti. Nimikkeistö päivitetään vu os itta in . Se 
koostuu to isaalta  rikosla in  rikoksista  ja  to isa a l­
ta sen ulkopuolisista  rikoksista . Rikoksen y r it y s  
tilastoidaan pääsääntöisesti omalla nimikkeellään. 
Rikoksen y r it y s  on rangaistava vain s i l lo in  kun se 
la issa  on nimenomaan sanottu. Sen sijaan avunantoa 
ja  y l ly t y s tä  rikokseen (tappoa ja  murhaa lukuunot­
tamatta) ei esitetä omalla nimikkeellään, vaan 
sen rikoksen nimikkeellä, johon osallisuudesta on 
kysymys. R ikostyyppi, jo l le  on e rila is te n  asian­
haarojen vara lta  säädetty la issa vaihtoehtoiset 
pää- ja  s ivuasteikot, esitetään tilastossa  yhtenä 
nimikkeenä.
Yksin teoin tehty rikos (RL 7:1) esitetään t i ­
lastossa sen rikoksen mukaan, josta on säädetty 
ankarin rangaistusuhka. Ankarin on se, jonka mak­
simirangaistus on korkein. Jos maksimit ovat yhtä 
suuria , ankarin on se, josta  säädetty minimiran- 
gaistus on korkein. Jos samalla te o lla  toteutettu­
jen e ri rikosten rangaistusuhkat ovat samat, t i ­
lasto itava  rikos valitaan rikosnimikkeiden samojen 
ensisijaisuussääntöjen avulla  kuin mitä käytetään 
tarvittaessa  tuomion päärikoksen valinnassa. T i ­
lastoaineistoon kerätään lisäk s i n\yös toiseksi 
ankarimman rikoksen rikosnimike, mutta s itä  ei 
esitetä  ju lkaisussa. Poikkeuksen edellä sanotusta 
muodostavat kuitenkin s e lla is e t yksin teoin tehdyt
rikokset, jotka käsittävät to isaalta  kuolemantuot­
tamuksen (RL 21:9) taikka ruumiinvamman ta i sa i­
rauden tuottamuksen (RL 21:10) sekä to isa alta  l i i -  
kennejuopumusrikoksen (RL 23:1-6) ta i liikenteen 
vaarantamisen (TLL 98) ta i törkeän liikenteen vaa­
rantamisen (TLL 99). T ä l la is i l le  r ik o k s ille  on 
käytössä 20 e r i l l i s t ä  rikosnim ikettä, jo l lo in  yk­
sin  teoin tehdystä rikoksesta esitetään kaksi an­
karinta rikosta . Rangaistuksen määrääminen yksin 
teoin tehdystä rikoksesta on säännelty s ite n , että 
teosta tuomitaan ainoastaan yksi yleinen rangais­
tus soveltaen ankarinta rangaistussäännöstä, mutta 
s itä  seikkaa, että rikoksia on useampia, on pidet­
tävä raskauttavana.
Samoin jos uudestaan tehdyt r ik o l l is e t  teot 
ovat saman rikoksen jatkamista, on RL 7:2:n mukaan 
tuomittava rangaistus n iin  kuin yhdestä rikokses­
ta , mutta rikoksen jatkaminen pidettävä raskautta­
vana asianhaarana. Jatkettu rikos esitetään t i la s ­
tossa samoilla p e ria a tte illa  kuin yksin  teoin teh­
ty  rik os.
Yksityiskohtaisen rikosnimikkeistön lis ä k s i t i ­
lastossa käytetään rikosryhm itystä (L i it e  2 ), j o l ­
lo in  rikokset esitetään nimikkeistöön verrattuna 
karkeammalla luokituksella . Lähes kaikissa tämän 
ju lkaisun tauluissa kuvataan oikeudenkäynnissä 
syytettyä vain yhdellä rikoksella  (päärikoksella) 
syytekertaa kohden. Sama henkilö lasketaan syyte-, 
tyksi n iin  monta kertaa kuin hänestä on e ri 
päätöksiä vuoden aikana. T ilastoyksikö istä  ja  pää­
rikoksesta katso 4. KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ.
Esimerkki alioikeudessa syytettyjen  t i la s to in ­
nin pääperiaatteista:
Henkilöllä  X on tilastovuoden aikana kaksi e ri 
tuomiota (päätösilm oitusta).
Tuomio A: Syyksi luetut rikokset:
1) Yksin teoin tehdyt törkeä rattijuopumus, 
liikennerikkomus ja  jatkettu liikenteen vaa­
rantaminen, (kolme kuukautta vankeutta)
RIKOKSEN TILASTOINTI: Törkeä rattijuopumus, 
lisä k s i aineistoon tie to  liikenteen vaaran­
tamisesta (pääsääntö yksin teoin tehdyn r i ­
koksen tila s to in n is ta )
2) E r ittä in  raskauttavien asianhaarojen v a l l i ­
tessa tehty petos, (yhdeksän kuukautta van­
keutta)
RIKOKSEN TILASTOINTI: Petos (s ivu a ste ik o lla  ei 
omaa nimikettä)
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Tuomio B: Syyksi lu etu t rikokset:
1) Avunanto pahoinpitelyyn, (15 päiväsakkoa) 
RIKOKSEN TILASTOINTI: Pahoinpitely, (avunanto 
tila sto ida an  sen rikoksen nimikkeellä, johon 
osallisuudesta on kyse).
2) Yksin teoin tehdyt rattijuopumus, liikenteen 
vaarantaminen, kaksi ruumiinvamman tuottamusta 
ja  a jo k o rtitta  a jo , (90 päiväsakkoa)
RIKOKSEN TILASTOINTI: Ruumiinvamman tai sa i­
rauden tuottamus ja  rattijuopumus (yksin teoin 
tehdystä rikoksesta esitetään tässä tapauksessa 
poikkeuksellisesti kaksi rikosta)
H ylä tty syyte: Varkauden y r ity s  
SYYTTEEN TILASTOINTI: Varkauden y r it y s  (r ik o k ­
sen y r i t y s  omalla nimikkeellään)
Koska henk ilö llä  on tilastovuoden aikana kaksi 
tuomiota, hän e s iin tyy  bruttoperiaatetta noudatta­
en lähes kaikissa tauluissa yhtä monta kertaa syy­
te tty je n  (tuom ittujen) lukumäärissä. Kun molemmis­
sa tuomioissa rikos 2) on päärikos, syytettyä ku­
vataan n ä illä  r ik o k s illa . Muutamassa taulussa e s i­
tetään t ie to ja  kaikista syyksi luetu ista  rik o k s is ­
ta , jo l lo in  henkilö ltä  X tulee mukaan neljä rik os ­
ta . Taulussa 17 esitetään vuoden aikana tuomittu­
jen  henkilöiden nettomäärä, jo l lo in  henkilö X e s i­
tetään tuomion A rikoksella  2) (vuoden päärikos). 
Henkilön X h ylä tty  syyte ei ole mukana julkaisun 
missään taulussa, koska muusta rikoksesta kuin 
tuomion päärikoksesta esitetään t ie to ja  vain s i l ­
lo in , kun s iitä  on tuomittu joko vankeus- ta i sak­
korangaistus.
Lopuksi on syytä huomauttaa, että tästä t i la s ­
tosta ei saada tie tystä  rikoksesta todellisuudessa 
syyte tty jen  kokonaismäärää. Kun syyksi lukeminen on 
poikennut syytteestä esimerkiksi siten , että on 
syyte tty  varkaudesta, mutta tuomittu kavalluksesta 
tai syyte tty  törkeästä pahoinpitelystä, mutta tuo­
m ittu pahoinpitelystä, nämä syytetyt e s iin tyvät 
nimikkeissä kavallus ja  pahoinpitely. Syytteen a l­
kuperäinen rikosnimike saadaan päätösilmoituksesta 
vain s i l lo in ,  kun syyte on hylätty kokonaan. Tau­
lu issa  3, 4 ja  14, jo issa  kaikki syyte tyt on luo­
k ite ltu  rikoksen mukaan, sarake 's y y te ty t ' on la s ­
kennallinen sarake. Se on saatu laskemalla yhteen 
sarakkeet 'rangaistukseen tuomitut' ja  ‘e i-ra n - 
gaistukseen tuom itut'.
3. MUUTOKSET RIKOSNIMIKKEISTÖSSÄ
Edellisvuoteen verrattuna rikosnimikkeistöön on 
otettu seuraavat uudet nimikkeet:
Tekijänoikeuslaki (8.7.61/404; muutokset 
8.6.84/442, voimaan 15.6.84):
-  Tekijänoikeusrikos (sakkoa ta i vankeutta 
enintään kaksi vuotta)
-  Tekijänoikeusrikkomus (sakkoa ta i vankeutta 
enintään kuusi kuukautta)
-  Tekijänoikeuslaissa säädetyn salassapitovel­
vollisuuden rikkominen (sakkoa ta i vankeutta 
enintään kuusi kuukautta)
Aiemmin laki on e s ite tty  yhtenä nimikkeenä 'Te­
kijänoikeuslaki' .
Laki oikeudesta valokuvaan (8.7.61; muutokset 
8.6.84/443, voimaan 15.6.84):
-  Valokuvaoikeusrikos (sakkoa ta i vankeutta 
enintään kaksi vuotta)
-  Valokuvaoikeusrikkomus (sakkoa tai vankeutta 
enintään kuusi kuukautta)
Aiemmin tämän la in  säännösten rikkomiset on 
e s ite tty  nimikkeessä 'Muut rikokset s iv i i l io ik e u t ­
ta vastaan'.
K irjanpito laki (10.8.73/655; muutokset 
29.11.85/904, voimaan 1.1.86):
-  K irjanpitorikos (sakkoa ta i vankeutta enin­
tään kaksi vuotta)
-  Kirjanpitorikkomus (sakkoa)
Aiemmin laki on e s ite tty  yhtenä nimikkeenä 
'K ir ja n p ito la k i'.
Luotto-osakeyhtiölaki (29.8.69/546; muutokset 
29.3.85/287, voimaan 1.4.85):
-  Luotto-osakeyhtiörikos (sakkoa ta i vankeutta 
enintään kuusi kuukautta)
-  Luotto-osakeyhtiörikkomus (sakkoa)
Ennen lainmuutosta la issa  ei o llu t  omia ran- 
gai stussäännöksiä.
Eläinsuojelulaki (27.1.71/91; muutokset 
30.9.85/777, voimaan 1.1.86):
-  Tarpeettoman kivun ja  tuskan tuottaminen 
eläim elle (sakkoa tai vankeutta enintään 
kuusi kuukautta)
-  Eläinrääkkäys (sakkoa ta i vankeutta enintään 
kaksi vuotta)
-  Eläinsuojelurikkomus (sakkoa)
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Rakennussuojelulaki (18.1.85/60, voimaan 
1.7.85):
-  Rakennussuojelulain säännösten rikkominen 
(sakkoa ta i vankeutta enintään kuusi kuukaut­
ta)
-  Törkeä rakennussuojelulain säännösten rikko­
minen (vankeutta enintään kaksi vuotta ta i 
sakkoa)
L a illa  kumottiin laki k u lttu u r ih is to r ia llis e s t i 
huomattavien rakennusten suojelusta 
(27.11.64/572), joka e s ite t t iin  nimikkeessä 'Muut 
rikokset talousoikeutta vastaan'.
P atoturva lli suusiaki (1.6.84/413):
-  Patoturvallisuuden rikkominen (sakkoa tai 
vankeutta enintään kaksi vuotta)
-  Patoturvallisuuden tarkkailuohjelman laim in­
ly ö n ti (sakkoa tai vankeutta enintään kuusi 
kuukautta)
-  Patoturvallisuussäännösten rikkominen (sakkoa 
ta i vankeutta enintään kuusi kuukautta)
Työnväl itys la k i (2.6.59/246; muutokset 
26.7.85/652), voimaan 1.1.86:
-  Työnvälitysrikos (sakkoa ta i vankeutta enin­
tään yksi vuosi)
-  Työnvälitysrikkomus (sakkoa)
Laki yhteistoiminnasta y r ityk s iss ä  
(22.9.78/725), voimaan 1.7.79:
-  Yhteistoim intavelvoitteen rikkominen (sakkoa)
-  Yhteistoiminnasta yrityksessä annetussa la is ­
sa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikko­
minen (sakkoa)
Kaksi viimeksi mainittua lak ia  e s ite t t iin  ennen 
nimikkeessä ‘Muut rikokset työoikeutta vastaan'.
Laki suuronnettomuuksien tutkinnasta 
(3.5.85/373), voimaan 1.1.86:
-  Suuronnettomuuden tutkintaa koskevan v a it io ­
lovelvollisuuden rikkominen (sakkoa ta i van­
keutta enintään yksi vuosi)
Laki liik e to im in ta k ie llosta  (13.12.85/1059), 
voimaan 1.1.86:
-  L iiketoim intakiellon rikkominen (sakkoa tai 
vankeutta enintään kaksi vuotta)
Rahankeräyslaki (31.7.80/590), voimaan 1.10.80:
-  Rahankeräysrikos (sakkoa tai vankeutta enin­
tään kuusi kuukautta)
-  Rahankeräysrikkomus (sakkoa)
Aiemmin laki e s ite t t iin  nimikkeessä 'Muut r i ­
kokset y le is tä  ha llin toa  ym. koskevia säädöksiä 
vastaan '.
Rakennuslaki (16.8.58/370); muutokset 
18.1.85/61, voimaan 1.7.85:
-  Rakennuslain säännösten rikkominen (sakkoa 
ta i vankeutta enintään kuusi kuukautta)
-  Törkeä rakennuslain säännösten rikkominen 
(vankeutta enintään kaksi vuotta ta i sakkoa)
Aiemmin laki e s ite t t iin  nimikkeessä 'Rakennus­
la k i ' .
Laki lääkärintoimen harjoittam isesta 
(14.7.78/562), voimaan 1.9.78:
-  Lääkärintoimen luvaton harjoittaminen 
(sakkoa)
-  Hoidettavaa vaarantava lääkärintoimen luvaton 
harjoittaminen (sakkoa tai vankeutta enintään 
kuusi kuukautta)
-  Ammattimainen lääkärintoimen luvaton h a rjo it ­
taminen (sakkoa ta i vankeutta enintään kuusi 
kuukautta)
-  Hoidettavaa vaarantava ammattimainen lääkä­
rintoimen luvaton harjoittaminen (sakkoa tai 
vankeutta enintään yksi vuosi)
-  Lääkärintoimen harjoittam isesta annettujen 
säännösten ta i määräysten rikkominen (sakkoa)
Laki hammaslääkärintoimen harjoittam isesta 
(14.7.78/563), voimaan 1.9.78:
-  Hammaslääkärintoimen luvaton harjoittaminen 
(sakkoa)
-  Hoidettavaa vaarantava hammaslääkärintoimen 
luvaton harjoittaminen (sakkoa ta i vankeutta 
enintään kuusi kuukautta)
-  Ammattimainen hammaslääkärintoimen luvaton 
harjoittaminen (sakkoa tai vankeutta enintään 
kuusi kuukautta)
-  Hoidettavaa vaarantava ammattimainen hammas­
lääkärintoimen luvaton harjoittaminen (sakkoa 
ta i vankeutta enintään yksi vuosi)
-  Hammaslääkärintoimen harjoittam isesta annet­
tujen säännösten ta i määräysten rikkominen 
(sakkoa)
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Laki eläinlääkärintoimen harjoittam isesta 
(24.5.85/409), voimaan 1.7.85:
-  Eläinlääkärintoimen luvaton harjoittaminen 
(sakkoa)
-  Ammattimainen eläinlääkärintoimen luvaton 
harjoittaminen (sakkoa ta i vankeutta enintään 
kolme kuukautta)
-  Eläinlääkärintoimen harjoittam isesta annettu­
jen säännösten ta i määräysten rikkominen 
(sakkoa)
L a illa  kumottiin eläinlääkärintoimen h a rjo itta ­
misesta 13.6.41 annettu laki (423/41). Se samoin 
kuin kaksi muuta edellä mainittua lak ia  e s ite t t iin  
aiemmin nimikkeessä 'Muut rikokset y le is tä  h a llin ­
toa ym. koskevia säädöksiä vastaan' .
E räitä  tapauksia varten nimikkeistöön on jou­
duttu ottamaan nimike 'Rikosnimike tuntematon', 
koska s itä  ei saada päätösilmoituksesta. Rikosni­
mike voi jäädä tuntemattomaksi s i l lo in ,  kun lau­
sunnon antaminen asiassa on rauennut (ju ttu  on 
jä än yt s il le n s ä ), koska syytteestä on luovuttu.
4. KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ
ARESTI: Katso Kurinpitorangaistus.
EHDOLLINEN RANGAISTUS: Yhdestä tai useammasta 
rikoksesta tuomittu enintään kahden vuoden van­
keusrangaistus ta i sakko voidaan määrätä e h d o lli­
seksi. Vankeusrangaistus voidaan määrätä e h d o lli­
seksi, jo l le i  yle isen  lainkuuliaisuuden y l lä p it ä ­
minen vaadi rangaistuksen tuomitsemista ehdottoma­
na. Sakkorangaistus on määrättävä ehdolliseksi 
va in , jos  siihen on e r ity is iä  sy itä . Rangaistus­
määräysmenettelyssä sakkoa ei saa määrätä e h d o lli­
sena. Jos syytetty on rikoksen tekemistä edeltä­
neiden kolmen vuoden aikana tuomittu y l i  yhdeksi 
vuodeksi vankeuteen, ei uutta rangaistusta saa i l ­
man e r i t y is iä  sy itä  määrätä ehdolliseksi. Tämä a i­
kaisemman rikollisuuden estevaikutus ei koske uu­
den rikoksen a lle  21-vuotiaana tehneitä.
M illo in  ehdollista  vankeusrangaistusta yksinään 
on pidettävä riittämättömänä seuraamuksena rikok­
sesta, voidaan rikoksentekijä tämän ohessa tuomita 
ehdottomaan sakkorangaistukseen (oheissakkoon), 
s i l lo in k in  kun rikoksesta ei ole säädetty rangais­
tukseksi sakkoa. Oheissakon määräämisessä noudate­
taan normaalia päiväsakkojärjestelmää. Kuitenkaan 
sovellettavassa rangaistussäännöksessä ehkä oleva
sakon minimi- ta i maksimirangaistus ei sido tuomi­
o istuinta oheissakkoa määrättäessä.
Ehdolliseen rangaistukseen l i i t t y y  koetusaika, 
jonka pituuden tuomioistuin määrää rajo issa vähin­
tään yksi ja  enintään kolme vuotta. Ehdollinen 
rangaistus voidaan määrätä pantavaksi täytäntöön 
vain s i l lo in ,  jos tuomittu tekee koetusaikana 
uuden rikoksen, josta  hänet tuomitaan vankeuteen 
ja  syyte on nostettu viimeistään vuoden kuluessa 
koetusajan päättymisestä. Aikaisempi ehdollinen 
rangaistus on määrättävä pantavaksi täytäntöön, 
jo s  uudesta koetusaikana tehdystä rikoksesta, jo s ­
ta syyte on nostettu edellä mainitussa yhden vuo­
den ajassa, tuomitaan y l i  vuoden pituiseen ehdot­
tomaan vankeusrangaistukseen.
Tässä tilastossa  vankeusrangaistukset esitetään 
aina jaote ltu ina  ehdottomiin ja  e h d o llis iin . Sa­
koissa tämä ja otte lu  on e s ite tty  vain taulussa 1, 
koska sakko määrätään ehdolliseksi vuosittain vain 
muutamassa tapauksessa. Oheissakoista on tie to ja  
tauluissa 1-3, 7,8 ja  19. Ehdollisen vankeusran­
gaistuksen täytäntöönpanomääräyksistä esitetään 
tie to ja  tauluissa 1 ja  2.
EHDONALAISEN VAPAUDEN MENETTÄMINEN: Ehdonalai­
nen vapautuminen merkitsee määräaikaista vankeus­
rangaistusta suorittavan vapautumista rangaistus­
laitoksesta siviilie läm ään ennen rangaistuksen ko­
konaan suorittam ista. Harkinnanvaraiseen ehdona­
laiseen vapauteen vanki voidaan päästää, kun hän 
on suorittanut rangaistustaan kaksi kolmannesta, 
e r ity is is tä  syistä  (käytännössä vankeinhoidollinen 
ensikertalaisuus) puolet tuomiossa mainitusta 
ajasta, kummassakin tapauksessa kuitenkin vähin­
tään kolme kuukautta. Poikkeuksena on nuorisovan- 
k ilasta  vapautuminen: rangaistusta on oltava suo­
r ite ttu  vähintään kolmasosa, kuitenkin vähintään 
kuusi kuukautta. Pakolliseen ehdonalaiseen vapau­
teen vanki on päästettävä, kun täytäntöönpano on 
kestänyt vähintään kuusi kuukautta ja  suorittamat­
ta on enää kuudesosa rangaistuksesta. Säännökset 
pakollisesta ehdonalaisesta vapaudesta eivät koske 
nuorisovankilaan määrättyjä.
O le e llis ta  ehdonalaiselle vapaudelle on koeaika 
ja  m ahdollisesti n\yös valvonta. Koeaika on va­
paaksi päästettäessä rangaistuksesta jä l je l lä  o le­
va aika (=jäännösrangaistus), kuitenkin enintään 
kolme vuotta. Ehdonalainen vapaus voidaan menettää 
joko koeaikana tehjyn käytösrikkomuksen tai koeai­
kana tehdyn uuden rikoksen vuoksi. Käytösrikkomuk­
sen ollessa kyseessä asiasta päättää oikeusminis­
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te r iö . Uuden rikoksen tapauksessa asiasta päättää 
se oikeus, joka s iitä  tuomitsee. Tuomioistuimen on 
kaikissa tapauksissa otettava asiaan kantaa. Uu­
d e lle  rikokse lle  ja  s iitä  tu le va lle  rangaistuksel­
le  ei ole asetettu mitään ede lly tyk s iä . Käytän­
nössä ehdonalaisen vapauden menettäminen tulee 
kuitenkin kyseeseen vain lähinnä s i l lo in ,  kun uu­
desta rikoksesta tuomitaan vankeuteen. Ehdonalai­
sen vapautensa menettänyt joutuu uudelleen ran­
gaistuslaitokseen suorittamaan jäännösrangaistus- 
taan. Hänen on kuitenkin oltava laitoksessa vähin­
tään kaksi kuukautta. Jos suoritettavana on pelkkä 
jäännösrangaistus, voi harkinnanvaraiseen ehdona­
laiseen vapauteen päästä uudelleen suoritettuaan 
jäännösrangaistusta vähintään kolme kuukautta. Jos 
suoritettavana on jäännösrangaistus ja  uusi van­
keusrangaistus, on minimiaika tqyös harkinnanvarai­
sessa vapautumisessa kuusi kuukautta ja  edellä 
m ainitut murtoluvut (1/2, 2/3 ja  1/6) lasketaan 
ottamatta lainkaan huomioon jäännösrangaistusta.
Tässä tilastossa  (tauluissa 1 ja  2) esitetään 
t ie to ja  ehdonalaisen vapauden menettämisestä (me- 
nettänyt/ei menettänyt) koeaikana tehdyn uuden r i ­
koksen johdosta e li  s i is  n iis tä  tapauksista, jo is ­
sa oikeus on joutunut ottamaan asiaan kantaa. 
Eräissä tapauksissa oikeus voi joutua ottamaan 
kantaa saman henkilön useampaankin kuin yhteen eh­
donalaisen vapauden menetykseen. Näissä tapauksis­
sa henkilö luokitellaan ehdonalaisen vapauden me­
nettäneeksi, jos  yksikin ehdonalainen vapaus on 
määrätty menetetyksi.
IKÄ: Tiedot iästä tarkoittavat tässä tila stossa  
ikää rikoksen tekoaikana. Jos tekoaika on ajanjak­
so ta i käsittää useita y k s ittä is iä  tekoaikoja, ikä 
lasketaan viimeisimmän tekoajan mukaan. Jos kysy­
myksessä on epämääräinen tekoaika (esim. huhtikuu 
1985, vuosi 1985), ikä lasketaan mainitun ajan 
lopussa. Jos epämääräisessä tekoajassa on tarken­
tavia  mainintoja (esim. tammikuun alku 1986), ne 
otetaan huomioon ikää laskettaessa.
KURINPITORANGAISTUS: Voidaan tuomita vain s o t i­
la a lle  ja  vain sotilasoikeudenkäyntilaissa 
(29.3.1983/326) tarkoitetusta rikoksesta. K urinp i­
torangaistuksia ovat a re sti, kurinpitosakko ja  va­
ro itu s . Arestia tuomitaan vähintään yksi ja  enin­
tään 30 vuorokautta sekä kurinpitosakkoa vähintään 
yhdeltä ja  enintään 30 päivältä . Kurinpitosakon 
rahamäärä yhdeltä päivältä on yksi viidesosa sako­
tettavan keskimääräisestä kokonaispäivätulosta ta i
jos hänellä ei ole palkkatuloa, hänen päivärahansa 
suuruinen.
Kurinpitorangaistusta ei yhdistetä määräaikai­
seen vankeusrangaistukseen eikä sakkoon. Jos joku 
o l is i  tuomittava samalla kertaa kahdesta ta i use­
ammasta rikoksesta kurinpitorangaistukseen, hänet 
tuomitaan yhteiseen kurinpitorangaistukseen. Ares­
t ia  saa tä llö in  tuomita enintään 40 vuorokautta ja  
kurinpitosakkoa enintään 40 pä ivä ltä .
Sotilasoikeudenkäyntiasiana käsiteltävästä r i ­
koksesta, josta  on säädetty seuraamukseksi sakko, 
voidaan sakon asemasta tuomita kurinpitorangais­
tus. Toisaalta kurinpitorangaistuksen asemasta 
saadaan tuomita sakkoon. Kurinpitorangaistusta ei 
saa tuomita e h d o llis e s ti. R ikosoikeudellista van­
hentumista koskevia säännöksiä sovellettaessa ku­
rinpitorangaistus rinnastetaan sakkoon.
Kurinpitorangaistuksista esitetään tie to ja  tau­
lu issa  1, 4 ja  23. Tauluissa 2 ja  3 kurinpitoran­
gaistukset s isä ltyvä t ryhmään 'Muuhun rangaistuk­
seen tuom itut'.
KURINPITOSAKKO: Katso Kurinpitorangaistus.
OHEISSAKKO: Katso Ehdollinen rangaistus.
PÄÄRIKOS: On tila sto in n issa  käytettävä käsite. 
Jos tuomioistuimessa syytetyn päätöksessä on use­
ampi kuin yksi rikos (syyksi luettujen rikosten, 
hylättyjen  syytteiden, s ille nsä  jä te tty je n  a s io i­
den ja  tutkimatta jä te tty je n  syytteiden yh te is ­
määrä on suurempi kuin y k s i) ,  määritellään syyte­
t y l le  tilastossa  tuomion (syytekerran) päärikos 
seuraavilla  k r ite e re illä . N iitä  käytetään e site ­
tyssä järjestyksessä n iin  p itk ä lle  kuin päärikok­
sen määrittämiseksi on tarpeen. Jos s yyte ty llä  on 
vain yksi r ik os , se on tietenkin päärikos.
1) Päärikos on rik o s , jo l la  on ankarin rangais­
tusseuraamus. Käytetty ankaruusjärjestys on
seuraava.
-  yksinäishuone
-  elinkautinen vankeus
-  määräaikainen ehdoton vankeus
-  ehdollinen vankeus
-  viraltapano






-  vain vahingonkorvaus tuomittu (RL 33:1 § 4 
ta i RL 35:3 i  2)
-  rangaistukseen tuomitsematta jättäm ispe-
rusteet (t ila sto in n iss a  8 e ri ryhmää: La­
ki nuorista rikoksentekijöistä 3 §; RL 3:3; 
RL 3 :5 ,1 ; RL 3 :5 ,3 ; RL 3:6-9; RL 3:10;
TLL 104 S ta i TLL (143/57) 9a I ;  muu
lainkohta)
-  syyte hylä tty
-  asia jä te tty  s ille nsä
-  asia s i i r r e t t y  toiseen tuomioistuimeen
-  asia jä te tty  tutkimatta
2) Jos päärikos on v ie lä  löytymättä, siksi va­
lita a n  rik os , josta  on tuomittu ankarin ran­
gaistus.- Käytännössä tä llä  k r ite e r il lä  mää­
r ite llä ä n  määräaikaisista vankeusrangaistuk­
s is ta  päärikokseksi se rikos, josta  on tuo­
m ittu p is in  vankeusaika ta i sakkorangaistuk­
s is ta  se rik o s , josta  on tuomittu suurin 
päiväsakkojen lukumäärä.
3) Päärikokseksi valitaan rik os, josta rangais­
tusasteikon (aikaan voi seurata ankarin ran­
gaistus.
4) Päärikos valitaan rikosnimikkeiden e n s is i- 
jaisuussääntöjen a vu lla . Säännöt pidetään 
samoina vuodesta toiseen.
5) K riteerien  1-4 suhteen samanlaisista rikok­
s is ta  päärikokseksi valitaan tekoajaltaan 
a ik a is in , ta i jo s  n iitä  on useita joku n iis tä .
Taulussa 17 on e s ite tty  tuomittujen henkilöiden 
nettomäärä. Tätä varten jo k a ise lle  henk ilö lle  mää­
rätään vuoden päärikos. Se valitaan tuomioiden 
(syytekertojen) päärikoksista edellä m ainittuja 
k rite e re itä  käyttäen.
RANGAISTUKSEN MITTAAMISPERUSTEET: Tilastossa 
(taulu  18) on t ie to ja  seuraavista te k ijö is tä , jo t ­
ka la in  mukaan on otettava huomioon rangaistusta 
määrättäessä. Y le ise t rangaistuksen vähentämispe- 
rusteet:
-  nuoruus (RL 3:2) (ikä  tekohetkellä 15-17 
vuotta)
-  vähentynyt syyntakeisuus (RL 3:4) (teko­
hetkellä  täyttä  ymmärrystä v a illa )
-  hätävarjelun ja  ns. ju lk iso ikeude llisen  hätä­
varje lun  l i io i t t e lu  (RL 3:9) eräissä tapauk­
sissa
-  oikeudenvastainen pakkotilateko (RL 3:10) 
eräissä tapauksissa
-  y r i t y s  (RL 4:1)
-  avunanto (RL 5:3) pääsääntöisesti
Kaikkissa edellä mainituissa tapauksissa ran­
gaistusasteikko muunnetaan s ite n , että s y y l l is e lle  
on tuomittava enintään 3/4 lainkohdassa säädetystä 
maksimirangaistuksesta ja  vähintään rangaistusla- 
j in  yleinen minimirangaistus (vankeus: 14 vrk ja  
sakko: 1 päiväsakko). Jos teosta saattaa seurata 
vain elinkautinen vankeusrangaistus, muunnetuksi 
asteikoksi tulee vankeutta 2 - 1 2  vuotta. Jos r i ­
koksena on avunanto RL 4 :1 :n mukaan rangaistavaan 
rikoksen yritykseen , on avunantajalle tuomittava 
korkeintaan puolet s i i tä  rangaistuksesta, joka hä­
nelle  o l is i  vo itu  tuomita, jos  päätekijä o l is i  
tehnyt täytetyn rikoksen. Maksimirangaistus on 
s i is  poikkeuksellisesti 3/4 x 1/2 x täytetyn r i ­
koksen maksimirangaistus, kun normaalisti kahden 
vähentämisperusteen vaikutus on 3/4 x 3/4 x täyte­
tyn rikoksen maksimi.
Rangaistussäännöksestä poikkeaminen RL 3 :5 ,2:n 
n o ja lla  antaa tuomioistuimelle yksittäistapaukses­
sa mahdollisuuden e r ity is is tä  sy is tä , ja  kun y l e i ­
nen etu ei muuta vaadi, a litta a  rangaistussäännök­
sessä asetettu vankeuden erityism i nimi ta i tuomita 
vankeuden s ija sta  sakkoon s i l lo in ,  kun rikoksesta 
on säädetty vain vankeutta määräajaksi. Sen sijaan 
sakkorangaistuksen erityism inim in (RL 23:2 tai 
TLL 99) alittamiseen säännöksen sanamuoto ei o i­
keuta.
Kun rikos tehdään yksin teoin toisen rikoksen 
kanssa (RL 7:1) ta i jatkettuna (RL 7 :2 ), on rikos­
ten useammuutta pidettävä raskauttavana asianhaa­
rana.
Tähän mennessä mainittujen lainkohtien lisä k s i 
tilastoon kerätään tiedot rikosla in  6 luvussa mai­
n ittu jen  y le iste n  koventamis- ja  lieventämisperus- 
teiden sekä ns. kohtuullistamissäännöksen sovelta­
misesta rangaistuksen mittaamisessa. Koventamispe- 
ruste ita  (RL 6:2) ovat r ik o llise n  toiminnan suun­
n ite lm allisuus; rikoksen tekeminen vakavia rikok­
sia  varten järjestäytyneen ryhmän jäsenenä; rikok­
sen tekeminen palkkiota vastaan; sekä tekijän a i­
kaisempi r ik o llis u u s , jos sen ja  uuden rikoksen 
välinen suhde rikosten samankaltaisuuden johdosta 
ta i muuten osoittaa tekijässä ilm eistä piittaam at­
tomuutta la in  k ie llo is ta  ja  käskyistä. Rangaistuk­
sen 1ieventämisperusteita (RL 6:3) ovat rikoksen 
tekemiseen vaikuttanut huomattava painostus, uhka 
ta i muu sen kaltainen va ikutin ; rikokseen johtanut 
voimakas inh im illinen  myötätunto taikka poikkeuk­
sellinen ja  äkkiarvaamaton houkutus tai muu vas­
taava seikka, joka on o llu t  omiaan heikentämään 
tekijän kykyä noudattaa la k ia ; sekä tekijän oma- 
a lo itte inen  pyrkimys estää tai poistaa rikoksensa
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vaikutuksia taikka edistää rikoksensa se lv ittäm is ­
tä .
Rikoslain 6:4:n mukaan tuomioistuimen on ran­
gaistusta mitatessaan kohtuuden mukaan otettava 
huomioon te k ijä lle  rikoksesta johtunut ta i tuomi­
osta aiheutuva muu seuraus, jos se yhdessä RL 6 
luvun säännösten mukaan määrättävän rangaistuksen 
kanssa jo h ta is i rikoksen laatuun nähden kohtuutto­
maan tulokseen.
RANGAISTUS: Y le is iä  e li  kaikkiin rikosoikeuden 
a la is iin  sovellettavissa  olevia  rangaistuksia ovat 
vankeus, sakko ja  rikesakko. . E r ity is iä  e li  vain 
määrätyssä asemassa o le v iin  henkilöihin s o ve lle t­
tavissa o levia  rangaistuksia ovat:
-  virkam ieh ille  tuomittavat: viraltapano ja  
virantoim ituksesta erottaminen (v ira n - 
to im ituse ro ). Tilastoinnissa  rangaistukseksi 
lasketaan myös RL 40:21 §:ssä seuraamukseksi 
säädetty varo itus.
-  s o t i la i l le  tuomittavat kurinpitorangaistuk­
set: a re s t i, kurinpitosakko ja  varo itus.
-  e lin k a utisva ng ille  tuomittava: yksinäishuone.
Rangaistukseen tuom itu illa  tarkoitetaan tässä 
tila sto ssa  vankeuteen, sakkoon ta i e rity is ra n g a is - 
tukseen tuom ittuja. Rikesakoista esitetään t ie to ja  
vain tauluissa 21 ja  22.
RANGAISTUSMÄÄRÄY S: Rangaistusmääräysmenettely 
on rikosasioiden y le is in  ratkaisutapa. 
Rangaistusmääräysmenettelyn edellytykset ovat:
-  rikkomus on v ira llis e n  syytteen alainen
-  rikkomuksesta ei ole säädetty muuta ta i anka­
rampaa rangaistusta kuin sakko tai vankeutta 
kuusi kuukautta
-  rangaistukseksi vaaditaan sakkoa
-  menettämisseuraamus ei ole raha-arvoltaan 
1.000 markkaa suurempi
-  menettelyyn on saatu asianomistajan suostumus
-  rangaistusta vaaditaan vain yhdestä teosta. 
Jos syytetyn katsotaan syyllistyneen useam­
paan rikkomukseen, rangaistusta vaaditaan jo ­
kaisesta teosta e ri rangaistusvaatimuksella. 
Rikosten muodostaessa jatketun rikoksen tai 
jo s  on kyse yhdellä te o lla  tehdyistä rikok­
s is ta , rangaistusta vaaditaan yhdellä  ran- 
gai stusvaati mu k sei la .
Käytännössä menettely to im ii s iten , että rikko­
muksen rek iste rö in yt p o liis im ies , ta i tie ty is s ä
rikkomuksissa myös t u l l i -  ta i ra javartioviranom ai- 
nen suorittaa tutkimuksen ja  antaa rangaistusvaa­
timuksen tiedoksi. Sen jälkeen asia s i i r t y y  v i r a l ­
lisen  syyttäjän tu tk itta vak s i. Jos syyttä jä  katsoo 
vaatimuksen a ih e e llise k s i, hän toim ittaa a siak ir­
ja t  edelleen rangaistusmääräystuomarille, jona on 
tuomiokunnassa kihlakunnantuomari ta i hovioikeu­
den määräyksestä notaari ja  kaupungissa, jossa on 
raastuvanoikeus, sen puheenjohtaja ta i raastuva­
noikeuden määräyksestä joku muu sen lakiiniesjäsen.
S yytety llä  on mahdollisuus viikon  kuluessa ran­
gaistusvaatimuksen tiedoksisaannista saattaa asia 
tuomioistuimen käsite ltäväksi. E lle i tä lla is ta  i l ­
moitusta ole tehty, rangaistusmääräystuomari tuo­
mitsee syytetyn syyttäjän vaatimaan ta i s itä  l i e ­
vempään rangaistukseen ja  menettämään v a lt io lle  
enintään vaatimuksessa ta rk o itettu  omaisuus tai 
sen arvo taikka rikkomuksen tuottama taloudellinen 
hyöty. Jos rangaistusmääräystuomari katsoo, ette i 
asiassa voida antaa rangaistusmääräystä, a s iak ir­
ja t  on palautettava s y y ttä jä lle . Rangaistusmää­
räykseen, samoin kuin tuomioistuimen päätökseen 
rangaistusmääräysasiassa ei saa hakea muutosta 
varsi nai si n muutoksenhakuksi noin.
Rangaistusmääräysasioista tähän julkaisuun s i ­
sältyvät vain rangaistusmääräyksellä tuomitut. 
A s ia t, jo issa  ratkaisuna on s yy ttä jä lle  palautus 
ta i tuom ioistuinkäsittely e ivä t ole mukana. 
Tuomioistuimessa k ä s ite lly t  tu leva t tosin  mukaan 
normaaleina alioikeuden päätöksinä.
RIKESAKKO: Rikesakko voidaan säätää la i l la  seu­
raamukseksi v ira llis e n  syytteen ala isesta rikko­
muksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on 
sakkoa ta i enintään kuusi kuukautta vankeutta. 
Toistaiseksi rikesakko on säädetty seuraamukseksi 
vain eräistä  vähäisistä tieliikennerikkom uksista. 
Rikesakko on markkamäärältään k iin te ä , enintään 
400 markkaa; nykyiset määrät ovat 30, 50, 100 ja  
150 markkaa. Rikesakkoa ei saa määrätä ehdollisek­
s i .  Rikesakkolainsäädäntö tu li  voimaan 1.9.1983, 
p a its i Ahvenanmaalla 1.5.1986.
Rikesakon määrää po liis im ies ta i muu säännösten 
noudattamista valvova virkamies. Rikesakkomääräyk- 
sen saaneella on oikeus saattaa asia viikon kulu­
essa määräyksen tiedoksisaamisesta y le ise n  a l io i ­
keuden käsiteltäväksi. Alioikeudessa rikesakkoasi- 
an käsitte lee yksi alioikeuden lakimiestuomari 
(rikesakkotuomari). Jos rikesakkomääräys on kat­
sottava a ih e e llise k s i, rikkomuksesta e pä ilty  on 
tuomittava alioikeuden käsiteltäväksi saatetun r i -
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kesakkomääräyksen mukaiseen rikesakkoon. Epäilty 
voidaan tuomita rikesakkomääräystä markkamääräl­
tään pienempään rikesakkoon, jos rikesakkotuomari 
katsoo rikkomuksen s itä  edellyttävän. Tuomari voi 
jä ttää  rikkojan rangaistukseen tuomitsematta sa­
moin edellytyksin  kuin RL:n 3 luvun 5 §:ssä on 
säädetty. Rikesakkomääräys on poistettava, jos  se 
on perusteeton. Alioikeuden rikesakkoasiassa anta­
maan päätökseen ei saa hakea muutosta varsinaisin  
muutoksenhakukeinoin. Rikesakoista esitetään t ie ­
to ja  tauluissa 21 ja  22.
SAKKO: Sakko tuomitaan päiväsakoin. Sakko muo­
dostuu päiväsakkojen lukumäärästä ja  rahamäärästä. 
Vähin lukumäärä on yksi ja  suurin 120. E rity isestä  
syystä lukumäärälle voidaan la i l la  säätää e r i t y i ­
nen vähimmäis- tai enimmäismäärä. Ennen 1.6.1969 
annettuihin säännöksiin s is ä ltyv iä  enimmäis- ja  
vähimmäismääriä ei ole sovellettava. Tä llä  het­
kellä  säännöksissä on vain kaksi sovellettavaksi 
tulevaa vähimmäismäärää, nim ittäin törkeästä ra t­
tijuopumuksesta (RL 23:2 S) säädetty 60 päiväsak­
koa ja  törkeästä liikenteen vaarantamisesta (TLL 
99 S) säädetty 30 päiväsakkoa. Asetuksessa elo­
kuvanäytännöistä (13 S) on lukumäärälle säädetty 
voimassa oleva enintään sadan päiväsakon maksimi.
Päiväsakon rahamäärä vahvistetaan täysin mar­
koin määrään, jo ta  tuomitsemisen aikana on pidet­
tävä sakotettavan maksukykyyn nähden kohtuullise ­
na, jo lla is e k s i pääsäännön mukaan on katsottava 
yksi kolmasosa sakotettavan keskimääräisestä koko- 
nai späivätul osta (b ru ttotu losta ). Sakotettavan 
e la tu sve lvo llisu u s , va ra llisu us tai muut hänen 
maksukykyynsä vaikuttavat seikat aiheuttavat päi­
väsakon määräämisen pääsäännön mukaista suurem­
maksi ta i pienemmäksi.
Sakotettavan elatuksen varassa olevasta pu o li­
sosta ja  a la ikäisestä lapsesta vähennetään päivä­
sakon rahamäärästä jokaisen osalta 1.1.86 lukien 8 
markkaa (ennen 3 markkaa). Muita seikkoja, jotka 
vo iva t aiheuttaa päiväsakon määräämisen pääsään­
nön mukaista pienemmäksi ovat esimerkiksi sako­
tettavan sairaus, työttömyys tai korkea ikä. Jos 
sakotettavan varallisuuden käypä arvo on y l i  
200.000 markkaa, korotetaan päiväsakon rahamäärää 
10 m arkalla; jos  va ra llisu utta  on y l i  400.000 
markkaa, korotus on 20 markkaa. 1.1.86 voimaan 
tu lleen  muutoksen (30.9.1985/786) mukaan pienin 
päiväsakon rahamäärää on 20 markkaa (ennen 8 
markkaa). Toisaalta päiväsakon rahamäärä ei saa 
y l it t ä ä  sakotettavalle va ltio n  ja kunnan tuloveron 
suorittamisen jälkeen jäävää määrää.
Sakon kokonaismäärä saadaan kertomalla päivä­
sakkojen lukumäärä yhden päiväsakon rahamäärällä. 
Jos joku tuomitaan samalla kertaa kahteen ta i use­
ampaan sakkoon, lasketaan sakot täysin määrin yh­
teen.
TILASTOYKSIKÖT: Alioikeuksien varsinaisessa
oikeudenkäynnissä (istunnossa) k ä site lty je n  a s io i­
den osalta lähes kaikissa, ja  hovioikeuden ensim­
mäisenä oikeusasteena käsittelemien asioiden osal­
ta kaikissa tauluissa on tilastoyksikkönä s yyte tty . 
Syytettyjen tila sto in n issa  noudatetaan ns. brutto­
periaatetta , jo l lo in  henkilö katsotaan syytetyksi 
joka kerta, kun tuomioistuimessa v i r e i l lä  o llu t  
rikosasia
-  hänen osaltaan päättyy tai
-  s iirretään toiseen tuomioistuimeen taikka
-  kun syytetty ennen kuin asia hänen osaltaan 
päättyy, tuomitaan poissaolosakkoon. T a v a ll i ­
sesti syytetty tuomitaan poissaolosta kuiten­
kin vasta varsinaisen pääasian yhteydessä.
Lähes kaikki rikosasiat päättyvät tuomioon. 
Poikkeuksellisesti asia voi päättyä n iin , että se 
jätetään s illensä  tai se jätetään tutk ittavaksi 
ottamatta. Tutkittavaksi ottamatta jä te t y t ,  samoin 
kuin uuden ilmoituksen varaan jä te ty t  asiat e ivät 
s is ä lly  julkaisuun. Siirtopäätökset: Oikeudenkäy­
miskaaren 10 luvun 21 S:n sääntel emissä tapauksis­
sa, jo issa  tuomioistuin tutkittuaan toimivaltaansa 
kuuluneet rikokset on s iir tä n y t  asian jatkokäsit­
te lyä  varten toiseen oikeuteen, asiaa tutkineiden 
tuomioistuinten päätökset käsitellään tilastossa  
e r i l l is in ä  ratkaisuina. Siirtäneen tuomioistuimen 
määräämien rangaistusten ehdollisuus ja  päätöksen 
lainvoimaisuus tilastoidaan juttua  viimeksi käsi­
te lleen oikeuden päätöksen mukaisina. Jos v i r e i l le  
pantu asia on toimivaltasäännösten perusteella 
(k s . Sotilasoikeudenkäyntilaki 9 S) s i i r r e t t y  to i­
seen tuomioistuimeen, ei s iirtä m istä  koskevaa 
päätöstä esitetä julkaisussa.
Tauluissa syytettyä kuvataan ns. päärikoksella, 
jo sta  on kuvaus to isa a lla .
Tauluissa 13, 19 ja  e rä iltä  osin taulussa 17 
tilastoyksikkönä on käytetty s yy te ty lle  syyksi 
luettua rik osta , jo l lo in  mukana ovat hänen kaikki 
rikokset, jotka oikeus on katsonut s e lv ite ty ik s i.
Rangaistusmääräyksissä tilastoyksikkönä on 
rangaistusmääräyksellä tuomittu. Kyseessä on tuo­
m ittujen bruttomäärä.
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Rikesakoissa tilastoyksikkönä on annettu r ik e - 
sakkomääräys. Kyseessä on jä lleen  niiden b rutto - 
määrä .
TUOMIOISTUIN: Tuomioistuimet ovat joko y le is iä  
tuomioistuimia ta i erikoistuom ioistuim ia. E d e llis ­
ten k ä s ite ltä v ik s i tu levat kaikki s e lla is e t o i­
keu sriida t, jo ih in  nähden ei ole e r ity is tä  poik­
keusta säädetty. Erikoistuom ioistuim iin taas kuu­
lu va t vain tie ty n la is e t ju tu t ta i jutturyhm ät. 
Toisaalta  tuomioistuimet voidaan jakaa alioikeuk­
s i in ,  y lio ik e u k s iin  ja  korkeimpaan oikeuteen. 
Säännönmukaisesti ensiksi mainitut käsitte levät 
ju ttu ja  ensimmäisenä oikeusasteena, y lio ik eud et 
toim ivat taas muutoksenhakuasteena, ja  korkein o i­
keus on ylimpänä oikeusasteena. Tämän t ila s to  kat­
taa y le is e t  alioikeudet ja  hovioikeudet ensimmäi­
senä oikeusasteena e li  käytännössä lähes koko en­
simmäisen oikeusasteen rikosasioissa.
Y le is iä  a lioikeuksia  ovat kihlakunnan- ja  raas­
tuvanoikeudet. Kihlakunnanoikeuksia o li  vuoden 
1986 lopussa 147. Kihlakunnanoikeuden tuom iopiiri 
e l i  se osa valtakunnan alueesta, jonka p iir is s ä  
tuomioistuimen on käytettävä tuomiovaltaansa, on 
käräjäkunta. Se muodostuu yhdestä ta i useammasta 
kunnasta. Yksi ta i useampi käräjäkunta muodostaa 
vuorostaan tuomiokunnan, jo ta  käytetään t i la s to in ­
nissa a lueellisena perusyksikkönä. Tuomiokuntia 
o li  vuoden 1986 lopussa 72 ja  raastuvanoikeuksia 
28. Raastuvanoikeus on yleisenä alioikeutena 
niissä  kaupungeissa, jotka e ivät kuulu tuomiokun­
taan. Vuodesta 1978 lukien on kaikkiaan seitsemän 
pienehkön kaupungin raastuvanoikeus lakkautettu 
ja  niiden tu o m io p iirit s i i r r e t t y  v ie re is i in  tuomi­
okuntiin.
Kihlakunnanoikeus toim ii kokoonpanossa la inop­
pinut puheenjohtaja ja  5-7 lautamiestä. Lautakun­
nan jä s e n illä  on yhteinen e l i  ko lle k tiiv in e n  ääni­
oikeus. Raastuvanoikeus toim ii kolmen tuomarin ko­
koonpanossa. Kun la issa  tarkemmin lu e te llu t  a l io i ­
keudet käsitte levät sotilasoikeudenkäyntiasioita, 
tuomioistuimet toim ivat erityiskokoonpanossa, pu­
heenjohtaja ja  kaksi sotilasjäsentä.
Hovioikeus käsitte lee ensimmäisenä oikeusastee­
na syytteet alioikeustuomareiden tuomarin toimes­
saan tekemistä rikoksista  sekä kaikki va ltiopetos­
ta ja  maanpetosta koskevat a sia t. Lisäksi h o vio i­
keus on toim ivaltainen ensimmäisenä oikeusasteena 
ratkaisemaan eräiden korkeampien virkamiesten 
virkarikoksia  koskevat syytteet. T ä lla is e t v irk a ­
miehet on lu e te ltu  erityissäädöksissä. Hovioikeu­
dessa ensimmäisenä oikeusasteena syyte ty t s is ä lty ­
vät tau lu ih in  1 ja  4. Muut tau lu t (rikesakko-tau­
lu ja  21 ja  22 lukuunottamatta) kuvaavat y le is is s ä  
alioikeuksissa syytettyjä  ta i tuom ittuja.
R iko sas io illa , jotka korkein oikeus käsitte lee 
ensimmäisenä ja  ainoana oikeusasteena, on vähäinen 
käytännöllinen merkitys. Korkeimman oikeuden en­
s i asteiseen tuomiovaltaan kuuluvat ainoastaan v i r -  
kasyytteet hovioikeuden presidenttiä  ja  jäseniä 
vastaan sekä syyte tasavallan presidenttiä  vastaan 
v a lt io - ta i maanpetoksesta. Erikoistuom ioistuim ia 
rikosasioissa ovat valtakunnanoikeus ja  vesi tuomi­
oistuim et. Valtakunnanoikeus käsitte lee  syytteen 
valtioneuvoston, korkeimman oikeuden ta i korkeim­
man hallinto-oikeuden jäsentä taikka oikeuskansle­
r ia  vastaan lainvastaisesta menettelystä virk a ­
toimessa. Vesioikeus käsitte lee a s io ita , jo issa  on 
sovellettava ve sila in  säännöksiä. R ikosjuttuja kä­
s ite llään  vesioikeuksissa vuositta in  vain muuta­
mia. Toisaalta ve sila in  mukaisia r ik o s ju ttu ja  kä­
s ite llään  myös y le is is s ä  a lio ikeuksissa .
VALITTAMINEN: Alioikeudessa asianosaisena 
e s iin tyn yt voi pääsääntöisesti va litta a  päätök­
sestä hovioikeuteen. Ensiksi on ilm oitettava 
tyytymättömyyttä viimeistään seitsemäntenä päivänä 
ratkaisun antamisesta. Valitusaika on 30 päivää 
alioikeuden ratkaisun antamisesta.
Tyytymättömyyden ilm oittam isesta ja  va litta m i­
sesta esitetään tie to ja  tauluissa 1-3. Tauluissa 
e siin tyvä  ‘ tyytymättömyyden ilmoittaminen' vastaa 
lik ip itä e n  'va litta m is ta '. Jos tyytymättömyyden 
ilm oitus on peruutettu, tyytymättömyyttä on ilm oi­
te ttu  l i ia n  myöhään tai tyytymättömyyden ilm oitus 
on muutoin h ylä tty taikka jos tyytymättömyyttä on 
ilm o ite ttu , mutta ei ole v a lite ttu  ta i tyytym ättö­
myyden ilm oitus on peruutettu l i ia n  myöhään, ta­
paus luokite llaan tilastossa  ryhmään 'e i ilm o ite t­
tu tyytym ättöm yyttä'. Sen sijaan jos  tyytym ättö­
myyttä on ilm oite ttu , mutta va litu sk irje lm ä  on 
jä te t ty  l i ia n  myöhään, päätöksestä katsotaan i l ­
moitetun tyytymättömyyttä. Viimeksi mainitussa ta­
pauksessa ratkaisun lainvoimaisuuden toteaminen 
kuuluu hovioikeudelle.
VANKEUS: Vankeutta tuomitaan joko elinkausi ta i 
määräaika. Määräaikaisen vankeusrangaistuksen 
yle inen  vähimmäismäärä on 14 vuorokautta ja  
enimmäismäärä 12 vuotta. Kaikki e ri rikosten 
yhteydessä esiin tyvät e rity ism in im it ja  -maksimit 
lankeavat näiden rajojen v ä li in .  Jos joku on tuo-
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mlttu useampaan määräaikaiseen vankeusrangaistuk­
seen, rangaistukset yhdistetään lisäämällä anka­
rinkaan n iis tä  -  ta i jos tä lla is ia  on kaksi ta i 
useampia, johonkin n iis tä  -  enintään puolet muista 
vankeusrangaistuksista. Vähimmäismäärän osalta la ­
ki vaikenee. Käytännössä on varsin ta va llis ta  
lis ä tä  ankarimpaan kolmasosa muista. Yhdistetyn 
rangaistuksen maksimipituus on 15 vuotta. S e lla i­
s is ta  rikoksista  tuomittuja rangaistuksia, jo is ta  
toinen on tehty sen jälkeen, kun toisesta o li  jo  
tuomittu rangaistus, ei yhdistetä keskenään. Tä l­
laisessa tapauksessa vankeusrangaistukset laske­
taan täytäntöönpanovaiheessa täysin määrin yh ­
teen. Yhteenlasketun ajan maksimipituus on 20 
vuotta.
Pääsääntöisesti s i is  määräaikaisen vankeusran­
gaistuksen käsittävä tuomio estää e ri p u o lil la  
tuomiota tehdyistä rikoksista  tuomittujen rangais­
tusten yhdistämisen keskenään. Toisaalta nyt tuo­
m ittu rangaistus rikoksesta, joka o li  tehty ennen 
e d e llis tä  tuomiota, yhdistetään tuon edellisen 
tuomion rangaistukseen. Menettely on seurausta 
s i i t ä  perusajatuksesta, e tte i rikoksentekijän ase­
ma saa jäädä riippumaan rikosten ilm itu lon  ja  tuo­
mitsemisen jä rjestyk sestä . Vankeusrangaistusten 
yhdistämiseen l i i t t y y  e r ity is t i la n te ita , jotka 
saattavat aiheutua esimerkiksi muutoksenhausta, 
aikaisemman rangaistuksen suorittamisesta koko­
naan, aikaisemman ehdollisen rangaistuksen raukea­
misesta koetusajan kuluttua umpeen ta i s iir to tu o - 
miosta. Lisäksi eräistä  rikoksista tuomittuja van­
keusrangaistuksia ei saa yhdistää muusta rikokses­
ta tuomittuun rangaistukseen (Laki aseettomasta 
palveluksesta ja  s iv iilip a lve lu k s e s ta , Laki e rä i­
den vakinaisesta palveluksesta k ie ltäytyvien  ase­
ve lv o llis te n  rankaisemisesta).
Enin osa ju lkaisun tiedoista  vankeusrangaistuk­
s is ta  kuvaa tuomion päärikoksesta tuomittua yk s ik - 
körangaistusta. Tauluissa 13, 19 ja  e rä iltä  osin 
taulussa 17 esitetään t ie to ja  kaikista tuomituista 
yksikkörangaistuksista. Taulussa 20 esitetään t ie ­
to ja  vankeuteen tuomittujen ns. kokonaisrangais- 
tuksesta ja  sen muodostumisesta. Valtaosalla  se 
on joko tuomion ainoa yksikkörangaistus (e i yh d is ­
tämistä) ta i yh d is te tty  rangaistus, joka sisältää 
vain nyt tuomittuja rangaistuksia. Kolmanneksi ko- 
konaisrangaistus saattaa sisältää myös aikaisemmin 
tuom ittuja rangaistuksia. Kokonaisrangaistus saa­
daan t ila s to in n in  yhteydessä laskemalla yh d is te t­
ty je n  rangaistusten ja  niiden yksikkörangaistusten 
summa, jo it a  ei o le yhd istetty mihinkään muuhun
vankeusrangaistukseen. Ehdottomia ja  ehdo llis ia  
rangaistuksia ei kuitenkaan lasketa keskenään yh­
teen, vaan tä llö in  kokonaisrangaistus lasketaan 
ehdottomista rangaistuksista. On huomattava, että 
tila stoon  laskettu kokonaisrangaistus ei ole koko­
naisrangaistus sanan varsinaisessa merkityksessä. 
Laskettuun suureeseen e ivät s is ä l ly  jäännösran- 
gaistukset eivätkä aikaisemmin tuomitut ehdo lliset 
rangaistukset ja  niiden m ahdolliset täytäntöönpa­
not, jos tuomiossa ei ole suo rite ttu  yhdistämistä 
aikaisemmin tuomittuihin rangaistuksiin. Toisaalta 
myöskään tuomitusta rangaistuksesta tehtäviä 
vähennyksiä ei ole otettu huomioon.
VAROITUS: Katso Kurinpitorangaistus ja  Rangais­
tus.
VIRALTAPANO: Kyseessä on virkam iehiin kohdis­
tettava erityinen rangaistus. Se voidaan tuomita 
sekä yksinään että toisen rangaistuksen ohella 
(lisärangaistuksena). Rikoslain 40 luvussa v i r a l ­
tapano on määrätty eräiden virkarikosten rangais­
tukseksi joko yksinään, vaihtoehtoisena muiden 
rangaistusten kanssa taikka vankeuden tai sakon 
lis ä k s i.  Näissä tapauksissa viraltapano käsittää 
sen viran menettämisen, jossa rikos te h tiin  ta i 
jonka syyllin e n  on sen sijaan saanut, jo l le i  tuo­
m ioistuin katso rikoksen osoittavan s yy llis e n  so­
pimattomaksi olemaan virkamiehenä, jo l lo in  määrä­
tään kaikki v ira t  menetetyksi. Virassa e i-va k in a i- 
s e lle  ta i virkaeron saaneelle tuomitaan s ija is ra n - 
gaistuksena sakkoa tai vankeutta enintään yksi 
vuosi.
//fo1 seksi viraltapano voi l i i t t y ä  mihin tahansa 
virkamiehen tekemään rikokseen lisärangaistuksena. 
Se tulee kysymykseen vain s i l lo in ,  kun rikoksesta 
tuomitaan vankeutta: elinkaudeksi tuomittu aina, 
vähintään kahdeksi vuodeksi tuomittu pääsääntöi­
sesti ja  eräin edellytyksin  tätä lyhyempäänkin 
vankeusrangaistukseen tuom ittu. Näissä tapauksissa 
tuomittu menettää kaikki v i r a t ,  jotka  hänellä on.
Viraltapanoon, sen sija is.rangaistuksiin  ja  v i ­
raltapanoon lisärangaistuksena tuomittujen luku- 
määrätiedot esitetään taulussa 1. Tauluissa 2 ja  3 
viraltapanoon tuomitut esitetään ryhmässä 'Muuhun 
rangaistukseen tuom itut'. ___
VIRAN TOIMITUKSESTA EROTTAMINEN: Virantoim itu- 
sero on toinen virkam iehiin kohdistettava e r i t y i ­
nen rangaistus. Se voidaan tuomita vain s i l lo in ,  
kun asianomaisessa rangaistussäännöksessä on sää­
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detty rikoksesta tä lla inen  rangaistus (RL 40 luku, 
RL 16 luku 8 a §)• Virantoim itusero on useimmiten 
säädetty yksinään tuomittavaksi rangaistukseksi, 
vaihtoehtoisena muiden rangaistusten kanssa, mut­
ta joskus myös vankeuden ta i sakon ohella tuomit­
tavaksi lisärangaistukseksi. Virantoim itusero on 
määräaikainen, enintään kaksi vuotta. S lja ls ra n - 
galstuksena e i-va k in a ise n e  ta i vlrkaeron saaneel­
le  on sakko. Vlrantolmltuseroon, sen s ija is ra n -
galstukseen ja  vlrantolmltuseroon lisärangaistuk­
sena tuomittujen lukumäärätledot esitetään taulus­
sa 1.
YKSINÄISHUONE: Tuomioistuimessa tuom ittavalla 
yks1nä1shuorieranga1stuksella tarkoitetaan elinkau­
t is v a n g ille  laltosalkana tehdystä rikoksesta 
määrättävää enintään neljän vuoden p itu is ta  alkaa 
yksinäisyydessä.
SUMMARY
Contents o f the publication
This publication gives Information about 
criminal cases tr ie d  and decided 1n the Finnish 
Courts of F irs t  Instance in 1986, as well as 
about standard fin e  orders Issued during the same 
year.
The Courts o f F irs t  Instance comprise the 
(ieneral Courts o f F irs t  Instance and the Courts of 
Appeal when acting as the F irs t  Instance. The 
General Courts o f F irs t  Instance comprise the C ity  
Courts and the C irc u it Courts. The data in the 
tables relate  mainly to matters such as the 
number of persons prosecuted and sentenced by 
offence and court; the Incidence and number of 
d iffe re n t punishment by offence; punishments by 
grounds fo r  aggravation and m itigation ; the 
c o n d ition a lity  o r unconditionality of the 
sentences; as well as wheter the sentences were 
appealed or were le g a lly  f in a l ;  the age and sex of 
persons prosecuted or sentenced fo r  d iffe re n t 
offences; persons not sentenced. Most tables only 
Include cases tr ie d  1n the General Courts o f F irs t  
Instance.
How the publication Is  compiled
The M inistry o f Justice  provides the Central 
S ta tis tic a l O ffice  o f Finland with copies o f the 
records o f court sentences. The data on 
punishments and standard fin e  orders are provided 
on magnetic tape.
The s ta tis t ic a l u n it most common 1n the tables 
Is  the principal offence of the sentence. The 
principal offence 1s the one fo r  which the 
severest punishment has been given, Imprisonment 
being considered a severer punishment than fin e s . 
Of offences fo r  which equal punishments have been 
given, the one with the heaviest maximum penalty 
Is  the principal offence. Where the maximum 
penalties are the same, the minimum penalty Is  the 
c rite rio n . Where the principal offence cannot be 
determined by these c r ite r ia ,  u ltim ately the 
t i t le s  of offences and time o f commission are used 
as c r ite r ia .
In the tables the names and categories of 
offences are only In Finnish, but Swedish and 
English glossaries o f the terms are 
provided In  appendices 1 and 2.
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A. ENSIMMÄISESSÄ OIKEUSASTEESSA SYYTETYT JA RANGAISTUKSEEN TUOMITUT, 1950,1960,1970,1977-1986 
I FÖRSTA INSTANS ATALADE OCH TILL STRAFF DÖMDA, 1950,1960,1970,1977-1986 
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V il lk o r l ig t
Conditio­
n a lly
Sakko -  Böter -  Fines























1950 135 530 129 189 100,0 6 741 5,0 2 812 2,2 . 39 027 30,2 80 525 62,3 354 0,3
1960 206 334 199 315 100,0 6 900 3,5 3 686 1,8 . . 40 818 20,5 147 650 74,1 261 0,1
1970 216 963 208 441 100,0 10 212 4,9 5 215 2,5 . 42 248 20,3 150 542 72,2 224 0,1
1977 312 796 305 952 100,0 14 283 4,7 14 821 4,8 4 919 33,2 41 508 13,6 235 044 76,8 296 0,1
1978 326 529 319 828 100,0 13 058 4,1 14 774 4,6 6 080 41,2 43 078 13,5 248 640 77,7 278 0,1
1979 318 848 311 527 100,0 11 390 3,7 13 937 4,5 5 850 42,0 44 228 14,2 241 702 77,6 270 0,1
1980 329 344 321 476 100,0 10 326 3,2 14 556 4,5 5 803 39,9 47 401 14,7 249 006 77,5 187 0,1
1981 333 939 325 837 100,0 10 438 3,2 14 338 4,4 5 840 40,7 47 916 14,7 252 952 77,6 193 0,1
1982 330 995 322 901 100,0 11 304 3,5 14 027 4,3 5 477 39,0 47 755 14,8 249 582 77,3 233 0,1
1983 359 234 350 780 100,0 11 664 3,3 14 934 4,3 6 405 42,9 50 983 14,5 272 984 77,8 215 0,1
1984 332 669 324 500 100,0 11 695 3,6 14 069 4,3 5 850 41,6 50 145 15,5 248 337 76,5 254 0,1
1985 332 688 325 057 100,0 11 319 3,5 14 566 *,5 6 252 42,9 49 956 15,3 248 969 76,6 247 0,1
1986 353 930 346 331 100,0 11 467 3,3 15 601 4,5 6 909 44,3 50 774 14,6 268 300 77,5 189 0,1
B. ENSIMMÄISESSÄ OIKEUSASTEESSA RANGAISTUKSEEN TUOMITSEMATTA JÄTETYT, 1950, 1960, 1970, 1977-1986 
I FÖRSTA INSTANS ICKE TILL STRAFF DÖMDA, 1950, 1960, 1970, 1977-1986 
PERSONS NOT SENTENCEO IN COURTS OF FIRST INSTANCE, 1950, 1960, 1970, 1977-1986
Vuosi Yhteensä Syyte hylätty Nuori Vähäpätöi- Vähäi nen Ymmärrystä Muu syy
Är Summa ta i asia jä - rikoksen- nen rikos liik e n n e - v a il la Annan orsak
Year Total , te tty  s illensä te k ijä Obetydligt rikos oleva Other reason
Ätalet förkas- Ung fö r - brott Obetydli gt O t il l rä k -
ta t e lle r  mil et brytare Petty . tra f ik b ro tt ne! i g
lämnats därhän Juvenil offence Petty t r a f - Mentally
Indictment re - offender f ic  offence defic ient
jected or drop- person
ped case - TLL 9a , 104
Ms N Ms N Ms N Ms N Ms N MS N Ms N
1950 . . . 6 341 915 6 187 886 109 20 . . _ 36 9 9 _
1960 . . . 7 019 570 6 329 500 510 50 - - - - 60 20 120 -
1970 . . . 8 522 1 168 5 658 527 1 259 , 321 691 207 731 87 60 8 123 .18
1977 . . . 6 844 ' 923 4 720 535 1 210 235 324 71 400 60 130 14 60 8
1978 . . . 6 701 889 4 790 556 1 109 190 334 67 246 46 124 15 98 15
1979 . . . 7 321 1 053 5 284 670 1 109 218 421 91 258 38 147 22 102 14
1980 . . . 7 868 1 217 5 586 771 1 236 258 529 114 277 44 164 19 76 11
1981 . . . 8 102 1 294 5 966 876 1 000 240 488 83 379 66 170 19 99 10
1982 . . . 8 094 1 342 5 918 832 1 022 285 540 115 363 69 170 35 81 6
1983 . . . 8 454 1 376 6 350 916 974 232 533 116 321 55 187 45 89 12
1984 8 169 1 338 6 019 869 1 005 237 522 118 327 61 211 38 85 15
1985 7 631 1 324 5 610 838 1 031 284 437 100 260 64 166 24 127 14
1986 7 599 1 251 5 597 825 1 019 246 459 110 251 42 159 19 114 9
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C. ENSIMMÄISESSÄ OIKEUSASTEESSA RANGAISTUKSEEN TUOMITUT 100 000 15 VUOTTA TÄYTTÄNYTTÄ HENKEÄ KOHTI, 
1982-1986
I FÖRSTA INSTANS TILL STRAFF DÖMDA PA 100 000 AV DEM SOM FYLLT 15 AR 1982-1986
PERSONS SENTENCED IN COURTS OF FIRST INSTANCE PER 100 000 PERSONS OVER 15 YEARS OF AGE, 1982-1986
v = n iis tä  vankeusrangaistukseen tuomitut 
v = därav t i l l  fängelsestraff dömda 
v = o f which to imprisonment sentenced
Rikosryhmä (päärikos) 
Brottsgrupp (huvudbrott) 
Group o f prIncipal offence
Vuosi - Är -  Year
1982 1983 1984 1985 1986
Kaikkiaan -  Ina lles -  Total ............................. 8 375 9 018 8 279 8 245 8 748
V ................................. 657 684 657 657 684
A. Omaisuusrikokset .............................................. 947 970 962 991 1 021
V ................................. 278 278 275 273 279
B. Henkeen ja  terveyteen kohdistuvat rlk ok -
set ......................................................................... 322 334 320 315 319
V ................................. 59 61 56 52 55
C. S iv e e llis y y s r ik o k s e t................. 13 13 10 9 10
V ................................. 4 4 4 3 3
D. Rikokset ju lk is ta  viranomaista ja  y le is -
tä jä rje stys tä  vastaan, perätön lausuma 188 187 180 176 176
V ................................. 31 30 28 27 28
E. Rikokset rik os la in  42, 43 ja  44 lukua
vastaan ............................. 93 86 75 70 68
V ................................. 0 0 0
F. Liikennejuopumus ..................... ........................ 445 491 458 459 500
V ................................. 212 237 221 229 252
G. Muut rikoslakia  vastaan tehdyt rikokset 82 86 110 112 109
V ................................. 41 43 53 54 52
H. Pälhderlkokset .................................................. 346 373 417 363 347
V ................. ................ 10 11 10 10 8
I .  Liikennerikokset .............................................. 5 067 5 620 4 884 4 846 5 308
V ................................. 5 5 5 5 5
J .  Multa lakeja ja  asetuksia vastaan tehdyt
rikokset .............................................................. 872 858 863 903 890
V ................................. 17 16 5 4 2
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E. ENSIMMÄISESSÄ OIKEUSASTEESSA SYYTETTYJEN IKÄJAKAUTUMA, 1982-1986 
I FÖRSTA INSTANS ATALADE PERSONER EFTER ALDERSGRUPP, 1982-1986 
PERSONS PROSECUTED IN COURTS OF FIRST INSTANCE BY AGE GROUP, 1982-1986
Ikä -  Alder -  Age Vuosi - Är -  Year
1982 1983 1984 1985 1986
% * % % %
1. Liikennerikokset -  
T ra fik b ro tt -
T ra f f ic  offences 197 427 100,0 220 699 100,0 193 600 100,0 192 966 100,0 212 096 100,0
15-17 ....................... 19 063 9,7 18 859 8,6 9 652 5,0 8 251 4,3 8 807 4,2
18-20 ....................... 33 603 17,0 36 469 16,5 31 070 16,0 30 984 16,1 35 581 16,8
21-24 ....................... 29 473 14,9 33 544 15,2 30 682 15,8 31 390 16,3 35 517 16,7
25-29 ....................... 27 468 13,9 30 653 13,9 27 846 14,4 28 229 14,6 31 187 14,7
30-39 ....................... 46 872 23,7 54 159 24,5 50 429 26,0 49 986 25,9 52 772 24,9
40-49 ....................... 23 912 12,1 27 495 12,5 25 999 13,4 26 514 13,7 29 477 13,9
50- ........................... 16 993 8,6 19 494 8,8 17 916 9,3 17 611 9,1 18 751 8,8
Tuntematon -  Okänd
-  Unknown ........... 43 0,0 26 0,0 6 0,0 1 0,0 4 0,0
2 . Muut rik ok se t!) -  
övriaa b ro ttU  -
Other offences1) 133 568 100,0 138 535 100,0 139 069 100,0 139 722 100,0 141 834 100,0
15-17 ....................... 18 420 13,8 19 692 14,2 20 535 14,8 21 768 15,6 22 352 15,7
18-20 ....................... 20 341 15,2 20 798 15,0 20 825 15,0 21 426 15,3 22 511 15,9
21-24 ....................... 18 901 14,2 19 380 14,0 19 176 13,8 19 695 14,1 20 085 14,2
25-29 ....................... 19 149 14,3 19 470 14,1 18 967 13,6 18 340 13,1 18 171 12,8
30-39 ....................... 29 129 21,8 31 164 22,5 31 459 22,6 31 664 22,7 31 595 22,3
40-49 ....................... 14 570 10,9 14 954 10,8 14 938 10,7 14 909 10,7 15 541- 10,9
50- ........................... 13 052 9,8 13 071 9,4 13 166 9,5 11 913 8,5 11 573 8,2
Tuntematon -  Okänd
-  Unknown ........... 6 0,0 6 0,0 3 0,0 7 0,0 6 0,0
1) Rattijuopumus mukaanluettuna -  R a ttfy lle r i medräknat -  Including drunken driv ing
F. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA RATTIJUOPUMUKSESTA SYYTETYT TUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖKSEN MUKAAN, 1982-1986 
I ALLMÄNNA UNDERRÄTTER FÖR RATTFYLLERI ATALADE PERSONER EFTER DOMSTOLENS UTSLAG, 1982-1986 
PERSONS PROSECUTED IN GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE FOR DRUNKEN DRIVING BY COURT DECISION, 1982-1986
Tuomioistuimen päätös 
Domstolens utslag
Vuosi - Ar -  Year
Court decision
1982 1983 1984 1985 1986
% % % % *
Syytettyjä  yhteensä -  Summa 
ätalade -  Total prosecuted . 15 431 100,0 17 299 100,0 16 205 100,0 16 258 100,0 17 915 100,0
Ehdoton vankeusrangaistus -  
Ovi 11 k o riig t fängelsestraff 
-  Unconditional imprisonment 2 271 14,7 2 521 14,6 2 675 16,5 2 638 16,2 2 931 16,4
Ehdollinen vankeusrangaistus -  
V i l i  kori ig t  fängelsestraff -  
Conditional imprisonment . . . 5 825 37,7 6 622 38,3 5 942 36,7 6 333 39,0 7 015 39,1
Sakko -  Böter -  Fines ............... 7 120 46,1 7 942 45,9 7 370 45,5 7 080 43,5 7 721 43,1
Rangaistukseen tuomitsematta 
jä te ty t  -  Icke dömda t i l i  
s t ra ff  -  Not sentenced ___ 215 1,4 214 1.2 218 1.3 207 1.3 248 1.4
4 0
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1. ensimmäinen o ik eu s a s te , s y y t e t t y jä  koskevat paatokset 
första  in s ta n s . utslag rörande atalade personer









Kaikkiaan -  Inal les -  Total
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Kaikkiaan syyte ty t -  Summa ätalade -  Total 
prosecuted .......................................... ' . ............. 151 405 - 202 491 ' 34 313 '303 40 627 353 930
Kaikkiaan rangaistukseen tuomitut -  Summa 
t i l l  s t r a f f  dömda -  Total sentenced . . . . 147 497 . 198 822 12 306 955 39 376 346 331
Vankeus -  Fängelse -  Imprisonment ............... 12 079 14 989 - 25 351 1 717 27 068
Ehdoton -  Ovi 11 k o riig t  -  Unconditional . 5 654 5 813 - 11 154 313 11 467
Viraltapanon s ija sta  -  I s tä lle t  för 
avsättning -  In place of removal 
from o ffic e  ................................................ 2 2 2
Elinkautinen -  L iv s tid  -  For l i f e  . . . . 3 2 - 5 - 5
Ehdollinen -  Vi 11 k o riig t  -  Conditional . 6 425 9 176 - 14 197 1 404 15 601
Ehdollinen ja  oheissakko -  Vi 11 kori ig t  
med böter -  Conditional with fines . 2 285 4 624 . 6 514 395 6 909
Viraltapanon s ija sta  -  I s tä lle t  för 
avsättning -  In place of removal 
from o f f i  ce ................................................ 3 1 4 4
Sakko -  Böter -  Fines ....................................... 135 313 183 756 5 281 416 37 658 319 074
Varsinaisessa oikeudenkäynnissä tuomittu 
-  Dömda i rättegSng -  Sentenced at 
t r ia l  ................................................................. 24 306 26 463 5 44 344 6 430 50 774
Ehdoton -  Ovi 11 koriiga  -  Unconditional 24 306 26 460 5 44 342 6 429 50 771
Viraltapanon s ija sta  -  I s tä lle t  för 
avsättning -  In place of removal 
from o ffic e  ............................................ 3 3 3
Virantoimituksen erottamisen sija sta  
-  I s tä lle t  fö r  skiljande frän u t- 
övning av tjä n st -  In place of 
suspension from o ffic e  .....................
Kurinpitorangaistuksen s ijasta  -  I 
s tä lle t  fö r d is c ip lin s t ra ff  -  In 
place o f d isc ip lin a ry  punishment . 167 60 1 227 1 228
Ehdollinen -  V i l i  koriiga -  Conditional - 3 - 2 1 3
Rangaistusmääräyksin -  Genom straffo rder 
-  By penalty orders ................................... 111 007 157 293 - 237 072 31 228 268 300
Muut rangaistukset -  Övriga s t ra ff  -  Other 
punishments ........................................................ 105 77 7 188 1 189
Elinkautisen vangin kovennetty rangais­
tus -  Straffskärpning fö r l i v s t id s -  
fSnge -  Increased punishment con­
cerning prisoner fo r  l i f e  .......................
Varoitus (RL 40:21) -  Varning (SL 40:21) 
-  Warning (RL 40:21) ................................. 3 3 6 11 1 12
Viraltapano -  Avsättning -  Removal from 
o ffic e  ............................................................... 4 1 _ 5 _ 5
Virantoim ituksesta erottaminen -  S k il­
jande frän utövning av tjän st -  Sus- 
pension from o ffic e  .................................
Kurinpitorangaistus -  D is c ip lin s tra ff 
-  D isc ip lin a ry  punishment ....................... 98 73 1 172 _ 172
Aresti -  A rrest -  Confinement ............... 78 52 - 130 130
Kurinpitosakko -  D iscip linbot 
D isc ip lin a ry  fin e  ................................... 14 6 _ 20 _ 20
Varoitus -  Varning -  Warning ................. 6 15 1 22 * 22
Lisärangaistukset -  T i l läggsstraff 
Additional penalties ...................................... 6 2 _ 6 2 8
Viraltapano -  Avsättning -  Removal from 
o ffic e  ............................................................... 3 _ 2 1 3
Virantoim ituksesta erottaminen -  S k il­
jande frän utövning av tjä n st -  Sus­
pension from o ffic e  ................................... 1 1 2 2
Viraltapanon s ija sta  sakko -  Böter i 
s tä lle t  fö r  avsättning -  Fines in 
place o f removal from o ffic e  ................. 2 1 2 1 3
Viraltapanon s ija s ta  vankeus -  Fängelse 
i s tä lle t  fö r  avsättning -  Imprison­
ment in  place o f removal from o ffic e  .
Virantoimituksen erottamisen s ijasta  
sakko -  Böter i s tä lle t  för skiljande 
frän utövning av tjä n st -  Fines in 
place o f suspension from o ffice  ...........
/
Muut -  Övriga -  Others ................................. - - - - -
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1. JATK. -  FORTS. -  CONT.
Tuomioistuimen päätös Raastuvan- K ih la - Hovi- Kaikkiaan -  In a lles -  Total
Domstolens utslag oikeudet kunnan- oikeudet
Decision o f courts Rldstuvu- oikeudet Hov-
rä tte r Härads- rä tte r Miehiä Naisia Yhteensä
Munlcipal rä tte r Courts oi Män Kvi nnor Summa
courts Rural
d is t r ic t
courts
appeal Men Women Total
El rangaistukseen tuomitut -  Icke t i l i
s t r a f f  dömda -  Not sentenced .....................
Syyte h ylä tty  -  Ätalet förkastat
3 908 3 669 22 6 348 1 251 7 599
Indictment rejected ....................................
Asia jä te t ty  s ille n sä  -  Mälet lämnat
2 552 2 740 13 4 508 797 5 305
149 142 1 264 28 292
Tuomittu vain korvaukseen -  Dömd enbart
t i l i  ersättning -  Sentenced only to 
idemnity .......................................................... 2 12 _ 14 14
Nuori rikoksentekijä -  Ung förbrytare  -
Juvenll Offender ............................. ............
Ymmärrystä v a il la  oleva -  O tillrä k n e lig
706 313 773 246 1 019
-  Mentally d e fic ien t person ................... 68 91 - 140 19 159
Tapaturma -  Väda -  Accident .......................
Vähäpätöinen rikos -  Obetydligt b rott -
5 10 - 14 1 15
Petty offence ................... ............................
Hätävarjelu ta i sen l i io i t t e lu  -  Nöd-
207 244 8 349 110 459
värn e lle r  excess i nödvärn -  S e lf - 
defence or exaggerated seif-defence . . 18 29 . 45 2 47
Pakkotila -  N ö d tills tln d  -  Overpowering
situation  ........................................................ 1 7 - 8 - 8
Vähäinen liikennerikos -  Obetydligt t ra -
f ik b ro tt  -  Petty tra ffico ffe nce  ...........
Muun lainkohdan n o ja lla  -  En lig t annat
183 68 - 209 42 251
lagrum -  By other Paragraph in law . . . 17 13 24 6 30
Muut päätökset -  Övriga utslag -  Other
decisions:
Ehdollinen tuomio määrätty pantavaksi
täytäntöön -  Verkställighet av v i l l -  
k o rlig  dom -  Execution o f conditional
sentence ........................................................ ..
Ehdonalaisen vapauden menetys (jäännös-
488 616 “ 1 065 39 1 104
rangaistus) -  Förverkan av v l l 1 kori 1 g 
f r l  het (re s ts tra ff )  -  Lost of parol:
Menetetty -  Förverkad -  Lost ................. 1 563 1 110 - 2 630 43 2 673
Ei menetetty -  Ej förverkad -  Not lo s t 765 513 - 1 242 36 1 278
Tyytymättömyyden ilm oitus -  Missnöjesan-
mälan -  Notice o f appeal:
Kokonaan lainvoimainen -  Lagakraftvunnen
1 sin hei het -  Force o f law tota l . . . . 33 232 36 818 , . 62 166 7 884 70 050
O sitta in  lainvoimainen -  Lagakraftvunnet 
p a r t ie l l t  -  Force o f law p a rt ia lly  . . .  
Ei lainvoimainen -  Ej laga k ra ft -  Force
394 535 •• 843 86 929
o f law not va lid  .......................................... 6 772 7 845 . . 13 199 1 418 14 617
Tyytymättömyyden ilm oitta ja  -  Ändrings-
Sökanden -  Appellant:
Päätöksestä ei ole ilm oitettu  tyytym ät-
tömyyttä -  Över utslaget har e j en- 
fö rts  missnöjesanmälan -  No appellant 33 232 36 818 62 166 7 884 70 050
Syyttäjä -  Aklagare -  Prosecutor .............
Ao. syyte tty -  Vederborande ätalad -  The
719 1 361 ' * 1 865 215 2 080
accused ............................................................ 4 806 4 841 , * 8 821 826 9 647
Muu -  Annan -  Other ........................................ 735 865 . . 1 352 248 1 600
Syyttäjä ja  syytetty -  Aklagare och äta­
lad -  Prosecutor and prosecuted ...........
Syyttäjä ja  muu -  Aklagare och annan -
399 622 •• 934 87 1 021
Prosecutor and other ................................. 105 170 . . 251 24 275
Syyttä jä , syyte tty  ja  muu -  Aklagare,
atalad och annan -  Prosecutor, prose­
cuted and other ............................................ 64 141 189 16 205
Syytetty ja  muu -  Atalad och annan
Prosecuted and other ................................. 338 380 • • 630 88 718
44 1 • 1
2 . yleisissä alioikeuksissa syytettyjen päärikosta koskeva päätös sekä tyytymättömyyden i*-moittaminen tuomioistuimen mukaan, 1986VIO ALLMÄNNA UNOERRÄTTER ÄTALAOE PERS0NER EFTER UTSLAG RÖRANOE HUVUOBROTT, MISSNÖJESANMÄLÄN OCH JOMSTOL, 1986
PERSONS PROSECUTEO IN GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY OECISION ON PRINCIPAL OFFENCE, NOTICE OF APPEAL ANO OFFENCE, 1986




PROVINCE ANO DISTRICT COURT
ILMOITT. YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL VANKEUTEEN - FÄNGELSE - IMPRISONMENT
TYYTYM.
MISSNÖ- ILMO!TT. YHTEENSÄ EHDOTTO­ EHDOLLISEEN ILM.
JESANH. TYYTYM. SUMMA MAAN VILLKORLIGT TYYTYM.
NOTICES MISSNÖ- TOTAL OVILL- CONDITIONALLY MISSNÖ-
OF APP­ JESANM. KORLIGT JESANM.
EAL NOTICES UNCON­ NIISSÄ NOTICES
MS N OF APP­ DITIO­ OHEIS- OF APP­
EAL NALLY SAKKO EALMEQ BÖTER
TOGETHER
WITH FINES
CQUMIBJ.................. 353896 40616 15546 346319 39375 13750 27068 11467 15601 6909 8615
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS ............. 151405 19233 7166 147497 18591 6381 12079 ‘5654 6425 2285 4170
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS 202491 21383 8380 198822 20784 7369 14989 5813 9176 4624 4445
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS ............ .
HANKO - HANGÖ ...............
HELSINKI - HELSINGFORS ...... .♦
PORVOO - SORGÄ ......... •....
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS
ESPOO - ESBO ................
VANTAA - VANDA .............• • •
HYVINKÄÄ - HYVINGE ............
LOVI ISA - LOVISA.............
LOHJA - LO JO.............. .
ORIMATTILA.................
PORVOO - BORGA ..............
RAASEPORI - RASEBORG ..........
TUUSULA - TUSBY .............
TURUN JA  PORIN LÄ Ä N I -  ABO OCH
B j Or n e  Bo r g s  i ä n ............... ..................
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS .............
95635 11S76 3853 93212 11143 3425 7132 3148 3984 1727 2263
50497 6278 2247 49022 6024 2023 3764 1863 1901 663 1399
1188 119 66 1154 118 55 95 45 50 21 40
47897 5995 2102 46505 5749 1895 3553 1773 1780 602 1315
1412 164 79 1363 157 73 116 45 71 40 44
45138 5298 1606 44190 5119 1402 3368 1285 2083 1064 864
7011 853 286 6833 814 257 650 246 404 203 176
11779 1394 281 11540 13S0 246 677 275 402 173 164
4446 509 238 4354 491 196 306 122 184 54 93
1689 148 50 1624 138 44 135 46 89 46 25
5564 729 179 5500 716 163 „ 389 155 2 34 180 102
3226 346 112 3183 336 104 186 49 137 66 65
1920 184 99 1860 172 * 74 126 41 85 43 30
4084 490 168 3958 467 139 366 120 246 137 72
5419 645 193 5338 635 179 533 231 302 162 137
48206 5822 2222 47161 5645 1934 3725 1458 2267 1004 1091
22589 3039 1232 22033 2943 1091 1995 871 1124 382 650
NAANTALI - NÄOENOAL ..........  786
PORI - BJÖRNEBORG.... *....... 5676
RAUMA - RAUHO .............. . 1792
TURKU - ÄBO ............ ....  13287
UUSIKAUPUNKI - NYSTAO ......... 1048
83 39 769 80 32
758 319 5564 736 301
183 139 1755 175 124
1882 679 12925 1823 589
133 56 1020 129 45
54 20 34 18 16
522 170 352 106 173
240 102 138 87 90
1072 536 536 144 346
107 43 64 27 25






PARAINEN - PARGAS 
PIIKKIÖ - PIKIS ..
TYRVÄÄ .........
ULVILA - ULVSBY ♦ . 
VEHMAA ........
AHVENANMAAN.MAMUNIA - LANQSKAPET 
ÄLAttfi ....................
TUOMIOKUNTA - OOMSAGA - CIRCUIT .. 
AHVENANMAA - ÄLANO ...........
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS ...............
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS .......
LAHTI - LAHTIS ..............
TANPERE - TAMMERFORS.... .
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS
2010 184 81 1966 178 68 180 54 126 64 37
3756 437 122 3715 427 105 165 57 108 62 66
3410 352 108 3343 340 99 265 93 172 107 59
2641 319 68 2598 313 60 205 81 124 69 32
1806 198 83 1764 192 63 138 50 68 46 29
986 113 113 949 109 103 142 41 101 50 50
4964 546 151 4871 527 123 248 74 174 103 55
1580 198 87 1543 194 73 119 47 72 16 32
1871 204 48 1843 199 43 122 32 90 47 27
2593 232 129 2536 223 106 146 58 88 58 54
1253 225 91 1205 215 81 88 22 66 38 29
1253 225 91 1205 215 81 86 22 66 38 29
1253 225 91 1205 215 81 88 22 66 38 29
46000 5354 1903 44997 5202 1702 3825 1627 2198 1070 1062
22669 2988 927 22034 289S 822 1885 859 1026 448 536
2911 319 107 2849 313 103 267 106 161 67 65
7979 1095 362 7739 1046 328 747 323 424 205 207
11779 1574 458 11446 1536 391 871 430 441 176 2 64
23331 2366 976 22963 2307 880 1940 768 1172 622 546
45
2 * 1
EI TUOMITTU RANGAISTUKSEEN - ICKE EHDOLLI­ JÄÄNNÖS*
TILL STRAFF OÖNDA - NOT SENTENCEO NEN TUO­ RANGAIS*
MIO MÄÄ­ TUKSET
SAKKOIHIN - BÖTER - FINES MUUHUN RANGAIS­ YHTEENSÄ SYYTE tuomit­ ILMOITT. RÄTTY REST­
TUKSEEN - ANNAT SUMMA HYLÄTTY sematta TYYTYM. PANTA­ STRAFF
YHTEENSÄ RANGAIS­ VARSINAISESSA ILMOITT. STRAFF - OTHER TOTAL ÄTALET JÄTETYT MISSNÖ- VAKSI LOST OF
SUHU A TUSMÄÄ­ OIKEUDEN­ TYYTYM. PUNISHMENT FÖRKAS- ICKE JESANM. TÄYTÄNT. PAROL
TOTAL RÄYKSIN KÄYNNISSÄ MISSNÖ- TAT DÖHOA NOTICES VERK-
GENOM I AÄTTE- JESANH. YHTEENSÄ ILMOITT• INDICT­ NOT SEN­ OF APP­ STÄLLIG.
STRAFF- GÄNG NIISTÄ NOTICES SUMMA TYYTYM. MENT TENCED EAL AV VILL­
OROER AT TRIAL EHDOLL. OF APP­ TOTAL MISSNÖ- REJEC­ KOR .DOM
BY PE­ DÄRAV EAL JESANM. TED EXECUT.
NALTY VILLKOR. NOTICES OF CON­
ORDERS OF WHICH OF APP­ DITIONAL
CONOIT. EAL SENTENCE
319069 268300 50769 3 5083 182 52 7577 5583 1994 1796 1104 2673
135313 111007 24306 - 2187 105 24 3908 2701 1207 785 488 1563
183756 157293 26463 3 2896 77 28 3669 2882 787 1011 616 1110
86044 73024 13020 _ 1157 36 S 2423 1S41 88 2 428 260 821
45234 38037 7197 - 623 24 1 1475 846 629 224 132 593
1059 884 175 _ 15 _ _ 34 30 4 11 2 10
42928 36170 6758 - 579 24 1 1392 767 625 207 126 575
1247 983 264 - 29 - - 49 49 - 6 4 8
40810 34987 5823 - 534 12 4 948 695 253 204 128 228
6183 5098 1085 _ 81 _ _ 178 126 52 29 24 44
10663 9669 1194 - 82 — - 239 140 99 35 32 42
4048 3 506 542 - 103 - - 92 83 9 42 9 19
1489 1200 289 - 19 - - 65 52 13 6 - 10
5111 4467 644 - 61 - - 64 50 14 16 22 26
2997 2666 331 - 39 - - 43 28 15 8 4 7
1734 1411 323 - 44 - - 60 52 8 25 6 10
3580 2868 712 - 63 12 4 126 92 34 29 2 25
4805 4102 703 - 42 - - 81 72 9 14 29 45
43388 35201 8187 - 823 48 20 1045 837 20 8 288 135 314
20023 15370 4653 - 436 15 5 556 427 129 141 57 209
715 545 170 _ 16 _ _ 17 16 1 7 2 2
5042 3940 1102 - 128 - - 112 98 14 18 19 37
1515 1176 339 - 34 - - 37 23 14 15 11 21
11838 9077 2761 - 238 15 5 362 264 98 90 24 141
913 632 281 - 20 - - 28 26 2 11 1 8
23365 19831 3534 - 387 33 15 489 410 79 147 78 105
1767 1469 298 _ 25 19 6 44 33 11 13 8 9
35 50 3226 324 - 39 - r - 41 30 11 17 9 9
3065 2 544 521 - 31 13 9 67 51 16 9 23 8
2392 1979 413 - 28 1 - 43 39 4 8 10 20
1626 1337 289 - 34 - -  • 42 38 4 20 7 15
807 461 326 - 53 — - 37 29 8 10 6 9
4623 4122 501 - 68 - - 93 65 6 28 1 14
1424 1125 299 - 41 - - 37 31 6 14 2 9
1721 1496 225 - 16 - - 28 25 3 5 6 3
2390 2052 338 - 52 - - 57 49 8 23 6 9
1117 791 326 - 5 2 - - 48 37 11 10 3 5
1117 791 326 - 52 - - 48 37 11 10 3 5
1117 791 326 - 52 - - 48 37 11 10 3 5
41141 33995 7146 1 612 31 8 1003 820 183 201 190 394
20119 16131 3988 - 278 30 8 635 519 116 105 92 239
2563 2139 424 - 33 19 5 62 54 8 4 15 32
6987 5178 1809 - 120 5 1 240 186 54 34 35 90
10569 8814 1755 - 125 6 2 333 279 54 67 42 117
21022 17864 3158 1 334 1 - 368 301 67 96 98 155
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2. (JATK. - FORTS. - CONT.)
SYYTETYT -  ATALAOE RANGAISTUKSEEN TUOMITUT -  TILL  STRAFF DÖMDA -  SENTENCED PERSONS
PROSECUTED
LÄÄNI JA  TUOMIOISTUIN
LÄN OCH OOMSTOL
PROVINCE ANO D ISTR IC T  COURT
MS N
ILNOITT« YHTEENSÄ - SUMMA “ TOTAL VANKEUTEEN - FÄNGELSE - IMPRISONMENT
TYYTYM.
MISSNÖ- ILMOI TT. YHTEENSÄ EHDOTTO­ EHDOLLISEEN ILM .
JESANM. TYYTYM. SUMMA MAAN VILLKORLIGT TYYTYM.
NOTICES MISSNÖ- TOTAL O V IL L - CONDITIONALLY NISSNÖ-
OF APP­ JESANM. KORLIGT JESANM.
EAL NOTICES UNCON­ N IIS SÄ NOTICES
MS N OF APP­ D IT IO ­ O H EIS - OF APP­
EAL NALLY SAKKO EAL
MEO BÖTERf TOGETHER
WITH FINES
H A U H O .............      2259
HOLLOLA . . . . . .......... . ............. .. 3858
JANAKKALA ...........   3808
P IRKKALA  • • • • . • • • ...................................... 3767
RUOVESI ...........................................   3161
T A M M ELA ........................................................... 3187
T O I J A L A ..................   3271
187 68 2237 184 57
406 153 3779 394 141
399 189 3746 389 167
389 139 3716 382 127
290 97 3121 282 90
370 193 3140 359 173
325 137 3224 317 125
125 50 75 45 29
380 126 254 152 97
303 105 198 98 91
318 100 218 90 75
280 105 175 107 61
289 160 129 72 120
245 122 123 58 73
26185 2696 907 25684 2617 818 1903 781 1122 556 531
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 
- CITY COURTS ....... ....... 8727 967 402 8498 926 357 830 377 453 177 2 30
HAMINA - FREORIKSHAMN .........
KOTKA .....................































































































RAASTUVANOIKEUDET -  RÄDSTUVURÄTTER 
-  C IT Y  COURTS .....................................
M IKKELI -  SsT  MICHEL ............................
SAVONLINNA -  NYSLOTT ............................
TUOMIOKUNNAT * DOMSAGOR -  CIRCUITS
H E IN O L A ............................ ..............................
JUVA .................................................................
N IK K E L I -  S :T  MICHEL ............................
P IEKSÄM ÄKI .................................................
R A N T A S A L M I...................................................
P H H Jn iS -K A R JA L A N  L Ä Ä N I - . NQRRA KA-  
RELE NS LÄN ................................................... ...
RAASTUVANOIKEUS -  RADSTUVURÄTT 
-  C IT Y  COURT ..........................................
JO E N S U U ........................ ..................................
TUOMIOKUNNAT -  DOMSAGOR -  CIRCUITS
IL O M A N T S I .....................................................
K I T E E ......................- ......................................
L IP E R I  .......... ..................................................
P IE L IS JÄ R V I  .................................................
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄDSTUVURÄTTER 
-  C IT Y  C O U R T S ............ ..........................
I IS A L M I ................................................. ..
KUOPIO ..................................................... ..
TUOMIOKUNNAT -  DOMSAGOR -  CIRCUITS
15834 1589 628 15548 1551 544 1195 491 704 250 345
4380 534 197 4286 524 174 345 162 183 34 114
2182 261 107 2144 256 97 237 121 116 16 74
2198 273 90 2142 268 77 108 41 67 18 40
11454 1055 431 11262 1027 370 850 329 521 216 231
2815 248 138 2734 237 107 2 75 102 173 101 63
1693 157 39 1677 156 32 70 27 43 26 18
3520 300 92 3474 289 81 215 92 123 16 55
2136 226 92 2114 224 89 167 68 99 47 62
1290 124 70 1263 121 61 123 40 83 26 28
13239 1422 683 12993 1378 628 1170 5 42 628 244 421
4337 509 268 4235 489 241 394 189 205 35 155
4337 509 268 4235 489 241 394 189 * 205 35 155
8902 913 415 8758 889 387 776 353 423 209 266
1772 159 71 1735 150 67 170 81 89 60 49
2029 236 106 2005 230 100 178 91 87 25 79
2793 274 86 2760 269 79 190 81 109 S7 48
2308 244 152 2258 240 141 238 100 138 87 90
21880 2208 917 21604 2169 817 1564 714 850 395 548
9059 998 294 8951 980 263 561 266 295 112 189
2378 289 68 2346 282 62 173 77 96 48 45
6681 709 226 6605 698 201 388 189 199 64 144
12821 1210 623 12653 1189 554 1003 448 555 283 359
I IS A L M I ........................................................... 1926
K U O P IO .............................................................  2538
N IL S IÄ  .............................................................  1899
P I E L A V E S I .............    959
SUONENJOKI ...........................   1806
V A R K A U S ..................   3691
164 75 1916 164 72
207 85 2507 203 72
205 118 1868 199 110
72 66 939 72 59
158 83 1795 155 76
404 196 3628 396 165
129 68 61 44 46
153 59 94 50 42
184 70 1 H 30 69
136 77 59 49 47
142 55 87 56 45
2 59 119 140 54 110
F 1 NLANDS LÄN 13928 1433 850 13638 1382 748 1422 623  799 341 5 12
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Zi  2
EI TUOMITTU RANGAISTUKSEEN -  ICKE  EHOOLLI- JÄÄNNÖS-
T IL L  STRAFF DÖMDA -  NOT SENTENCED NEN TUO- RANGAIS-
MIO MÄÄ- TUKSET
SAKKOIHIN -  BÖTER -  FIN ES MUUHUN RANGAIS­ YHTEENSÄ SYYTE TUOMIT­ ILM O ITT . RÄTTY REST­
TUKSEEN -  ANNAT SUMMA HYLÄTTY SEMATTA TYYTYM. PANTA­ STRAFF
YHTEENSÄ RANGAIS­ VARSINAISESSA ILM O ITT . STRAFF -  OTHER TOTAL ÄTALET JÄTETYT M ÎSSN 5- VAKSI LOST OF
SUMMA TUSMÄÄ­ OIKEUDEN- *v TYYTYM. PUNISHMENT FÖRKAS­ ICKE JESANM. TÄYTÄNT. PAROL
TOTAL RÄYKSIN KÄYNNISSÄ MISSNÖ- TAT DÖMOA NOTICES VERK-
GENOM I RÄTTE- JESANM. YHTEENSÄ ILM O ITT . INDICT­ NOT SEN­ OF APP­ ST ÄLLIG .
STRAFF- GÄNG N IISTÄ NOTICES SUMMA TYYTYM. MENT TENCED EAL AV V IL L -
OROER AT TRIAL EHDOLL. OF APP­ TOTAL M1SSNÖ- REJEC ­ KOR.DOM
BY PE­ OÄRAV EAL JESANM. TED EXECUT.
NALTY V ILLKO R . NOTICES OF CON­
ORDERS OF WHICH OF A PP - DITIONAL
CQNDIT. EAL SENTENCE
2112 1901 211 - 28
3399 2840 559 1 44
3443 2953 490 - 76
3397 2866 531 - S 2
2841 2450 391 ' - 29
2851 2258 593 - 53
2979 2596 383 ‘
52
23753 20709 3044 - 281
7653 6336 k 1317 - 124
572 451 121 _ 8
3212 2 573 639 - 52
3869 3312 557 - 64
16100 14373 1727 - 157
3390 3155 235 _ 22
2712 2262 450 - 45
2579 2315 264 - 13
1749 1507 242 - 21
5670 5134 536 — 56
14352 12377 1975 _ 198
3940 ' 3378 562
i
59
1906 1604 302 22
2034 1774 260 - 37
10412 8999 1413 - 139
2459 2056 403 _ 39
1607 1458 149 - 14
3259 2939 320 - 26
1947 1652 295 - 27
1140 894 246 - 33
11815 9979 1836 — 205
3833 3229 ' 604 - 84
3833 3229 604 - 84
7982 6750 1232 -  . ' 121
1565 1321 244 - 18
1827 1595 232 - 21
2570 2249 321 - 31
2020 1585 435 - 51
20040 17513 2527 - 269
8390 7407 983 - 74
2173 1861 312 _ 17
6217 5546 671 - 57
11650 10106 1544 -  - 195
1787 1612 175 26
2354 2093 261 - 30
1684 1335 349 - 41
803 635 168 - 12
1653 1420 233 - 31
3369 3011 358 5 S























22 18 4 11 7 9
79 57 22 12 15 34
62 52 10 22 13 29
51 42 9 12 12 22
60 49 11 7 13 14
47 45 2 20 29 34
47 38 9 12 9 13
501 309 192 89 71 152
229 1 137 92 45 43 70
12 12 _ 2 12 9
104 52 52 10 17 41
113 • 73 40 33 14 20
272 172 100 44 28 82
28 21 7 6 7 10
81 40 41 10 3 14
50 33 17 7 5 17
49 40 9 8 5 14
64 38 26 13 3 27
286 240 46 84 39 98
\
94 74 20 23 3 38
38 30 8 10 3 27
56 44 12 13 - 11
192 166 26 61 36 60
81 76 5 31 12 10
16 14 2 7 3 4
46 35 11 11 8 26
22 18 4 3 7 17
27 23 4 9 6 3
246 200 46 55 24 126
102 90 12 27 7 62
102 90 12 27 .7 62
144 110 34 28 ’ 17 64
37 27 10 4 2 11
24 19 5 6 3 21
33 21 12 7 7 14
50 «.3 7 11 5 18
276 222 54 100 88 136
108 78 30 31 36 58
32 19 13 6 16 18
76 59 17 25 20 40
168 * 144 24 69 52 78
12 9 3 3 7 11
31 24 7 13 2 7
31 31 - 8 9 11
20 15 5 7 7 7
11 9 2 7 8 13
63 56 7 31 19 29
290 234 56 102 83 147
48
i s  32. (OATK. - FORTS. - CONT.)
SYYTETYT -  ATALADE RANGAISTUKSEEN TUONITUT -  TILI. STRAFF OONDA -  SENTENCED PERSONS
PROSECUTED
LÄÄNI JA  TUONIOISTUIN
LÄN OCH OOMSTOL
PROVINCE AND D ISTR IC T  COURT
N
















YHTEENSÄ EHDOTTO- EHDOLLISEEN IL N .
SUMMA NAAN VILLKO RLIGT  TYYTYN.
TOTAL O V IL L -  CONDITIONALLY MISSNÖ-
KORL1GT JESANH.
UNCON- N IIS SÄ  NOTICES





RAASTUVANOIKEUS -  RADSTUVURATT 
-  C IT Y  COURT ...........................................
JYVÄSKYLÄ  ...............- ....................................
TUONIQKUNNAT -  OONSAGOR -  C IRCU ITS
JYVÄSKYLÄ  ......................................................
J Ä M S Ä ...............................................................
SA A R U A R V I ............................ ......................
V IIT A SA A R I ...................................................
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURATTER 
- CITY COURTS ..................
KOKKOLA - KARLEBY ............
PIETARSAARI - JAKOBSTAD .......
VAASA - VASA ........... -...
TUONIQKUNNAT - OONSAGOR - CIRCUITS




KORSHOLMA - KORSHOLM ..........
KYRÖ ..................................... .. .......................................
LAPUA - LAPPO...............
LOHTAJA - LOCH TEA............
NÄRPIÖ - NÄRPES .............
PIETARSAARI - PEOERSORE .......
3642 534 2 60 3 5 4 8 518 223 422 1 8 9 233 72 171
364 2 534 2 60 3 5 4 8 518 223 4 22 1 89 2 33 72 171
1 0 2 8 6 899 590 1 00 90 8 64 525 1000 4 3 4  , 5 66 269 341
2281 173 1 58 2 2 3 8 1 64 1 4 6 2 6 7 1 36 131 63 104
3132 273 126 3 0 7 3 266 1 07 2 41 71 170 83 66
1391 126 91 136 4 122 81 151 75 76 31 55
348 2 3 27 215 3 4 1 5 310 191 341 1 52 1 89 92 1 16
2 83 52 3 52 8 1313 2 77 88 344 0 1 1 3 2 1792 7 24 106 8 391 6 38
8546 1223 4 37 8 3 1 9 1189 382 5 99 265 3 34 40 2 18
2444 320 137 238 4 307 1 19 183 89 94 24 68
1354 144 48 1328 144 42 78 29 49 4 21
4 74 8 759 252 4 6 0 7 738 221 3 3 8 1 47 191 12 1 29




2 03 8 249 62
1258 122 57
1862 2 1 4 89




1 3 3 0 161 84
4 5 4 2 643 181
2 7 4 6 2 78 81
2 0 1 6 245 56
121 9 114 49
183 6 209 75
210 2 252 71
173 3 170 49
954 107 6 0
991 72 44
1 75 76 99
2 87 1 26 161
142 49 93
105 36 69
















2 9 5 3 0  3 37 3 1482  '  2 8 9 0 6  3 28 0  1295 2 0 8 7 9 3 9  ■ 1148 514 7 92
RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER
- CITY COURTS.............  12943
KAJAANI - KAJANA ............. 3222
OULU - ULEABORG.......   8514
RAAHE - BRAHESTAO............  1207
TUOMIOKUNNAT - DOHSAGOR - CIRCUITS 14587
HAAPAjARVt...................  2869
II ........................  2912
KAJAANI - KAJANA .............  2632
KUUSAMO..............      2367
MUHOS ...................   1302
OULU - ULEABORG ..............  1710
YLIVIESKA..............    2795 I
I APT N IS A N I -  1 APPI-ANQS L A N ...............  1 38 54
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURATTER
- CITY COURTS........   4016
KEMI .......     2284
TORNIO - TORNEA ..............  1732
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - CIRCUITS 9838
KEMIJÄRVI ..................  1035
LAPPI - LAPPLAND .....  1723
ROVANIEMI ............    4713
TORNIO - TORNEA ............   2367
1686 7 3 7 12622 1639 651
330 164 3 1 5 8 323 138
1189 471 828S 1151 417
167 102 1 1 7 9 165 96
1687 745 «16284 1641 644
311 102 283 5 3 07 91
305 162 282 8 286 1 36
250 103 2S85 242 85
219 106 2 3 3 8 218 93
112 67 1 2 8 0 109 61
167 91 1661 1 60 76
323 114 2 7 5 7 3 19 102
1 3 9 0 6 97 1 35 83 1353 6 2 6
477 165 3 9 4 9 4 6 4 154
272 75 2 2 3 8 265 65
205 9 0 1711 199 89
913 532 9 6 3 4 8 89 4 7 2
93 56 1 0 0 3 91 4 9
142 1 59 1 64 4 128 131
4 84 181 4 6 5 4 4 8 0 167
194 1 36 2 3 3 3 1 90 125
9 52 4 8 9 4 63 160 4 05
197 97 100 43 89
5 8 2 2 8 7 2 95 88 241
173 1 05 68 29 75
113 5 4 5 0 685 354 3 8 7
1 92 72 120 65 64
1 95 80 115 32 64
1S9 64 95 55 54
166 33 1 33 96 51
114 6 0 54 31 36
123 53 70 15 41
1 86 88 98 60 77
1165 3 9 8 7 67 3 79 3 63
3 32 1 2 4 2 08 162 1 03
2 0 6 83 1 23 96 54
1 2 6 41 85 66 49
8 3 3 2 7 4 5 5 9 217 2 6 0
113 39 74 y 39 31
1 93 57 1 36 47 69
361 1 18 2 43 119 95
1 6 6 60 1 06 12 65
49
2
EI TUOMITTU RANGAISTUKSEEN -  ICKE  EHOOLLI-  JÄÄNNÖS-
T I L L  STRAFF DÖNDA -  NOT SENTENCED NEN TUO- RANGAIS -
MIO HÄÄ- TUKSET
SAKKOIHIN -  BÖTER -  FINES MUUHUN RANGAIS­ YHTEENSÄ SYYTE TUOMIT­ ILMOITT . RÄTTY REST­
TUKSEEN -  ANNAT SUMMA HYLÄTTY SEMATTA TYYTYM. PANTA­ STRAFF
YHTEENSÄ RANGAIS­ VARSINAISESSA ILMOITT. STRAFF - OTHER TOTAL ATALET JÄTETYT NISSNÖ- VAKSI LOST OF
SUMMA TUSMÄÄ­ OIKEUDEN- TYYTYH. PUNISHMENT PORRAS­ ICKE JESANM. TÄYTÄNT. PAROL
TOTAL RÄYKSIN KÄYNNISSÄ M1SSNÖ- TAT O0MDA NOTICES VERK-
GENOM ■ I RÄTTE- JESANM. YHTEENSÄ ILMOITT . INDICT­ NOT SEN­ OF APP­ S T ÄLL IG .
STRAFF- GÂNG NIISTÄ NOTICES SUMMA TYYTYM. MENT TENCED EAL AV V I L L ­
OROER AT TRIAL EHDOLL. OF APP­ TOTAL MISSNÖ- REJEC­ KOR. DOM
BY PE­ DÄRAV EAL JESANM. TED EXECUT.
NALTY VILLKOR. NOTICES OF CON­
OROERS OF WHICH OF APP­ DITIONAL
i
COND IT . EAL SENTENCE
3126 2 576 550 - 52 - - 94 70 24 37 21 62
3126 2 576 550 - 52 - - 94 70 24 37 21 62
9089 7519 1570 1 184 1 - 196 164 32 65 62 85
1971 1604 367 _ 42 _ _ 43 34 9 12 16 29
2631 2427 404 1 41 1 - 59 46 13 19 10 19
1213 944 269 - 26 - - 27 22 5 10 2 10
3074 2 544 530 “ 75 — — 67 62 5 24 34 27
25994 22077 3917 1 494 2 _ 564 457 107 181 67 191
7718 6094 1624 - 164 2 - 227 168 59 55 22 74
2201 1703 498 _ 51 _ _ 60 49 11 18 8 28
1250 1048 202 - 21 - - 26 23 3 6 2 7
4267 3343 924 - 92 2 - 141 96 45 31 12 39
18276 15983 2293 1 330 - - 337 289 48 126 45 117
1155 902 253 1 31 _ _ 42 32 10 18 8 24
4255 3807 448 - 67 - - 45 32 13 17 13 39
2604 2325 279 - 30 - - 52 52 - 12 4 11
1911 1741 170 - 22 - - 22 20 2 6 6 8
1159 952 207 - 24 - - 39 35 4 8 1 7
1712 1492 220 - 28 - - 26 24 2 14 2 10
2002 1769 233 - 36 - - 34 29 5 16 5 7
1646 1453 193 - 31 - - 24 15 9 12 2 2
893 722 171 - 36 - - 31 28 3 13 1 4
939 820 119 — 25 — — 22 22 — 10. 3 5
26809 22385 4424 « 499 10 4 624 495 129 187 97 214
11660 9448 2212 - 242 10 4 321 254 67 86 56 132
2959 24S4 505 47 2 2 64 58 6 26 6 23
7695 6186 1509 - 174 8 2 229 171 58 54 37 90
1006 808 198 - 21 - - 28 25 3 6 13 19
15149 12937 2212 - 257 - - 303 241 62 101 41 J 82
2643 2338 305 _ 27 _ _ 34 28 6 11 * 3 10
2633 2164 469 - 72 - - 64 69 15 26 12 16
2426 2079 347 - 31 - - 47 35 12 18 9 11
2172 1806 366 - 42 - - 29 20 9 13 2 6
1166 960 206 - 25 — - 22 20 2 6 2 8
1538 1279 259 - 35 - - 49 34 15 15 7 14
2571 2311 260 - 25 - - 38 35 3 12 6 17
12401 10154 2247 — 257 17 6 271 191 80 71 47 75
3617 3001 616 - 51 - 67 38 29 11 19 26
2032 1737 295 - 11 - _ 46 21 25 10 4 15
1585 1264 321 - 40 - - 21 17 4 1 15 11
8784 7153 1631 - 206 17 6 204 153 51 60 28 . 49
890 693 197 _ 18 _ _ 32 28 4 7 4 4
1447 1019 428 - 62 4 - 79 66 13 28 6 12
4280 3621 659 - 66 13 6 59 36 23 14 10 28




3. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA SYYTETTYJEN PÄÄRIKOSTA KOSKEVA PÄÄTÖS JA TYYTYMÄTTÖMYYDEN ILMOITTAMINEN RIKOSNIMIKKEEN MUKAAN* 1986 
VIO ALLMÄNNA UNDERRÄTTER ÄTALAOE PERSONER EFTER UTSLAG RÖRANOE HUVUOBRQTT, MISSNÖJESANMÄLAN OCH BROTTSBENÄMNING» 1986 
PERSONS PROSECUTEO IN GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY DECISION ON PRINCIPAL OFFENCE* NOTICE OF APPEAL AND OFFENCE* 1986






ILMOITT. YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL VANKEUTEEN - FSNGELSE - IMPRISONNENT
TYYTYM.
MISSNÖ- IL MO ITT. YHTEENSÄ EHDOTTO­ EHDOLLISEEN
JESANM. TYYTYM. SUMMA MAAN VILLKORLIGT
NOTICES MISSNÖ- TOTAL OVILL- CONDITIONALLY
OF APP­ JESANM. KORLIGT NIISSÄ
EAL NOTICES UNCON­ OHEIS-
MS N OF APP­ DITIO­ SAKKO
EAL NALLY MED BÖTER 
TOGETHER 
WITH FINES
KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL











16:3*1 JULKINEN KEHOTTAMINEN RIKOKSEEN 
16:8*2 JULKINEN KEHOTTAMINEN TÖRKEÄÄN
RIKOKSEEN ..................
16:10*1 VANGIN VAPAUTTAMINEN ........
16:10*2 VANGIN (SUKULAISEN) VAPAUTTAMIN. 
16:10,3 VANGIN VAPAUTTAMISEN YRITYS .... 
16J11A VANGIN LUVATON ASEEN HALLUSSAPITO
16:118 VANGIN KARKAAMINEN ..........
16:13 LAHJOMINEN .................
16:14,1 OMANKÄDENOIKEUS............
16:14,2 VIRKAVALLAN ANASTAMINEN .....
16:15 ARKISTOASIAKIRJAN HÄVITTÄMINEN .. 
16:16,1 SUOMEN LIPUN TAI VAAKUNAN
HÄPÄISEMINEN ..............
16:17,1 SINETIN MURTAMINEN ..........
16:17,2 TAKAVARIKON RIKKOMINEN YM.....
16:18 HUKKAAMIS- YM. KIELLON RIKKOMINEN
16:20A VIRANOMAISEN EREHDYTTÄM1NEN ...
16:20 RIKOKSEN SUOSIMINEN ..........
16:24,1 JULKISEN VIRANOMAISEN HALVENTAM. 
16:26 VÄKIVALTAKUVAUKSEN LEVITTÄMINEN .
17:1,1 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUOESSA ....
17:1,2 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUOESSA ....
17:1,3 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUOESSA ....
17:3,1 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA ....
17:4 PERÄTÖN  LAUSUMA E S IT U T K IN N A S S A ••
17:7 PERÄTÖN LAUSUMA .............
17:8 VÄÄRÄN KIRJALL. TOD. ANT. VIRANOM
17:9 YRITETTY YLLYTYS PERÄTTÖMÄN
LAUSUMAN ANTAMISEEN ..........
20:1,1 VÄKISINMAKAAMINEN ............
20:1*2 VÄKISINMAKAAM1SEN YRITYS ......
20:2*1 VAPAUTTA LOUKKAAVA HAUREUS ....
20:2,2 VAPAUTTA LOUKKAAVA HAUREUS ....
20:2*3 VAPAUTTA LOUKKAAVAN HAUREUDEN
YRITYS ....................
20:3*1 LAPSEEN KOHDISTUVA HAUREUS ....
20:3,2 14 MUTTA EI 16 V. TÄYTTÄNEESEEN
HENKILÖÖN KOHOISTUVA HAUREUS •••• 
20:3,3 TÖRKEÄ LAPSEEN KOHDISTUVA HAUREUS 
20:3,4 (TÖRKEÄN) LAPSEEN KOHDISTUVAN
HAUREUDEN YRITYS ............
20:6 SUKUPUOLI SIVEELLISYYTTÄ LOUKKAAVA 













21:6,1 TÖRKEÄ PAHOINPITELY ..........
21:6*2 TÖRKEÄN PAHOINPITELYN YRITYS ....
21:7 LIEVÄ PAHOINPITELY...... .
21:8 TAPPELU ...................
21:9 KUOLEMANTUOTTAMUS ...........
21:9,23:1 KUOLEMANTUOTTAM.JA RATTIJUOP. 
21:9,23:2 KUOLEMANTUOTTAMUS JA TÖRKEÄ
RATTIJUOPUMUS....... ....
21:9,TLL 98 KUOLEMANTUOTTAMUS JA LIIKEN­
TEEN VAARANTAMINEN ......
353896 40616 15546 346319 39375
92080 11289 12001 87183 10475
9 _ 2 9 _
2 1 2 1 1
903 62 265 864 58
245 6 64 234 5
4505 309 37 4482 298
90 5 5 81 3
3 - 2 2 -
1 _ 1 1 _
11 3 1 9 2
1 - - 1 _
3 - 2 3 -
12 1 6 12 1
90 2 19 89 2
27 - 26 11 -
185 27 61 132 16
4 - 1 4 -
5 1 - 3 1
1 _ _ 1 _
14 - 14 _
19 4 3 12 3
15 4 4 11 2
630 165 25 563 142
38 12 4 27 7
5 - - 5 -
6 2 2 5 1
34 14 12 23 10
17S 39 73 150 33
12 5 3 10 5
5 - 4 5 -
200 46 31 173 42
18 4 4 9 1
24 3 4 21 3
15 3 4 12 2
59 - 44 48 -
24 1 12 20 1
18 - 10 11 •
2 - 1 2 -
3 _ 2 3
34 - 26 28 -
11 _ 5 10 _
5 - 2 4 . -
S - 3 5 -
15 _ 4 13 _
7 1 5 6 1
1 - 1 1 -
234 8 _ 234 8
62 3 45 48 1
77 7 58 70 5
18 1 14 13 -
2 - 1 i -
1 - 1 1 -
1 1 - 1 1
6125 425 1024 5665 386
4 - - 4 -
650 46 355 601 38
48 — 21 41 -
2916 231 110 2802 218
6 - 6 5 -
96 10 59 49 1
3 1 1 3 1
13 - 9 13 -
167 15 56 132 10
13750 27068 11467 15601 69 09
11025
2
26490 11135 15355 6844
1
256 655 235 420 60
60 162 40 122 17
35
5
1 1 - -
2
1 1 1
* 4 1 3 -
2 3 1 2 _
6 11 10 1 -
19 37 35 2 -
10 10 1 9 -
41
1
- - - -





16 12 4 1
1 1 1
~
11 22 4 18 1
59 147 32 115 26
3 1 - 1 -
4 5 - S -
25 15 6 9 2
1 - - r - •
2
3 1 1 - -
34 48 34 14 5
10 20 10 10 2
7 10 5 5 1
1 1 1 - -
2 2 1 1 1
25 22 7 15 2
5 9 2 7 2
2 4 4 - -
3 4 - 4 -
3 6 2 4 1
4 6 - 6 1
1 1 “ 1 1
42 48 47 1
-
56 70 66 4 -
12 13 13 - _
1 1 1 - -
1 1 1 - -
- 1 - 1 -
925 1081 404 677 119
340 600 329 271 31
20 40 19 21 3
96 - - - -
5 5 - 5 -
32 22 9 13 4
1 3 1 2 -
9 13 9 4 2








TUKSEEN - ANNAT 
STRAFF - OTHER




































8323 60513 2 5900 34613 3 265 2 180 50
_ 9 6 3 _ 2 - -
- 1 - 1 “ 1 —
233 209 15 194 - 23 - -
52 72 - 72 - 8 - -
1 4481 4217 264 - 34 - -
_ 81 7 74 _ 5 - -
- 2 “ 2 ~ 2 - —
1 _ _ - - - -
5 - 5 - - - -
- 1 - 1 - - - -
2 _ _ - - - - -
S 1 - 1 - 1 - -
16 52 - 52 - 3 - -
10 1 - 1 - - - -
- 132 10 122 - 41 - -
- 4 1 3 - 1 - -
- 2 - 2 “ ~ “ “
_ 1 1 _ - _ . - -
14 13 1 - - - -
- 12 3 9 - 3 - -
- 11 2 9 - 1 - -
7 547 - 547 - 13 - -
- 27 - 27 - 2 - -
_ 5 5 - — — — —
1 4 4 - - - -
11 1 - 1 - - - -
58 3 - 3 - 1 - -
- 9 - 9 - 3 - -
4 — - - - - -
8 158 - 158 - 17 - -
• 9 3 6 - 1 - -
- 21 - 21 “ 2 “ -
1 11 _ 11 - 2 - -
34 - - - - - - -
10 . - - - - -
7 1 - 1 - - - -
- 1 - 1 - 1 - -
1 1 _ 1 - 1 _ -
19 6 - 6 - 6 . ” -
5 1 _ 1 - - - -
2 - “ * " ‘ - -
2 1 - 1 - 1 - -
3 7 - 7 - - - -
4 - - - - • - - -
1 - - - - - - -
234 227 7 - - - -
42 - - - - - - -
56 - - - - - - -
12 - - - - - - -
1 - - - - - • - -
1 - - - - - - -_ - - - . - —
397 4567 - 4567 1 524 17 4
— 4 — 4 — — - —
340 1 - 1 - - - -
20 1 - 1 - • - - -
- 2802 1769 1033 - 96 - -
5 — — — — — — —
18 27 - 27 - 14 - -
1 - - - ~ — - “
9 - - - - - -
12 109 _ 109 - 31 - -
EI TUOMITTU RANGAISTUKSEEN - ICKE TILL STRAFF OÖNOA - NOT
SENTENCED 
YHTEENSÄ SYYTE NUORINA YMMÄR­ VÄHÄPÄ­ MUUSTA ILM.
SUMMA HYLÄTTY RIKOK­ RYSTÄ TÖISENÄ SYYSTÄ TYY­
TOTAL ÄTALET SENTEKI­ VAILLA RIKOKSE­ AV ANNAN TYM.
FÖRKAS- JÖINÄ OLEVINA NA ORSAK HISS-
TAT SOM UNGA SOM 0- SOM OBE- OF OTHER Nö-





























4897 3436 931 149 294 87 976
_ _ _ _ _ - -
1 1 - - - - 1
39 20 5 13 1 - 9
11 9 2 - - - 4
23 14 2 1 6 - 2
9 6 1 1 1 - -
1 1 - • “ - — —
_ _ _ _ _ -
2 1 - - 1 - 1.- - « - - -
_ _ - - - - -
’ - ' - - • - - - -
1 - 1 .... - - - -
16 16 - - - - 16
53 19 - - 34 - 20— _ — — — — —
2 - 1 1 - •' - “
_ _ _ - - - -
_ - _ - - - - -
7 •: 5 . - 2 - *
4 1 - 3 - 3
67 8 52 3 4 - 5
11 8 2 - 1 •- 2- - - - - - -
1 1 _ - - - 1
11 11 - - - - 1
25 25 - - - - - 14
2 2 - - - - -— — — — — — —
27 19 7 - - 1 6
9 5 - - - . 4 3
3 2 - - 1 2
3 3 _ _ _ _ 1
11 1 1 - - - - 10
4 4 - - - - 2
7 7 - - - 3
* - “ - - -
_ _ _
6 4 1 1 - - 1
1 _ _ _ _ 1 -
1 1 - - - - -
- - - - - -■ -
2 1 _ _ 1 _ 1
1 1 - - - - . 1
- - - “ - -
_ _ _ _ _ _
14 1 - 13 - 3
7 1 - 6 - - 2
5 1 4 - - 2
1 - - 1 - . - -- - - • - - - ■—
_ _ - . - - - -
460 37 2 42 5 7 34 99— _ — . — — — —
49 38 . - 10 - . 1 15
7 6 1 - - - 1
114 87 12 . - 7 8 14
1 1 - - - - 1
47 46 - - 1 - 27
35 33 1 1 13
52
3. (JATK. - FORTS. - DONT.)
PÄÄRIKOS ILMOITT. YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL VANKEUTEEN - FÄNGELSE - IMPRISONMENT












LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ... 16 - 9
21210 RUUMIINVAMMAN TAI SAIR. TUOTTAMUS 
21:10,2321 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN
288 17 117
TUOTTAMUS JA RATTIJUOPUMUS ... 
21:10,2322 RUUMIINVAMMAN TAI SAIR, TUOT-
84 4 12
TAMUS JA TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 
21:10,2326,1 RUUHIINVAMM,TAI SAIR, TUOT-
164 6 45
TAMUS JA VESILIIKENNEJUOPUMUS 
21:10,23:6,2 RUUMIINVAMMATAI SAIR, TUOT-
4 — 1
TAMUS JA VES IL IIKENNEJUOPUMUS 
21:10,TLL 98 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN
1 “ 1
TUOTT. JA LiIK,VAARANTAMINEN , 
21:10,TLL 99 RUUMIINVAMMAN T. SAIR.TUOTT
2764 451 374
JA TÖRKEÄ LUK, VAARANTAMINEN 33 2 17
21:11,1 HEITTEILLEPANO ............. 22 7 16
21:11,2 HEITTEILLEPANO ............. 2 1 1
21:12 VAARAN AIHEUTTAMINEN... ..... 56 1 15
21:13 PELASTUSTOIMEN LAIMINLYÖMINEN ... 2 - 1
23:1 RATTIJUOPUMUS ............... 7604 473 274
23:2 TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS ......... 10196 443 1526
23:3,1 HUUMAANTUNEENA AJAMINEN ...... 107 12 17
23:3,2 HUUMAANTUNEENA AJAMINEN ...... 6 1 2
23:4 RAIOELIIKENNEJUOPUMUS ........ 24 - 2
23:6,1 VESI Li IKENNEJUOPUMUS......... 377 9 15
23:6,2 VESILIIKENNEJUOPUMUS ......... 1 - -
23:7 KULKUNEUVON LUOVUTT, JUOPUNEELLE 1952 212 88
24:1,1 YKSITYISEN KOTIRAUHAN RIKKOMINEN 200 22 45
24:1>2 JULKISEN KOTIRAUHAN RIKKOMINEN .. 14 1 2
24:1,3 KOTIRAUHAN RIKKOMINEN ........ 199 19 55
24:2 LAITON KOTIETSINTÄ .......... 3 1 2
24:34,1 YKSIT. KOTIRAUHAN HÄIRITSEMINEN 127 38 23
24:3A,2 JULK, KOTIRAUHAN HÄIRITSEMINEN • 49 10 1
24:30,1 SALAKUUNTELU .............. 64 9 5
24:3B,2 SALAKATSELU ...............
24:3B,3 SALAKUUNTELUN TAI SALAKATSELUN
1 ' 1
VALMISTELU ................
24:3,1 VÄKIVALTAINEN YKSITYISEN KOTI-
1 1
RAUHAN RIKKOMINEN..........
24:3,2 VÄKIVALTAINEN JULKISEN KOTIRAUHAN
37 3 1
RIKKOMINEN ................. 3 - -
24:4 HAUTARAUHAN RIKKOMINEN... . 13 4 1
25:2,1 LAPSENRYOSTO ............... 2 - 1
25:9 VAPAUDEN RIISTO • ••••... ..... 42 1 25
25:10,1 LAITON VANGITSEMINEN ........ 4 - 3
25:11 TUNNUSTUKSEEN KIDUTTAMINEN .... 1 - 1
25:12 PAKOTTAMINEN ............... 71 1 21
25:13 LAITON UHKAUS.............. 361 9 63
26:1,1 VARSINAINEN VAARA ILMIANTO .... 26 5 14
26:3 VARSINAINEN VAARA ILMIANTO .... 29 10 11
26:4 VARSINAINEN VAARA ILMIANTO .... 4 1 4
27:1,1 HERJAUS ................... 43 15 28
27:1,2 HERJAUS ................... 16 2 12
27:2,1 HERJAUS ................... 16 2 10
27:2,2 HERJAUS... -......... ..... 6 1 4
27:34 YKSITYISELÄMÄN LOUKKAAMINEN ... 3 - 3
27:3,1 SOLVAUS ................... 66 24 13
27:3,2 SOLVAUS...... *........... 1 S 2 8
28:1,1 VARKAUS ................... 7768 846 1874
28:1,2 VARKAUDEN YRITYS «............ 1089 68 2 53
23:2,1 törkeä varkaus ...... ........ 998 51 549
23:2,2 TÖRKEÄN VARKAUOEN YRITYS ...... 45 3 24
28:3,1 NÄPISTYS....... ........... 16025 4084 56
28:3,2 NÄPISTYKSEN YRITYS .......... 631 139 4
29:1 KAVALLUS.................. 605 123 96
29:2 TÖRKEÄ kavallus ........... 47 17 23
29:3 LIEVÄ KAVALLUS ............. 147 38 2
29:4,1 LÖYTÖTAVARAN KAVALLUS ........ 207 47 13
29:4,2 LÖYTÖTAVARAN ILMOITTAMATTA JÄTTÄM 34 5 -
30:1 PESANKAVALTAMINEN ........... 21 6 2
31:1,1 RYÖSTÖ ........ ............ 407 41 230
31:1,2 RYÖSTÖN YRITYS ............. 32 4 18
3 1:2 , 1 törkeä ryöstö .............. 43 1 33
3 1:2 , 2 törkeän ryöstön yritys ....... 9 - S
3113 RYÖSTÄMINEN ........ ........ 74 5 40
31:4,1 KIRISTÄMINEN............... 18 1 7
31:4,2 KIRISTÄMISEN YRITYS ......... 9 1 8
31:4,3 RYÖSTÖNTAPAINEN KIRISTÄMINEN .... 100 8 61
32:1 VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN ... 1725 304 203
32:3 AMMATTIM. VARAST. TAV. KÄTKEMINEN 
32:4 RYHTYMINEN RIKOKSELLA SAATUUN
1 — '
TAVARAAN..... ............
32:5 RYHTYMINEN TAVARAAN,JONKA SAANTOA
181 28 31
ON OLLUT SYYTÄ VAROA LAITTOMAKSI 
32:6 VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ HALTUUN
807 92 71
SAAOUN TOISEN TAVARAN SALAAMINEN 4 1 -
ILMOITT. YHTEENSÄ EHDOTTO­ EHDOLLISEEN
TYYTYM. SUMMA MAAN VILLKORLIGT
MISSNÖ- TOTAL OVILL- CONDITIONALLY
JESANM. KORLIGT NIISSÄ
NOTICES UNCON- OHEIS-
MS N OF APP- OITIO- SAKKO
EAL NALLY MEO BÖTER
TOGETHER 
WITH FINES
16 - 9 16 2 14 6
237 14 96 8 2 6 ”
82 4 11 12 3 9 5
162 6 45 162 60 102 88
4 - 1 1 - 1 -
1 - 1 1 - 1 1
2567 424 293 7 2 5 3
28 1 14 12 1 11 6
12 5 10 12 3 9 -
2 1 1 - - -
SS 1 15 24 6 18 4
2 - 1 - - - -
7473 462 255 233 134 99 78
10088 437 1499 9677 2785 6892 5604
98 10 16 33 10 23 12
8 1 2 3 2 1 1
22 - - 7 - 7 6
361 9 10 21 4 17 10
1 _ — « — — —
1743 169 70 21 11 10 4
159 15 37 18 8 10 -
14 1 2 4 2 2 -
185 16 54 137 46 91 8
2 1 2 - - - -
113 33 20 4 2 2 1
49 10 1 - - - -
55 9 4 - - -
- - “ - “ - —
1 1 - - - - -
36 3 1 - - - -
3 _ - _ - -
13 4 1 - - - -
2 _ 1 2 - 2 -
37 1 22 36 12 24 8
1 _ — — — — -
1 1 1 1 - -
63 1 19 13 4 9 1
320 8 73 78 33 45 8
11 2 6 6 4 2 1
27 10 9 7 3 4 -
2 Î 2 - - - “
22 7 10 - - - -
6 2 2 2 1 1 -
12 2 6 - - - •
3 - 2 - - - -
2 - 2 - - - -
55 22 12 1 1 - -
10 2 5 - - - -
7281 755 1825 4286 2349 1937 127
1009 57 244 563 387 176 19
947 43 530 944 614 330 26
44 3 24 44 28 16 1
15914 •4055 53 - - - -
626 138 4 - - - -
534 107 83 194 70 124 13
42 15 18 42 6 36 6
129 27 2 - - - -
148 30 10 3 1 2 1
31 5 - - - - -
19 5 2 2 - 2 1
379 37 221 377 257 120 1
29 3 17 29 16 13 1
39 1 31 39 39 - -
9 _ 5 9 8 1 -
68 4 38 64 40 24 3
13 1 5 11 9 2 -
8 - 7 7 4 3 -
95 7 58 95 55 40 2
1505 250 188 167 91 76 4
1 - - 1 - 1 -
145 23 25 22 9 13 1
616 71 50 9 3 6 1
3 1 - - - - -
53
2 : 2
EI TUOMITTU RANGAISTUKSEEN -  ICKE TILL STRAFF DÖMDA
SENTENCEO
NOT
SAKKOIHIN - BOTER - FINES MUUHUN RANGAIS­ YHTEENSÄ SYYTETUKSEEN - ANNAT SUMMA HYLÄTTY
ILNOITT. yhteensä RANGAIS­ VARSINAISESSA ILMO ITT. STRAFF - OTHER TOTAL ÄTALET
TYYTYM. SUMMA TUSMÄÄ­ OIKEUDEN- TYYTYM. PUNISHMENT FÖRKAS-
MISSNÖ- TOTAL RÄYKSIN KXYNNISSX MISSNÖ- TAT
JESANM. GENQM I RÄTTE- NIISTÄ JESANM. YHTEENSÄ ILMOITT. INDICT­
NOTICES STRAFF­ GÄNG EHDOLL. NOTICES SUMMA TYYTYM. MENT
OF APP­ ORDER AT TRIAL oArav OF APP­ TOTAL MISSNÖ- REJEC­




4 229 - 229 - 92
2 70 - 70 - 9
45 - - - - -
-■ 5 - 3 - 1
1 - - - - -
2 2559 - 2559 - 291
7 16 - 16 - 7
10 — — — — —
2 2 - 1
10 51 - 31 - 5
2 - 2 - 1
59 7240 - 7240 1 196
1462 411 - 411 - 37
10 65 - 65 - 6
1 5 - 5 - 1- 15 - 15 - -
4 540 - 340 - 6
1 - 1 - —
6 1722 - 1722 - 64
10 141 - 141 - 27
10 - 10 - 2
50 48 - 48 - 4
- 2 - 2 - 2
1 109 6 103 - 19- 49 40 9 - 1
- 55 - 55 - 4
- - - - - -
- 1 - 1 * -
- 56 - 36 - 1
_ 5 3 - -
- 15 - 13 - 1
1 — — , — — —
22 1 - / 1 - -- 1 - / 1 - -
1 _ — — -
10 50 • - I SO - 9
52 241 - / 241 - 40
5 5 - / s - 1
5 20 - 20 - 4
- 2 - , 2 - 2- 22 - / 22 - 10
1 4 - / 4 - 1- 12 - / 12 - 6- 5 - / 3 - 2- 2 - 2 - 2- 54 2 I 52 - 12- 10 - 10 - 5
16S1 2994 - /. 2994 1 174
222 446 - / 446 - 22
550 5 - ' 3 - -
24 - - - - -
• 15914 14790 1124 - 53
- 626 563 63 - 4
56 540 - 340 - 27
18 — - - — -- 129 53 76 - 2
2 145 - 145 - 8- 51 27 4 - -
1 17 - 17 - 1
221 2 - 2 - -
17 - - - - -
51 - - - - -
5 — • — — —
58 4 - 4 -
5 2 - 2 - —
6 1 - 1 - 1
58 - - - - -
88 1552 20 1312 — 100
10 125 2 121 - 15
6 607 33 574 - 44








SOM UNGA SON 0- 
FORBRY- TILLRÄK- 
TARE NELIGA 






RIKOKSE- AV ANNAN 
NA ORSAK

















_ _ — - —
51 42 1 1 5 2 21
2 1 1 - - - 1
2 2 - - - - -
- - - . - - - -
- - - - - - -
197 172 7 1 12 5 81
5 4 _ 1 - - 3
10 10 - - - * 6_ _ — — — ■—
1 - 1. - - *_ — — — — —
131 81 38 2 5 5 19
108 97 7 2 - 2 27
9 9 - - - - 1_ - - — — — -
2 2 - - - - 2
16 15 1 - - - 5_ . — — — — — —
209 196 10 - 3 - 18
41 34 - 2 5 - ' 8
— — — — — —
14 44 7 - 3 - 11
14
1
1 2 - - 2 - 3













3 3 - - - 3
8 8 _ _ - 2
41 39 1 - 1 - 10
15 15 - - - - 8
2 2 - - - - 2
2 2 - - - - 2
21 2 1 - - - - 18
10 10 - - - - 10
4 3 - - 1 - 4
3 2 - - 1 - 2
1 1 - - - - 1
11 9 1 - 1 - 1
5 2 - - 3 - 3
487 301 153 13 20 -  ' 49
80 48 28 1 3 - 9
51 45
4
6 - - - 19
nl
1
47 44 3 17 - 3
5 2 3 - - - -
71 66 1 - 4 - 15
5 5 - - - - 5
18 15 1 - 2 - -
59 6 42 - 11 - 3
3 1 1 - 1 - -
2 2 - - - - -
28 25 2 1 - - 9
3 2 - 1 - - 1
4 3 - 1 - - 2
6 3 1 2 - 2
S 4 - 1 - - 2
1 1 - - . - - 1
5 5 - - - - 3
220 140 74 — 6 ■ “ 15
36 30 5 - 1 - 6
191 179 9 - 3 - 21
1 1 - - - - -
3. (OATK. - FORTS. - CONT.)
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1: 3
SYYTETYT -  ÄTALAOE RANGAISTUKSEEN TUOMITUT -  TILL STRAFF DÖMDA -  SENTENCED PERSONS
PROSECUTEO
PAARIKOS ILMO!TT. YHTEENSÄ - SUMMA -  TOTAL VANKEUTEEN -  FÄNGELSE -  IMPRISONMENT
HUVUOBROTT 




































33:1»1 HAASKAUS ..................................................... 32 6 16 15 1 5 _ _ _ _
33 :1*2  HAASKAUS ...................................................... 2 - 1 2 - 1 - - - ■ -
33 :1*3  H A A S K A U S ..................................................... 1 5 1 6 13 1 5 - - - -
3 3 : 3 . 1 - 2  VARKAUS TAI  NÄPISTYS ..................... 1 - - 1 - - - - - -
33 :5 LUVATON RAKENTAMINEN YM..................... 7 1 1 3 - - - - - -
3 3 :7  OIKEUTENSA YLITTÄM. YHTEISMAAHAN 3 - 3 2 - 2 - - - -
33:9*1  LUVATON LAIDUNTAMINEN ........................ 1 1 - 1 1 - - - - -
33 :9*2  LUVATON LAIDUNTAMINEN ........................ 2 - - 2 - - - - - -
33 :11  TIEN LUVATON JOHTAMINEN . . . ............ 1 - - - - - - - - -
33 :12  LUVATON METSÄSTYS ................................. 34 - 4 32 - 2 - - - -
33 :13  LUVATON KALASTUS ................................... 96 4 13 85 3 8 - - - -
33 :15  LUVATON KALASTUS ................................... 2 - 2 - - - - - - -
34:1*1  MURHAPOLTTO.............................. . ............. 54 7 23 35 3 20 34 26 8 -
34 :1*2  MURHAPOLTON YR ITYS ............................... 28 5 13 26 4 13 26 12 14 1
34 :2*1  MURHAPOLTTO ............................................... 4 1 2 3 1 2 3 2 1 -
34 :2*2  MURHAPOLTON YR ITYS ............................... 1 1 - 1 1 - 1 - 1 -
34:4*1  MURHAPOLTTO ............................................... 49 4 19 43 4 17 43 16 27 2
34 :4*2  MURHAPOLTON YR ITYS  ............................... 2 - 1 2 - 1 2 1 1 -
3 4 : 5 , 1  R Ä JÄ Y T T Ä M IN E N ................. ......................... 17 - 7 15 - 7 15 7 8 -
34 :5*2  RÄJÄYTTÄMINEN ........................................... 2 - 1 2 - 1 2 1 1 1
34 :6*1  MURHAPOLTON TAI RÄJÄHD.VALMISTELU 
34 :7 TUOTTAMUKSELLINEN TULIPALON TAI
1 “ 1 1 ” 1 1 1 - “
RÄJÄHDYKSEN AIHEUTTAMINEN ............... 137 11 25 109 7 22 10 4 6 1
34 :9*1  RAUTATIELI IKENTEEN  VAARANTAMINEN 
34 :9*3  TUOTTAMUKSELLINEN VAARAN AIHEUT-
‘ 4 “ 1 3 t — 1 1 “ i “
TAMINEN RAUTATIEN KÄYTTÄMISELLE . 5 9 2 1 58 2 1 - - - -
34 :10*1  YLE ISVAARALLINEN  VAHINGONTEKO . .  
34 :11*1  HAITAN TAI  V I IVYTYKSEN AIHEUTTA­
MINEN RAUTATIEN TAI KANAVA- TAI
4 3
SULKULAITOKSEN KÄYTTÄMISELLE . . .  
34 :11*2  HAITAN TAI  V I IVYTYKSEN TUOTTAMUS 
RAUTATIEN TAI KANAVA- TAI  SULKU-
’ 6 1 1 5 1 1 2 2
LAITOKSEN KÄYTTÄMISELLE .................
34 :12*1  PUHELIN -  TAI TELEL I IKENTEEN
8 “ 8 “ ~ “ ' ‘
ESTÄMINEN TAI HÄIR ITSEMINEN . . . .  
3 4 : 1 2 ,2  TUOTTAMUKSELLINEN PUHEL IN -  TAI 
TELEL I IKENTEEN  ESTÄMINEN TAI
16 6 14 6 12 5 7 2
HÄIR ITSEMINEN ....................................... 20 - 4 17 - 4 - - - -
34:14A»1 ILMA-ALUKSEN KAAPPAUS ................... 1 - 1 1 - 1 1 1 - -
34 :14*1  MERIMERKKIEN MUUTTAMINEN ...............
34 :15*1  RUOKA- TAI  JUOMA-AINEEN




34 :15*3  TUOTTAMUKSELLINEN RUOKA- TAI
1 ” 1 1 — 1 1 1 '
JUOMA-AINEEN MYRKYTTÄMINEN .......... 1 - 1 1 - 1 - - - -
35:1 VAHINGONTEKO ............................................. 61 1 2 58 1 2 10 1 9 -
35:2  VAHINGONTEKO ............................................. 18 2 - 16 2 - - - - -
35 :3*1  VAHINGONTEKO ............................................. 2538 163 126 2338 145 118 61 36 25 1
35 :3*2  VAHINGONTEKO ............................................. 17 - 1 - - - - - - -
3 6 : I A , 1 L IEV Ä  PETOS ............................................. 1559 262 15 1496 252 9 - - - -
36 :1 A , 2 LIEVÄN PETOKSEN YRITYS ................... 71 8 - 71 8 - - - - -
36 :1*1  PETOS . . . . ................................................... 2565 444 646 2315 404 588 1147 660 487 46
36 :1»2  PETOS ............................................................. 4 - - 4 ‘ - - 1 1 - -
3 6 :1*3  PETOKSEN YRITYS ................... . ................ 145 25 43 129 22 38 42 20 22 3
36 :2*1  VAKUUTUSPETOS .......................................... S - 3 5 - 3 5 - 5 1
36 :4*1  YLE ISEN  AS IA K IR JA N  VÄÄRENTÄMINEN 
3 6 :4 * 2  MATKAPASSIIN VERRATTAVAN YLEISEN
55 14 13 49 12 13 23 7 16 3
AS IAK IR JAN  VÄÄRENTÄMINEN . ............... 284 103 13 230 77 12 7 3 4 1
36:5  YK S IT .  ASIAK IRJAN  VÄÄRENTÄMINEN . 
36 :6  VÄÄRÄKSI TIETÄMÄNSÄ AS IAK IR JAN
135 5 269 543 1258 239 528 1069 589 480 41
KÄYTTÄMINEN ...............................................
3 6 : 7 , 1  VÄÄRÄN MERKINNÄN AIHEUTTAMINEN
121 16 46 106 15 44 74 42 32
JULKISEEN  AS IAK IR JAAN  ........................
3 6 : 7 , 2  VÄÄRÄN MERKINNÄN AIHEUTTAMINEN
47 6 17 24 3 8 13 4 9 ”
JULK ISEEN  AS IAK IR JAAN  ........................ 12 3 4 10 3 3 1 - 1 -
36 :9*2  RAJA  YM. MERKIN HÄV ITT .  T .  L I IK U T 1 - 1 - - - - - - -
36 :11  VEROTUSMERKIN UUDELLEEN KÄYTTÄMIN 10 1 - 8 1 - - - - -
38:1 EPÄREHELLISYYS ........................................ 6 2 - 4 - - - - - -
38 :5*1  TOISEN HALL INTAQ IK .  LUVAT . ANAST. 3 1 1 3 1 1 - - - -
3 6 : 6 A , 1 LUVATON KÄYTTÖÖNOTTAMINEN ............
3 8 : 6 A * 2 MOOTTORIAJONEUVON LUVATON KÄYT-
224 27 13 192 19 9 4 2 2 1
T00NOTTAM1NEN ........................................
3S:6A»3 MOOTTORIAJONEUVON LUVATTOMAN
1270 92 282 1152 66 280 1101 417 684 221
KÄYTTÖÖNOTTAMISEN YRITYS ............... 61 4 10 53 2 10 43 10 33 2
38:6A* 4 OMAVALTAINEN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN 
3 8 : 6 A* 2 MOOTTORIAJONEUVON TÖRKEÄ LUVATON
543 53 17 511 49 13 ” ~ — "
KÄYTTÖÖNOTTAMINEN..............................
3 8 : 6 A , 2 MOOTTORIAJONEUVON TÖRKEÄ LUVAT-
1501 106 451 1407 81 441 1366 576 790 95
TOMAN KÄYTTÖÖNOTTAMISEN YRITYS . 208 10 42 185 8 40 184 76 108 9
38 :6*1  IRTAIMEN OMAIS.  LUVATON KÄYTTÖ •• 47 2 1 41 2 1 - - - -
3 3 : 6 , 2  IRTAIMEN OMAIS.  LUVATON KÄYTTÖ . . 8 2 2 7 2 2 - - - -
3 8 : 7 , 1  ALLEKIRJO ITUKSENSA KIELTÄMINEN . . 2 - 1 1 - 1 1 - 1 -
38 :7 * 2  KATTEETTOMAN SHEKIN ASETTAMINEN 
38 :8 K IR J E -*  PUH E L IN -  TAI SÄHKÖSANOMA-
48 8 5 47 8 5 1 1 “ —
SALAISUUDEN RIKKOMINEN ..................... 8 1 2 7 1 2 - - - -
38 :10*1  KISKOMINEN ............................................... 1 8 1 13 12 - 10 12 6 6 4
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Zi 3
E l TUOMITTU RANGAISTUKSEEN -  ICKE TILL STRAFF OÖMDA -  NOT
SENTENCED
SAKKOIHIN - 0ÜTER - FINES
1LMOITT. YHTEENSÄ RANGAIS­ VARSINAISESSA ILMDITT
TYYTYM. SUMMA TUSMÄÄ­ OIKEUDEN TYYTYM.
MISSNÖ- TOTAL RÄYKSIN KÄYNNISSÄ NISSNÖ-
JESANM. GENÛM I RÄTTE- NIISTÄ JESANM.


















- 2 - 2 - 1- 13 2 11 - 5- 1 - 1 - -
_ 3 3 - -- 2 - 2 - 2
• 1 - 1 - -
- 2 - 2 - -
_ _ — — — —
_ 32 7 25 - 2
- 85 18 67 - 8- — — — - -
20 1 - 1 - -
13 - - - - -
2 - - - - -
• - - - - -
17 - - - - -
1 - - - - -
7 - - - - -
1 - - - -
1 - - - - -
4 99 _ 99 _ 18
1 2 - 2 “ “
_ 58 _ 58 - 1
- 3 — 3 ■" "
1 3 - 3 - -
- 8 5 3 - -
6 2 - 2 - -
_ 17 4 13 _ 4
1 — — - - -
- - - - -
1 - - - - -
_ 1 1 _ 1
1 48 - 48 - 1
- 16 - 16 - -
24 2276 85 2191 - 94
_ _ — — — —
1496 1071 425 - 9
- 71 65 6 - -
491 1168 - 1168 - 97
- 3 - 3 - -
30 87 - 87 - 8
3 — — — — —
10 26 - 26 - 3
3 223 _ 223 - 9
517 189 - 189 - 11
41 32 - 32 - 3
5 11 - 11 - 3
• 9 - 9 - 3
_ — — — — —
- 8 5 3 - -
_ 4 - 4 - -
- 3 - 3 - 1
1 188 - 188 ~ 8
275 51 - 51 - 5
7 10 10 - 3
- 511 285 226 - 13
437 41 - 41 - 4
40 1 - 1 - -
- 41 - 41 - 1
- 7 - 7 - 2
1 — — • — —
1 46 - 46 - 4
. 7 _ 7 - 2
10 - - - - -
MUUHUN RANGAIS­
TUKSEEN - ANNAT 









YHTEENSÄ SYYTE NU0R1NA YMMÄR­ VÄHÄPÄ- MUUSTA ILM.
SUMMA HYLÄTTY RIKOK- RYSTÄ TÖISENÄ SYYSTÄ TYY­
TOTAL ÄTALET SENTEKI- VAILLA RIKOKSE- AV ANNAN TYM.
FÖRKAS- J0INA OLEVINA NA ORSAK MISS-
TAT SOM UNGA SOM 0- SOM QBE- OF OTHER NÖ-
INDICT­ F0R8RY- TILLRÄK- TYDLIGT REASON JES-
MENT TARE NELIGA BROTT ANM.











17 14 - - 1 2 11_ _ _ — — — —
2 1 - - 1 1— — — — — -
4 3 - - 1 1
1 1 - - - - 1
_ - - - - - -_ _ - - - - -
1 - - - 1 -
2 2 - - - - 2
11 5 1 - 5 5
2 2 - - - 2
19 3 - 16 - 3
2 1 - 1 - -
1 - - 1 — - -_ _ _ - - - -
6 - 1 5 - 2
_ - — — — — -
2 - 1 1 - -
_ — — — — — -
- - * - -
28 16 5 1 4 2 3
- 1 1 - ' “ - “ “
1 1 _ _ -• -
1 1 “ • “ -
1 _ 1 _ -
- - - “ “ - “
2 1 1 - - - -
3 1 -
-
2 - • -
3 3
- - - -
2 1 1 - • - - -
200 121 54 9 14 2 8
17 - - • - 3 14 1
63 44 3 1 15 6
250 239 4 3 4 - 58
16 14 1 - ■ 1 - I V
I 
|
6 2 2 - 2 - -
54 3 49 _ 2 - 1
97 68 28 1 - - 15
15 6 5 2 - ■ - 2
23 20 1 - 2 - 9
2 2 _ _ _ - 1
1 1 - - - - 1
2 2 - - - - -
2 2 - “ - - -
32 1 2 18 - 2 - 4
118 39 71 6 2 - 2
8 6 2 _ - -
32 10 17 1 4 “ 4
94 26 64 4 - - 10


















3. (JATK. - FORTS. - CONT.)
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1: 4































VANKEUTEEN - FÄNGELSE - IMPRISONMENT
YHTEENSÄ EHDOTTO- EHDOLLISEEN 
SUMMA MAAN VILLKORLIGT 








38:11,1 VEROPETOS... ....... ...... 360 72 70 314 67 56 10 1 9 3
38:11.2 TÖRKEÄ VEROPETOS ........... 87 15 63 61 9 S3 60 13 47 18
38:12*1 SALAKULJETUS......... ...... 49 8 16 44 7 14 5 1 4 1
38:12*2 SALAKULJETUS .............. 58 6 - 58 6 - - - - -
38:13 RYHTYMINEN SALAKULJETUKSEN TAI
TULLIPETOKSEN KOHTEENA OLLEESEEN 
TAVARAAN...... ....... .... 21 1 7 18 1 7
39:1 PETOLLISENA VELALLISENA TEHTY
KONKURSSIRl KOS ........ ..... 53 10 41 35 4 28 35 8 27 6
39:2 EPÄREHELLISENÄ VELALLISENA TEHTY 
KONKURSSIRlKOS... ..... -... 13 3 11 11 1 9 11 _ 11 2
39:3 HUOLIMATTOMANA TAI KEVYTMIELISENÄ 
VELALLISENA TEHTY KONKURSSIRIKOS 14 3 11 12 3 9 11 _ 11 _
40:1,1 LAHJOMAN OTTAMINEN VIRKAMIEHENÄ . 6 - 6 4 - 4 3 - 3 -
40:5*3 VIRKAMIEHEN TUOTTAMUKSELLINEN
SYYLLISYYS VANGIN KARKAAMISEEN • « 2 _ 2 2 2 _ _
40:6*2 VIRKAMIEHEN TEKEMÄ VÄÄRENNYS .... 1 - - - - - - - - -
40:6,3 VIRKAMIEHEN TEKEMÄ VÄÄRENNYS .... 1 - - 1 - - - - - -
40:7,1 VIRKAMIEHEN TEKEMÄ KAVALLUS ... 13 2 7 13 2 7 13 2 11 2
40:7,2 VIRKAMIEHEN TEKEMÄ KAVALLUS ... 3 - - 3 - - 1 - 1 1
40:7,3 VIRKAM. TEKEMÄ KAVALL. JA VAARENT 13 11 2 13 11 2 12 - 12 2
40:14 POSTILLE USKOTUN KIRJEEN AVAAM.YM 4 1 2 3 - 2 1 1 - -
40:19A*1 VIRKASALAISUUDEN ILMAISEMINEN 1 1 1 1 1 1 - - - -
40:198 PÄIHTYMYS VIRANTOIMITUKSESSA .... 12 2 2 11 2 1 - - - -
40:20.1 MUU TAHALLINEN HYÖTYMlS- TAI 
VAHINGOITTAMISTARKOITUKSESSA 
TEHTY VIRKARIKOS ........... 9 9 2 2 2 2
40:20*2 MUU TAHALLINEN ILMAN HYÖTYMlS' 
TAI VAHINGOITTAMISTARKOITUSTA 
TEHTY VIRKARIKOS ........... 19 13 16 13
40:21,1 HUOLIMATTOMUUDESTA» LAIMINLYÖMI­
SESTÄ TAI VAROMATTOMUUOESTA TEH­
TY VIRKAVIRHE ................ 43 34 10 9
40:21*2 YMMÄRTÄMÄTTÖMYYDESTÄ TAI TAITA­
MATTOMUUDESTA TEHTY VIRKAVIRHE . 3 2 2 3 2 2 _ - _ -
40:21*3 VIRKAVIRHE ................ 6 - - 5 - - - • - - -
42:1 VIRALL.KIELLON NOUDATTAMATTA JÄTT 18 - - 12 - - - - - -
42:2*1 SUOMEN RAJOJEN YLI KULKEMISESTA 
ANNETTUJEN MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN 26 2 3 22 1 3 _ _ _ _
42:3 VALHEELLISEN TODISTUKSEN ANTAMIN. 2 - 2 - - - - - -■ -
42:5A VÄÄRÄN VIRKAPUVUN YM. KÄYTTÖ .... 3 - - 3 - - - - - -
42:5 TOISEN PASSIN, TYÖTOD. YM. KÄYTTÖ 160 108 1 155 105 1 - - - -
42:7 ILKIVALTA .................. 2174 117 6 2151 114 6 - - — -
42:8 TIETÄJÄNTOIMEN YM. HARJ. MAKSUSTA 2 - - 1 - - - - - - -
43:4*3 UHKAPELIIN OSANOTTAMINEN ...... 8 - - 8 - - - - - -
43:7 18 VUOTTA NUOREMMAN VIETTELEMINEN 
NAUTTIMAAN PÄIHDYTTÄVÄÄ JUOMAA .. 8 1 _ 8 1 _ _ _ _ _
44:1 ASEEN YM. VAROMATON PITELEMINEN 50 2 3 49 1 3 - - - -
44:4,2 RÄJÄHDYSAINEEN LUVATON VALMIST.YM 1 - - 1 - - - - _ -
44:7 IHMISILLE VAARALLISEN ELÄIMEN
KYTKEMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ........ 41 18 5 36 15 4 _ _ . .
44:8*1 KOIRAN USUTTAMINEN ILMAN PAKKOA 
IHMISTEN TAI KOTIELÄINTEN PÄÄLLE 1 . 1 . _ _ . . .
44:8,2 KOIRAN VALVONNAN LAIMINLYÖMINEN . 34 7 2 31 6 _ - - _ _
44:9 LAIVA IN YHTEENTÖRMÄYKSEN ESTÄMI­
SEKSI ANNETUN OHJEEN RIKKOMINEN • 45 2 1 45 2 1 _ _
44:10 VAARAN ESTÄMISEN LAIMINLYÖNTI ... 9 - 3 8 - 2 - - - -
44:11 IHMISTEN VAARALLE SAATTAMINEN ... 5 - 4 5 ' - 4 - - - -
44:12,1 VIAN KORJ. JÄTTÄM. YL. TIELLÄ YM 2 - 2 - - - - - - -
44:13 YL. TIEN YM. VAHINGOITTAMINEN .. 14 1 - 14 1 - - - - -
44:19,1 TIIRIKAN T. VÄÄR. AVAIM. HALL.P 1 - - 1 - - - - - -
44:19,2 TIIRIKAN T. VÄÄR. AVAIM. HALL.P 2 - - 2 - - - - - -
44:20*1 HUOLIMATON TULENKÄSITTELY .... 75 14 1 67 14 1 - - - -
44:21 LUVATON AMPUMINEN ASUN.YM.LÄHEIS. 39 1 - 39 1 - - - - -
44:22,1 VAROMATON TULENKÄSITTELY ..... 39 5 2 38 4 2 - - - -
44:24 VÄÄRÄN VIRALL. KÄSKYN LÄHETTÄMIN. 1 - - 1 - - - - - -
44:26*1 LUVAT. LEIMASIMEN YM. VALMISTAN. 1 - - 1 - - - - - -
45:4*1 LUVATON POISSAOLO....... . 200 - 21 191 - 21 7 2 5 -
45:4*2 KARKAAMINEN ......... ....... 546 - 64 540 - 63 344 96 248 11
45:6,1 PALVELUKSEN VÄLTTÄMINEN ...... 4 - 1 4 - 1 1 - 1 -
45:7,1 NISKOITTELU ................ 29 - 6 29 - 6 6 1 5 2
45:9,1 ESIMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTAN 36 • 11 36 - 11 17 3 14 1
45:9,4 VARTIOMIEHEN,PÄIVYSTÄJÄN TMS.
VÄKIVALTAINEN VASTUSTAMINEN ... 2 . 1 2 . 1 1 _ 1 _
45:11 HAITANTEKO ESIMIEHELLE ........ 4 _ 1 4 - 1 1 - 1 -
45:15*1 PALVELUSRIKOS ............. 23 2 3 23 2 3 8 - 8 1
45:15,2 PALVELUSRIKKOMUS ............ 151 - 25 117 - 17 - - - -
45:17*1 VARTIORIKOS ............... 20 _ 5 19 - 5 5 1 4 -
45:17,2 VARTIORIKKOMUS............. 7 _ 4 5 - 4 _ _ •
45:22 PÄIHTYMYS PALVELUKSESSA....... 3 • - - 3 _ - - _ - -
45:23 SOTILAAN SOPIMATON KÄYTTÄYTYMINEN 12 - “ 10 - - - “ -
II. MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
TEHO YT RIKOKSET.... ......... . 261750 29321 35 44 259136 28900 2725 578 332 246 65
57
2* 4
EI TUOMITTU RANGAISTUKSEEN -  ICKE TILL STRAFF DÖHQA -  NOT
SENTENCED
SAKKOIHIN - BOTEft - FINES MUUHUN RANGAIS­ YHTEENSÄ SYYTETUKSEEN - ANNAT SUMMA hylXtty
ILMOITT. YHTEENSÄ RANGAIS- VARSINAISESSA ILMOITT. STRAFF - OTHER TOTAL Atalet
TVYTYM. SUMNA TUSMÄÄ­ OIKEUDEN­ TYYTYN. PUNISHMENT FflRKAS-
MISSNO- TOTAL RÄYKSIN KÄYNNISSÄ MiSSNO- TAT
JESANM. GENOM I RÄTTE- NIISTÄ JESANM. YHTEENSÄ ILMOITT. INDICT­
NOTICES STRAFF- GÂNG EHOOLL. NOTICES SUMMA TYYTYM. MENT
OF APP­ ORDER AT TRIAL OÄRAV OF APP­ TOTAL MISSNÖ- REJEC­
EAL BY PE­ VILLK. EAL JESANM. TED
NALTY OF WHICH NOTICES
OROERS CONOIT• OF APP­EAL
1 _ • - - - - - -
7 304 - 304 - 49 - - 46 42
53 1 _ 1 - - - - 26 26
4 39 - 39 - 10 - - 5 5
- 58 57 1 ” —
- 18 6 12 - 7 - - 3 3
28 - - - - - - - 18 18
9 - - - - - - - 2 2
8 1 _ 1 1 _ - 2 2
3 1 - 1 - 1 ~ 2 2
_ 2 . 2 - 2 - - - -- - - - - - - - 1 1_ 1 - 1 - - - - - -
7 _ _ - - - - - - -
2 - 2 - - - - - -
2 1 _ 1 - - - - - -
1 2 - 2 - 1 - - 1 1_ 1 - 1 - 1 - - - -
- 11 • 11 “ 1 “ — 1 1
2 - - - - - - - 7 7
- 18 - 18 - 13 - - 1 1
- 5 - 5 - 5 5 4 33 33
_ 2 _ 2 - 2 1 - - -_ — — - — 5 — 1 1
- 12 - 12 - - 6 2
22 - 22 - 3 - - 4 1— - — — — — — — 2 2• 3 3 - - - - - - -- 155 152 3 - 1 - - 5 -- 2151 2071 80 - 6 - - 23 14
1 1 - - - - - 1 1
- 8 - 8 - • - ~ - -
_ 8 8 » - _ - -
- 49 26 23 - 3 - - 1 -
- 1 - 1 - - “ - • -
- 36 16 20 - 4 - - 5 5
1 _ 1 _ - - _ - -
- 31 21 10 - - - - 3 3
_ 45 43 2 - 1 « - - -- 8 1 7 - 2 - - 1 1- 5 - 5 - 4 - - - -- - - - - - - 2 2- 14 14 - - - - - - -_ 1 - 1 - - - - - -_ 2 2 - - - - - - -_ 67 42 25 - 1 - - 8 4_ 39 38 1 - - - - - -- 38 33 5 - 2 - - 1 1.. 1 - 1 - - - - - -_ 1 _ 1 - - - - - —
4 162 - 162 - 7 22 10 9 1
43 145 • 145 - 13 51 7 6 4• 3 - 3 - 1 - - - —
2 11 - 11 - 1 12 3 - -
3 7 - 7 . “ “ 12 8 - —
1 1 _ 1 _ _ _ - - -
3 - 3 - 1 - - - -
1 12 - 12 - 1 3 1 - -- 89 - 89 . - 11 28 6 34 16
8 - 8 - 2 6 3 1 1- 1 - 1 - 1 4 3 2 2— 3 3 — — — . — — —• 6 — 6 — — 4 ’ 2 1
292 258556 24 2400 16156 _ 2431 2 2 2614 2081
NU0R1NA YNMAR- VÄHÄPÄ­ MUUSTA ILN.
RIKOK- RYSTX TÖISENÄ SYYSTÄ TYY­
SENTEKI- VAILLA RIKOKSE­ AV ANNAN TYM.
JOINX OLE VINA NA ORSAK MISS*
























_ _ — — —
_ 4 - 14_ - - 10
_ _ - - 2
~ - “ — '
- - - -
- - - - 13
- - - - 2
_ _ _ _ 2
- - - “ 2
_ _ - _ -
- - - - -
- - - - -
• - - - -
- - - - -
- - - - -
- - — - -
- - - - -
“ - ■— - 1
- - - - 7
- - - -
- - - - 25
_ _ _ - -
- ■ - - - -
3 1 - - “
_ _ 3 - -
- - - - 2
- - - - -
5 - - — -
3 - 5 1 -
- - - - -
- - - "
_ _ -
- - 1 - -
- - - - -
- - - - 1
_ _ _ _ -
- - - " 2
_ _ -
- - - 1
- - - - -
- - - - 2
- - - - -
- - - - -
_ _ - - -
- - 1 3 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
- 1 7 - -
- 1 1 - 1
- - - - -
- - - - —
- - - “ -
- _ _ -
- - - - -
_ _ - -
- - 18 - 8
- - - - -
- - - - -




88 10 4 0 8 27 8 19
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MS N OF APP- 
EAL
TILL STRAFF OÖMOA - SENTENCED PERSONS
VANKEUTEEN - FÄNGELSE - IMPRISONMENT
YHTEENSÄ EHDOTTO- EHDOLLISEEN 
SUMMA MAAN VILLKORLIGT 




NALLY MED BÖTER 
TOGETHER 
WITH FINES
LUVATON ALKOHOLIPIT. AINEEN VALMISTUS • 
AMMATTIMAINEN LUVATON ALKOHOLIPITOISEN
414 21 20 392 20 20 17 6 11
AINEEN VALMISTUS .................
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATTOMAN
7 3 1 6 2 1 6 1 5
VALMISTAMISEN EDISTÄMINEN .........
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN VALMISTUS-
1 - 1 ~
KOJEEN HALLUSSAPITO .............. 12 - 2 10 - - - - - -
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN MYYNTI .....
AMMATTIMAINEN ALKOHOLIPITOISEN
667 72 54 639 68 50 44 19 25 2
AINEEN MYYNTI ...................
ALKOHOLIJUOMAN VALITTAMINEN ALLE 20
60 16 51 58 14 50 58 43 15 3
VUOTIAALLE YMS. 1364) .............
ALKOHOLIJUOMAN AMMATTIMAINEN VÄLITTÄNI-
100 6 3 97 4 3 ' '
NEN ALLE 20 VUOTIAALLE YMS.I364) .... 1 - 1 1 - 1 1 1 -
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN SALAKULJETUS .. 
ALKOHOLIJUOMAN TAI VÄKiVIINAN LAITON
1158 197 7 1152 197 2
HALLUSSAPITO .................... 144 6 2 140 6 2 - -
ALKOHOLIJUOMAN HALLUSSAPITORIKKOMUS .*. 
ALKOHOLIJUOMAN TAI VÄKIVIINAN NAUt-
1890 356 1 1879 352 1
UNINEN KIELLETYSSÄ PAIKASSA (V9A11 ... 5112 412 3 5111 412 3 “ ~
MUUT RIKOKSET ALKOHOLILAKIA VASTAAN ... 40 8 2 39 ' 8 * 2 - - * ~
LAKI KESKIOLUESTA .................
A DENATUROIDUISTA ALKOHOLIPITOISISTA
3306 666 6 3290 661 4
AINEISTA JA OENATUROIMISESTA ........
HUUMAUSAINERIKOKSET:
4 4 1 4 4 1
HUUMAUSAINERIKOS ................. 783 158 92 734 149 90 96 62 34 1
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS ........ 24 1 17 24 1 17 24 17 7
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS ......... 153 19 28 150 19 28 40 20 20 3
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS ... 21 2 20 21 2 20 21 19 2 “




LIIKENTEEN VAARANTAMINEN .......... 72260 8217 2254 70575 7934 1626 16 12 4 2
TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ..... 62 9 10 64 620 10 64 102 20 . 82 40
LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTORITTOMALLA AJON* 676 30 1 675 30 1 ~ - ~
LIIKENNEPAKO .................... 44 8 - 42 8 - 1 - 1 -




129733 12905 134 129571 12877 110
RIKKOMINEN ITLL 143/57 94) ......... 209 14 60 156 12 42 - - - -
VAARALL. AINEIOEN KULJE TT AMISRIKKQMUS • 5 - - 5 - - - - - -
MAASTOLIIKENNERIKKOMUS ............ 1 - - 1 - - - - - -
AJONEUVON JÄTTÄMINEN YMPÄRISTÖÖN .... 16 - - 16 - - - - - -
TUTKANPALJASTINRIKKOMUS...... .... 49 2 - 45 2 ■ - - - - -
TUTKANPALJASTIMEN LEVITTÄMISRIKOS ..... 
SIVIILIOIKEUS
1 1 1 1
HOLHOUSLAKI ..................... 7 1 - 7 1 - - - - -
ELÄTUSTURVÄRI KOS.......... *..... 2 - - 2 - - - - - -
ELÄTUSTURVARIKKOMUS ............... 22 2 - 22 2 - - - - -
ELATUSTUEN OIKEUOETON NOSTAMINEN .... 1 1 - - . - - - - - -
TEKIJANOIKEUSRIKKOMUS ............. 17 1 15 14 1 13 - - - -
VALOKUVAOIKEUSRIKKOMUS ............ 1 - - 1 - - - - - -
LAKI LUOTTOEHDOISTA OSAMAKSUKAUPASSA ••• 3 - - 1 - - - - - -
MUUT RIKOKSET SIVIILIOIKEUTTA VASTAAN •« 1 - 1 • 1 - 1 - - - -
ALUSTA KAYTETT. TEHTY VESIEN PILAAMINEN 
ALUSTA KÄYTETTÄESSÄ TEHTY VESIEN-




ILHALIIKENNERIKOS ................ 10 _ 4 8 - 4 - - - -
KIRJANPITORIKOS ................. 21 4 ' 4 15 3 2 1 - 1 -
KIRJANPITORIKKOMUS ............... 2 - - 1 - - - - - -
MARKKINOINTIRIKKOMUS ............. 2 - - 1 - - - - - -
KOTIMYYNTIRIKKOMUS ............... 4 1 - 4 1 - - - - -
MERILAKI ........................ 25 1 S 21 1 4 - - - -
KILPAILUNEDISTÄMISLAIN rikkominen ..... 16 - 16 - - - - - - -
TAVARAMERKKILAKI ................. 1 - 1 1 - 1 - - - -
TOIMINIMEN LOUKKAUS.............. 1 1 1 - - - - - - -
OSAKEYHTIÖRIKOS ................. 2 1 2 - - - - - - -
OSAKEYHTIÖRIKKOMUS.... ........... 4 - - 3 - - - - - -
KAUPPAREKISTERI-ILMOITUKSEN LAIMI NL YÖNT 2 1 - 2 1 - - - - -
LIIKESALAISUUDEN VÄÄRINKÄYTTÄMINEN .... 3 1 3 2 1 2 - - - -
MUUT RIKOKSET KAUPPAOIKEUTTA VASTAAN ••• 5
* '
4
ELINKEINOLUPASÄÄNNÖKSET ......... . 40 6 3 38 5 2 _ _ _
59
2* S
EI TUOMITTU RANGAISTUKSEEN -  ICKE TILL STRAFF DÖMDA -  NOT
SENTENCED
ILMO I TT*





TUKSEEN - ANNAT 
STRAFF - OTHER
TYYTYM. SUMMA TUSMÄÄ- OIKEUDEN­ TYYTYM* PUNISHMENT
MISSNÖ- TOTAL RÄVKSIN KÄYNNISSÄ MISSNÖ- YHTEENSÄ ILMOITT.JESANM* GENOM I RÄTTE- NIISTÄ JESANM*
NOTICES STR AFF­ gang ehdoll. NOTICES SUMMA TYYTYM.
OF APP­ ORD ER AT TRIAL DÄRAV OF APP­ TOTAL MISSNÖ-








YHTEENSÄ SYYTE NUORINA YMMXR- VXHXpX- muusta ILM.
SUMMA HYLÄTTY RIKOK­ RYSTX TOISENX SYYSTX TYY­
TOTAL ÄTALET SENTEKI­ VAILLA RIKOKSE- AV ANNAN TYM.
FÖRKAS- JÖINÄ OLEVINA NA ORSAK MISS*
TAT SOM UNGA SOM 0- SOM OBE- OF OTHER NÖ-
INDICT­ FÖR6RY- TILLRXK- TYDLIGT REASON JES-
MENT TARE NEL IGA BROTT ANN*
REJEC­ AS JUVE­ AS MEN­ AS PETTY NOTI­




7 375 - 375 ■ - 13 - - 22 6 13, - 3
1 - - - - - . - - 1 1 . - - -
- 1 - 1 - - - - - - - - -
10 6 4 _ _ _ _ 2 2 - - -
24 593 593 - 24 2 2 28 23 1 - —
SO ’ - - - - - - - 2 2 - - -
- 97 - 97 ■ - 3 - - 3 - 2 - 1
1 _ _ _ _ _ _ - - - - -
1152 1050 102 - 2 - - 6 6 “ * “
140 _ 140 - 2 . - - 4 3 1 - -
- 1879 1837 42 - 1 “ • 11 — 11 '
_ 5111 5080 31 - 3 - - 1 1 - - . ■ -
_ 39 30 9 - 2 - - 1 1 - - -
- 3290 3194 96 - 4 “ 16 4 8 2
- 4 2 2 - 1 - - - - - -
51 638 _ 638 ' - 39 . - - 49 37 6 - 6
17 - - - - - - - - - - -
27 110 - 110 - 1 - - 3 1 2 - -
20 _ - - - - - - - - - - -
1 - 1 - - - - - - - - -
- 5 4 1 - - - - - - - - “
5 70559 64327 6232 - 1621 - - 1685 145 8 10 5 207
28 518 - S18 - 36 - - 9 6 2 1 -
_ 675 660 15 - . 1 - 1 1 - -_ 41 - 41 - - - . - 2 2 , - - -
30 8368 7935 433 - 20 - - 23 12 7 - 3
129571 128524 104 7 - 110 — — 162 107 2 1 52
156 33 123 _ 42 _ _ 53 42 - - 11
- 5 S - - - - - - - - —
_ 1 1 - - - - - - - - - -
16 16 - - - - - - — - - -
_ 45 44 1 - - - - 4 2 - - 2
- 1 - 1 - 1 - - “ - - -
_ 7 - 7 - - - - - - - - -
- 2 - 2 - - - - “ - - -
• 22 21 1 - - - - - - “ “_ _ - - - - - 1 1 - - -
_ 14 - 14 - 13 - 3 3 - -_ 1 1 - - - - - - - - -
_ 1 1 _ - - - - 2 - - - 2
_ 1 - 1 - 1 - - - - * “
- 3 - 3 - - ~ - - “ — —
- 1 1 - i. - - - - - - - - -
_ 8 - 8 - 4 - - 2 - - - 2
1 14 - 14 - 1 - _ - 6 6 - - -
• 1 - 1 - - - - 1 1 - - -
- 1 - 1 - - - 1 1 - - -_ 4 2 2 - - - - - - - - -
- 21 1 20 - 4 - - 4 3 - - 1
- - - - - - . -  , - 16 16 - - -
- 1 - 1 - 1 -• - — - r - -
- - - - - - - - 1 1 - - -
• _ - • - - - - 2 2 - - -
- 3 3 - - • - - 1 1 - -
_ 22 ¿ 2 _ 2 _ - 1 1 - - -— 4 2 2
'
1 1



















3. (JATK. - FORTS. - CONT.)
SYYTETYT - ÄTALAOE 
PROSECUTED
1: 6












VANKEUTEEN - FÄNGELSE - IMPRISONMENT















ELINTARVIKKEIDEN V A LM . tTAR KAS T .JA  KAUPPA 4 - 1 4 - 1 - - - -
ELÄINSUOJELULAKI 15 ,1  ...................................... 46 9 7 34 7 4 2 - 2 1
TARPEETTOMAN KIVUN JA  TUSKAN 
TUOTTAMINEN ELÄIMELLE  ...................................... 14 4 1 12 3 _ _ _ _
ELÄINRÄÄKKÄYS ........................................................ 7 - 2 6 - 2 - - - -
ELÄINSUOJELURIKKOMUS ........................................ 1 - - 1 - - - - - -
KALASTUSLAKI ( 5 0 3 / 5 1 )  ........................................ 45 1 5 42 1 3 - - - -
K A L A S T U S R IK O S ............................................. .. 17 2 - 17 2 - -  • - - -
KALASTUSRIKKOMUS ................................................. 756 68 13 749 68 10 - - - -
K IINTEISTÖNVÄLITTÄJÄASETUS ............................ 5 - 4 1 - 1 - - - -
LAKI  L I IKKUVASTA  KAUPASTA ............................... 33 8 2 28 7 1 - - - -
LUONNONSUOJELURIKKOMUS ................................... 33 7 5 32 7 5 - • - -
MAA-AINESLAKI ................................................. • • • • 4 - 2 1 - 1 - - -  • -
A MAJOITUS- JA  RAV ITSEMUSLI IKKE ISTÄ  . . . . 26 8 - 26 8 - - - - -
MATKATOIM1ST0ASETUS ............................................. 1 - - 1 - - - - - -
METSÄNSUOJELULAIT JA  -ASETUKSET ................. 14 - 2 14 - 2 - - - -
METSÄSTYSLAKI JA  -ASETUS :
METSÄSTYSRIKOS ...................................................... 92 1 50 78 1 44 9 3 6
METSÄSTYSRIKKOMUS ............................................... 459 46 20 435 45 13 - - - -
MUITA METSÄSTYKSESTÄ ANNETTUJA 
SÄÄNNÖKSIÄ VASTAAN TEHDYT RIKOKSET .......... 1 _ _ 1 _ _ _ _ _ _
LAKI M ITTAYKS IKÖISTÄ  J A  MITTAAMIS­
VÄLINEIDEN VAKAAMISESTA ............................ .. 142 46 1 141 46 1 - - -
L  RÄ JÄHDYSVAARALLIS ISTA  AINEISTA ............... 30 - 3 29 - 3 - - -
VENEL I IKENNELAKI  JA  ASETUS: 
VAROMATTOMUUS VES IL I IK E N T EE SS Ä  ................. 39 1 6 36 1 6 - - - -
MUUT RIKOKSET VENELIIKENNELAKIA  VASTAAN 258 S 3 257 5 2 - - “ -
VÄKIVALT .  KÄYTTÄYTYM. VARTIJAA KOHTAAN 40 1 2 39 1 1 - ” • ”
V ES ILA K I  ...................................................................... 12 - 8 5 - 2 - - ** “




TYÖAIKALAKI ..................... 3 - 2 3 - 2 - - - -
LEIPOMOTYÖLAKI ................... 9 1 - 9 1 - - - - -
TYÖAIKALAKI ..................... 73 1 7 60 - 2 - - - -
MUUT RIKOKSET TYOAIKASÄÄNNOKSIÄ VASTAAN 6 - - 6 - - - - - -
TYÖTURVALLISUUSSÄÄNNOKSET:
TYÖTURVALLISUUSLAKI ............... 66 2 11 59 2 8 _ _
MUUT RIKOKSET TYOTURVALLISUUSSÄÄNN.VAST. 20 3 6 18 2 6 - - - -
TYÖSOPIMUSLAKI JA TYÖEHTOSOPIMUSLAKI ... 2 - 2 2 - 2 - - - -
YHTEISTOIMINTAVELVOITTEEN RIKKOMINEN •• 4 - 2 4 - 2 — - - -
MUUT RIKOKSET TYÖOIKEUTTA VASTAAN .... 2 1 2 1
OIKEUOENKÄYMISKAARI:
POISSAOLO OIKEUO. VASTAAJANA (12:17*1) 1621 210 68 1615 209 68
POISSAOLO OIKEUDESTA ASIANOMISTAJANA 
TAI VASTAAJANA (OK 12:18) ......... 1 _ 1 _ _ _
POISSAOLO OIK• TODISTAJANA (17:36*1) 230 52 7 220 46 7 - - - -
MUUT RIKOKSET OIKEUDENKÄYMISKAARTA VAST 57 4 6 57 4 6 - - - -
POLIISILAKI ... .................. 1436 178 6 1432 176 7
AMPUMA-ASEEN TAI AMPUMATARPEIDEN 
LUVATON HALLUSSAPITO ............. 471 16 28 453 15 25 2 2
AMPUMA-ASE IDEN JA -TARVIKKEIDEN VALMIS­
TUSTA* MAAHANTUONTIA» KAUPPAA TAI TAR­
KASTUSTA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN RIKKOM. • 107 2 1 105 2
ARPAJAISLAKI ..................... 7 2 1 7 2 1 - - - -
RAHANKERÄYSRIKOS ................. 9 1 2 6 1 1 - - - -
L ASEETTOM. PALVELUKSESTA JA SIV. PALV. 26 - 5 25 - 5 25 25 - -
ASEVELVOLLISUUSLAKI JA -ASETUS: 
POISSAOLO KUTSUNNASTA ............. 109 _ 1 103 1 _ _
TOTTELEMATTOMUUS KUTSUNNASSA ....... 4 - - 4 - - - - — -
A ASEVELVOLLISUUSLAIN SOVELTAMISESTA ... 221 - 1 218 - - - - - -
VAKINAISESTA PALVELUKSESTA KIELTÄYTYM. 26 - 14 24 - 13 23 23 - -
L EPÄSIVEELLISTEN JULKAISUJEN 
LEVITTÄMISEN EHKÄISEMISESTÄ ......... 13 2 1 11 2 1 _ _ _
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA: 
HUVITILAISUUKSISTA ANNETTUJEN 
MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN (1882) ....... 3569 462 3 3566 462 2
HUVITILAISUUDEN HÄIRITSEMINEN ....... 1939 123 2 1937 123 2 - - - -
huvitilaisuuksista annettujen
MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN (1861) ....... 11 _ 1 11 _ 1 _ _
L JÄRJ. PITÄMISESTÄ JOUKKOLIIKENTEESSÄ . 269 13 2 263 13 2 • - - -
JÄTEHUOLTORIKKOMUS ............... 312 24 2 308 23 2 • - - -
JÄTEHUOLTORIKOS ................. 20 17 9 - 9 3 - 3 2
KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ........... 11289 1151 17 11258 1146 16 - - - -
MATKALIPPUJEN TARKASTAJAN VASTUSTAMINEN 30 2 - 30 2 - - - - -
MATKALIPPUJEN TARKASTAJAN EREHDYTTÄM. . 54 14 - 54 14 - - - - -
61
2: 6
EI TUOMITTU RANGAISTUKSEEN -  ICKE TILL STRAFF DÖMDA -  NOT
SENTENCED
SAKKOIHIN - BOTER - FINES
ILMOITT. YHTEENSÄ RANCAIS- VARSINAISESSA ILMOITT.
TYYTYM. SUMMA TUSMÄÄ- OIKEUOEN TYYTYM.
MISSNÖ- total RÄYKSIN käynnissä MISSNÖ-
JESANM. GENOM I RÄTTE- NIISTÄ JESANM.













_ A 1 3 * 1
1 32 5 27 - 3
. 12 8 4 -
- 6 - 6 - 2— 1 1 — — —- 42 33 9 - 3- 17 - 17 - -
- 749 660 89 - 10
- 1 - 1 - 1
- 28 22 6 - 1
- 32 20 12 - s
- 1 - 1 - 1- 26 21 5 - -- 1 - 1 - -
- 14 9 5 - 2
7 69 _ 69 - 37
- 435 371 64 - 13
- 1 1 - - -
_ 141 133 8 _ 1
- 29 11 18 - 3
_ 36 21 15 - 6
- 257 251 6 - 2
- 39 33 6 - 1- 5 1 4 - 2
27 5 22 • 6
3 3 2- 9 4 5 - -
- 60 33 27 - 2
- 6 5 1 - -
_ 59 31 28 _ 8_ 18 8 10 - 6_ 2 - 2 - 2
4 1 3 2
2 1 1 1
1615 - 1615 « 68
1 1 » _
- 220 - 220 - 7
- 57 - 57 - 6
1432 1369 63 7
1 451 301 150 - 24
_ 105 98 7 _
- 7 4 3 - 1
- 6 2 4 - 1
S - - - “ *•
103 80 23 - 1
- 4 4 - - -• 218 217 1 - -
12 1 - 1 - 1
- 11 1 10 - 1
_ 3566 3541 25 _ 2
“ 1937 1912 25 - 2
_ 11 9 2 . 1
- 263 236 27 - 2
- 308 289 19 - 2
3 6 - 6 - 6
- 11258 11148 110 - 16
- 30 28 2 - -
- 54 54 - - -
MUUHUN RANGAIS­
TUKSEEN - ANNAT 









YHTEENSÄ SYY TE NUORINA YMMÄR­ VÄHÄPÄ­ MUUSTA ILM.
SUMMA HYLÄTTY RIKOK­ RYSTÄ TÖISENÄ SYYSTÄ TYY­
TOTAL Atalet SENTEKI­ VAILLA RIKOKSE­ AV ANNAN TYM.
FÖRKAS­ JÖINÄ OLEVINA NA ORSAK MISS*




























_ - - - - - -
12 1 1 - 1 - - 3
2 1 - - - 1 - 1
1 1 - - - — -
- - - - - -
3 3 - - * - - 2
— _ — — — — —
7 3 - - 4 - 3
4 3 • - 1 - 3
5 4 - - 1 - 1
1 — — — 1 — —
3 3 - - - - 1
- - - - - - -
_ - - - - - -
- - - - • - “ -
14 12 _ _ 2 - 6
24 21 1 - 2 - 7
- - - - - - -
1 _ _ _ 1 - _
1 1 - - “ - -
3 2 - 1 _ -
1 - - - 1 - 1
1 1 _ - - — 1
7 6 - - 1 6
16 15 - - 1 - 4
- - - - - “ -
13 6 - - ■ 4 3 s
7 5 _ 2 _ 3
2 - - — 2 : :
“ : - _ - — —
6 1 - “ 5 -
10 : - - 9 1 -
6 3 1 - 2 “ 1
18 11 2 - 5 - 3





2 : : - 1
6 2 - - 4 - -
3 2 _ - 1 _ 1
2 1 - - 1 - 1
2 - - - 2 - -
3 1 _ 2 _ 1
2 2 “ - “ “ -
6 1 5
- “ -
4 4 - - - - -
11 11 - - - - 8
31 23 2 - 4 2 1
62
y. (3ATK- - FORTS. - CONT.) 7










LAKI RADIOLAITTEISTA ...... .... .
ULKOMAALAISLAIN RIKKOMINEN .........
RAJAVYÖHYKELAIN RIKKOMINEN .........
RAKENNUSLAIN SÄÄNNÖSTEN RIKKOMINEN •••• 
TÖRKEÄ RAKENNUSLAIN SÄÄNNÖSTEN RIKKOM. 
A» JOLLA KIELLETÄÄN LUVATON RAUTATIE­
ALUEELLA KULKEMINEN JA MUU JÄRJESTYSTÄ 
HÄIRITSEVÄ TOIMINTA RAUTATIEALUEELLA ... 
LÄÄKÄRINTOIMEN LUVATON HARJOITTAMINEN • 
LÄÄKÄRINTOIMEN HARJOITTAMISESTA ANNET­
TUJEN SÄÄNNÖSTEN TAI MÄÄRÄYSTEN RIKKOM.
TERVEYDENHOITOSÄÄNN0KSET ...........
RIKOS TERÄASELAKIA VASTAAN .........
VAARALLISEN TERÄASEEN HALLUSSAPITO
YLEISELLÄ PAIKALLA ...............
TERÄASEEN HALLUSSAPITO YLEIS. PAIKALLA 





SÄHKÖLAITTEITA JA -LAITTEISTOJA SEKÄ 
SÄHKÖHUOLTOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN
TAI MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN .........
TULLIRIKKOMUS.................. .
MUUT RIKOKSET YLEISTÄ HALLINTOA YM. 






















































































1 -  1
2 2 -
1 1
1 -  1
I I I .  R1KO SN IN IKE TUNTEMATON (LAUSUNNON ANTA­
MINEN s y y r iE E S T X  r a u e n n u t , k o s k a  s i i t ä  
o n  l u o v u t t u ) ................... .......................................
ILMO! TT • 








E l TUOMITTU RANGAISTUKSEEN -  ICKE TILL STRAFF DÖNOA -  NOT
SENTENCED
SAKKOIHIN - BÖTER - FINES
YHTEENSÄ RANGAIS- VARSINAISESSA ILMOITT
SUMMA TUSMÄÄ- OIKEUDEN- TYYTYM.
TOTAL RÄYKSIN KÄYNNISSÄ MISSNÖ-
GENDM I RATTE- NIISTÄ JESANM.











1 - 1 _ -
3 • 3 - -
5 - 5 - 4
7 5 2 - -
543 541 2 - -
6272 5018 1254 - 5 1
86 83 3 - -
57 54 3 - -
37 9 28 — 4
63 63 - - -
1 - 1 “ -
10 6 4
* -
2 - 2 - -
110 - 110 - 7
1590 1514 76 - -
2 2 - - -
16 5 ir _ 4
14 - 14 - 1
339 335 4 - -
16 7 9 _ 1
333 327 6 “ 1
162 144 18 - -
925 37 888 - 126
492 465 27 - -
86 - 86 - 7
MUUHUN RANGAIS­
TUKSEEN - ANNAT 









YHTEENSÄ SYYTE NUORINA YMMAR- VAHAPA- MUUSTA ILM.
SUMMA HYLÄTTY RIKOK- RYSTÄ TOISENA SYYSTÄ TYY-
TOTAL ATALET SENTEKI- VAILLA RIKOKSE- AV ANNAN TYM.
FORKAS- JOINA OLEVINA NA ORSAK MISS-
TAT SOM UNGA SOM O- SOM OBE- OF OTHER NÖ-
INOICT- FORBRY- TILLRÄK- TYDLIGT REASON JES-


















- _ _ - - — -
2 2 - - - - 2
4 3 - - 1 - -• _ — — — — —
62 33 1 - 28 - 10
1 - - - 1 - -
2 2 - - - - -
2 1 - - 1 - -
2 “ “ - 2 — 2
. _ _ _ _ _
- - - - - - -
1 _ 1 - -
- - - - - - -
- - - - - - “
21 7 9 - 4 1 -
7 5 - 1 1 - -
- - - - - - —
1 1 _ - - - -
2 - - 2 - -
7 4 - - 3 - 3
1 1 ” - " ' "
. _ _ _ _
1 - - - 1 - -
11 7 _ 1 3 - 3




1 1 - - 6 - 4
66  66  -  -  -  1
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4. HOVIOIKEUKSISSA ENSIMMÄISENÄ OIKEUSASTEENA SYYTETTYJEN PÄÄRIKOSTA 
KOSKEVA RATKAISU RIKOSNIMIKKEEN MUKAAN, 1986
VID HOVRÄTTER SOM FÖRSTA RÄTTSINSTANS ÄTALADE PERSONER EFTER UTSLAG 
RÖRANDE HUVUDBROTT OCH BROTTSNÄMNING, 1986
PERSONS PROSECUTED IN COURTS OF APPEAL AS THE COURT OF FIRST INSTANCE 
BY DECISION ON PRINCIPAL OFFENCE AND TITLE OF AN ACT, 1986




YHTEENSÄ 26:4,1 40:21,1 45:15,2 




MS N MS N MS N MS N MS N MS N MS N
TOTAL PROSECUTED 34 11 4 -  2 -  3 -  21 11 2 -  2 -
Rangaistukseen tuomitut 
Till straff dömda 
Total sentenced 12 1 3 -  - -  - -  7 1  1 -  1 -
Sakko - Böter - Fines
- niistä kurinpitorangaistuksen 
sijasta
- därav i stälLet för
5 - 2 -  --- --- 1 -  1 -  1 -
disciplinstraff 
- of which in place of 
disciplinary punishment 1 -  - - --- --- - - 1-
Varoitus (RL 40:21) - 
Varning (SL 40:21) - 
Warning (PC 40:21) 6 1  - -  - -  - -  6 1
Varoitus - Varning - Warning 1 - 1- --- --- - -
Ei tuomittu rangaistukseen 
Icke till straff dömda 
Not sentenced 22 10 1 - 2 - 3 - 14 10 1 - 1 -
Syyte hylätty 
Atalet förkastat 
Indictment rejected 13 6 --- 2 - 3 - 7 6 1 -
Vähäpätöinen rikos 
Obetydligt brott 
Petty offence 00 * 1 1 0> ft 1
Asia jätetty sillensä 
Mälet lämnat därhän 
Dropped case
1 "  '  "  "  " “ “  1 " " '
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5 .  Y L E IS IS S Ä  A L IO IK E U K S ISS A  VANKEUTEEN JA  SAKKOIHIN TUOMITUT TUOMIOISTUIMITTA1N PÄÄRIKOKSEN RIKOSRYHMÄN MUKAANt 1986 
VIO  ALLMÄNNA UNOERRÄTTER T IL L  FÄNGELSE OCH 8ÜTER DONGA PERSONEN EFTER OOMSTOL OCH 8R0TTS6RUPP FÖR HUVUOBROTTET, 1986
PERSONS SENTENCED TO IMPRISONMENT ANO FIN ES  IN GENERAL COURTS OF F IR ST  INSTANCE BY COURT ANO CATEGORY OF PR IN C IPAL  OFFENCE» 1986
TUOMITUT OM A I - HENKEEN S IV E E L - RIKOKSET P O L I- L U K E N - MUUT RL PÄIHDE- L I IK E N - MUUT‘ R I -
YHTEENSÄ SUUSRI- JA  TERV. L IS Y Y S - JU LKISTA T IA - NEJUOPU- VASTAAN RIKOKSET NERIKOK- KOKSET
DOMDA KOKSET KOHO!ST. RIKOKSET VIRANQM. RIKOK- MUS TEHDYT RUSBROTT SET OVRI GA
INALLES EGEN- RIKOKSET SED LIG - VASTAAN SET TR AF IK - RIKOKSET INTO XI- T R AF IK - BROTT
l ä ä n i  j a  t u o m i o i s t u i n SENTENC- 00 M S- BROTT HETS- BROTT P O L I- FYLLER I ÖVRIGA CATION BROTT OTHER
LÄN OCH OOMSTOL EO TOTAL BROTT MOT L IV BROTT MOT OFF. T IE - ORUNKEN BROTT OFFENCES TR AFFIC - OFFENCES
PROVINCE ANO O ISTR ICT  COURT 1) OFFENCES 0 .  HÄLSA OFFENCES MYNOIGH. BROTT DRIVING MOT SL OFFENCES
AGAINST OFFENCES AGAINST OFFENCES M IS- OTHER
PROPERTY AGAINST MORALITY AGAINST OEME- OFFENCES
L IF E  ANO PUBLIC ANOURS AG . PENAL
HEALTH AUTHOR. COOE
KflKfl MAA -  HPI A  t ANDFT -  UHfll F
LO LUU R Y ...................................................... V 11467 5817 979 66 380 - 2946 947 188 88 56
* E 1S601 5228 1197 67 713 - 7049 1101 119 113 14
S S 0769 12279 8654 25 1599 228 9799 2029 2242 8411 5503
R 268300 17038 1769 227 4277 2471 - 68 11203 201545 29 652
M IEHIÄ -  MÄN -  NEN ................................ V 11154 562S 95 5 66 367 2924 903 175 83 56
E 14197 4595 1116 65 643 - 6651 913 90 110 14
S 44339 10516 7756 25 1311 202 9132 1737 1964 7215 4481
R 237072 12849 1655 219 4011 2232 - 60 9604 181361 25061
N A IS IA  -  KVINNOR -  MOMEN .................. V 313 192 24 - 13 _ 22 44 13 5 _
E 1404 633 81 2 70 - 398 188 29 3 -
S 6430 1763 898 - 288 26 667 2 92 278 1196 1022
R 31228 4239 114 8 266 239 - 8 1599 20164 4591
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄOSTUVURÄTTER
-  C ITY  COURTS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 5654 3040 477 36 180 - 1108 610 127 40 36
E 6425 2442 517 24 303 - 2444 590 64 39 2
S 24306 6173 4145 9 860 85 3864 1122 1415 3974 2659
R 111007 12262 1141 112 2361 1273 " 27 7638 69553 1664 0
TUOMIOKUNNAT -  OC1MSAGOR -  C IRCU ITS V 5813 2 7 7 7 502 30 200 _ 1838 337 61 48 20
E 9176 2786 680 43 410 - 4605 511 55 74 12
S 26463 6106 4509 16 739 143 5935 907 827 4437 2844
R 157293 4826 628 115 1916 1198 - 41 3565 131992 13012
UUDENMAAN t ÄÄNI -  NYLANDS IÄN  . . . .  Y 3148 1683 258 25 91 - 607 334 85 33 32
E 3984 1431 333 18 166 - 1637 327 41 27 4
S 13020 2930 2261 S 498 52 2346 597 792 2142 1397
R 73024 6587 470 88 1184 652 - 12 3786 52245 8000
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄOSTUVURÄTTER
-  C ITY  C O U R T S ........................................  V 1863 1030 153 14 56 - 234 255 73 21 27
E 1901 694 158 10 97 - 683 218 27 » 12 2
S 7197 1530 1288 4 286 30 1000 402 654 1169 634
R 38037 S364 410 57 745 453 - 9 2662 22644 5693
HANKO -  HANGO .............................. .. V 45 23 7 1 1 - 4 S 4 _ _
E 50 20 4 - 1 - 20 2 1 1 1
S 175 57 21 - 9 1 43 2 9 13 20
R 884 33 29 - 33 15 - - 160 492 122
H ELSIN K I -  HELSINGFORS .......... . . . . . .  V 1773 985 141 13 54 . 218 247 68 20 27
E 1780 661 146 10 92 - 622 213 25 10 1
S 6758 1405 1195 4 272 27 925 397 641 1119 773
R 36170 5260 370 54 679 422 - 9 2376 21559 5441
PORVOO -  BORG! ......................................... V 45 22 5 - 1 - 12 3 1 1 _
E 71 13 8 - 4 ‘ - 41 3 1 1 -
S 264 68 72 - S 2 32 3 4 37 41
R 983 71 11 3 33 16 - - 126 593 130
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR -  C IRCU ITS V 1285 653 105 11 35 - 373 79 12 12 5
E 2083 737 175 8 69 - 954 109 14 15 2
S 5823 1400 973 1 212 22 1346 195 138 973 563
R 34987 1223 60 31 439 199 - 3 1124 29601 2307
ESPOO -  ESSO ............................................ V 246 144 25 3 3 - 54 14 2 - 1
E 404 150 45 - 10 - 177 17 S - -  ’
S 1085 289 153 - 52 2 277 36 29 165 62
R 5098 226 1 9 57 15 - - 109 4368 313
VANTAA -  VANDA ............ .. V 275 131 26 2 8 - 81 19 6 2 _
E 402 167 41 - 6 - 168 14 * 3 3 -
S 1194 304 181 - 40 1 256 39 36 210 127
R 9669 291 8 6 110 32 - - 394 7920 908
HYVINKÄÄ -  HVVINGE ............................ .. V 122 57 6 2 3 - 45 5 2 2 -
E 184 58 16 1 6 - 88 10 ■ 1 4 —
S 542 129 111 - 15 ' - 134 13 4 92 44
R 3506 179 14 3 54 72 - - 84 2967 133
LO V IIS A  -  LGVISA  .............. ......................V 46 23 1 _ 1 - 18 3 - - -
E 89 23 10 2 S - 44 5 - - -
S 289 76 64 - 6 2 51 13 7 46 24
R 1200 38 5 - 3 7 - - 39 1053 55
l )  V = EHDOTON VANKEUS -  OVILLKORLIGT FÄNGELSE -  UNCONDITIONAL PRISON 
E = EHDOLLINEN VANKEUS -  V1LLK0RLIGT FÄNGELSE -  CONDITIONAL PRISON 
S = VARSINAISEN OIKEUDENKÄYNNIN SAKOT -  BÖTER V1D RÄTTEGÄNG -  FINES AT TRIAL 
R = RANGAISTUSMÄÄRÄYKSET -  STRAFFORDER -  PENALTY ORDERS
5 48220Z
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25. (3ATK. - FORTS. - CONT.)
TUOMITUT omai­ HENKEEN SIVEEL­ RIKOKSET POLT­ LIIKEN­ MUUT RL PÄIHDE- LIIKEN­ MUUT RI­
YHTEENSÄ suusri­ JA TERV. LISYYS­ JULKISTA TI A— • NEJUOPU­ VASTAAN RIKOKSET NERIKOK­ KOKSET
DÔNDÀ kokset KOHO IS T. RIKOKSET VIRANQM. RIKOK­ MUS TEHDYT RUSBROTT SET 0VRIGA
INALLES EGEN- RIKOKSET SEOLIG- VASTAAN SET TRAFIK- RIKOKSET INTOXI­ TRAFIK- BROTT
LÄÄNI JA TUOMIOISTUIN SENTENC­ ÜÛHS- BROTT HETS- BROTT PQLI- FYLLERI 0VRIGA CATION BROTT OTHER
LÄN ÜCH:DUMSTOL ED TOTAL BROTT mot L i v BROTT MOT OFF. TIE- DRUNKEN BROTT OFFENCES TRAFFIC- OFFENCES
PROVINCE AND DISTRICT COURT U OFFENCES 0« HÄLSA OFFENCES MYNOIGH. BROTT DRIVING MOT SL OFFENCES
AGAINST OFFENCES AGAINST OFFENCES MIS­ OTHER
PROPERTY AGAINST MORALITY AGAINST DEME­ OFFENCES
LIFE AND PUBLIC ANOURS AG. PENAL
HEALTH AUTHOR. COOE
LOHJA - LOJO... ......... V 155 79 17 1 4 - 46 6 - 1 1
E 234 66 15 2 12 — 123 13 - 2 1
S 644 148 113 - 25 - 110 20 5 111 112
R 4467 143 10 9 60 12 - - 135 3871 227
ORIMATTILA ... ............. . V 49 22 2 _ 1 _ 16 5 2 1 -
E 137 52 8 - 6 - 60 5 2 4 -
S 331 75 81 - 9 - 83 8 2 56 17
R 2666 45 1 - 14 13 - 3 14 2531 45
PORVOO - SORSA ................... V 41 26 4 1 1 _ 9 _ - - -
E 85 26 10 - 3 - 41 S - - -
S 323 88 43 - 15 3 64 4 5 68 33
R 1411 10 2 - 14 7 - - 17 1255 106
RAASEPORI - RASEBORG ... . V 120 49 12 1 2 _ 42 12 - - 2
E 24Ó 98 8 1 9 - 111 16 3 - —
S 712 148 82 - 30 9 181 40 33 121 68
R 2863 86 7 3 42 11 - “ 49 2489 181
TUUSULA - TUSBY....... . V 231 122 12 1 12 _ 62 15 - 6 1
E 302 97 22 2 12 - 142 24 - 2 1
S 703 143 145 1 20 5 190 22 17 104 56
R 4102 205 12 1 85 30 - - 283 3147 339
1 0 8UM-.1A PPRlM_gätH--:.ABQ.aCB
flJfiBÖ£fiQiifii-LÄN------------ V 1458 743 1T6 3 47 - 416 109 16 4 4
E 2267 829 190 3 82 - 982 156 11 14 -
S 8187 2195 1349 10 282 28 1371 297 254 1500 901
RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURATTER
R 35201 2482 226 25 466 208 6 1424 26243 4121
- CITY COURTS ............. V 871 4 77 80 2 34 - 198 66 12 2 -
E 1124 468 126 2 42 - 397 73 7 9 -
S 4653 1336 726 2 178 10 707 204 182 736 570
R 15370 1985 133 21 286 129 - 2 1124 94 90 2200
NAANTALI - NADENDAL ...... . V 20 7 _ 1 12 _ _ _ _
E 34 10 7 - 1 - 13 - 3 - -
$ 170 47 13 - 3 - 61 6 15 11 14
K 545 25 7 - 32 8 - - 45 303 125
PORI - BJÖRNEBGRG ......... V 170 86 20 - 6 _ 37 17 2 2
E 352 150 46 - 14 - 112 2 S 2 3 -
S 1102 282 177 2 31 - 160 20 38 220 172
R 3940 507 4 2 100 51 - 1 174 2727 374
RAUMA - RAUMO ................ V 102 57 13 _ 11 _ 14 7 _ _
E 138 40 23 - 6 - 56 10 1 2 —
S 339 103 73 - 8 - 51 11 13 54 26
R 1176 156 22 2 24 9 - - 154 683 126
TURKU - ASO ...................... V 536 301 46 1 15 _ 121 42 10 -
E 536 243 45 2 20 - 183 38 1 4 —
S 2761 812 411 - 132 10 377 160 110 424 325
R 9077 1230 89 16 114 38 - - 705 5385 1500
UUSIKAUPUNKI - NYSTAD ......... V 43 26 1 1 1 _ 14 _ _ _ -
E 64 25 S - 1 - 33 - - - —
S 281 92 54 - 4 - 58 7 6 27 33
R 632 67 11 1 16 23 - 1 46 392 75
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS V 587 266 36 1 13 _ 218 43 4 2 4
E 1143 361 64 1 40 - 58S 83 4 5 -
S 3534 659 621 8 104 18 664 93 72 7 64 331
R 19831 497 93 4 180 79 - 4 300 167S3 1921
EURA ... ........ .......... V 54 20 5 - 2 10 17
E 126 28 5 - 2 - 55 36 - - -
S 298 85 47 « 9 2 61 15 14 50 15
R 1469 7 - 1 2 11 - - 11 1338 99
HALI KKO ................. . .. V 57 19 4 _ 1 _ 28 4 1
E 108- 41 7 1 1 - 53 4 1 - -
S 324 82 71 - 15 - 61 11 3 48 33
R 3226 99 32 - 22 17 - - 115 2701 240
IKAALINEN... ............... V 93 39 5 _ 2 ; 40 3 2 1 1
E 172 42 7 - 6 - 96 20 1 - -
S 521 75 71 - 5 3 112 13 9 143 90
R 2544 34 22 - 22 8 - - 20 2346 92
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, TUOMITUT OMAI­ HENKEEN SIVEEL­ RIKOKSET POLI- LIIKEN­ MUUT RL PÄIHDE- LIIKEN­ MUUT RI­
YHTEENSÄ SUUSRI­ JA TERV. LISYYS- JULKISTA TIA- NEJUOPU­ VASTAAN RIKOKSET NERIKOK­ KOKSET
DÖMOA KOKSET KOHDIST« RIKOKSET VIRANOM. RIKOK- MUS TEHDYT RUS8R0TT SET OVRIGA
INALLES EGEN- RIKOKSET SEOLIG- VASTAAN SET TRAF IK- RIKOKSET INTOXI­ TRAFIK- BROTT
LÄÄNI JA TUOMIOISTUIN SENTENC- 00 MS- BROTT HETS- BROTT POLI- FYLLERI 0VRIGA CATION BROTT OTHER
LÄN OCH 1DOMSTOL EO TOTAL BRCTT MOT LIV BROTT MOT OFF« TIE- DRUNKEN BROTT OFFENCES TRAFFIC- OFFENCES
PROVINCE ANO OISTRICT COURT 1) OFFENCES 0. HÄLSA OFFENCES MYN01GH. BROTT DRIVING MOT SL OFFENCES
AGAINST QFFENCES AGAINST OFFENCES MIS­ OTHER
PROPERTY AGAINST MORALITY AGAINST DEME­ QFFENCES
LIFE ANO PUBLIC ANOURS AG. PENAL
HEALTH AUTHOR. CODE
KOKEMÄKI - KUMO ............ V 81 49 4 - 1 - 24 3 - - -
E 124 52 8 - 3 - , 57 2 1 1 —
S 413 109 89 - 13 3 74 2 3 96 24
R 1979 53 7 - 1S 6 - r 9 1405 484
LOIMAA ................ .... V 50 12 1 _ 4 _ 29 3 - 1 -
E 88 29 5 - 3 - 47 3 - 1 -
S 289 57 52 - 9 1 56 8 9 77 20
R 1337 38 6 - 27 2 - - 14 856 394
PARAINEN “ PARGAS .... ....... V 41 21 4 - 1 - 12 2 1 - -
E 101 38 6 - 5 - 48 4 - - -
S 326 89 SO - 5 2 56 12 13 57 42
R 481 10 1 - 9 13 - - 7 383 58
PIIKKIÖ -  PIKI S ................................................................. V 74 44 4 _ - - 25 1 - - -
E 174 67 12 - 4 - 85 4 - 2 -
S 501 153 101 • 7 3 88 10 9 103 27
R 4122 178 18 2 34 6 - 2 44 3667 171
TYRVÄS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 47 21 _ - 1 - 20 2 - - 3
E 72 16 9 -  , 6 - 40 1 - - -
S 299 81 49 - 8 - 40 6 4 84 27
R 1125 29 2 - 24 2 - - 34 955 79
ULVILA -  ULVSBY .................................................. ... V 32 18 3 _ - - 7 4 - - -
E 90 24 5 - 7 - 50 ‘ 2 1 1 -
S 225 48 34 - 12 4 55 6 2 34 30
R 1496 23 - - 10 3 •- - 18 1365 77
VEHMAA..............................................................................- .................. V 58 23 6 1 1 _ 23 4 - - -
E 88 24 - - 3 - 54 7 - - -
S 338 80 57 8 21 - 61 10 6 72 23
l U t l C M l N M U M I  M A A K U N T A  -  1 A N I Y I K A P F T
K 2052 26 5 1 15 11 2 28 1737 227
ÄLANO.................... V 22 13 2 - - — 7 -  • - - -
E . 66 20 8 - 6 - 29 2 - 1 -
S 326 65 39 • 1 4 68 9 8 77 55
R 791 24 6 - “ 19 - - 178 434 130
TUOMIOKUNTA - DOMSAGA - CIRCUIT «. V 22 13 2 - - - 7 - - - -
E 66 20 8 — 6 - 29 2 — 1 —
S 326 65 39 - 1 4 68 9 8 77 55
R 791 24 6 - - 19 - - 178 434 130
AHVENANMAA -  ÄLANO .............................................. .... V 22 13 2 - - - 7 - - - -
E 66 20 8 - 6 - 29 2 - 1 -
S 326 65 39 - 1 4 68 9 8 77 55
R 791 24 6 - - 19 - - 178 434 130
« K m CCM 1 XJ£n  I  -  T A V A  i F F H l I i  1 S  N ______ V 1627 834 132 14 53 - 442 113 22 13 4
E 2196 781 192 9 79 — 99 5 115 9 15 3
S 7146 1834 1204 2 212 35 1302 314 248 1331 664
R 33995 2106 386 18 626 295 “ 6 1335 25686 3537
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ......... .... V 859 446 67 8 * 27 - 215 75 12 7 2
E 1026 399 83 3 32 - 438 58 8 5 -
S 3988 1072 633 1 141 20 625 211 188 792 305
R 16131 1528 333 11 428 172 - 2 1023 10111 2 52 3
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS ....... V 106 49 7 1 7 - 25 15 1 - 1
E 161 54 12 1 10 - 58 24 1 1 -
S 424 93 83 - 16 2 85 48 16 61 20
R 2139 201 17 3 41 30 - 1 143 1536 167
LAHTI -  LAHTIS .............................................................. .... V 323 155 24 4 11 - 94 27 2 5 1
E 424 165 27 1 10 - 200 15 4 2 -
S 1809 528 269 - 67 7 249 86 96 377 130
R 5178 572 29 2 136 36 - - 167 3663 573
TAMPERE -  TAMMERFORS .  ............................... ... V 430 242 36 3 9 - 96 33 9 2’ -
E 441 180 44 1 12 - 180 19 3 2 —
S 1755 451 281 1 58 11 291 77 76 354 155
R 8814 755 287 6 251 106 ~ 1 713 4912 1783
TUOMIOKUNNAT - OONSAGOR - CIRCU1TS V 768 388 65 6 26 - 227 38 10 6 2
E 1172 382 109 6 47 - 557 57 1 10 3
S 3158 762 571 1 71 15 677 103 60 539 35 9
K 17864 578 53 7 198 123 - 4 312 15575 1014
5. (JATK. - FORTS. - CONI.)
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TUOMITUT ONAI- HENKEEN SIVEEL- RIKOKSET POLI- LIIKEN- MUUT RL PÄIHDE- LllKENr MUUT RI-
YHTEENSÄ SUUSRI- JA TERV. LISYYS- JULKISTA TIA- NEJUOPU- VASTAAN RIKOKSET NE RIKOK- KOKSET
OSMOA KOKSET KOHDIST. RIKOKSET VIRANOM. RIKOK— MUS TEHDYT RUSBROTT SET OVRIGA
INALLES EGEN- RIKOKSET SE0LIG- VASTAAN SET TRAFIK- RIKOKSET INTOXI- TRAFIK- BROTT
LÄÄNI JA TUOMIOISTUIN SENTENC- 00 MS- BROTT HETS- BROTT POLI- FYLLERI ÖVRIGA CATION BROTT OTHER
LÄN OCH DOMSTOL EO TOTAL BROTT MOT LIV BROTT MOT OFF. TIE- DRUNKEN BROTT OFFENCES TRAFFIC- OFFENCES
PROVINCE AND OISTRICT COURT 1) OFFENCES 0. HÄLSA OFFENCES MYNDIGH. BROTT DRIVING MOT SL OFFENCES
AGAINST OFFENCES AGAINST OFFENCES MIS- OTHER
PROPERTY AGAINST NORALITY AGAINST OENE- OFFENCES
UFE AND P U B L IC ANOURS AG. PENAL
HEALTH AUTHOft. CODE
HAUHO ............. ........ V SO 26 2 1 _ 20 1 _ _ _
E 75 21 7 - 2 - 42 3 — - -
S 211 31 46 - 4 - 50 18 1 48 13
R 1901 34 - 1 6 8 - “ 9 1719 124
HOLLOLA ................ V 126 63 13 - 2 - 41 6 1 - -
E 254 84 20 1 4 - 130 15 - - -
S 559 139 109 1 12 2 134 20 12 71 59
R 2840 55 3 1 10 11 - - 45 2547 168
JANAKKALA.... .... .... . V 105 47 12 _ 4 - 32 2 6 - 2
E 198 50 23 3 14 - 101 6 - 1 -
S 490 148 98 - 8 2 108 13 5 78 30
R 2953 159 28 1 40 40 - 2 100 24 77 106
PIRKKALA .•••••••.•.••......... V 100 63 8 2 3 - 17 7 - - -
E 218 68 10 - 11 - 116 9 — 4 -
S 531 141 92 - 5 - 137 19 12 88 37
R 2866 123 7 1 41 17 - 1 56 2485 135
RUOVESI .............. . V 105 56 8 2 4 27 6 - - -
E 175 61 20 - 6 - 76 8 - 2 2
S 391 99 60 - 8 2 87 11 6 74 44
R 2450 41 5 - 14 8 - “ 9 2260 113
TAMMELA.......... . V 160 81 12 _ 7 - 43 12 2 3 -
E 129 56 12 - 5 - 47 6 1 2 —
S 593 132 83 - 13 - 99 12 12 122 120
R 2258 91 2 2 35 2 “ 1 28 1997 100
TOIJALA .......................... V 122 52 10 1 6 _ 47 2 1 3 -
E 123 42 17 2 5 - 45 10 - 1 1
$ 383 72 83 - 21 9 62 10 12 58 56
R 2596 75 8 1 52 37 - “ 65 2090 268
tiVMCN I rtXMI - KVMrtPMC IX« V 781 391 53 4 29 _ 217 66 6 11 4
E 1122 349 68 2 37 - 555 101 5 5 -
S 3044 795 537 - 85 19 770 158 121 356 203
R 20709 1027 78 15 283 189 - 12 915 16122 2 068
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER
- CITY COURTS..... ..... . V 377 209 30 - 12 - 78 41 3 3 1
E 453 172 3 7 1 1S - 172 52 3 1 -
S 1317 384 226 - 35 7 299 64 65 139 98
R 6336 532 33 4 115 90 * 3 523 4046 990
HAMINA - FKEDRIKSHAMN ............ V 61 29 6 - 2 - 11 12 - - 1
E 64 11 5 - 4 - 20 24 - - -
S 121 42 22 - 1 2 16 15 2 13 8
R 451 41 4 - 18 10 - “ 49 283 46
KOTKA .................. . V 173 99 12 4 _ 43 14 - 1 -
E 178 82 14 - 8 - 67 6 1 - -
S 639 208 104 - 13 3 139 22 34 72 44
R 2573 319 18 1 29 22 - 1 267 1659 257
LAPPEENRANTA - VILLMANSTRANO ..... V 143 81 12 6 24 15 3 2 _
E 211 79 18 1 3 - 85 22 2 1 -
S 557 134 100 - 21 2 144 27 29 54 46
K 3312 172 11 3 68 58 - 2 207 2104 687
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS V 404 182 23 4 17 - 139 25 3 8 3
£ 669 177 31 1 22 — 383 49 2 4 —
S 1727 411 311 - 50 12 471 94 56 217 105
R 14373 495 45 11 168 99 - 9 392 12076 1078
IITTI .............. V 77 30 5 2 37 _ - 3 -
E 106 29 7 1 2 - 59 8 - - —
S 235 41 53 - 8 1 81 6 4 31 10
R 3155 40 9 1 16 - - - 14 3022 53
IMATRA .................. V 81 38 7 1 3 _ 29 3 - - .
£ 180 43 7 - 4 - 116 9 - 1 -
S 450 133 95 - 12 3 109 19 3 42 34
R 2262 122 12 2 50 28 - 1 72 1757 218
KYNI - KYMMENE •••••....... V 62 32 4 1 7 - 14 - - 4 -
E 107 28 5 - 5 - 66 2 — 1 —
S 264 58 45 - 5 5 65 6 3 46 11
R 231S 52 7 5 11 19 - 1 34 2086 100
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TUOMITUT OHAI- HENKEEN S lV E E L - RIKOKSET P O LI- L I IK E N - MUUT RL PÄIHDE- L U K E N - MUUT R I -
YHTEENSÄ SUÜSRI- JA  TERV. L IS Y Y S - JU LKISTA T IA - NEJUQPU- VASTAAN RIKOKSET NERIKOK- KOKSET
O0MDA KOKSET KOHO iST. RIKOKSET VIRANON. RIKOK- MUS TEHDYT RUS8R0TT SET ÜVRIGA
INALLES E G E N -. RIKOKSET SE0L1G - VASTAAN SET T R AF IK - RIKOKSET 1NT0XI- T R AF IK - BROTT
LÄÄNI JA  TUOMIOISTUIN SENTENC- DOMS- BROTT HET S - BROTT PO LI- FYLLER1 ö VR IGA CATION BROTT OTHER
LÄN OCH DOMSTOL £0 TOTAL BROTT MOT L IV BROTT MOT O FF. T IE - ORUNKEN BROTT OFFENCES TR AFFIC - OFFENCES
PROVINCE ANO D ISTRICT  COURT 1) OFFENCES U . HÄLSA OFFENCES MYNDIGH. 8R0TT DRIVING MOT SL OFFENCES
AGAINST OFFENCES AGAINST OFFENCES M IS- OTHER
PROPERTY AGAINST MORALITY AGAINST DEME- OFFENCES
L IF E  ANO PUBLIC ANOURS AG. PENAL
HEALTH AUTHOR. CODE
L A P P E E ................... ......................................... V 52 32 2 3 12 _ 2 1 -
E 99 28 7 - 5 - 55 1 2 1 -
S 242 49 29 - 6 3 54 13 40 30 18
R 1507 59 3 1 15 16 - 2 70 1028 313
V A L K E A L A ........................................ .. V 132 50 5 2 2 - 47 22 1 - 3
E 177 49 5 - 6 - 87 29 - 1 -
S 536 130 89 - 19 - 142 50 6 68 32
R 5134 222 14 2 76 36 - 5 202 4183 394
M IKKELIN  LÄ iiN I -  SA I- M iCHELS-J-äM  . V 491 211 44 1 9 - 175 45 1 . , L 3 2
E 704 200 48 3 29 - 375 44 2
S 1975 450 363 - 37 4 537 56 49 297 182
R 12377 521 58 6 140 101 ' “ 525 9965 1061
RAASTUVANOIKEUDET -  RAOSTUVURälTER
-  C ITY  COURTS V 162 63 20 - 3 - 47 26 “
E 183 S5 10 1 11 - 84 20 1 1 —
S 562 149 115 10 1 . 147 22 10 63 45
R 3378 279 29 1 66 39 “ “ 272 2298 394
M IKKELI -  S :T  MICHEL ........................... V 121 48 9 - 2 - 36 23 - 1 2
E 116 30 4 1 6 - 57 16 1 1 -
S 302 75 70 - 6 - 79 14 2 27 29
K 1604 187 10 1 49 3 - “ 181 1009 164
SAVONLINNA -  NYSLOTT .......................... V 41 15 11 - 1 . - 11 3 - - -
E 67 25 6 — 5 — 27 4 — - —
S 260 74 45 - 4 1 68 8 8 36 16
R 1774 92 19 - 17 36 - • 91 1289 230
TUOMIOKUNNAT -  DOMSAGOR -  C IRCU ITS V 329 148 24 1 6 - 128 19 1 2 -
£ 521 145 38 2 18 - 291 24 1 2 -
S 1413 301 248 - 27 3 390 34 39 234 137
R 8999 242 29 5 74 62 “ ~ 253 7667 66 l
H E IN O L A .......................................................... V 102 46 8 - 2 - 40 6 - - -
E 173 51 11 - 2 - 97 12 — - —
S 403 87 84 - 5 - 100 14 7 78 28
R 2056 40 3 “ 5 2 — “ 47 1871 88
JUVA ....................................................... V 27 10 1 - - - 14 1 - 1 -
E 43 9 5 2 1 — 23 2 — 1 —
S 149 29 13 - 3 - 37 - 4 31 32
R 1458 19 2 3 14 9 - ~ 7 1320 84
M IKKELI -  S i J  MICHEL .......... ................. V 92 SI 2 1 2 - 33 2 - 1 -
E 123 28 13 — 7 — 74 1 - - —
S 320 48 62 - 4 1 119 9 10 51 16
R 2939 43 13 - 18 5 - ~ 35 2685 140
PIEKSÄMÄKI ................................. ............. V 68 32 10 - 2 - 17 6 1 - -
E 99 30 6 — 7 — 49
S 295 97 49 — 14 - 70 8 13 24 20
K 1652 125 11 2 35 46 “ “ 160 1003 270
RANTASALMI ..................... .. .......................... V 40 9 3 - - - 24 4 - -
E 83 27 3 — 1 — 48 4 —
S 246 40 40 - 1 2 64 3 5 50 41
K 694 1S - “ 2 ~ - 4 788 85
PnH.l n I K AR.i AI AN IÄÄN I — NflftRA KA—
RELENS L A N .......... ............... .................... V 542 251 52 - 24 159 48 -
E 628 246 34 — 31 — 267 37
S 1836 504 35 7 - 48 7 386 70 72 249 143
R 9979 545 81 4 164 58 - 1 393 7754 979
RAASTUVANOIKEUS -  RADSTUVURÄTT
-  C ITY  C O U R T ......................................... V 189 91 19 - 4 - 46 28 —
E 205 106 13 — 6 — 55 20 1
s 604 178 138 - 23 - 98 26 12 90 39
R 3229 348 42 2 79 31 “ • 258 2001 4o 8
JOENSUU .......................................................... V 189 91 19 - 4 - 46 28 - - 1
E 205 106 13 — 6 — 55 20 1
S 604 178 138 - 23 - 98 26 12 90 39
R 3229 348 42 2 79 31 - - 258 2001 46 8
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR -  C IRCU ITS V 353 160 33 - 20 - 113 20 5 - 2
E 423 140 21 — 25 - 212 6
S 1232 326 219 25 7 288 44 60 159 104
R 6750 197 39 2 65 27 - 1 135 5753 511
70
5. (DATK. - FORTS. - CONT.) 6
TUOMITUT OMAI­ HENKEEN SIVEEL­ rikokset POL I — LIIKEN­ MUUT RL PÄIHDE- LIIKEN­ MUUT RI­
YHTEENSÄ SUUSRI­ JA TERV. LISYYS- JULKISTA TIA- NEJUOPU­ VASTAAN RIKOKSET NERIKOK­ KOKSET
OÖMOA KOKSET KOHO1ST« RIKOKSET VIRANOM. RIKOK- MUS TEHOYT RUSBROTT SET 0VRIGA
INALLES EGEN- RIKOKSET SEOLIG— VASTAAN SET TRAFIK- RIKOKSET INTOXI­ TRAFIK- BROTT
lAAni ja TUOMIOISTUIN SENTENC­ DOMS- 8ROTT HETS- BROTT POLI- FYLLERI ÖVRIGA CATION BROTT OTHER
U n och OÜMSTOL ED TOTAL 3R0TT MOT LIV BROTT MOT OFF« TIE- DRUNKEN BROTT OFFENCES TRAFFIC- OFFENCES
PROVINCE ANO DISTRICT COURT 11 OFFENCES 0. HÄLSA OFFENCES HYNDIGH. BROTT ORIVING MOT SL OFFENCES
AGAINST OFFENCES AGAINST OFFENCES MIS­ OTHER
PROPERTY AGAINST MORALITY AGAINST DEME­ OFFENCES
LIFE AND PUBLIC ANOURS AG« PENAL
HEALTH AUTHOR« COOE
ILOMANTSI .................... V 81 34 8 - 2 30 5 ’ 2 - • -
E 89 18 4 - 6 55 1 3 2 -
s 244 53 32 - 8 2 78 7 12 24 28
R 1321 49 5 - 13 3 1 9 1155 86
KITEE ..................... V 91 42 6 _ 2 34 4 3 - -
E 87 35 1 - 8 40 2 1 - -
s 232 66 35 - i 5 2 51 6 16 36 13
R 1595 40 3 2 8 2 - 22 1449 69
LIPERI ........... ........ V 81 37 6 _ 3 26 7 - - 2
E 109 44 5 - 1 48 9 2 - -
S 321 95 66 - 3 2 76 8 10 45 16
R 2249 53 > 10 - 21 * 5 - - 19 2043 98
PIELISJÄRVI ...................... V 100 47 13 13 23 4 - -
E 138 43 11 - 10 69 5 - - -
S 435 112 86 - 9 1 83 23 22 52 47
R 1585 55 21 - 43 17 - 85 1106 25 8
KH/1P IflN iliXNI - Kunpin 1 Xm V 714 319 51 3 39 240 49 9 4 -
E 850 261 55 2 51 425 44 8 4 -
S 2527 564 528 1 75 8 575 87 121 350 218
R 17513 807 134 20 292 140 11 331 14114 1664
RAASTUVANOIKEUDET - RADSTUVURATTER
- CITY COURTS .................. V 266 131 14 1 10 78 30 2 - -
E 295 112 12 1 25 117 25 2 1 -
S 983 272 219 - 37 4 191 33 55 101 71
K 7407 488 71 6 146 63 6 212 5639 776
IISALMI....... ........ ... V 77 42 3 _ 3 24 5 - - -
E 96 28 4 1 8 48 6 - 1 —
S 312 88 70 - 13 1 67 14 10 35 14
R 1861 145 35 - 3S 21 6 125 1277 217
KUOPIU ........... ......... V 189 89 11 1 7 54 25 2 _
E 199 84 8 - 17 69 19 2 - -
S 671 184 ' 149 - 24 3 124 19 45 66 57
R 5546 343 36 6 111 • 42 - 87 4362 559
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS V 448 188 37 2 29 162 19 7 4 -
E 555 149 43 1 26 308 19 6 3 »
S 1544 292 309 1 38 4 384 54 66 249 147
R 10106 319 63 14 146 77 5 119 8475 888
IISALMI .................... V 68 25 3 _ 9 * - 25 2 4 - -
E 61 10 1 1 1 47 1 - - -
S 175 29 35 - 2 44 9 6 37 13
R 1612 20 7 5 21 2 2 5 1412 138
KUOPIO... ............. . V 59 13 7 _ 2 35 2 _ -
E 94 34 8 - 2 47 3 — - -
S ' 261 50 47 - 7 84 9 9 40 15
R 2093 69 11 1 28 24 - 19 1735 206
NILSIÄ........... ......... V 70 26 11 1 2 27 2 _• • 1 -
E 114 38 14 - 9 - ' 45 6 - 2 -
S 349 58 96 - 10 1 68 20 19 44 33
R 1335 55 14 - 32 10* 1 20 992 211
PIELAVESI........ .......... V 77 28 8 1 4 32 1 _ 3
E ■59 10 3 • 2 43 1 - - —
S 168 28 19 1 7 1 33 6 17 26 30
R 635 31 6 4 24 21 - 18 472 59
SUONENJOKI ......... ........ V 55 27 2 _ 6 18 1 1 _ -
E 87 23 6 - 2 50 4 2 - -
S 233 45 28 - 4 1 85 3 1 1 32 24
R 1420 52 6 1 10 6 1 15 1220 109
VARKAUS...... ........ .... V 119 69 6 6 25 11 2 _ -
E 140 34 11 - 10 76 4 4 1 -
S 3S8 82 84 - 8 1 70 7 4 70 32
KESK1=£LUW£N LÄÄNI - HELLEBSIA
R 3011 92 19 3 31 14 1 42 2644 165
FIN! AN ns 1 An ................... V 623 309 68 3 20 172 35 11 5 -
E 799 287 66 3 41 312 67 7 16 -•
S 2120 535 326 1 54 13 441 99 91 339 221
R 10095 625 47 18 146 116 4 285 8127 727
I
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LÄÄNI JA TUOMIOISTUIN 
LÄN OCH OUMSTOL
PROVINCE AND DISTRICT COURT 1
RAASTUVANOIKEUS - KADSTüVURÄTT 
- CITY COURT......
JYVÄ SK YLÄ





A A S AN  L Ä Ä N I  -  V A S A  L Ä N
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER 








TUOMITUT OMAI­ HENKEEN SIVEEL­ rikokset POLI-'' LIIKEN­ MUUT RL PÄIHDE- LIIKEN- MUUT RI-
YHTEENSÄ SUUSRI­ JA TERV. LISYYS­ JULKISTA TIA- NEJUOPU­ VASTAAN RIKOKSET NERIKOK- KOKSET
DÖHDA KOKSET KOHDIST. RIKOKSET VI RANOH. RIKOK- MUS TEHDYT RUSBROTT SET OVRIGA
INALLES EGEN- RIKOKSET SEDLIG- VASTAAN SET TRAFIK- RIKOKSET INTOXI­ TRAFIK- BROTT
SENTENC­ OOMS- BROTT HETS- BROTT POLI- fylleri ÖVRIGA CATION BROTT OTHER
ED TOTAL ÔROTT MOT LIV BRÖTT MOT OFF. TIE- DRUNKEN BROTT OFFENCES TRAFFIC- OFFENCES
) OFFENCES 0. HÄLSA OFFENCES MYNDIGH. 8R0TT ORIVING MOT SL OFFENCES
AGAINST OFFENCES AGAINST OFFENCES MIS­ OTHER
PROPERTY AGA1NST MORALITY AGAINST DEME­ OFFENCES
LIFE AND PUBLIC ANOURS AG. PENAL
HEALTH AUTHOR. COOE
V 189 111 16 1 5 38 11 6 1 -
E 233 103 12 2 15 65 34 2 - -
S 550 106 70 - 10 1 97 39 28 103 96
R 2576 358 - - 24 14 - 98 1910 17 2
V 189 111 16 1 5 38 11 6 1 -
E 233 103 12 2 15 65 34 2 - -
S 550 106 70 - 10 1 97 39 26 103 96
R 2576 358 - - 24 14 - 98 1910 172
V 434 198 52 2 15 134 24 5 4 -
E 566 184 54 1 26 247 33 5 16 -
S 1570 429 256 1 44 12 344 60 63 236 125
R 7519 267 47 18 122 102 4 187 6217 . 555
V 136 68 15 2 2 43 4 1 1 -
E 131 46 3 - 10 64 5 1 2 -
S 367 89 61 - 8 2 82 15 10 71 29
R 1604 74 7 5 29 5 1 26 1421 36
V 71 34 8 _ 4 19 5 - 1 -
E 170 55 13 1 10 75 6 1 9 -
S 404 123 65 1 14 1 96 5 9 55 35
R 2427 49 8 1 22 17 - 59 2103 168
V 75 32 12 _ 5 21 4 _ 1 -
E 76 20 11 - 3 31 8 2 1 -
S 269 75 43 - 8 6 44 9 17 39 26
R 944 51 5 - 34 37 2 21 597 197
V 152 64 17 _ 4 51 11 4 1 -
E 189 63 27 * - 3 77 14 1 4 -
s 530 142 87 - 14 3 122 31 27 71 35
R 2544 93 27 12 37 43 1 81 2096. 154
V 724 388 55 6 20 183 53 9 9 1
E 1068 278 83 7 70 538 72 4 15 1
S 3917 906 631 4 119 19 696 108 124 782 528
K 22077 875 69 15 308 279 5 656 16976 2874
V 265 131 21 3 14 - 66 20 6 4 -
£ 334 92 30 - 26 - 154 27 1 4 -
S 1624 '409 265 2 44 5 244 44 76 339 196
R 6094 495 31 5 139 160 - 5 496 3954 809
V 69 48 6 1 2 - 25 4 - 3 -
E 94 32 4 - 6 - 40 9 - 3 —
S 498 146 67 1 14 - 69 16 51 95 39
R 1703 124 22 2 46 5 - - 119 1240 145
V 29 • 12 2 _ 1 - 12 1 - 1 -
E 49 7 5 - 8 - 25 4 - - -
S 202 44 48 - 2 - 33 4 5 54 12
K 1043 31 - 1 19 1 - - 59 87° 67
V 147 71 13 2 11 - 29 1S 6 - -
E 191 S3 21 - 12 - 69 14 1 1 -
s 924 219 150 1 26 5 142 24 20 190 14 5
R 3343 340 9 2 74 154 - 5 318 1844 597
V - 459 257 34 3 6 . - 117 33 3 5 1
E 734 186 53 7 44 - 384 45 3 11 1
S 2293 ‘ 497 366 2 75 14 452 64 48 443 332
R 15983 380 S8 10 169 119 - - 160 13022 2065
V 76 51 8 1 _ - 10 6 - - -
E 99 27 r 5 1 2 - 52 9 1 2 -
S 253 70 33 _ 13 - S1 12 S 27 42
R 902 23 3 2 19 13 “ - 24 702 116
V 126 66 11 1 2 - 30 12 3 1 -
E 161 40 7 - 12 - 85 14 2 1 -
S 448 132 60 _ 7 2 104 15 17 65 46
R 3807 1SS 10 - 30 31 - - 25 3212 344
V 49 24 5 - - - 17 2 - 1 -
E 93 16 14 1 20 - 38 1 - 3 -
S 279 60 4S 1 10 - 70 5 7 41 40ft 2325 58 25 1 41 20 - - 12 1584 564
KAUHAJOKI













LÄÄNI JA TUOMIOISTUIN SENTENC­ OOMS- BROTT
LÄN OCH DOMSTUL ED TOTAL ÔROTT MOT LIV





KAUHAVA ............ ....... V 36 18 2
E 69 22 2
S 170 . 22 30
R 1741 29 4
KOASHULMA - KORSHOLM .......... V 20 18 _
E 40 9 6
S 207 34 31
R 952 7 3
KYRÖ....... ...... ........ V 51 29 2
E 73 29 3
S 220 56 40
R 1492 23 3
LAPUA - LAPPO V 35 14 1
E 65 13 11
S 233 38 40
R 1769 50 6
LOHTAJA - LOCHTEÄ ........ . V 26 12 2
E 61 7 2
S 193 24 40
R 1453 22 4
NÄRPIÖ - NÄKPES .......... . V 23 15 1
£ 38 16 3
S ' 171 44 28
R 722 13 -
PIETARSAARI - PEOERS0RE ........ V 17 10 2
E 35 7 -
S 119 17 19
R 620 - -
01iLIUI-UMU=.UL£Asa&ILS.U0.... V 939 489 92
E 1148 323 77
S 4424 936 729
R 22385 1078 158
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
- CITY COURTS........... . V 489 273 43
E 463 162 25
S 2212 540 374
R 9448 653 43
KAJAANI - KAJANA....... V 97 47 11
E 100 37 7
S 505 129 72
R 2454 175 10
OULU - ULEÄBORG .................. V 287 164 18
E 295 97 11
S 1509 367 259
R 6186 426 30
RAAHE - 8RAHESTAD ................ V 105 62 14
E . 68 28 7
S 198 44 43
R 808 S2 3
TUOMIOKUNNAT - DOHSAGOR - CIRCUITS V 450 216 49
E 685 161 52
S 2212 396 355
R 12937 425 115
haapajärvi ......... ........ V 72 29 11
E. '120 28 10
S 305 46 54
R 2338 81 16
E 115 17 8
S 469 58 65
R 2164 4 7 21
KAJAANI - KAJANA ••.•••••••••••••• V 64 24 9
E 95 26 10
S 347 63 58
R 2079 64 15
8
RIKOKSET POLI- LIIKEN­ MUUT RL PÄIHDE- LUKEN- MUUT Rl-
JULKISTA TIA- NEJUOPU­ VASTAAN RIKOKSET NERIKOK- KOKSH
VIRANOM. RIKÛK- MUS TEHDYT RUSBROTT SET OVRIGA
VASTAAN SET TRAFIK- RIKOKSET INTOXI­ TRAFIK- BROTT




















OFFENCES TRAFFIC- OFFENCES 
OFFENCES
1 - 12 2 - - 1
- * - 41 2 — 1 -
12 1 38 3 4 42 16




5 2 31 11 - 71 22
2 6 - - 6 867 60
_ _ 16 4 _ _ _
3 - 35 2 - - -
2 2 40 5 6 32 36
9 3 - - 15 1356 78
1 _ 13 4 _ 2 _
2 - 32 4 - 2 -
7 3 40 4 3 52 46





7 2 46 6 3 39 26
23 18 - - 17 1112 257
1 _ S 1 - - -
2 - 15 2 - - -
10 1 21 1 1 36 29
5 5 - - 12 650 36
1 2 1 _ 1 _
1 - 16 9 - 2 -
2 1 11 2 2 38 27
1 1 - - - 761 57
2 3 _ 230 76 17 2 6
75 - 564 81 16 5 3
133 18 658 131 263 731 624
506 348 - 9 1049 15441 3781
10 - 90 53 13 - 3
28 - 184 52 10 1 —
77 7 337 58 115 399 305
254 104 - - 766 5243 2361
1 21 15 2 _
4 - 36 12 3 - -
21 - 75 14 57 64 73
44 42 - - 322 1373 486
4 _ 50 35 11 _ 2
18 - 122 39 7 1 -
51 6 220 43 48 302 213
192 57 - - 414 3310 1757
5 - 19 3 _ 1
6 - 26 1 - - -
5 1. 42 1 10 33 19
18 5 - - 50 560 118
13 140 23 4 2 3
47 - 380 29 6 4 3
56 11 521 73 148 332 319
252 244 - 9 263 10198 1420
2 _ 21 7 2 -
7 - 66 7 1 1 —
9 2 69 14 41 41 28
44 42 - 4 22 1767 359
4 30 _ _
9 - 71 4 2 . 1 —
12 2 95 17 23 108 89
36 19 - 2 71 1701 247
- 29 1 _ 1 _
5 - 50 3 - 1 -
7 - 82 10 41 46 40










































TUOMITUT OMAI­ HENKEEN SIVEEL­ RIKOKSET PQLI- LIIKEN­ MUUT RL PÄIHDE- LIIKEN­ MUUT RI­
YHTEENSÄ SUUSRI­ JA TERV. LISYYS­ JULKISTA TIA- NEJUOPU­ VASTAAN RIKOKSET NERIKOK­ KOKSET
OSMOA KOKSET KQHDJST. RIKOKSET VIRANOM« RIKOK- MUS TEHDYT RUSBROTT SET DVRIGA
INALLES EGEN- RIKOKSET SEOLIG- VASTAAN SET TRAFIK- RIKOKSET INTOXI­ TRAFIK- BROTT
LÄÄNI JA TUOMIOISTUIN SENTENC­ OOMS- 8R0TT HETS- BROTT POLI- FYLLERI ÖVRIGA CATION BROTT OTHER
LÄN OCH DOMSTOL ED TOTAL BROTT MOT LIV BROTT MOT OFF. TIE- DRUNKEN BROTT OFFENCES TRAFFIC- OFFENCES
PROVINCE ANO DISTRICT COURT 1) OFFENCES 0. HÄLSA OFFENCES MYNOIGH. BROTT DRIVING MOT SL OFFENCES
AGAINST OFFENCES AGAINST OFFENCES MIS­ OTHER
PROPERTY AGAINST MORALITY AGAINST DEME­ OFFENCES
LIFE ANO PUBLIC ANOURS AG. PENAL
HEALTH AUTHOR. CODE
KUUSAMO .................... V 33 16 2 - 2 - 10 3 - - -
E 133 36 10 - 13 - 68 5 - 1 -
S 366 71 50 - 10 1 103 12 12 38 69
R 1806 55 30 - 42 36 - - 41 1322 280
MUHOS ........ V 60 33 2 _ 4 _ 16 2 2 - 1
E 54 5 4 - 2 - 34 3 3 - 3
S 206 49 36 - 9 - 51 7 15 19 20
R 960 51 5 3 24 15 - 2 28 757 75
OULU - ULEÄBORG ......... .... V 53 32 6 _ _ _ 11 1 - 1 2
E 70 28 5 - 7 - 28 2 - - -
S 259 46 54 - 3 3 51 9 10 45 38
R 1279 39 1 1 8 1 - 1 10 1082 136
YLIVIESKA.......... ..... V 88 45 10 1 23 9 - - -
E 98 21 5 - 4 r 63 5 - - -
S 260 63 38 - 6 3 70 4 6 35 35
R 2311 68 27 - 38 119 - - 25 1866 168
(APIN LÄÄNI ~ IAPPLANDS LÄN ...... V 398 186 56 3 25 _ 98 19 7 4 -
E 767 223 43 16 46 - 370 55 9 2 3
S 2247 565 330 1 5S 21 449 103 99 257 36 7
R 10154 411 36 3 162 66 “ 2 326 8438 . 710
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER
- CITY COURTS...... V 124 78 14 3 5 - 18 5 - 1 ( -
E 208 79 11 3 6 - 95 11 2 1 —
S 616 197 89 - 19 - 119 19 30 43 100
K 3001 23 2 16 1 79 18 - - 184 2217 254
KEMI ....... .......... .... V 83 51 8 1 5 - 13 5 - - -
E 123 47 9 3 4 - 51 6 2 1 -
S 295 78 50 - 15 - 73 13 14 11 41
R 1737 192 12 1 67 15 - - 101 1255 94
TORNIU - TURNEÄ ............. V 41 27 6 2 - - 5 - - 1 -
E 85 32 2 - 2 - 44 5 - - -
S 321 119 39 - 4 - 46 6 16 32 59
R 1264 40 4 - 12 3 - - 83 962 160
TUOMIOKUNNAT - OOHSAGOR - CIRCUITS V 274 108 42 - 20 - 80 14 7 3 -
E 559 144 32 13 40 - 275 44 7 1 3
S 1631 368 241 1 56 21 330 84 69 214 26 7
R 7153 179 20 2 63 48 “ 2 142 6221 456
KEMIJÄRVI ................. . V 39 10 10 - 1 - 16 1 - 1 -
E 74 21 3 - 10 - 37 2 - - 1
S 197 46 37 - 3 2 51 8 5 24 21
R 693 11 1 - 7 4 “ 2 12 614 42
LAPPI - LAPPLANO .-..... . V 57 16 11 - 12 - 15 3 - - -
£ 136 20 8 3 16 - 73 16 - - -
S 428 81 38 - 15 16 68 21 18 54 117
R 1019 51 7 - 13 18 - - 11 766 133
ROVANIEMI .... ............ V 118 S8 15 _ 2 - 32 S 5 1 -
E 243 73 16 - 10 - 114 22 7 1 -
S 659 161 95 1 12 1 157 35 29 71 97
K 3621 38 7 “ 57 20 “ - 104 3156 189
TORNIO - TORNEÄ .................. V 60 24 6 - 5 - 17 5 2 1 -
E 106 30 5 10 4 - 51 4 - - 2
S 347 80 71 - 6 2 54 20 17 65 32
R 1820 29 5 2 6 6 - - 15 1665 92
74
i
6. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA SAKKOIHIN TU0H1TUT PÄÄRIKOKSEN JA PÄÄRIKOKSESTA TUOMITTUJEN PÄIVÄSAKKOJEN LUVUN MUKAAN* 1986 
VIO ALLMANNA UNOERRATTER TILL 80TER OSMOA PERSONER EFTER HUVUOBROTT OCH ANTALET DAGSBOTER FOR HUVUOBROTTET, 1986 
PERSONS SENTENCEO TO FINES IN GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY PRINCIPAL OFFENCE AND NUMBER OF DAY-FINES FOR PRINCIPAL 
OFFENCE, 1986 1




SENTENC. 1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-79 80-99100-120
TOTAL
KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL .... 50769 733 4796 8316 6086 11468 8285 5252 3091 2323 382 37
R 2 68300 25383 112338 95011 15853 13996 4541 953 191 34 “
MIEHIÄ - MAN - MEN ........... 44339 581 3926 6936 5217 10051 7411 4798 2857 2168 357 37
R 237072 21664 98699 83869 14427 12959 4330 911 180 33 -
NAISIA - KVINNOR - MONEN ...... 6430 152 870 1380 869 1417 874 454 234 155 25 -
R 31228 3719 13639 11142 1426 1037 211 42 11 1 - -
I .  RIKOSLAKIA VASTAAN TEHOYT RIKOKSET . S 34613 140 1268 3632 3771 8699 7287 4653 2748 2053 338 24
R 25900 646 8896 12432 1937 1746 224 14 S _ “ “
1 0 : 4 d  USKONNONHARJOITUKSEN HÄIRITSEMIN. S 3 _ _ _ - 1 2 - - - - -
R 6 - - 3 - 3 - - - - - -
13:6 SYRJINTÄ .................................................
1 6 : 1 d  VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN
S 1 - “ 1 “ ~ “ —
VASTUSTAMINEN ....................................... S 194 - - 4 5 24 44 46 37 33 . 1 -
16:1(2 JÄRJESTYSMIEHEN VÄKIVALTAINEN
R 15 “ 7 2 4 2 " ~ “ “
VASTUSTAMINEN ......................................
16:2 ,1  HAITANTEKO VIRANTOIMITUKSESSA
S 72 “ “ 2 12 17 28 S 3 2 ”
OLEVALLE VIRKAMIEHELLE ................... s 264 - 11 64 45 84 43 15 2 - - -
16 :2 ,2  HAITANTEKO VIRANTOIMITUKSESSA
R 4217 1 90 2777 487 758 94 9 1 - ”
OLEVALLE JÄRJESTYSMIEHELLE ........... S 74 - - 14 10 29 16 4 1 - - -
R 7 - - 2 3 2 - - - - - -
16:8 ,1  JULKINEN KEHOTTAMINEN RIKOKSEEN S 2 - - - - - - 1 1 - - -
16:10,1 VANGIN VAPAUTTAMINEN ...................... s 5 - - - - 1 4 - - - - -
16:10 ,2  VANGIN (SUKULAISEN) VAPAUTTAMIN» s i - - - - 1 - - - - - -
16:11A VANGIN LUVATON ASEEN HALLUSSAPITO s 1 - - -  • 1 - - - - - -
16:11B VANGIN KARKAAMINEN ............................ s 52 3 3 2 4 12 20 3 5 - - -
16:13 LAHJOMINEN..................... ...................... s 1 - - - - - - -  ■ 1 - - -
16:14,1 OMANKÄDENOIKEUS ................................ s 122 4 24 33 26 23 5 3 2 2 - -
R 10 - 9 1 - - - - - - - -
16:14,2  VIRKAVALLAN ANASTAMINEN ............... $ 3 - - - - 3 - - - - - -
R 1 — — — — — 1 - — - — —
16:15 ARKISTOASIAKIRJAN HÄVITTÄMINEN . .  
16:16,1  SUOMEN LIPUN TAI VAAKUNAN
s 2 “ - “ " 1 1 - - - - -
HÄPÄISEMINEN......... ............................. R 1 - - 1 - - - - - - - -
16:17,1  SINETIN MURTAMINEN .......................... s 1 - - - 1 - - - - - - -
R 13 - 3 7 1 2 - - - - - -
16:17,2  TAKAVARIKON RIKKOMINEN YM........... .. S 9 - - - 1 5 3 - - - - -
R 3 — - 2 — 1 - — — - - -
16:18 HUKKAAMIS- YM. KIELLON RIKKOMINEN S 9 - - - - 5 3 - 1 - - -
R 2 — 2 — — - — — — — - —
16:20A VIRANOMAISEN EREHDITTÄMINEN ......... S 547 2 40 111 142 183 49 15 2 3 - -
16:20 RIKOKSEN SUOSIMINEN .......................... s 27 - 2 9 4 2 7 2 1 - ' - -
16:24,1 JULKISEN VIRANOMAISEN HALVENTAM. R 5 - 1 4 - - - - - - - -
16:26 VÄKIVALTAKUVAUKSEN LEVITTÄMINEN . s 4 - - 1 1 - 2 - - - - -
17:1 ,1  PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA ........... s 1 - - - - - 1 - - - -
17:1(2 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA ........... s 3 - - - -  - - - 1 - 2 - -
17 :1 ,3  PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA ........... s 9 - - '1 - - 4 2 2 - - -
17:4 PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA . . s 158 - - 5 13 45 56 27 8 4 - -
17:7 PERÄTÖN LAUSUMA .................................. s 6 ~ - - - 1 3 1 - 1 - -
R 3 - - - 1 - - 2 - - - -
17:8 VÄÄRÄN K IRJALL . TOO. ANI. VIRANOM 
17:» YRITETTY YLLYTYS PERÄTTÖMÄN
s 21 “ 1 4 “ 6 8 1 1 " ~ “
LAUSUMAN ANTAMISEEN .......................... s 11 - - 1 1 2 3 1 2 1 - -
20:2 ,1  VAPAUTTA LOUKKAAVA HAUREUS ........... s 1 - - - - - - - - 1 - -
20 :2 ,2  VAPAUTTA LOUKKAAVA HAUREUS ...........
20 :2 ,3  VAPAUTTA LOUKKAAVAN HAUREUDEN
s 1 “ “ “ ~ ■ “ “ 1
YRITYS ..................................................... s 1 - - - - - - - - 1 - -
20 :3 ,1  LAPSEEN KOHOISTUVA HAUREUS 
20:3 ,2  14 MUTTA EI 16 V. TÄYTTÄNEESEEN
s " 6 “ “ “ _ 1 1 3 1
HENKILÖÖN KOHDISTUVA HAUREUS . . . .  
20 :3 ,4  1 TÖRKEÄN) LAPSEEN KOHDISTUVAN
s 1 “ “ “ 1 “ “ * “ -
HAUREUOEN Y R I T Y S ........... ....................
20:6 SUKUPUOLISIVEELLISYYTTÄ LOUKKAAVA
s 1 - “ “ 1 ~ “ “ “
KÄYTTÄYTYMINEN LASTA KOHTAAN . . . .  
20 :9 ,1  SUKUPUOLISIVEELLISYYOEN JULKINEN
s 7 _ ~ " 2' 1 1 2 - 1 “
LOUKKAAMINEN ......................................... s 7 - 1 1 1 1 3 - - - - -
R 227 1 166 45 8 5 1 - 1 - - -
21 :5 ,1  PAHOINPITELY ......................................... s 4567 3 32 261 417 1388 1299 679 313 157 17 1
21 :5 ,2  PAHOINPITELY ......................................... s 4 - - 1 - 1 - 2 -  . - - -
21 :6 ,1  TÖRKEÄ PAHOINPITELY .......................... s 1 - - - - - - 1 - - - -
21 :6 ,2  TÖRKEÄN PAHOINPITELYN YRITYS . . . . s 1 - - - - - - - 1 - - -
21:7 LIEVÄ PAHOINPITELY ............................ s 1033 6 126 399 258 201 26 14 1 - - -
R 1769 2 327 1296 115 29 - - - - - -
21:9 KUOLEMANTUOTTAMUS ..............................
2 1 :9 ,TLL 98 KUOLEMANTUOTTAMUS JA L IIKEN-
s 27 - “ 3 ~ ” 9 2 5 8 “
TEEN VAARANTAMINEN .................. s 109 - - 1 3 13 11 26 21 27 7 -
21:10 RUUMIINVAMMAN TAI SAIR. TUOTTAMUS 
21:10 ,23 :1  RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN
s 229 “ 9 36 41 70 42 20 3 6 2 “
TUOTTAMUS JA RATTIJUOPUMUS . . .  
21 :10 ,23 :6 ,1  RUUHIINVAMM.TAI SAIR. TUOT-
s 70 “ ” - * 4 6 22 27 10 1
TAMUS JA VESIL11KENNEJUOPUMUS 
2 1 :1 0 ,TLL 98 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUOEN
s 3 ” “ “ “ 1 ~ 1 “ 1 “ *“
TUOTT. JA LIIK.VAARANTAMINEN • 
2 1 :1 0 ,TLL 99 RUUMIINVAMMAN T. SAIR.TUOTT
s 2559 8 55 360 519 1051 3 93 120 31 18 3 1
JA TÖRKEÄ L U K .  VAARANTAMINEN s 16 - - - - - - 1 7 5 3 -
1) S = VARSINAISEN OIKEUDENKÄYNNIN SAKOT -  BÖTER VID RÄTTEGÄNG -  FINES AT TRIAL 
R = RANGAISTUSMÄÄRÄYKSET -  STRAFFORDER -  PENALTY ORDERS
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S E N T E N C .
T O T A L
1-4 5 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 9 3 0 - 3 9 4 0 - 4 9 5 0 - 5 9 6 0 - 7 9 8 0 - 9 9  1 0 0 - 1 2 0
2 1 : 1 1 , 2  H E I T T E I L L E P A N O  ......................... S 2 - _ _ _ 1 1 - - - - -
2 1 : 1 2  V A A R A N  A I H E U T T A M I N E N  ................. s 31 - - 1 2 1 0 10 1 4 2 1 -
2 1 : 1 3  P E L A S T U S T O I M E N  L A I M I N L Y Ö M I N E N  . . . s 2 - - - - - 1 1 - - - -
23 : 1  R A T T I J U O P U M U S  ............................ s 7 2 4 0 - 24 7 3 161 9 6 4 1 6 4 2 1 8 1 5 1 3 6 6 1 0 1 2 172 11
2 3 : 2  T Ö R K E Ä  R A T T I J U O P U M U S  ................. s 411 - 1 1 5 22 29 2 7 19 2 3 6 67 4
2 3 : 3 • 1  H U U M A A N T U N E E N A  A J A M I N E N  ............. s 65 - - - 2 5 18 7 14 1 6 T -
2 3 : 3 > 2  H U U M A A N T U N E E N A  A J A M I N E N  ............. s 5 - - - 1 2 - 2 * - * -
2 3 : 4  R A I D E L l I K E N N E J U O P U M U S  ................ s 15 - - - - 3 3 5 1 2 1 -
2 3 : 6 * 1  V E S ( L I I K E N N E J U O P U M U S  .................. s 3 4 0 - 1 1 5 22 8 2 1 0 4 73 3 0 1 3 - -
2 3 : 6 * 2  V E S I  LI  I K E N N E J U O P U M U S ................. s 1 - 1 - - - - - - - - -
2 3 : 7  K U L K U N E U V O N  L U O V U T T .  J U O P U N E E L L E s 1 7 2 2 1 11 71 1 5 3 6 7 4 5 5 3 2 0 S 39 1 4 1 -
2 4 : 1 * 1  Y K S I T Y I S E N  K O T I R A U H A N  R I K K O M I N E N s 1 4 1 3 9 2 2 16 4 6 23 16 4 2 - -
2 4 : 1 * 2  J U L K I S E N  K O T I R A U H A N  R I K K O M I N E N  .. s 10 - - - 2 4 3 - 1 - - -
2 4 : 1 * 3  K O T I R A U H A N  R I K K O M I N E N  ................ s 46 - 1 1 0 3 14 7 5 4 3 1 -
2 4 : 2  L A I T O N  K O T I E T S I N T Ä  .................... s 2 - - - 2 - - - - - - -
2 4 : 3 A ,  1 Y K S I T .  K O T I R A U H A N  H Ä I R I T S E M I N E N s 1 0 3 4 9 18 17 27 18 6 3 1 - -
R 6 - - 3 1 2 - - - - - -
2 4 : 3 A *  2 J U L K .  K O T I R A U H A N  H Ä I R I T S E M I N E N  . s 9 - 1 2 - 6 - - - - - -
R 4 0 - 3 2 2 5 7 - - 3 - - -
2 4 : 3 0 , 1  S A L A K U U N T E L U  ............................
2 4 : 3  B* 3 S A L A K U U N T E L U N  T A I  S A L A K A T S E L U N
s 55 “ 4 18 6 16 10 1
' ' ‘ '
V A L M I S T E L U  ...............................
2 4 : 3 . 1  V Ä K I V A L T A I N E N  Y K S I T Y I S E N  K O T I -
s 1 “ “ 1
" * ‘
R A U H A N  R I K K O M I N E N .....................
2 4 : 3 . 2  V Ä K I V A L T A I N E N  J U L K I S E N  K O T I R A U H A N
s 36 ~ 1 6 9 10 7 3
R I K K O M I N E N  ................................. s 3 - - - 1 - 2 - - - - -
2 4 : 4  H A U T A R A U H A N  R I K K O M I N E N  .............. s 13 - 2 2 4 2 3 - - - - -
2 5 : 9  V A P A U O E N  R I I S T O  ......................... s 1 - - - - - 1 - - - - -
2 5 : 1 0 , 1  L A I T O N  V A N G I T S E M I N E N  ................ s 1 - - - 1 - - - - - - -
2 5 : 1 2  P A K O T T A M I N E N ............................. s 5 0 - 2 2 5 17 14 6 3 1 - -
2 5 : 1 3  L A I T O N  U H K A U S  ............................ s 2 4 1 - 1 13 18 54 6 6 5 4 20 14 1 -
2 6 : 1 . 1  V A R S I N A I N E N  V Ä Ä R Ä  I L M I A N T O  ........ s 5 - - - - 2 1 2 - - - -
2 6 : 3  V A R S I N A I N E N  V Ä Ä R Ä  I L M I A N T O  ........ s 20 - 1 2 3 4 7 1 - 2 - -
2 6 : 4  V A R S I N A I N E N  V Ä Ä R Ä  I L M I A N T O  ........ s 2 - - - - 1 1 - - - - -
2 7 : 1 * 1  H E R J A U S  ..................................... s 22 - 2 4 2 3 8 2 1 - - -
2 7 : 1 * 2  H E R J A U S  ..................................... s 4 - - - - 1 2 - 1 - - -
2 7 : 2 * 1  H E R J A U S  ..................................... s 12 - - 6 1 1 - - 1 3 - -
2 7 : 2 . 2  H E R J A U S  ..................................... s 3 - - - 1 1 1 - - - - -
2 7 : 3 A  Y K S I T Y I S E L Ä M Ä N  L O U K K A A M I N E N  ....... s 2 - - - - 1 - - 1 - - -
2 7 : 3 * 1  S O L V A U S  ............................. . s 52 - 2 25 9 13 3 - - - - -
R 2 - } 1 - - - - - - - -
2 7 : 3 * 2  S U L V A U S  ..................................... s 10 - 2 3 - 2 1 2 - - “ -
2 8 : 1 » 1  V A R K A U S .................................... s 2 9 9 4 - 19 1 2 4 2 2 6 7 5 4 9 2 1 5 4 0 2 66 1 3 5 9 -
2 8 : 1 * 2  V A R K A U D E N  Y R I T Y S .............. ........ s 4 4 6 1 5 13 6 2 1 3 8 1 3 3 55 24 13 1 1
2 8 : 2 , 1  T Ö R K E Ä  V A R K A U S  .......................... s 3 - - - - 2 - - - - 1 -
2 8 : 3 , 1  N Ä P I S T Y S  .................................... s 1 1 2 4 21 155 3 2 1 2 2 4 2 7 5 91 21 12 3 1 -
R 1 4 7 9 0 2 6 4 5 7 7 3 6 6 7 8 1 0 8 0 6 6 8 1 2 4 3 - - - -
2 8 : 3 , 2  N Ä P I S T Y K S E N  Y R I T Y S  .................... s 63 1 19 23 5 12 3 - - - - ' -
R 5 6 3 59 312 9 6 8 6 8 2 - - - - -
29 : 1  K A V A L L U S  .................................... s 3 4 0 1 1 7 1 7 7 8 99 75 35 2 4 3 -
2 9 : 3  L I E V Ä  K A V A L L U S  .......................... s 76 2 10 3 0 16 13 5 - - - - -
R 53 - 6 4 2 3 2 - - - - - -
2 9 : 4 , 1  L O Y T O T A V A R A N  K A V A L L U S  ................ s 145 1 16 4 6 3 7 2 3 12 2 3 - - -
2 9 : 4 , 2  L Ö Y T Ö T A V A R A N  I L M O I T T A M A T T A  J Ä T T Ä M s 4 - 2 1 - 1 - - - - - -
R 27 - 23 3 1 - - - - - - -
30:1 P E S Ä N K A V A L T A M I N E N  ...................... s 17 - 1 3 3 3 6 - - - 1 -
31:1 ,1 R Y Ö S T Ö  ....................................... s 2 - - - - - 2 - - - - -
3 1 : 3  R Y Ö S T Ä M I N E N .......................... . s 4 - - - - - 1 1 1 1 - -
3 1 : 4 * 1  K I R I S T Ä M I N E N  .............................. s 2 - - - - - - 2 - - - -
3 1 : 4 , 2  K I R I S T Ä M I S E N  Y R I T Y S  ................... s 1 - - - - 1 - - - - - *
3 2 : 1  V A R A S T E T U N  T A V A R A N  K Ä T K E M I N E N  ... s 1 3 1 2 12 89 2 2 5 1 9 2 3 9 3 2 5 0 91 4 4 1 4 2 -
3 2 : 4  R Y H T Y M I N E N  R I K O K S E L L A  S A A T U U N
R 2 0 9 7 1 2 1
T A V A R A A N ....................... ........... s 121 - 2 12 12 51 27 12 4 1 - -
3 2 : 5  R Y H T Y M I N E N  T A V A R A A N » J O N K A  S A A N T O A
R 2 * 1 1 ~
* '
O N  O L L U T  S Y Y T Ä  V A R O A  L A I T T O M A K S I s 5 7 4 9 60 1 3 1 1 1 7 1 6 6 6 4 2 0 7 - - -
3 2 : 6  V I L P I T T Ö M Ä S S Ä  M I E L E S S Ä  H A L T U U N
R 3 3 4 19 1 0
'
S A A D U N  T O I S E N  T A V A R A N  S A L A A M I N E N s 2 - - 1 1 - - * “ “
R 1 — 1 — — — — - — - — -
33:1 * 1 H A A S K A U S .................................... s 12 1 6 4 - - 1 - - - - -
R 3 - - 3 — - - - - - - -
3 3 : 1 * 2  H A A S K A U S  .................................... s 2 ~ - - - 1 1 - - - - -
3 3 : 1 * 3  H A A S K A U S ......................... . s 11 - 2 4 2 2 - - 1 - “
R 2 — 1 1 — - — ■ — - — - -
3 3 : 3 , 1 - 2  V A R K A U S  T A I  N Ä P I S T Y S  .............. s 1 - - 1 - - - - - - - -
3 3 : 5  L U V A T O N  R A K E N T A M I N E N  Y M .............. s 3 - 1 2 - - - - - - “ “
3 3 : 7  O I K E U T E N S A  Y L I T T Ä M .  Y H T E I S M A A H A N s 2 - - - - 1 - - “ 1 - “
3 3 : 9 * 1  L U V A T O N  L A I D U N T A M I N E N  ................ s 1 - - - - 1 - - ■ -
3 3 : 9 * 2  L U V A T O N  L A I D U N T A M I N E N  ................ s 2 - 2 - - - - - - “ - -
3 3 : 1 2  L U V A T O N  M E T S Ä S T Y S  ...................... s 25 - 3 13 2 5 - - 1 1 - -
R 7 - 3 4 - - - - - - -
3 3 : 1 3  L U V A T O N  K A L A S T U S  ........................ s 6 7 S 41 21 - - - - - - - -
R 18 3 11 4 - - - - - - - -
3 4 : 1 * 1  M U R H A P O L T T O  ...............................
3 4 : 7  T U O T T A M U K S E L L I N E N  T U L I P A L O N  T A I
S 1 “ " — 1
* • "
R Ä J Ä H D Y K S E N  A I H E U T T A M I N E N  .......... s 99 1 2 19 1 4 27 19 9 6 2 - “
3 4 : 9 * 1  R A U T A T I E L I I K E N T E E N  V A A R A N T A M I N E N  




T A M I N E N  R A U T A T I E N  K Ä Y T T Ä M I S E L L E  . s 58 1 4 13 12 15 9 2 2 “ “
3 4 : 1 0 * 1  Y L E I S V A A R A L L I N E N  V A H I N G O N T E K O  .. 
3 4 : 1 1 * 1  H A I T A N  T A I  V I I V Y T Y K S E N  A I H E U T T A ­
M I N E N  R A U T A T I E N  T A I  K A N A V A -  T A I
s 3 3
S U L K U L A I T O K S E N  K Ä Y T T Ä M I S E L L E  . . . s 3 - - - - 1 2 - “ “ *
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6. OATK. - FORTS. - CONT.)
TUOMITUT TUOM ITTUJEN  P Ä IV Ä S A K K O J E N  LUKU -  AN T AL ET ÄDÖMDA DAGSBÖTER - NUMBER OF
P Ä Ä R IK O S  
HUVUDBROTT 
P R I N C I P A L  OFFENCE
3 4 S 1 1 » 2  H A I T A N  T A I  V I I V Y T Y K S E N  TUOTTAMUS 




I N A L L E S
S EN TEN C .
TOTAL
O A Y - F I N E S  
1 - 4  5 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9  2 0 - 2 9 3 0 - 3 9 4 0 - 4 9 5 0 - 5  9 6 0 - 79  8 0 - 99 1 0 0 - 1 2 0
L A I T O K S E N  K Ä Y T T Ä M IS E L L E  .................. S 3 - - 2 - - 1 - - - - -
3 4 : 1 2 , 1  P U H E L I N -  T A I  T E L E L I I K E N T E E N
R 5 3 1 1 “ “ “ “ “ ~
ESTÄM INEN  TA I  H Ä I R IT S E M I N E N  . . . .  
3 4 !  1 2 . 2  TU O TT AM UK S E LL INE N  P U H E L I N -  T A I  
T E L E L I I K E N T E E N  ESTÄM INEN  TA I
S 2 1 1
H Ä I R I T S E M I N E N  ........................................... S 13 1 4 2 2 - 3 1 - - - -
3 4 : 1 5 , 3  TU O TT AM U K S E LL IN E N  RUOKA*  T A I
R 4 1 2 1 “ “ “ ~ “ " ■
J U O M A -A I N E E N  MYRKYTTÄMIN EN  ______ S 1 - - - - - 1 - - - - -
3 5 : 1  VAHIN GONTEKO ................................................. S 48 - 1 18 4 10 5 6 4 - - -
3 5 : 2  V A H I N G O N T E K O ................ ................................ s 16 - 7 1 - 4 2 - - 2 - -
3 5 : 3 , 1  VAHIN GONTEKO ................................................. s 2191 11 175 443 491 638 286 99 30 16 2 -
R 85 2 27 47 5 4 - - - - - -
3 6 :1  A » 1 L I E V Ä  P E T O S ................................................. S 425 7 68 142 75 105 22 2 3 1 - -
R 1071 16 282 691 62 20 - - - - - -
3 6 : 1 A , 2  L I E V Ä N  PE T O K S E N  Y R IT Y S  ..................... S 6 1 2 1 1 1 - - - - - -
R 65 11 52 2 - - - - - - - -
3 6 : 1 , 1  PETOS  ................................................................... S 1168 - 5 35 40 2 6 0 337 236 147 95 11 2
3 6 : 1 , 2  PETOS  .................................................................. s 3 - - - 1 - 1 1 - - - -
3 6 : 1 , 3  P ET O K SEN  Y R I T Y S  ......................................... S 87 1 4 15 6 27 16 10 6 2 - -
3 6 : 4 , 1  Y L E I S E N  A S I A K I R J A N  VÄÄRENTÄMIN EN  
3 6 : 4 , 2  M A T K A P A S S I I N  VERRATTAVAN  Y L E I S E N
S 26 “ * 3 1 t 4 5 6 4 ~ , **
A S I A K I R J A N  VÄÄRENTÄMINEN  ................... s 223 - 8 49 43 56 40 20 5 2 - -
3 6 : 5  Y K S I T .  A S I A K I R J A N  VÄÄRENTÄMIN EN  . 
3 6 : 6  V Ä Ä R Ä K S I  T I E TÄ M Ä N S Ä  A S I A K I R J A N
S 189 1 1 8 9 35 46 38 21 26 3 1
KÄYTTÄM IN EN  ...................................................
3 6 : 7 , 1  VÄÄRÄN MERKIN NÄN  A IH EUTTAM INEN
s 32 - 1 2 4 9 5 4 5 1 1 -
J U L K I S E E N  A S I A K I R J A A N  ..........................
3 6 : 7 . 2  VÄÄRÄN MERKIN NÄN  A IH EUT TA M INEN
s 11 * 2 “ - 2 6 * 1 *
J U L K I S E E N  A S I A K I R J A A N  .......................... S 9 - - - 5 4 - - - _ _ _
3 6 : 1 1  VEROTUSMERKIN  UUO ELLEEN  K ÄYTTÄM IN s 3 1 1 1 - - - - - - - -
R 5 - 1 3 - 1 - - - - - -
3 8 : 1  E P Ä R E H E L L I S Y Y S  ........................................... s 4 - 1 - - 2 1 - - - - -
3 8 : 5 , 1  TO IS E N  H A L L IN T A O IK *  LUVAT» A N A S T . s 3 - - 1 - 1 - - 1 _ _ _
3 8 : 6 4 , 1  LUVATON KÄYTTÖÖNOTTAMIN EN  .............
3 8 : 6 A , 2 MOOTTORIA JONEUVON LUVATON K Ä Y T -
s 188 28 37 38 52 22 6 3 2 - *
TÖÖNOTTAMINEN ...........................................
3 8 : 6 A , 3  MOOTTORIA JONEUVON LUVATTOMAN
s 51 * 1 3 1 7 16 11 6 5 1 -
KÄYTTÖÖNOTTAMISEN  Y R I T Y S  ................ s 10 - - - - 6 4 - - _ _ _
3 8 : 6 4 , 4  O M AVALTA INEN  KÄYTTÖÖNOTTAMINEN s 226 3 14 40 37 82 36 11 3 - - -
3 8 : 6 A . 2 MOOTTORIA JONEUVON TÖRKEÄ LUVATON
R 285 4 87 170 20 4 - - - - - -
KÄYTTÖÖNOTTAMIN EN  ..................................
3 8 : 6 4 , 2  MOOTTORIA JONEUVON TÖRKEÄ L U V A T -
s 41 “ * 2 3 4 14 10 - 7 1 -
TOMAN KÄYTTÖÖNOTTAMISEN  Y R I T Y S  . s 1 - _ _ _ 1 _ _ _ _ _
3 8 : 6 , 1  IR T A IM E N  O M A I S .  LUVATON KÄYTTÖ  • • s 41 - 3 5 7 16 8 1 1 _ _ -
3 8 : 6 , 2  IR T A IM E N  O M A I S .  LUVATON KÄYTTÖ  . . s 7 - 2 1 2 1 1 _ - _ _ -
3 8 : 7 , 2  KATTEETTOMAN  S H E K IN  ASETTAMINEN  
3 8 : 8  K I R J E - ,  P U H E L I N *  TA I SÄHKÖSANOMA*
s 46 “ 2 2 4 21 9 5 2 1 - -
S A LA I SU U D E N  R IK K O M IN EN  ........................ s 7 - - 2 1 2 _ 1 1 _ -
3 3 : 1 1 , 1  VEROPETOS ...................................................... s 304 4 20 69 24 66 41 20 33 22 5
3 8 : 1 1 , 2  TÖRKEÄ  V E R O P E T O S .................................... $ 1 - - - - - - - 1 _ _
3 8 : 1 2 , 1  S A L A K U L J E T U S ........... .................................. s 39 - 1 7 4 10 6 3 7 _ _ 1
3 8 : 1 2 , 2  S A L A K U L JE T U S  .............................................. s 1 - - - - 1 - - _ _ _
3 8 : 1 3  RYHTYM INEN  S A LA K U L JE T U K S E N  TA I
T U L L I P E T O K S E N  KOHTEENA O L LE E S E E N
R 57 2 10 34 9 2
TAVARAAN  . . . . • • • • ..................... ................. s 12 - 2 1 4 2 1 1 1 - - -
3 9 : 3  HUOLIMATTOMANA TA I  K E V Y T M I E L I S E N Ä
R 6 - “ 5 ” 1 “ “ - -
V E L A L L I S E N A  TEHTY KO NKURSS IR 1KO S s 1 - - - - - 1 _ _ _ _
4 0 : 1 , 1  LAHJOMAN  O TTAMINEN  V IR K A M IE H E N Ä  .  
4 0 : 5 , 3  V IR K A M IE H E N  TU O TTAM UKSELL INEN
s 1 - - - - - - 1 “ -
S Y Y L L I S Y Y S  VANGIN  K A R K A A M IS E E N  • • s 2 -  . 2 - - - - - _ _ _ _
4 0 : 6 , 3  V IR K A M IE H E N  TEKEMÄ VÄÄRENNYS . . . . s 1 - - _ - _ _ _ _ 1 _ _
4 0 : 7 , 2  V IR K A M IE H E N  TEKEMÄ KAVALLUS  ........... s 2 - - - _ 1 1 _ _
4 0 : 7 , 3  V I R K A N .  TEKEMÄ K A V A L L .  J A  VÄÄRENT s 1 - - - - - - _ • 1 . _
4 0 : 1 4  P O S T I L L E  USKOTUN K I R J E E N  AVAAM .YM $ 2 - - _ 1 _ _ _ 1 _ _
4 0 : 1 9 A , 1  V I R K A S A L A I S U U D E N  I L M A IS E M I N E N s 1 - - - - ■ - - 1 _ _
4 0 : 1 9 8  P Ä IH T Y M Y S  V IR A N T O IM I T U K S E S S A  . . . .  
4 0 : 2 0 , 2  MUU T A H A L L I N E N  ILMAN  HYÖTYMIS*  
T A I  V A H IN G O IT T A M IS T A R K O IT U S T A
s 11 1 2 3 1 2 2
' ‘ '
TEHTY  V I R K A R IK O S  ....................................
4 0 : 2 1 , 1  H UOLIMATTOM UUDESTA , L A I M I N L Y Ö M I ­
SE S TÄ  TA I  VAROMATTOMUUDESTA T E H -
s 18 2 10 1 3 1 1
' '
TY V I R K A V I R H E  . .........................................
4 0 : 2 1 , 2  YMMÄRTÄMÄTTÖMYYDESTÄ  T A I  T A I T A -
s 5 - * 5 - - - - -
MATTOMUUDESTA TEHTY V I R K A V I R H E  . s 2 - - 1 - 1 _ _ _ _ _
4 2 : 1  V I R A L L . K I E L L O N  NOUDATTAMATTA J Ä T T  
4 2 : 2 , 1  SUOMEN R A JO JE N  Y L I  K U L K E M IS E S T A
S 12 8 2 1 - 1 - “ - *
A N NE TTU JEN  M ÄÄRÄYSTEN  R IKKO M IN EN s 22 - 12 5 - 2 3 * - - _ _
4 2 : 5 A VÄÄRÄN V IR KAPUVU N  YM. KÄYTTÖ . . . . R 3 1 2 _ _ _ _ _ _ _
4 2 : 5  T O IS E N  P A S S I N ,  TYÖTOD. YM . KÄYTTÖ s 3 - 1 - 2 _ _ _ _ _
R 152 127 15 8 2 - - _ _ _ _ _
4 2 : 7  I L K I V A L T A  ......................................................... s 80 2 17 31 11 10 3 3 2 1 _ _
R 2071 118 1554 357 30 12 - _ _ _ _
4 2 : 8  T I E T Ä J Ä N T O IM E N  YM. H A R J .  MAKSUSTA R 1 • 1 - - _ _ _ _ _
4 3 : 4 , 3  U H K A P E L I I N  OSANOTTAMIN EN  ...................
4 3 : 7  18  VUOTTA NUOREMMAN V I E T T E L E M I N E N
s 8 - - 8 - - - - " " -
NAUTT IM AAN  PÄ IH D YT TÄ V Ä Ä  JUOMAA . . R 8 2 3 3 - - _ _ _ ' _ _ _
4 4 : 1  AS E E N  Y M .  VAROMATON P I T E L E M I N E N s 23 - 1 7 2 7 3 2 - _ _ 1
R 26 - 2 16 4 4 - - - - - -
77




P R I N C I P A L  O F F E N C E I N A L L E S
S E N T E N C .
T O T A L
1-4 5 -9 10-14 15-19 20-29 3 0 - 3 9 40-49 5 0 - 5 9 6 0-79 8 0 - 9 9  100- 120
4 4 : 4 , 2  R Ä J Ä H D Y S A I N E E N  L U V A T O N  V A L M I S T . Y M  
44: 7 I H M I S I L L E  V A A R A L L I S E N  E L Ä I M E N
S 1 - 1 - - - - - - - - -
K Y T K E M Ä T T Ä  J Ä T T Ä M I N E N  .............. S 20 - 5 5 3 2 5 - - - - -
44:8 f 1 K O I R A N  U S U T T A M I N E N  ILMAN P A K K O A
R 16 - 12 4 * “ - “ - “
'
I H M I S T E N  TAI K O T I E L Ä I N T E N  P Ä Ä L L E S 1 - - 1 - - - - - - - -
4 4 : 8 , 2  K O I R A N  V A L V O N N A N  L A I M I N L Y Ö M I N E N  . S 10 - 2 2 - 5 1 - - - - -
44 : 9  L A I V A I N  Y H T E E N T Ö R M Ä Y K S E N  E S T Ä M I -
R 21 1 12 6 2 “ “ “ “ ~
SEKSI A N N E T U N  O H J E E N  R I K K O M I N E N  . S 2 - - 2 - - - - - - - -
R 43 10 29 4 - - - - - - - -
4 4 : 1 0  V A A R A N  E S T Ä M I S E N  L A I M I N L Y Ö N T I  ... S 7 - - 4 2 1 - - - - - -
R 1 1 — — — — — — — — — —
4 4 : 1 1  I H M I S T E N  V A A R A L L E  S A A T T A M I N E N  ... S 5 - - 1 1 3 - - - - - -
4 4 : 1 3  YL. T I E N  YM. V A H I N G O I T T A M I N E N  •• R 14 6 6 2 - - - - - - - -
4 4 : 1 9 , 1  T I I R I K A N  T. V Ä Ä R .  A V AIN. H A L L . P S 1 - - 1 - - - - - - - -
4 4 : 1 9 , 2  T I I R I K A N  T. V Ä Ä R .  A V A I N .  H A L L . P R 2 - 2 - - - - - - - - -
4 4 : 2 0 , 1  H U O L I M A T O N  TUL E N K Ä S I T T E L Y ....... S 25 - 1 7 5 8 3 - 1 - - -
R 42 1 10 29 2 - - - - - - -
4 4 : 2 1  L U V A T O N  A M P U M I N E N  A S U M . Y M . L Ä H E I S . S 1 - - 1 - - - - - - - -
R 38 - 15 17 4 2 - - - - - -
4 4 : 2 2 , 1  V A R O M A T O N  T U L E N K Ä S I T T E L Y  ......... S 5 1 3 - - - - 1 - - - -
R 33 - 10 18 1 4 - - - - - -
4 4 : 2 4  V Ä Ä R Ä N  VIRALL. K Ä S K Y N  L Ä H E T T Ä M 1 N . S 1 - - - - - - 1 - - - -
4 4 : 2 6 » 1  L U V A T .  L E I M A S I M E N  YM. V A L M I S T A M . S 1 - - 1 - - - - - - - -
4 S : 4 1 1 L U V A T O N  P O I S S A O L O .................... S 162 1 9 19 22 46 28 1 7 15 5 - -
4 5:4 » 2 K A R K A A M I N E N ....... ................... S 145 - - 1 1 23 21 28 35 35 1 -
4 5 : 6 , 1  P A L V E L U K S E N  V Ä L T T Ä M I N E N  ........... s 3 - - - - - - 3 - - - -
4 5 : 7 , 1  N I S K O I T T E L U  ............................ s 11 - - - 3 3 1 3 1 - - -
4 5 : 9 , 1  E S I M I E H E N  V Ä K I V A L T A I N E N  V A S T U S T A N  
4 5 : 9 , 4  V A R T I O M I E H E N , P Ä I V Y S T Ä J Ä N  TM S .
s 7 “ “ “ ~ “ 2 3 2
' *
V Ä K I V A L T A I N E N  V A S T U S T A M I N E N  ...... s 1 - - - - - - - 1 - - -
4 5 : 1 1  H A I T A N T E K O  E S I M I E H E L L E  .............. s 3 - - - - 1 - 2 - - - -
4 5 : 1 5 , 1  P A L V E L U S R I K O S  ........................ s 12 - - 1 1 4 1 3 1 1 - -
4 5 : 1 5 , 2  P A L V E L U S R I K K O M U S  .................... s 89 16 30 22 13 6 2 - - - - -
4 5 : 1 7 , 1  V A R T I O R I K O S  ........................... s 8 - - 1 2 1 3 - - 1 - -
4 5 : 1 7 , 2  V A R T I O R I K K O M U S  ....................... s 1 - 1 - - - - - - - - -
4 5 : 2 2  P Ä I H T Y M Y S  P A L V E L U K S E S S A  ............. s 3 - 1 - 1 - - - 1 - - -
4 5 : 2 3  S O T I L A A N  S O P I M A T O N  K Ä Y T T Ä Y T Y M I N E N  
(I. M U I T A  L A K E J A  JA A S E T U K S I A  V A S T A A N
s 6 2 2 2
T E H D Y T  R I K O K S E T ..................... s 16156 593 3528 4684 2315 27 6 9 998 5 99 343 270 44 13
£ äiaö£aHSQ!SS£I
A L K O H O L I R I K O K S E T :
R 2 4 2 4 0 0 2 4737 103442 82579 13916 1 2250 4 3 1 7 9 39 186 34
L U V A T O N  A L K O H O L I P I T .  A I N E E N  V A L M I S T U S  • 
A L K O H O L I P I T O I S E N  A I N E E N  L U V A T T O M A N
s 375 13 59 109 46 70 35 21 16 4 2
V A L M I S T A M I S E N  E D I S T Ä M I N E N  .................
A L K O H O L I P I T O I S E N  A I N E E N  V A L M I S T U S -
s 1 “ “ 1
' '
K O J E E N  H A L L U S S A P I T O  ......................... s 4 - 1 2 1 - - - - - - -
R 6 1 3 2 - - - - - - - -
A L K O H O L I P I T O I S E N  A I N E E N  MYYN T I  ..........
A L K O H O L I J U O M A N  V Ä L I T T Ä M I N E N  A L L E  20
s 593 9 54 113 91 231 47 19 15 12 1 1
V U O T I A A L L E  YM S .  (366) ....................... s 97 3 31 49 8 4 1 - - 1 - -
A L K O H O L I P I T O I S E N  A I N E E N  S A L A K U L J E T U S  •• s 102 5 4 5 10 33 26 13 2 3 1 -
A L K O H O L I J U O M A N  TAI V Ä K 1 V I I N A N  L A I T O N
R 1050 161 527 251 50 S8 2 1
' '
H A L L U S S A P I T O  ................................... s 140 10 41 49 20 10 6 3 - 1 - -
A L K O H O L I J U O M A N  H A L L U S S A P I T O R I K K O M U S  ... s 42 7 26 7 1 1 - - - - - -
A L K O H O L I J U O M A N  TAI V Ä K 1 V I I N A N  N A U T -
R 1837 13 7 6 459 2
*
T I H I N E N  K I E L L E T Y S S Ä  P A I K A S S A  (9981) ... s 31 13 15 1 1 1 - - - - - -
R 5030 3 4 1 9 1630 31 - - - - - - - -
M U U T  R I K O K S E T  A L K O H O L I L A K I A  V A S T A A N  ... s 9 1 1 2 3 2 - - - - - -
R 30 14 15 1 - - - - - - - -
LAKI K E S K I O L U E S T A  .............................. s 96 13 40 25 10 5 3 - - - - -
A D E N A T U R O I D U I S T A  A L K O H O L I P I T O I S I S T A
R 3194 2 2 4 9 906 33 4 2
A I N E I S T A  J A  D E N A T U R O I  MI S E S T A .............. S 2 - - - - 1 - - - 1 - -
H U U M A U S A I N E R I K O K S E T :
R 2 “ 1 1 “ —
" ' '
H U U M A U S A I N E R I K O S  .............................. S 6 38 13 103 140 86 130 68 38 30 27 2 1
H U U M A U S A I N E E N  S A L A K U L J E T U S  ................ S 110 - 8 17 4 18 17 22 7 15 2 -
H U U M A U S A I N E R I K K O M U S  ......................... s 1 - ■ - - - 1 - - - - - -
A PTE EKK1 T A V A R A L A K I  ................. .......... s 1 - - - - 1 - - - - - -
L l l S E N M £ a i & Q & S £ I
R 4 2 2
L I I K E N T E E N  V A A R A N T A M I N E N  .............. . s 62 32 235 2045 2392 69 4 5 20 193 98 34 19 2 -
R 6 4 3 2 7 293 10711 3 6 0 8 8 8 1 8 6 6 6 2 6 2035 3 27 57 4 - -
T Ö R K E Ä  L I I K E N T E E N  V A A R A N T A M I N E N  ......... S 518 - - - 1 10 61 178 125 116 19 8
L I I K E N N E J U O P U M U S  M O O T T O R !T T O M A L L A  A J O N . s 15 - 4 3 6 1 - 1 - - - -
R 6 60 - 62 559 32 7 - - - - - -
L I I K E N N E P A K O  ................................... S 41 - 1 4 5 8 12 4 2 5 - -
A J O K O R T I T T A  A J O  ............................... S 433 - 11 38 44 1 58 97 5 1 21 11 2 -
R 7935 7 78 61 2 93 4 34 79 2074 594 128 29 - -
L I I K E N N E R I K K O M U S  .............. . S 1047 129 3 69 328 1 2 1 87 8 3 1 1 - -
A M M A T T I M A I S E S T A  M O O T T O R I A J O N E U V O -  
L I I K E N T E E S T Ä  A N N E T T U J E N  M Ä Ä R Ä Y S T E N
R 1 2 8 5 2 4 8 2 5 4 7 3986 4 0 3 2 8 3 9 7 0 1780 190 14 1 1
R I K K O M I N E N  (TLL 1 4 3 / 5 7  9 8 )  ......... S 123 - 17 18 15 42 19 5 4 3 - -
R 33 9 8 10 3 2 1 - - - ■ -






VAARALL. A INEIDEN  KULJETTAMISRIKKOMUS .
MAA ST O LIIK EN N ER IK K O H U S ...................................
AJONEUVON JÄTTÄMINEN YMPÄRISTÖÖN ............
TUTKANPALJASTINRIKKOMUS .................................
TUTKANPALJASTIMEN LEV ITTÄN I S R IK O S ..........
SIVIILIOIKEUS
HOLHOUSLAKI ..................................................... ..
ELÄ TU STU RV AR IKO S............ ....................................
ELÄ TUSTURVAR1K KO H U S ..........................................
TEK IJÄN O IKEU SR IKKO M U S................................... ..
VALOKUVAOIKEUSRI K KO M U S...................................
LAKI LUOTTOEHOOISTA OSAMAKSUKAUPASSA . . .  
MUUT RIKOKSET S IV IIL IO IK E U T T A  VASTAAN * . 
ALUSTA KÄYTETT. TEHTY VESIEN PILAAMINEN 
ALUSTA KÄYTETTÄESSÄ TEHTY VES IEN - 






KOT I MYYNTI RIKKOMUS ....................................... ..
M ERILAKI ................................... .................................
TAVARAMERKKILAKI ...................................................
OSAKEYHTIÖRIKKOMUS ............................................
KAUPPAREKISTERI-ILM O ITUKSEN  LA IM I NLYÖNI 
LIIKESALA ISU U D EN  VÄÄRINKÄYTTÄMINEN . . . .  













LAKI LIIKKUVASTA KAUPASTA ..........
LUONNONSUOJELUR1KKOMUS ............
MAA-AINESLAKI ....................
A MAJOITUS- JA RAVITSEMISLIIKKEISTÄ ....
MATKATOIMISTOASETUS ...............





SÄÄNNÖKSIÄ VASTAAN TEHOYT RIKOKSET ...
LAKI MITTAYKSIKÖISTÄ JA MITTAAMIS­
VÄLINEIDEN VAKAAMISESTA ............
L RÄJÄHDYSVAARALLISISTA AINEISTA... .
VENELIIKENNELAKI JA ASETUS:
VAROMATTOMUUS VESILIIKENTEESSÄ .....
MUUT RIKOKSET VENELIIKENNELAKIA VASTAAN
VÄKIVALT• KÄYTTÄYTYM. VARTIJAA KOHTAAN
VESILAKI ........................
MUUT RIKOKSET TALOUSOIKEUTTA VASTAAN ...
T Y Ö O I K E U S
TYÖAIKASÄÄNNÖKSET: 
KAUPPALIIKKEIDEN JA TOIMISTOJEN 
TYÖAIKALAKI ..............




SENTENC. 1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 SO-59 60-79 80-99 100-120
TOTAL
R 5 3 1 - 1
R 1 1 - - - - - - - - -
R 16 4 8 4 _ * -
S 1 —  — - — 1 — — — - - —
R 44 - 1 3 40 - - - -  - -
S 1 -




- - - - 1 - 1 - ■ ■ -




















R 1 _ - - - 1 - - - - - -




- - 2 2 6 2 1 1 "




2 - 1 1
2





~ 1 5 2
1


















1 - - _ - -
S 1 4 1 2 4 1 3 2 1 - - - -







- - - 1 * -
S 1 1 7 9 3 2 2 1 - _
R 5 - - 7 1 1 - - - - - -
S 4 - 1 _ _ _ 1 1 1 - _ -
R 8 - 3 4 1 - - - - - - -
S 6 - 1 - -
1
4 - - 1 “ -
S 9 _ 3 6 -
i
_ - - _ - -
R 3 3 6 21 6 - - - - - - - -
S 17 - 7 1 0 - - - - - - - -









6 - 1 4 1 - - _ . - _ _
R 2 2 - 6 1 0 6 - - - - - - -






- 1 7 2 1
1
1
- - - -
3







6 2 - - - - “ “ -
S - 1 - 1 _ - - _ 1 -
R 9 1 5 1 1 1 - - - - - *
S 6 9 _ - 2 1 '  3 2 3 8 „ 1 5 1 6 1 -
S 6 4 4 1 6 2 2 6 9 6 - 1 - - -
R 3 7 1
4
1 3 9 1 6 3
1
5
5 8 8 3




R 1 3 3 3 5 6 6 2 5 7 - - - - - - -
S 1 8 - 1 4 2 5 6 - - - - -
R 11 - 4 5 1 1 - - - - -
S 1 5 _ 5 4 3 1 - - 2 _ - -
R 21 4 6 7 2 2 - - - - - -
S 6 1 3 2 - - - - - - - -
R 2 5 1 8 2 1 5 4 1 4 1 - - - - - - -
S 6 - - - 1 2 3 - - - - -




- - 1 2 1 - - - “ “ -
S _ 3 6 1 7 - _ - 5 - _
R 5 2 1 2
S 3 1 2
v/
79







1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-5 9 60-79 80-99
LEIPOMOTYÖLAKI ................... S 5 _ 1 3 _ _ 1 - _
R 4 2 1 1 - - - - - - -
TYÖAIKALAKI ..................... S 27 - 4 6 6 10 - - 1 - -
R 33 - 10 12 5 6 - - - - -
MUUT RIKOKSET TYOAIKASÄÄNNOKSIÄ VASTAAN S 1 - - - - - 1 - - - -
TYÖT URVALLISUUSSÄÄNNÖKSET :
R 5 2 1 1 1 * — ' “
TYÖTURVALLISUUSLAKI ............... S 28 - 4 14 6 3 1 - - - -
R 31 - 17 9 5 - - - - . - -
MUUT RIKOKSET TYOTURVALLISUUSSÄÄNN.VAST. S 10 - 4 4 1 - 1 - - - -
R 8 - 2 5 1 - - - - -
TYÖSOPIMUSLAKI JA TYÖEHTOSOPIMUSLAKI ... S 2 - 1 - - 1 - - - - -
YHTEISTOIMINTAVELVOITTEEN RIKKOMINEN .. S 3 - 1 - 2 - - - - , • - -
R 1 — 1 — — — — — — — -
MUUT RIKOKSET TYÖOIKEUTTA VASTAAN .... S 1 - - 1 - - - - - - -
R 1 - 1 - - - - - “ “
£EOS£lSlfll£EUS
OIKEUDENKÄYMISKAARI:
POISSAOLO OIKEUD. VASTAAJANA (12:17(1) S 1615 1 24 260 566 660 82 1 - - 1
POISSAOLO OIKEUDESTA ASIANOMISTAJANA
TAI VASTAAJANA (OK 12:18) ......... S 1 - - - - 1 - - - - -
POISSAOLO OIK. TODISTAJANA (17:36rW s 2 20 4 19 72 70 53 2 - - - -
MUUT RIKOKSET OIKEUDENKÄYMISKAARTA VAST s 57 - 1 16 10 27 Z - 1 - -
POLIISILAKI ..................... s 63 2 10 33 7 8 2 1 - - -
R 1369 4 300 997 40 27 1 - - - -
Y1 F I  S T Ä  H A L I  IN T O A  Y M .  K O S K F V I A  S Ä Ä D Ö K S IÄ
AMPUMA-ASEEN TAI AMPUMATARPEIDEN
LUVATON HALLUSSAPITO .............. S 150 2 10 45 21 40 22 8 1 1 -
R 301 4 47 148 46 51 4 1 - - -
AMPUMA-ASEIDEN JA -TARVIKKEIDEN VALMIS­
TUSTA« MAAHANTUONTIA, KAUPPAA TAI TAR-
KASTUSTA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN RIKKOM. . S 7 - 2 3 1 - 1 - - - -
R 98 18 45 25 7 3 - - - - -
ARPAJAISLAKI ..................... S 3 - 1 2 - - - - - - -
R 4 - 3 - - 1 - - - - -
RAHANKERÄYSRlKOS ................ S 4 - 3 1 - - - - - - -
R 2 — — — 2 - — — — - -
ASEVELVOLLISUUSLAKI JA -ASETUS:
POISSAOLO KUTSUNNASTA ............. S 23 1 2 4 3 9 3 - 1 - -
R 80 - 2 8 48 18 2 2 - - -
TOTTELEMATTOMUUS KUTSUNNASSA ....... R 4 - - 4 - - - - - - -
A ASEVELVOLLISUUSLAIN SOVELTAMISESTA ... S 1 1 - - - - - - - - -
R 217 213 4 - - - - - - - -
VAKINAISESTA PALVELUKSESTA KIELTÄYTYM. S 1 - - - 1 - - - - - -
L EPÄSIVEELLISTEN JULKAISUJEN
LEVITTÄMISEN EHKÄISEMISESTÄ ........ S 10 - - 4 1 2 - 1 1 1 -
R 1 — — 1 — — — — - — -
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA: 
HUVITILAISUUKSISTA ANNETTUJEN
MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN (1842) ....... S 25 2 11 9 2 1 - - - - -
R 3541 336 2986 205 12 2 - - - - -
HUVITILAISUUDEN HÄIRITSEMINEN ...... S 25 - 11 11 1 2 - - - - -
R 1912 233 1464 204 9 2 - - - - -
HUVITILAISUUKSISTA ANNETTUJEN
MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN 11841) ....... S 2 - 2 - - - - - - - -
R 9 1 8 - - - - - - - -
L JÄRJ. PITÄMISESTÄ JOUKKOLIIKENTEESSÄ . S 27 1 2 9 6 6 2 1 - - -
R 236 11 192 18 11 4 - - - - -
JÄT EHUOLTQRIKKOMUS............... S 19 - 8 6 2 1 1 - 1 - -
R 289 69 176 35 6 3 - - - - -
JÄTEHUOLTORIKOS ................. S 6 - - - 1 - 4 - 1 - -
KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ........... S 110 38 49 7 3 8 3 1 - 1 -
R 11148 6544 4378 198 17 10 1 - - - -
MATKALIPPUJEN TARKASTAJAN VASTUSTAMINEN S 2 - - - 2 - - - - - -
R 28 - 2 10 14 2 - - - - -
MATKALIPPUJEN TARKASTAJAN EREHDYTTÄM. . R 54 1 34 19 - - - - - - -
MERENKULKUSÄÄNNÖKSET ..... ........ S 1 - - - - 1 - - - - -
MYRKKYLAKI ................. ..... s 3 - 2 1 - - - - - - -
PAINOVAPAUSLAKI .................. s 5 - - - 1 1 2 1 - - -
PERUSKOULULAKI ................... s 2 - - 2 - - - - - - -
R 5 2 2 - 1 - - - - - -
POLI I SIJÄRJESTYSSÄÄNTÖ............ s 2 1 1 - - - - - - - -
R 541 161 294 85 - 1 - - - - -
LAKI RADIOLAITTEISTA .............. s 1254 57 301 521 195 148 26 5 1 - -
R 5018 495 2466 1774 250 31 2 - - - -
ULKOMAALAISLAIN RIKKOMINEN ......... S 3 - 2 1 - - - - - - -
R 83 4 32 36 9 1 1 - - - -
RAJAVYÖHYKELAIN RIKKOMINEN ......... S 3 - 1 2 - - - - - - -
R 54 - 7 44 3 - - - - - -
RAKENNUSLAIN SÄÄNNÖSTEN RIKKOMINEN .... S 28 1 7 10 5 4 - 1 - - -
R 9 1 3 4 - 1 - - - - -
A. JOLLA KIELLETÄÄN LUVATON RAUTATIE­
ALUEELLA KULKEMINEN JA MUU JÄRJESTYSTÄ
HÄIRITSEVÄ TOIMINTA RAUTATIEALUEELLA ... R 63 45 13 4 1 - - - - - -
LÄÄKÄRINTOIMEN LUVATON HARJOITTAMINEN • S 1 - - - - - - 1 - - -
TERVEYOENHOITOSÄÄNNÖKSET ........... S 4 - - 1 1 - - - 2 - -
R 6 - 1 4 - 1 - - - - -
RIKOS TERÄASELAKIA VASTAAN ......... S 2 - - - 1 1 - - - - -
VAARALLISEN TERÄASEEN HALLUSSAPITO
YLEISELLÄ PAIKALLA.... ........... S 110 3 13 32 19 32 11 - - - -
TERÄASEEN HALLUSSAPITO YLEIS. PAIKALLA S 76 5 25 21 8 12 5 - - - -
R 1514 23 1216 220 41 14 - - - - -
80
TUOMITUT TUOMITTUJEN PÄIVÄSAKKOJEN LUKU - ANTALET ÄOOMOA OAGSBOTER - NUMBER OF






1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-5 9 60-79 80-99 100-120
L TOIMENPIT. TUPAKOINNIN VÄHENTÄMISEKSI R 2 2 _ . - - - - - - -
TY0TT0MYYSTURVARIKKOMUS ........... S 11 - 2 3 1 4 - 1 - - - -
R 5 - 1 3 1 - - - - - - -
VALTUUSLAIT ..................... S 14 - - 1 1 4 2 3 - - 3 -
VÄESTÖKIRJALAKI .................. S 4 1 3 - - - - - - - - -
SÄHKÖLAITTEITA JA -LAITTEISTOJA SEKÄ 
SÄHKÖHUOLTOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN
R 335 270 60 3 1 1
TAI MÄÄRÄYSTEN RIKKOHINEN ......... S 9 - 1 2 1 3 2 - - - - -
R 7 1 6 - - - - - - - - -
TULLIRIKKOMUS ................... S 6 - 4 - 1 1 - - - . - - -
MUUT RIKOKSET YLEISTÄ HALLINTOA YM.
R 327 11 162 137 15 2 — '
KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ VASTAAN ......... S 18 2 5 7 ' - 2 2 - - - - -
R 144 21 77 39 S 1 1 “ • — “ “
UE&QLAIX
ENNAKKOPERINTÄLAKI ................ S 888 _ 31 106 126 294 162 91 47 22 6 3
R 37 7 14 15 1 - - - - - - -
LIIKEVAIHTOVEROLAKI ............... S 27 1 2 11 4 8 - 1 - - - -
R 465 4 118 176 123 41 3 - - - - -





YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA EHDOLLISEN VANKEUSRANGAISTUKSEN OHELLA SAKKORANGAISTUKSEEN TUOMITUT PÄIVÄSAKKOJEN LUKUMÄÄRÄN JA PÄÄ­
RIKOKSEN MUKAAN. 1964
VIO ALLMÄNNA UNOERRÄTTEA TILL BÖTESSTRAFF JÄMTE VIUKORLIGT FÄNGELSESTRAFF . OÖHDA PERSONER EFTER ANTALET OAGSB0TER OCH HUVUO- 
BROTT, 1966
PERSONS SENTENCED TO CONDITIONAL IMPRISONMENT TOGETHER WITH FINES IN GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY NUMBER OF OAY-FINES ANO 
PRINCIPAL OFFENCE. 1986
P Ä Ä R I K O S  
HUVUDBROTT 
PRINCIPAL OFFENCE
OHEISSAKKOI- TUOMITTUJEN PÄIVÄSAKKOJEN LUKUMÄÄRÄ - ANTALET ÄOÖMOA OAGSBOTER - NUMBER OF 




OSMOA I NALLE S I MEOEL- 1-4 5-9 10- 15- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 90- 100- 100-
SENTENCEO TAL 14 19 29 39 49 59 69 79 89 99 109 120
TOTAL MEAN
K A I K K I A A N -  INALLES -  TOTAL . . . . 6909 37 ,8 - 3 124 143 1150 1962 1687 1155 357 120 113 38 SS 2
X •• • • 100,0 - 0 ,0 1 ,8 2,1 16,6 28 ,4 24,4 16,7 5,2 1 ,7 1 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,0
MIEHIÄ -  MÄN -  «EN .............................. 6514 37 ,9 - 3 114 133 1066 1864 1590 1094 341 112 106 35 52 2
NAISIA  -  KVINNOR -  MONEN ........................ 395 36 ,9 - - 10 10 82 98 97 61 16 8 7 3 3 -
A . RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET . . 6844 37 ,9 _ 3 124 141 1138 1935 1677 1145 355 119 113 38 54 2
1611.1 VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUS-
TAMINEN . . . . . . .  ............................ 60 33 ,3 - - 1 2 16 20 9 8 3 1 ' - - - -
16 :1 .2  JÄRJESTYSMIEHEN VÄKIVALTAINEN
VASTUSTAMINEN ................. .. 17 25 ,9 - - 2 4 4 2 4 1 - - - - - -
16:15 ARKIST0AS1AKIRJAN HÄVITTÄMINEN . . 1 20 ,0 - - - - 1 - - - - - - - - -
16:204 VIRANOMAISEN EREHDYTTÄNEEN . . . . . 1 20 ,0 - - - - 1
17:1 ,1  PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUOESSA . . . . . . 1 40 ,0 - - - - - « 1 - - - - - -
17:1 .2  PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUOESSA ........... 26 33 ,8 - - - - 4 13 6 2 1 - - - - -
17:4 PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA . . 2 20 .0 - - - - 2 - - - - - - - - -
20 :1 .1  VÄKISINMAKAAMINEN ..................... .. S 58 ,0 - - - - - - - 3 1 - 1 - - -
* 20* 0 .
20 :2 .3  VAPAUTTA LOUKKAAVAN HAUREUOEN ' 1
YRITYS ....................... ...................... . 1 20 ,0 - - - - 1 - - - - - - - - -
20 :3 .1  LAPSEEN KOHDISTUVA HAUREUS • • • . . . 2 45 ,0 - - - - - - 1 1 - - - - - -
¿0 :3 .2  14 VAAN EI 16 V . TÄYTTÄNEESEEN
HENKILÖÖN KOHOISTUVA HAUREUS •••• 2 55,0 - - - - - 1 - - - - 1 - - -
20:6 SUKJPUOLISi VEELLISYYTTÄ LOUKKAAVA
KÄYTTÄYTYMINEN LASTA KOHTAAN •••• 1 15,0 - - - 1 - - - - - - - - - -
20:8 .1  PARITUS ................................................... 1 30 .0 - - - - - 1 - - - - - - - -
20 :8 .2  PARITUS ................................................... 1 30 ,0 - - - - - 1 - - - - - - - -
¿1 :5 .1  PAHO INPITELY .................................. .. 119 28,9 - - 3 6 39 48 14 4 5 - - - - -
21 :6 .1  TÖAKEÄ PAHOINPITELY .......................... 31 44 .7 - - - - 3 7 5 9 S - 2 - - -
21 :6 .2  TÖRKEÄN PAHOINPITELYN YRITYS . . . . 3 46 ,7 - - - - - - 2 - 1 - - - - -
21:9 KUOLEMANTUOTTAMUS.............................. 4 35,0 - - - - 1 1 1 1 - - - - - -
2 1 :9 .2 3 :2  KUOLEMANTUOTTAMUS JA TÖRKEÄ
RATTIJUOPUMUS........... .. 2 70 ,0 - - - - - - - - 1 - 1 - - -
2 1 :9 ,TLL 98 KUOLEMANTUOTTAMUS JA LI1KEN -
TEEN VAARANTAMINEN ...................... n 40 ,7 - - - - 3 3 2 4 - 2 - - - -
2 1 :9 .TLL 99 KUOLEMANTUOTTAMUS JA TÖRKEÄ
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ......... 6 53 ,3 - - - - - 2 1 - 1 - 2 - - -
21 :10 .23 :1  RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN
TUOTTAMUS JA RATTIJUOPUMUS . . . 5 42 ,0 - - - - 1 1 1 - 2 - - - - -
21310.23:2 RUUMIINVAMMAN TAI SAIR. TUOT-
TAMUS JA  TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 88 40,6 - - 1 - 8 19 28 25 6 1 - - - -
2 1 :1 0 ,2 3 :6 ,2  RUUMiINVAMM.TAI SAIR . TUOT-
TAMUS JA  VES IL11KENNEJUOPUMUS 1 50,0 - - - - - - - 1 - - - - - -
2 1 :1 0 ,TLL 98 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUOEN
TUOTTAMUS JA LIIKENTEEN VAA-
RANTAHINEN.................................. .. 3 31,7 - - - - 1 1 1 - - - - - - -
2 1 :1 0 ,TLL 99 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUOEN
TUOTTAMUS JA TÖRKEÄ LIIKENTEEN
VAARANTAMINEN ................................ 6 36,7 - - - - - 3 2 1 - - - - - -
21:12 VAARAN AIHEUTTAMINEN......... .............. 4 40 ,0 - - - - 1 - 1 2 - - - - - -
23:1 RATTIJUOPUMUS ....................................... 78 34 ,5 - - - 3 16 26 18 12 2 - 1 - - -
2332 TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS......... - ............ 5604 38,2 - - 108 100 867 1 567 1457 94 S 291 99 92 31 46 1
2333.1 HUUMAANTUNEENA AJAMINEN 12 40,8 - - - 1 3 3 2 - - 1 1 1 - -
2 3 :3 .2  HUUMAANTUNEENA AJAMINEN .................. 1 30 ,0 - - - - - 1
2334 ÄAIOELIJKENNEJUOPUMUS ...................... 6 40,8 - - - - - 4 - 1 - 1 - - - -
10 27,0
¿337 KULKUNEUVON LUOVUTTAMINEN
JUOPUNEELLE.......................................... 4 31,3 - - - - 2 1 - 1 - - - - - -
2431.3 KOTIRAUHAN RIKKOMINEN........... . 8 25 ,6 - - 1 - 3 3 1 - - - - - - -
2433A.1 KOTIRAUHAN HÄIRITSEMINEN ............. 1 35,0 - - - - - 1
2539 VAPAUOEN R I IS T O ........................ .. 8 26,3 - - - 2 - 6
253 12 PAKOTTAMINEN ...................... 1 20 ,0 - - - - 1 - - - - - - - - -
25:13 LAITON UHKAUS • ................................ 8 33,1 - - - 1 2 3 1 - - - 1 - - -
26 :1 .1  VARSINAINEN VÄÄRÄ ILMIANTO ........... 1 60 ,0 - - - - - - - - 1 - - - - -
28 :1 .1  VARKAUS ............................................. 127 29,5 - 1 2 6 51 40 13 10 1 1 - - 1 1
2 8 M .2  VARKAUDEN Y R IT Y S .......................... 19 26,8 - - - 2 7 8 - 2 - - - - - -
28 :2 .1  TÖRKEÄ VARKAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 44 ,8 — - - - 5 6 3 8 - - 2 - 2 -
2832.2 TÖRKEÄN VARKAUDEN YRITYS . . . ......... 1 SO.O - - - - - - - 1 - - - - - -
¿931 K A VALLU S ......... ............ .......................... 13 28,8 - - - 1 6 3 1 2 - - - - - -
29:2 TÖRKEÄ KAVALLOS ............... .. 6 50,8 - - - - - 1 1 2 1 1 - - - -
29:4 .1  LÖYTÖTAVARAN KAVALLUS . . . ................ 1 40,0 — - - - - - 1 - - - - - - -
3031 PESÄNKAVALTAMINEN . . . . ...................... 1 60 ,0 - - - - - - - - 1 - - - - -
51:1 r l  RYÖSTÖ ..................... ............................... 1 40 ,0 - - - - - - 1 - - - - - - -
3131,2 RYÖSTÖN YRITYS ............. . . .................. 1 50,0 - - - - - - - 1 - - - - - -
31x3 RYÖSTÄMINEN . . ............. ................ .. 3 33,3 - - - - - 2 1 - - - - - - -
5 1 :4 ,3  RYÖSTÖNTAPAINEN KIRISTÄMINEN . . . . 2 40 ,0 - - - - - 1 - 1 - - - - - -
32:1 VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN . . . 4 30 ,0 - - - - 2 1 - 1 - - - - - -
32:4 RYHTYMINEN RIKOKSELLA SAATUUN
TAVARAAN................................................ 1 20 ,0 - - - - 1 - - - - - - - - -
32:5 RYHTYMINEN TAVARAAN,JONKA SAANTOA
ON OLLUT SYYTÄ VAROA LAITTOMAKSI 1 50 ,0 - - - - - - - 1 - - - - - -
3431.2 MURHAPOLTON Y R IT Y S ................... 1 60 ,0 - - - - - - - - 1 - - - - -
3434.1 MURHAPOLTTO . • • • • • ......... .. 2 35 ,0 - - - - 1 - - 1 - - - - - -
34 :5 .2  RÄJÄYTTÄMINEN........................ 1 50,0 - - - . - - - - 1 - - - - - -
34:7 TUOTTAMUKSELLINEN TULIPALON TAI
RÄJÄHDYKSEN AIHEUTTAMINEN .............. 1 30 ,0 - - - - - 1
3 4 H 2 .1  PUHELIN- TAI TELELIIKENTEEN
ESTÄMINEN TAI HÄIRITSEMINEN . . . . 2 1S,0 - - - 2 - - - - - - - - - -
35 :3 ,1  VAHINGONTEKO . . . • • • • • • • ......... .. 1 30,0 - - - - - 1 - - - - - - - -
36 :1 .1  P E T O S ............... ........................................ 46 31,5 - - 1 3 17 12 5 3 4 - 1 - - -
3 6 :1 .3  PETOKSEN YRITYS ............. ..................... 3 43,3 - - - - - 1 - 2 - - - - - -
36 :2 ,1  VAKUUTUSPETOS ....................................... 1 30,0 - - - - - 1 - - - - - - - -
56 :4 .1  YLEISEN ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN 3 30,0 - - - - 2 - - 1 - - - - - -
3634.2 MATKAPASSIIN VERRATTAVAN YLEISEN
ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN . . . . . . . . 1 30,0 - - - - - 1
56:5 YKSIT . ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN . 41 37 ,8 - - - 1 10 16 S 2 2 2 - 2 1 -
58 :64 ,1  LUVATON KÄYTTÖÖNOTTAMINEN . . . . . . 1 50,0 - - - - - - - 1 - - - - - -
38 I6A .2  MOOTTORIAJONEUVON LUVATON KÄYT-
T0ÖNOTTAM1NEN ...................... 221 39 ,3 - 1 3 2 33 60 SO 43 17 6 3 2 1 -
38 :6A r2 MOOTTORIAJONEUVON TÖRKEÄ LUVATON
KÄYTTÖÖNOTTAMINEN............... .. 95 42 ,7 - - - 1 9 19 29 25 6 2 1 1 2 -
3836A.3 MOOTTORIAJONEUVON LUVATTOMAN
KÄYTTÖÖNOTTANISEN YRITYS 2 37,5 - - - - 1 - - 1 - - - - - -
3 8 :6A«3 MOOTTORIAJONEUVON TÖRKEÄ LUVAT-
TOMAN KÄYTTÖÖNOTTAMISEN YRITYS • 9 42,2 - - - - 2 3 2 - - - 1 1 - -
38310,1 KISKOMINEN ....................... ................ .. 4 45 ,0 - - - - - - 2 2 “ - - - -
6 48220Z
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7. (JATK. - FORTS. - CONT.)
QHEISSAKKOI- TUOMITTUJEN PÄIVÄSAKKOJEN LUKUMÄÄRÄ * ANTALET ÄoOMOA DAGSBÖTER -  NUNBER OF 
HIN TUOMITUT SENTENCEO OAY-FINES
YHTEENSÄ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------
P Ä Ä R I K O S  T IL L  T ILL - KESKI-
HUVUOBROTT LÄGGSBÖTER MÄÄRIN
PRINCIPAL OFFENCE OSMOA INALLES I ME DEL- 1-4 5 -9  10- 15- 20 - 30- AO- 50- 60- 70- 80 - 90- 100- 100-
SENTENCEO TAL 1A 19 29 39 49 59 69 79 89 99 109 120
TOTAL MEAN
38:11»1 VEROPETOS............. ................. ............ 3 36,7 - - - - - 2 - 1 - - - - - -
3 8 :1 1t2 TÖRKEÄ VEROPETOS . . . . . . . . . . . . . . . 18 47,1 - 1 - - - 7 - 6 - 1 2 - 1 -
39:1 PETOLLISENA VELALLISENA TEHTY '
KONKURSSI R l K O S ............. ....................... 6 56, 7 - - - - - - 2 1 1 1 1 - - -
39:2 EPÄREHELLISENÄ VELALLISENA TEHTY
KONKURSSI R l KOS - ......... .................... .. 2 50,0 - - - - - - - 2 - - - - - -
40 :7 ,1  VIRKAMIEHEN TEKEMÄ KAVALLUS . . . . . 2 45 ,0 - - - - - - 1 1 - - - - - -
* 0 :7 ,2  VIRKAMIEHEN TEKEMÄ KAVALLUS . . . . . 1 40 ,0 - - - - - - 1 - - - - - - -
4 0 :7 ,3  VIRKAM. TEKEMÄ KAVALL. JA VÄÄRENT 2 50,0 - - - - - - 1 - 1 - - - - -
4 5 :4 ,2  KARKAAMINEN ........................................... 11 2S,0 - 1 3 3 2 - 2 - - - - -
*5 :9 ,1  ESIMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASIUSTAM 1 30,0 _ _ _ _ 1
45 :15 ,1  PALVELUSRIKOS .............................. 1 10.0 _ _ 1
B . MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
T EH D Y T  R IK O K S E T  . . .  ............................................ 65 3 5 , 2 - 2 12 - 27 10 10 2 1 - - 1
P Ä I H O E R I K O K S E T ................... 10 3 9 , 0 - - - - 2 2 3 1 2 - - - - -
A L K O H O L IL A K I :  ...................... S 4 0 , 0 _ _ _ 1 2 _ _ 2 _ _ _ _
A M M A TT IM A IN E N  A L K O H O L IP IT O IS E N
A IN E E N  M Y Y N T I • ...................... 3 5 0 , 0 - - - * -  ' 1 - - 2 - - - - -
H U U M A U S A I N E L A K I : ................ ................................. .. S 3 6 ,0 _ _ _ _ 1 _ 3 1 _ _ _ _ _
H U U M A U SA IN ER IK O S  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 1 4 0 , 0 - - - - - -  • 1 _ _ _ _ _
T Ö R K EÄ  H U U M A U SA IN ER IK O S  .................................. 1 5 0 , 0 - - - - - - - 1 - - - - -
H U U M AU SA IN EEN  S A L A K U L JE T U S  .......................... 3 3 3 , 3 - - - - 1 - 2 - - “ -  ■ - -
L I I K E N N E R I K O K S E T ................ 52 3 3 , 7 - - - 2 10 25 7 6 - 1 - - 1 ■ -
T I E L I I K E N N E L A K I :  ..................... .. 52 3 3 , 7 _ _ _ ? 10 25 7 6 _ 1 _ _ 1
T Ö R KEÄ  L I I K E N T E E N  V AARAN TAM IN EN  ............. 40 3 4 ,1 _ _ _ 2 7 19 6 4 _ 1 _ _ 1
A JO K O R T IT T A  A J O ........... ...................... .............. .. 10 3 2 , 0 - - - - 3 4 1 2 - - - - - -
T A L O U S O I K E U S  ...................................... 1 5 0 , 0 - - - - - - - 1 - - - - -
E L Ä I N S U O J E L U L A K I :  ....................................................... 1 5 0 , 0 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _
E L Ä IN S U O JE L U L A K I  1 5 , 1  ..................... ................ 1 5 0 , 0 - - " - - - 1 - - - - -
- Y L E I S T Ä  H A L L I N T O A  VM.
K O S K E V A T  S Ä Ä D Ö K S E T  . . . . 2 S 0 » 0 - - - - - - - 2 - - - " - -
JÄ T E H U O L T O L A K I :  ....................................... .. ............ .. 2 5 0 , 0 _ _ _ _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _
JÄ T E H U O L T O S I  KOS . . . . . . ............................. 2 5 0 , 0 - - - - - - - 2 • - - - - - -
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8. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA EHDOLLISEN VANKEUSRANGAISTUKSEN OHELLA SAKKORANGAISTUKSEEN TUOMITUT PÄIVÄSAKON RAHAMÄÄRÄN JA PÄÄ­
RIKOKSEN MUKAAN, 1986
VID ALLMANNA UNDERRATTER TILL BÖTESSTRAFF JÄMTE VILLKORLIGT FÄNGELSESTRAFF DÖMDA PERSONER EFTER DAGSBOTSBELOPP OOH HUVUDBROTT 
PERSONS SENTENCED TO CONDITIONAL IMPRISONMENT TOGETHER WITH FINES IN GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY AMOUNT OF DAY-FINE AND 
PRINCIPAL OFFENCE. 1986










PÄIVÄSAKON RAHAMÄÄRÄ, MK 
DAGSBOTSBELOPP. MK 










INALLES I MEDEL- -e 9- 20 21- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 90- 100- 200+ OF FINES
SENTENCED TAL 19 29 39 49 59 69 79 89 99 199 MK
TOTAL MEAN
K A I IK K I A A N - INALLES - TOTAL ___ 6909 35,5 387 247 1942 620 1066 1118 812 346 157 87 35 86 6 9377056
X ___ 100,0 5,6 3.6 28,1 9,0 15,4 16,2 11.8 b,0 2,3 1,3 0,5 1 .2 0,1
MIEHIÄ - MÄN - MEN ................. 6514 35,8 367 227 1798 581 1003 1054 791 340 150 83 33 81 6 8928086
NAISIA - KVINNOR - WOMEN ........... 395 31 ,3 20 20 144 39 63 64 21 6 7 4 2 5 - '448970
A. RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET .. 6844 35,5 383 245 1923 616 1055 1105 808 341 156 87 35 84 6 9293436
16:1,1 VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUS­
TAMINEN ....... ................. 60 31 ,0 4 5 18 5 11 8 3 4 2 _ _ _ 62305
16:1,2 JÄRJESTYSMIEHEN VÄKIVALTAINEN 
VASTUSTAMINEN ................... 17 48,4 2 _ 3 _ _ 6 2 1 _ _ 2 1 _ 16095
16:15 ARKISTOASIAKIRJAN HÄVITTÄMINEN .. 1 8.0 1 160
16:20A VIRANOMAISEN EREHDYTTÄMINEN .... 1 31,0 - - - - 1 620
17:1,1 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA ..... 1 37,0 - - - - 1 1480
*17:1 ,2 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA ..... 26 30,9 3 3 7 4 2 1 4 1 - - . - 1 - 26400
17:4 PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA . . 2 16,0 1 - - 1 - - - - - - - - - 640
20:1,1 VÄKISINMAKAAMINEN .............. 5 34,2 - - 2 1 - 1 - 1 - - - - - 9350
20:1,2 VÄKISINMAKAAMISEN YRITYS ....... 2 20,0 - .1 - - 1 1200
20:2,1 VAPAUTTA LOUKKAAVA HAUREUS .....
20:2,3 VAPAUTTA LOUKKAAVAN HAUREUDEN
YRITYS ..........................
20:3,1 LAPSEEN KOHDISTUVA HAUREUS .....
20:3,2 14 VAAN EI 16 V. TÄYTTÄNEESEEN
HENKILÖÖN KOHDISTUVA HAUREUS ___
20:6 SUKUPUOLISIVEELLISYYTTÄ LOUKKAAVA
KÄYTTÄYTYMINEN LASTA KOHTAAN ___
20:8,1 PARITUS .........................
20:8,2 PARITUS .............. ..........
21:5,1 PAHOINPITELY ...................
21:6,1 TÖRKEÄ PAHOINPITELY ............
21:6,2 TÖRKEÄN PAHOINPITELYN YRITYS ___
21:9 KUOLEMANTUOTTAMUS ..............
21:9,23:2 KUOLEMANTUOTTAMUS JA TÖRKEÄ
RATTIJUOPUMUS ...............
21:9,TLL 98 KUOLEMANTUOTTAMUS JA LIIKEN­
TEEN VAARANTAMINEN ..........
21:9,TLL 99 KUOLEMANTUOTTAMUS JA TÖRKEÄ
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ....
21:10,23:1 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN
TUOTTAMUS JA RATTIJUOPUMUS ... 
21:10,23:2 RUUMIINVAMMAN TAI SAIR. TUOT­
TAMUS JA TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 
21:10,23:6,2 RUUMIINVAMM.TAI SAIR. TUOT­
TAMUS JA VESILIIKENNEJUOPUMUS
21 : 10 ,


































TLL 98 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN 
TUOTTAMUS JA LIIKENTEEN VAA­
RANTAMINEN ...................
TLL 99 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN 










JUOPUNEELLE ....  ................
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3 29,0 - 2 - 1 - - - - - - - 4420
4 32,8 1 - - - 1 1 1 - - - - - 4350
2 60,5 - - - - - - 1 1 - - - - - 8360
14 40,7 - 1 - 2 4 4 1 - 2 - - - - 23020
6
00o - - 3 - - 2 - - - - - 1 - 13700
5 25,4 1 1 1 - - 2 - - - - - - - 5080
88
oo(0CO 8 2 22 11 12 16 7 4 1 1 - 4 - 127495
1 20,0 - - 1 - - - - - - - - “■ “ 1000
3 39,3 - - 1 - - 1 1 - - - - - - 3810
6 25,0 1 1 2 _ 2 _ _ _ _ _ . . _ 5300
4 40,6 - 1 1 - _ - 1 - 1 - - - - 5640

































8. (3ATK. -  FORTS. -  CONT.)
OHEISSAK- PÄIVÄSAKON RAHAMÄÄRÄ, MK 
KOIHIN TUO- DAGSBOTSBELOPP, MK •
MITUT YH- AMOUNT OF DAY-FINE, MK
P Ä Ä R I K O S  TEENSÄ -----------------------------------------------------------------
HUVUDBROTT TILL TILL-
PRINCIPAL OFFENCE LÄGGSBÖTER KESKI-
DÖMDA MÄÄRIN
INALLES I MEDEL---8 9- 20 21- 30- 40- SO- 60- 70- 80- 90-100-
SENTENCED TAL 19 29 39 49 59 69 79 89 99 199
TOTAL MEAN Ä
34:12.1 PUHELIN- TAI TELELIIKENTEEN
ESTÄMINEN TAI HÄIRITSEMINEN ___ 2 45,5 2
35:3,1 VAHINGONTEKO .............. ..... .1 20,0 _ _ 1 _ — — - — — -
36:1,1 PETOS ........................... 46 37,4 2 3 16 3 5 7 2 3 - - 4 -
36:1,3 PETOKSEN YRITYS ................ 3 48,0 1 - - - - - - - -
36:2,1 VAKUUTUSPETOS .................. 1 28,0 _ _ 1 _ _ - _ _ - - - -
36:4,1 YLEISEN ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN 3 44,0 - - 2 - - - - - - - - -
36:4,2 MATKAPASSIIN VERRATTAVAN YLEISEN 
ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN ....... 1 8,0 1 .
36:5 YKSIT. ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN . 41 26,3 6 7 9 2 5 7 3 - 2 - - - -
38:6A.1 LUVATON KÄYTTÖÖNOTTAMINEN ..... 1 46,0 - - - - - 1 - - - - - - -
38:6A,2 MOOTTORIAJONEUVON LUVATON KÄYT­
TÖÖNOTTAMINEN ................. 221 28,1 21 23 77 15 25 34 19 4 3 .. _ _
38:6A,2 MOOTTORIAJONEUVON TÖRKEÄ LUVATON 
KÄYTTÖÖNOTTAMINEN ............. 95 27,0 9 7 42 6 12 7 8 3 _ _ _
38:6A,3 MOOTTORIAJONEUVON LUVATTOMAN 
KÄYTTÖÖNOTTAMISEN YRITYS 2 32,0 _ _ 1 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _
38:6A,3 MOOTTORIAJONEUVON TÖRKEÄ LUVAT­
TOMAN KÄYTTÖÖNOTTAMISEN YRITYS . 9 26,9 2 _ 3 _ 3 _ _ _ _ _ _ _
38:10,1 KISKOMINEN .................... 4 43,5 - - 1 1 - - 1 - - - - -
38:11,1 VEROPETOS ..................... 3 33,3 1 - - - - 1 1 - - - - - -
38:11,2 TÖRKEÄ VEROPETOS .............. 18 37,7 4 1 - 3 2 4 - - -
38:12,1 SALAKULJETUS .................. 1 70,0 - - - - - - - - - - - -
39:1 PETOLLISENA VELALLISENA TEHTY
KONKURSSIRIKOS ................. 6 45,8 1 _ 2 _ _ 1 _ _ _ _
39:2 EPÄREHELLISENÄ VELALLISENA TEHTY 
KONKURSSIRIKOS ................. 2 25,0 _ _ 1 _
40:7,1 VIRKAMIEHEN TEKEMÄ KAVALLUS .... 2 23,5 1 - - -
40:7.2 VIRKAMIEHEN TEKEMÄ KAVALLUS .... 1 73,0 - - - - - - - - - - - -
40:7.3 VIRKAM. TEKEMÄ KAVALL. JA VÄÄRENT 2 34,0 1 - - - - - - - - - - -
45:4.2 KARKAAMINEN .................... 11 40,2 1 - 2 - 1 6 - - - - - -
45:7,1 NISKOITTELU .................... 2 37,0 - - 1 - - - 1 - - - - - -
45:9.1 ESIMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTAM 1 35,0 - - - -
45:15,1 PALVELUSRIKOS ................. 1 66,0 - * “ “ - “ ~ 1 “ “ “ “
B. MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
TEHDYT RIKOKSET .................... 65 36,0 4 2 19 4 1 13 4 5 _ _ 2 -
P Ä I H D E R I K O K S E T  ........... 10 30,8 - - 4 3 - 1 - - - - -
ALKOHOLILAKI: .......................... 5 34,6 _ _ 1 2 _ _ _ _
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN MYYNTI ...... 2 29,0 - - - 1 1
AMMATTIMAINEN ALKOHOLIPITOISEN 
AINEEN MYYNTI ........................ 3 38,3 - - 1 1 - - - - - - - -
HUUMAUSAINELAKI: ....................... 5 27,0 _ _ 3 1 _ - 1 _ _ - _ _ _
HUUMAUSAINERIKOS .................... 1 20,0 - - 1
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS ............. 1 20,0 - - 1
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS .......... 3 31,7 - - 1 1 - - 1 - “ “ - “ -
L I  I K E N N E R I K O K S E T  ....... 52 36,4 4 2 14 1 10 12 3 4 - - - 2 -
TIELIIKENNELAKI: ....................... 52 36,4 4 2 14 1 10 12 3 4 _ - _ 2
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ............ 2 46,5 - - - - - 2 - - - - - - -
TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ..... 40 38,9 2 - 12 9 8 2 4 - - - 2 -
AJOKORTITTA AJO . .................... 10 24.4 2 2 2 - 2 1 “ " - - - -
T A  L O U  S O  I K E U S ............... 1 20,0 - -
ELÄINSUOJELULAKI: .......... ........... 1 20,0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ELÄINSUOJELULAKI 15,1 ............... 1 20,0 - -
Y L E I S T Ä  H A L L I N T O A  YM. 
K O S K E V A T  S Ä Ä D Ö K S E T  ___ 2 59,5 - _ - - - 1 - - 1 - - - -
JÄTEHUOLTOLAKI: ........................ 2 59,5 _ _ _ _ 1 _ 1 _ _ _
JÄTEHUOLTORIKOS ..................... 2 59,5 - - - - - 1 - - 1 - - - -
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9. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA SAKKORANGAISTUKSEEN TUOMITUT PÄIVÄSAKON RAHAMÄÄRÄN JA PÄÄRIKOKSEN MUKAAN, 1986 
VIO ALLMÄNNA UNUERRÄTTER TILL BÖTESSTRAFF OÖMOA PERSONER EFTER OAGSBOTSBELOPP OCH HUVUOBROTT« 1986 
PERSONS SENTENCED TO FINES IN GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY AMOUNT OF OAY-FINE ANO PRINCIPAL OFFENCE, 1986
S * VARSINAISESSA OIKEUDENKÄYNNISSÄ - 
VIO RÄTTEGÄNG - AT TRIAL 
R = RANGAISTUSMÄÄRÄYKSIN - GENOM
STRAFFOROER - BY PENALTY OROERS
P Ä Ä R I K O S  - HUVUOBROTT - 
PRINCIPAL OFFENCE
SAKKOIHIN PÄIVÄSAKKOJEN RAHAMÄÄRÄ) MK 
TUOMITUT OAGSBOTSBELOPP* MK 




SENTENCEO -8 9- 20 21- 30-




50- 60- 70- 80- 90- 100- 200 RL
59 69 79 89 99 199 ♦ 3:11
* 1
KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL .... 50769 7498 2798 15679 3678 6908 5997 3969 1787 799 544 265 755 76 16
R 268300 11276 3821 93470 24175 46653 37122 25074 11370 5560 3792 1694 4091 202 *
M I E H I Ä  -  HÄN  -  MEN ...................................... 44339 6465 2347 13514 3081 5986 5376 3651 1635 744 502 246 710 72 10
R 237072 9417 3229 80371 20777 41502 33670 23110 10574 5184 3524 1612 3904 198 -
NAISIA - KVINNQR - WOMEN ...... 6430 1033 451 2165 S 97 922 62 1 318 152 55 42 19 45 4 6
R 31228 1859 592 13099 3398 5151 345 2 1964 796 3 76 268 82 187 4 -
I. R I K O S L A K I A  V A S T A A N  T E H D Y T  R I K O K S E T  . S 3 4 6 1 3 5 8 4 6 2 1 6 1 1 0 8 8 3 2 3 9 7 4 5 8 0 3 9 6 0 2 4 6 2 1 0 9 8 4 4 4 2 7 4 1 3 0 3 3 9 32 7
R 2 5 9 0 0 1 9 9 4 7 9 7 1 4 7 5 3 2 1 7 7 2 7 4 4 1 8 0  7 1 0 1 1 3 3 5 1 3 0 6 9 2 6 55 2 -
1 0 : 4 , 1  U S K O N N O N H A R J O I T U K S E N  H Ä I R I T S E  M I N . S 3 1 - _ - 1 1 _ _ _ - _ _ - -
R 6 2 1 2 1 - - - - - - - - - -
12.-6 S Y R J I N T Ä  ....................................
1 6 : 1 , 1  V I R K A M I E H E N  V Ä K I V A L T A I N E N
S 1 ~ “ 1 ” “ • “ - “ " -
V A S T U S T A M I N E N  ................ . .......... s 1 9 4 37 11 52 18 21 2 6 19 3 2 2 1 1 1 -
1 6 : 1 . 2  J Ä R J E S T Y S M I E H E N  V Ä K I V A L T A I N t N
Ä 15 ~ 6 ~ 4 3 1 1 “ “ •  • “
V A S T U S T A M I N E N  .............................
1 6 : 2 , 1  H A I T A N T E K O  V I R A N T O I M I T U K S E S S A
S 72 11 5 13 3 12 9 8 5 3 2 ■ 1 -
O L E V A L L E  V I R K A M I E H E L L E  .............. s 2 6 4 40 20 8 0 2 4 25 4 2 2 3 6 1 2 - 1 - -
1 6 : 2 , 2  H A I T A N T E K O  V I R A N T O I M I T U K S E S S A
K 42 17 2 5 7 1 3 6 2 1 5 1 3 5 2 5 8 2 3 8 4 2 3 8 80 21 15 6 14 1
O L E V A L L E  J Ä R J E S T Y S N I E H t L L E  ........ S 74 12 6 17 6 8 1 3 7 4 - - 1 - - -
H 7 - - 2 - 3 - 2 - - - - - - -
1 ö : 8 » 1  J U L K I N E N  K E H O T T A M I N E N  R I K O K S E E N S 2 2 - - - - - - - - - - - - -
1 6 : 1 0 , 1  V A N G I N  V A P A U T T A M I N E N  ................ S 5 - - 1 1 1 1 1 - - - - - - -
1 6 : 1 0 , 2  V A N G I N  I S U K U L A I S E N )  V A P A U T T A M I N * s 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
1 6:1 IA  V A N G I N  L U V A T O N  A S E E N  H A L L U S S A P I T O S 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
1 6 * 1 1 0  V A N G I N  K A R K A A M I N E N  ..................... s 52 16 2 15 1 10 5 2 1 - - - - - -
1 6 : 1 3  L A H J O M I N E N  ............................ . s 1 - - - - - - - - 1 - - - - -
1 6 : 1 4 , 1  C M A N K Ä D 6 N O I K E U S  ................. . s 1 2 2 9 9 22 10 22 1 6 14 8 3 2 1 6 - -
R 10 1 1 2 - 1 - 1 1 1 - - 2 - -
1 6 : 1 4 ) 2  V I R K A V A L L A N  A N A S T A M I N E N  ........... S 3 - - - 1 1 - - 1 - - - - - -
R 1 — — — - — - — — — — — — —
1 6 : 1 5  A R K I S T U A S J A K i K J A N  H Ä V I T T Ä M I N E N  .. 
1 6 : 1 6 , 1  S U O M E N  L I P U N  TAI V A A K U N A N
S 2 1 1 “ “ “ _ - ~ - “ - “
H Ä P Ä I S E M I N E N  ........................ R 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
1 6 : 1 7 , 1  S I N E T I N  M U R T A M I N E N  ................... S 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
R 13 - - 4 2 3 4 - - - - - - - -
1 6 : 1 7  » 2 T A K A V A R I K O N  R I K K O M I N E N  Y M .......... S 9 3 1 2 1 1 - - - - - 1 - - -
R 2 1 - - - 2 - - - - - - - - -
1 6 : 1  ö H U K K A A M I S -  Y M .  K I E L L O N  R I K K C M I N E N S 9 2 - 2 - 2 - 1 1 - 1 - - - -
R 2 — — — - — — 1 — — — — 1 — —
1 6 : 2 O A  V I R A N O M A I S E N  L R E H D Y I T Ä M I N E N ....... S 5 4 7 161 27 2 1 5 25 4 9 3 9 17 7 4 1 - 2 - -
1 6 : 2 0  R I K O K S E N  S U O S I M I N E N  .................... S 2 7 2 1 17 1 5 1 - - - - - - - -
1 6 : 2 4 , 1  J U L K I S E N  V I R A N O M A I S E N  H A L V E N T A M . R 5 - - 3 - 1 - 1 - - - - - - -
1 6 : 2 6  V Ä K I V A L T A K U V A U K S E N  L E V I T T Ä M I N E N  . S 4 - - 1 1 1 - 1 - - - - - - -
1 7 : 1 . 1  P E R Ä T Ö N  L A U S U M A  O I K E U D E S S A  ........ S 1 - - - - 1 - - - - - - - - -
1 7 : 1 , 2  P E R Ä T Ö N  L A U S U M A  O I K E U D E S S A  ........ s 3 1 - - 1 - 1 - - ~ - - - - -
1 7 : 1 , 3  P E R Ä T Ö N  L A U S U M A  O i K E U O E S S A  ........ s 9 - 1 2 - 2 1 2 1 - - - - - -
1 7 : 4  P E R Ä T Ö N  L A U S U M A  E S I T U T K I N N A S S A  .. s 1 5 8 31 11 54 11 2 4 1 8 2 3 1 1 - 2 - -
1 7 : 7  P E R Ä T Ö N  L A U S U M A .......................... s 6 - 3 - - 2 1 - - - - - - - -
R 3 2 - 1 — — — — - — — — — — —
1 7 : ä V Ä Ä R Ä N  K l R J A L L .  T G O .  A N T .  V I R A N U M  
1 7 : 9  Y R I T E T T Y  Y L L Y T Y S  P E R Ä T T Ö M Ä N
S 21 4 2 8 1 2 2 2 _ “ ~ “
L A U S U M A N  A N T A M I S E E N  ................... S 11 - 1 3 - 2 - 2 1 - 1 - 1 - -
2 0 : 2 , 1  V A P A U T T A  L O U K K A A V A  H A U R E U S  . . . . . . S 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
2 0 : 2 , 2  V A P A U T T A  L O U K K A A V A  H A U R E U S  ........





Y R I T Y S  ................ ....................... s 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
2 0 : 3 , 1  L A P S E E N  K O H D I S T U V A  H A U R E U S  ........
2 0 : 3 , 2  1 4  M U T T A  EI 16 V. T Ä Y T T Ä N E E S E E N
s 6 1 4 1
' ' ' " *
H E N K I L Ö Ö N  K O H D I S T U V A  H A U R E U S  . . . .  





H A U R E U D E N  Y R I T Y S  ........................





K Ä Y T T Ä Y T Y M I N E N  L A S T A  K O H T A A N  . . . .  
2 0 : 9 , 1  S U K U P U O L I S I V E E L L I S Y Y O E N  J U L K I N E N
s 7 1 “ 1 3 1 1
* '
L U U K K A A M I N E N .............................. s 7 - 2 2 - 1 1 - - - - - 1 - -
R 2 2 7 10 4 81 22 3 6 3 5 28 5 3 1 2 - - -
2 1 : 5 , 1  P A H O I N P I T E L Y  ............................... s 4 5 6 7 8 3 7 3 1 3 1 1 9 9 3 0 0 6 7 2 6 1 3 3 8 4 1 3 7 52 2 4 9 25 2 -
¿ 1 : 5 , 2  P A H O I N P I T E L Y .............................. s 4 - 1 2 - - - - - - 1 - - - -
2 1 : 6 . 1  T Ö R K E Ä  P A H O I N P I T E L Y  .................... s 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
2 1 : 6 , 2  T Ö R K E Ä N  P A H O I N P I T E L Y N  Y R I T Y S  . . . . s 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
2 1 : 7  L I E V Ä  P A H O I N P I T E L Y  ..................... s 1 0 3 3 1 8 0 67 2 5 8 75 1 6 3 1 3 7 92 32 16 6 3 4 - -
R 1 7 6 9 1 8 0 42 7 2 9 1 3 9 2 9 1 2 1 8 1 1 6 29 12 3 4 6 - -
2 1 : 9  K U O L E M A N T U O T T A M U S ........ .............
2 1 : 9 , T L L  9 8  K U O L E M A N T U O T T A M U S  J A  L I I  K E N -
s 27 2 1 1 1 - 1 4 4 4 2 3 3 1
T E E N  V A A R A N T A M I N E N  ........... . s 1 0 9 14 3 15 10 1 9 1 5 1 4 9 5 - 1 4 - -
2 1 : 1 0  R U U M I I N V A M M A N  T A I  S A I R .  T U O T T A M U S  
2 1 : 1 0 , 2 3 : 1  R U U M I I N V A M M A N  T A I  S A I R A U D E N
s 2 2 9 20 6 2 6 10 2 7 2 0 20 23 21 2 0 9 25 2
T U O T T A M U S  J A  R A T T I J U O P U M U S  . . . s 70 11 2 2 2 2 6 1 4 4 8 - 1 - - - -
•VAPAUDENMENETYS KATSOTTU RANGAISTUKSEN TÄYDEKSI SUORITUKSEKSI ( RIKOSLAKI 3 LUKU 11 S )
FRIHETSBERÖVANDET ANSETT SASOM FULLT STRAFF ( 3 KAP. 11 § STRAFFLAGEN )
THE DEPRIVATION OF LIBERTY TAKEN AS COMPLETE FULFILMENT OF THE PUNISHMENT 
( CHAPTER 3,11 S IN THE PENAL CODE )
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S = KAKSINAISESSA OIKEUDENKÄYNNISSA 
VID RÄTTEGÄNG -  AT TK IAL  
R = RANGAISTUSMÄÄRÄYKSIN -  GENOM
STRAFFORDER -  BY PENALTY ORDERS
9 .  ( J A T K .  -  F O R T S .  -  C O N T . )
P Ä Ä R I K O S  -  HUVUD8R0TT -  










P Ä I V Ä S A K K O J E N  R A H A M Ä Ä R Ä #
D A G S 6 0 T S B E L 0 P P »  M K






















2 1 : 1 0 » ¿3 :6*1  RUUHIINVAMM.T A I  S A IK .  TUOT-
TAMUS JA VES¡LIIKENNEJUOPUMUS S 3 - 1
21:10.TLL 98 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN
ruori. JA LI IK.VAARANTAMINEN . s 25 59 246 89
21:10,TLL 99 RUUMIINVAMMAN T. SAIR.TUOTT
JA TÖRKEÄ LI IK« VAARANTAMINEN s 16 5 1
21:11.2 HEITTEILLEPANO ............. s 2 1 -
21:12 VAARAN AIHEUTTAMINEN ......... s 31 3 4
21:13 PELASTUSTOIMEN LAIMINLYÖMINEN ... s 2 - -
23*1 RATTIJUOPUMUS ............... s 72 40 541 273
23:2 TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS ......... s 411 49 15
23:3,1 HUUMAANTUNEENA AJAMINEN ...... s 65 4 2
23:3,2 HUUMAANTUNEENA AJAMINEN ...... s 5 1 -
23:4 RAIOELIIKENNEJUGPUMUS ........ s 1S - -
23:6,1 VESlLliKENNEJUOPUMUS ......... s 340 10 7
23:6,2 VESILIIKENNEJUOPUMUS ......... s 1 - -
23:7 KULKUNEUVON LUOVUTT. JUOPUNEELLE s 1722 193 106
24:1 ,1 YKSITYISEN KOTIRAUHAN RIKKOMINEN s 1 41 21 10
24:1,2 JULKISEN KOTIRAUHAN RIKKOMINEN .. s 10 1 2
24:1 ,S KOTIRAUHAN RIKKOMINEN ........ s 48 11 6
24:2 LAITON KOTIETSINTÄ .......... s 2 - -
24:3A,1 YKSIT. KOTIRAUHAN HÄIRITSEMINEN s 103 14 2
R 6 1 -
24:3A, 2 JULK. KUTIKAUHAN HÄIRITSEMINEN . s 9 1 1
R 40 4 2
24:30,1 SALAKUUNTELU .......... . s 55 9 6
¿4:3 B,3 SALAKUUNTELUN TAI SALAKATSELUN
VALMISTELU ......... ...... s 1 - -
24:3,1 VÄKIVALTAINEN YKSITYISEN KOTI-
RAUHAN RIKKOMINEN ............ s 36 7 5
24:3,2 VÄKIVALTAINEN JULKISEN KOTIRAUHAN
RIKKOMINEN ................ s 3 - 1
24:4 HAUTARAUHAN RIKKOMINEN..... . s 13 2 -
25:9 VAPAUOEN RIISTO ............. s 1 1 -
25:10,1 LAITON VANGITSEMINEN ........ s 1 1 -
25:1 2 PAKOTTAMINEN . .......... . s 50 11 3
25:13 LAITON UHKAUS ........... . s 241 39 22
26*1,1 VARSINAINEN VÄÄRÄ ILMIANTO .... s 5 - 1
26:3 VARSINAINEN VÄÄRÄ ILMIANTO .... s 20 7 1
26:4 VARSINAINEN VÄÄRÄ ILMIANTO .... s 2 - 1
27:1.1 HERJAUS....... ............ s 22 2 4
27:1,2 HERJAUS ........ ...... .... s 4 - -
27:2,1 HERJAUS ................... s 12 2 -
27:2,2 HERJAUS......... . s 3 - -
27:3A YKSITYISELÄMÄN LOUKKAAMINEN ... s 2 - -
27:3,1 SOLVAUS ................... s 52 9 4
R 2 - -
27:3,2 SOLVAUS............... . s 10 1 -
28:1,1 VARKAUS................... $ 2994 826 261
28:1,2 VARKAUDEN YRITYS ............ s 446 1 10 27
28:2,1 TÖRKEÄ VARKAUS ............. s 3 - -
28:3,1 NÄPISTYS .................. s 1124 327 90
R 14790 1107 469
28:3,2 NÄPISTYKSEN YRITYS.... ...... s 6 3 17 3
R 563 47 16
29M KAVALLUS ................... s 340 67 56
29:3 LIEVÄ KAVALLUS ............. s 76 20 13
K 53 13 5
29:4,1 LOYTOTAVARAN kavallus ........... s 145 34 15
29:4,2 LÖYTÖTAVARAN ILMOITTAMATTA JÄTTÄM s 4 - 1
K 27 5 1
30* 1 PESÄNKAVALTAMINEN ............ s 17 3 1
31*1 • 1 RYÖSTÖ ................... s 2 2
31:3 RYÖSTÄMINEN ............. . s 4 2 -
31:4,1 KIRISTÄMINEN ................ s 2 1 1
31:4,2 KIRISTÄMISEN YRITYS .......... s 1 - -
32* 1 VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN ... s 1312 300 91
R 20 10 -
32:4 RYHTYMINEN RIKOKSELLA SAATUUN
I AVARAAN................... s 121 23 10
R 2 - -
32:5 RYHTYMINEN TAVARAAN,JONKA SAANTOA
ON OLLUT SYYTÄ VAROA LAITTOMAKSI s 574 89 54
R 33 4 5
32:6 VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ HALTUUN
SAAOUN TOISEN TAVARAN SALAAMINEN s 2 1 -
R 1 1 -
33:1,1 HAASKAUS.... ............ . s 12 4 3
R 3 - -
33:1,2 HAASKAUS ................... s 2 - -
33:1,3 HAASKAUS .... . s 11 2 1
R 2 O -
33:3,1*-2 VARKAUS TAI NÄPISTYS ....... S 1 - -
33:5 LUVATON RAKENTAMINEN YM....... s 3 - 1
33:7 OIKEUTENSA YL1TTÄM. YHTEISMAAHAN s 2 - -
33:9,1 LUVATON LAIDUNTAMINEN .. . ...... s 1 - 1
33:9,2 LUVATON LAIDUNTAMINEN ........... s 2 - -
33:12 LUVATON METSÄSTYS ......... s 25 4 2
R 7 1 1





2 4 9 7
- 3 3 - - 1 - 1 1 - -
1 4 6 1 1 1 - - 1 - -
5 5 3 1 1 0 5 96 2 6 3 6 32  2 1 3 5 8 0 39 88 8 1
1 3 5 27 53 4 5 22 7 3 2 2 1 - -
19
4
t; 11 1 4 5 4 - - 2 1 - -
1
2 1 1 2 4 4 1 _ _ _ _
38 2 5 S'* 4 8 S5
1
1 2 3
25 15 6 3 7 - -
6 3 0 1 4 1 2 4 4 21 1 41 11 1 2 1 9 - _
49
5
6 2 6 1 2 11 4 - - 1 1 - -
c
9 4 3 6 4 - - - - - - -
2 9
4
1 1 18 1 5 10
1






















1 2 1 - - - - - - -








21 5 3 1 - 2 - -
4 5 2 1 - - - - - -
4 4 1 2
1
1





- 1 - -
1
- -
12 3 10 7 3 1 : 1 — 2
2
-
2 _ 1 3 _ _ _ _ _ 3 _ _
1 1 8 8 1 5 3 2 5 3 1 9 4 78 25 9 2 1 4 - -
1 9 5 29 2 7 3 9 15
1
31
2 1 1 - - - -
4 2 3 6 7 1 0 6 6 3 10 2 _ 5 _ _
9 2 5 6 1 2 9 8 1 2 0 8 7 4 7 4 1 4 1 6 0 6 4 3 3 1 0 25 1 -
27 3 6 3 4 • - - - - - -
395 3 6 38 2 1 8 1 1 - - - - -
7 0 3 6 4 7 3 6 1 5 7 2 3 1 - - -
19 4 5 7 5 2 1 - - - - -






























6 17 1 3 1 4 2 - 3 2 3 - -






































- 1 1 2 1 - - - - - - -
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S  = V A R S I N A I S E S S A  O I K E U D E N K Ä Y N N I S S Ä  -  
V I D  R Ä T T E G A N G  -  A T  T R I A L  
R  s  R A N G A I S T U S M Ä Ä R Ä Y K S I N  -  G E N O M
S T R A F F O R D E R  -  B Y  P E N A L T Y  O R D E R S
P Ä Ä R I K O S  -  H U V U D B R O T T  -  
P R I N C I P A L  O F F E N C E
3 3 : 1 3  LUVATON KALASTUS ............................. .............
3 4 : 1 » 1  MURHAPOLTTO .........................................................
3 4 : 7  TUOTTAMUKSELLINEN TUL IPALON TA I
RÄJÄHDYKSEN AIH EU TTAM IN EN  ..................
3 4 : 9 , 1  R A U T A T IE L I IK E N T E E N  VAARANTAMINEN 
3 4 : 9 . 3  TUOTTAMUKSELLINEN VAARAN A IH EU T­
TAMINEN RAUTATIEN KÄYTTÄMISELLE .  
3 4 : 1 0 . 1  Y LE IS V A A R A LL IN E N  VAHINGONTEKO . .  
3 4 : 1 1 , 1  HA IT AN T A I  V IIV Y TYK S E N  A IH EU TTA ­
MINEN RA UTATIEN T A I  KANAVA- TAI 
SULKULAITOKSEN KÄYTTÄMISELLE . . .  
3 4 : 1 1 , 2  HA IT AN T A I  V IIV Y TYK S E N  TUOTTAMUS 
RAUTA TIEN  TA I  KANAVA- T A I  SULKU- 
LAITOKSEN KÄYTTÄMISELLE ....................
3 4 : 1 2 , 1  P U H E L IN -  TA I  T E L E L I IK E N T E E N
ESTÄMINEN TA I  H Ä IR ITSE M IN E N  . . . .  
3 4 : 1 2 , 2  TUOTTAMUKSELLINEN P U H E L IN -  T A I  
T E LE L IIK E N T E E N  ESTÄMINEN TAI 
HÄ IR ITSE M INE N . . ...........................................
3 4 : 1 5 , 3  TUOTTAMUKSELLINEN RUOKA- T A I
JUOMA-AINEEN MYRKYTTÄMINEN .............
3 5 : 1  V A H IN G O N TE K O ......................... ...........................
3 5 : 2  V AH IN G O N TE K O ............... .......................................
3 5 : 3 , 1  V AH IN G O N TE K O ...............
3 6 : 1  A ,  1 L IE V Ä  PETOS . . . . . ........................................
3 6 : 1 A , 2  L IE V Ä N  PETOKSEN Y R I T Y S ............ ...
3 o : 1  , 1 PETOS ..........................................................................
3 6 : 1 , 2  PETOS ..........................................................................
3 6 : 1 , 3  PETOKSEN Y R I T Y S ........................................... ..
3 6 : 4 , 1  YLE ISEN A S I A K IR J A N  VÄÄRENTÄMINEN 
3 6 : 4 , 2  »MATKAPASSIIN VERRATTAVAN Y LEISEN
A S IA K IR J A N  VÄÄRENTÄMINEN ....................
3 6 : 5  Y K S I T .  A S IA K IR J A N  VÄÄRENTÄMINEN .  
3 6 : 6  VÄÄRÄKSI TIETÄMÄNSÄ A S I A K IR J A N
KÄYTTÄMINEN .........................................................
3 6 : 7 , 1  VÄÄRÄN MERKINNÄN AIH EU TTAM INEN
JU LK IS E EN A S I A K IR J A A N  .............................
3 6 : 7 , 2  VÄÄRÄN MERKINNÄN A IH EU TTAM INEN
JULKISEEN A S IA K IR J A A N  .............................
3 6 : 1 1  VEROTUSMERKIN UUDELLEEN KÄYTTÄJIIN
3 8 : 1  EPÄREHELLISYYS . . .......................... ................
3 8 : 5 , 1  TOISEN H A L L I N T A O IK .  L U V A T .  ANAST.
3 6 : 6 A , 1 LUVATON KÄYTTÖÖNOTTAMINEN ..............
3 8 : 6 A , 2  MOOTTORI AJONEUVON LUVATON KÄYT­
TÖÖNOTTAMINEN .......................... ...
3 8 : ö A , 3  MOOTTORIAJONEUVON LUVATTOMAN
KÄYTTÖÖNOTTAMISEN YRITYS  ..................
3 8 : o A , 4  OMAVALTAINEN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN
3 8 : 6 A * 2  MOOTTORIAJONEUVON TÖRKEÄ LUVATON
KÄYTTÖÖNOTTAMINEN .....................................
3 8 : o A , 2 MOOTTORIAJONEUVON TÖRKEÄ LUVAT­
TOMAN KÄYTTÖÖNOTTAMISEN YRIT YS . 
3 8 : 6 , 1  IRTAIMEN O M A IS .  LUVATON KÄYTTÖ . .  
3 8 : 6 , 2  IRTA IMEN O M A IS .  LUVATON KÄYTTÖ . .  
3 8 : 7 , 2  KATTEETTOMAN SHEKIN ASETTAMINEN 
3 8 : 8  K I R J E - ,  P U H E L IN -  TAI SÄHKÖSANOMA-
SALAISUUDEN RIKKO MINEN ....................... ..
3 8 : 1 1 , 1  VEROPETOS ............................................................
3 8 : 1 1 , 2  TÖRKEÄ V E R O P E T O S .......................... ..
3 8 : 1 2 , 1  SALAKULJETUS ...................................................
3 8 : 1 2 , 2  SALAKULJETUS . . . . ........................................
3 8 : 1 3  RYHTYMINEN SALAKULJETUKSEN T A I
TULLIPETOKSEN KOHTEENA OLLEESEEN 
TAVARAAN • • . . . . • • • ........................................
3 9 : 3  HUOLIMATTOMANA TAI K EV YTMIELISEN Ä 
VELALL ISENA TEHTY KONKURSSIRI KOS 
4 0 : 1 , 1  LAHJOMAN OTTAMINEN VIRKAMIEHENÄ .  
4 0 : 5 , 3  VIRKAMIEHEN TUOTTAMUKSELLINEN
SYY LLISYYS  VANGIN KARKAAMISEEN . .  
4 0 : 6 , 3  VIRKAMIEHEN TEKEMÄ VÄÄRENNYS . . . .  
4 0 : 7 , 2  V IRKAMIEHEN TEKEMÄ KAVALLUS . . . . .  
4 0 : 7 , 3  V IRKAM. TEKEMÄ KAV A LL .  JA VÄÄRENT 
4 0 : 1 4  P O S T IL LE  USKOTUN K IR JEE N AVAAM.YM 
4 0 : 1 9 A ,1  VIRKASALAISUUDEN IL M A IS E M IN E N  
4 0 : 1 9B PÄIHTYMYS V IR AN TOIM IT U KSESSA . . . .  
4 0 : 2 0 , 2  MUU TA HALL IN EN ILMAN HYÖTYMIS­
TÄ !  V AH IN GOIT TAMIS TARKOIT USTA
TEHTY VIR KARIKOS ........................................
4 0 : 2 1 , 1  HUOLIMATTOMUUDESTA, L A I M I N L Y Ö M I ­
SESTÄ TAI VAROMATTOMUUDESTA TEH­
TY VIRKAVIR HE ................................................
S A K K O I H I N  
T U O M I T U T  
Y H T E E N S Ä  
T I L L  B C -  
T E R  D Ö M D A  
I N A L L E S
P Ä I V Ä S A K K O J E N  R A H A M Ä Ä R Ä ,  M K
D A G S B O T S B E L O P P ,  MK
A M O U N T  O F  D A Y - F I N E ,  M K
SENTENCED —  8 9 - 20 2 1 - 3 0 - 4 0 - 5 0 - 60— 7 0 - 8 0 - 9 0 - 1 0 0 - 200 RL
TO F I N E S 19 29 39 49 59 69 79 89 99 199 ♦ 3 : 11
TOTAL * )





1 1 2 1 5 2 2 3
1
1




































s 13 4 1 2 3 2 1
R 4
' ” ~




10 6 14 4 5 5 2 1 • 1 _ : _ _ _
s 16 7 1 1 2 3 1 . - 1 - - - - - -
s 2191 52  2 166 842 131 230 •154 85 35 11 5 2 6 1 1
k 85 15 6 27 4 17 10 6 - - - - - - -
s 425 126 35 148 35 28 27 12 7 4 3 - - - -
ft ■ 1071 105 36 • 505 95 117 112
1
1
57 • 17 15 9 1 2 - -




121 269 87 158 139
1
11
82 29 12 3 1 4 ' “ -
s 87 10 17 8 10 3 6 1 2 1 2 _
s 26 8 3 * 10 - 2 1 Î 1 - - * - - -
s 223 61 6 95 10 19 21 8 2 _ 1 _ _ • - -
s 189 54 13 45 11 17 24 13 6 2 3 - 1 - -
s 32 9 * 1 7 1 5 6 2 - - - 1 - - -
s 11 ' 2 1 1 - 2 - - 1 1 - - 2 1 - -






2 2 1 : - :
2














s 51 21 - 25 - 4 1 - - - - - - -
s 10 4 2 2 _ 2 - _ - - - - -
s 226 63 13 101 11 22 11 3 1 * - 1 - - - - -
R 285 42 17 170 14 25 11 6 - - - - - - -






8 2 6 5 1 2 _ _ _ _ _
s 7 2 - 2 - 1 - 2 - - - - - - -
s 46 9 6 10 3 4 7 5 - 1 - “ 1 ~ -
s 7 2 _ 3 _ 1 - _ 1 - - -  *
s 3 04 18 15 60 30 37 45 34 28 9 ‘ 5 2 17 ' 4 -




1 2 7 5 6 2 6 S - 1 2 1 1 -
R - 1 17 3 10 11 10 4 1 - - - - -

































- - 1 - - - - - - - - -
s - - - - 2 - 2 2 - 2 1 2 - -
s 18 - - - 1 3 2 4 2 2 1 - 2 1 -
s 5 _ _ _ _ _ 1 - _ 1 _ 3 _
88
S = VARSINAISESSA OIKEUDENKÄYNNISSÄ 
VXD RÄTTEGÄNG -  AT TRIAL 
K s  RANGAISTUSMÄÄRÄYKSIN -  GENOM
STRAFFQRDER -  BY PENALTY OROERS
9 .  ( J A T K .  -  F O R T S v .  -  C O N T . )
P Ä Ä R I K O S  -  HUVUDBROTT 













AMOUNT OF DAY-FINE, MK




50 -  60 -
59 69
7 0 -  8 0 -  9 0 -  100 -  200 RL 
79 89 99 199 ♦  3*11
*1
4 0 : 2 1 , 2  YMMÄRTÄMÄTTÖMYYDESTÄ TAI TA ITA -
M A T T O M U U O E S T A  T E H T Y  V I R K A V I R H E  . S 2 - - - - 1 - - - - - 1 - - -
4 2 : 1  V I R A L L . K I E L L O N  N O U D A T T A M A T T A  J Ä I T  
4 2 : 2 , 1  R U U M E N  R A J O J E N  Y L I  K U L K E M I S E S T A
S 12 3 1 2 “ 2 2 2 “
' '
A N N E T T U J E N  M Ä Ä R Ä Y S T E N  R I K K O M I N E N S 22 1 - 7 1 3 2 1 2 - - 1 3 1 -
4 2 : 5 A  V Ä Ä R Ä N  V I R K A P U V U N  Y M .  K Ä Y T T Ö  . . . . R 3 - 1 1 - 1 - - - - - - - - -
4 2 : 5  1 Ö I S E N  P A S S I N ,  T Y Ö T O O .  Y M .  K Ä Y T T Ö S 3 - - 2 - 1 - - - - - - - - -
R 1 5 2 12 3 1 0 9 7 11 8 1 1 - - - - - -
4 2 : 7  I L K I V A L T A ...... ........................... S 80 12 8 18 10 17 9 3 1 - 2 - - - -
R 2 0 7 1 162 36 1 0 7 8 1 4 8 3 1 8 2 0 0 9 3 23 7 2 2 2 - -
4 2 : 8  1 I E T Ä J Ä N T O I M E N  Y M .  H A R J .  M A K S U S T A R 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
4 3 : 4 , 3  U H K A P E L I I N  O S A N O T T A M I N E N  .................................
4 3 : 7  18  V U O T T A  N U O R E M M A N  V I E T T E L E M I N E N




N A U T T I M A A N  P Ä I H D Y T T Ä V Ä Ä  J U O M A A  . . R 8 2 - 4 1 • 1 - - - - - - - -
4 4 : 1  A S E E N  Y M .  V A R O M A T O N  P I T E L E M I N E N S 23 1 2 7 2 2 5 1 - 1 1 - 1 - -
rt 26 2 2 5 3 7 4 2 1 - - - - — -
4 4 : 4 , 2  R Ä J Ä H D Y S A I N E E N  L U V A T O N  V A L M I S T . Y M  
4 4 : 7  I H M I S I L L E  V A A R A L L I S E N  E L Ä I M E N
S 1 - “ " - 1 - — “ - “ “ —
K Y T K E M Ä T T Ä  J Ä T T Ä M I N E N  .............................................. S 20 2 - 6 5 4 2 1 - - - - - - -
4 4 : 8 , 1  K U I R A N  U S U T T A M I N E N  I L M A N  P A K K O A
ft 16 “ 2 5 4 2 3 - - - “ ~ ~ —
I H M I S T E N  T A I  K O T I E L Ä I N T E N  P Ä Ä L L E s 1 - - - - 1 - - - - - - - - -
4 4 : 8 , 2  K O I R A N  V A L V O N N A N  L A I M I N L Y Ö M I N E N  • s 10 - - 3 1 5 1 - - - - - - - -
4 4 : 9  L A I V A I N  Y H T E E N T Ö R M Ä Y K S E N  E S T Ä M I -
R 21 3 1 5 6 1 1 1 2 1 - - - ~
S E K S I  A N N E T U N  O H J E E N  R I K K O M I N E N  . S 2 - - - 1 - - - - - - - 1 - -
rt 43 1 - 15 3 6 6 5 4 1 1 1 - - -
4 4 : 1 0  V A A R A N  E S T Ä M I S E N  L A I M I N L Y Ö N T I  . . . s 7 - - - 1 2 1 1 1 - 1 - - - -
ft 1 — _ — — — — — — 1 — — — —
4 4 : 1 1  I H M I S T E N  V A A R A L L E  S A A T T A M I N E N  ... s 5 - - - - - 1 2 - - 1 - 1 - -
4 4 : 1 3  YL. T I E N  Y M .  V A H I N G O I T T A M I N E N  .. R 14 - - 3 1 - 5 j - 1 1 - - - -
4 4 : 1 9 , 1  T I I R I K A N  T. V Ä Ä R .  A V A I M .  H A L L . P S 1 1 - - - - - - - - - - - - -
4 4 : 1 9 , 2  T I I R I K A N  T .  V Ä Ä R .  A V A I M .  H A L L ■ P rt 2 2 - - - - - - - - - - - - -
4 4 : 2 0 , 1  H U O L I M A T O N  T U L E N K Ä S I T T E L Y  ........................ S 25 6 3 4 2 3 2 3 - - - 1 - - 1
rt 4 2 6 3 13 2 8 3 X 2 - 2 - - - -
4 4 : 2 1  L U V A T O N  A M P U M I N E N  A S U M . Y M . L Ä H E I S . S 1 - - 1 - - - - - - - - - — -
R 38 3 1 13 3 S 6 2 1 - 1 - - • -
4 4 : 2 2 ,  1 V A R O M A T O N  T U L E N K Ä S 1 T T E L Y  ............................ S 5 - - 1 - 1 - - 1 - - - 2 - -
R 3 3 2 1 16 8 3 1 1 - - - - 1 - -
4 4 : 2 4  V Ä Ä R Ä N  V I R A L L .  K Ä S K Y N  L Ä H E T T Ä M I N . S 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
4 4 : 2 6 , 1  L U V A T .  L E I M A S I M E N  Y M «  V A L M I S T A M . S 1 1 - - - - - - - - - - - - -
4 5 :4 , 1  L U V A T O N  P O I S S A O L O ................................. * ......................... S 1 6 2 18 4 61 4 21 31 13 5 1 2 - 1 - 1
4 5 : 4 , 2  K A K K A A M I N E N  .......................................................................................... s 1 4 5 29 7 57 5 14 1 7 8 6 2 - - - • -
4 5 : 6 , 1  P A L V E L U K S E N  V Ä L T T Ä M I N E N  ..................................... s 3 - - 1 - 1 - - • - - 1 - - -
4 5 : 7 , 1  N I S K O I T T E L U ......................... s 11 3 - 4 - 1 1 2 - - - - - - -
4 5 : 9 , 1  E S I M I E H E N  V Ä K I V A L T A I N E N  V A S T U S T A M  
4 5 : 9 , 4  V A R T I O M I E H E N , P Ä I V Y S T Ä J Ä N  T M S .
s 7 2 3 2 “ “ “ - “ - - - •
V Ä K I V A L T A I N E N  V A S T U S T A M I N E N  .................... s 1 1 - - - - - - - - - - - - -
4 5 : 1 1  H A I T A N T E K O  E S I M I E H E L L E  .............................................. s 3 - 1 2 - - - - - - - - - - -
4 5 : 1 5 , 1  P A L V E L U S R I K O S  .......................... s 12 - 1 5 - 2 X 1 - - - - - - -
4 5 : 1 5 , 2  P A L V E L U S f t l K K O M U S  ................. s 89 14 3 36 3 9 11 5 l 2 1 - - - —
4 5 : 1 7 , 1  V A R T I O R I K O S  .............................. s 8 1 1 1 - 3 1 1 - - - - - - -
4 5 : 1 7 , 2  V A R T I O R I K K O M U S  ......................... s 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
4 5 : 2 2  P Ä I H T Y M Y S  P A L V E L U K S E S S A  .............. s 3 - - - - 1 1 - • 1 - - - - -
4 5 : 2 3  S U U L A A N  S O P I M A T O N  K Ä Y T T Ä Y T Y M I N E N  
I I .  M U I T A  L A K E J A  J A  A S E T U K S I A  V A S T A A N
s 6 1 2 1 1 1
T E H D Y T  R I K O K S E T  •  •  .............................................. • • • • • s 1 6 1 5 6 1 6 5 2 6 3 7 4 7 9 6 1 2 8 1 2 3 2 8 2 0 3 7 1 5 0 7 6 89 3 5 5 2 7 0 1 3 5 4 1 6 4 4 9
M l H D E R l K O K S E T  
A L K O H O L I R I K O K S E T :
ft 2 4 2 4 0 0 9 2 3 2 3 0 2 4 7 8 7 1 7 2 1 9 9 8 <,3909 3 5 3 1  5 2 4 0 6 3 1 1 0 3 5 5 4 3 0 3 7 2 3 1 6 6 8 4 0 3 6 2 0 0
L U V A T O N  A L K O H O L I P I T .  A I N E E N  V A L M I S T U S  •  
A L K O H O L I P I T O I S E N  A I N E E N  L U V A T T O M A N
s 3 75 59 33 1 6 0 4 4 39 2 6 5 2 1 1 - - - -
V A L M I S T A M I S E N  E D I S T Ä M I N E N  ......................................... ....
A L K O H O L I P I T O I S E N  A I N E E N  V A L M I S T U S -
s 1 1 ~ - - - - - - - - - - - -
K O J E E N  H A L L U S S A P I T O  ........................... s 4 1 - 1 - - - 1 - - - 1 - -
R 6 -• - 3 1 - 2 - - - - - - - -
A L K O H O L I P I T O I S E N  A I N E E N  M Y Y N T I  
A L K O H O L I J U O M A N  V Ä L I T T Ä M I N E N  A L L E  2 0
s 5 9 3 71 62 2 5 6 6 8 6 0 3 3 26 6 5 3 1 1 1 “
V U O T I A A L L E  V M S .  ( 3 6 4 )  .............. .......... s 97 14 8 46 10 10 3 4 1 - - 1 - - -
A L K O H O L I P I T O I S E N  A I N E E N  S A L A K U L J E T U S  — s 1 0 2 3 - 2 4 4 19 1 3 15 8 5 3 4 4 - -
A L K O H O L I J U O M A N  T A I  V Ä K I  V I I N A N  L A I T O N
R 1 0 5 0 16 19 395 1 0 2 1 4 8 1 2 2 1 4 3 45 26 1 4 1 0 10 “
H A L L U S S A P I T O  ................................................................................. s 1 4 0 36 12 41 9 2 0 1 3 8 - - 1 - - - -
A L K O H O L I J U O M A N  H A L L U S S A P 1 T O R 1 K K O M U S  . . . s 4 2 16 3 1 3 4 2 2 - - - - - - - -
A L K O H O L I J U O M A N  T A I  V Ä K I  V I I N A N  N A U T -
R 1 8 3 7 2 6 6 22 1 2 6 5 6 1 1 5 0 5 8 1 4 1 - “ - - - -
T I M I N E N  K I E L L E T Y S S Ä  P A I K A S S A  ( 9 9 S 1 )  . . . s 31 2 1 12 4 6 2 1 2 - - - - - 1
R 5 0 8 0 2 3 4 94 2 9 5 5 5 4 2 5 6 3 35 2 2 1 4 63 39 1 2 3 7 2 -
M U U T  R I K O K S E T  A L K O H O L I L A K I A  V A S T A A N  ... S 9 2 1 1 - 2 1 1 1 - • - - - -
R 3 0 - 2 12 3 4 3 6 • - - • - - -
L A K I  K E S K I O L U E S T A  ................... S 9 6 29 5 4 0 3 11 6 - 1 1 - - - - -
A  D E N A T U R O I D U I S T A  A L K O H O L I P I T O I S I S T A
R 3 1 9 4 4 5 8 24 2 3 2 3 1 0 6 2 1 7 5 6 8 1 1 - “ - “ -
A I N E I S T A  J A  D E N A T U R O I  M I S E S T Ä ................ S 2 - - - -  ' 1 1 - - - - - - - -
R 2 - - - - 1 1 - - - - - - - -
89
5
S *  V A R S I N A I S E S S A  O IK E U D E N K Ä Y N N IS S Ä  
V IO  RÄTTEGÄNG -  AT T R I A L  
R = R A N G A IST U S M Ä Ä R Ä Y K S IN  -  GENOM
STRAFFO RD ER  -  BY PE N A LTY  ORDERS
SA KK O IH IN  
TUOMITUT 
YHTEENSÄ  
T I L L  B ö -  
TER OÖMOA 
I N A L L E S
PÄIVÄSAKKOJEN RAHAMÄÄRÄ»
DAGSBOTSBELOPP» MK
AMOUNT OF DAY-FINE* MK
P Ä Ä R I K O S  -  HUVUDBROTT -  

























♦  3:11 
* )
HUUMAUSAINERIKOKSET^
HUUMAUSAINERIKOS .......................................... 638 131 33 264 36 60 60 31 12 3 2 - 3 -  3
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS ................... 110 12 1 49 6 13 10 10 5 1 - 1 1 1
HUUMAUSAINERIKKOMUS .  ................................. 1 - - 1 - - - - - - - - - -
APTEEKKI TAVARALAKI ................................... .. 1 - - - - - - 1 - - - - - -
R 4 - - 1 - - 2 - - 1 - - - -
L I I  K E N N E R 1K O K S ET
LIIKENTEEN  VAARANTAMINEN .............................. s 62 32 518 1 52 1152 520 1051 104 3 790 389 210 139 67 183 18 -
R 64327 2255 655 16336 5674 12301 1092 7 7536 3594 1802 1266 532 1373 76 -
TÖRKEÄ L IIKENTEEN  VAARANTAMINEN .............. S 518 37 13 197 17 103 67 49 21 6 2 2 4 - -
LIIKENNEJUOPUMUS MOUTTORITTOMALLA AJON. S 15 3 1 4 2 1 3 - 1 - - - - - -
R 660 20 10 350 81 81 58 31 17 5 4 2 1 - -
LI IKENNEPAKO .......................................................... S 41 7 - 13 3 5 8 2 1 2 - - - - -
AJOKORTITTA AJO ................................... .. s 433 106 27 210 23 27 25 7 3 1 - - 2 - 2
R 7935 604 186 4884 510 811 50 3 287 87 28 16 4 15 - -
L I I  KEN N6R IKK0M US ................................ .. s 1047 98 27 243 90 164 163 118 40 18 20 11 49 6 -
AMMATTIMAISESTA MOOTTORIAJONEUVO- 
L IIKENTEESTÄ  ANNETTUJEN MÄÄRÄYSTEN
R 128524 3152 11 13 36545 12427 25324 20171 14161 6583 3215 2238 1054 2433 108
RIKKOMINEN < TLL 143/5 7 94) .......................... S 123 9 5 26 8 23 13 11 4 8 4 4 8 - -
K 33 - 1 3 2 5 5 2 4 5 2 1 3 - -
VAARALL. AINEIDEN KULJETTAMISRIKKOMUS • R 5 - - - - 2 2 1 - - - - - - -
MAA STOL11KENNER1KKOMUS................................... R 1 1 - - - - - - - - - - - - -
AJUNEUVON JÄTTÄMINEN YMPÄRISTÖÖN ............ R 16 5 - 8 - 1 1 1 - - - - - - -
TUTKANPALJASTINRIKKUMUS ................................. S 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
R 44 - 1 7 3 7 7 5 4 5 1 - 3 1 -
t u i k a n p a l j a s t i m e n  l e V I i t ä m i s r i k o s .......... S 1 - - - 1 - - - - - - - - -
&UÜ.JLLÜ3ÜÆU&
HOLHUUSLAKI ............ ................................................. S 7 - - - - 6 1 - - - . - - - - -
ELÄ TUSTURVARIKOS ..................... .......................... S 2 1 - - - 1 - - - - - - - - -
ELATUSTUk VARIKKOMUS .......................................... S 1 - - - - 1 - - - - - - - - -
R 21 1 - 16 2 1 1 - - - - - - - -
TEKIJÄNGIKEUSRIKKOMUS .......... ........................... S 14 - - 1 2 2 6 - 1 - 1 - 1 - -
VAL0KUVA01KEUSRIKKOMUS ................................... S 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
LAKI LUUTTUEHDOISTA USAMAKSUKAUPASSA . . . R 1 - - - - - - - - 1 - - - -- -
MUUT RIKOKSET S IV I IL IO IK E U T T A  VASTAAN . . S 1 - - - - - - - - 1 - - - - -
ALUSTA KÄYTETT. TEHTY VESIEN PILAAMINEN s 3 1 - - - - - 1 - - - - 1 - -
a l u s t a  k ä y t e t t ä e s s ä  t e h t y  v e s i e n -
PILAAH!SRIKKOMUS ................................................. R 1 - - - - - “ - - 1 “ ” “
KAiJEEAQIKEUS
6 _ 1 _ _ _ 1 1 - _ _ _ 5 - -
s 14 2 6 1 1 2 _ 1 _ _ _ _ 1
1 1 « _ _ _ _ _ _ _





1 1 2 2 2 1 1 1 3
" -
R 1 - -
1
1 - “ -
_ _ _ _ 1 1 - _ _ 1 _ _
KAJPPAKEKISTERI-ILMUITUKSEN  LAIMINLYÖNE R 2 - - - 1 - - 1 - - - - -
L I IKESALAISUUDEN VÄÄRINKÄYTTÄMINEN . . . . S 2 - - - - - - 2 - - - - “ ~ -
MUUT RIKOKSET KAUPPAOIKEUTTA VASTAAN . . . S 2 1 - - - - - - - - - - 1 ”
R 2 - - 1 - - - - 1 - “ “ “ “ *
IALOUSÜlÄEUS
ELINKEIiVOLUPASÄÄNNÖKSET ................................... S 14 - 1 1 - 4 1 3 1 - - - 3 - -
R 24 5 - 6 2 7 2 1 - 1 - - - - - -
ELINTARVIKKEIDEN VALM .»TARKAST.JA  KAUPPA S 3 - - - 2 1 - - - - - - “
R 1 — 1 — — — — — — — — — — — —
ELÄINSUOJELULAKI 15*1 ..................................... S 27 5 1 12 - 3 3 2 - - - 1 -  • - -
TARPEETTuMAN KIVUN JA TUSKAN
R 5 1 1
‘ '
1 1 1
TUUTTAM1NEN ELÄIMELLE  ..................................... S 4 - - 1 - 2 - 1 - - “ “ - “
R 8 — — 8 — — — — — — — — — — —
E LÄ IN R Ä Ä K K Ä Y S ......................................... - ........... S 6 - - 5 1 - - - - - - - - - -
ELÄINSUOJELURIKKGMUS ........................................ R 1 - - - - 1 - - - - - * “ “
KALASTUSLAKI ( 503/51» ................................... S 9 1 - 4 - 1 2 - - 1 - - -
R 33 - 1 8 6 6 1 4 3 1 - 1 1 1 -
KALASTUSRIKOS ........................................................ S 17 4 3 1 1 2 4 1 - - - - 1 - -
KALASTUSKIKKOMUS.............. ...................... .. s 89 5 5 25 11 11 14 6 8 1 - - 3 - “
R 660 14 10 199 74 137 99 78 23 6 8 2 10 - —
KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄASETUS ............................ s 1 - - - - - - - - 1 - - - • “
LAKI L I IKKUVASTA K A U P A S T A .............................. s 6 - - 3 1 2 - - - - - “ — _
R 22 5 1 13 1 - 1 1 - - - - - -  .
LUO NNOiN SUO J E LURI K K O M U S ........................-  . . . . S 12 1 2 2 2 3 - 2 - - - - - - -
R 20 5 1 5 1 2 2 1 -  - 1 - 1 1 - -
MAA- AI NE SLAKI ............................ .................... S 1 - - - 1 - - - - - - - - -
A MAJOITUS-  JA  RAVITSEMUSLIIKKEISTÄ  . . . . S 5 - - 1 - 1 2 - - 1 - - - - -
R 21 - - 1 - 4 5 1 2 3 1 1 3 - -
MATKATGl M 1ST0AS ET US ................................. .. S 1 - 1 - - - - - - " “ •* “ “ -
METSÄNSUOJELULAIT JA -ASETUKSET . . . . . . . . S 5 - - 1 2 - - - - 1 - 1 ■ - -
R 9 1 1 1 2 2 - - - 1 • “ 1 • -
90
S - VARSINAISESSA 0IKEU0ENKÄYNN1SSÄ 
VID RÄTTEGÄNG - AT TRIAL 
K » RANGAISTUSMÄÄRÄYKSIN - GENOM
STRAFFORDER - eY PENALTY ORDERS









AMOUNT OF OAY-FINE» MK
P Ä Ä R I K O S  -  HUVU08R0TT -  
P R IN C IP A L  OFFENCE
SENTENCED 
TO FIN E S  
TOTAL
-  8 9 -
19




















M ETSÄSTYSLAKI JA  -A S E T U S :
METSÄSTYSRIKOS ................................................................. S 69 8 8 17 9 13 7 4 1 1 1
m e t s ä s t y s r ik k o m u s  ......................................................... S 64 4 3 12 11 15 3 5 6 1 1 - 3 -
R 371 7 15 148 4 9 56 4 8 22 11 6 S 1 2 1
M U ITA METSÄSTYKSESTÄ ANNETTUJA 
SÄÄNNÖKSIÄ VASTAAN TEHOYT RIKOKSET ............ R 1 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
L A K I M IT T A Y K S IK Ö IS T Ä  JA  M ITTA A M IS ­
V Ä L IN E ID E N  VARAAMISESTA ..................................... S 8 2 1 1 1 1 _ _ 1 1 _ _
R 133 2 4 16 13 ¿6 2 5 15 n 7 1 1 8 1
L R Ä JÄ H D Y SV A A R ALLIS IS TA  A IN E IS T A  .................. S 18 - - - 1 1 7 3 1 2 - 2 - 1
R 11 2 - 3 2 1 - 1 1 - - - 1 -
V E N E L IIK E N N E L A K I JA  ASETUSs 
VAROMATTOMUUS V E S IL IIK E N T E E S S Ä  .................... S 15 1 _ 3 1 2 4 2 1 1 _ _ _ _
K 21 1 - 4 2 5 3 4 1 1 - - - -
MUUT RIKOKSET V E N E L IIK E N N E L A K IA  VASTAAN S 6 - - - - 1 2 2 1 - - - •- —
R 251 4 - 67 26 42 5 0 31 10 8 5 4 3 1
V Ä K IV A L T . KAY TTA Y rY M . V AR TIJA A  KOHTAAN S 6 3 1 2 - - - -  ■ - - - - - -
R 33 4 - 20 2 1 3 1 1 1 - - - -
V E S IL A K I .................................. .................................................. S 4 - - - - - 1 1 - - - 1 1 -
R 1 — — — — 1 — — — — — - — —
MUUT RIKOKSET TALOUSOIKEUTTA VASTAAN . . . S 22 2 1 1 1 9 4 - 1 - 1 1 1 -
R 5 - “ 2 1 - 1 1 - - - “ - -
U t tU l& £ U S
TYÖAIKASÄÄNNÖKSET: 
K A U P P A L IIK K E ID E N  JA  TO IM ISTO JE N  
TY Ö A IK A LA K I ................................................ .. S 3 2 1
LEIPO M O TYÖ LAKI ..................................................... .. S 5 - - - - - - - - 1 - 1 2 1
R 4 - - - - - - - 1 - 1 - 2 -
T Y Ö A IK A L A K I ............................... ............................................ S 27 1 - 1 - 3 1 5 3 1 2 1 6 3
R 33 2 1 1 — 1 4 4 2 3 6 - 6 3
MUUT RIKOKSET TYÖAIKASAÄNNÖK S IA  VASTAAN S 1 - - - - 1 - - - - - - - -
R 5 — - - - 1 1 1 - - 1 - 1
TYÖT UKVALLISUUSSAANNÖKSET: 
TY Ö TURVALLISUU SLAKI ...................................................... S 28 _ 2 1 1 1 4 2 3 6 4 4 _
R 31 - - - - 1 3 5 9 4 4 - 5 -
MUUT RIKOKSET TYÖTURVALLiSUUSSÄÄNN. V A $ T . S 10 1 1 - - 1 2 1 - - 3 - 1 -
R 8 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 - 1 -
TYÖSO PIMUSLAKI JA TVÖEHTOSOPIMUSLAKI . . . S 2 - - - - - - 1 - 1 - - - -
Y H T E IS TO IM IN TA V E LV O ITTE E N  RIKKO M INEN • • S 3 - - - ' - - - - 1 - 1 - 1 -
R 1 — — — — — — — — — — — 1 —
MUUT RIKOKSET TYÖOIKEUTTA VASTAAN . . . . . . S 1 - - - - - - - - - - - 1 -
R 1 “ - ~ “ 1 “ “ “ “ - “
PROSESSIO IKEUS
O IKE U D E N K Ä YM IS K A AR I:
POISSAOLO O IK E U D . VASTAAJANA ( 1 2 : 1 7 , 1 ) S 1615 71 22 1041 98 135 114 79 25 10 11 9
PUISSAOLO OIKEUDESTA ASIANO M ISTAJANA 
T A I VASTAAJANA (OK 1 2 : 1 3 ) .................................. S 1 _ 1 .. _ _ _ _ _ _ _ .
POISSAOLO O IK .  TO DISTAJANA ( 1 7 : 3 6 , 1 ) s 2 2 0 17 8 120 14 20 1 1 16 7 3 2 - 1 1
MUUT RIKOKSET OIKEUDENKÄYMISKAARTA VAST s 57 1 - 49 1 - 2 2 1 - 1 - - -
P O L I IS IL A K I  .................................. .. ................................. .. s 63 3 3 27 3 7 9 4 3 1 - - 3 -
R 13 69 149 46 718 98 1 59 11 7 55 13 5 4 3 2 -
X l£ 1 5 Iä _ M A L L lii I£ lA - jC a » _ IS ii5 £ £ k J L A - iM ä £ lJ iS lä
AMPUMA-ASEEN TA I AMPUMATARPEIDEN 
LUVATON HALLUSSAPITO  ................................... S 150 18 8 44 13 25 15 17 2 3 2 3
R 301 28 20 107 40 38 2 7 15 8 2 5 - 11 -
AMPUMA-ASEIDEN JA  -T A R V IK K E ID E N  V A LM IS ­
TU S TA , MAAHANTUONTIA, KAUPPAA T A I TAR­
KASTUSTA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN R IK KO M . • S 7 1 2 1 2 1
R 98 8 3 29 8 13 16 8 10 1 - 1 1 -
A R P A J A IS L A K I ........................................... .. S 3 - - - - - 1 - 2 - - - - -
R 4 2 — — 1 1 — — — .. _ _
RAHANKERÄYSRIKOS .............. ............................................ S 4 2 1 - 1 - - - - - • - - -
R 2 — — 2 — — — — — — — — « —
A S E V E LV O LLIS U U S LA K I JA  -A S E T U S : 
POISSAU LO  K U TS U N N A S TA .......................... ................... S 23 5 1 5 1 2 5 3 1 . .
R 80 22 7 19 e 8 12 3 - 1 - - - -
TOTTELEMATTOMUUS KUTSUNNASSA .......................... R 4 2 - 1 - 1 - - - - - - • -
A A SE V E LV O LLIS U U S LA IN  SOVELTAMISESTA . . . S 1 - - - - - - « - 1 - - -
R 2 17 1 3 6 0 14 31 4 8 34 11 4 6 1 4 -
V A K IN A IS E S T A  PALVELUKSESTA K IE LTÄ Y TY M . S 1 1 - - - - - - - - - - - -
L E P Ä S IV E E LL IS T E N  JU LK A IS U JE N  
L E V IT T Ä M IS E N  E H K Ä IS E M IS E S T Ä .................... S 10 1 1 _ 6 1 _ _ 1 _ _ _
R 1 — — 1 — — — — — — — — — _
L A K I J U L K IS IS T A  H U V IT IL A IS U U K S IS T A : 
H U V IT IL A IS U U K S IS T A  ANNETTUJEN 
MÄÄRÄYSTEN R IKKO M INEN ( 1 8 6 2 )  .......................... S 25 4 9 3 3 1 3 1 1
R 354 1 370 69 196 8 221 5 64 24 2 74 18 3 8 - 3 1
H U V IT ILA IS U U D E N  H Ä IR IT S E M IN E N  ........................ S 25 4 2 8 1 6 2 2 - - - - - -
R 191 2 155 40 1 0 7 6 135 311 1 2 0 54 12 6 - 1 2 -
H U V IT IL A IS U U K S IS T A  ANNETTUJEN 
MÄÄRÄYSTEN R IKKO M INEN ( 1 8 6 1 )  .......................... S 2 _ _ 1 _ _ ... 1 _ _ _ _ . _
R 9 - 1 3 1 1 - 1 - - - - 2 —
L  J Ä R J .  P IT Ä M IS E S T Ä  JO U K KO LIIK E N TE ES S Ä  . S 27 6 - 11 2 3 2 - 1 1 - - 1 -
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JÄTEHUOLTURIKKOMUS ............................................ S 19 5 2 2 1 4 3 1 1
R 289 26 13 156 22 35 21 5 8 1 1 - 1 - -
JÄTEHUOLTO RlKOS ................................................... S 6 • - - - - - - 1 1 - - 3 1 -
KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT .......................... .. S 110 11 7 33 9 8 12 13 7 4 3 - 3 - -
R 11148 627 2 38 5827 856 1469 1073 614 213 97 47 17 68 2 -
MATKALIPPUJEN TARKASTAJAN VASTUSTAMINEN S 2 1 - 1 - - - - - - - - - - -
R 28 1 - 13 2 6 4 1 1 - - - - - -
MATKALIPPUJEN TARKASTAJAN EREHOYTTÄM. . R 54 1 2 26 2 7 1 1 2 2 1 - - - - -
NERENKULKUSÄÄNNOKSET ............ ............................. S 1 1 - - - - - - - - - - - - -
MYRKKYLAKI ....................... ........................................ S 3 - - - - - 1 1 - - - - 1 - -
PAINOVAPAUSLAKI ..................................................... s 5 - - - - - - 1 - - - - 2 2 -
PERUSKOULULAKI ........................................................ s 2 - - 1 - - 1 - - - - - - - -
R 5 2 - 1 - 2 - - - - - - - - -
POLI IS  I JÄRJE  STYSSÄÄNTÖ ..................................... S 2 - - - 1 1 - - - - - - - - -
R 541 50 11 297 33 76 46 20 4 4 - - - - -
LAKI RADIOLAITTEISTA .............. ........................... S 1254 141 97 328 134 202 172 103 38 15 8 1 13 1 1
R 5018 501 240 1427 550 887 74 9 389 139 71 32 11 21 1 -
ULKOMAALAISLAIN r i k k o m i n e n  .......................... S 3 - - - - - - - 1 - - 2 - - -
R 83 10 - 26 5 6 12 11 6 1 2 1 3 - -
KAJ AVYÖHYKELAIN R IK K O M IN E N .......................... S 3 - - - - - 1 1 1 - - - - • - -
R 54 . - - 29 6 3 5 6 1 1 1 1 1 - -
XAKENNOSLAIN SÄÄNNÖSTEN RIKKOMINEN . . . . S 28 - 1 3 2 4 2 2 1 - 2 4 7 - -
A .  JOLLA  K IELLETÄÄN LUVATON RAUTATIE ­
ALUEELLA KULKEMINEN JA  MUU JÄRJESTYSTÄ
R 9 1 2 1 1 1 1 1 1
HÄIR ITSEVÄ TOIMINTA RAUTATIEALUEELLA . . . R 63 6 6 33 6 4 4 1 1 1 - 1 - - -
LÄÄKÄRINTOIMEN LUVATON HARJOITTAMINEN . S 1 - - 1 - - - - - ■ - - - - -
TtRVEYOENHUlTOSÄÄNNtiKSET .................................. S i* 1 - 1 1 - - 1 - - - - - - -
R 6 1 1 2 - 2 - - - - - - • - - -
RIKOS TERÄASELAKIA VASTAAN ..........................
VAARALLISEN TERÄASEEN HALLUSSAPITO
S 2 “ ~ 1 " 1 - “ “ “ “ “ ”
Y LE ISE LLÄ  P A I K A L L A .................................. S 1 10 ¿9 6 51 2 11 6 4 1 - - - - - -
TERÄASEEN HALLUSSAPITO Y LE IS .  PA IKALLA s 76 8 2 40 6 9 6 - - - - 1 - 1
R 1514 114 74 916 130 133 80 41 13 7 .1 - - - -
L  TOIMENPIT. TUPAKOINNIN VÄHENTÄMISEKSI R 2 - - 2 - - - - - - - - - - -
TYÖTTt iMYYSTORVARIKKUMUS................................. S 11 1 1 6 1 2 - - - - - - - - -
R 5 — — 4 1 — — — — — — — — — —
VALTUUSLAIT ............................................................. S 14 2 - 3 1 - - 1 1 - 2 - 3 - 1
VÄESTÖKIRJALAKI ..................................................... $ 4 1 - 1 - - 2 - - - - - - - -
SÄHKÖLAITTEITA JA  -LA ITTE ISTO JA  SEKÄ
s ä h k ö h u o l t o a  k o s k e v i e n  s ä ä n n ö s t e n
R 335 38 22 67 29 47 45 32 19 13 11 4 6 2
TAI MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN ............................ S 9 - - 1 - 4 - 3 1 - - - - - -
K 7 - - 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 - -
T U L L IR IK K O M U S ..................................... .. S 6 - - 1 1 - - 1 1 - - - 2 - -
MUUT RIKOKSET YLEISTÄ HALLINTOA YM.
R 327 6 3 59 15 40 61 49 40 28 10 4 12 - —
KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ VASTAAN ................... S 18 1 - 2 2 2 5 7 - 2 - - 1 - -
* £ E U L 4 i I
R 1 44 4 3 36 9 25 31 20 6 3 2 2 1
ENNAKKOPERINTÄLAKI . . ........... ................ S 888 103 45 127 71 144 85 100 56 30 37 22 62 6 -
R 37 2 1 10 7 1 6 6 - 1 - . 3 -
LIIKEVAIHTOVEROLAKI ...................... ....... S 27 3 5 4 2 4 5 1 1 1 1 - - - -
R 465 72 51 79 71 91 40 30 20 4 2 2 3 - -
L MOOTTuRIAJONEUVOVEROSTA ..................... S 86 6 2 21 6 15 . 13 6 5 6 4 - 2 - -
92
1
10. Y LE IS IS S Ä  AL IO IKEUKSISSA  VARSINAISESSA OIKEUDENKÄYNNISSÄ SYYTETYT TUOMIOISTUIMEN JA  RIKOKSEN TEKOPÄIVÄSTÄ PÄÄTÖKSEN J U L I S ­
TAMISEEN KULUNEEN AJAN MUKAAN» 1986
VIO  ALLMÄNNA UNOERRÄTTER VIO RÄTTEGÄNG ATALAOE PERSONER EFTER DOHSTOL OCH TIO  HELLAN BROTTET DCH OOHSTOLSUTSLAGET»1986 
PERSONS PROSECUTED AND TRIED IN GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY COURT AND TIME BETWEEN COMMISSION OF OFFENCE ANO 
PASSING OF SENTENCE» 1986
PÄÄTÖKSIÄ AIKA TEKOPÄIVÄSTÄ PÄÄTÖKSEN JULISTAMISPÄIVÄÄN» KUUKAUSINA 
YHTEENSÄ TID HELLAN BROTT OCH DOMSTOLSUTSLAG» I MANADER
LÄÄNI JA TUOMIOISTUIN
LÄN OCH DOHSTOL




TIME BETWEEN OFFENCE ANO JUD IC IA L  SENTENCE» NONTHS
TUNTEMATON
TOTAL -  1 2 - 3 -  6 7 - 1 2  13 -  18 19 -  24 25 - QKÄND
UNKNOWN
&Q&2 ÜAA -  Ü&L&.LAÜQEI - -M Ü Q LL  . .
CQUHI f i ï  ..................................................... 85596 7656 22860 26778 16754 2680 3386 1604 3878
RAASTUVANOIKEUDET -  RADSTUVURATTER
-  C ITY  C O U R T S ....................................... 40398 2786 8129 14160 9380 1440 1 815 874 1812
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR -  CIRCUITS 45198 4868 14731 12618 7374 1240 1 571 7 30 2066
UUQ E M dM M _L iä H L .= - l iX L 4M LS _Lä M -------
RAASTUVANOIKEUDET -  RADSTUVURATTER
2261 1 1276 4742 7621 5528 894 1129 530 891
-  C ITY  COURTS ....................................... 12460 759 2316 4556 3096 440 5 07 293 4 93
HANKO -  HANGÖ ............................................ 304 30 47 108 56 12 8 6 37
HELSINKI -  HELSINGFORS ....................... 11727 706 2174 4308 2935 407 480 280 437
PORVOO -  SORGA ......................................... • 429 23 95 140 105 21 19 7 19
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR -  CIRCUITS 10151 517 2426 3065 2432 454 622 237 398
ESPOO -  ESBO .............................................. 1913 87 551 581 416 64 81 48 85
VANTAA -  VANDA .......................................... 2110 69 492 668 547 87 111 44 92
HYVINKÄÄ -  HYVINGE ................................. 940 33 298 3 39 165 26 36 8 35
LOVI ISA -  L O V I S A ..................................... 489 39 101 132 128 26 25 14 24
LOHJA -  LOJO .............................................. 1097 66 264 385 242 36 44 24 36
ORIMATTILA ................................................... 560 31 128 188 162 18 25 7 1
PORVOO -  BORGA ................. ........................ 509 14 94 169 155 21 22 2 32
RAASEPOA1 -  RASE80RG ............................ 1216 74 307 342 291 53 56 31 62
TUUSULA -  TUSBY ........................................ 1317 104 191 261 326 123 222 59 31
H IB IU L JA  P Q B I M - U ä t l i  -  &BQ QOU
a A Q g U f f lQ g & S - lÄ U ................................... 13005 1044 3361 3976 2810 425 463 250 676
RAASTUVANOIKEUDET -  RADSTUVURATTER
-  CITY COURTS ........................................ 7219 434 1273 2394 2031 288 308 162 329
NAANTALI -  NADENDAL ............................... 241 24 127 55 8 1 4 3 19
PORI -  BJÖRNEBORG ................................... 1736 56 367 697 363 67 66 28 92
RAUMA -  RAUMO ................... .. ..................... 616 42 351 144 38 6 7 12 16
TURKU -  ABO ................................................. 4210 2 79 303 1363 1547 210 220 112 176
UUSIKAUPUNKI -  NYSTAD .......................... 416 33 125 135 7S 4 11 7 26
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR -  CIRCUITS 5786 610 2088 1582 779 137 1 55 88 347
EURA .............................. ...................... .. 541 134 203 94 47 6 15 4 38
HALIKKO ......................................................... S30 32 197 181 78 11 5 5 21
I K A A L I N E N ................................................... 866 93 306 265 106 17 22 11 46
KOKEMÄKI -  K U M O ........................................ 662 58 355 147 54 8 10 6 24
L O I M A A ................................... ........................ 469 40 120 155 89 14 12 2 37
PARAINEN -  PARGAS ................................... 505 59 158 138 78 15 19 8 30
P I I K K I Ö  -  P I K I S ....................................... 642 44 277 221 154 23 40 27 56
t y r v AA ............................................................ 455 62 212 80 37 9 13 9 33
ULVILA  -  ULVSBY ........................................ 375 35 134 109 44 10 6 7 30
VEHMAA ............................................................ 541 53 126 192 92 24 13 9 32
âüYENANNAAN-MAAKUNTA -  LAMDSKAPET
&LAUQ .......................................................... 462 11 140 158 95 17 22 3 16
TUOMIOKUNTA -  OOMSAGA -  C IRCU IT  . . 462 11 140 158 95 17 22 3 16
AHVENANMAA -  ALAND ................................. 462 11 140 158 95 17 22 3 16
HAME F N LAANI- - -TAVASTEHUS L A N ------- 12005 981 3373 4360 1884 290 369 176 552
RAASTUVANOIKEUDET -  RADSTUVURATTER
-  C ITY  COURTS ........................................ 6S38 465 1586 2751 951 161 191 111 322
HAMEENLINNA -  TAVASTEHUS ................... 772 95 148 286 144 26 21 14 38
LAHTI -  L A H T I S ................................... 2801 241 1074 799 333 73 75 43 163
TAMPERE -  TAMMERFORS ............................ 2965 129 364 1666 474 62 95 54 121
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR -  CIRCUITS 5467 516 1787 1629 933 129 178 65 230
93
PÄÄTÖKSI» AIKA TEKOPÄIVÄSTÄ PÄÄTÖKSEN JULISTAMISPÄIVÄÄNI KUUKAUSINA
YHTEENSÄ TIO MELLAN BROTT OCH DOMSTOLSUTSLAG, I MÄNADER
LÄÄNI JA TUOMIOISTUIN UTSLAG TIME BETWEEN OFFENCE ANO JUDICIAL SENTENCE* MONTHS
IÄN OCH DOMSTOL INALLES
PROVINCE ANO DISTRICT COURT SENTENCES TUNTEMATON
TOTAL - 1 2-3 - 6 7-12 13 - 18 19 - 24 25 - DK» ND
UNKNOWN
HAUHO ................... 25 103 119 55 2 23 3 28
HOLLOLA ................. 89 385 268 149 38 22 21 46
JANAKKALA.............. . 66 287 258 149 24 25 8 38
PIRKKALA ................ 101 318 254 153 19 23 11 22
RUOVESI ................. 73 334 207 72 6 10 7 22
TAMMELA ................. 104 259 251 200 20 46 12 37
TOIJALA .................. 58 101 272 155 20 29 3 37
KYMEN IÄÄNI - KYMMENE LAN ... 5 93 1708 1536 927 173 210 87 242
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER
-  C I T Y  C O U R T S  ................................................ 2 3 9 1 92 511 7 66 5 8 7 1 1 6 145 57 117
H A M I N A  -  F R E D R I K S H A M N  ................................ 2 6 4 2 4 74 98 51 7 7 3 -
K O T K A  .............................................. ............................. 1 0 9 4 26 3 4 7 3 5 9 1 7 8 41 4 9 24 70
L A P P E E N R A N T A  -  V I L L M A N S T R A N D  ............ 1 0 3 3 42 9 0 3 0 9 3 5 3 68 89 3 0 47
T U O M I O K U N N A T  -  D O M SAG O R  -  C I R C U I T S 3 0 8 5 5 0 1 1 1 9 7 7 7 0 3 4 0 57 65 3 0 125
I I T T I  ............................................................................. 4 4 6 1 1 4 210 73 35 1 4 1 8
I M A T R A  .......................................................................... 7 9 2 61 2 2 4 2 8 9 1 3 8 19 19 13 20
K Y M I  -  K Y M M E N E  . ................................................ 4 8 3 91 2 1 6 1 0 7 41 4 5 2 15
L A P P E E ......................... ............................................... 4 4 2 4 0 87 128 91 2 6 17 11 42
V A L K E A L A  . . . . .......................... ............................. 9 2 2 1 9 5 4 5 8 1 7 3 35 7 20 3 31
M l S K E L I N - L i I t i I _ ^ - S j . I - a i C t l £ L S - U t l  . 3 4 5 7 3 5 0 1 0 6 4 1 0 7 2 6 2 9 61 108 5 7 116
RAASTUVANOIKEUDET - RÂDSTUVURSTTER
-  C IT Y  COURTS ................................................ 1002 26 187 3 99 2 7 1 24 40 15 40
M IK K E L I -  S :T  M IC H E L ....................... .. 578 19 128 287 9 6 10 9 7 22
SAVONLINNA -  NYSLOTT .................................. 424 7 59 112 175 14 31 8 18
TUOMIOKUNNAT -  DOMSAGOR -  C IR C U ITS 2455 324 877 673 358 37 68 4? 76
HEINO LA ....................................................................... 759 101 252 199 114 16 23 28 26
JUVA ............... .. ...................... ...................................... 235 37 99 64 21 3 3 1 7
M IK K E L I -  S :T  M ICHEL ................................... 581 128 238 121 49 4 19 6 16
P IE K S ÄM ÄK I .............................................................. 484 25 175 155 94 7 9 3 16
RANTASALMI ............................................................... 396 33 113 134 80 7 14 4 11
p m .n .S -K A R .IA .A N  IH E N I -  NDRRA * & -
& £ L £ N S _ L ä M ......................................................... 3260 297 95 9 1049 644 83 74 39 115
RAASTUVANOIKEUS -  RÄDSTUVURÄTT
-  C IT Y  COURT ................................................... 1108 91 193 390 319 39 31 10 35
JOENSUU . . .  . . ............... . .  .  . .............................. 1108 91 193 390 319 39 31 10 35
TUOMIOKUNNAT -  DOMSAGOR -  C IRCU ITS 2152 2 06 766 659 325 44 43 29 80
ILO M A N TS I ................................................................. 451 96 195 101 30 7 5 2 15
K IT E E  ............................................................................ 434 43 153 133 57 13 5 11 19
L IP E R I ♦ .............................................................. S44 26 196 199 76 8 5 6 28
P IE L IS J Ä R V I ........................................................... 723 41 222 2 26 162 16 28 10 18
K U o e x a u _ L ä S ii i_ = J s u Q E X U _ L ä i i.................. 4367 431 1225 1112 703 212 3 96 112 176
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄDSTUVURÄTTER
-  C IT Y  COURTS ................................................ 1652 60 253 354 36 7 150 319 83 66
I IS A L M I ...................................................................... 517 24 107 150 173 17 15 5 26
KUOPIO ............................................................ 1135 36 146 204 194 133 304 78 40
TUOMIOKUNNAT -  DOMSAGOR -  C IRCU ITS 2715 371 972 758 336 62 77 29 110
I IS A L M I ....................................................................... 316 55 130 89 13 4 4 4 17
KUOPIO .......................................................................... 445 40 135 123 85 22 28 3 9
N IL S IÄ  ...................................................... .................. 564 93 196 141 79 17 11 6 21
P IE L A V E S I ..................................................... 324 111 123 53 16 2 5 4 1.0
SUONENJOKI .............................................................. 386 25 166 103 52 9 17 7 7
V A R K A U S .......................... . .................... 680 47 222 249 91 8 12 5 46
K E S K I-S U O M E N -L Ä ä m  -  M ELLERSIA
F 1 N1 ANDS LÄN .......................................... 3833 539 1229 1084 593 90 83 71 1 44
RAASTUVANOIKEUS -  RÄDSTUVURÄTT
-  C IT Y  COURT ................................................... 1066 160 193 327 281 30 23 28 24
J Y V Ä S K Y L Ä ................................................................. 1066 160 193 327 281 30 23 28 24
94
1 0 .  ( 3 A T K .  -  F 0 R T 5 .  -  C O N T . )
PÄÄTÖKSIÄ A IK A  TEKOPÄIVÄSTÄ PÄÄTÖKSEN JU L IS T A M IS P Ä IV Ä Ä N i  KUUKAUSINA  
YHTEENSÄ T IU  HELLAN 8R0TT OCH DOHSTOLSUTSLAG, I  NÄNADER
L Ä Ä N I JA T U O N IO IS TU IN UTSLAG TIME BETWEEN OFFENCE AND J U D IC IA L  SENTENCE* MONTHS
LÄN OCH DOMSTOL IN A LLE S
PROVINCE ANO O IS T R IC T  COURT SENTENCES TUNTEMATON
TOTAL -  1 2 -  3 -  6 7 - 1 2  13 - 1 8  19 - 24 25 - OKÄNO
UNKNOWN
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR -  C IR C U ITS 2767 3 79 1036 757 312 6 0 .60 43 120
J Y V Ä S K Y L Ä .................. ............................................... 677 86 211 197 116 21 17 9 20
j ä m s A ............................................................................ 705 107 303 171 46 10 r 9 15 44
S A A R IJÄ R V I .............................................................. 447 53 152 133 62 13 13 4 17
V IIT A S A A R I .............................................................. 938 133 3 70 2 56 88 16 21 15 39
V A A S A N  . I Ä N .  -  V A S A  I Ä N 6275 6 03 168 3 1856 1333 167 196 77 3 60
RAASTUVANOIKEUDET - RÄDSTUVURÄTTER
-  C IT Y  COURTS ................................................. 2452 1 57 3 30 821 7 96 97 97 31 123
KOKKOLA -  KARLEBY ........................................... 741 38 43 76 428 62 48 12 34
P IE TA R S A A R I -  JAKOBSTAO ............ .. 306 14 62 118 62 2 11 4 13
VAASA -  VASA ......................................................... 1405 105 205 627 306 33 38 15 76
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR -  C IR C U IT S 3823 4 46 135 3 1035 5 37 70 99 46 237
ALAVUS -  ALAVO ................................................... 4 70 77 233 100 30 6 7 2 15
ILM A JO K I ....................... ............................................ 780 146 300 154 84 14 19 . 1 62
KAUHAJOKI ........................................................ 473 35 165 147 68 4 12 3 39
KAUHAVA ...................................................................... 297 12 63 87 86 11 16 8 ‘ 14
KORSHOLMA -  KORSHOLM ................................... 306 23 74 107 55 14 7 7 19
KYRÖ ........................................ . . .................. ............. 370 16 116 130 37 8 11 16 36
LAPUA -  L A P P O ................. ................................... 367 41 136 108 56 2 7 4 13
LO HTAJA -  LOCHTEÄ ........................................... 304 37 121 83 31 K 10 1 16
NÄRPIÖ  -  NÄRPES ................................................ 263 34 85 65 49 4 6 4 16
P IE TA R S A A R I -  PEDERSORE .......................... 193 25 60 54 41 2 4 7
OULUN LÄÄ N I -  IIIFÄBORGS I Ä N ............... 7145 9 40 2 3 2 7 2132 993 139 186 113 315
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄDSTUVURÄTTER
-  CITY COURTS ....................................... 3495 390 932 1200 544 75 130 67 157
KAJAANI -  KAJANA ..................................... 768 101 267 213 86 10 22 15 5*
OULU -  u l e ä b o r g  ..................... ................. 2328 255 587 814 386 55 89 48 94
RAAHE -  BRAHESTAO ................................... 399 34 78 173 72 10 19 4 9
TUOMIOKUNNAT -  DOMSAGOR -  CIRCUITS 3650 550 1395 932 449 64 56 46 158
HAAPAJÄRVI ................................................... 531 74 151 179 94 5 9 6 13
74 8 109 304 180 103 12 9 6 25
KAJ4AN I -  K A J A N A ............................ .. . . 553 42 254 143 50 9 10 7 38
KUUSAMO . . . . . . . . . ..................................... 561 87 214 143 81 9 11 6 10
M U H O S ............................................................. 34 2 94 117 69 20 9 6 5 2?
OULU -  ULEÄBORG ....................................... 431 72 164 109 51 13 5 3 14
Y L IV IE SK A  ..................................................... 484 72 191 109 50 7 6 13 36
L B £LN _LäAN i_ z_ J -Ä£ELÄ I iD S_LÄN ............ 3700 591 1049 802 615 129 150 89 275
RAASTUVANOIKEUDET -  RÄDSTUVURÄTTER
-  C IT Y  C O U R T S ..................................... .. 1015 154 355 202 1 37 20 24 17 106
KEMI ............................... ......................................... ... 547 99 195 110 72 11 21 8 31
TORNIO -  TORNEÄ ....................................... 46 8 55 160 92 65 9 3 9 75
TUOMIOKUNNAT -  OOMSAGOR -  C IR C U IT S 2685 4 37 694 600 478 109 126 72 169
K E M IJÄ R V I ................. .. ............................................ 342 34 121 105 45 12 7 5 13
L A P P I -  LAPPLAND .............................................. 7 04 82 166 121 1 67 46 55 30 37
RO VAN IEM I ................................................................. 1092 2 99 311 182 133 35 48 21 63
TORNIO -  T O R N E Ä .................... ......................... 5 47 22 96 192 133 16 16 16 56
95
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11. Y L E IS IS S Ä  AL IO IKEUKSISSA  RANGAISTUKSEEN JOHTANEET PAATOKSET» PAATOKSEN PÄÄRIKOKSEN JA  SYYTETTYJEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN, 1986 
UTSLAG SON LETT T I L L  STRAFF I ALLNANNA UNDERRATTER EFTER HUVUOBROTT OCH ANTALET ATALADE PERSONER I UTSIAGET, 1986 
DECIS IONS BY GENERAL COURTS OF F IRST  INSTANCE RESULTING IN PUNISHMENT BY PRINCIPAL  OFFENCE AND NUMBER OF PROSECUTED 
P E R S O N S  C O V E R E D  BY D E C I S I O N ,  1 9 86
PÄÄTÖKSIÄ PÄÄTÖKSESSÄ SYYTETTYJEN LUKUMÄÄRÄ 
YHTEENSÄ ANTAL ÄTALADE 1 UTSIAGET 
UTSLAG NUMBER OF PROSECUTED IN THE OECISION
RIKOSRYHMÄ (PÄÄRIKOS) INALLES
BROTTSGRUPP (HUVUOBROTT) DECIS IONS
GROUP OF PR INC IPAL  OFFENCE TOTAL 1 2 3 4 -5 6 -9 10 -
MS N MS N MS N MS N MS N MS N MS N
K A IK K IA A N  -  IN A LL E S  -  TOTAL ............................................................ 5 9004 7 8 3 8 4 5 5 7 6 708 4 9776 598 1912 104 1082 43 452 8 206 1
A . O M AISUUSRIKOKSET .................................................................................. 1 41 14 2331 960 9 194 8 2 46 0 2 88 898 62 6 6 4 26 325 6 158
1 . V A R K A U S .......................................................................... ................................ 4 9 5 0 792 2942 6 29 1052 12? 427 30 3 1 4 8 145 3 70 _
2 . NÄPISTYS ......................................................................................... .............. 738 173 578 152 129 15 40 5 28 1 10 - 7 -
3 . KAV A LLU S . PESÄNKAVALTAMINEN .................................................... 6 24 154 559 148 48 4 10 - 6 1 1 1 - -
4 . PETOS» VAKUUTUSPETOS ....................................................................... 2361 474 2013 4 5 0 2 39 18 53 4 37 1 13 1 6 -
5« VEROPETOS ....................... . ........................................................................... 280 73 222 66 31 6 13 - 9 1 3 - 2 -
6 . LYÖSTÖ, K IR IS T Ä M IN E N ....................................................................... 3 39 57 167 41 103 10 31 6 24 - 9 - 5 -
7 . V A H IN G O N T E K O .................... ................... .................................................... 1822 132 1474 1 16 235 14 61 - 29 2 * 19 - 4 -
8 . MOOTTORI AJONEUVON LUVATON KÄYTTÖÖNOTTAMINEN . . . 1538 1 54 1014 118 323 28 107 5 91 2 33 - 20 1
9 . VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN JA  MUU RYHTYMINEN 
RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN TAVARAAN ..................................... 7 30 2 14 211 138 170 54 117 11 1 0 0 10 87 1 45
10 .MUUT OMAISUUSRIKOKSET ................................................ .. 632 108 4 2 9 90 130 17 39 1 26 5 ■ 3 ■
8» HENKEEN JA  TERVEYTEEN KOHDISTUVAT RIKOKSET . . . . 8 5 0 9 9 8 8 6668 9 08 1353 61 304 17 142 2 36 - 6 -
1 . TAPPO , MURHA, PYYNNÖSTÄ SURMAAMINEN,LAPSENTAPPO 123 10 113 10 7 1 _ 2 - _ _ . -
2 . TÖRKEÄ P A H O IN P IT E L Y , TAPPELU , H E IT T E ILLE P A N O  . . 528 55 430 53 60 1 17 1 12 - 8 - 1 -
3 . P A H O IN P IT E L Y , L IE V Ä  P AH O IN P ITE LY  .......................... .. 491 5 435 3597 . 3 7 ? 9 25 45 243 16 120 1 25 - 5 -
4 . KUOLEMANTUOTTAMUS J A  LIIKENNEJUOPUMUS ....................... 14 1 14 1 - - - - - - - - - -
5« KUOLEMANTUOTTAMUS JA  L IIK E N T E E N  VAARANTAMINEN . 143 11 134 11 8 - 1 - - - - - - -
6 * MUUT KUOLEMANTUOTTAMUKSET ......................................................... 35 1 27 1 3 - 4 - - - 1 - - -
7 . RUUMIINVAMMAN T A I SAIRAUOEN TUOTTAMUS JA 
L IIK E N N E J U O P U M U S ............................................................................. .. 209 12 1 70 12 32 _ 7 _ _ _ _ _
8 . RUUMIINVAMMAN T A I SAIRAUDEN TUOTTAMUS JA 
L IIK E N T E E N  VAARANTAMINEN ........................................................... 232 2 4 50 2 02 4  ' 4 36 282 14 14 _ 2 _ _
9 . MUUT RUUMIINVAMMAN TAJ SAIRAUDEN TUOTTAMUKSET . 174 11 119 0 32 1 17 - 5 1 1 - - -
10..MUUT HENKEEN JA  TERVEYTEEN KOHDISTUVAT RIKOKSET 46 2 40 2 4 - - “ 1 : - 1 * -
C . S IV E E LL IS Y Y S R IK O K S E T  ................................................... ................... 124 3 109 3 9 - 3 - , - - 2 - 1 -
1 . A L A IK Ä IS E E N  K0H 01ST0V A  HAUREUS ........................................... 43 1 37 1 1 _ 2 ’ - _ - 2 _ 1
2 . VÄKIS IN M A KA A M IN E N  .............................................................................. 59 2 53 2 5 - 1 - - - - - - -
3 . MUUT S IV E E LL IS Y Y S R IK O K S E T  ......................................................... 22 - 19 “ 3 - “ -
D . R IKOKSET J U L K IS T A  V IRANOM AISTA JA Y LE IS T Ä  JÄR­
JESTYSTÄ VASTAAN, PERÄTÖN LAUSUMA ................................... 2 1 3 6 3 29 1739 3 06 288 21 71 1 31 - 4 1 3 -
1 . V ÄK IV ALTA  V IR K A M IE S TÄ  VASTAAN ............................................. 898 68 762 66 94 2 27 _ 12 _ 2 - 1 -
2 . HAITANTEKO  V IR KAM IEHELLE ........................................................... 2 67 31 217 28 42 2 4 - 1 - 1 1 2 -
3« VIR AN O M AISEN EREHOYTTÄMINEN, PERÄTÖN LAUSUMA . . 753 203 607 187 108 15 25 1 12 - i - - -
4 . MUUT R IKOKSET J U L K IS T A  VIRANOM AISTA JA  Y LE IS T Ä  
JÄRJESTYSTÄ VASTAAN ......................................................................... 218 27 153 25 44 2 15 - 6 - - - ■ - -
E . R IKOKSET R L :N  4 2 ,4 3  J A  44 LUKUA VASTAAN .................. 176 27 1 24 22 38 5 9 - 4 - 1 - - -
1 . IL K IV A L T A  ...................................................................................................... 62 4 40 3 18 1 2 - 2 - - - - -
2 . MUUT POLI T IA R IK O K S E T  ....................................... 114 23 84 19 20 4 7 “ 2 * 1 • “ -
F . LIIKENNEJUO PUM US .............................................. 1 7 3 8 2 1157 1 51 50 1 1 3 0 2005 26 ’ 172 - 44 1 10 - 1 -
1 . RATTIJUO PUM US, HUUMAANTUNEENA AJAM INEN ........... 6881 463 6315 4 5 0 492 12 58 _ 13 1 2 - 1 -
2 . TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS ....................................... 9 16 2 481 8365 4 7 8 705 3 68 - 2 0 - 4 - - -
3 . MUU LIIKENNEJUO PU M US ........... ........................... 347 8 3 17 8 28 - 1 - 1 - - - - -
4 . KULKUNEUVON LUOVUTTAMINEN JUOPUNEELLE ............. 992 2 05 153 194 780 11 45 “ 1 0 " 4 - “
G . MUUT R IK O S L A K IA  VASTAAN TEHDYT RIKOKSET . ........ 3316 4 6 1 2781 405 3 3 3 47 97 5 63 4 31 - 11 -
1 . M U RHAPO LTTO .......................................... ........ . 96 13 90 13 3 - 3 - - - - - - -
2 . A S IA K IR J A N  VÄÄRENTÄMINEN ................................. 1154 3 06 901 266 146 32 44 4 35 4 19 - 9 -
3. MUUT R IK O S L A K IA  V AS T.TE H O .R IKO K SE T (P L  45  LUKU) 1116 139 8 76 123 153 15 48 1 26 - 11 - 2 -
4 . S O T ILA S R IK O K S E T (R L  45  LUKU) ........................... 950 3 914 3 31 “ 2 " 2 “ 1 *
H . P ÄIHD ER IKO K SET ................................................. 1704 260 1326 2 1 0 214 30 77 11 4 7 8 21 1 1 9 -
1 * A L K O H O LIP IT O IS E N  A IN E E N  LUVATON VALMISTUS ....... 2 82 21 206 21 49 - 15 - 1 1 - - - 1 -
2 . A LK O H O LIP IT O IS E N  A IN EEN LUVATON MYYNTI ............ 6 6 2 82 575 72 61 8 16 2 6 - 4 1 - s- -
3. A LK O H O LIP IT O IS E N  AIN EEN NAUTTIM IN E N  Y L IP A IK A L L A 19 2 15 2 2 - 1 - - , - - - 1 -
4 . MUUT R IKOKSET A LK O H O LILA K IA  VASTAAN ................ 217 19 161 15 34 2 14 - 6 1 2 1 - -
5« HUUMAUSAINERIKOKSET ......................................... 4 74 1 20 344 89 59 16 21 8 20 7 13 - 17 -
6 . MUUT PÄIHDE RIKOKSET ......................................... 50 16 25 11 9 4 10 1 4 “ 2 ~ “ ■
I« L IIK E N N E R IK O K S E T  .................................................................................. 6 9 9 8 1 2 9 2 429 3 119 9 2 51 3 88 156 4 2 9 1 7 - - -
1 . L IIK E N T E E N  VAARANTAMINEN ........................................................... 5068 1 12 4 2 75 7  ' 104 6 2 1 9 0 74 104 4 16 - 1 - - -
2 . TÖRKEÄ L IIK E N T E E N  VAARANTAMINEN ........................................ 5 79 12 5 42 12 33 - 1 - 1 - 2 - - -
3 . L IIKENNEJUO PU M US MOOTTORITTOMALLA AJONEUVOLLA . 11 1 10 1 1 - - - - - - - - -
4 . MUUT L IIK E N N E R IK O K S E T  ........................................................ 1 34 0 1 55 984 140 2 89 14 51 “ 12 1 4 “ “ ”
J . M U ITA LAK E JA  JA ASETUKSIA  VAST. TEHDYT RIKOKSET 4 5 4 5 9 9 0 3777 9 53 563 32 125 4 5 8 1 15 - 7 -
1. L A K I J U L K IS IS T A  H U V IT IL A IS U U K S IS T A  .......................... 31 4 16 1 6 3 3 - 4 - 2 - - -
2 • LUVATON POISSAOLO OIKEUDESTA ................................................ 1489 2 2 5 1258 210 187 12 24 2 11 1 7 - 2 -
3. MUUT M U ITA  LAK E JA  JA  A S E T .V A S T . TEHDYT RIKOKSET 3023 761 2503 7 42 3 68 17 98 2 4 3  ' - 6 - 5 -
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TILASTOKESKUS 22.1.1988 1/
1 2. yleisissä alioikeuksissa vankeuteen tuomitut päärikoksen ja päärikoksesta tuomitun vankeusajan pituuden mukaan. 1986
VIO ALLMÄNNA UNDERRÄTTER TILL FÄNGELSE OÖMDA PERSONER EFTER HUVUOBROTT OCH FÄNGELSETIDENS LÄNGD FÖR HUVUD8R0TTET, 1986 
PERSONS SENTENCED TO IMPRISONMENT IN GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY PRINCIPAL OFFENCE AND LENGTH OF SENTENCE FOR PRINCIPAL
A = EHDOTTOMAT VANKEUSRANGAISTUKSET - OVILLKORLIGA FÄNGELSESTRAFF - UNCONDITIONAL SENTENCES OF IMPRISONMENT 
B » EHOOLLISET VANKEUSRANGAISTUKSET - VILLKORLIGA FANGELSESTRAFF - CONDITIONAL SENTENCES OF IMPRISONMENT
TUOMITUT YHTEENSÄ VANKEUSSAJAN PITUUS. KUUKAUSIA - FÄNGELSETIDENS LÄNGD, MÄNADER - 
- DÖNDA INALLES -
P Ä Ä R I K O S »  KAIKKI RIKOKSET
HUVUOBROTT
PRINCIPAL OFFENCE
SENTENCED TOTAL KESKIMÄÄRIN *> 
I MEDELTAL *) 
MEAN ♦ )
<1 1 2 3 4
A+B A 8 AB A B A 8 A B A B A B A B
K A I K K I A A N -  INALLES - TOTAL .... 27068 11467 15601 4,2 5,8 3,0 35 89 1056 3333 2275 5418 2423 3172 1609 1399
MIEHIÄ - MÄN - MEN ............. 25351 11154 14197 4,2 5,8 3,0 30 80 1018 3074 2213 4993 2373 2922 1578 1287
NAISIA - KVINNOR - HOMEN ......... 1717 313 1404 4,1 6,0 3,7 5 9 38 259 62 425 SO 250 31 112
A. RIKOSLAKIA VASTAAN TEHOYT RIKOKSET • • 
16:1,1 VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUS-
26490 11135 15355 4,2 5,7 3,0 23 85 987 3264 2223 5347 2399 3135 1591 13 84
TAMINEN ....................
16:1,2 JÄRJESTYSMIEHEN VÄKIVALTAINEN
655 235 420 4,0 4,3 3,8 - 3 12 5 15 42 146 121 195
VASTUSTAMINEN ..............
16:2*1 HAITANTEKO VIRANTOIMITUKSESSA
162 40 122 3,7 4,0 3,6 “ 1 “ ~ 2 11 8 41 25 61
OLEVALLE VIRKAMIEHELLE 
16:8,2 JULKINEN KEHOTTAMINEN TÖRKEÄÄN
1 1 1 , 0 1 , 0 “ - 1 “ - - - — *
RIKOKSEEN .................. 1 1 - 6,0 6,0 - - - - - - - - - - -
16:10,1 VANGIN VAPAUTTAMINEN ........ 4 1 3 2,2 2,5 2,1 - - - 1 1 1 - 1 - -
16:10,3 VANGIN VAPAUTTAMISEN YRITYS •••• 3 1 2 2,9 6,0 1,4 - 1 - - - 1 - - - -
16:11A VANGIN LUVATON ASEEN HALLUSSAPITO 11 10 1 1,2 1,2 1 , 0 2 - 6 1 1 - 1 - - -
16:118 VANGIN KARKAAMINEN .......... 37 35 2 2,1,. 2,1 2,3 - - 15 1 8 - 8 1 3 -
16:13 VIRKAMIEHEN LAHJOMINEN..... 10 1 9 5,2 4,0 5,3 - - - - - 2 - - 1 -
16:15 ARKI ST0AS1AKIRJAN HÄVITTÄMINEN .. 1 - 1 3,0 - 3,0 - - - - - - - 1 - -
16:204 VIRANOMAISEN EREHOYTTÄMINEN ..... 16 12 4 1 , 6 1,5 2,0 1 - 6 2 4 - 1 2 - -
16:26 VÄKIVALTAKUVAUKSEN LEVITTÄMINEN . 1 - 1 1 , 0 1 , 0 - - - 1 - - - - - -
17:1,1 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA .... 22 4 18 6,0 8,8 5,4 • - - - 1 - 1 - - - 4
17:1,2 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA .... 147 32 115 6,9 8,0 6,6 - - - - - 4 2 3 - 9
17:1,3 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUOESSA .... 1 - 1 3,0 - 3,0 - - - - - - - 1 - -
17:3,1 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA ...... 5 - 5 5,2 - 3,2 - - - - - 4 - - - -
17:4 PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA .. 
17:9 YRITETTY YLLYTYS PERÄTTÖMÄN
15 6 9 2,2 2,7 1,9 “ 4 5 2 3 " “
LAUSUMAN ANTAMISEEN ......... 1 1 - 10,0 10,0 - - - - - - - - - - -
20:1,1 VÄKI SINMAKAAMINEN........... 48 34 14 20,0 22,2 14,8 - - - - - - - - - -
20:1,2 VÄKISINMAKAAMISEN YRITYS ..... 20 10 10 8,9 9,5 8,4 - - - - - - - - 2 1
20:2,1 VAPAUTTA LOUKKAAVA HAUREUS .... 10 5 5 6,8 6,2 7,4 - - - - - 1 2 - - -
20:2,2 VAPAUTTA LOUKKAAVA HAUREUS ....
20:2,3 VAPAUTTA LOUKKAAVAN HAUREUDEN
1 1 - 2,0 2,0 “ “ “ ~ 1 ■* - ~ — -
YRITYS .................... 2 1 1 6,0 8,0 4,0 - - - - - - - - - 1
20:3,1 LAPSEEN KOHDISTUVA HAUREUS ....
20:3,2 14 VAAN EI 16 V. TÄYTTÄNEESEEN
22 7 15 8,8 14,7 6,0 - ~ “ " “ ~ “ 5 - 1
HENKILÖÖN KOHDISTUVA HAUREUS.... 9 2 7 12,0 30,0 6,9 - - - - - 1 - 1 - -
20:3,3 TÖRKEÄ LAPSEEN KOHDISTUVA HAUREUS 
20:3,A 1 TÖRKEÄN) LAPSEEN KOHDISTUVAN
4 4 ~ 31,5 31,5 - " ~ - ~ ” ~ • -
HAUREUDEN YRITYS............
20:6 SUKUPUOLI SIVEELLISYYTTÄ LOUKKAAVA
4 “ 4 3,5 “ 3,5 “ - ~ 3 ” “
KÄYTTÄYTYMINEN LASTA KOHTAAN .... 6 2 4 3,8 4,0 3,8 - - - - - 1 - 1 2 -
20:8,1 PARITUS ..... .............. 6 - 6 2,7 - 2,7 - - - 3 - 1 - - - -
20:8,2 PARITUS ................... 1 - 1 4,0 - 4,0 - - - - - - - — - 1
21:1,1 TAPPO ..................... 48 47 1 90,5 92,0 21,0 - - - - - - - - - -
21:1,2 TAPON YRITYS.............. 70 66 4 40,2 41,3 21,8 - • - - - - - - - -
21:2,1 MURHA ..................... 13 13 - 119,3119,3 - - - - - - - - - - -
21:2,2 MURHAYRITYS ................ 1 1 - 60,0 60,0 - - - - - - - • - - -
21:2 AVUNANTO MURHAAN ............ 1 1 - 96,0 96,0 - - - - - - - - - - -
21:4,1 LAPSENTAPPO ................ 1 - 1 12,0 - 12,0 - - - - - - - - - -
21:5,1 PAHOINPITELY............... 1081 404 6 77 2,7 3,0 2,5 1 2 74 168 125 232 73 159 57 71
21:6,1 TÖRKEÄ PAHOINPITELY ......... 600 329 271 11,7 14,4 8,4 - - - - 1 3 1 7 2 6
21:6,2 TÖRKEÄN PAHOINPITELYN YRITYS .... 40 19 21 6,7 9,2 4,5 - - - - 1 3 - 6 2 5
21:6 TAPPELU ................... 5 - 5 4,0 - 4,0 - - - - - - - _ - 5
21:9 KUOLEMANTUOTTAMUS ........... 22 9 13 13,3 24,3 5,7 - - 1 - - 3 - 1 - -
21:9,23:1 KUOLEMANTUOTTAM.JA RATTIJUOP. 
21:9,23:2 KUOLEMANTUOTTAMUS JA TÖRKEÄ
3 1 2 4,3 6,0 3,5 “ ~ • 1 “ “ “
RATTIJUOPUMUS ............
21:9,TLL 98 KUOLEMANTUOTTAMUS JA LH KEN-
13 9 4 11,6 12,6 9,5 “ * * “ “ ~ - 1
TEEN VAARANTAMINEN ........
21:9,TLL 99 KUOLEMANTUOTTAMUS JA TÖRKEÄ
23 1 22 3,6 3,0 3,7 — “ ” 2 “ 6 1 8 - 1
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ..... 16 2 14 6,3 5,0 6,5 - - - 1 - 1 1 2 - 2
21:10 RUUMIINVAMMAN TAI SAIR. TUOTTAMUS 
21:10,23:1 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN
8 2 6 3,1 4,0 2,8 ~ ~ 1 2 2 2 “
TUOTTAMUS JA RATTIJUOPUMUS ... 
21:10,23:2 RUUMIINVAMMAN TAI SAIR. TUOT-
12 3 9 2.5 3,2 2,3 - 2 2 4 3 “ “
TAMUS JA TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 
21:10,23:6,1 RUUMIINVAMM.TAI SAIR. TUOT-
162 60 102 3,7 4,6 3,1 “ - 6 3 32 18 36 13 18
TAMUS JA VES IL11 KENNEJUOPUMUS 
21:10,23:6,2 RUUMIINVAMM.TAI SAIR. TUOT-
1 “ 1 2,0 - 2.0 - - “ “ * 1 • “ “
TAMUS JA VESILIIKENNEJUOPUMUS 
21:10,TLL 98 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUOEN 
TUOTTAMUS JA LIIKENTEEN VAA-
1
*
1 2,0 2,0 1
RANTAMINEN ..............
21:10,TLL 99 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN 
TUOTTAMUS JA TÖRKEÄ LIIKENTEEN
7 2 S 2,4 4,0 1*8 1 4 1
'
VAARANTAMINEN ............ 12 1 11 2,6 6,0 2,3 - - - 3 - 4 - 3 _ -
21:11,1 HEITTEILLEPANO ............. 12 3 9 7,6 8,5 7,3 - - - - - - - - - -
21:12 VAARAN AIHEUTTAMINEN ......... 24 6 18 5,1 6,0 4,8 - - - - 1 2 1 7 2 1
23:1 RATTI JUOPUMUS... ........... 233 134 99 1,7 1,7 1,7 3 1 77 48 37 41 16 9 1 -
23:2 TÖRKEÄ RATTIJUQPUHUS ......... 9677 2785 6892 2,4 3,1 2,2 1 6 182 1772 808 3250 1057 1573 485 263
23:3,1 HUUMAANTUNEENA AJAMINEN ...... 33 10 23 2,1 2,5 1,9 - - 1 6 6 16 2 • - 1
23:3,2 HUUMAANTUNEENA AJAMINEN ....... 3 2 1 2,8 2,8 3,0 - - 1 - - - - 1 1 -
23:4 RAIDEL1IKENNEJUOPUMUS ........ 7 - 7 2,6 - 2,6 - - - - - 5 - _ _ 2
23:6,1 VESILIIKENNEJUOPUMUS ......... 21 4 17 1,6 1,8 1,6 - - 2 11 2 4 - 1 - 1
»I MÄÄRÄAIKAISET VANKEUSRANGAISTUKSET - FÄNGELSESTRAFFEN PÄ VISS TID - THE FIXED TERMS OF IMPRISONMENT
I
T1LAST0KESKUS 22 .1 .1988 1/2
OFFENCE. 1986
VANKEUSAJAN LUOKITUS: 1 KK « 1 KK - 1 KK 29 PV. 2 KK = 2 KK - 2 KK 29 PV* JNE.
KLASSIFICERING AV FiNGELSETIQ: 1 MAN # 1 MAN - 1 MAN 29 0. 2 MAN * 2 MAN - 2 MAN 29 0» OSV. 
CLASSIFICATION OF LENGTH OF SENTENCE: 1 MONTH = 1 MONTH - 1 MONTH 29 DAYS. 2 MONTHS * 2 MONTHS
LENGTH OF SENTENCE. MONTHS
5 6 7 8 9 10 11 12 13 - 17 18
A B  A B  A B A B  A B  A B  A 9 A B A B A
815 395 552 397 529 609 531 340 282 107 321 113 89 29 226 75 212 77 194
802 360 535 335 500 498 518 285 277 84 307 95 86 24 217 62 205 61 187
13 35 17 62 29 111 13 55 5 23 14 18 3 5 9 13 7 16 7
304 38 7 539 388 518 598 5 20 333 241 102 313 111 86 29 219 73 190 72 178
43 32 13 15 3 4 2 - - - 2 - - - 1 1
- 2 MONTHS 29 DAYS* ETC
ELI N- 
KAUSI
TASAN >24 48- 96- LIVS-
23 EXAKT <46 95 TIO
EXACTLY FOR
24 LIFE
B A B A B A A A
40 41 6 167 2 68 37 5
31 41 4 159 2 66 37 5
9 - 2 8 - 2 " -
39 39 6 159 2 64 37 5
3
_ _ 1 _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- • _ - - - - - - - - - - - - - -• - - - - - - - -
_ 1 _ - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - -_ _ _ - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 _ - _ _ _ • _ _ - - - - . - • - - - - - - - - - ■ - - - - -- _ 5 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - • - - -
_ _ _ _ - _ - • - - - - - - - - - • - - -• - - - - -
_ _ • - - • _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 1 - 6 - • 2 2 3 1 - 1 - -
- 4 2 19 12 49 9 23 - 3 3 1 - - 2 - 2 - - - - - - - - “ -_ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
• _ _ - 1 - - - - - - - - - - - ■ — - - - - - - -
- - 1 " - - - - - - " - - - - - - “ “ - - - “ - - -
_ _ _ 1 _ _ _ _ - _ _ - -_ _ _ _ _ _ 1 1 - 1 3 - - - 1 3 4 3 18 6 3 - 1 - 3 - -
2 1 1 2 - - - 2 1 1 - - - - - 2 3 1 1- 1 1 1 1 - - - - - - - - - 1 2
- - - - - " - - - - - - - - - “ - - - " - - - " " _ - "
_ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - -
- 1 1 3 2 " - 3 - - 1 - - 1 - 1 - - 1 “ ” - 2 ” - - -
_ 1 * 1 _ - 1 _ _ _ 1 - - - - - 1 - - - - 2 - - - -
- - - - - - - - - - ■ " - - 1 - “ - - “ ” - 2 - 1 — -
- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - ' - - - - - - - - -_ 1 _ 1 _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ • - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ • • - - - - - - 1 - - 1 - 20 26 -
_ . _ _ _ - - - - - - - - - - - - - 2 2 4 2 40 - 20 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - • - - - - - - - - - • - - 1 7 5
_ _ _ • - - _ - - - - - - . - - - - - - - - - - 1 - -
_ _ _ _ _ - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
_ _ _ _ _ - - - - - - - 1 - - - - - - - -  . - - -
45 23 17 17 5 3 3 1 - - 3 - - - 1 1 -
3 4 11 29 51 92 45 54 13 21 44 18 11 4 35 9 29 11 32 13 12 - 30 - 8 1 -
4 4 1 2 3 - 3 - 1 - - - - - 1 - - - 1 1 1 - 1 - - - -
_ _ «. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ 4 - 1 - 3 - - - 1 - - - - - - 3 - 1 - 4 - - - -
- 1 1 - - - - - - - - - - “ - - - - - — “ - - - “ “ -
• 1 - 1 - 1 - - 1 1 - 2 - - - 1 1 - 1 - - 1 - 1 * - - -
- 1 - 2 - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - . - -
_ _ 2 1 _ _ 2 _ 2 _ - - 1 - 1 - - - - - - - - -
- - 1 - “ - - - - - - - - - - - - " — - — ” — ” — *
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■ - - - - - - - -











12. (JATK. - FORTS. - CONT.)
A s EHDOTTOMAT VANKEUSRANGAISTUKSET - OVILLKQRLIGA FÄNGELSESTRAFF - UNCONDITIONAL SENTENCES OF IMPRISONMENT 
B = EHDOLLISET VANKEUSRANGAISTUKSET - VILLKORLIGA FÄNG6LSESTRAFF - CONDITIONAL SENTENCES OF IMPRISONMENT
P Ä Ä R I K O S »  KAIKKI RIKOKSET
HUVUDBROTT
PRINCIPAL OFFENCE
23:7  KULKUNEUVON LUOVUTTAMINEN
JUOPUNEELLE .........................................................
2 4 : 1 ,1  Y K S IT Y IS E N  KOTIRAUHAN R IKKO M INEN 
2 4 : 1 ,2  J U L K IS E N  KOTIRAUHAN R IKKO M INEN . .
2 4 : 1 ,3  KOTIRAUHAN R IKKO M INEN ............ . ..............
2 4 :3 A » 1 KOTIRAUHAN H Ä IR IT S E M IN E N  ..................
2 5 :2  ,1  LAPSENRYÖSTÖ . . . . . . ......................................
2 5 :9  VAPAUDEN R IIS T O  ..............................................
2 5 :1 1  TUNNUSTUKSEEN K ID U TTA M IN E N  ...............
2 5 :1 2  P A K O TTA M IN E N .............. ................ . ...................
2 5 :1 3  LA ITO N  UHKAUS ....................................................
2 6 : 1 ,1  VAR SIN A IN E N  VÄÄRÄ ILM IA N T O  ...............
2 6 :3  V AR SINAINEN VÄÄRÄ ILM IA N T O  ...............
2 7 : 1 , 2  HERJAUS . . . . .........................................................
2 7 : 3 ,1  SOLVAUS .....................................................................
2 B :1 ,1  VARKAUS .....................................................................
2 8 : 1 , 2  VARKAUDEN Y R IT Y S  ...........................................
2 8 : 2 ,1  TÖRKEÄ VARKAUS .................................................
2 8 : 2 , 2  TÖRKEÄN VARKAUDEN YRITYS . . . . . . . .
2 9 :1  KAVALLUS .................................. ..............................
2 9 :2  TÖRKEÄ KAVALLUS ................................... ...
2 9 : 4 ,1  LÖYTÖTAVARAN KAVALLUS .............................
3031 PESÄNKAVALTAMINEN ........................................
3 1 :1 ,1  RYÖSTÖ .......................................................................
3 1 : 1 ,2  RYÖSTÖN YRITYS ............ ...................................
3 1 : 2 ,1  TÖRKEÄ RYÖSTÖ ....................................................
3 1 : 2 , 2  TÖRKEÄN RYÖSTÖN Y R ITYS  ..........................
3 1 :3  RYÖSTÄMINEN ..........................................................
3 1 : 4 , 1  K IR IS T Ä M IN E N  ......................................................
3 1 : 4 , 2  K IR IS T Ä M IS E N  Y R IT Y S  ..................................
3 1 : 4 , 3  RYÖSTÖNTAPAINEN K IR IS T Ä M IN E N  . . . .  
3 2 :1  VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN . . .  
3233  AMMATTIMAINEN VARASTETUN TAVARAN
KÄTKEMINEN ............................................................
3 2 :4  RYHTYMINEN R IKO K S E LLA  SAATUUty
TAVARAAN ........................................• • • • • • • • •
3 2 :5  RYHTYMINEN TAVARAAN,JONKA SAANTOA 
ON OLLUT SYYTÄ VAROA LA ITTO M A K SI
3 4 : 1 ,1  MURHAPOLTTO ..........................................................
3 4 : 1 ,2  MURHAPOLTON Y R ITY S  .....................................
3 4 : 2 ,1  MURHAPOLTTO ......................................................
3 4 : 2 ,2  MURHAPOLTON Y R IT Y S  .....................................
3 4 : 4 , 1  M URHAPO LTTO .........................................................
3 4 : 4 ,2  MURHAPOLTON Y R IT Y S  ......................................
3 4 : 5 ,1  R Ä JÄ Y T T Ä M IN E N .....................................................
3 4 : 5 , 2  RÄJÄYTTÄM INEN ....................................................
3 4 : 6 ,1  MURHAPOLTON JA  RÄJÄHD. V ALM ISTELU 
3 43 7  TUOTTAMUKSELLINEN TU LIPA LO N  T A I
RÄJÄHDYKSEN A IH EU TTAM IN EN  ..................
3 4 : 9 , 1  VAARAN A IH EU TTAM . RAUTATI EL 11 KEN. 
3 4 : 1 1 , 1  H A ITAN  T A I V IIV Y T Y K S E N  A IH E U T T A ­
MINEN R AUTATIEN  T A I KANAVA- T A I 
SULKULAITQKSEN KÄYTTÄM ISELLE . . .  
3 4 : 1 2 , 1  P U H E L IN - T A I T E LE L IIK E N T E E N
ESTÄMINEN T A I H Ä IR IT S E M IN E N  . . . .
3 4 : 1 4 A ,1  ILM A-ALU K S EN  KAAPPAUS ........................
3 4 : 1 4 , 1  MERIMERKKIEN MUUTTAMINEN ..................
3 4 : 1 5 , 1  RUOKA- T A I JUO M A-A INEEN
MYRKYTTÄMINEN ...... ..........................................
3 5 :1  V A H IN G O N TE K O .........................................• • • • •
3 5 : 3 , 1  VAHINGONTEKO .......................................................
3 6 : 1 ,1  PETOS ..........................................................................
3 6 : 1 , 2  P E T O S ............... ..........................................................
. 3 6 :1 ,3  PETOKSEN Y R I T Y S ............... ...............................
3 6 : 2 ,1  VAKUUTUSPETOS ....................................................
3 6 : 4 ,1  Y LE ISE N  A S IA K IR J A N  VÄÄRENTÄMINEN 
3 6 : 4 , 2  M A TK A P A S S IIN  VERRATTAVAN Y LE ISE N  
A S IA K IR J A N  VÄÄRENTÄMINEN • • • • • . . .  
3 6 :5  Y K S IT . A S IA K IR J A N  VÄÄRENTÄMINEN • 
3 6 :6  VÄÄRÄKSI TIETÄM ÄNSÄ A S IA K IR J A N
KÄYTTÄMINEN ..........................................................
3 6 : 7 ,1  VÄÄRÄN MERKINNÄN A IH EU TTAM INEN
JU LK IS E E N  A S IA K IR J A A N .................. ...
3 6 : 7 , 2  VÄÄRÄN MERKINNÄN A IH EU TTAM INEN
JU LK IS E E N  A S IA K IR J A A N  .............................
3 8 : 6 A , 1 LUVATON KÄYTTÖÖNOTTAMINEN ............ ..
3 8 : 6 A , 2 MOOTTORIAJONEUVON LUVATON KÄYT­
TÖÖNOTTAMINEN .................................................
3 8 : 6 A , 2 MOOTTORIAJONEUVON TÖRKEÄ LUVATON
KÄYTTÖÖNOTTAMINEN ......................................
3 8 : 6 A , 3  MOOTTORIAJONEUVON LUVATTOMAN 
KÄYTTÖÖNOTTAMISEN YRITYS 
3 8 : 6 A , 3 MOOTTORIAJONEUVON TÖRKEÄ LUVAT­
TOMAN KÄYTTÖÖNOTTAMISEN Y R ITYS  • 
3 8 : 7 , 1  A LLE K IR JO ITU K S E N S A  K IE L T Ä M IN E N  • •  
3 8 : 7 , 2  KATTEETTOMAN S H E KIN  ASETTAMINEN •
3 8 : 1 0 , 1  K ISKO M INEN ............................. .. .........................
3 8 : 1 0 , 3  AMMATTIMAINEN KISKO M INEN
3 8 : 1 1 , 1  VEROPETOS ............................................................
3 8 : 1 1 , 2  TÖRKEÄ VEROPETOS ........................................
3 8 : 1 2 , 1  SALAKULJETUS ....................................................
TUOMITUT YHTEENSÄ VANKEUSSAJAN PITUUS, KUUKAUSIA - FÄNGELSETIOENS LÄNGD, MÄNADER - 
- DÖMOA INALLES -
SENTENCED TOTAL KESKIMÄÄRIN *> <1 1 2 3 4
I MEDELTAL *1 
MEAN *)
A+B A B AB A B A B A B A B A a A B
21 11 10 1 , 6 1 , 7 1 , 5 8 8 1 1 1 . 1 1
18 8 10 1 , 7 1 , 8 1 , 6 - - 5 6 2 2 - 2 - -
4 2 2 2 , 5 2 , 0 3 , 0 — - - 1 2 - - - - -
1 3 7 4 6 91 2 , 5 3 , 2 2 , 1 2 6 5 33 14 3 4 1 0 9 7 5
4 2 2 2 , 0 2 , 3 1 , 8 - - - 1 2 1 - - - -
2 - 2 5 , 0 - 5 , 0 - - - - - 1 - - - -
36 12 24 4 , 6 6 , 5 3 , 6 - - - - 1 7 - 7 2 7
1 1 - 2 , 0 2 , 0 - - - - - 1 - - - - -
1.3 4 9 4 , 2 6 , 8 3 , 1 - - - 1 - 4 - 1 1 1
78 33 45 3 , 0 3 , 3 2 , 7 - - 6 6 5 19 9 1 0 7 7
6 4 2 4 , 8 4 , 8 5 , 0 - - - - - - 1 - 1 1
7 3 4 3 , 3 2 , 7 3 , 8 - - - - 1 2 2 1 - -
2 1 1 7 , 0 4 , 0 1 0 , 0 - - - - - - - - 1 -
4 2 8 6 2 3 4 9 1 9 3 7 3 , 0 3 , 4 2 , 5 4 15 2 8 4 4 7 5 605 6 8 3 5 5 5 4 1 2 3 8 9 2 1 3
563 3 8 7 176 2 , 3 2 , 5 1 , 9 - 2 91 74 135 6 9 9 9 2 2 41 9
9 4 4 6 1 4 3 3 0 9 , 5 1 0 , 9 6 , 9 - - - - - 8 2 13 3 3 7
44 28 16 5 , 3 5 , 8 4 , 6 - - - - - 1 2 2 4 7
194 7 0 1 2 4 3 , 2 2 , 7 3 , 5 - - 15 11 25 38 15 34 8 18
42 6 36 1 1 , 7 1 6 , 7 1 0 , 9 - - - - - - - - - -
3 1 2 - 2 , 7 2 , 0 3 , 0 - - - - 1 1 - - - 1
2 - 2 6 , 0 - 6 , 0 - - - - - - - - - 1
3 7 7 2 5 7 1 2 0 9 , 4 1 0 , 6 6 , 9 - - - 1 - 7 1 7 3 10
2 9 16 13 6 , 3 7 , 2 5 , 2 - - - - - 2 1 3 3 2
39 39 - 3 9 , 0 3 9 , 0 - - - - - - - - - 1 -
9 8 1 1 6 , 6 1 7 , 3 1 1 , 0 - - - - - - - - - -
64 4 0 24 7 , 0 7 , 8 5 , 6 - - 1 1 - 3 2 2 - 4
11 9 2 4 , 2 4 , 6 2 , 5 - - - - 1 1 1 1 5 -
7 4 3 3 , 9 5 , 5 1 , 7 - - - 1 - 2 2 - 1 -
95 55 40 1 0 , 9 1 3 , 7 7 , 1 - - - - - 3 2 3 1 3
1 6 7 91 76 3 , 6 4 , 0 3 , 1 1 17 17 29 20 2 0 1 ? 6 12
1 - 1 2 4 , 0 - 2 4 , 0 - - - - - - - - - -
22 9 13 3 , 0 2 , 7 3 , 2 - - 3 2 - 4 5 1 - 3
9 3 6 1 , 9 1 , 7 2 , 0 _ _ 1 1 2 4 - 1 _ -
34 26 8 2 6 , 0 2 7 , 9 1 9 , 9 - - - - - - - - - -
26 12 14 9 , 5 1 1 , 9 7 , 4 - - - - - 1 1 1 - 1
3 2 1 2 8 , 3 3 5 , 5 1 4 , 0 - - - - - - - - - -
1 - 1 8 , 0 - 8 , 0 - - - M- - - - - - -
43 16 27 9 , 5 1 4 , 6 6 , 5 - - - - 1 4 - 4 - 6
2 1 1 2 , 0 2 , 0 2 , 0 ~ - - - 1 1 - - - -
15 7 8 7 , 0 6 , 5 7 , 4 - - - - - - - 1 - 1
2 1 1 8 , 5 8 , 0 9 , 0 - - - -  ' - - - - - -
1 1 - 2 , 0 2 , 0 - - - - 1 ~ - - - -
10 4 6 3 , 8 3 ,3 4 , 3 _ _ _ 1 1 1 2 2 1
1 - 1 7 , 0 - 7 , 0 - - - - - - - - - -
2 2 - 2 , 5 2 , 5 - - - 1 - - - / “ 1 -
12 » 5 7 2 » S 4 ,1 1 , 3 _ _ 1 5 _ 2 _ 2 _
1 1 - 2 5 , 0 2 5 , 0 - - - - - - - - - - -
2 - 2 6 , 0 - 6 , 0 - - - - - - - - - -
1 1 - 3 6 , 0 3 6 , 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10 1 9 2 , 9 2 , 0 3 ,1 - - - 3 1 3 - - - 2
61 36 25 2 , 2 2 , 4 2 , 0 - - 12 9 10 10 7 4 5 i
1 147 6 60 487 3 , 8 4 , 1 3 , 4 - 1 64 54 145 173 163 106 107 61
1 1 - 4 , 0 4 , 0 - - - - - - - - - 1 -
42 20 22 3 , 0 2 , 7 3 , 3 - - 4 4 10 8 2 4 3 3
S - 5 8 , 4 - 8 , 4 - - - - - - - - -
23 7 16 8 , 0 9 , 1 7 ,5 - - - 1 - 2 1 2 1 -
7 3 4 4 , 2 6 , 7 2 , 3 _ _ _ 1 _ 1 _ 2 1 _
1069 5 8 9 4 80 7 , 9 8 , 7 6 , 8 - - 2 7 10 26 17 28 8 20
74 42 32 7 ,1 7 , 6 6 , 4 - - 1 - - 2 - 2 1 1
13 4 9 1 1 , 2 1 9 , 0 7 , 8 - - - 1 • - 3 - - - -
1 _ 1 7 , 0 - 7 , 0 _ _ - _ _ _ . • _ _
4 2 2 1 , 3 1 , 0 1 ,5 - - 2 1 - 1 - " ■ - - -
1101 417 684 2 , 7 3 , 4 2 , 3 - 19 41 202 85 223 98 145 117 77
1366 576 790 4 , 0 5 , 0 3 , 3 - 4 9 100 58 177 97 194 120 1 80
43 10 33 1 , 6 1 , 8 1 , 5 - 3 6 21 2 5 1 3 1 -
184 76 108 2 , 6 3 ,1 2 , 3 _ 4 5 31 27 39 24 17 12 9
1 - 1 3 , 0 - 3 , 0 - - - - - - - 1 - •
1 1 - 2 , 0 2 , 0 - - - - - 1 - - - • •
12 6 6 7 , 8 1 0 , 3 5 , 2 - - - 1 - - 1 2 - 1
1 - 1 1 3 , 0 - 1 3 , 0 - - - - - - - - • •
10 1 9 3 , 5 3 , 0 3 , 6 • - - 1 - 4 1 - . 2
60 13 47 8 , 9 9 , 6 8 , 7 - - - - - 1 - - - 2
5 1 4 8 , 0 7 , 0 8 , 3 - - - - - - - - - -
99
22.1 .1988  2/2
VANKEUSAJAN LUOKITUS: 1 KK * 1 KK - 1 KK 29 PV» 2 KK ® 2 KK - 2 KK 29 PV, JNE*
KLASSIFICERING AV FftNGELSETlD: 1 MAN * 1 MAN - 1 MAN 29 0« 2 MAN * 2 MAN - 2 MAN 29 0» OSV.
CLASSIFICATION OF LENGTH OF SENTENCE: 1 MONTH » 1 MONTH - 1 MONTH 29 DAYS« 2 MONTHS = 2 MONTHS - 2 MONTHS 29 DAYS« ETC
LENGTH OF SENTENCE« MONTHS 







































1 1 - 1 - - - 1
~
: : - - - - - -
_ 1 1 1 1 _ _ _ 1 -
2 - 2 3 1 - “ “ “ “ 1 :
- - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ - _ _ _ _ - - -
144 72 157 36 40 8 30 10 8 4 14 2 4 3 10 4 4 - 1 - - - - - - -
13 - 6 - 1 - 1 -
7 31 23 32 61 89 128 62 71 17 83 23 36 8 75 6 66 3 38 1 10 - 11 - - - -
4 2 11 3 4 - 2 - 1 - - 1 ~
3 9 3 3 1 3 - 4 - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - -
- - - - - 12 1 2 - 3 1 3 - 2 1 4 1 6 - 4 1 - 1 - - ” ■
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  • - -
_ _ _ _ . _ _ 1 - - - - - - - - - - — - - - - - -  ■ -
3 9 13 17 44 37 39 9 26 7 36 4 5 - 33 5 27 5 24 2 - - 3 - - - -
6 1 1 1 - 1 1 1 - - 2 2 - - - - - - 2 - - - - - - “ ■
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 29 - 5 2 -
_ _ _ _ • _ 1 - - - - - 1 - - - - 7 - - - - - - - -
2 2 2 1 9 7 9 2 7 - 7
1
- - - 2 1 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ - - - - - - -
2 3 1 2 1 1 10 10 8 5 2 5 3 2 - 1 1 4 1 2 1 1 - 5 - - -




2 4 2 2 2
- 2 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ . _ -
_ _ _ _ 1 - - - - - - - 1 2 1 1 6 1 1 3 15 1 1 - -
- 1 - 3 - 2 3 - - 3 1 - - 2 2 1 1 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 1 - -
_ _ _ _ _ _ _ 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 1 3 - 1 1 1 1 - 2 - 4 - - 2 3 3 1 2 - - - 3 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 1 - _ 2 1 2 3 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
_ • - _ _ 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
- " - - - - - - - • - - - - - - - - - ■ “ *
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ - - - - - - - - -
- - * - “ 1 “ - ■ - - “ - ~ * - — — ~ ' '
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - -
_ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - 2 - - - - - - - “ - - ■ ~ “ - - “ - “ “ “ -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - 1 - - - -
_ _ - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 1 _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
51 20 46 31 23 11 12 11 8 1 12 7 2 2 12 3 9 4 6 2 - - - - - - -
_ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  • - - - - -
_ _ _ _ 1 - 1 1 - • - - - - 1 - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ - 2 - 2 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
1 - - 2 - 3 1 - - 1 - - - - “ 1 3 4
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ - - - - - - - - - -
7 13 27 47 146 193 153 87 71 19 59 18 17 5 25 8 22 6 19 3 3 3 " *
2 - - 9 16 13 13 3 5 1 3 1 - - 1 - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 3 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 2 1 - - -
_ _ _ 1 _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - -
- - ~ - - - - - - - * - - - - - - - _ “ “ ” _ “
45 14 22 2 5 2 3 - - - - * - - 1 - - - - - - - - - - - -
88 6 6 9 4 37 46 20 27 5 13 4 15 3 4 - 1 - 3 - 1 - - - - - - - -
- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 4 2 1 1 3 2
_ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - ■
_ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. _ _ - 2 - - 1 1 - - - - - 1 1 - - - - 1 -  ' - - - - -






12. (JATK. - FORTS. - CONT.)
A = EHDOTTOMAT VANKEUSRANGAISTUKSET - OVILLKORLIGA FÄNGELSESTRAFF - UNCONDITIONAL SENTENCES OF IMPRISONMENT 
B = EHDOLLISET VANKEUSRANGAISTUKSET - VILLKORLIGA FÄNGELSESTRAFF - CONDITIONAL SENTENCES OF IMPRISONMENT

























39:1 PETOLLISENA VELALLISENA TEHTY
KONKURSSIRIKOS ...... ........ 35 8 27 7,9 14,6 5,9 3 1 3 1 2 1
39:2 EPÄREHELLISENÄ VELALLISENA TEHTY 
KONKURSSIRIKOS... .......... 11 . 11 4,7 4,7 . . . . _ 2 _ 3 _ _
39:3 HUOLIMATTOMANA TAI KEVYTMIELISENÄ 
VELALLISENA TEHTY KONKURSSIRIKOS 11 _ 11 3,1 3,1 _ _ _ _ 3 _ 4 _ 4
40:1,1 LAHJOMAN OTTAMINEN VIRKAMIEHENÄ . 3 - 3 3,0 - 3,0 - - - - - - - 3 - -
40:7*1 VIRKAMIEHEN TEKEMÄ KAVALLUS ... 13 2 11 7,2 18,0 5,3 - - - 1 - 2 - 1 - 1
40:7,2 VIRKAMIEHEN TEKEMÄ KAVALLUS ..... 1 - 1 4,3 - 4,3 - - - - - - - • - 1
40:7,3 VIRKAM. TEKEMÄ KAVALL. JA VAARENT 12 - 12 13,8 - 13,8 - - - - - - - - - -
40:14 POSTILLE USKOTUN KIRJEEN AVAAM.YM 1 1 - 8 , 0 8 , 0 - - - - - - - - - - -
40:20,1 MUU TAHALLINEN HYÖTYMIS- TAI 
VAHINGOITTAMISTARKOITUKSESSA 
TEHTY VIRKARIKOS ............ 2 2 5,0 5,0 1
45:4,1 LUVATON POISSAOLO ........... 7 2 5 1 , 6 2,3 1.3 1 2 - 2 - 1 - - 1 -
45:4,2 KARKAAMINEN ................ 344 96 248 2 , 0 2 , 2 2 , 0 6 16 33 118 28 61 18 25 4 16
45:6,1 PALVELUKSEN VÄLTTÄMINEN ......... 1 - 1 1,5 - 1,5 - - - 1 - - - - - -
45:7,1 NISKOITTELU............. . 6 1 5 2 , 1 0,7 2,4 1 - - 1 - 1 - 3 - -
45:9.1 ESIMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTAN 17 3 14 2 , 8 4,3 2,4 - - - 4 1 5 - 3 1 -
45:9,4 VARTIOMIEHEN, PÄIVYSTÄJÄN TMS.
VÄKIVALTAINEN VASTUSTAMINEN ... 1 _ 1 1,5 1.5 _ _ _ 1 _ _ _ _ _
45:11 HAITANTEKO ESIMIEHELLE ..... 1 - 1 1 . 0 - 1 ,0 - - - 1 - - - - - -
45:15,1 PALVELUSRIKOS ........••••••• 8 - 8 2 , 1 - 2 , 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1
45:17,1 VARTIQRIKOS ............... 5 1 4 1 , 6 0,7 1 , 9 1 - - 1 - 3 - * - -
B. MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
TEHDYT RIKOKSET... ............ S78 332 246 5,6 7,3 3,3 12 4 69 69 52 71 24 37 18 15
P A 1 H DE R 1 K OK S E T ......... 307 188 119 7,9 9,9 4,7 1 20 13 29 30 18 23 12 8
ALKOHOLILAKI: ....... ............ 126 70 56 6,8 8,6 4,S _ _ 10 5 11 16 1 10 1 2
LUVATON ALKOHOLI PIT. AINEEN VALMISTUS 17 6 11 3,2 3,0 3,3 - - - 2 4 4 1 3 - -
AMMATTIMAINEN LUVATON ALKOHOLIPITOI-
SEN AINEEN VALMISTUS ............. 6 1 5 7,4 10,0 6,9 - - - - - - - - - -
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN MYYNTI 44 19 25 2,2 1,9 2,5 - - 10 3 7 12 - 7 1 2
AMMATTIMAINEN ALKOHOLIPITOISEN
AINEEN MYYNTI .................. 58 43 15 11,1 12,3 7,9 - - - - - - - - - -
ALKOHOLIJUOMAN AMMATTIMAINEN VÄLITTÄ-
MINEN ALLE 20 VUOTIAALLE YMS• (366) .. 1 1 - 9,0 9,0 - - - - - - - - -
HUUMAUSAINELAKI: ................. 181 118 63 8,6 10,6 4,9 1 10 8 18 14 17 13 11 6
HUUMAUSAINERIKOS ................ 96 62 34 3,8 4,0 3,4 1 - 9 4 13 11 13 8 8 5
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS.......... 24 17 7 19,1 22,1 12,1 - - - _ - _ _ 1 _ _
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS ........ 40 20 20 3,7 3,7 3,7 - - 1 4 5 3 4 4 3 1
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS .... 21 19 2 28,2 29,4 17,0 - * - . - - - • - - -
LI I K E N N E R  I K O K S E T  ...... 201 88 113 1,8 1,8 1,8 11 4 47 54 15 37 6 11 4 5
TIELIIKENNELAKI: ........... ........ 201 88 113 1,8 1,8 1,8 11 4 47 54 15 37 6 11 4 5
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN.... ..... 16 12 4 1,5 1,5 1,4 1 - 7 7 3 1 1 - - -
TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN .... 102 20 82 2,3 3,5 2,0 - - 1 32 7 32 4 11 3 5
LI IKENNEPAKO ..... ............. . 1 - 1 2,0 - 2,0 - - - - - 1 - - - -
AJOKORTITTA AJO ................. 82 56 26 1.2 1,2 1,1 10 4 39 19 5 3 1 - 1 -
K A U P P A O I K E U S ....... .... 1 - 1 2.0 - 2,0 - - - - - 1 - - - -
KIRJANPITOLAKI: ••••••....... 1 _ 1 2,0 2,0 _ _ _ 1 _ _ _ _
KIRJANPITORIKOS....... ......... 1 - 1 2,0 - 2,0 - - - - - 1 - - • -
T A L O U S O I K E U S ........... . 11 3 8 2,5 2,7 2,4 - - - 2 2 3 - 1 1 2
ELÄINSUOJELULAKI: ................. 2 _ 2 2,S _ 2,5 _ _ _ _ _ 1 _ 1 _ _
ELÄINSUOJELULAKI 15.1 ............ 2 " 2 2,5 - 2,5 - " - - - 1 - 1 - -
METSÄSTYSLAKI..... ........ .... . . 9 3 6 2,4 2,7 2,3 _ _ 2 2 2 _ _ 1 2
METSÄSTYSRIKOS .................. 9 3 6 2,4 2,7 2.3 - - - 2 2 2 - - 1 2
Y L E I S T Ä  H A L L I N T O A  YM.
K O S K E V A T  S Ä Ä D Ö K S E T  .... 57 53 4 7,4 7,6 4,5 - 2 - 6 - - 2 1 -
LAKI JA AS. AMPUMA-ASEISTA JA -TARPEISTA 2 2 _ 2,0 2,0 _ _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _
AMPUMA-AS.JA -TARP. LUVATON HALLUSSAP. 2 2 - 2,0 2,0 - - - - - 2 - _ _ _ _
LAKI ASEETTOMASTA PALVELUKSESTA JA
SIVIILIPALVELUKSESTA ........ ...... 25 25 - 7,7 7,7 - - - 2 - 1 - - - 1 -
LAKI ERÄIOEN VAKINAISESTA PALVELUKSESTA
KIELTÄTYVIEN ASEVELVOLL. RANKAISEMISESTA 23 23 - 8,8 8,8 • - - - - _ - _ _ _
VAKINAISESTA PALVELUKSESTA KIELTÄYTYM. 23 23 - 8,6 8,8 - - - - - - - - - - -
JÄTEHUOLTOLAKI: .......... ........ 3 _ 3 5,0 _ 5,0 _ _ _ 1
JÄTEHUOLTORIKOS ................. 3 - 3 5,0 - 5,0 - - - - - - - 1 - -
TERÄASELAKI...................... 3 2 1 2,3 2.0 3,0 _ _ 2 _ _ 1 _
VAARALLISEN TERÄASEEN HALLUSSAPITO
YLEISELLÄ PAIKALLA .............. 1 - 1 3,0 - 3,0 - - - - - - _ 1 _ .
TERÄASEEN HALLUSSAPITO YL. PAIKALLA .. 2 2 _ 2,0 2,0 _ _ - _ 2 _ _ _ _
MUUT RIKOKSET YLEISTÄ HALLINTOA YM.
KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ VASTAAN .......... 1 1 - 2,0 2,0 - - - - “ 1 - - - - -
V E R O L A I T .................. 1 1 5,0 _ 5*0 _ _ _ _ _
ENNAKKOPERINTÄLAKI........ ....... 1 - 1 5,0 - 5,0 - - - - - - - - - -
1 0 1
22.1 .1988 3/2
VANKEUSAJAN LUOKITUS: 1 KK * 1 KK - 1 KK 29 PV» 2 KK * 2 KK - 2 KK 29 PV» JNE. 
KLASSIFICER1NG AV FÄNGELSETID: 1 HÄN = 1 MAN - 1 MÄ N 29 D» 2 MÄ N ■= 2 HÄN - 2 HÄN 29 D» OSV.
C L A S S I F I C A T I O N  O F L E N G T H O F S E N T E N C E :  1 M O N T H  *  1 M O N T H  -  1 M O N T H  2 9 O A Y S  t  2 M O N T H S  *  2  M O N T H S  - 2 M O N T H S  2 9 O A Y S , E T C
L E N G T H  O F S E N T E N C E » M O N T H S E L I N ­
K A U S I
5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2  1 3  -  1 7 1 8 - T A S A N > 2 4 4  8 - 9 6 - L I V S -
2 3 E X A K T < 4 8 9 5 T I D
E X A C T L Y F O R
2 4 L I F E
A  8 A  B A B A  B A  a A  B A B  A B A B A B A  B A  B A A A
1 3 - 3 5 3 3 1 - 2 2 - -  - 1 - - - -
1 2 - 2 1
_ _ _ _ _ _ _ - - -  - -  - - - -
_  «. _ _ _ _  - _  _ -  - _ - - - - -  - -  - - - -
1 1 - 2 - 1 - - - 1 1 1 - -  - -  - - - -
_  _ -  - - _ ~ - _ - - - -  - - - - -  - - - -
_ 1 - - 1 - - - - 8 - 2 -  - -  - - - -
- - - - 1 - - - - -  - - - -  - -  - - -
- - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 3 1 7 - ~ - 2 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  • -
_ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 2 - " 1 - - - - - - - - - - - - - - - “ “  - “ -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - -
- • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -
_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 8 13 9 11 11 11 7 41 5 8 2 3 - 7 2 22 S 16 1 2 - 8 - 4 - -
10 6 8 7 9 11 7 6 5 5 8 2 2 - 7 2 22 5 16 1 2 - 8 - 4 - -
-




5 2 4 3 3 1
1






6 6 5 1 3 3 2 _ 2 6 2 10 _ 3 _ 1 _ 2 - - - -
- - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 5 5 2 1 2 2 4 1 2 5 1 _ - 1 - 12 5 13 1 1 - 6 - 4 - -
6 1 3 1 - - 2 2 1 2 4 - - - 1 - 1 - - - -  . - - - - - -_ _ . - - - - 1 - - 1 1 - - - - 6 4 6 - 1 - 2 - 1 - -
4 4 2 1 1 2 - 1
- - - -  ' - - - - - - - - - “ - - 5 1 7 1 “ ~ 4 3 ~
1 1 3 - - - 1 1
1 1 3 _ _ _ 1 1_ _ ■ — - — . - — • — — - - — — — — - - - - - - - - - - - -
1 1 3 - - - 1 1_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - “ ~ “ “ “ “ “
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - -
- - - - - -  ■ - - - - “ - ' - “ “ “ “ “ “ " “ " ** _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - -
- - - - - - - " - - - - - - - - s “ “ " “ ” “ ~
_ _ _ _ _ _ _ . _ - _ _ - - - - - - - - - - -
- - - - - - - “ “ “ “ ” “ “ ~ - ' ' '
- - 2 2 2 - 3 - 36 - - - 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - -
- - " - - - - - - - - - - - - - “ - “ ” ** “ " “ "
- - 1 - - - 2 - 18
_ 1 . 2 __ 1 _ 18 _ _ _ 1
- - 1 - 2 - 1 “ 18 - - “ 1
_ _ 2 _ • _ _ _ _ _ _ . _ _ - - - - - - - - - - - - - -
- - - 2 - - - - - - - - “ " “ “ ” “ • — “ — ~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - “ “ “ “ “ - - “ - “ " “ — “





13. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA TIETYISTÄ RIKOKSISTA TUOMITTUJEN RANGAISTUSTEN LUKUMÄÄRÄ» KESKIARVO JA MEDIAANI TUOMIO- 
VID ALLMÄNNA UNOERRÄTTER FÖR VISSA 8R0TT UTO0MOA STRAFF EFTER STRAFFMEOELTAL OCH -MEDIAN SAMT DOMSTOL, 1986 
SENTENCES FOR SELECTEO QFFENCES METEO OUT 8Y GENERAL CQURTS OF FIRST INSTANCE BY NUN8ER» MEAN ANO MEOIAN OF
LÄÄNI JA TUOMIOISTUIN SEKÄ RANGAIS­
TUSTEN LUKUMÄÄRÄ IN)» KESKIARVO 
(X) JA MEDIAANI (N)
LÄN OCH DOMSTOL SAMT ANIAL STRAFF 
INI» STRAFFMEOELTAL (XI OCH 
-MEDIAN (M)
PROVINCE» OISTRIC COURT AND NUM­
BER OF.PENALTIES IN)» PENALTY- 
MEAN (X) ANO -MEDIAN (M)
VÄKIVALTA VIR- PAHOINPITELY 
KAH.VAST.- VÄLD MISSHANOEL 
MOT TJÄNSTEMAN- ASSAULT 
ASSAULT AG« A 
STATE OFFICIAL 
RL 16:1 RL 21:5» 1
LIEVÄ PAHOINPI- RATTIJUOPUMUS 
TELY - LINORIG RATTFYLLERI 
MISSHANDEL DRUNKEN DRIVING
PETTY ASSAULT
RL 2137 RL 2331
EHDOTON EHDOLL« EHDOTON EHOOLL« VARSIN« 
VANKEUS VANKEUS VANKEUS VANKEUS SAKKO 
OVILLK« VILLK. OV1LLK. VILLK. RÄTTEG. 
FÄNGEL« FÄNGEL. FÄNGEL• FÄNGEL« 8ÖTER 
UNCONU. CONDIT« UNCOND. CONDIT. TRIAL 
PRISON PRISON PRISON PRISON FINES
VARSIN« RANG. EHDOTON«EHOOLL« VARS« 
SAKKO MÄÄRÄYS VANKEUS VANKEUS SAKKO
RÄTTEG. STRAFF- OVILLK. VILLK. RÄTTEG.
BÖTER OROER FÄNGEL. FÄNGEL. 8ÖTER
TRIAL PENALTY UNCOND. CONOIT. TRIAL






- CITY CQURTS ••••... . U
X
M
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS U
X
M




- CITY COURTS ......... .... N
X
M
HANKO - HANGÖ... ...... . N
X
M
HELSINKI - HELSINGFORS ........ N
X
M
PORVOO - SORGA ...... ........ N
• X 
M
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS N
X.
M
ESPOO -  E S B O ............ .. .........................................N
X
M
VANTAA -  V A N D A .................. .................................
X
M
HYVINKÄÄ -  HYVINGE .......................... .. N
X
M
L O V IIS A  -  L O V IS A  ............................... ............. N
X
M
LOHJA -  LOJO ............................................. H
X
M
O R IM A T T ILA  ..............................   H
X
M
PORVOO -  B O R G A .............• • • • ....................  a
X
M
RAASEPOKI -  RASEBORG .  . .  .............................N
X
M
TUUSULA -  T U S B Y ................   g
X
M
TURUN JA  P 0R 1N _LÄ Ä N I -  AflO OCH
BJÖRNFBQRGS LÄN ................   N
X
N
RAASTUVANOIKEUDET -  RAOSTUVURÄTTER
-  C IT Y  C O U R T S ............ .. .......................  N
X
M
N A A N TA LI -  NÄDENDAL . . . . . . . . . . . . . .  N
X
M
3 1 5 4 4 8 8 4 5 8 9 1 5 6 3 0
4 . 3 3 . 8 2 . 6 2 . 3 2 8 . 6
4 . 0 4 . 0 2 . 0 2 . 0 3 0 . 0
157 186 4 77 448 2845
4.1 3.7 2.4 2 . 2 28.7
4.0 4.0 2.0 2.0 30.0
158 262 368 443 2785
4 . 6 3.6 2.7 2.5 28.4
4.0 4.0 2.0 2.0 30.0
93 133 239 285 1641
4.4 3.7 2.7 2.4 28.4
4.0 4.0 2.0 2.0 30.0
55 76 138 154 984
4.1 3.8 2.8 2.3 23.5
4.0 4.0 2.0 2.0 30.0
4 1 6 5 15
4.3 5.0 3.4 2.6 33.3
4.0 5.0 3.0 3.0 3S.0
49 72 130 137 908
4.0 3.8 2.8 2.3 28.2
4.0 4.0 2.0 2.0 30.0
2 3 2 12 61
6.0 3.3 2.0 2.0 30.8
6.0 4.0 2.0 1.0 30.0
38 57 101 131 657
4.9 3.5 2.6 2.5 28.4
4.0 4.0 2.0 2.0 30.0
7 11 22 23 106
3.6 3.8 2.4 2.8 30.7
4.0 4.0 2.0 2.0 30.0
5 5 18 32 127
5.4 4.0 2.4 2.4 24.7
4.0 4.0 2.0 2.0 25.0
4 4 9 19 69
4.1 5.6 2.8 2.3 27.9
4.0 3.8 2.0 2.0 30.0
2 3 1 3 38
4.0 4.0 3.0 1.5 22.2
4.0 4.0 3.0 1.5 20.0
3 9 19 6 77
7.0 2.6 2.5 2.5 33.1
7.0 2.0 2.0 2.S 30.0
1 7 2 8 57
3.0 4.0 4.0 2.8 24.9
3.0 4.0 4.0 3.0 25.0
1 3 4 6 22
4.0 1.8 3.3 2.8 36.8
4.0 1.5 3.0 2.5 35.0
3 5 5 8 48
3.8 3.7 3.4 2.9/ 34.6
4.0 4.0 3.0 2.5 35.0
12 10 21 26 113
S.7 3.6 2.6 2.3 27.1
4.5 3.5 3.0 2.0 30.0
40 51 120 171 762
4.0 3.7 2.4 2.3 29.3
4.0 4.0 2.0 2.0 30.0
31 22 97 123 461
4.3 3.3 2.3 2.1 30.9
4.0 3.5 2.0 2.0 10.0
1 1 _ 8 11
4.0 7.0 - 2.6 44.5
4.0 7.0 - 2.3 40.0
1885 1769 355 127 7921
14.3 10.8 1.5 1.6 40.9
15.0 10.0 1.5 1.5 40.0
989 1141 1S0 33 3139
14.1 10.5 1.5 1.8 39.9
15.0 10.0 1.5 1.5 40.0
896 628 205 94 4782
14.5 11.4 1.5 1.5 41.6
15.0 12.0 1.3 1.5 40.0
446 470 112 30 1950
14.5 10.6 1.6 1.7 47.9
15.0 10.0 1.5 1.S 50.0
253 410 49 6 828
14.4 10.6 1.6 1.8 51.9
15.0 10.0 1.5 1.8 50.0
3 29 1 1 35
15.0 10.4 1.0 2.0 46.6
15.0 10.0 1.0 2.0 45.0
236 370 44 5 767
14.4 10.7 1.6 1.8 52.4
15.0 10.0 1.5 1.5 50.0
14 11 4 - 26
14.9 8.3 1.4 - 41.9
15.0 8.0 1.5 - 42.5
193 60 63 24 1122
14.5 10.6 1.6 1.6 45.1
15.0 10.0 ‘ 1.5 1.5 45.0
37 1 2 3 240
16.0 6.0 1.0 1.5 46.1
15.0 6.0 1.0 1.0 50.0
23 8 9 1 217
12.0 10.8 1.4 1.0 43.2
10.0 10.0 1.5 r.o 40.0
29 14 13 4 112
17.9 11.6 1.7 1.9 39.6
15.0 11.0 1.5 1.8 40.0
15 5 3 3 44
9.8 11.6 1.0 1.7 37.5
10.0 10.0 1.0 1.5 40.0
28 10 7 - 91
15.9 9.2 1.4 - 45.7
12.5 10.0 1.0 - 45.0
14 1 4 2 75
16.1 12.0 1.2 1.2 46.0
15.0 12.0 1.2 1.2 45.0
8 2 2 2 39
15.0 15.0 1.0 2.0 45.3
15.0 15.0 1.0 2.0 50.0
26 7 - 3 148
12.3 9.4 - 2.0 47.0
11.0 10.0 - 2.0 47.5
13 12 23 6 156
12.5 10.5 2.0 1.4 49.3
10.0 10.0 2.0 1.3 50.0
361 226 38 18 1123
14.4 10.8 1.4 1.7 37.1
15.0 10.0 1.0 2.0 40.0
222 133 18 6 560
14.4 10.6 1.3 1.9 34.5
15.0 10.0 1.0 2.0 30.0
2 7 - ■ _ 37
30.0 11.7 - — 36.2




PUNISHMENTS ANO COURT» 1986
TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS VARKAUS TÖRK. VARKAUS NÄPISTYS RYÖSTÖ LIÉVÏ PETOS YKSIT. ASIAK. MOOTT.AJON.LUVAT.
GROVT RATTFYLLERI STÖLO GROV STÖLD SNATTERI RÂN LINDRIG BE- VÄÄRENT.-FÖR- KÄYTT.OTTO-OLOVL.
AGGRAVATED DRUNKEN ÏHEFT 'AGGRAVATED ' PETTY THEFT ROBBERY ORÄGERI FALSK.AV ENSK T1LLGR•AV MOTORF.
DRIVING THEFT PETTY FRAUD HANDL.-FALSIF UNAUTHORIZED USE
OF PR. DOCUM. OF A HOT. VEHICLE
RL 23:2 RL 28:1.1 RL 28:2,1 RL 28:3,1 RL 31J1,1 RL 36:1 A» 1 RL 36:S RL 38:6A, 2
EHOOT. EHDOLL VARS. EHDOT. EHDOLL VARS. EHOOT. EHDOLL VARS. RANG. EHDOT. EHDOLL VARS. RANG. EHOOT. EHOOLL EHDOT. EHOOLL
VANK. VANK. SAKKO VANK. VANK. SAKKO VANK. VANK. SAKKO MÄÄR. VANK. VANK. SAKKO HÄÄR. VANK. VANK. VANK. VANK.
OVILLK. VILLK. RÄTTEG OVILLK VILLK. RÄTTEG OVILLK VILLK. RÄTTEG STRAFF OVILLK VILLK. RÄTTEG STRAFF OVILLK VILLK. OVILLK VILLK.
FANG. FÄNG. 8ÖTER FÄNG. FÄNG. 8ÖTER FÄNG. FÄNG. 8ÖTER ORDER FÄNG. FÄNG. 8ÖTER ORDER FÄNG. FÄNG. FÄNG. FÄNG.
UNCOND. CQNDIT•TRIAL UNCONO CONDIT TRIAL UNCOND CONDIT TRIAL PENAL­ UNCOND CONDIT TRI AL PENAL­ UNCOND CONDIT UNCONO CON01T
PRISON PRISON FINES PRISON PRISON FINES PRISON PRISON FINES TY ORD PRISON PRISON FINES TY ORO PRISON PRISON PRISON PRISON
3533 7117 430 6650 5053 5148 891 396 5492 14790 304 150 984 1071 924 573 1903 2367
3.0 2.2 60.7 2.7 2.0 26.4 10.3 6.8 14.2 10.1 10.2 6.5 15.2 9.6 8.6 6.8 3.8 2.6
3.0 2.0 65.0 2.0 2.0 30.0 9.0 7.0 12.0 10.0 9.0 6.8 15.0 10.0* 8.0 7.0 4.0 2.0
1358 2481 165 34 73 2221 2365 433 165 2773 11016 213 89 579 706 675 334 1006 970
3.0 2.2 62.3 2.7 2.0 29.8 10.6 6.7 14.5 10.1 10.1 7.3 15.3 9.6 8.8 7.0 3.8 2.7
3.0 2.0 70.0 2.0 2.0 30.0 9.0 7.0 15.0 10.0 9.0 7.0 15.0 10.0 8.0 7.0 4.0 2.5
2175 4636 265 3177 2832 2783 458 231 2719 3774 91 61 405 365 249 239 897 1397
3.1 2.2 59.7 2.8 2.0 27.3 10.0 6.8 14.0 10.0 10.5 5.3 15.1 9.7 8.3 6.4 3.9 2.6
3.0 2.0 6S.0 2.3 2.0 25.0 9.0 7.0 10.0 10.0 9.0 5.0 15.0 10.0 8.0 7.0 3.5 2.0
758 1661 80 1742 1140 1159 336 109 763 5877 123 71 203' 522 418 231 576 844
3.1 2.1 62.3 2.9 2.2 29.0 10.7 6.8 16.0 10.4 10.6 6.8 15.3 9.6 9.3 7.3 4.2 2.8
3.0 2.0 70.0 3.0 2.0 30.0 9.0 7.0 15.0 10.0 10.0 6.3 15.0 10.0 8.0 7.0 4.0 2.5
3 17 695 26 1011 505 489 177 45 407 4830 97 46 137 451 349 165 300 311
3.0 2.2 63.3 2.9 2.4 31.6 11.7 • 7.6 16.5 10.6 10.4 7.9 14.8 9.6 9.6 - 7.7 4.3 3.2
3.0 2.0 70.0 3.0 2.0 04 o t o ' 10.0 7.0 15.0 8.0 10.0 7;0 15.0 10.0 8.0 7.0 4.0 3.0
6 18 3 23 16 12 5 _ 7 26 5 - - - 1 - 10 6
4.2 2.5 76.7 4.5 3.1 34.2 8. 6 - 22-9 9.2 11.0 - - — ' 8.0 - 4.5 2.5
3.5 2.0 80.0 4.0 3.0 40.0 9.0 - 20.0 10.0 11.0 - - - 8.0 - 5.0 3.0
286 636 20 971 4 87 448 166 43 • 380 4739 88 45 127 450 346 164 285 297
2.9 2.2 59.8 2.9 2.4 31.4 11.9 ‘7.6 16.4 10.6 10.5 7.9 14.6 9.6 9.6 7.7 4.3 3.2
3.0 2.0 70.0 3.0 2.0 30.0 10.5 7.0 15.0 8.0 10.0 7.0 12.0 10.0 8.0 7.0 4.0 3.0
25 41 3 17 2 29 6 2 ' - 20 65 4 1 10 1« 2 ‘ 1 5 8
3.5 1.9 73.3 2.1 2.0 32.3 8.3 8.5 15.3 9.4 8.0 7.0 17.7 15.0- 11.0 8.0 4.6 1.8
3.5 2.0 70.0 2.0 2.0 30.0 9.0 8.5 15.0 10.0 8.0 7.0 20.0 15.0 11.0 8.0 5.0 1.8
441 966 54 731 635 670 159 64 *356 1047 26 25 66 71 69 66 276 533
3.1 2.1 61.8 3.0 2.0 27.1 9.5 6.3 15.5 9.8 11.3 4.9 16.4 9.6 7.9 6.2 4.2 2.7
3.0 2.0 65.0 2.5 2.0 25.0 8.0 7.0 15.0 10.0 9.0 4.0 15.0 10.0* 7.5 7.0 4.0 2.0
63 177 12 231 127 135 66 23 93 202 3 3 20 16 22 15 86 176
3.0 2.0 62.5 2.5 2.2 26.8 8.6 6.1 14.9 9.5 6.3 4.8 17.S 9.3 •7.4 4.5 3.0 2.6
2.5 2.0 65.0 2.0 2.0 25.0 • 8.0 6.5 15.0 10.0 7.0 6.0 15.0 10.0 7.0 4.0 2.2 2.0
92 172 11 158 130 186 17 13 98 268 10 15 9 5 23 9 56 158
2.9 2.0 65.9 3.4 2.4 25.2 11.2 5.8 13.4 9.9 11.1 4.4 16.3 7.6 9.2 7.8 4.1 2.7
3.0 2.0 70.0 3.0 2.0 20.0 10.0 7.0 10.0 10.0 7.5 4.0 15.0 6.0 8.0 8.0 3.5 2.5
47 88 6 41 ’ 32 62 11 3 20 132 2 2 2 17 4 8 14 28
3.4 2.4 61.7 2.6 1.8 28.2 7.8 6.3 11.5 9.9 11.0 4.0 10.0 9.9 7.3 5.1 4.3 2.4
3.0 2. S 65.0 2.0 1.5 30.0 7.0 6.0 10.0 10.0 11.0 4.0 10.0 10.0 7.5 6.0 3.8 2.0
20 44 4 19 41 67 1 - 7 32 - - 1 4 2 2 6 9
2.8 2.3 70.0 1.8 1 .2 13.2 12.0 - 8.6 7.9 - - 5.0 7.5 4.5 4.0 4.6 3.9
2.3 2.0 70.0 2.0 1.0 10.0 12.0 - 10.0 7.0 - - 5.0 7.5 4.5 4.0 4.5 3.0
62 128 5 76 55 50 4 9 26 118 5 2 10 8 3 9 22 27
3.6 2.1 70.4 3.4 1.9 33.7 12.0 6.5 17.8 9.7 11.0 5.7 19.0 10.0 8.7 8.3 5.3 3.0
3.0 2.0 70.0 3.5 1.0 30.0 12.5 7 . 0 15.0 10.0 10.0 5.7 20.0 10.0 9.0 8.0 4.5 2.0
19 62 1 30 59 72 1 4 30 3 6 - 1 4 2 3 2 7 27
2.7 2.1 45.0 2.4 1 .9 31.5 10.0 6.9 16.4 11.7 - 5.0 17.5 12.5 8.0 2.0 2.9 2.8
2.5 2.0 45.0 2.3 2.0 30.0 10.0 6.8 15.0 10.0 - 5.0 17.5 12.5 8.0 2.0 2.0 2.3
10 40 6 25 13 25 20 - 20 8 2 1 - 1 - - 13 12
2.9 2.2 67.5 3.6 2.1 35.8 8.9 - 18.5 11.9 18.0 14.0 - 10.0 ' — - 5.2 2.3
'3.0 2.0 67.5 3.0 2.0 30.0 7.0 - 19.0 10.0 18.0 1 4.0 - 10.0 - - 5.0 1.3
53 112 6 65 98 47 4 7 19 75 3 1 12 4 2L * 3 15 '37
2.9 2.0 54.2 2.6 1.9 * 34.3 8.8 4.9 21.3 9.7 13.5 3.0 15.4 10.0 4.8 7.3 3.4 2.6
2.5 2.0 55.0 2.0 1.5 30.0 8.0 4.0 20.0 10.0 16.0 3.0 15.0 10.0 4.8 8.0 3.0 2.0
75 143 3 86 80 26 35 5 43 176 1 - 8 14 10 18 57 59
3.2 2.1 28.3 3.7 2.3 29.8 11.1 9.4 18.6 9.6 10.0 - 14.4 10.2 6.9 - 6.9 5.9 2.4
3.0 2.0 20.0 3.8 2.0 30.0 10.0 10.0 20.0 10.0 10.0 “ 10.0 10.0 8.0 7.0 5.5 2.0
507 985 84 1014 1004 1082 61 56 1541 2281 37 11 140 91 85 58 232 376
3.0 2.2 64.4 2.5 1.7 28.6 9.3 7.2 14.3 9.4 8.4 5.7 16.9 9.6 7.7 6-8 3.4 2.3
3.0 2.0 70.0 2.0 1.5 30.0 9.0 *7.0 15.0 10.0 7.0 6.0 15.0 10.0 7.0 7.0 3.0 2.0
2 44 397 55 595 S26 670 41 22 894 1859 25 7 98 57 58 37 168 203
2.8 2.2 66.7 2.6 1.7 29.9 9.6 6.0 14.1 9.3 6.8 6.9 * 17.1 9.4 7.6 6.6 3.6 2.4
3.0 2.0 70.0 2.5 1.5 30.0 9.0 6.0 15.0 8.0 7.0 7.0 15.0 10.0 7.0 7.0 3.7 2.0
12 13 14 33 22 29 _ - 5 13 - - - 1 - - - S
3.4 2.2 70.4 1.4 1.5 46.0 - - 20.0 12.9 - - - 20.0 - - - 3.2
3.0 2.0 70.0 1.0 1.0 40.0 - - 20.0 10.0 “ - - 20.0 “ “ “ 3.0
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13. (JATK. - FORTS. - CONT.)
lääni JA TUOMIOISTUIN SEKA RANGAIS 
TUSTEN LUKUMÄÄRÄ INI, KESKIARVO 
(XI JA MEDIAANI (Ml 
LAN OCH OQHSTOL SAMI ANIAL STRAFF 
(N), STRAFFMEOELTAL (X) OCH 
-MEDIAN (M)
PROVINCE, D2STRIC COURT ANO NUM- 
ÖER QF_P£NALTIE$ (N), PENALTY- 






- -  L ANQSKAPET
TUOMIOKUNTA - DOMSAGA - CIRCUIT
RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVUR&TTER
LAHTI - LAHTI S
VÄKIVALTA VIR- PAHOINPITELY 
KAM.VAST.- VALO MISSHANOEL 
MOT TJANSTEMAN- ASSAULT 
ASSAULT AG. A 
STATE OFFICIAL 
RL 16:1 RL 21:5,1
lievä pahoinpi- rattijuopumus
TELY - LIN0RIG RATTFYLLERI 
MISSHANOEL ORUNKEN DRIVING
PETTY ASSAULT
RL 21:7 RL 23:1
EHDOTON EH OO LL . EHDOTON EH OO LL . V A R S I N . V A R S I N . RANG. E H DO TON .EH O O LL . V A R S .
VANKEUS VANKEUS VANKEUS VANKEUS SAKKO SAKKO m ä ä r ä y s VANKEUS VANKEUS SAKKO
0 V 1 L L K . V I L L K . O V I L L K . V I L L K . R A T T E G . R A TT EG . S T R A F F - O V I L L K . V I L L K . RATTEG .
F Ä N G E L . F A N G E L . F A N G E L . F A N G E L . BÖTER BÖTER QROER F A N G E L . F A N G E L . BÖTER
UNCONO. C O N O IT • UNCONO. C O N O IT . T R I A L T R I A L PEN ALTY UNCONO. C O N O I T . T R I A L
PRISON PRISON PR ISO N PR ISO N F I N E S F I N E S OROER P R IS O N P R IS O N F I N E S
a 5 5 23 42 83 27 4 7 1 143
X 4 . 0 3 . 3 2 . 7 2 . 2 3 7 . 3 1 7 . 8 1 0 . 5 1 . 4 1 . S 3 7 . 0
M 4 . 0 3 .5 2 . 5 2 . 0 3 5 . 0 1 5 . 0 . 1 0 . 0 1 . 0 1 . 5 4 0 . 0
ä 11 4 12 21 38 29 22 2 - 36
X 4 . 5 2 . 5 3 . 2 1 . 6 2 1 . 9 1 1 . 0 1 0 . 2 2 . 0 — . 3 9 . 1
M 4 . 0 2 . 5 2 . 0 1 . 5 2 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 2 . 0 - 4 0 . 0
ä 13 10 61 4 S 286 149 89 6 4 3 0 4
X 4 . 2 3 . 4 2 . 0 2 . 2 2 9 . 9 1 4 . 7 1 0 . 4 1 . 1 2 . 0 3 3 . 0
M 4 . 0 3 . 2 2 . 0 2 . 0 3 0 . 0 1 5 . 0 1 0 . 0 1 . 0 2 . 0 3 0 . 0
a 1 2 1 7 41 15 11 3 1 40
X 4 . 0 2 .5 2 . 0 1 . 7 3 0 . 4 1 0 . S 1 1 . 5 1 . 3 2 . 0 3 2 . 2
M 4 . 0 2 .5 2 . 0 2 . 0 3 0 . 0 1 0 . 0 1 2 . 0 1 . 0 2 . 0 3 0 . 0
u 9 29 23 48 301 139 93 20 12 563
X 3 . 2 3 . 9 2 . 7 2 . 7 2 6 . 7 1 4 . 3 1 1 . 2 1 . 5 1 . 5 3 9 . 6
M 4*0 4 . 0 2 . 0 2 . 3 2 5 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 . 5 2 . 0 4 0 . 0
n 2 2 2 4 25 7 1 53
X 2 . 3 4 . 0 3 . 5 1 . 8 3 0 . 5 1 0 . 6 - 0 . 7 - 3 4 . 0
M 2 . 8 4 . 0 3 . 5 2 . 0 3 0 . 0 1 0 . 0 - 0 . 7 - 3 5 . 0tt - - 2 5 31 22 32 4 3 48
X - - 6 . 0 2 . 0 2 8 . 2 1 7 . 7 1 1 . 9 1 . 5 1 . 3 4 0 . 3
M - - 6 . 0 2 . 0 3 0 . 0 1 7 . 3 1 2 . 0 1 . 5 1 . 0 4 0 . 0ti - 2 3 3 29 4 22 2 2 93
X - 3 . 5 2 . 3 • 3 . 7 3 2 . 9 1 3 . 3 1 2 . 0 1 . 3 1 . 3 4 2 . 3
M - 3 .5 3 . 0 3 . 0 2 5 . 0 1 2 . 5 1 2 . 0 1 . 3 1 . 3 4 0 . 0
M 1 - 5 5 45 38 7 S - 63
X 2 . 0 - 1 . 8 2 . 6 2 0 . 7 1 2 . 5 8 . 3 1 . 4 - 4 7 . 0
M 2 . 0 - 1 . 0 3 . 0 2 0 . 0 1 0 . 0 6 . 0 1 . 0 - 5 0 . 0
U 2 2 - 2 25 10 6 2 1 46
X 4 . 0 3 . 0 - 2 . 5 2 4 . 8 1 6 . 0 1 1 . 7 1 . 5 2 . 0 3 7 . 7
M 4 . 0 3 . 0 - 2 . 5 2 0 . 0 1 5 . 0 1 1 . 0 1 . 5 2 . 0 4 0 . 0
tt 2 5 1 7 27 12 1 2 — 41
X 4 . 0 4 . 0 1 . 0 4 . 3 2 2 . 8 8 . 3 8 . 0 1 . 3 - 2 0 . 2
M 4 . 0 4 . 0 1 . 0 4 . 5 2 0 . 0 7 .5 8 . 0 1 . 3 - 3 0 . 0
a - 3 6 13 55 24 18 2 5 78
X - 4 . 3 2 . 0 2 . 4 2 4 . 5 1 7 . 2 9 . 9 2 . 5 1 . 6 4 3 . 0
M - 4 . 0 1 . 5 2 . 0 2 0 . 0 1 5 . 0 1 0 . 0 2 . 5 2 . 0 4 7 . 5
t i - 5 - 6 23 5 2 - - 36
X - 4 . 2 - 2 . 2 2 7 . 0 1 7 . 0 1 2 . 0 - - 4 5 . 8
M - 3 . 5 - 2 . 0 3 0 . 0 2 0 . 0 1 2 . 0 - - 4 0 . 0
t i - 7 1 3 15 1 - 2 1 54
X - 4 . 0 5 . 0 3 . 0 3 1 . 0 1 0 . 0 - 1 . 8 1 . 0 3 2 . 2
M - 4 . 0 5 . 0 3 . 0 3 0 . 0 1 0 . 0 -  • 1 . 6 1 . 0 3 0 . 0
ti 2 3 3 - 26 16 5 - - 49
X 2 . 8 3 . 7 2 . 7 - 3 2 . 7 1 4 . 3 1 0 . 4 - - 3 9 . 0
M 2 . 8 3 . 5 2 . 0 3 0 . 0 1 5 . 0 1 0 . 0
'
4 0 . 0
t i 6 2 7 33 . 10 6 3 5 • 54
X - 3 . 5 2 . 8 1 . 8 3 4 . 7 1 4 . 2 1 0 . 0 0 . 8 1 . 1 4 5 . 6
M
ti _




6 2 7 33 10 6 3 5 54
X - 3 . 5 2 . 8 1 . 8 3 4 . 7 1 4 . 2 1 0 . 0 0 . 8 1 . 1 4 5 . 6
M - 3 . 3 2 . 8 1 . 7 3 0 . 0 1 1 . 0 1 0 . 0 0 . 8 0 . 8 4 5 . 0
ti 6 2 7 33 10 6 3 5 54
X - 3 . 5 2 . 8 1 . 8 3 4 . 7 1 4 . 2 1 0 . 0 0 . 8 1 . 1 4 5 . 6
M 3 . 3 2 . 8 1 . 7 3 0 . 0 1 1 . 0 1 0 . 0 0 . 8 0 . 8 4 5 . 0
t i 40 46 107 129 699 321 386 51 16 1095
X 4 . 3 3 . 7 2 . 5 2 . 4 2 8 . 6 1 4 . 5 1 0 . 8 1 . 6 1 . 7 3 9 . 7
M 4 . 0 3 . 6 2 . 0 2 . 0 3 0 . 0 1 5 . 0 1 0 . 0 1 . 5 1 . 5 4 0 . 0
H 24 15 59 57 373 200 3 33 34 9 5 3 9
X 4 . 0 3 . 4 2 . 3 2 . 0 2 7 . 5 1 4 . 0 1 0 . 8 1 . 6 1 . 7 3 3 . 9
M 4 . 0 3 . 5 2 . 0 2 . 0 2 5 . 0 1 5 . 0 1 2 . 0 1 . 5 1 . 5 3 0 . 0
ti 4 2 1 13 67 27 17 1 1 75
X 4 . 0 3 . 8 1 . 5 1 . 9 3 2 . 5 1 6 .  S 1 0 . 5 1 . 0 2 . 0 4 0 . 1
M 3 . 8 3 . 8 1 . 5 1 . 5 3 0 . 0 1 5 . 0 1 2 . 0 1 . 0 2 . 0 4 0 . 0ti 11 6 20 12 173 91 29 12 6 208
X 4 . 3 3 . 4 2 . 3 2 . 0 2 7 . 1 1 4 . 8 1 0 . 2 1 . 2 1 . 8 3 4 . 1




TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS VARKAUS 
GROVT RATTFYLLERI STÖLO
AGGRAVATED DRUNKEN THEFT
TÜRK« VARKAUS NÄPISTYS 
GROV STÖLD SNATTERI
AGGRAVATED PETTY THEFT
RYÖSTÖ LIEVÄ PETOS YKSIT. ASIAK. MOOTT.AJON.LUVAT. 
RÄN LINDRIG BE- VÄÄRENT.-FÖR- KÄYTT.OTTO-OLOVL. 

































OF A MOT. VEHICLE 
RL 38:6A,2
EHDOT. EHOOLL
VANK. VANK. SAKKO VANK. VANK. SAKKO VANK. VANK. SAKKO MÄÄR. VANK. VANK. SAKKO MXKR. VANK. VANK. VANK. VANK.
OVILLK. VILLK. RÄTTEG OVILLK VILLK. RÄTTEG OVILLK VILLK. RÄTTEG STRAFF OVILLK VILLK. RÄTTEG STRAFF OVILLK VILLK. OVILLK VILLK.
FANG. FÄNG. 8ÖTER FÄNG. FÄNG. BÖTER FÄNG. FÄNG. BÖTER ORDER FÄNG. FÄNG. BÖTER ORDER FÄNG. FÄNG. FÄNG. FXNG.
UNCO NO. CONOIT•TRIAL UNCOND CONOIT TRIAL UNCONO CONDIT TRIAL PENAL­ UNCOND CONDIT TRIAL PENAL­ UNCONO CONDIT UNCONO CONOIT
PRISON PRISON FINES PRISON PRISON FINES PRISON PRISON FINES TY ORD PRISON PRISON FINES TY ORD PRISON PRISON PRISON PRISON
46 113 5 162 168 150 7 5 217 467 8 5 21 11 16 16 35 44
2.6 2.3 58.0 2.8 1.8 26.4 9.6 5.8 14.2 9.4 6.1 6.6 20.2 11.2 7.8 6.3 3.5 2.5
2.0 2.0 60.0 3.0 1 .5 25.0 10.0 5.0 15.0 10.0 6.8 6.0 20.0 10.0 8.0 7.0 3.0 2.0
12 57 2 45 37 32 2 - 27 131 4 - 5 6 2 4 13 14
2.8 2.0 63.5 3.1 1.9 26.7 9.0 - 12.8 7-5 15.0 - 19.0 9.3 8.5 6.4 4.1 2.1
2.8 2.0 63.5 3.0 2.0 30.0 9.0 - 10.0 5.0 15.0 - 20.0 10.0 8.5 7.3 3.0 2.0
158 180 30 332 282 440 28 16 570 1171 13 2 64 37 40 17 117 133
2.8 2.1 68.9 2.6 1.7 30.1 9.8 6.0 14.6 9.4 8.6 7.5 16.5 8.5 7.4 6.9 3.6 2.4
3.0 2.0 70.0 2.0 1.3 30.0 9.0 6.5 15.0 . 8.0 7.0 7.5 15.0 10.0 7.0 7.0 4.0 2.0
16 34 4 23 17 19 4 1 7S 57 - - 8 2 - - 3 7
3.0 2.4 50.0 3*1 2.6 31.6 8.0 6.0 10.6 10.3 - - 12.5 12.0 - - 5.3 2.1
3.0 2.0 55.0 3.0 3.0 30.0 7.5 6.0 10.0 10.0 “ - 10.0 12.0 ~ “ 5.0 2.0
263 588 29 419 476 412 20 34 647 422 12 4 42 34 27 21 64 173
3.1 2.2 59.9 2.2 1.7 26.5 8.6 7.9 14.5 9.7 7.3 3.8 16.3 9.8 8.0 7.2 2.8 2.1
3.0 2.0 70.0 2.0 1.5 25.0 8. 0 7.5 12.0 10.0 8.0 3.5 15.0 10.0 8.0 7.0 2.5 2.0
17 S3 1 25 45 48 2 9 86 6 2 _ 4 - 5 4 8 10
3.2 2.0 35.0 2.6 2.2 24.2 10.5 8.9 11.7 7.5 7.0 - 7.0 - 7.8 8.0 2.3 1.8
3.0 2.0 35.0 2.0 2.0 25.0 10.5 9.0 10.0 9.0 7.0 6.5 - 8.0 6.5 2.0 1.7
32 54 8 30 44 53 - 3 113 88 - - 1 6 5 3 1 51
3.1 2.5 62.5 1.7 1.7 27.5 - 5.0 15.9 10.3 - - 20.0 11.8 8.0 7.0 2.0 2.0
3.0 3.0 65.0 1.3 1.4 30.0 - 4.0 15.0 10.0 - - 20.0 12.0 7.0 8.0 2.0 1.5
47 98 6 37 66 26 1 1 44 28 - 1 8 - 1 3 7 12
3.1 2.1 71.7 2.7 1.3 35.4 8.0 7.0 19.5 9.9 - 2.0 21.9 - 8.0 7.0 3.0 2.6
3.0 2.0 70.0 3.0 1.0 40.0 8.0 7.0 22.5 10.0 - 2.0 20.0 - 8.0 7.0 3.0 3.0
29 58 2 60 SO 33 8 6 96 42 4 2 5 5 1 4 16 6
3.4 2.1 38.5 2.4 1.7 26.7 8.3 8.5 12.9 9.6 5.5 3.5 15.6 8.4 7.0 5.8 2.5 2.2
3.0 2.0 38.5 2.0 1.5 25.0 8.0 10.0 10.0 10.0 5.0 3.5 18.0 10.0 7.0 6.0 2.5 2.0
33 47 8 29 23 2 - 31 18 - 1 1 15 4 - 4 11
3.3 2.1 - 4.1 2.6 22.0 11.0 - 9.9 9.8 - 6.0 10.0 9.5 7.5 - 6.0 2.3
3.0 2.0 - 4.5 2.0 20.0 11.0 - 10.0 10.0 - 6.0 10.0 10.0 7.5 - 6.0 3.0
14 53 2 57 S3 37 1 5 21 7 - - 3 -■ - 2 10 17
3.4 2.0 52.5 2.1 1.7 27.6 8.0 7.2 12.3 8.9 - - 11.0 - - 6.5 3.4 1.8
3.0 2.0 52.5 2.0 1.7 30.0 8.0 7.0 10.0 10.0 - - 10.0 - - 6.5 3.8 1.0
30 82 5 92 51 85 1 2 113 166 - - 13 6 2 2 . 10 40
2.8 2.1 60.0 1.7 1.8 29.0 9.0 7.0 18.3 9.0 - - 15.0 8.8 7.0 7.0 2.1 2.3
3.0 2.0 70.0 1.5 2.0 30.0 9.0 7.0 20.0 10.0 - - 15.0 10.0 7.0 7.0 2.0 2.0
24 39 1 78 95 47 5 8 84 25 ,6 - 3 - 3 1 - 4
3.1 2.1 60.0 2.5 1.4 22.3 7.6 8.4 14.4 10.7 8.7 - 33.3 - 8.7 12.0 - 2.3
3.0 2.0 60.0 2.0 1.0 20.0 7.0 8.0 10.0 10.0 8.5 - 30.0 •- 8.0 12.0 - 2.0
12 48 1 14 32 20 - - 17 16 - - 2 2 3 1 5 6
3.2 2.1 30.0 3.0 1.5 22.0 - - 13.1 12.5 - - 10.0 12.5 10.3 7.0 1.6 1.9
3.0 2.0 30.0 3.0 1.5 25.0 - - 10.0 10.0 - - 10.0 12.5 9.0 7.0 1.0 2.0
25 56 3 18 13 40 - - 42 26 - - 2 - 3 1 3 16
2.8 2.6 66.7 1.9 2.2 25.8 - - 9.7 10.8 - - 12.5 - 7.0 8.0 3.2 2.4
3.0 3.0 80.0 2.0 2.0 28.0
‘
10.0 10.0 12.5 7.0 8.0 3.5 2.0
4 28 5 11 11 25 7 14 . __ 6 3 _ 2 4
1.8 2.3 77.0 2.8 1.8 35.8 - - 22.0 10.0 - - 14.2 9.0 - - 3.5 2.7














1.8 2.3 77.0 2.8 1.8 35.8 - - 22.0 10.0 - - 14.2 9.0 - - 3.5 2.7
1.8 2.0 80.0 2.7 2.0 30.0 - - 20.0 10.0 - “ 10.0 10.0 “ ” 3.5 2.5
4 28 5 11 11 25 _ _ 7 14 - - 6 3 - - 2 4
1.8 2.3 77.0 2.8 1.8 35.8 - - 22.0 10.0 - - 14.2 9.0 - - 3.5 2-7
1.8 2.0 80.0 2.7 2.0 30.0 “ - 20.0 10.0 - — 10.0 10.0. 3.S 2.5
S06 1002 49 906 767 649 102 64 645 1825 42 11 1 96 86 98 55 289 274
3.0 2.2 56.9 2.7 1.9 23.7 10. 1 6.5 14.5 11.1 9.4 6.6 13.7 10.0 8.3 6.4 3.6 2.7
3.0 2.0 65.0 2.0 2.0 30.0 9.0 7.0 15.0 10.0 7.5 7.0 10.0 10.0 8.0 7.0 3.7 2.5
242 441 20 448 260 369 59 29 352 1358 35 10 1 21 36 64 29 176 135
2.9 2.2 S2.3 2.4 1.9 28.5 9.1 6.9 13.6 11.4 8.6 6.6 14.8 11.1 7.8 6.4 3.8 2.7
3.0 2.0 60.0 2.0 2.0 25.0 8.0 7.0 12.0 10.0 7.0 7.0 15.0 10.0 8.0 7.0 3.5 2.5
27 61 1 31 46 24 _ 1 45 83 1 8 13 5 4 16 15
2.6 2.1 50.0 3.1 1.4 46.5 - 8.0 19.7 16.6 - 9.0 27.5 15.6 7.2 7.0 3.8 2.8
3.0 2.0 50.0 3.0 1.0 40.0 - 8.0 20.0 15.0 - 9.0 25.0 15.0 9.0 7.5 3.8 3.0
106 198 5 112 79 180 16 9 119 549 13 8 66 16 25 15 37 45
2.9 2.1 35.0 2.8 2.2 30.3 9.9 7.6 14.0 13.0 8.0 6.9 13.3 6.2 8.3 5.8 4.4 2.7
3.0 2.0 30.0 2.3 2.0 30.0 . 9.5 7.0 15.0 10.0 7.0 7.0 15.0 8.0 8.0 6.5 4.0 2.0
106
1 3 .  ( 3 A T K .  -  F O R T S .  -  C O N T . )
LÄÄNI JA TUOMIOISTUIN SEKÄ RANGAIS­
TUSTEN LUKUMÄÄRÄ (NJ• KESKIARVO 
(XI JA MEDIAANI (M)
LÄN OCH DUMSTOL SANT ANIAL STRAFF 
(N), STRAFFMEOELTAL (Xl OCH 
-MEDIAN (Ml
PROVINCE* DISTRIC COURT ANO NUM- 
ÖER OF.PENALTIES INI» PENALTY- 
MEAN (X) ANO -MEDIAN (M)
TUOMIOKUNNAT
RAASTUVANOIKEUDET 





VÄKIVALTA VIR- PAHOINPITELY 
KAM.VAST.- VALO MISSHANOEL 
MOT TJÄNSTEMAN- ASSAULT 
ASSAULT AG. A 
STATE OFFICIAL
LIEVÄ PAHOINPI- RATTIJUOPUMUS 
TELY - LINORIG RATTFYLLERI 
MISSHANOEL DRUNKEN 0RIV1NG
PETTY ASSAULT
RL 16:1 RL 21: 5«1 RL 21*7 RL 23:1
EHDOTON EHOOLL. EHOOTON EHOOLL. VARSIN. VARSIN. RANG. EHDOTON. EHOOLL. VARS.
VANKEUS VANKEUS VANKEUS VANKEUS SAKKO SAKKO MÄÄRÄYS VANKEUS VANKEUS SAKKO
OVILLK. VILLK. OVILLK. VILLK. RÄTTEG. RÄTTEG. STRAFF- OVILLK. VILLK. RÄTTEG«
FÄNGEL• FÄNGEL. FÄNGEL. FÄNGEL. BÖT6R BÖTER ORDER FÄNGEL. FÄNGEL. 8ÖTER
UNCONO. CONOIT• UNCONO. CONOIT. TRIAL TRIAL PENALTY UNCONO. CONOIT. TRIAL
PRISON PRISON PRISON PRISON FINES FINES ORDER PRISON PRISON FINES
ti 9 7 38 32 133 82 287 21 2 256
X 3.7 3.2 2.3 2.1 25.6 12.3 10.8 1.8 1.3 32.0
M 4.0 3.5 2.0 2.0 25.0 10.0 12.0 1.5 1.3 30.0
u 16 31 48 72 326 121 S3 17 7 556
X 4.8 3.8 2.7 2.6 29.9 15.4 11.0 1.5 1.6 45.2
M 4.0 4.0 2.0 2.0 30.0 15.0 10.0 1.5 1.5 40.0
ti _ 2 1 7 19 8 • 3 1 36
X - 4.0 2.0 1.5 30.0 15.4 - 1.2 3.0 45.7
M - 4.0 2.0 1.0 30.0 15.0 - 1.0 3.0 40.0
N 1 1 13 16 66 25 3 6 4 105
X 4.0 4.0 2.1 3.0 29.6 15.0 11.3 1.4 1.6 49.0
M 4.0 4.0 1.5 2.0 30.0 15.0 12.0 1.3 1.5 50.0
a 3 13 4 11 63 14 28 - - 92
X 4.8 3.7 4.5 3.0 33.6 14.3 10.5 - - 50.1
M 5.0 4.0 4.0 3.0 30.0 15.0 10.0 - - 50.0
N 2 7 6 6 60 21 7 - 1 110
X 3.7 3.9 2.0 1.6 27.3 16.3 13.7 - 1.0 37.0
M 3.7 3.5 2.0 1.5 27.5 10.0 12.0 - 1.0 35.0ti 2 5 7 13 23 19 5 4 - 77
X 4.5 3.4 2.1 2.2 28.3 14.1 10.6 1.7 - 43.4
M 4.5 3.5 2.0 2.0 25.0 15.0 9.0 1.8 • • - 40.0
ti 4 - 11 9 40 9 2 2 - 84
X 4.8 - 3.1 3.3 31.8 18.1 11.0 2.5 45.4
M 4.5 - 3.0 3.0 30.0 15.0 11.0 2.5 - 50.0
a 4 3 6 10 55 25 8 2 1 52
X 5.8 4.6 3.7 2.7 28.1 15.6 10.3 1.3 1.0 48.7
M 4.8 3.7 2.0 2.5 30.0 15.0 10.0 1.3 1.0 50.0
N 28 23 54 39 363 116 78 16 4 588
X 4.3 4.0 2.1 2.4 29.8 13.5 11.4 1.3 2.0 43.4
M 4.0 4.0 2.0 2.0 30.0 13.5 12.0 1.0 2.0 40.0
ti 11 8 42 28 160 57 33 8 1 217
X 3.9 4.1 1.9 2.1 28.8 13.5 9.6 1.2 3.0 41.2
M 4.0 4.0 2.0 2.0 25.0 15.0 10.0 1.0 3.0 40.0
ti 4- 1 15 5 9 1 4 _ _ 13
X, 3.5 4.0 1.5 1.4 36.7 20.0 9.5 - - 47.7
M 3.5 4.0 1.5 1.0 40.0 20.0 9.0 - - 50.0
ti - 3 6 13 12 66 17 18 6 1 89
X 4.7 4.1 2.0 2.3 31.1 15.0 11.1 1.3 3.0 44.2
M 5.0 4.5 2.0 2.0 30.0 10.0 11.0 1.0 3.0 40.0ti 4 1 14 11 85 39 11 2 - 115
X 3.6 4.0 2.2 2.2 26.2 12.7 7.4 1.0 - 38.0
M 3.8 4.0 2.0 2.0 25.0 15.0 6.0 1.0 - 40.0
ti 17 15 12 11 203 59 45 8 3 371
X 4.6 4.0 2.8 3.0 30.6 13.5 12.8 1.4 1-7 44.7
M 4.5 4.0 2.0 3.0 30.0 10.0 12.0 1.5 2.0 40.0
ti 2 1 _ 1 17 7 9 1 _ 61
X 5.0 4.0 - 4.0 31.5 10.7 10.7 2.0 - 4S.6
M 5.0 4.0 - 4.0 30.0 10.0 10.0 2.0 - 40.0
ti 3 4 4 5 72 15 12 - 1 86
X 3.4 3.6 3.3 2.0 34.5 17.7 12.9 - 2.0 44.9
M 3.7 3.5 3.0 2.0 32.5 15.0 12.0 - 2.0 45.0
ti 6 4 3 2 24 9 7 - 1 72
X 5.5 5.1 2.7 4.3 38.1 9.8 13.9 - 2.0 47.7
M 6.0 5.5 2.0 4.3 35.0 10.0 15.0 - 2.0 47.5
ti 4 6 1 1 21 12 3 1 1 42
X 4.6 3.5 3.0 2.0 26.8 14.2 13.0 1.5 1.0 44.8
M 5.0 3.5 3.0 2.0 25.0 12.5 12.0 1.5 1.0 40.0
ti 2 - 4 2 69 16 14 6 - 110
X 3.5 - 2.5 4.5 24.8 12.5 13.4 1.3 — 42.2
M 3.5 “ 2.0 4.5 20.0 10.0 * 13.5 ’ 1.3 “ 40.0
ti 6 18 49 23 206 48 58 12 5 400
X 4.3 3.9 2.7 2.4 27.6 12.9 10.6 1.5 1.7 35.2
M 4.5 4.0 2.0 2.0 30.0 10.0 10.0 1.3 1.5 35.0
ti _ 7 23 8 68 20 29 3 1 105
X - 4.1 2.4 2.4 28*4 14.6 10.7 1.3 1.0 34.0
M - 4.0 2.0 2.0 30.0 11.0 10.0 1.0 1.0 30.0
ti _ 2 8 1 39 4 10 3 1 60
X - 4.5 2.8 2.0 26.6 10.0 10.4 1.3 1.0 30.9
M - 4.5 2.0 2.0 30.0 10.0 11.0 1.0 1.0 30.0ti - 5 15 7 29 16 19 - - 45
X - 4.0 2.3 2.4 30.7 15.8 10.9 - - 38.2
M - 4.0 2.0 2.0 30.0 16.0 10.0 - - 40.0
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TÖRKEÄ IRATTIJUOPUMUS VARKAUS TORK. VARKAUS NÄPISTYS RYÖSTÖ L1EVA PETOS YKSIT. ASIAK. MOOTT.AJON.LUVAT.
GROVT RATTFYLLERI ST0LO GROV ST0LD SNATTERI RAN LINDRIG BE- VÄÄRENT.-FÖR- KÄYTT.OTTO-OLOVL.
AGGRAVATED ORUNKEN THEFT AGGRAVATED PETTY THEFT ROBBERY DRAGERI FALSK.AV ENSK T1LLGR.AV MOTORF.
DRIVING THEFT PETTY FRAUD HANDL.-FALSIF UNAUTHORIZED USE
OF PR. OOCUM. OF A MOT. VEHICLE
RL 23:2 RL 2 8:1>1 RL 28:2*1 RL 28:3,1 RL 31:1*1 RL 36:1A*1 RL 36:5 RL 38:6A*2
ÉHDDT. EHDOLL VARS. EHOOT• EHOOLL VARS. EHOUT. EHOOLL VARS. RANG. EHDOT. EHOOLL VARS. RANG. EHDOT. EHOOLL EHOOT. EHOOLL
VANK. VANK. SAKKO VANK. VANK. SAKKO VANK. VANK. SAKKO mAAr. VANK. VANK. SAKKO MAAR. VANK. VANK. VANK. VANK.
OVILLK. VILLK. RÄTTEG OVILLK VILLK. RATTEG OVILLK VILLK. RATTEG STRAFF OVILLK VILLK. RATTEG STRAFF OVILLK VILLK. OVILLK VILLK.
FANG. FANG. BÖTER fang. FANG. 0ÖTER FANG. FANG. 8ÖTER OROER FANG. FANG. 80TER ORDER FANG. FANG. fang. fang.
UNCO NO. CONDIT•TRIAL UNCONO CONDIT TRIAL UNCONO CONOIT TRIAL PENAL­ UNCONO CONDIT TRIAL PENAL­ UNCONO CONOIT UNCONO CONDIT
PRISON PRISON FINES PRISON PRISON FINES PRISON PR I SON FINES TY ORO PRISON PRISON FINES TY ORO PRISON PRISON PRISON PRISON
109 182 14 305 135 165 43 19 188 726 22 1 47 7 34 10 123 75
2.9 2.3 58.6 2.2 1.8 24.0 8. 8 6.6 11.9 9.5 9.0 2.0 14.6 9.6 7.4 7.0 3.6 2.7
3.0 2.0 70.0 2.0 1.5 20.0 8.0 7.0 10.0 10.0 7.5 2.0 10.0 10.0 7.5 7.5 3.3 3.0
264 561 29 458 507 280 43 35 293 467 7 1 75 50 34 26 113 139
3.2 2.2 60.2 2.9 2.0 28.8 11.4 6.2 15.5 10.2 13.6 7.0 11.9 9.3 9.3 6.5 3.9 2.6
3.0 2.0 65.0 3.0 2.0 30.0 10.0 7.0 15.0 10.0 14.0 7.0 10.0 10.0 8.5 7.0 4.0 2.5
23 41 4 22 152 12 2 3 54 12 _ - - 15 1 7 24
2.8 2.1 50.0 2.7 1.8 34.2 7.0 5.3 21.8 12.1 - - - 7.8 - 7.0 3.0 2.3
2.0 2.0 65.0 3.0 1.5 30.0 7.0 5.0 20.0 10.0 - - - 7.0 - 7.0 3.0 2.0
43 128 6 68 71 40 6 8 S3 33 - 5 12 2 5 16 17
3.2 2.3 74.2 3.4 2.0 29.4 9.5 5.1 14.1 9.6 ' - - 16.0 8.8 8.3 5.8 4.4 2.5
3.0 2.0 77.5 3.0 2.0 30.0 9.0 4.0 10.0 10.0 - - 20.0 10.0 8.3 6.0 5.0 2.5
40 105 3 32 29 34 2 9 10 137 3 - 39 9 2 4 5 17
3.6 2.0 60.0 3.8 2.4 25.2 10.5 8.0 14.5 9.6 20.0 - 10.8 9.6 7.5 7.5 5.6 2.9
3.8 2.0 60.0 3.5 3.0 22.5 10.5 8.0 10.0 10.0 20.0 - 8.0 10.0 7.5 7.0 6.0 3.0
24 119 6 80 73 52 6 3 52 108 2 1 5 6 5 4 22 31
2.9 2.3 48.3 3.0 2.1 31.6 10.8 7.0 15.3 10.S 7.0 7.0 18.0 11.7 7.2 5.0 4.2 3.0
2.5 2.0 50.0 3.0 2.0 30.0 11.0 7.0 15.0 10.0 7.0 7.0 , 15.0 10.0 7.0 5.0 4.0 3.0
33 75 2 80 69 43 3 2 33 35 - - 6 1 13 4 22 21
3.0 2.4 70.0 2.6 2.0 25.6 19.3 8.0 11.5 12.1 - - 11.7 15.0 10.3 7.5 3.7 2.8 ,
3.0 2.3 70.0 3.0 2.0 30.0 11.0 8.0 10.0 10.0 - - 10.0 15.0 9.0 . 7.5 3.0 2.0
51 48 3 93 42 55 20 9 58 79 1 - 5 3 11 5 15 10
3.3 2.3 65.0 2.8 2.4 27.2 11.7 5.1 12.2 9.4 14.0 - 18.6 10.0 9.8 7.0 3.6 3.7
3.0 2.0 65.0 2.0 2.0 20.0 11.0 5.0 10.0 10.0 14.0 - 15.0 10.0 10.0 7.0 3.0 3.7
50 45 5 83 71 44 4 1 33 63 1 - 15 4 1 3 26 19
3.0 2.3 59.0, 2.7 1.9 31.6 10.5 6.5 17.3 10.9 7.0 - 9.1 10.0 . 6.0 6.0 3.4 1.8
3.0 2.0 60.0 3.0 2.0 30.0 10.0 6.5 15.0 10.0 7.0 10.0 10.0 6. 0 7.0 2.4 1.5
249 565 36 482 420 391 42 36 296 839 19 6 50 90 * 50 * 28 180
t
218
2.9 2.1 6 2.2 2.4 2.0 29.5 10.4 6.0 12.5 9.9 13.2 5.0 14.8 10.1 7.4 5.7 3.6 2.2
3.0 2.0 70.0 2.0 1.5 30.0 10.0 6.0 10.0 10.0 11.0 5.0 15.0 10.0 7.5 7.0 3.5 2.0
92 176 19 316 2 30 160 27 13 146 483 10 3 28 35 42 13 110 106
2.6 1.9 64.2 2.3 1.8 30.2 11.0 5.0 12.4 9.3 10.3 5.0 14.3 10.5 7.3 4.7 3.4 2.0
2.8 2.0 70.0 2.0 1.5 30.0 10.0 4.0 10.0 10.0 10.5 5.0 15.0 10.0 7.3 7.0 3.0 1.5
14 19 _ 40 13 14 5 2 8 34 - - - 6 3 1 12 . 4
3.2 2.4 2.4 1.9 30.4 7.0 4.0 16.3 9.4 - - - 13.7 5.3 1.0 3.7 1.2
3.0 2.5 - 2.0 2.0 32.5 7.0 4.0 20.0 10.0 - - - 13.5 5.0 1.0 4.0 0.8
42 68 13 159 139 68 18 8 81 293 4 - 10 20 31 6 41 27
2.7 1.9 66.S 2.4 2.0 31.4 12.5 5.6 12.2 9.8 10.3 - 13.6 10.0 7.5 4.4 3.3 2.2
3.0 2.0 70.0 1.5 1.5 30.0 12.0 5.0 10.0 10.0 10.5 - 15.0 10.0 7.5 4.5 2.5 2.0
36 89 6 117 78 78 4 3 57 156 6 3 18 9 8 6 57 77
2.4 1.9 59.2 2.2 1.6 29.2 9.3 4.0 12.2 8.5 10.3 5.0 14.7 9.4 7.5 5.7 3.4 1.9
2.0 1.5 65.0 2.0 1.5 30.0 9.5 4.0 10.0 8.0 11.0 5.0 15.0 10.0 7.5 7.0 3.5 1.5
157 389 17 166 190 231 1 5 23 150 356 9 3 22 55 8 15 70 110
3.0 2.2 60.0 2.6 2.1 29.1 9.3 6.5 12.5 10.7 16.4 5.0 15.S 9.8 7.8 6.5 4.0 2.5
3.0 2.0 65.0 2.0 2.0 30.0 9.0 7.0 10.0 10.0 15.0 5.0 15.0 10.0 8.0 7.0 4.0 2.0
40 60 6 29 18 20 , 5 12 *. 33 - 1 6 - 3 4 9
2.9 2.0 55.0 2.6 2.4 33.8 - 6.2 23.3 10.1 - - 20.0 10.8 - 9.7 3.4 2.3
3.0 2.0 55.0 3.0 2.0 30.0 - 7.0 20.0 10.0 - - 20.0 10.0 - 9.0 3.5 2.0
33 120 5 34 53 105 5 10 46 87 3 - 7 27 1 7 19 44
2.9 2.3 64.0 2.0 2.2 28.4 8.5 6.7 12.7 10.8 17.0 - 16.4 9.9 9.0 5.6 3.7 2.1
3.0 2.0 70.0 2.0 1.5 30.0 9.0 6.0 10.0 10.0 18.0 - 15.0 10.0 9.0 7.0 3.0 2.0
14 66 _ 17 55 25 4 2 29 28 3 1 - 2 - 1 10 10
2.9 2.0 3.7 2.2 36.2 9.5 ' 7.0 12.2 9.8 22.7 7.0 - 10.0 - 7.0 3.6 3.0
3.0 2.0 • 4.0 2.0 35.0 10.0 7-0 10.0 10.0 30.0 7.0 - 10.0 . - 7.0 3.3 3.5
13 55 1 37 13 22 3 1 27 28 - - 6 5 - 1 18 24
3.3 2.3 65.0 3.2 2.5 25.9 9.7 4.0 9.3 11.1 - - 17.5 7.4 T 1.0 4 .4 3.2
3.0 2.0 65.0 3.0 2.0 20.0 8.0 4.0 10.0 10.0 v - - 12.5 6.0 - 1.0 4.0 3.0
.57 88 5 49 51 59 3 5 36 180 3 2 8 15 7 3 19 23
3.1 2.2 61.0 2.3 1 .9 26.9 10.2 6.9 11.5 10.8 9.7 4.0 12.6 9.9 7.6 7.0 4.2 2.2
3.0 2.0 65.0 2.0 1.0 25.0 9.0 7.0 10.0 10.0 9.0 4.0 10.0 10.0 8.0 7.0 5.0 1.5
210 386 24 280 243 224 39 16 183 443 4 4 44 20 54 23 60 78
3.2 2.5 54.0 2.6 2.0 26.4 11.9 8.2 15.2 9.8 8.5 7.3 13.6 8.8 7.6 6.0 3.6 2.6
3.0 2.5 60.5 2.0 2.0 25.0 10.0 8.0 15.0 10.0 10.0 7.5 11.0 10.0 7.5 7.0 3.5 2.0
57 89 4 76 80 67 11 4 44 246 1 _ 17 IS 41 4 7 22
3.6 2.7 77.5 2.3 1.9 27.6 14.7 6.3 15.0 9.4 10.0 - 13.4 8.5 7.8 6 .0 3.0 2.8
3.5 3.0 72.5 2.0 2.0 30.0 14.0 6.5 10.0 10.0 10.0 - 10.0 10.0 8 . 0 7.0 4.0 3.0
43 60 2 47 28 39 10 1 18 172 1 - 12 12 39 2 5 15
3.8 2.9 65.0 2.6 2.0 25.3 15.0 14.0 11.9 9.0 10.0 - 11.4 8.4 7.8 5.0 3.6 2.9
4.0 3.0 65.0 2.0 2.0 30.0 14.0 14.0 10.0 10.0 10.0 - 10.0 10.0 8.0 5.0 4.0 3.0
14 29 2 29 52 28 1 3 26 74 - - 5 3 2 2 2 7
3.2 2. 1 90.0 1.8 1.9 30.9 12.0 6.3 17.1 10.2 - - 18.0 8.7 7.0 7.0 1.5 2.6
3.0 2.0 90.0 1.0 1.0 3 0 .0 12.0 6 . 0 10.0 10.0 - - 20.0 10.0 7.0 7.0 1.S 2.0
1 3 .  ( 3 A T K .  -  F O R T S .  -  C O N T . )
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LXXNI ja tuomioistuin seka rangais-
VXKIVALTA VIA- PAHOINPITELY 
KAN.VAST.- VALO MJSSHANDEL 
MOT TJÄNSTEMAN- ASSAULT
LI EVA PAHOINPI- RATTIJUOPUMUS 
TELY - LINORIG RATTFYLLERI
MISSHANOEL DRUNKEN DRIVING
T11STEN LUKUMÄÄRÄ (N) > KESKIARVO ASSAULT AG. A PETTY ASSAULT
(XI JA MEDIAANI (Ml STATE OFFICIAL
LAN OCH OOMSTOL SAMT ANIAL STRAFF RL 16:1 RL 21:5.1 RL 21:7 RL 23:1
(N). STRAFFMEDELTAL (X) OCH
-MEOIAN (Ml EHDOTON EHOOLL. EHOOTON EHOOLL. VARSIN. VARSIN. RANG. EHDOTON.EHOOLL. VARS.
PROVlNCEt D1STR1C COURT AND NUM- VANKEUS VANKEUS VANKEUS VANKEUS SAKKO SAKKO MXXRXYS VANKEUS VANKEUS SAKKO
8ER OF_PENALTlES (Ni, PENALTY- OVILLK. VJtLK. OVILLK. VILLK. RXTTEG. RATTEG. STRAFF- OVILLK. VILLK. RXTTEG.
MEAN (XI AND -MEDIAN (M) fAngel. FANGEL. FANGEL. FANGEL. BÖTER BOTER OR OER fangel. fangel. BOTER
UNCOND. CONDIT. UNCOND. CONDIT. TRIAL TRIAL PENALTY UNCOND. CONDIT. TRIAL
PRISON PRISON PRISON PR ISON FINES FINES OR OER PRISON PRISON FINES
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CiRCUiTS tl 6 11 26 15 138 28 29 9 4 295
X 4.3 3.7 2.9 2.4 27.2 11.8 - 10.6 1.6 1.9 35.5
M 4.5 3.5 2.3 2.0 30.0 10.0 12.0 1.5 1.8 40.0
HEINOLA .................. . tl 1 1 7 3 43 5 3 4 1 64
X 4.0 3.0 2.9 3.7 31.1 15.0 7.7 1.3 2.0 36.8
N 4.0 3.0 3.0 3.0 30.0 15.0 6.0 1.0 2.0 40.0
JUVA ............................. .. ......................................... ... tl - 1 3 9 2 2 - 25
X - 3.0 2.3 29.4 10.0 11.0 - 42.0
M - 3.0 2.0 30.0 10.0 11.0 - 40.0
MIKKELI - S:T MICHEL ........ . tl 1 5 2 4 30 7 13 1 2 93
X 3.0 4.5 3.0 1.8 25.3 8.6 - 10.6 2.5 2.0 32.2
M 3.0 4.0 3.0 2.0 27.5 10.0 12.0 2.5 2.0 30.0
PIEKSÄMÄKI ...... ......... tl 4 3 16 4 43 7 11 3 66
X 4.8 3.0 2.7 1.8 24.0 13.4 11.2 1.5 34.1
M 5.0 3.0 2.0 1.8 25.0 12.0 12.0 1.5 35.0
RANTASALMI .................. tl - 1 1 1 13 7 - 1 1 47
X - 3.7 6.0 4.0 27.7 11.4 - 2.0 1.5 39.1
M - 3.7 6.0 4.0 20.0 10.0 - 2.0 1.5 40.0
g Q H J Q l S - K A R J A L A N  l X X N I  -  N Q ftR A  K A -
atLEBS-LÄU...... ......... ti 10 19 43 29 244 78 81 22 3 291
X 4.0 3.9 2.4 2.8 31.2 16.3 10.7 1.5 1.7 39.0
M 4.0 4.0 2.0 2.0 30.0 15.0 10.0 1.0 1.0 40.0
RAASTUVANOIKEUS - RAOSTUVURÄTT
- CITY COURT ............ . .. ti 2 3 19 14 89 31 42 6 1 78
X 2.5 3.5 2.6 3.0 36.9 18.6 10.2 2.3 3.0 42.2
M 2.5 3.5 2.0 3.0 35.0 20.0 10.0 2.5 3.0 40.0
JOENSUU.................. . ti 2 3 19 14 89 31 42 6 1 78
X 2. S 3.5 2.6 3.0 36.9 18.6 10.2 2.3 3.0 42.2
M 2. 5 3.5 2.0 3.0 35.0 20.0 10.0 2.5 3.0 40.0
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CiRCUiTS ti 8 16 24 15 155 47 39 16 2 213
X 4.4 4.0 2.3 2.6 28.0 14.9 11.3 1.3 1-0 37.8
M 4.0 4.0 2.0 2.0 25.0 12.0 12.0 1.0 1.0 40.0
ILOMANTSI ................ . ti 3 7 3 28 3 5 4 2 55
X - 4.5 2.3 2.5 29.7 13.3 11.6 1.4 1.0 38.7
M - 5.0 2.0 2.0 25.0 15.0 12.0 1.3 1.0 40.0
KITEE ...... ............... ti 3 5 6 2 26 4 3 5 - 35
X 4.3 4.4 2.5 3.0 31.0 12.5 10.7 1.2 - 38.0
M 4.0 4.0 2.0 3.0 30.0 10.0 12.0 1.0 - 40.0
LIPERI ................ ti 3 1 2 5 45 16 10 3 - 58
X 5.0 4.0 1.0 1.8 26.0 16.1 11.7 1.0 - 35.5
M 5.0 4.0 1.0 2.0 25.0 15.0 12.0 1.0 - 35.0
PIELISJÄRVI ................. ti 2 7 9 5 56 24 21 4 - 65
X .3.5 3.5 2.3 3.2 27.3 14.6 11.2 1.4 - 39.1
H 3.5 4.0 2.0 3.0 25.0 11.0 12.0 1.3 - 40.0
KimPinN i XXni - KiinPin i i n_____n 16 18 22 40 379 102 134 20 10 452
X 4.5 3.8 2.7 2.3 27.5 14.2 10.5 1.4 1.6 38.2
M 4.0 4.0 3.0 2.0 30.0 15.0 10.0 1.3 1.8 40.0
RAASTUVANOIKEUDET - RAOSTUVURÄTTER
- CITY COURTS ......... H 4 12 9 9 164 42 71 2 - 166
X 4.3 3.8 2.0 1.9 26.6 11.7 9.7 2.3 - 34.0
H 4.0 4.0 1.5 2.0 25.0 10-0 10-0 2-3 - 30.0
IISALMI... .......... . 1 4 4 3 53 18 35 1 _ 47
X 4.0 3.9 1.5 1.7 27-5 11.4 10.7 1.5 - 44.1
M 4.0 4.0 1.5 1-5 25.0 10.0 10.0 1.5 • - 45.0
KUOPIO ..................... ti 3 8 5 6 111 24 36 1 - 119
X 4.3 3.7 2.4 2.1 26.2 12.0 8.8 3.0 - 30.0
M 4.0 4.0 3.0 2.0 25.0 10.0 10.0 3-0 30.0
TUOMIOKUNNAT - OOMSAGOR - CIRCUITS ti 12 6 13 31 215 60 63 18 10 286
X 4.6 4.0 3.1 2.4 28-1 15.9 11.3 1-4 1.6 40.6
M 4.0 4.0 3.0 2.0 30-0 15.0 12.0 1.0 1.8 40.0
IISALMI..... ......... .... ti 2 1 1 1 22 2 7 2 4 35
X 3.8 3.0 5.0 2.0 28.0 20.0 11.4 1.5 1.3 41.3
M 3.8 3-0 5.0 2.0 30.0 20.0 12.0 1.5 1.0 40.0
KUOPIO ........... ......... ti 1 1 2 7 25 10 11 7 1 65
X 8.0 4.0 4-0 2.4 20.6 12-5 11.6 1.3 1.S 43.1
M 8.0 4.0 4.0 2.0 20-0 10.0 12.0 1.0 1.5 40.0
NILSIÄ.................... H 1 3 S 13 72 37 14 2 - 52
X 4.0 4.7 2-8 2.4 29.7 16.7 11.0 1.0 - 30.9
M 4.0 S.O 3.0 2.0 30.0 15.0 10.0 1.0 - 30.0
PIELAVESI... .............. tl 5 - 1 2 14 1 6 3 2 29
X 4.3 - 1.5 4.0 28-6 10.0 11.3 1.3 1.5 36.4








RL 23:2 RL 28:1f1
TÖRK. VARKAUS NÄPISTYS RYÖSTÖ
GROV STÖLD SNATTERI RÄN
AGGRAVATED PETTY THEFT ROBBERY
THEFT






YKSIT. ASIAK. MOOTT.AJON.LUVAT. 
VÄÄRENT.-FÖR- KÄYTT.OTTO-OLOVL. 
FALSK.AV ENSK TILLGR.AV NOTORF. 
HANDL.-FALSIF UNAUTHORIZED USE 
OF PR. DOCUM. OF A MOT. VEHICLE 
RL 3645 RL 38:6A,2
EHDOT. EHDOLL VARS. EHDOT. EHDOLL VARS. EHDOT. EHOOLL VARS. RANG. EHDOT. EHDOLL VARS. RANG. EHDOT. EHDOLL EHDOT. EHDOLL
VANK. VANK. SAKKO VANK. VANK. SAKKO VANK. VANK. SAKKO MÄÄR. VANK. VANK. SAKKO MÄÄR. VANK. VANK. VANK. VANK.
OVILLK. VILLK. RÄTTEG OVILLK VILLK. RÄTTEG OVILLK VILLK. RÄTTEG STRAFF OVILLK VILLK. RÄTTEG STRAFF OVILLK VILLK. OVILLK VILLK.
FÄNG. FÄNG. bOter FÄNG. FÄNG. BÖTER FÄNG. FÄNG. BÖTER OROER FÄNG. FÄNG. BÖTER OROER FÄNG. FÄNG. FÄNG. FÄNG.
UNCO ND. CONDIT.TRIAL UNCOND CONDIT TRIAL UNCOND CONDIT TRIAL PENAL­ UNCONO CONOIT TRIAL PENAL­ UNCOND CONDIT UNCOND CONDIT
PRISON PRISON FINES PR I SON PRISON FINES PRISON PRISON FINES TY ORO PRISON PR I SON FINES TY ORD PRISON PRISON PRISON PRISON
153 2 97 20 204 163 157 28 12 139 197 3 4 27 5 13 19 53 56
3.1 2.5 49.3 2.7 2.0 25.9 10.8 8.2 15.2 10.4 8.0 7.3 13.7 9.6 7.1 6.0 3.6 2.5
3.0 2.5 47.5 2.0 2.0 20.0 8.0 8.5 15.0 10.0 10.0 7.5 15.0 10.0 7.0 7.0 3.0 2.0
51 100 4 65 74 68 17 4 59 39 2 4 10 1 5 10 11 11
2.9 2.5 43.8 2.8 1.5 22.7 7.1 5.8 13.9 9.9 6.5 7.3 15.5 10.0 5.8 5.1 4.1 2.6
3.0 2.5 40.0 3.0 1.0 20.0 7.0 4.5 15.0 10.0 6.5 7.5 15.0 10.0 6.0 5.0 4.0 3.0
16 24 1 8 1 8 2 - 9 15 - - 1 1 - 2 2 4
3.1 1.9 60.0 2.0 1.0 33.1 10.0 - 23.3 12.5 - - 20.0 8.0 - 7.0* 3.0 2.8
3.0 2.0 60.0 2.0 1.0 35.0 10.0 - 20.0 10.0 - - 20.0 8.0 - 7.0 3.0 3.0
37 73 4 40 16 18 9 2 22 29 - - 4 - 1 1 17 12
3.6 2.9 62.5 3.1 2.4 31.7 17.9 9.0 14.9 9.8 - - 20.0 - 6.0 8.0 3.5 3.1
3.0 3.0 70.0 2.0 2.0 30.0 12.0 9.0 15.0 10.0 - - 20.0 - 8.0 8.0 4.0 3.0
22 50 3 71 32 51 - - 40 99 1 - 12 3 4 4 17 16
3.1 2.5 30.0 2.4 2.8 26.2 - - 14.9 10.6 11.0 - 9.6 10.0 7.5 7.0 4.1 2.5
3.0 2.5 25.0 2.0 3.0 30.0 - - ' 15.0 10.0 11.0 - 10.0 10.0 7.5 7.0 4.0 2.0
27 50 8 20 40 12 - 6 9 15 - - - - 3 2 6 13
2.7 2.2 51.5 2.2 2.0 29.6 - 9.5 18.0 9.3 - - - - 8.3 6.7 2.1 1.9
2.5 2.0 55.5 2.0 2.0 30.0 - 9.5 15.0 10.0 - - - - 9.0 6.7 1.8 2.0
189 272 17 278 290 257 27 18 598 452 13 9 32 40 28 14 105 67
3.0 2.2 66.5 2.5 1.9 26.6 8.3 6.9 13.2 9.9 8.3 5.3 16-6 10.7 7.3 6.9 3.3 2.1
3.0 2.0 65.0 2.0 2.0 25.0 8.0 7.0 15.0 10.0 8.0 6.0 15.0 10.0 7.0 7.0 3.0 2.0
51 59 4 127 169 80 5 3 2 67 319 6 3 9 12 15 4 31 24
3.5 2.3 75.0 2.4 1.9 'r 31.1 9.0 7.3 16.0 9.5 8.0 6.7 18.3 10.2 7.4 6.8 2-9 1.9
3.0 2.0 75.0 2.0 1.5 30.0 9.0 8.0 15.0 10.0 8.0 7.0 20.0 10.0 7.0 7.0 2.7 2.0
51 59 4 127 169 80 5 3 267 319 6 3 9 12 15 4 31 24
3.5 2.3 75.0 2.4 1.9 31.1 9.0 7.3 16.0 9.5 8.0 6.7 18.3 10.2 7.4 6.8 2.9 1.9
3.0 2.0 75.0 2.0 1.5 30.0 9.0 8.0 15.0 10.0 8.0 7.0 20.0 10.0 7.0 7.0 2.7 2.0
138 213 13 151 121 177 22 15 3 31 133 7 6 23 28 13 10 74 43
2.8 2.2 63.8 2.5 2.0 24.5 8.1 6.8 11.0 10.7 8.6 4.7 15.9 10.9 7.1 7.0 3.5 2.2
3.0 2.0 65.0 2.0 2.0 20.0 8.0 7.0 8.0 10.0 7.0 4.5 15.0 10.0 7.0 7.0 3.0 2.0
36 56 7 45 14 68 3 _ 65 32 _ _ 2 5 3 1 20 7
2.8 1.8 67.9 2.0 1.7 23.1 7.3 - 8.0 11.0 - - 10.0 12.0 8.7 7.0 3.3 3.11
3.0 2.0 70.0 2.0 1.5 20.0 7.0 - 5.0 10.0 - - 10.0 10.0 8.0 7.0 3.0 4.0
48 41 2 46 43 8 7 3 24 29 1 4 5 3 3 1 23 4
2.6 2.0 60.0 3.1 2.1 31.3 8.6 7.0 24.2 10.3 11.0 5.5 22.0 9.7 8.3 7.0 3.5 1.9
3.0 2.0 60.0 3.0 2.0 30.0 8.0 7.0 22.5 10.0 11.0 6.5 20.0 10.0 8.0 7.0 3.5 1.51
30 48 2 24 46 57 5 7 153 32 2 2 7 15 5 3 19 16
2.9 2.2 62.5 2.1 2.1 20.7 7.4 7. 1 9.6 11.2 8.0 3.0 17.9 11.1 5.6 5.7 3.5 1.8
3.0 2.0 62.5 2.0 2.0 15.0 7.0 8.0 8.0 10.0 8.0 3-0 15.0 10.0 6.0 6.0 3.0 2-0
24 68 2 36 16 44 7 5 89 40 4 - 9 5 2 5 12 16
3.0 2.6 55.0 2.8 1 .6 30.5 8.6 6.2 11.9 10.3 8.3 - 12.2 10.0 6.0 7.8 3.8 2.2
3.0 2.3 55.0 2.5 1.3 30.0 9.0 7.0 3.0 10.0 7.0 ” 10.0 10.0 6.0 7.0 3.5 2.0
280 419 24 372 223 275 41 14 251 659 7 9 51 68 41 34 107 119
3.0 2.2 58.3 2.9 2.1 28.3 10.2 7.6 13.0 9.7 8.4 5.8 15.0 9.3 8.4 6.0 3.4 2.4
3.0 2.0 60.0 2.0 2.0 30.0 9.0 8.0 10.0 10.0 8.0 7.0 15.0 10.0 8.0 7.0 3.0 2.0
91 120 4 201 125 150 22 13 129 433 6 2 34 28 28 20 49 54
2.7 2.0 40.0 2.6 1.9 27.9 10. 1 7.8 11.4 9.6 8.2 7.0 15.9 9.4 8.0 6.5 2.9 2.1
2.5 2.0 35.0 2.0 1.5 30.0 9.0 8.0 10.0 10.0 8.0 7.0 15.0 10.0 8.0 7.0 3.0 2.0
32 49 2 56 20 27 4 2 36 118 1 _ 6 14 4 2 16 17
2.9 1.9 35.0 3.0 1.5 37.6 12.3 7.0 10.4 9.4 8.0 - 11.0 9.0 7*5 7.S 3.6 2.2
3.0 2.0 3S.0 2.5 1.5 40.0 11.5 7.0 10.0 10.0 8.0 - 10.0 10.0 7.0 7.5 4.0 2.0
59 71 2 145 105 123 18 11 91 315 5 2 28 14 24 18 33 37
2.6 2.1 45.0 2.5 2.0 25.8 9.7 8.0 11.8 9.7 8.2 7.0 17.0 9.8 8.1 6.4 2.6 2.1»
%• s 2.0 45.0 2.0 1.5 25.0 9.0 8.0 10.0 10.0 8.0 7.0 15.0- 10.0 8.0 7.0 2.0 2.0
189 299 20 171 98 125 19 1 122 226 1 7 17 40 13 14 ■ 58 65
3.2 2.2 62.0 3.2 2.4 28.8 10.4 5.0 14.6 10.0 10.0 5.5 13-2 9.2 9.2 5.3 3.8 2.6
3.0 2.0 70.0 3.0 2.0 25.0 8.5 5.0 10.0 10.0 10.0 6.5 10.0 10.0 10.0 7.0 4.0 2.0
28 43 3 31 7 3 _ • _ 10 15 - 2 - 3 - - 6 -
2.9 2.2 66.7 3.6 2.4 31.7 - - 24.8 12.4 - 4.0 - 10.0 - - 5.0 -
3.0 2.0 70.0 4.0 2.0 25.0 - - 25.0 10.0 - 4.0 , - 10.0 - - 4.5 -
41 47 2 15 36 6 - - 23 43 - 4 3 15 2 4 4 10
3.6 2.2 50.0 2.6 2.3 26.7 - - 9.9 10.0 - 6.9 16.7 9.0 4.5 6.3 5.5 2.9
4.0 2.0 50.0 2.0 2.0 20.0 - - 10.0 10.0 - 7.0 15.0 10.0 4.5 7.0 5.5 3.0
29 47 5 16 9 49 - - 25 35 1 1 1 6 1 4 12 31
3.1 2.3 48.0 3.9 2.4 28.5 - - 16.4 9.7 10.0 3.0 5.0 9.2 11.0 7.8 4.6 2.4
3.0 2.0 30.0 4.0 2.0 30.0 - - 1S.0 10.0 10.0 3.0 5.0 10.0 11.0 7.5 4.0 2.0
37 41 1 25 6 18 1 1 21 24 - - 2 4 1 1 12 2
2.9 2.4 60.0 2.7 2.2 23.3 10.0 5.0 10.0 9.5 - - 10.0 8.0 7.0 2.0 3.3 4.0
3.0 2.5 60.0 3.0 2.0 22.5 10.0 5.0 10.0 10.0 - - 10.0 8.0 7.0 2.0 3.0 4.0
1 1 0
1 3 .  ( J A T K .  -  F O R T S .  -  C O N T . ) 1« 5
LÄÄNI JA TUOMIOISTUIN SEKÄ RANGAIS­
TUSTEN LUKUMÄÄRÄ IN)« KESKIARVO 
IX) JA MEOIAAN1 (M)
LÄN OOH OOMSTOL SAMT ANIAL STRAFF 
(N), STRAFFMEDELTAL IX) OCH 
-MEDIAN IM)
PROVINCE, OISTRIC COURT AND NUM- 
8ER OF_PENALTIES IN)« PENALTY- 
M6AN (X) AND -MEDIAN (M)
VÄKIVALTA VIR- PAHOINPITELY 
KAM.VAST.- VALO MlSSHANDEL 
MOT TJÄNSTEMAN- ASSAULT 
ASSAULT AG. A 
STATE OFFICIAL 
RL 16:1 RL 21:S»1
LIEVÄ PAHOINPI- RATTIJUOPUMUS 
TELY - L1NORIG RATTFYLLERI 
MISSHANDEL ORUNKEN DRIVING
PETTY ASSAULT
RL 21:7 RL 23:1
EHOOTON 6MDOLL. EHDOTON EHOOLL. VARSIN. VARSIN. RANG. EHDOTON.EHDOLL. VARS. 
VANKEUS VANKEUS VANKEUS VANKEUS SAKKO SAKKO MÄÄRÄYS VANKEUS VANKEUS SAKKO
OVILLK. VILLK. OVILLK. VILLK. RÄTTEG. RÄTTEG. STRAFF- OVILLK. VILLK. RÄTTEG.
FÄNGEL. FÄNGEL. FÄNGEL. FÄNGEL. BÖTER BÖTER ORDER FÄNGEL. FÄNGEL. 8ÖTER
UNCONO. CONDIT. UNCOND. CONOIT. TRIAL TRIAL PENALTY UNCOND. CONDIT. TRIAL
PRISON PRISON PRISON PRISON FINES FINES OROER PR1SON PRISON FINES
SUONENJOKI .................... ...................... £1 3 1
X 4.8 3.0
M 4.0 3.0
V A R K A U S ..................................................... N - -
X - -
M •
KESKI-SUt lMFN l A A N l  -  HFI 1 FRSTA
E1ULAUD&-J.2N.............. N 13 22
X 4.6 4.0
M 4.0 * 4.0
RAASTUVANOIKEUS - RADSTUVURATT
- C ITY  COURT ........................ N 2 4
X 3.5 4.8
M 3.5 4.0
J Y V Ä S K Y L Ä...... ............................. £1 2 4
X 3.5 4.8
M 3.5 4.0
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR -  CIRCUITS £1 11 18t X 4.8 3.9
M 4.0 4.0






£ | 4  3
X 4.9 3.8
M 4.5 3.5
£ 1 2  3
X 4.0 * 4.0
M 4.0 4.0
V A A S A N  L Ä Ä N I  -  V A S A  1 A N  . . . . . . . . . . N 2 4 3 7
X 4 . 1 3 . 8
M 4 . 0 4 . 0
R A A S T U V A N O I K E U D E T  -  R A O S T U V U R A T T E R
-  C I T Y  C O U R T S .................. ............................. ä 13 17
X 3 . 9 3 . 7
M 4 . 0 3 . 5
K O K K O L A  -  K A R L E 8 Y ............................ N 3 4
X 4 . 0 3 . 6
M 4 . 0 3 - 5
P I E T A R S A A R I  -  J A K O B S T A D  ......................... ä 2 7
X 4 . 0 3 . 9
M 4 . 0 4 . 0
V A A S A  -  V A S A ......................................................... ä 8 6
X 3 . 9 3 . 7
M 3 . 8 3 . 5
T U O M I O K U N N A T  -  O O N S A G O R  -  C I R C U I T S t i 11 2 0
X 4 . 4 3 . 8
M 4 . 0 4 . 0
A L A V U S  -  A L A V O  . . .  ............................... .. . . t i 1 2
X 4 . 0 4 . 0
M 4 . 0 4 . 0
I L M A J O K I  ................................................................. t i 3 7
X 5 . 7 3 . 6
M 5 . 0 4 . 0
K A U H A J O K I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 1 2
X 4 . 0 6 . 0
M 4 . 0 6 . 0










_ - 19 2 6 - - 58
- - 37.6 15.0 15.7 - - 49-1
- - 35.0 15.0 16.0 - - 45.0
4 8 63 8 19 4 3 47
3.0 1.9 26.3 16.3 9.8 1.6 2.3 39.8
3.0 2.0 25.0 15.0 10.0 1.3 2.0 40.0
60 56 206 76 47 22 7 347
2.7 2.3 27.4 16.2 11.8 1.4 1.8 41.4
2.0 2.0 30.0 15.0 10.0 1.0 2.0 40.0
20 14 41 15 - 3 1 85
2.7 2.5 27.3 14.5 - 1.5 1.5 41.2
2.0 2.5 2 S.O 15.0 - 1.0 1.5 40.0
20 14 41 15 _ 3 1 85
2.7 2.5 27.3 14.5 - 1.5 1.5 41.2
2.0 2.5 25.0 15.0 - 1.0 1.5 40.0
40 42 165 61 47 19 6 262
2.7 2.2 27.4 16.6 11.8 1.4 1.8 41.5
2.5 2.0 30.0 15.0 10.0 1.0 2.0 40.0
9 5 39 10 7 5 1 70
2.5 3.0 29.8 11.8 12.0 1.2 2.0 37.5
2.0 2.0 30.0 12.0 12.0 1.0 2.0 40.0
7 8 28 24 8 3 - 70
2.1 1.5 28.8 16.7 12.5 1.8 - 48.1
2.0 1.5 30.0 15.0 12.0 2.0 - 50.0
10 6 36 S 5 5 1 33
3.9 2.3 25.7 18.0 10.8 1.4 2.0 34.5
4.0 2.0 25.0 15.0 12.0 1.5 2.0 30.0
14 23 60 22 27 6 4 89
2.2 2.3 26.2 18.4 11.7 1.4 1.8 42.1
2.0 2.0 25.0 20.0 10.0 1.2 2.0 40.0
37 54 378 105 89 20 IS 568
3.1 2.5 27.3 13.4 11.6 1.4 1.4 37.9
3.0 2.0 25.0 10.0 12.0 1.0 1.5 40.0
16 24 168 61 31 10 5 197
3.1 2.4 24.4 11.4 10.4 1.4 1.4 35.3
2.5 1.8 20.0 10.0 10.0 1.0 1.5 35.0
1 3 52 16 22 5 5 58
2.0 1.4 23.5 11.0 11.0 1.5 1.4 38.4
2.0 1.5 20.0 10.0 11.0 1.5 1.5 35.0
1 5 38 6 - 2 - 26
3.0 1.8 26.0 10.5 - 1.0 - 32.3
3.0 1.0 30.0 10.0 - 1.0 - 30.0
14 16 98 39 9 3 - 113
3.2 2.7 24.2 11.6 8.8 1.7 - 34.3
2.5 3.0 20.0 10.0 8.0 1.0 - 35.0
21 30 190 44 58 10 10 371
3.1 2.5 30.2 16.3 12.3 1.4 1.3 39.2
3.0 3.0 30.0 15.0 12.0 1.0 1.3 40.0
6 1 17 7 3 _ 1 43
4.3 1.0 29.4 19.3 12.7 - 2.0 37.1
4.5 1.0 30.0 20.0 10.0 - 2.0 30.0
6 - 37 9 10 4 4 91
2.7 - 29.9 14.4 10.6 1.9 1.1 32.8
2.5 - 30.0 15.0 10.5 1.8 1.0 30.0
3 13 25 3 25 2 2 61
2.8 2.4 30.0 16.7 12.4 1.5 1.5 42.6
3.0 - 2.0 30.0 15.0 12.0 1.5 1.5 40.0
1 2 16 2 4 1 1 28
3.0 3.0 28.9 27.5 14.0 1.0 1.0 46.2
3.0 3.0 29.0 27.5 12.0 1.0 1.0 45.0
- 3 11 4 3 - 1 24
- 3.7 27.3 18.8 16.0 - 1.5 47.1
- 4.0 25.0 12.5 15.0 - 1.5 50.0




2 s  5









RYÖSTÖ LIEVÄ PETOS YKSIT. ASIAK. NOOTT.AJON.LUVAT.
R&N L1NORIG BE- VÄÄRENT.-FÖR- KÄYTT.GTTO-QLOVL.
ROBBERY DRÄGERI FALSK.AV ENSK TILLGR.AV MOTORF.
PETTY FRAUD HANOL.-FALSIF UNAUTHORIZED USE
OF PR. OOCUM. OF A MOT. VEHICLE
RL 23:2 RL 28s1»1 RL 28:2:»1 RL 28:3,1 RL 31:1• 1 RL 36:1 A, 1 RL 36:5 RL 38:6A(2
EHDOT. EHOOLL VARS. EHDOT. EHDOLL VARS. EHDOT. EHDOLL VARS. RANG. EHOOT• EHDOLL VAR S. RANG. EHOOT. EHDOLL EHDOT. EHOOLL
VANK. VANK. SAKKO VANK. VANK. SAKKO VANK. VANK. SAKKO MÄÄR. VANK. VANK. SAKKO MÄÄR. VANK. VANK. VANK. VANK.
OVILLK. VILLK• RÄTTEG OVILLK VILLK. RÄTTEG OVILLK VILLK. RÄTTEG STRAFF OVILLK VILLK. RÄTTEG STRAFF OVILLK VILLK. OVILLK VILLK.
FÄNG. FÄNG. BÖTER FÄNG. FÄNG. BÖTER FÄNG. FÄNG. BÖTER ORDER FÄNG. FÄNG. BÖTER OROER FÄNG. FÄNG. FÄNG. FÄNG.
UNCO ND. CONDIT•TRIAL UNCONO CONDIT TRIAL UNCONO CONDIT TRIAL PENAL­ UNCONO CONDIT TRIAL PENAL­ UNCONO CONOIT UNCONO CONOIT
PRISON PRISON FINES PRISON PRISON FINES PRISON PRISON FINES TY ORO PRISON PRISON FINES TY ORO PRISON PRISON PRISON PRISON
23 49 6 37 10 12 5 _ 13 33 _ _ 5 11 _ 4 10 14
3.2 2.1 75.8 2.6 2.8 48.8 11.4 - 19.2 11.6 - - 18.0 9.6 - 2.4 3.1 2.7
3.0 2.0 77.5 2.0 2.5 45.0 12.0 - 20.0 10.0 - - 15.0 10.0 - 1.0 3.0 2.0
31 72 3 47 30 37 13 - 30 76 - - 6 1 9 1 14 8
3.2 2.2 61.7 3.6 2.5 25.7 10.0 - 14.7 9.1 - - 10.0 10.0 10.2 7.0 2.9 2.4
3.0 2.0 60.0 3.0 3.0 o«o 8.0 10.0 10.0
' '
10.0 10.0 10.0 7.0 3.0 2.0
206 310 15 416 244 257 46 20 212 544 13 8 50 29 36 28 76 95
3.2 2.1 5 9.0 2.9 2.4 25.1 11.0 6.4 12.8 9.1 11.4 6.4 13.4 9.1 9.2 6.5 4.0 2.6
3.0 2.0 65.0 2.0 2.0 25.0 10.0 . 6.0 10.0 10.0 9.0 6.5 12.5 10.0 9.0 7.0 3.4 2.5
49 64 1 163 101 77 30 13 63 347 4 6 24 6 22 17 32 45
3.4 2.3 70.0 2.5 2.4 27.8 11.3 6.7 12.2 8.6 17.0 6.3 12.3 5.3 9.3 6.3 3.7 3.0
3.0 2.0 70.0 2.0 2.0 30.0 10.0 7.0 10.0 9.0 18.0 6.5 10.0 5.0 9.0 7.0 3.0 3.0
49 64 1 163 101 77 30 13 63 347 4 6 24 6 22 17 32 45
3.4 2.3 70.0 2.5 2.4 27.8 11.3 6.7 12.2 6.6 17.0 6.3 12-3 5.3 9.3 6.3 3.7 3.0
3.0 2.0 70.0 2.0 2.0 30.0 10.0 7.0 10.0 9.0 18.0 6.5 10.0 5.0 9.0 7.0 3.0 3.0
157 246 14 253 143 180 16 7 149 197 9 2 26 23 14 11 44 50
3.1 2.1 58.2 3.2 2.4 24.0 10.5 5.9 13.0 10.0 8.9 6.5 14.3 10.1 8.9 6.8 4.1 2.4
3.0 2.0 65.0 3.0 2.0 20.0 10.0 5.0 10.0 10.0 8.0 6.5 15.0 10.0 6.0 7.0 4.0 2.0
56 64 5 93 55 33 4 2 22 61 2 1 2 2 3 - . 11 8
3.2 2.2 68.0 3.0 2.7 22.3 , 8.0 4.0 11.9 10.5 7.0 7.0 17.5 15.0 8.7 - 4.5 2.7
3.0 2.0 65.0 2.5 2.0 20.0 6.5 4.0 11.0 10.0 7.0 7.0 17.5 15.0 8.0 - 5.0 2.5
26 76 2 53 30 61 5 1 43 40 3 - 7 2 3 3 4 20
3.5 2.2 62.5 3.5 2.3 23.7 14.2 8.0 14.1 9.6 7.7 - 12.6 9.0 9.0 7.8 5.8 2.2
3.0 2.0 62.5 3.0 2.0 20.0 12.0 8.0 12.0 10.0 7.0 - 10.0 9.0 8.0 7.0 5.5 2.0
21 31 6 32 12 36 - - 21 35 - - 4 4 4 1 8 9
2.9 1.7 46.7 3.9 3.1 23.3 - - 13.5 9.9 - - 10.0 9.5 10.5 1.0 3.4 2.0
3.0 1.5 40.0 2.0 1.8 20.0 - - 10.0 10.0 - - 7.5 10.0 9.0 1.0 3.0 2.0
54 75 1 75 46 50 7 4 63 61 4 1 13 15 4 7 21 13
2.9 2.0 70.0 3.1 1.9 25.9 9.3 6.3 12.5 9.7 10.8 6.0 16.2 9.7 7.3 7.1 4.0 2.7
3.0 2.0 70.0 2.0 2.0 20.0 9.0 5.5 10.0 10.0 8.5 6.0 15.0 10.0 7.0 7.0 4.0 3.0
198 542 26 462 2 35 309 79 16 3 80 726 8 4 117 47 51 39 89 77
3.1 2.2 66.2 3.0 2.4 25.8 10.6 6.5 13.2 9.4 12.5 7.8 17.0 9.6 9.2 6.1 4.4 3.1
3.0 2.0 70.0 3.0 2.0 25.0 „ 9.0 7.0 10.0 10.0 9.0 7.0 15.0 10.0 7.0 7.0 4.0 3.0
70 154 6 160 43 80 20 5 112 448 4 1 59 19 12 10 24 16
3.0 2.1 68.3 2.5 2.4 23.5 9.6 5.4 14.4 9.1 16.3 7.0 15.3 8.6 9.5 6.3 - 4.4 3.0
3.0 2.0 70.0 2.0 2.0 20.0 9.0 7.0 12.0 8.0 11.5 7.0 15.0 6.0 7.0 7.0 4.5 2.3
25 38 2 25 15 31 4 - 39 117 1 _ 17 1 1 . 3 13 6
3.0 2.3 75.0 4.5 2.0 22.7 11.8 - 11.1 8.2 9.0 - 10.5 10.0 6.S 6.3 4 • S 2.1
2.5 2.0 75.0 2.0 1.5 20.0 12.0 - 10.0 8.0 9.0 - 10.0 10.0 6.5 7.0 4.5 1.8
10 25 - 17 3 13 3 5 7 16 - - 6 - - 2 , - 1
2.3 1.8 - 2.9 4.3 25.4 9.3 5.4 9.7 9.4 - - 10.0 - - 7.0 - 1.0
2.0 2.0 - 2.0 3.0 30.0 9.0 7.0 10.0 10.0 - - 10.0 - - 7.0 - 1.0
35 91 4 118 25 36 13 - 66 315 3 1 36 18 11 5 11 9
3.1 2.1 65.0 2.1 2.3 23.5 9.0 - 16.9 9.4 18.7 7.0 18.5 8.5 9.7 5.9 4.3 3.6
3.0 2.0 70.0 2.0 2.0 20.0 8.0 - 15.0 10.0 14.0 7.0 20.0 8.0 7.0 7.0 4.3 3.0
128 388 20 302 192 229 59 11 268 278 4 3 58 28 39 29 65 61
3.1 2.2 65.5 3.3 2.4 26.5 10.9 7.0 12.6 9.9 8.8 8.0 18.8 10.4 9. 1 6.0 4.4 3.2
3.0 2.0 70.0 3.0 2.0 25.0 10.0 7.0 10.0 10.0 9.0 7.0 20.0 10.0 8.0 7.0 4.0 3.0
13 56 3 52 19 11 17 4 16 15 1 7 3 3 5 12 13
2.7 2.4 66.7 4.0 2.2 34.5 9.8 6.3 16.6 11.4 9.0 - 19.3 13.3 7.7 4.8 ‘5.6 3.0
,3.0 2.8 65.0 3-5 2.0 30.0 8.0 6.0 15.0 10.0 9.0 - 20.0 10.0 8.0 5.0 5.0 3.0
29 83 9 69 19 78 7 1 167 126 2 2 25 11 10 9 9 6
3.1 2.2 57.8 3.0 2.6 23.3 9.7 8.0 9.8 9.5 8.0 7.0 21.1 11.4 10.1 6.3 3.2 3.4
3.0 2.0 65.0 3.0 2.0 20.0 9.0 6.0 10.0 10.0 8.0 7.0 25.0 10.0 7.0 7.0 2.0 3.5
19 38 2 8 6 24 3 1 10 32 - - 10 8 1 1 11 6
3.8 2.2 77.5 2.5 2.0 28.3 10.3 11.0 20.0 10.1 - - 16.0 7.9 7.0 6.5 4.5 2.1
4.0 2.0 77.5 2.5 2.0 25.0 8.0 11.0 20.0 10.0 - - 15.0 7.0 7.0 6.5 5.0 1.3
12 41 1 14 24 12 4 - 5 18 - - 3 2 4 1 3 10
2.9 2.0 60.0 3.6 1.2 26.7 13.0 - 13.2 9.6 - - 15.0 8.0 8.0 ' 2.0 5.7 3.9
3.0 2.0 60.0 3.5 1.0 25.0 13.0 - 7.0 10.0 - - 15.0 8.0 8.0 2.0 5.0 4.0
1 22 1 5 3 12 6 - 2 4 - - - - 2 - 2 4
3.0 1.9 100.0 2.4 3.7 29.6 18.5 - 10.0 9.5 - - - - 12.0 - 4.5 3.5
3.0 2.0 100.0 3.0 4.0 25.0 20.0 - 10.0 10.0 - - * “ 12.0 “ 4.5 4.0
1 1 2
1 3 .  ( J A T K .  -  F O R T S .  -  C O N T . )
LÄÄNI JA TUOMIOISTUIN SEKÄ RANGAIS­
TUSTEN LUKUMÄÄRÄ IN)• KESKIARVO 
(X) JA MEDIAANI (M)
LÄN OCH OOMSTOL SAMT ANIAL STRAFF 
IN)» STRAFFNEOELTAL (X) OCH 
-MEDIAN IM)
PROVINCE» OISTRIC COURT ANO NUM- 
8ER OF.PENALTIES INI» PENALTV- 
MEAN (X) AND -MEOIAN IM)
KYRÖ
LOHTAJA - LOCHTEÄ
•RAASTUVANOIKEUDET - RÄOSTUVURÄTTER 







VÄKIVALTA VIR- PAHOINPITELY 
KAM.VAST.- VÄLD MISSHANDEL 
NOT TJÄNSTEMAN- ASSAULT 
ASSAULT AG. A 
STATE OFFICIAL
LIEVÄ PAHDINPI— RATTIJUOPUMUS 
TELY - LINDRIG RATTFYLLERI 
MISSHANDEL DRUNKEN DRIVING
PETTY ASSAULT
RL 1651 RL 2185»1 RL 2187 RL 2381
EHDOTON EHDOLL. EHDOTON EHDOLL. VARSIN. VARSIN. RANG. EHDOTON.EHDOLL. VARS.
VANKEUS VANKEUS VANKEUS VANKEUS SAKKO SAKKO MXXRXYS VANKEUS VANKEUS SAKKO
OVILLK. VILLK. OVILLK. VILLK. RÄTTEG. RÄTTEG. STRAFF- OVILLK. VILLK. RÄTTEG,
FÄNGEL. FÄNGEL• FÄNGEL. FÄNGEL. BÖTER BÖTER ORDER FÄNGEL. FÄNGEL. B0TER
UNCOND. CONOIT. UNCOND. CONDIT. TRIAL TRIAL PENALTY UNCOND. CONOIT. TRIAL
PRISON PRISON PRISON PRISON FINES FINES ORDER PRISON PRISON FINES
ü 3 _ 3 24 3 3 2 1 30
X - 3.3 - 2.7 37.5 16.7 12.0 1.0 1.5 44.2
M - 3.0 - 3.0 35.0 15.0 12.0 1.0 1.5 40.0
u 2 2 2 4 24 3 6 - - 31
X 3.8 3.8 1.0 2.0 29.0 12.3 12.0 - - 35.4
M 3.8 3.6 1.0 2.0 30.0 10.0 12.0 - - 40.0
a - - 1 4 26 8 4 - - 35
X - - 4.0 2.8 26.2 13.6 11.S - - 46.4
M - - 4.0 3.0 25.0 12.0 12.0 - - 40.0
a 2 2 2 - 7 3 - - - 16
X 4.5 3.8 3.0 - 34.3 20.0 - - - 29.7
M 4. S 3.8 3.0 - 30.0 20.0 - - - 30.0
t i 1 1 - - 3 2 - 1 - 12
X 3.0 3.0 - - 33.3 7.5 - 1.0 - 31.3
M 3.0 3.0 “ 40.0 7.5 ~ 1.0 — 30.0
tt 21 53 72 28 474 158 158 21 12 677
X 4.1 3.9 2.5 1.9 29.1 13.5 11.0 1.5 1.5 38.6
M 4.0 3.5 2.0 1.5 30.0 10.0 12.0 1.0 1.0 40.0
t í 11 17 45 11 244 79 43 10 3 255
X 4.2 3.4 2.0 1.8 30.1 14.0 10.3 1.6 2.0 35.2
M 4.0 3.5 2.0 1.0 30.0 10.0 10.0 1.2 2.0 30.0
a 2 1 4 4 41 12 10 2 . 55
X 4.0 3.5 1.0 2.6 23.8 11.5 11.2 1.2 — 30.5
M 4.0 3.5 1.0 2.5 20.0 10.0 12.0 1.2 - 30.0
a 6 11 25 1 176 54 30 4 2 168
X 4.4 3.6 2.1 1.0 31.8 14.6 9.8 2.1 2.5 37.3
M 4.5 3.5 2.0 1.0 30.0 15.0 10.0 2.3 2.5 37.5
ti 3 5 16 6 27 13 3 4 1 32
X 3.8 3.1 2.2 1.3 28.7 14.2 12.0 1.4 1.0 32.0
M 4.0 3.5 2.0 1.0 30.0 15.0 12.0 1.0 1.0 30.0
U 10 36 27 17 230 79 115 11 9 422
X 4.0 4.1 3.3 1.9 23.1 12.9 11.3 1.4 1.3 40.7
M 4.0 4.0 3.0 2.0 30.0 10.0 12.0 1.0 1.0 40.0
a 4 7 5 5 31 12 16 2 3 57
X 4.3 3.7 4.4 2.0 34.5 17.5 11.6 1.3 1.0 52.6
M 4.0 3.5 5.0 2.0 30.0 20.0 10.0 1.3 1.0 50.0
t í 1 7 3 3 48 13 21 1 1 72
X 3.3 4.7 4.7 0.9 24.6 9.1 10.4 2.0 1.0 34.8
M 3.3 4.0 6.0 1.0 20.0 10.0 10.0 2.0 1.0 35.0
t í - 2 5 4 29 17 15 2 3 74
X - 5.0 2.6 2.0 30.5 13.2 11.9 1.5 1.3 31.4
M - S.O 2.0 1.5 30.0 15.0 12.0 1.5 1.0 30.0
t i 2 11 2 1 34 13 30 3 1 82
X 4.5 4.0 2.5 3.0 29.9 10.0 11.6 1.5 3.0 44.6
M 4.5 4.0 2.5 3.0 30.0 10.0 12.0 1.0 3.0 42.5tt 1 - 3 2 32 6 5 1 - 40
X 4.0 - 3.3 2.5 28.4 16.7 12.2 1.0 - 47.5
M 4.0 - 3.0 2.5 30.0 15.0 12.0 1.0 - SO.O
t í - 7 2 1 30 11 1 - - 40
X - 3.9 3.3 2.0 22.6 11.8 12.0 - • - 36.4
M - 4.0 3.3 2.0 22.5 10.0 12.0 - - 40.0
a 2 2 7 1 26 7 27 2 1 57
X 3.5 3.0 2.6 2.0 27.9 15.7 10.9 1.0 1.0 40.7
M 3.5 3.0 2.0 2.0 22.5 15.0 12.0 1.0 1.0 40.0
H 24 22 40 30 245 64 36 18 2 376
X 4.6 3.6 2.3 2.5 25.9 12.5 11.7 1.5 1.S 33.6
M 4.3 3.5 2.0 2.0 25.0 10.0 12.0 1.0 1.5 30.0
ÍJ 4 5 9 6 73 9 16 7 _ 109
X 4.3 3.6 2.3 2.2 26.6 15.0 10.3 1.5 - 34.1
M 4.5 3.0 2.0 2.0 25.0 10.0 10.0 1.0 - 30.0
a 5 3 6 6 36 4 12 « 64
X 4.0 3.7 2.3 2.2 29.7 22.5 10.1 - - 33.8
M 4.0 3.0 2.0 2.0 30.0 22.5 10.0 - - 32.5
u 1 2 3 - 37 5 4 7 - 45
X 5.0 3.5 2.3 - 23.6 9.0 11.0 1.5 - 3 4 . 7
M 5.0 3.5 2.0 - 20.0 10.0 11.0 1.0 - 30.0
tt 20 17 31 24 172 55 20 11 2 267
X 4.7 3.6 2.3 2.6 2 5.6 12.1 12.8 1.6 1.5 3 3 . 3
M 4.3 3.5 2.0 2.0 25.0 10.0 12.0 1.0 1 .5 30.0
ü _ 2 5 3 28 7 1 . • 35
X - 3.5 1.6 2.7 24.5 14.3 12.0 - - 29.7
M -  . 3.5 2.0 3.0 20.0 10.0 12.0 - - 30.0
U 14 10 3 4 29 7 7 3 1 51
X 3.9 3.6 4.3 2.9 22.8 12.9 16.0 2.7 1.0 39.5
M 4.0 3.5 4.0 2.5 20.0 15.0 15.0 2.0 1.0 40.0
t í 1 2 14 14 79 14 7 4 1 137
X 12.0 4.0 1.7 2.6 27.5 11.S 10.3 1.0 2.0 32.1
M 12.0 4.0 1.3 2.0 25.0 10.0 10.0 1.0 2.0 30.0
t í 5 3 9 3 36 27 5 4 - 44
X 5.4 3.5 2.9 2.3 24.7 11.7 12.2 1.4 - 32.8




T0R KEX  R A TT IJU O PU M U S VARKAUS TORK* VARKAUS N X P IS T Y S RYÖSTÖ lievä PETOS Y K S I T .  AS IAK* NOOTT*A JO N .LU V A  T•
GROVT R A T T F Y L L E R I STÖLO GROV STÖLO S N A T T E R I RAN L IN D R IG  8 E - VXXRENT . - F Ö R - K X Y T T .O T T O -O L O V L .
AGGRAVATED DRUNKEN 
D R IV IN G
TH EFT AGGRAVATED
TH EFT
P E T T Y  TH EFT ROBBERY DRXGERI 
P E T T Y  FRAUD
F A L S K .A V  ENSK 
H A N D L .-F A L S I F  
OF PR *  OOCUM.
T I L L G R .A V  MOTORF. 
UNAUTHO RIZED  U SE  
OF A M O T. V E H IC LE
R L  2 3 : 2 RL  2 8 : I t  1 R L  2 8 :2 * 1 R L  2 8 : 3 t 1 R L  3 1 : 1 , 1 RL  3 6 :1  A , 1 RL 3 6 :5 RL 3 8 : 6 A ,2
EHDOT. EHDO LL VARS* EHOOT• EHDOLL V A R S . EHOOT* EHOOLL V A R S . R AN G . EH D O T . EHOOLL VARS*  R AN G . EH DO T . EHOOLL EHDOT* EHDOLL
V A N K . V A N K . SAKKO VANK* V A N K . SAKKO V A N K . VAN K . SAKKO  H X X R . V A N K . VANK* SAKKO  MAAR* V A N K . VANK* V A N K . VANK*
O V I L L K .  V I L L K .  R X T IE G  O V I L L K  V I L L K .  RXTTEG  O V I L L K  V I L L K .  R XT TEG  STR A FF  O V I L L K  V I L L K .  RXTTEG  STR AFF  O V I L L A  V I L L A .  O V IL L A  V I L L A .
FXNG. FXNG. BÖTER FXNG. FXNG. 8ÖTER FXNG. FXNG. 3ÖTER ORDER FXNG. FXNG. BÖTER ORDER FXNG. FXNG. FXNG. FXNG.
UNCONO* CONOIT.TRIAL UNCONO CONOIT TRIAL UNCONO CONOIT TRIAL PENAL­ UNCOND CONOIT TRIAL PENAL­ UNCONO CONOIT UNCONO CONOIT
PRISON PRISON FINES PRISON PRISON FINES PRISON PRISON FINES TY ORO PRISON PRISON FINES TY ORD PRISON PRISON PRISON PRISON
20 36 1 34 46 36 7 2 42 20 _ _ 1 1 4 2 10 7
3*1 2.2 65.0 2.8 2.8 28.6 10.4 6.0 18.2 11.1 - - 15.0 9.0 8.0 7.0 3.6 2.7
3.0 2.0 65.0 3.0 2.5 30.0 10.0 6.0 20.0 10.0 - - 15.0 9.0 8.0 7.0 4.0 3.0
14 32 1 6 3 20 10 - 6 39 - - 5 2 13 2 7 6
3.4 2*5 70.0 2.8 1.7 27.3 10.0 - 13.0 10.0 - - 14.0 13.5 9.3 7.0 4.9 2.3
3.0 2.8 70.0 2.5 2.0 2S.0 10.0 - 12.5 10.0 - - 15.0 13.5 10.0 7.0 4.0 2.3
12 48 2 8 5 7 - 2 2 17 - - - 1 - 3 6 4
3*2 2.3 70.0 3.6 3.6 28.6 - 7.0 22.5 9.6 - - - 10.0 - 8.0 5.2 5.5
2.5 2*0 70.0 3.0 3.0 30.0 - 7.0 22.5 10.0 - - - 10.0 - 7.0 4.0 6.0
6 16 - 23 34 21 3 - 13 7 1 1 1 - 1 1 4 3
2*3 2.2 • 4.3 2.6 25.1 8.3 - 17.3 10.1 10.0 10.0 15.0 — 7.0 8.0 3.3 3.0
2.0 2.0 - 4.0 3.0 25.0 9.0 - 15.0 10.0 10.0 10.0 15.0 - 7.0 8.0 2.5 3.0
2 16 - 83 33 8 2 1 5 - - - 6 - 1 5 1 2
3.0 2*6 - 3.0 2.0 27.5 8.5 7.0 13.6 - - - 20.0 - 7.0 4.8 1.0 3.0
3.0 2.0 * 2.0 2.0 27.5 8.5 7.0 20.0 - - - 20.0 “ 7.0 6.0 1.0 3.0
308 574 45 420 192 348 63 17 398 836 28 12 62 67 51 38 131 114
3.0 2*2 55.3 2.9 2.4 32.0 9.7 7.0 14.5 9.2 9.9 6.3 15.4 9.0 8.3 6.8 3.7 2.7
3.0 2.0 65.0 3.0 2.0 30.0 9.0 7.0 10.0 10.0 9.0 6.0 15.0 10.0 8.0 7.0 4.0 2.5
119 191 25 233 103 179 21 4 269 537 20 6 40 44 39 28 79 38
3*1 2*2 55.6 3.0 2.3 32.7 10.0 6.8 15.0 8.8 9.9 7.5 16.7 8.8 8.5 6.9 3.6 2.4
3.0 2.0 65.0 3.0 2.0 30.0 8.0 6. S 15.0 8.0 10.0 7.0 15.0 10.0 8.0 7.0 4.0 2.3
30 38 2 64 12 57 6 2 87 165 1 1 15 2 9 4 12 8
2.7 1.8 42.5 2.4 1.6 28.9 8.3 8.0 10.8 8.5 8.0 12.0 14.7 12.5 7.3 5.5 2.8 1.8
2.3 1.5 42.5 2.0 1.0 30.0 8.0 8.0 10.0 8.0 8.0 12.0 15.0 12.5 7.0 7.0 3.0 1.5
61 126 19 115 74 114 4 1 173 342 15 2 20 41 26 23 49 24
3*5 2*4 54.5 3.1 2.4 34.8 8.5 5.0 17.0 8.9 10.2 7.0 17.4 8.6 9.0 7.1 3.9 2.6
3.0 2.5 60.0 3.0 2.3 30.0 8.5 5.0 15.0 8.0 10.0 7.0 15.0 10.0 8.0 7.0 4.0 2.6
28 27 4 54 17 8 11 1 9 30 4 3 5 1 4 1 18 6
2.6 1.9 67.5 3.3 2.3 30.0 11.5 6.0 14.7 9.2 9.3 6.3 20.0 10.0 7.3 7.0 4.3 2.5
2.0 2.0 67.5 3.5 2.0 30.0 10.0 6.0 15.0 10.0 9.5 6.0 20.0 10.0 7.0 7.0 4.5 2.5
189 383 20 187 89 169 42 13 129 299 8 6 22 23 12 10 52 76
3.0 2.2 55.0 2.7 2.5 31.2 9.5 7.1 13.5 10.0 9.9 5.0 13.0 9.6 7 . 7 6.6 3.6 2.8
3.0 2*0 62.5 2.0 2.0 30.0 9.0 7.0 1Ü.0 10.0 8.5 4.0 10.0 10.0 7.0 6.3 3.3 3.0
25 64 1 17 8 22 3 _ 7 51 1 2 2 6 4 4 6 10
2.6 2.2 65.0 2.9 2.6 37.7 10.0 - 19.3 10.2 9.0 7.0 17.5 10.0 7.3 8.5 2.9 2.9
3.0 2.0 6S.0 2.0 2.3 35.0 11.0 - 20.0 10.0 9.0 7.0 17.5 10.0 7.0 6.0 3.0 3.3
42 74 6 37 15 25 14 6 17 43 - - 2 6 - 1 11 5
3.0 2.0 36.7 3.5 3.6 28.6 9.0 7.7 10.8 9.8 - - 14.0 8.8 - 2.0 3.7 3.2
3.0 2.0 32.5 3.0 3-7 30.0 8.0 8.0 10.0 10.0 - - 14.0 10.0 - 2.0 4.0 3.0
40 49 2 17 9 38 2 - 25 41 2 - 3 4 1 - 10 19
2.7 1.9 62.5 1.8 1.6 24.5 7.0 - 10.8 11.0 7.0 - 11 .7 11.3 8.0 - 3.3 2.5
3.0 2.0 62.5 2.0 1.0 20.0 7.0 - 10.0 10.0 7.0 - 10.0 10.0 8.0 - 3.5 3.0
20 70 1 8 15 20 6 5 12 43 - - 5 3 1 1 3 19
3.3 2.3 75.0 2.9 3.2 35.8 10.0 7.4 14.2 9.7 — - 18.8 8.3 8.0 7.0 6.3 2.9
3.5 2.0 75.0 3.0 3.0 30.0 10.0 7.0 10.0 10.0 - - 10.0 - 8.0 8.0 7.0 7.0 2.5
19 34 3 25 S 26 6 - 17 42 2 - 2 2 2 - 5 1
3.1 2.2 71.7 2.4 1.0 31.2 10.7 - 15.2 10.7 16.0 - 12.5 10.0 7.5 - 5.3 1.5
3.0 2*0 75.0 2.0 1.0 30.0 12.0 - 20.0 10.0 16.0 - 12.5 10.0 7.5 - 5.5 1.5
13 28 4 30 22 16 6 2 17 32 1 4 - - - 1 8 17
3.0 2.4 53.8 3.1 2.1 36.1 8.8 4.8 17.4 10.0 9.0 4.0 - - - 6.S 3.3 2.9
2.5 2.5 52.5 3.0 2.0 40.0 8.0 4.8 15.0 10.0 9.0 4.0 - - - 6.5 3.0 3.0
30 64 3 53 15 22 5 - 34 47 2 - 8 2 4 3 9 5
3.2 2.4 61.7 2.4 2.3 31.4 10.0 - 12.6 8.9 7.5 - 8 .8 8.5 8.0 5.7 2.7 2.9 '
3.0 2.0 65.0 2.0 2.0 30.0 12.0 • 10.0 10.0 7.5 — 10.0 8.5 7.0 6.0 3.0 2.0
118 373 25 267 284 172 55 30 218 294 10 5 33 8 12 25 56 101
2.9 2.0 55.0 2 .8 1-9 27.2 9.0 6.1 15.1 10.0 13.0 6.8 15.4 9.5 7.8 6.3 3.9 2.8
3.0 2.0 65.0 3.0 1.5 30.0 7.0 7.0 15.0 10.0 10.0 7.0 15.0 10.0 8.0 6.5 4.0 2.S
26 95 1 143 79 44 20 14 90 156 5 5 12 3 5 7 30 14
2.6 2.2 65.0 3.1 2.6 29.9 6.6 5.2 15.6 10.3 16.8 6.8 15.0 9.3 7.0 4.6 3.9 3.6
2.5 2.0 65.0 3.0 3.0 30.0 7.0 5.5 15.0 10.0 20.0 7.0 15.0 10.0 8.0 6.0 4.0 3.0
19 50 _ 64 61 18 6 5 34 122 4 11 3 5 6 17 8
2.5 2.2 • 3.1 2.7 25.3 5.0 7.0 17.2 10.7 - 6.8 15.5 9.3 7.0 4.3 3.4 4.3
2.5 2.0 - 3.0 3.0 20.0 5.0 7.0 15.0 10.0 7.0 15.0 10.0 8.0 4.5 3.0 5.0
7 45 1 79 18 26 14 9 56 34 5 1 1 - - 1 13 6
2*8 2.2 65.0 3.0 2.2 33.1 7.4 4.2 14.6 9.0 16.8 7.0 10.0 - - 6.5 4.5 2.8
3.0 2.0 65.0 3.0 2.0 30.0 7.5 5.0 15.0 10.0 20.0 7.0 10.0 “ - 6.5 4.0 2.8
92 278 24 124 205 128 35 16 128 138 5 _ 21 5 7 18 26 87
3.0 2.0 54.6 2.4 1.6 26.3 10.4 6.9 14.8 9.6 9.2 - 15.6 9.6 8.3 7.0 3.9 2.7
3.0 2*0 65.0 2.0 1.0 22.5 7.0 7.5 15.0 10.0 9.0 - 10.0 10.0 8.0 6*8 3.7 2.0
17 39 6 3 100 14 2 1 7 6 - - 1 1 1 1 - 14
2.7 1.9 68.3 1.7 1.6 19.3 11.0 3.0 9.1 9.5 - - 10.0 8.0 7.0 6.5 - 4.1
3.0 2.0 70.0 1.0 1.0 20.0 11.0 3.0 10.0 10.0 - - 10.0 8.0 7.0 6.5 - 5.0
22 70 7 12 4 16 - - 12 40 1 - 2 3 - 2 6 10
3.6 2.3 55.0 2.9 3.8 25.0 - - 13.8 10.2 8.0 - 20.0 10.0 - 6.0 4.0 3.2
4.0 2.0 60.0 2.0 3.5 20.0 - - 10.0 10.0 8.0 - 20.0 10.0 - 6.0 4.0 3.0
35 117 9 82 89 81 27 14 63 68 4 - 14 1 5 15 11 20
3.0 1.6 48.3 2.3 1.5 26.7 7.3 7.3 13.2 9.3 9.5 - 16.6 10.0 8.8 7.2 3.6 2.6
3.0 1.5 60.0 2.0 1.0 25.0 7.0 8.0 15.0 8.0 9.5 - 10.0 10.0 8.0 7.0 3.0 2.0
18 52 2 27 12 17 6 1 46 24 - - 4 - 1 - 9 43.
2.7 2.4 40.0 2.7 2.3 31.2 24.3 s . o 18.2 9.5 - - 11 .3 - 7.0 - 4.2 2.1




14. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA SYYTETYT JA RANGAISTUKSEEN TUOMITUT PÄÄRIKOKSEN R1KOSRYHMÄN JA TAPAHTUHA-AJAN IÄN MUKAAN» 1986
VIO ALLMÄNNA UNOERRÄTTER ÄTALAOE OCH TILL STRAFF OONOA PERSONER EFTER HUVUDBROTTETS BROTTSGRUPP OCH ÄLOER DÄ BROTTET BEGICKS 
PERSONS PROSECUTED ANO SENTENCED IN GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY CATEGORY OF PRINCIPAL OFFENCE AND AGE AT COMMISSION 
OF OFFENCE. 1986








15 16 17 18 -
BROTTSGRUPP (HUVUDBROTT) PROSECU- SENTEN- SYYTETYT TUOMITUT SYYTETYT TUOMITUT SYYTETYT TUOMITUT SYYTETYT















KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL ................ 353896 346319 8282 7754 11185 10741 11692 11293 58091
MIEHIÄ - HÄN - HEN ........................ 313280 306944 6856 6440 9531 9185 10191 9889 51637
NAISIA - KVINNOR - HQMEN ................... 40616 39375 1426 1314 1654 1556 1501 1404 6454
A. OMAISUUSRIKOKSET ......... .............. 42830 40420 2777 2420 2748 2484 2505 2332 6571
1. VARKAUS... ............... ........... 9901 9282 812 693 820 740 782 735 2063
2. NÄPISTYS ............................. 16656 16540 1112 1083 917 900 722 714 1801
3. KAVALLUS, PESÄNKAVALTAHINEN .............. 849 753 5 4 8 7 3 3 . 81
4. PETOS» VAKUUTUSPETOS.................... 4349 4020 39 35 72 67 77 75 552
S. VEROPETOS............................ 447 375 - - 1 1 1 ~ 14
6. RYÖSTÖ» KIRISTÄMINEN ................... 692 64 0 28 25 32 31 39 38 127
7. VAHINGONTEKO .......................... 2634 2412 174 134 213 177 242 216 604
8. MOOTTORIAJONEUVON LUVATON KÄYTTÖÖNOTTAMINEN ...
9. VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN JA MUU RYHTYMINEN
3040 2797 344 263 379 323 366 32S 669
RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN TAVARAAN ... ....... 2718 2270 134 93 168 128 160 135 467
10.KUUT OMAISUUSRIKOKSET ................... 1544 1331 12* 90 138 110 113 91 193
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUVAT RIKOKSET •••• 13625 12617 338 305 470 430 657 609 2717
1. TAPPO» MURHA, PYYNNÖSTÄ SURMAAMINEN.LAPSENTAPPO 161 134 1 - 1 1 5 5 18
2. TÖRKEÄ PAHOINPITELY, TAPPELU, HEITTEILLE PANO .. 726 659 14 13 17 16 27 24 84
3. PAHOINPITELY, LIEVÄ PAHOINPITELY .......... 9045 8471 285 261 399 365 572 537 1938
4. KUOLEMANTUOTTAMUS JA LIIKENNEJUOPUMUS ....... 16 16 • - - - - - 4
5. KUOLEMANTUOTTAMUS JA LIIKENTEEN VAARANTAMINEN • 183 148 1 1 3 3 2 - 34
6« MUUT KUOLEMANTUOTTAMUKSET ................
7. RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUOEN TUOTTAMUS JA
96 49 - “ 3 3 ‘ ' 5
LIIKENNEJUOPUMUS................. .....
8. RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOTTAMUS JA
253 249 2 1 4 4 5 5 44
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ................ 2797 2595 32 26 36 31 31 26 571
9. MUUT RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOTTAMUKSET • 288 237 3 3 3 3 11 9 14
10.MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUVAT RIKOKSET 60 59 “ “ 4 4 4 3 5
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET .................... 418 385 5 4 5 5 14 11 40
1. ALAIKÄISEEN KOHDISTUVA HAUREUS ............ 70 60 4 3 3 3 9 6 7
2. VÄKISINMAKAAMINEN ...................... 83 68 - - - - 2 2 9
3. MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET ................
D. RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA YLEISTÄ JÄR-
265 257 1 1 2 2 3 3 24
JESTYSTÄ VASTAAN, PERÄTÖN LAUSUMA ......... 7296 6969 150 124 286 255 353 323 1092
1. VÄKIVALTA VIRKAMIESTÄ VASTAAN ............ 1148 1098 18 16 29 26 49 43 179
2. HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE ................ 4595 4563 56 56 153 152 201 199 724
3. VIRANOMAISEN EREHDYTTÄMINEN, PERÄTÖN LAUSUMA .. 
A. MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA YLEISTÄ
1113 966 71 49 95 69 91 71 150
JÄRJESTYSTÄ VASTAAN .................... 440 342 5 3 9 8 12 10 39
E. RIKOKSET RL 5N 42»43 JA 44 LUKUA VASTAAN..... 2761 2699 133 132 179 172 338 332 652
1. ILKIVALTA ................. ......... . 2174 2151 115 114 141 139 218 216 604
2. MUUT POLITlARIKOKSE T ............... .... 587 548 18 18 38 33 120 116 48
F. LIIKENNEJUOPUMUS... .... .............. 20269 19794 3 20 284 394 370 439 422 2438
1. RATTIJUOPUMUS* HUUMAANTUNEENA AJAMINEN ..... 7719 7579 249 226 306 290 274 267 1213
2. TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS................ . 10196 10088 35 31 60 59 118 116 910
3. MUU LIIKENNEJUOPUMUS ................. . 402 384 - - - - 2 1 7
4. KULKUNEUVON LUOVUTTAMINEN JUOPUNEELLE ...... 1952 1743 36 27 28 21 45 38 308
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET‘.... ... 4881 4299 108 74 147 128 254 188 1095
1. MURHAPOLTTO...... ...... ....... ...... 138 110 5 *5 6 5 3 2 15
2. ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN.............. . 1876 1678 50 30 90 79 174 115 290
3. MUUT RIKOSLAKIA VAST.TEHO.RIKOKSET (PL 45 LUKU) 1830 1528 53 39 51 44 57 52 167
4. SOTILASRIKOKSET (RL 45 LUKU) ............. 1037 983 - - - - 20 19 623
H. PÄIH0ER1K0KSET ......................... 13903 13754 1139 1125 2011 1991 2273 2256 1526
1. ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON VALMISTUS ... 421 398 15 9 26 20 16 12 22
2. ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON MYYNTI ..... 828 795 4 3 5 4 9 8 62
3. ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN YLIPAIKALLA 5112 5111 78 78 183 183 237 237 692
4. MUUT RIKOKSET ALKOHOLILAKIA VASTAAN ........ 3245 3221 341 339 575 568 703 700 485
5. HUUMAUSAINERIKOKSET .................... 982 930 5 5 28 26 51 44 187
6. MUUT PÄIHDERIKOKSET .................... 3315 3299 696 691 1194 1190 1257 1255 78
I. LIIKENNERIKOKSET ...... ...... .......... 212096 210157 2502 2483 3450 3422 2855 2836 35581
1. LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ... ............. 72260 70575 474 .460 760 742 679 664 12845
2. TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN.......... 629 620 5 5 40 38 35 35 223
3. LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTORITTOMALLA AJONEUVOLLA • 676 675 S 5 13 13 8 8 36
4. MUUT LIIKENNERIKOKSET ........ ..... . 138531 138287 2018 2013 2637 2629 2133 2129 22477
J. MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAST. TEHDYT RIKOKSET 35817 35225 810 803 1495 1484 2004 1984 6379
1. LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA ........ 5519 5514 327 327 607 607 917 916 2038
2. LUVATON POISSAOLO OIKEUDESTA ............. 1852 1836 7 7 24 24 36 35 276
3. MUUT MUITA LAKEJA JA ASET.VAST. TEHOYT RIKOKSET 28380 27875 476 469 864 853 1049 1033 4060
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1
AT COMMISSION OF OFFENCE
20 21 - 24 25 - 29 30 - 39
TUOMITUT SYYTETYT TUOMITUT SYYTETYT TUOMITUT SYYTETYT TUOMITUT
OtHDA ATALADE DÖMDA ATALADE DÖMDA ATALADE DÖMDA
SENTEN­ PROSECU­ SENTEN­ PROSECU- SENTEN- PROSECU­ SENTEN­
CED TED CED TEO XED TED CED
57388 55601 54780 49354 48514 84352 82482
51044 49744 49049 . 44055 43335 74917 73333
6344 5857 5731 5299 5179 9435 9149
6393 5840 5628 5601 5351 9218 8676
2000 1530 1477 1343 1281 1732 1616
1793 1760 1747 2013 2009 3773 3755
72 150 139 162 154 271 232
533 739 699 7 74 728 1373 1243
14 31 31 60 52 132 108
124 133 128 117 104 171 151
576 467 444 305 291 425 393
657 430 422 300 283 410 391
437 418 369 373 309 582 480
187 182 172 154 140 349 307
2610 2415 2256 1874 1742 2737 2485
16 14 14 19 11 S2 46
78 87 80 100 92 200 186
1866 1753 1651 1297 1219 1700 1566
4 3 3 4 4 4 4
30 25 20 21 14 42 34
5 11 5 10 5 31 15
44 41 40 55 55 65 64
S48 450 416 321 301 527 476
14 25 21 36 30 98 76
S 6 6 11 11 18 18
38 79 73 71 67 115 106
7 8 7 9 7 14 12
9 18 15 23 22 23 17
22 53 51 39 38 78 77
1075 1209 1183 1129 1112 1911 1828
175 247 240 205 202 294 260
722 761 754 715 714 1268 1256
144 139 134 152 147 236 201
34 62 55 57 49 113 91
644 433 429 283 280 357 349
597 382 379 234 233 260 258
47 51 50 49 47 97 91
2 38 7 2901 2838 2886 2830 6020 5893
1198 1158 1140 958 947 1840 1820
901 1381 1368 1573 1562 3440 3401
7 29 27 44 43 159 150
281 333 303 311 278 581 522
1041 692 655 617 559 1092 942
13 14 13 15 11 51 38
279 276 264 293 277 440 399
154 208 192 225 193 501 414
595 194 186 84 78 100 91
1512 954 935 1009 993 2114 2087
21 23 23 52 52 119 115
58 67 62 68 67 230 221
691 450 450 438 438 1172 1172
485 132 131 189 189 392 388
181 268 255 248 233 169 162
76 14 14 14 14 32 29
35 344 35517 35268 31187 30936 52772 52286
12628 13085 12859 10595 10369 16626 16206
221 142 140 85 63 67 66
36 58 58 92 92 200 199
22459 22232 2221 1 20415 20392 | 35877 35815
6344 5561 5515 4697 4644 j 8016 7830
2035 955 954 330 330 240 240
271 309 306 306 304 514 512
4038 4290 4255 4050 4010 7241 7078
49 50 - 64 65* TUNTEM.-OKÄNO - UNKNOWN
TUOMITUT SYYTETYT TUOMITUT SYYTETYT TUOMITUT SYYTET. TUOMIT
DOMDA ATALADE DOMDA atalaoe DOMDA ATALADE OOMDA
SENTEN­ PROSECU­ SENTEN­ PROSECU­ SENTEN­ PROSE­ SEN­
CED TED CED TED CED CUTED TENCED
43921 26076 25327 4242 4110 10 9
38718 23146 22514 3536 3428 10 9
5203 2930 2813 706 682
3730 2858 2715 713 690 2 1
522 229 206 16 12 1 -
1977 1944 1938 623 623 1 1
99 48 41 6 2 - -
434 219 193 13 13 - -
90 82 68 14 11 - -
32 9 7 - - - -
123 62 52 7 6 - -
100 35 32 2 1 ~ ~
219 130 91 16 9 - -
134 100 87 16 13 “
1226 838 757 211 197. - -
23 16 15 6 3 - -
81 82 71 21 18 - -
657 328 300 53 49 - -
1 — — — — — —
22 20 15 9 9 - -
12 13 4 - “ ~
27 9 8 1 1 - -
347 329 307 121 117 - -
50 35 31 - - - -
6 6 6 - “
54 31 25 2 2 - -
5 8 8 2 2 - -
3 5 - - - - -
46 18 17 - - - -
701 377 338 33 30 - -
79 35 32 5 5 - -
489 213 210 11 11 - -
74 76 65 13 12 “ ”
59 53 31 4 2 ' - -
208 150 136 18 17 - -
126 90 87 2 2 ' - -
82 60 49 16 15 - “
2988 1675 1644 142 138 - -
995 655 646 50 50 - -
1711 876 666 76 73 - -
109 45 43 5 4 - -
173 99 89 11 11 “ -
422 308 248 50 41 1 1
13 10 9 1 1 - -
144 92 83 8 8 - -
251 206 156 41 32 1 1
14 - - - “ ~ “
1409 1266 1259 189 186 1 1
78 60 59 9 9 - -
184 173 169 20 19 - -
902 860 860 100 100 - -
216 155 153 54 52 - -
16 6 6 2 2 - -
13 12 12 ' 4 4 1 1
29164 16167 15896 2 584 2S18 4 4
9385 6090 5860 1460 1402 - -
31 1 1 - - - -
133 112 112 19 19 - -
19615 9964 9923 1105 1097 4 4
4019 2406 2309 300 291 2 2
69 33 33 2 2 1 1
239 126 125 14 13 - “







































































15. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA VANKEUTEEN JA VARSINAISESSA OIKEUDENKÄYNNISSÄ SAKKOIHIN TUOMITUT PÄÄRIKOKSEN RIKOSRYHMÄN JA 
VID ALLHÄNNA UNDERRÄTTER TILL FÄNGELSE OCH VIO RÄTTEGÄNG TILL BÖTER DÖMDA PERSONER EFTER HUVUDBROTTETS BROTTSGRUPP 0:H 
PERSONS SENTENCED TO IMPRISONMENT AND TRIED AND SENTENCED TO FINES IN GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY CATEGORY OF
RIKOSRYHNÄ (PÄÄRIKOS) 
BROTTSGRUPP (HUVUOBROTT) 
GROUP OF PRINCIPAL OFFENCE
TUOMITUT EHDOTTOMAAN VANKEUTEEN TUOMITUT - DÖMDA TILL OVILLKORLIGT
YHTEENSÄ FÄNGELSE - SENTENCED TO UNCONDITIONAL PRISON
DÖMDA
INALLES YHTEENSÄ IKÄ RIKOKSEN TAPAHTUESSA - ÄLDER DÄ BROTTET FÖRDVAOES 
SENTENCED SUMMA AGE WHEN THE OFFENCE WAS COMMITTED
TOTAL TOTAL
18- 21- 25- 30- 60- 50- 65- TUNTEM.
15 16 17 20 26 29 39 69 66 OKÄNO
UNKNOWN
KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL ................ . 77837 11467 36 152 256 1442 1983 2280 3653 1169 474 22 -
MIEHIÄ - MÄN - MEN ....................... 69690 11154 35 151 249 1416 1899 2209 3568 1146 459 22 -
NAISIA - KVINNOR - WOMEN ................... 8147 313 1 7 26 84 71 85 23 15 ' *
A. OMAISUUSRIKOKSET ....................... 23324 5817 29 127 196 891 1106 1165 1670 471 156 6 -
1. VARKAUS .............................. 9281 3378 13 66 97 530 622 704 966 282 94 4 -
2« NÄPISTYS ............................. 1187 - - - - - - - - - - - -
3. KAVALLUS, PESÄNKAVALTAMINEN .............. 700 78 - - - 4 12 26 23 9 3 1 -
6. PETOS» VAKUUTUSPETOS ................... 2884 681 - - 5 46 141 148 244 72 24 1 -
5« VEROPETOS .............. *............. 375 14 - - - - 1 2 4 2 5 - -
6. RYÖSTÖ, kiristäminen................... 640 428 3 4 17 62 89 90 128 29 6 - -
7, VAHINGONTEKO ............ ........... * 2326 37 - 1 2 7 10 6 7 2 2 - -
8. MOOTTORIAJONEUVON LUVATON KÄYTTÖÖNOTTAMINEN ... 2797 1079 13 56 75 237 2H 165 247 55 17 - -
9. VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN JA MUU RYHTYMINEN 
RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN TAVARAAN .......... 22 08 103 _ _ 4 17 22 39 17 4 _
10,.MUUT OMAISUUSRIKOKSET ................... 926 19 - - “ 1 - 2 12 X 1 - *
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUVAT RIKOKSET .... 10830 979 3 16 24 138 167 166 297 108 56 4 -
1. TAPPO, MURHA, PYYNNÖSTÄ SURMAAMINEN,LAPSENTAPPO „ 134 128 _ 1 4 15 13 11 44 23 15 2 -
2. TÖRKEÄ PAHOINPITELY, TAPPELU, HEITTEILLEPANO .. 659 351 1 6 11 44 52 57 112 39 27 2 -
3. PAHOINPITELY, LIEVÄ PAHOINPITELY ........... 6685 404 2 9 9 72 83 75 108 35 11 - -
4 • KUOLEMANTUOTTAMUS JA LIIKENNEJUOPUMUS ...... 16 10 - - - - 3 2 4 1 - - -
S. KUOLEMANTUOTTAMUS JA LIIKENTEEN VAARANTAMINEN • 148 3 - - - 1 - - 2 - - - -
6. MUUT KUOLEMANTUOTTAMUKSET.......... ..... 49 9 - - - 1 3 - 2 2 1 - -
7. RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOTTAMUS JA 
LIIKENNEJUOPUMUS ....................... 249 63 _ _ _ 4 12 16 21 8 2 _ _
8. RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUOEN TUOTTAMUS JA 
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ................ 2594 3 _ _ _ 1 _ _■ 2 _ _ _
9. MUUT RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUOEN TUOTTAMUKSET . 237 2 - - - - - 1 - - - -
10,.MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUVAT RIKOKSET 59 6 - - “ 1 4 1 - - -
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET ................... 158 66 1 - - 4 14 18 22 4 3 - -
1. ALAIKÄISEEN KOHDISTUVA HAUREUS ............ 60 15 1 _ - _ _ 1 8 2 3 _ _
2« VÄKISINMAKAAHINEN ...................... 68 44 - - - 4 1 1 16 12 1 - - -
3. MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET... . ........... 30 7 - - “ * 3 1 2 1 - - -
D. RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA YLEISTÄ JÄR­
JESTYSTÄ VASTAAN» PERÄTÖN LAUSUMA .......... 2692 380 2 4 6 52 71 100 107 '30 7 1 -
1. VÄKIVALTA VIRKAMIESTÄ VASTAAN ............ 1083 275 2 4 6 42 52 69 79 18 3 _ _
2. HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE ................ 339 1 - - - - - 1 - - - - -
3. VIRANOMAISEN EREHDYTTÄMINEN, PERÄTÖN LAUSUMA .. 9 63 55 - - 4 11 14 14 7 4 -
4. MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA YLEISTÄ 
JÄRJESTYSTÄ VASTAAN .................... 307 49 - - - 6 8 16 14 5 - - -
E. RIKOKSET RL 5N 42*43 JA 44 LUKUA VASTAAN..... 228 - - - - - - - - - - -
1. ILKIVALTA.... ........................ 80 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. MUUT P0LIT1ARIK0KSET .................... 148 " - “ - - - - - - - *
F. LIIKENNEJUOPUMUS ....................... 19794 2946 - 1 14 146 369 577 1192 466 178 3 -
1* RATTIJUOPUMUS» HUUMAANTUNEENA AJAMINEN ..... 7579 146 _ 1 1 15 20 35 52 15 7 _ •
2. TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS ................... 10088 2785 - - 13 131 347 539 1133 448 171 3 -
3« MUU LIIKENNEJUOPUMUS ................... 384 4 - - - - - 1 2 1 - -
4« KULKUNEUVON LUOVUTTAMINEN JUOPUNEELLE ...... 1743 11 - - - 2 2 5 2 - - -
G. MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET ..... 4077 947 1 3 11 159 177 182 285 70 53 & -
1. MURHAPOLTTO ........................... 110 57 _ 1 2 6 7 4 24 7 5 1 _
2. ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN ................ 1678 645 1 2 6 85 111 134 205 55 42 4 -
3. MUUT RIKOSLAKIA VAST.TEHD.RIKOKSET (PL 45 LUKU) 1448 142 - - 3 14 25 30 55 8 6 1 -
4. SOTILASRIKOKSET (RL 45 LUKU) ............. 841 103 - - - 54 34 14 1 - • - - -
H. PÄIHOERIKOKSET ........................ 2549 188 - - 1 11 37 43 60 15 19 2 -
1. ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON VALMISTUS ..... 398 7 _ - _ 1 _ 1 2 1 2 _ _
2. ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON MYYNTI ..... 793 63 - - - - 4 8 24 10 15 2 -
3. ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN YL.PAIKALLA 31 - - - - - - - - - - - -
4 . MUUT RIKOKSET ALKOHOLILAKIA VASTAAN ........ 298 - - - - - - - - - - - -
5. HUUMAUSAINERIKOKSET ..................... 930 118 - - 1 10 33 34 34 4 2 - -
6. MUUT PÄIHDERIKOKSET .................... 99 - - - - - - - - - - - -
I. LIIKENNERIKOKSET ....................... ’ 8612 88 - 1 4 21 22 18 16 5 1 - -
1« LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ................ 6248 12 _ _ 1 2 2 _ 2 4 1 _ _
2. TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ........... 620 20 - - - 6 7 4 3 - - -
3« LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTORITTOMALLA AJONEUVOLLA • 
MUUT LIIKENNERIKOKSET .................
15 - - - - - - - - - - • -
4. 1729 56 - 1 3 13 13 14 11 1 - * -
J • MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAST. TEHDYT RIKOKSET 5573 56 - - - 20 20 11 4 - 1 - -
1. LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA ........ 52 _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _
2. LUVATON POISSAOLO OIKEUOESTA ............. 1836 - - - - - - - - - - - -
3. MUUT MUITA LAKEJA JA ASET.VAST. TEHDYT RIKOKSET 3685 56 - - - 20 20 11 4 - 1 - -
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2 : 1
TAPAHTUMA-AJAN I AN MUKAAN» 1986 
ALDER DA BROTTET BEGICKS» 1986
PRINCIPAL OFFENCE AND AGE AT COMMISSION OF OFFENCE» 1986
EHDOLLISEEN VANKEUTEEN TUOMITUT - D0MDA TILL VILLKORLIGT 
FÄNSELSE - SENTENCED TO CONDITIONAL PRISON
YHTEENSÄ IKÄ RIKOKSEN TAPAHTUESSA - ÄLDER DA BROTTET FÖRÖVADES
SUMMA AGE WHEN THE OFFENCE WAS COMMITTED
TOTAL
18- 21- 25- 30- 40- 50- 65- TUNT.
15 16 17 20 24 29 39 49 64 OKÄND
UNKN.
15601 585 706 774 2772 2356 196 2 3553 1811 965 117 -
14197 530 639 717 2486 2149 1781 3213 1655 915 112 _
1404 55 67 57 286 207 181 340 156 50 5 -
5228 505 575 545 1326 767 488 685 248 84 5 -
2459 265 299 287 720 363 224 212 66 23 - -
186 _ 2 1 15 37 25 64 30 12 _ -
514 2 - 1 90 97 86 171 58 8 1 -
S6 - - - 1 2 3 15 22 12 1 -
203 21 24 21 60 37 14 23 2 1 - -
34 2 3 3 11 5 5 3 1 1 - -
1615 215 244 227 408 206 113 143 43 15 1 -
96 _ 3 5 20 19 14 23 9 2 1 -
65 - - - 1 1 4 31 17 10 1 -
1197 26 45 82 224 184 153 215 137 101 30
6 _ « 1 1 1 - 2 - _ 1 -
306 12 10 13 34 28 35 73 41 44 16 -
6 77 14 30 65 146 120 80 93 71 48 10 -
36 _ _ _ 9 7 3 8 4 2 3 _
13 - 2 - 2 2 2 3 1 1 “
113 - 2 2 20 20 25 27 13 4 - -
16 1 7 3 .1 2 2 - - -
6 - - - - 1 - 1 3 1 - -
18 " 1 - 1 2 5 6 2 1 - “
67 1 2 5 11 13 15 10 3 5 2 -
30 1 2 2 6 6 5 2 _ 4 2 -
24 - - 2 5 4 6 5 2 - - -
13 ~ 1 “ 3 4 3 1 1 ”
713 13 17 21 113 148 114 178 60 43 6 -
542 9 11 17 94 128 93 135 38 15 2 -
152 3 4 4 18 17 20 41 16 25 4 -
19 1 2
-
1 3 1 2 6 3
- -
7049 6 24 68 712 1001 1007 2240 1248 676 67
-
123 _ 1 2 15 13 20 39 24 8 1 _
6392 6 23 65 • 696 987 981 2191 1214 663 66 -
24 - - - 1 - 3 6 9 .5 - -
10 " - 1 - 1 3 4 1 - - -
1101 33 40 45 334 195 147 181 84 38 4 -
52 5 4 _ 7 5 7 14 6 4 _ -
542 18 27 16 104 89 93 117 51 23 2 -
220 10 9 19 32 40 27 45 25 11 2 -
287 - 8 191 61 20 5 2 - -
119 - 1 2 21 23 18 21 15 15 3 -
16 _ _ _ 1 _ _ 4 5 4 2 _
40 “ * 1 2 2 5 9 9 11 1 _
63 - 1 1 18 21 13 8 1 - - -
1 13 1 2 6 30 2 2 19 20 12 1 - -
4 _ _ _ 3 _ 1 _ _ - - -
82 1 1 5 20 21 13 14 7 - “
27 - 1 1 7 1 5 6 5 1 “ -
14 - - 1 3 1 3 4 2 - -
14
- " _ 1 3 1 3 4 2 - -
SAKKOIHIN TUOMITUT VARSINAISESSA OIKEUDENKÄYNNISSÄ - DÖMDA TIU 
BÖTER VID RÄTTEGÄNG - SENTENCED TO FINES AT TRIAL
YHTEENSÄ I<Ä RIKOKSEN TAPAHTUESSA - ÄLDER DÄ 3ROTTET FÖRiVADES 
SUMMA AGE WHEN THE OFFENCE WAS COMMITTED
TOTAL
18- 21- 25- 30- 40- 50- 65- TUNT.
1 5 16 17 20 24 29 39 49 64 OKÄND
UNKN.
50769 1664 2069 2204 86 26 7673 659511425 5993 3804 715 -
44339 1411 1774 1940 7531 6727 5768 9999 5212 3360 617 -
6430 253 295 2 64 1095 946 827 1426 781 444 09 -
122 79 8 40 375 874 2382 1 92 5 1567 2 34 7 947 478 44 -
3444 415 3 75 351 749 49  2 353 438 174 89 8 -
118 7 107 8 8 92 254 166 120 224 94 41 1 -
4 3 6 4 5 2 49 84 89 127 53 22 1 -
168 9 12 21 19 231 302 319 515 172 94 L -
305 - 1 - 13 2 8 47 89 6 6 51 1D -
9 1 3 - 2 2 - - 1 - - -
225 5 124 169 2 0 0 541 4 06 275 368 118 48 6 -
103 35 23 23 12 2 5 1 2 - ■ “
200 9 84 119 124 400 3 29 269 408 186 83 7 -
842 58 71 63 131 114 90 177 81 50 7
865 4 219 291 376 180 9 1 55 3 1161 1861 863 562 1 59 -
2






109 1 3 _ 2 0 13 11 24 18 13 6 -
27 " 1 - 2 - 3 1 0 9 2 ■
73 1 2 3' 20 8 14 16 6 2 1 -
2575 26 31 25 539 413 300 472 345 307 1 *7 -
229 3 3 9 14 2 0 29 74 47 30 - -
35 - 3 3 4 3 2 1 1 4 5 “
25 2 1 4 2 1 1 6 6 2 - -
15 1 1 4 1 1 1 2 3 1 - -
10 1 - - 1 - - 4 3 1 - -
1 5 9 9 6 2 9 6 1 0 3 231 2 7 7 2 2 4 36  9 141 64 12 -
2 6 6 5 11 20 35 5 7 37 64 21 1 ? » -
3 3 8 9 14 8 53 7 9 45 94 26 10 - -
7 5 6 4 6 6 5 6 7 1 1 9 1 0 6 1 1 3 1 4 6 51 36 7
2 3 9 2 6 8 24 35 29 65 43 25 2 -
2 2 8 4 2 1 26 34 23 57 4 8 32 1 -
8 0 3 2 _ 16 1'8 7 20 6 3 - -
1 4 8 1 - 1 ’0 1 6 16 37 4 2 24 1 -
9 7 9 9 2 7 8 3 4 5 3 4 0 1 5 2 9 1 4 6 8 1 2 4 6 2 4 6 1 1 2 7 4 7 9 0 63 -
7 3 1 0 2 2 6 2 8 8 2 64 ■ »168 1 1 0 7 8 9 2 172  9 9 5 6 6 3 1 49 -
411 2 5 3 6 3 8 74 3 4 42 7 7 40 32 4 -■
3 5 6 - - 1 6 27 39 142 9 9 38 4 -
1 7 2 2 2 7 21 3 7 2 8 1 3 0 0 . 2 7 5 5 1 ? 1 7 0 69 11
2 0 2 9 4 0 8 4 1 2 9 4 3 0 2 6 0 221 4 4 4 2 4 7 144 30 -
1
4 9 1 11 5 0 91 90
1
6 4 50 77 38 18 2
1 0 8 6 2 9 3 4 3 0 106 1 1 9 1 29 2 8 7 198 1 2 6 28 -
4 5 1 - - 8 2 3 4 7 6 42 80 11 - *
2 2 4 2 5 7 9 3 1 0 6 2 7 8 3 0 7 3 3 7 503 2 9 8 2 3 5 28 -
3 7 5 9 20 12 19 2 3 51 1 0 9 72 53 7 -
6 9 0 3 4 7 55 55 54 188 1 6 5 1 4 3 16 -
31 - 2 1 3 4 3 7 2 0 - -
2 9 8 2 2 21 17 39 21 41 6 9 41 24 3 -
7 4 9 5 2 5 4 2 1 5 3 201 186 120 11 4 2 -
9 9 18 21 27 9 3 2 10 7 2
8 4 1 1 1 2 5 2 1 6 1 7 5 1 4 4 3 1 2 1 7 1 0 3 4 1 7 6 1 1 1 7 7 9 4 5 318
6 2 3 2 6 4 9 5 66 1 0 2 3 888 771 1 3 3 3 9 0 5 7 8 9 2 9 8 -
5 1 8 4 3 7 3 0 1 9 5 112 66 4 9 24 1 - -
15 1 - 1 2 - 1 4 3 1 2 -
1 6 4 6 5 6 8 4 7 8 2 2 3 2 1 7 196 3 7 5 2 4 5 154 15 *
5 5 0 3 3 7 6 6 96 4 9 6 631 781 1 8 1 6 9 9 2 5 3 2 56 -
52 3 1 8 12 5 3 12 6 1 1 -
1 8 3 6 7 2 4 35 2 7 1 3 0 6 304 5 1 2 2 3 9 12S 1? -
3 6 1 5 2 7 41 53 213 3 2 0 474 1 2 9 2 7 4 7 4 0 6 42 • -
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16. YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA VANKEUTEEN JA VARSINAISESSA OIKEUDENKÄYNNISSÄ SAKKOIHIN TUOMITUT PÄÄRIKOKSEN RIKOSRYHMÄN JA TUOMION 
RIKOSTEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN, 1986
VID ALLMÄNNA UNDERRÄTTER TILL FÄNGELSE OCH VID RÄTTEGÄNG TILL BÖTER DÖMDA PERSONER EFTER HUVUD8ROTTETS BROTTSGRUPP OCH 
ANTALET BROTT I DOMEN, 1986
PERSONS SENTENCED TO IMPRISONMENT ANO TRIED AND SENTENCED TO FINES IN GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY CATEGORY OF 
PRINCIPAL OFFENCE AND NUMBER OF OFFENCES IN SENTENCE* 1986
TUOMITSEMIS- RIKOSTEN LUKUMÄÄRÄ TUOMITSEMISKERRALTA
RIKOSRYHMÄ (PÄÄRIKOS) 
BROTTSGRUPP (HUVUDBROTT) 
GROUP OF PRINCIPAL OFFENCE
K A IK K IA A N  -  IN A LL E S  -  TOTAL ...........................................................
M IE H IÄ  -  MÄN -  M E N ..................................................................•................
N A IS IA  -  KVINNOR -  MOMEN ...................................................................
A .  OMAISUUSRIKOKSET .................................................................................
1 .  V A R K A U S ............ .. ........................................................................................
2 •  N Ä P IS TY S  ........................................................................................................
3« KAVALLUS» PESÄNKAVALTAMINEN ...................................................
4 *  P ETO S , V A K U U TU S PE TO S .................................... ............................ .
5 .  VEROPETOS .....................................................................................................
6 .  RYÖSTÖ, K IR IS T Ä M IN E N  ......................................................................
7 .  V A H IN G O N T E K O ....................... . .................................................................
8 .  MOOTTORIAJONEUVON LUVATON KÄYTTÖÖNOTTAMINEN . . .
9 .  VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN JA  MUU RYHTYMINEN
RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN TAVARAAN ....................................
1 0 .  MUUT OMAISUUSRIKOKSET ..............................................................
B . HENKEEN JA  TERVEYTEEN KOHDISTUVAT RIKOKSET . . . .
1 .  TAPPO , MURHA, PYYNNÖSTÄ SURMAAMINEN, LAPSENTAPPO
2 .  TÖRKEÄ P A H O IN P IT E L Y , TAPPELU , H E ITTE ILLE P A N O  . .
3 .  P A H O IN P IT E L Y , L IE V Ä  P AH O IN P ITE LY  ....................................
4 .  KUOLEMANTUOTTAMUS JA  LIIKENNEJUOPUMUS .......................
5 .  KUOLEMANTUOTTAMUS JA  L IIK E N T E E N  VAARANTAMINEN .
6 .  MUUT KUOLEMANTUOTTAMUKSET ........................................................
7 .  RUUMIINVAMMAN T A I SAIRAUDEN TUOTTAMUS JA
L IIK E N N E J U O P U M U S ................................................................... ..
8 .  RUUMIINVAMMAN T A I  SAIRAUDEN TUOTTAMUS JA
L IIK E N T E E N  VAARANTAMINEN ...............................................
9 .  MUUT RUUMIINVAMMAN T A I SAIRAUDEN TUOTTAMUKSET .
1 0 .  MUUT HENKEEN JA  TERVEYTEEN KOHDISTUVAT RIKOKSET
C . S IV E E LL IS Y Y S R IK O K S E T  ......................................................................
1 .  A LA IK Ä IS E E N  KOHDISTUVA H A U R E U S ............................ .............
2 .  V Ä K IS IN M A K A A M IN E N ............... ..............................................................
3 .  MUUT S IV E E L L IS Y Y S R IK O K S E T .......................................... ..
D . R IKO KSET J U L K IS T A  V IR AN OM AISTA JA Y LE ISTÄ  JÄ R ­
JESTYSTÄ VASTAAN, PERÄTÖN LAUSUMA ..................................  1
1 .  V Ä K IV A LTA  V IR K A M IE S TÄ  VASTAAN .............................................
2 .  HA ITAN TEKO  V IR KA M IE H E LLE  ..........................................................
3 .  V IRANOM AISEN EREHDYTTÄMINEN, PERÄTÖN LAUSUMA • •
4 .  MUUT RIKOKSET J U L K IS T A  VIRANOM AISTA JA Y LE IS T Ä
JÄRJESTYSTÄ VASTAAN .........................................................................
E .  R IKOKSET RL ?N 4 2 ,4 3  JA  44 LUKUA V A S T A A N .................
1 .  IL K IV A L T A  .....................................................................................................
KERTOJA YH­ ANTALET BROTT PER DOMFÄLLNING ■
TEENSÄ NUMBER OF OFFENCES IN  THE SENTENCE






1 2 3 4 - 8 6 - 3 0 31 -  53 51 -
V 2 7 0 68 1 6 3 8 0 5087 2 05 3 2698 787 52 11
S 507 69 424 81 6344 127 2 613 55 4 -
V 253 51 152 91 4761 1935 2561 742 50 11
s 4 4 3 3 9 3 6 9 4 2 5651 M 5 1 537 54 4 -
V 171 7 1089 326 118 137 45 2 -
S 64 30 5 5 3 9 693 121 76 1
V 11045 4 8 4 7 245 9 1 178 185 3 654 • 43 1 '1
S 1 22 79 922 8 2162 529 311 45 L -
V 5837 2361 131 2 671 106 9 391 27 6
s 34 44 2 2 9 3 710 235 169 34 * -
s 118 7 893 ?04 54 34 1 1 -
V 264 137 44 15 16 2 - -
s 4 36 340 84 7 5 - - -
V 1195 580 294 103 164 48 1 -
s 168 9 1 27 0 328 51 79 1 - -
V 70 48 15 2 3 2 - -
s 305 278 21 4 2 - - -
V 6  31 232 151 8 8 123 30 5 2
s 0 4 4 1 - - - -
V 71 3 5 19 6 11 - - -
s 2255 165 6 468 97 31 3 - -
V 269 4 •«230 5 66 266 443 176 10 7
s 103 70 14 12 4 z
V 199 121 43 15 17 7 _ _
s 200 9 173 0 215 46 1 ? 1 - -
V 84 53 15 7 7 ? - -
s 842 694 114 2 ? 10 ? “ "
V 217 6 1 2 1 2 485 233 2 1 2 22 •>
s 8654 715 8 1126 24 7 122 1 - -
V 1 34 64 32 15 19 3 1 _
V 657 330 153 73 82 1 8 1 -
s 2 2 - - - - - -
V 1081 573 261 130 106 11 - -
s 5604 4 2 1 0 1042 235 117 - - -
V 16 U 2 - - - - -
V 39 39 - - - - - -
s 109 106 3 - - - - -
V ">■> 17 4 1 - - - -
s 27 26 1 " - - -
V 176 145 20 8 3 _ _ _
s 73 62 7 3 ' 1 - "
V 19 14 3 2 _ _ _ _
s 2575 2 5 2 2 45 6 2 - - -
V 8 2 5 1 - - - -
s 229 206 19 3 1 - - -
V 24 14 5 3 T¡ - - -
s 35 24 9 “ 1 1 “
V 133 80 25 13 14 _ _
s 25 21 2 1 1 - - -
V 45 30 8 4 3 _ -
s 15 13 1 1 - - - -
V 68 35 14 0 9 1 - -
V 20 15 3 - 2 - - -
s 10 8 1 1
' ' '
V 1093 601 290 98 92 12
s 1599 1097 387 87 27 1 ■ "
V 817 401 241 85 78 12 _ _
s 266 194 49 19 4 - - -
V 1 - - - - - -
s 3 3 8 238 73 2 0 7 - - -
V 2 07 160 33 7 7 - - -
s 756 467 232 43 13 1 *
V 68 40 16 6 6 _ _ _
s 2 39 198 33 5 3 “ "
s 228 ■*97 27 2 2 - - -
s 80 66 11 1 2 _ .. _
L) V = VANKEUS -  FÄ N G ELSE  -  IMPR ISONMENT
S = V A R S I N A I S E N  O IKEUDEN KÄYNN IN  SAKOT -  BÖTER V ID  RÄTTEGÄNG -  F I N E S  AT TRIAL
RIKOSRYHMA (PÄÄRIKOS) 
BRQTTSGRUPP (HUVUOÖROTT) 
GROUP OF PRINCIPAL OFFENCE
2• MUUT POLITIAR IKOKSET ..........................................................
F .  LIIKENNEJUOPUMUS ...................................................................
1 .  RATTIJUOPUMUS, HUUMAANTUNEENA AJAMINEN .................
2. törkeä rattijuopumus ...................
3« MUU LIIKENNEJUOPUMUS ..........................................................
4 .  KULKUNEUVON LUOVUTTAMINEN JUOPUNEELLE .................
G .  MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET ..............
1 .  MURHAPOLTTO ..............................................................................
2 .  ASIAK IRJAN  VÄÄRENTÄMINEN .................................................
3 .  MUUT RIKOSLAKIA  VAST.TEHD.RIKOKSET (PL  45 LUKU)
4 .  SOTILASRIKOKSET (RL  45 LUKU) ........................................
H. PÄIHDERIKOKSET .......................................................................
I .  ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON VALMISTUS ..........
2 .  ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON MYYNTI ...............
3« ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN YL .P A IK A LL A
4 .  MUUT RIKOKSET ALKOHOLILAKIA VASTAAN ........................
5 .  HUUMAUSAINERIKOKSET .......................................... ..................
6 .  MUUT PAIHDERIKOKSET ............................................................
I .  LI IKENNERIKOKSET ...................................................................
1 .  L I IKENTEEN VAARANTAMINEN .................................................
2 .  TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN .................................
3 .  LIIKENNEJUOPUMUS MOQTTORITTOMALLA AJONEUVOLLA .
4 .  MUUT LIIKENNERIKOKSET ........................................................
J .  MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAST. TEHDYT RIKOKSET
1. LA K I  JU L K IS ISTA  HUVITILAISUUKSISTA  ..........................
2 .  LUVATON POISSAOLO O IK E U O E S T A .............. ........................
3. MUUT MUITA LAKEJA JA  ASET .VAST .  TEHOYT RIKOKSET
TUOMITSENIS- RIKOSTEN lukumäärä tuomitsemiskerralta
KERTOJA YH­ ANTALET BROTT PER DOMFALLNING
TEENSÄ NUMBER OF OFFENCES IN THE SENTENCE






1 2 3 4-8 9
s 148 1 3 1 16 1
V 9995 8267 1207 300 209
S 9799 8592 1006 152 47
V 269 204 44 11 9
s 7310 64 37 719 115 37
V 9677 8026 1158 286 197
s 411 338 58 11 4
V 28 26 1 - 1
s 3 56 327 27 1 1
V 21 11 4 3 2
s 1722 1490 202 25 5
V 2 0 4 8 1 0 0 5 4 9 9 1 9 5 2 7 2
s 2 0 2 9 1 5 9 3 3 2 3 6 5 47
V 1 0 9 6 5 14 10 10
s 1 1 - - -
V 1 1 8 7 4 9 2 2 9 9 122 2 0 9
s 4 9 1 3 8 8 77 1 7 9
V 3 62 1 8 1 95 AO 42
s 1 0 8 6 8 2 5 1 9 0 3 9 31
V 3 9 0 2 6 7 8 9 2 3 11
s 4 5 1 3 7 9 56 9 7
V 3 0 7 1 9 0 70 2 0 27
s 2 2 4 2 1 8 9 7 2 7 0 6 0 15
V 23 15 4 1 t
s 3 7 5 3 1 0 55 8 2
V 1 0 3 71 21 7 4
s 6 9 0 5 8 2 89 16 • 3
s 31 3 0 - 1 • -
s 2 98 2 7 9 16 T -
V 181 1 0 4 45 12 20
s 7 4 9 6 1 0 100 2 9 10
s 99 86 10 3 -
V 201 125 41 12 17
s 8411 8009 316 59 22
V 16 8 2 2 2
s 62 32 6066 145 13 3
V 102 72 19 3 6
s 518 476 35 4 3
s 15 11 4 - ' -
V 83 45 20 7 9
s 1646 1456 132 37 16
V 70 53 11 4 2
S 5503 4 68 9 725 70 19
s 52 44 8 _ -
s 18 36 1362 428 38 8
V 70 53 11 4 7
s 3615 3 28 3 289 32 11
1 2 0
TILASTOKESKUS 17.2.1988 1
17. YLEISISSÄ alioikeuksissa vankeuteen ja varsinaisessa oikeudenkäynnissä sakkoihin tuomitut henkilöt tuomitsemiskerran ja vuoden
PÄÄRIKOKSEN MUKAAN» SEKA RANGAISTUKSEEN JOHTANEIDEN RIKOSTEN KOKONAISMÄÄRÄ RIKOSNIMIKKEEN MUKAAN» 1986
V1D ALLMANNA UNOERRATTER till fAngelse och i rAttegAng till böter oömoa persuner EFTER HUVUOBROTT l VARJE oomfAllning och under 
ARET SAMT TOTALANTALET BROTT SOM LETT TILL STRAFF EFTER BROTTSBENAMNING» 1986
PERSONS SENTENCED TO IMPRISONMENT ANO TRIED AND SENTENCED TO FINES IN GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY PRINCIPAL OFFENCE IN 
SENTENCE DURING REFERENCE YEAR» ANO TOTAL NUMBER OF OFFENCES RESULTING IN PUNISHMENT BY OFFENCE» 1966
TUOMITTUJEN H E N K ILÖ ID E N  PÄÄRIKOS 
VUODEN AIKANA 
OÖMDA PERSONERS HUVUOBROTT 
UNDER ARET





HUVUOBROTT I  
DUMFÄLLNING 
P R IN C IP A L  
OFFENCE OF 
A SENTENCE
KAIKKI RANGAISTUKSEEN JOHTANEET 
RIKOKSET
ALLA 8R0TT SOM LETT TILL STRAFF 
ALL OFFENCES RESULTING IN PUNISHMENT
RIKOS - ÖROTT - OFFENCE YHTEENSÄ
S U M M A
T U T A L
M S  N
VANKEUTEEN TUO- S A K K O I- YHTEENSÄ 
MI TUT H IN  SUMMA
OÖMOA T IL L  FÄ N - TU O M I- TOTAL 
GELSE TUT
SENTENCED TO DÖMDA
IMPRISONMENT T IL L
8 ÖTER
EHÖUT- E H O O l- SENTEN- MS N
TG M A S ri L IS E S -  CEO TO
O V IL L K . T I F INES
UNCOND.  V IL L K .
C U N D IT .
YHTEENSÄ VANKEUTEEN TUO - SAKKOI-
SUMMA M ITUT H IN
TOTAL OÖMOA T IL L  FÄ N - TU O M I-
GELSE TUT
SENTENCED TO DÖMOA
IMPRISONMENT T IL L
BÖTER
MS N EHDOT- EHDOL- SENTEN- 
TOMASTI L IS E S T I CEO TO
O V IL L K . V IL L K .  FIN E S
UNCÜNO. C U N D IT .
K A I K K I A A N  - IN A^ L LES
A .  R IKOSLAKIA  VASTAAN TEHDYT RIKOKSET . .
10:4 »1 USKONNONHARJOITUKSEN HÄIR ITSEMIN.
15 :6  S Y R J I N T Ä .....................................................
16:1 i l  VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUS­
TAMINEN ........................................................
1 6 : 1 . 2  JÄRJESTYSMIEHEN VÄKIVALTAINEN
VASTUSTAMINEN ............ .............................
1 6 : 2 . 1  HAITANTEKO VIRANTOIMITUKSESSA
OLEVALLE VIRKAMIEHELLE ...................
1 6 : 2 . 2  HAITANTEKO VIRANTOIMITUKSESSA
ULEVALLc  JÄKJcSTYSM IEHELLc  ............
1 6 :5  1 1 JULKINEN KEHOTTAMINEN RIKOKSEEN 
1o :<5»2 JULKINEN KEHUTTAMINEN TÖRKEÄÄN
RIKOKSEEN .............................................. ..
1 6 : 1 0 ,1  VANGIN VAPAUTTAMINEN .......................
1 6 : 1 0 , 2  VANGIN (SUKULAISEN) VAPAUTTAMIN. 
1 6 : 1 0 .3  VANGIN VAPAUTTAMISEN YRITYS . . . .  
16:11.4 VANGIN LUVATON ASEEN HALLUSSAPITO
16 :110  VANGIN KAKKAAMINEN ..............................
16 :13  VIRKAMIEHEN LAHJOMINEN .....................
1 6 : 1 4 .1  OMANKÄOENUIKEUS............ ......................
1 6 : 1 4 ,2  VIRKAVALLAN ANASTUS ..........................
16 :15  ARKISTUAS1AKIRJAN HÄVITTÄMINEN . .
1 6 : 1 7 ,1  s i n e t i n  m u r t a m i n e n .............. ..
1 6 : 1 7 ,2  TAKAVARIKON RIKKUMINEN YM...............
1 6 : 1 ö HUKKAAMIS- YM. KIELLON RIKKOMINEN
16:2 9A VIRANOMAISEN CREHDYTTÄMIn EN ..........
16 :20  RIKOKSEN SUOSIMINEN ............................
16 :26  VÄKIVALTAKUVAUr SEN LEVITTÄMINEN .
1 7 : 1 , 1  PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUOESSA ............
1 7 : 1 , 2  PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA ............
1 7 : 1 , 3  PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA ............
1 7 : 3 . 1  PERÄ fÖM LAUSUMA OIKEUDESSA ............
17 :4 PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA . .
17 :7 PERÄTÖN LAUSUMA .....................................
17:8 VÄÄRÄN K IR JA l L .  TOD. ANT. V 1R ANO M 
17:9  YRITETTY YLLYTYS PERÄTTÖMÄN
LAUSUMAN ANTAMISEEN . . ............ .. . . . .
2 0 : 1 , 1  VÄKISINMAKAAMiNEN ................................
2 0 : 1 , 2  VÄKIS lNMAKAAMISEN YRITYS .................
2 0 : 2 , 1  VAPAUTTA LOUKKAAVA HAUREUS ............
2 0 : 2 , 2  VAPAUTTA LOUKKAAVA HAUREUS . • • • • .  
2 0 : 2 , 3  VAPAUTTA LOUKKAAVAN HAUREUDEN
YRITYS .........................................................
2 0 : 3 , 1  LAPSEEN KOHDISTUVA HAUREUS ............
2 0 : 3 , 2  14 VAAN E I  16 V .  TÄYTTÄNcESEEN
HENKILÖÖN KOHDISTUVA HAUREUS . . . .
2 J :3  » 3 TÖRKEÄ LAPSEEN KGHOISTJVA HAUREUS 
20:3 ,4 , (TÖRKEÄN) LAPSEEN KOHDISTUVAN
HAUREUDEN YR ITYS  ...................................
2 0 : o SUKUPUOLI SIVEELL ISYYTTÄ  LOUKKAAVA 
KÄYTTÄYTYMINEN LASTA KOHTAAN . . . .  
2 0 : 8 , 1  P A H U U S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 : 8 , 2  PARITUS ..................................................... ..
2 0 : 9 , 1  SUKUPUUL[SIVEELLISYYDEN JULKINEN
LOUKKAAM INEN ..................... ......................
2 1 : 1 , 1  TAPPO ............................................................
2 1 : 1 , 2  TAPUN YRITYS ............................................
21 :1  AVUNANTO TAPPUOK ...................................
2 1 : 2 , 1  MURHA ............................ ...............................
2 1 : 2 , 2  M U R H A Y R IT Y S .......................... ............. ..
2 1 :2  AVUNANTO MURHAAN ...................................
2 1 : 4 , 1  l a PSENTAPPO ................................... ..
2 1 : 5 , 1  PAHOINPITELY ............................................
2 1 : 5 , 2  PAHOINPITELY .......................................... ..
2 1 : 6 , 1  TÖRKEÄ P A H O I N P I T E L Y ............ ................
2 1 : 6 , 2  TÖRKEÄN PAHOINPITELYN YRITYS . . . .
2 1 :7  L IEV Ä  PAHOINPITELY .....................
2 1 :8  T A P P E L U .......... .................................. ..
2 1 :9  KUOLEMANTUOTTAMUS .................................
2 1 : 9 , 2 3 : 1  KUOLEMANTUOTIAM.JA RATTIJUOP. 
2 1 : 9 , 2 3 : 2  KUOLEMANTUOTTAMUS JA  TÖRKEÄ 
RATTIJUOPUMUS . . . . . .................
6 3 3 0  7 7 3 2 3 3 1 3 7 1 3 9 8 * 4 1 1 3 7 7 7 8 3 7 8 1 4 7 1 2 2 8 2 7 1 1 0 9 2 2 2 8 0 7 2 2 0 5 2 7 7 9 6 8
4 9 3 7 1 4 9 9 3 7 9 4 5 1 3 7 6 3 2 7 6 6 3 6 1 1 0 3 5 6 0 1 9 6 1 5 8 7 7 5 2 2 2 0 7 5 2 1 7 2 4 5 2 3 5 9
3 - - - 3 3 - 6 - - - 6
1 1 - - 1 1 1 . 1 1 - - 1
7 4 9 53 1 38 3 9 2 1 6 9 3 4 9 58 9 7 3 6 9 3 1 5 4 4 8 2 1 0
2 0 7 4 33 1 1 5 59 2 3 4 5 2 5 4 6 4 9 1 2 9 7 6
¿ 0 4 27 - - 20  4 2 6 5 33 6 3 4 58 19 1 6 1 4
5 7 3 _ _ 57 7 4 3 1 0 0 4 1 _ 9 9











3 - 1 2 _ 3 _ 5 _ 2 3 1
j - 2 - 1 12 . 1 2 0 1 18 1 1
4 9 2 13 1 35 8 9 2 1 3 7 3 8 5 6 9 6
1 1 - 1 9 1 11 - 12 - 1 1 0 1
1 0 5 15 - - 1 0 5 1 2 2 15 1 5 3 16 2 - 1 5 1
3 - - - 3 3 - 4 - - - 4
2 1 - 1 1 3 1 5 1 1 1 3
1 - - - 1 1 - 1 - - - 1
9 2 - 8 9 3 1 2 . 3 1 - 11
6 2 - - 6 9 2 11 2 - - 11
3 3 5 1 '19 6 4 3 7 5 5 6 3 142 1 1 7 9 2 2 3 1 2 9 1 3 1 0 3 7
19 6 _ - 19 2 7 7 4 S 10 2 - 4 3
5 1 - 1 4 5 1 5 1 - 1 4
2 3 10 <* 18 1 23 10 23 10 4 1 8 1
1 4 5 33 30 113 2 1 5 0 33 1 5 2 34 3 4 1 1 5 3
7 T - - 7 10 5 11 5 - 1 1 0
5 - - 5 - 5 - 6 - - 5 1
1 3 3 4Ü 3 8 1 2 2 173 42 2 3 3 4 9 15 -16 2 0 2
5 1 - - 5 6 1 8 1 - - 8
17 3 - - 17 21 3 3 0 4 - - 3 0
1 0 1 1 _ 9 12 2 3 0 3 4 1 2 5
4 a - 33 13 - 4 3 - 5 0 - 3 6 14 -
16 1 3 8 - 2 0 1 24 1 13 11 -
1 0 - 4 5 1 11 - 15 - 5 9 1
- - - - " 2 - 2 - 1 . - 1
1 _ 1 _ 3 _ 3 _ 1 1 1
2 8 - 7 15 6 2 3 - 33 - 1 2 15 6
10 _ 2 7 1 10 _ 15 - 6 a 1
4 - 4 ~ “ 4 - 5 - 5 - •
5 - - 4 1 5 - 6 - 1 4 1
1 3 _ 2 4 7 13 _ 19 _ 5 7 7
6 1 - 6 - 6 1 6 1. - 6 -
1 - - 1 ~ 1 “ 1 . - “ 1 -
5 _ _ 5 7 _ 21 2 3 1 1 7
4 8 1 4 7 1 - 4 8 1 51 1 5 0 1 •







1 3 _ 13 _ _ 13 _ _ - _
1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - -
1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - -
1 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 -
4 6 3 5 3 4 4 2 3 0 6 2 4 3 7 3 1 5 6 4 8 3 8 6 7 3 6 6 4 78 8 4 5 891 5 6 3 0
3 — - - 3 4 - 5 - - - S
5 7 6 38 3 1 1 2 6 4 1 6 0 1 38 6 9 8 41 4 1 0 2 8 7 1
3 7 - 15 21 1 4 1 - 56 - 30 2 5 1
3 2 0 93 - - 8 2 0 1 0 3 ? 1 0 4 1 8 8 5 1 6 4 - - 1 8 8 5
5 - - 5 - 5 - 5 - - 5 -
4 8 1 9 13 2 6 4 9 1 5 0 1 10 1 3 2 7
3 1 1 2 - 3 1 3 1 1 2 -
1 3 - 9 4 - 13 - 13 - 9 4 -
1 2 1
RIKOS “  BROTT -  OfFENCE
TUOMITTUJEN HENKILÖIDEN PÄÄRIKOS 
VUODEN AIKANA 
DÖMDA PERSONERS HUVUDBROTT 
UNDER ÄRET
PRINCIPAL  OFFENCE DURING THE YEAR OF 
SENTENCED PERSONS
YHTEENSÄ VANKEUTEEN TUO-, S A K K ö l -  
SUMMA MITUT HIN 
TOTAL DÖMDA TILL  FÄN- TUOMI- 
GELS6 TUT 
SENTENCED TO OÖMDA 













KAIKKI  RANGAISTUKSEEN JOHTANEET 
RIKOKSET
ALLA BROTT SOM LETT T I L L  STRAFF 
ALL OFFENCES RESULTING IN  PUNISHMENT
YHTEENSÄ VANKEUTEEN TUO- SAKKO! 
SUMMA MITUT HIN 
TOTAL DÖMDA T I L L  FÄN- TUOMI- 
GELSE TUT 
SENTENCED TO OÖMDA 
IMPRISONMENT TILL  
BÖTER






L I S E S ­
TI

















2 1 : 9 . I L L  99 KUOLEMANTUOTTAMUS JA TORKEi
132 10 1 22 109 132 10 1 33 10 1 22 110
LIIKENTEEN  VAARANTAMINEN .......... 1 5 - 1 14 - 16 - 16 - 2 14 • -
2 1 :1 0  RUUMIINVAMMAN TAI  SA IR .  TUOTTAMUS 
2 1 : 1 0 , 2 3 : 1  RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUOEN
223 14 2 5 216 237 14 262 14 5 8 249
TUOTTAMUS JA RATTIJUOPUMUS . . .  
2 1 : 1 0 , 2 3 : 2  RUUMIINVAMMAN T A I  SAIR .  TUOT-
76 4 2 9 65 82 4 83 4 3 10 70
TAHUS JA TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 
2 1 : 1 0 , 2 3 : 6 , 1  RUUMIINVAMMATAI SA IR .  TUOT-
156 6 56 100 " 162 6 166 6 63 103 '
TAMUS JA VESIL iIKENNEJUOPUMUS 
2 1 : 1 0 , 2 5 : 6 , 2  RUUMiINVAMM.TAI SA IR .  TUOT-
4 “ — 1 3 4 '
4 1 3
TAMUS JA  VES ¡LIIKENNEJUOPUMUS 
2 1 : 1 0 , TLL 93 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUOEN 
TUOTTAMUS JA L IIKENTEEN  VAA-
1 1 1 1 1
RANTAMINEN ..........................................
2 1 : 1 0 , TLL 99 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUOEN 
TUOTTAMUS JA  TÖRKEÄ L I IKENTEEN
2491 421 2 4 2485 2566 424 2591 426 5 5 2581
VAARANTAMINEN .................................. 2 5 1 1 10 14 28 1 28 1 1 11 16
2 1 : 1 1 , 1  H E 1 T T E I L L E P A N 0 ............ .................... 10 4 1 9 - 12 14 5 5 9 -
2 1 : 1 1 , 2  HEITTEJLLEPANO ..................................... 2 1 - - 2 2 1 3 1 1 - 2
21 :12  VAARAN AIHEUTTAMIN EN ............ .. 45 1 5 18 22 55 1 70 1 11 22 37
21 :13  PELASTUSTOIMEN LAIMINLYÖMINEN . . . 1 - - - 1 2 - 2 - - - 2
23 :1 RATTIJUOPUMUS ..................... .. 6524 442 75 87 6 36 2 7473 462 8403 487 355 127 7921
23:2  föRKEÄ RATTIJUOPUMUS .............. .. 9178 430 2223 6585 370 10088 437 11Ö80 449 3533 7117 430
2 3 : 3 , 1  HUUMAANTUNEENA AJAMINEN ................... 82 10 5 22 55 98 10 121 13 17 28 76
2 3 : 3 , 2  HUUMAANTUNEENA AJAMINEN . . . • • • • • • 5 - - 1 4 8 1 8 1 2 1 5
23 :4  RAIOELlIKENNEJUOPUMUS ........................ 21 - - 7 14 22 - 23 - - 7 16
2 3 : 6 , 1  VESI L i  IKENNEJUOPUMUS.......................... 340 7 3 17 320 361 8 v 394 8 9 18 367
2 3 : 6 , 2  VES iL i lKENNEJUOPUMUS ..........................
23 :7  KULKUNEUVON LUOVUTTAMINEN
1 “ - 1 1 — 1 * '
1
JUOPUNEELLE .............................. ............... 1281 143 9 8 1264 1743 169 2217 205 41 16 2160
2 4 : 1 , 1  YKS ITY ISEN  KOTIRAUHAN RIKKOMINEN 110 7 4 8 98 159 15 287 23 35 19 233
2 4 : 1 , 2  JULKISEN  KOTIRAUHAN RIKKOMINEN . . 9 1 2 1 6 14 1 20 1 4 3 13
2 4 : 1 , 5  KOTIRAUHAN R IK K O M IN EN ............ .. 134 14 24 72 33 185 16 238 18 92 133 63
29:2  LAITON K O T IE T S IN T Ä ................... 2 1 -■ - 2 2 1 2 1 - - 2
2 4 : 3 A , 1 KOTIRAUHAN H Ä IR IT S E M IN E N .......... .. 84 31 2 2 80 107 33 201 39 6 4 191
24 :3A*2  VIKASTORAUHAN HÄIRITSEMINEN . . . . 7 3 - - 7 9 3 19 7 1 - 18
2 4 : 3 9 , 1  SALAKUUNTELU ........................................
2 4 : 3 9 , 3  SALAKUUNTELUN TAI SALAKATSELUN
4 5 7 - 4 5 55 8 90 13 — '
90
VALMISTELU ..................... ........................ 1 1 - - 1 1 1 2 1 - - 2
2 4 : 3 , 1  VÄKIVALTAINEN KOTIRAUHAN RIKKOM. 25 2 - - 25 36 3 78 4 5 1 72
2 4 : 3 , 2  VÄKIVALT.  JU LK .  KOTIRAUHAN R IKK . 2 - - - 2 3 - 4 - - - 4
24:4' HAUTARAUHAN RIKKOMINEN YM................. 11 4 - - 11 13 4 17 5 - - - 17
2 5 : 2 . 1  LAPSENRYÖSTÖ ............................................ 2 - - 2 - 2 - 2 - - 2 -
2 5 :9  VAPAUOEN RIISTO  ..................................... 33 1 10 23 - 37 1 51 1 18 32 1
2 5 : 1 0 , 1  LAITON VANGITSEMINEN ........................ 1 - - 1 1 - 2 - - - 2
25 :11  TUNNUSTUKSEEN KIDUTTAMINEN ............ - - - - - 1 - 1 - 1 - -
25 :12  PAKOTTAMINEN .............. - ........................... 47 1 4 8 35 63 1 102 7 17 16 69
2 5 :1 3  LAITON UHKAUS .......................................... 259 5 21 43 195 319 8 521 14 99 82 340
2 6 : 1 . 1  VARSINAINEN VAARA ILMIANTO . . . . . . 10 2 3 2 5 11 2 15 2 6 2 7
26 :3  VARSINAINEN VAARA ILMIANTO ............ 23 9 - 4 19 27 10 41 11 12 5 24
26 :4  VARSINAINEN VAARA ILMIANTO . . . . . . 2 1 - - 2 2 1 7 1 - - 7
2 7 : 1 , 1  HERJAUS ....................................................... 19 ó - - 19 22 7 25 9 - - 25
2 7 : 1 , 2  H E R J A U S ................. ............................... 6 2 1 1 4 6 2 7 2 1 1 5
2 7 : 2 , 1  H E R J A U S ....................................................... 10 2 - - 10 12 2 12 2 - - 12
2 7 : 2 , 2  HERJAUS ........................................................ 3 - - - 3 3 - 4 - - - 4
27 :3A  YKSITYISELÄMÄN LOUKKAAMINEN .......... 1 - - - 1 2 - 2 - - - 2
2 7 : 3 , 1  SOLVAUS ....................................................... 48 21 1 - 47 53 22 86 30 1 - 85
2 7 : 3 , 2  SOLVAUS ......................................... ............. 9 1 • - - 9 10 2 25 9 - - 25
2 8 : 1 , 1  V A R K A U S ................... .................................... 4931 617 1294 1474 2163 7280 755 .16851 1I 225 6650 5053 5146
2 8 : 1 , 2  VARKAUDEN Y R I T Y S ................... 566 40 180 116 270 1009 57 2936 114 1327 632 977
2 8 : 2 . 1  törkeä varkaus .......... . 843 43 544 296 3 94 7 43 1290 57 891 396 3
2 8 : 2 . 2  törkeän varkauden yritys ..... 30 3 18 12 - 44 3 72 5 52 20 -
2 8 : 3 . 1  NÄPISTYS .................. 677 154 - - 677 1124 197 5492 585 - - 5492
2 8 : 3 . 2  NÄPISTYKSEN YRITYS .......... 40 10 - - 40 63 13 . 247 22 - - 247
2 9 :1  KAVALLUS •••...«............ 432 102 41 113 278 534 107 769 131 165 181 423
29 :2  TÖRKEÄ KAVALLUS ............. 41 15 5 36 - 42 15 53 20 16 37 -
29 :3  L IE V Ä  KAVALLUS ............. 51 15 - - 51 76 18 137 24 - - 137
2 9 : 4 . 1  LÖYTÖTAVARAN KAVALLUS ........ 107 27 1 2 104 148 30 389 55 19 5 365
2 9 : 4 . 2  LÖYTÖTAVARAN ILMOITTAMATTA JÄTTÄM 4 - - - 4 4 - 16 - - - 16
30:1  PESÄNKAVALTAM1NEN ..... . 12 3 - 2 10 19 5 40 6 - 2 38
3 1 : 1 . 1  R Y Ö S T Ö................... 3 43 37 228 113 2 379 37 456 42 304 150 2
31S1 , 2  RYÖSTÖN YRITYS ............. 28 3 16 12 - 29 3 47 3 24 23 -
3 1 : 2 . 1  TÖRKEÄ RYÖSTÖ .............. 39 1 39 - - 39 1 42 1 42 - -
3 1 : 2 . 2  törkeän ryöstön yritys ....... 7 - 7 - - 9 - 9 - 8 1 -
3 1 :3  RY ÖSTÄM INEN ....................... . 53 4 30 20 3 68 4 91 6 59 26 6
3 1 : 4 . 1  K I R I S T Ä M I N E N ..................... .... 12 1 8 2 2 13 1 20 1 13 4 3
1 2 2
17. (3ATK. -  FORTS. -  CONT- ) ¡
TUOMITTUJEN HENKILÖIOEN PÄÄRIKOS TUOMITSEMIS- KAIKKI RANGAISTUKSEEN JOHTANEET
VUODEN AIKANA KERAAN RIKOKSET
DÖHOA PERSONERS HUVUOBROTT PÄÄRIKOS ALLA BROTT SOH LETT TILL STRAFF
UNDER ÄRET HUVUOBROTT I ALL OFFENCES RESULTING IN PUNISHMENT














































3 1 : 4 , 2  K IRISTÄMISEN YRITYS ............................ 7
TOMASTI
O V IL L K .
UNCOND.
4
U S  ES­
TI

















3 1 : 4 . 3  RYÖSTÖNTAPAINEN K IR ISTÄMINEN . . . . 89 7 51 38 - 95 7 130 10 78 52 -
32 :1 VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN . . . 1019 2 00 49 64 906 1479 242 2696 385 240 144 2312
3 2 :3  AMMATTIMAINEN VARASTETUN TAVARAN 
KÄTKEMINEN ................................................. 1 _ _ 1 _ 1 _ 1 _ _ 1 _
32 :4  RYHTYMINEN RIKOKSELLA SAATUUN
TAVARAAN ................................................... .. 122 19 7 12 103 143 22 218 30 17 20 181
32 :5  RYHTYMINEN TAVARAAN,JONKA SAANTOA 
ON OLLUT SYYTÄ VAROA LAITTUNAKSI 461 59 2 5 454 583 68 745 81 11 6 72 8
32 :6  VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ HALTUUN
SAADUN TOISEN TAVARAN SALAAMINEN 2 1 _ _ 2 2 1 6 2 _ _ 6
3 3 : 1 , 1  HAASKAUS 1 1 1 - - 11 12 1 16 1 - - 16
3 3 : 1 . 2  H A A S K A U S ..................................................... 1 - - - 1 2 - 5 - - - 5
3 3 : 1 . 3  HAASKAUS .................................. .................. 8 1 - - 8 11 1 15 • 1 - - 15
3 3 : 3 , 1 - 2  VARKAUS TAI NÄPISTYS ..................... 1 - - - 1 1 - 1 - - - 1
33 :5 LUVATON RAKENTAMINEN YM. . ............... 3 - - - 3 3 - 4 - - - 4
33:7  OIKEUTENSA YLITTÄM. YHTEISMAAHAN 2 - - - 2 2 - 2 - - - 2
3 3 : 9 , 1  LUVATON LAIDUNTAMINEN ........................ 1 1 - - 1 1 1 1 1 - - 1
3 3 : 9 , 2  LUVATON LAIDUNTAMINEN ....................... 2 - - - 2 2 - 2 . - - 2
3 3 :1 2  LUVATON METSÄSTYS ................................. 2 5 - - - 25 25 - 29 -  . - - 29
3 3 :13  LUVATON KALASTUS ................................... 60 2 - - 60 67 2 70 2 - - 70
3 4 : 1 , 1  MURHAPOLTTO • • • • • • • • ............................ 35 3 26 8 1 35 3 36 3 26 9 1
3 4 : 1 , 2  MURHAPOLTON YRITYS .............................. 25 4 12 13 - 26 4 31 5 ‘ 16 15 -  •
3 4 :2 • 1  MURHAPOLTTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 2 1 - 3 1 3 1 2 1 -
3 4 : 2 , 2  MURHAPOLTON YRITYS 1 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 -
3 4 : 4 , 1  MURHAPULTTO ..................................... .. 42 4 16 26 - 43 4 57 8 • ' 2 5 32 -
3 4 : 4 , 2  MURHAPOLTON YRITYS ..................... 2 - 1 1 -  . 2 - 4 - 2 2 -
3 4 : 5 , 1  RÄ JÄ Y T T Ä M IN E N ................................. 12 - 4 8 - 15 - . 15 - 7 8 -
3 4 : 5 , 2  RÄ JÄ Y T T Ä M IN E N ............ ............................. 1 - - 1 - 2 - 3 - 2 1 -
3 4 : o , 1  MURHAPOLTON JA RÄJÄHD. VALMISTELU 1 ■ - 1 - - 1 - 1 - 1 -* -
3 4 :7  TUOTTAMUKSELLINEN TULIPALON TAI
RÄJÄHDYKSEN AIHEUTTAMINEN ............... 94 6 2 6 86 109 7 128* 7 6 9 113
3 4 : 9 , 1  VAARAN AIHEUTTAM. RAUTATIELI1KEN . 3 - - 1 2 3 - 3 - - 1 2
3 4 : 9 , 3  TUOTTAMUKSELLINEN VAARAN AIHEUT­
TAMINEN RAUTATIEN KÄYTTÄMISELLE . 57 1 _ _ 57 58 2 62 2 _ - 6-2
3 4 : 1 0 , 1  YLEISVAARALLINEN VAHINGONTEKO . . 2 - - - 2 3 - 6 1 - - 6
3 4 : 1 0 , 3  YLE ISVAARALL .  VAHINGON TUOTTAMUS - - - - - - - . 1 - - - 1
3 4 : 1 1 , 1  HAITAN TAI  VIIVYTYKSEN AIHEUTTA­
MINEN RAUTATIEN TAI KANAVA- TAI 
SULKULAITOKSEN KÄYTTÄMISELLE . . . 4 1 1 3 5 1 7 1 2 2 ■ 3
3 4 : 1 1 , 2  HAITAN TAI VIIVYTYKSEN TUOTTAMUS 
RAUTATIEN TAI KANAVA- TAI SULKU- 
LAITOKSEN KÄYTTÄMISELLE ................. 3 3 3 5 5
3 4 : 1 2 , 1  PUHELIN -  TAI TELELIIKENTEEN
ESTÄMINEN TAI HÄIRITSEMINEN . . . . 9 _ 3 5 1 1 4 _ 30 _ 9 19 2
3 4 : 1 2 , 2  TUOTTAMUKSELLINEN PUHELIN-  TAI 
TELELIIKENTEEN ESTÄMINEN TAI 
H Ä IR IT S E M IN E N .......... .................... 1 1 11 13 13 13
3 4 : 14A,1  ILMA-ALUKSEN KAAPPAUS ................... 1 - 1 - - 1 - 1 - 1 - -
3 4 : 1 4 , 1  MERIMERKKIEN MUUTTAMINEN . . .......... 2 - - 2 - 2 - * 2 - - 2 -
3 4 : 1 5 , 1  RUOKA- TAI JUOMA-AINEEN
MYRKYTTÄMINEN ............................ .. 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ _
3 4 : 1 5 , 3  TUOTTAMUKSELLINEN RUOKA- TAI
JUUMA-AINEEN MYRKYTTÄMINEN .......... 1 _ _ _ 1 1 _ . 3 _ _ 1 2
35 :1 VAHINGONTEKO............................ ............... 38 1 1 7 30 58 1 86 2 5 • 11 70
35 :2  VAHINGONTEKO 14 2 - - 14 16 2 18 2 - 1 17
3 5 : 3 , 1  VAHINGONTEKO ............................................ 1509 107 16 19 1474 2252 138 4598 222 197 76 4325
3 6 : 1 A , 1  L IEV Ä  P E T O S ............................................ 210 42 - - 210 42 5 64 984 • 136 - - 984
3 6 : 1 4 , 2  L IEVÄN PETOKSEN Y R I T Y S ................. .. 3 1 - - 3 6 1 22 2 * • - - 22
3 6 : 1 , 1  PETUS ............................................................ 1717 353 415 414 888 2315 404 4003 549 1709 828 1466
3 6 : 1 , 2  p e r o s .... ............ . 3 - 1 - 2 4 - 4 - 1 - 3
3 6 : 1 , 3  PETOKSEN YRITYS ...................................... 107 20 13 19 75 129 22 250 31 95 45 110
3 6 : 2 , 1  VAKUUTUSPETOS.............................. .. 5 - - 5 - 5 - 5 - - 5 -
3 6 : 4 , 1  Y LE ISEN  ASIAK IRJAN  VÄÄRENTÄMINEN 43 9 7 14 22 49 12 59 14 13 16 30
3 6 : 4 , 2  MATKAPASSIIN VERRATTAVAN YLEISEN 
AS IAK IR JAN  VÄÄRENTÄMINEN ................. 200 72 3 4 19 3 230 77 291 84 18 8 265
36 :5  YK S IT .  ASIAK IRJAN  VÄÄRENTÄMINEN . 1076 227 494 428 154 1258 239 1713 312 924 573 216
3 6 :6  VÄÄRÄKSI TIETÄMÄNSÄ AS IAK IR JAN
KÄYTTÄMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SS 15 31 27 27 106 15 118 16 50 33 35
3 6 : 7 , 1  VÄÄRÄN MERKINNÄN AIHEUTTAMINEN
JULKISEEN  AS IAK IRJAAN  • • • • • « • • • • • 22 3 4 9 9 24 3 41 6 13 15 13
3 6 : 7 , 2  VÄÄRÄN MERKINNÄN AIHEUTTAMINEN 
JULKISEEN  ASIAKIRJAAN  ................. 9 3 _ 1 8 10 3 13 3 _ 2 11
36 :11  VEROTUSMERKIN UUDELLEEN KÄYTTÄMIN 3 - - - 3 3 - -  3 - - - 3
37:6  RAHANVÄÄRENNYSVÄLINEEN HANKINTA - - - - - - - 1 - 1 - -
38:1  EPÄREHELLISYYS ................... 4 - - - 4 4 - 9 - - 1 8
3 6 : 5 , 1  TOISEN HALLINTA01K* LUVAT• ANAST. 3 1 - - 3 3 1 3 1 - - 3
3 8 : 6 4 , 1  LUVATON KÄYTTÖÖNOTTAMINEN ............ 136 16 - 2 134 192 19 641 47 31 8 602
123
TUOMITTUJEN HENKILÖIDEN PÄÄRIKOS TUOMITSEMIS-
VUODEN AIKANA KERRAN
DÖMOA PERSONEk S HUVUOBROTT PÄÄRIKOS
UNDER ÄRET HUVUOBROTT I




KAIKKI RANGAISTUKSEEN JOHTANEET 
RIKOKSET
ALLA 8ROTT SOM LETT TILL STRAFF 
ALL OFFENCES RESULTING IN PUNISHMENT
RIKOS - BROTT - OFFENCE YHTEENSÄ VANKEUTEEN TUO­ SAKKOI­ YHTEENSÄ
SUMMA MITUT HIN SUMMA



















3 8 : 6 A , 2 MUJTTORIAJONEUVON LUVATON KÄYT­
TÖÖNOTTAMINEN ............................ .. 904 61 287 571 46 1152 66
J 8 :6 A , J  MOOTTORIAJONEUVON TÖRKEÄ  LUVATON 
KÄYTTÖÖNOTTAMINLN .............................. 104 3 73 383 622 38 1407 81
3 8 : 6  A »3 MOOTTORIAJONEUVON LUVATTOMAN 
KÄYTTÖÖNOTTAMISEN YRITYS 32 1 3 22 7 S3 2
J 8 ! 6 A ,3  MOOTTORIAJONEUVON TÖRKEÄ LUVAT­
TOMAN KÄYTTÖÖNOTTAMISEN YRITYS . 124 6 42 82 _ 185 8
J 8 : 6 A , 4  OMAVALTAINEN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN . 167 22 - - 167 2 2 6 28
3 d :A ,1  IRTAIMEN OMAIS- LUVATON KÄYTTÖ . . 2 1 1 - - 2 1 41 2
3 8 : 6 t 2  IRTAIMEN OMAIS. LUVATON KÄYTTÖ . . 6 2 - - 6 7 2
3 8 : 7 , 1  ALLEKIRJOITUKSENSA KIELTÄMINEN . . 1 - - 1 - 1 -
3 8 : 7 , 2  KATTEETTOMAN SHEKIN ASETTAMINEN • 39 6 - - 39 47 8
38:8  K IR JE -»  PUHELIN-  TAI SÄHKÖSANOMA- 
SALAISUUDEN RIKKOMINEN ..................... 7 1 7 7 1
3 8 : 1 0 ,1  K ISK O M IN EN .............................................. 12 - 6 6 - 12 -
3 8 : 1 0 , 3  AMMATTIMAINEN KISKOMINEN ............... 1 - - 1 - 1 -
3 8 : 1 1 ,1  VEROPETOS . . . . . . ................................... 300 65 1 9 290 314 67
3 8 : 1 1 , 2  TÖRKEÄ VEROPETOS .............. .................. 59 9 12 46 1 61 9
3 8 : 1 2 ,1  SALAKULJETUS ......................................... 43 7 1 4 38 44 7
3 8 : 1 2 , 2  SALAKULJETUS ......................................... 1 - - - 1 1 -
38 :13  RYHTYMINEN SALAKULJETUKSEN TAI
TULLIPETOKSEN KOHTEENA OLLEESEEN 
TA V A R A A N .............. .. ......................... .. 9 9 12 1
39:1 PETOLLISENA VELALLISENA TEHTY
KQNKURSS iRI KOS ....................................... 32 4 6 2 6 _ 35 4
39:2  EPÄREHELLISENÄ VELALLISENA TEHTY 
KONKURSSI R l  KOS ..................... .. 11 1 _ 11 11 1
39:3  HUOLIMATTOMANA TAI KEVYTMIELISENÄ 
VELALLISENA TEHTY KONKURSSI R l  KOS 1 1 3 _ 11 _ 12 3
4 0 : 1 ( 1  LAHJOMAN OTTAMINEN VIRKAMIEHENÄ . 4 - - 3 1 4 -
4 0 : 5 , 3  VIRKAMIEHEN TUOTTAMUKSELLINEN
SYYLLISYYS VANGIN KARKAAMISEEN •• 2 _ _ _ 2 2 _
4 0 : 6 , 3  VIRKAMIEHEN TEKEMÄ VÄÄRENNYS . . . . 1 - - - 1 1 -
4 0 : 7 , 1  VIRKAMIEHEN TEKEMÄ KAVALLUS . . . . . 12 2 2 10 - 13 2
4 0 : 7 , 2  VIRKAMIEHEN TEKEMÄ KAVALLUS .......... 3 - - 1 2 3 -
4 0 : 7 , 3  VIRKAM. TEKEMÄ KÄVALL. JA  VÄÄRENT 1 3 11 - 12 5 13 ‘ 11
40 :14  POSTILLE  USKOTUN- KIR JEEN AVAAH.YM 3 - 1 - 2 3 -
4 0 : 19A ,1 VIRKASALAISUUDEN ILMAISEMINEN 1 1 - - 1 1 1
4 0 :1 9 8  PÄIHTYMYS VIRANTOIMITUKSESSA * .* • 1 0 1 - - 1 0 11 2
4 0 : 2 0 , 1  MUU TAHALLINEN HYÖTYMIS-  TAI 
VAHINGOITTAMISTARKOITUKSESSA 
TEHTY VIRKARIKOS ................... 2 2 2
4 0 : 2 0 , 2  MUU TAHALLINEN ILMAN HYÖTYNIS- 
TAI VAHINGOITTAMISTARKOITUSTA 
TEHTY VIRKARIKOS .................. .. . 18 18 18
4 0 : 2 1 , 1  HUOLIMATTOMUUDESTA, LAIMINLYÖMI­
SESTÄ TAI VAROMATTOMUUDESTA 
TEHTY VIRKAVIRHE ................................ 5 5 5
4 0 : 2 1 , 2  YMMÄRTÄMÄTTÖMYYDESTÄ TAI TAITA­
MATTOMUUDESTA TEHTY VIRKAVIRHE . 2 2 _ 2 2 2
42 :1  V IRALL .K IELLON  NOUDATTAMATTA JÄTT 1 2 - - - 12 1 2 -
4 2 : 2 , 1  SUOMEN RAJOJEN YLI  KULKEMISESTA 
ANNETTUJEN MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN 2 0 1 _ _ 2 0 2 2 1
42 :3  VALHEELLISEN TODISTUKSEN ANTAMIN* - - - - - - -
42:5  TOISEN PASSIN , TYÖTOD. YM. KÄYTTÖ 3 1 - - 3 3 1
42 :7  ILKIVALTA  .................................................. 59 3 - - 59 80 4
4 3 : 4 , 3  UHKAPELIIN  OSANOTTAMINEN ................. 6 - - - 6 8 -
44 :1  ASEEN YM* VAROMATON PITELEMINEN • 2 0 - - - 2 0 23 -
4 4 : 4 , 2  RÄJÄHDYSAINEEN LUVAT .HAILUSSAP.YM 1 - - - 1 1 -
4 4 :7  IHM IS ILLE  VAARALLISEN ELÄIMEN
KYTKEMÄTTÄ JÄTTÄMINEN ........................ 17 8 _ _ 17 2 0 9
4 4 : 8 , 1  KOIRAN USUTTAMINEN ILMAN PAKKOA 
IHMISTEN TAI KOTIELÄINTEN PÄÄLLE 1 _ _ 1 1
4 4 : 8 , 2  KOIRAN VALVONNAN LAIMINLYÖMINEN . 9 3 - - 9 1 0 3
4 4 : 9  L A IVA IN  YHTEENTÖRMÄYKSEN ESTÄMI­
SEKSI  ANNETUN OHJEEN RIKKOMINEN • 2 _ _ _ 2 2 _
4 4 : 1 0  VAARAN ESTÄMISEN LAIMINLYÖNTI . . . 7 - - - 7 7 -
44 :11  IHMISTEN VAARALLE SAATTAMINEN *•• 5 - - - 5 5 -
4 4 : 1 9 , 1  TIIR IKAN T .  VÄÄR. AVAIN . HALL .P - - - - - 1 -
4 4 : 1 9 , 2  T I IR IKAN  T .  VÄÄR. AVAIN . HALL .P - - - - - - -
4 4 : 2 0 , 1  HUOLIMATON TULENKÄSITTELY . . . . . . 21 8 - - 21 25 8
44 :21  LUVATON AMPUMINEN ASUM .YH .LÄHEIS . 1 - - - 1 1 -
4 4 : 2 2 , 1  VAROMATON TULENKÄSITTELY ............... 5 - - - 5 5 -
4 4 :2 4  VÄÄRÄN V IRALL .  KÄSKYN LÄHETTÄMIN. - - - - - 1 -
4 4 :2 6 * 1  LUVAT* LEIMASIMEN YM. VALMISTAN* 1 - - - 1 1 -
4 5 : 4 , 1  LUVATON P O IS S A O L O ..................... .. 116 - 2 4 110 169 -



























1790 , 99 717 1012 61
2584 109 1186 1355 43
193 5 67 106 20
682 21 . 275 401 . 6
3 75 40 - - 375
90 5 - - 90
13 3 - - 13
1 — — 1 —
• 51 8 2 - 49
10 3 1 _ 9
22 - 16 6 -
2 - 1 1 -
358 70 3 10 34 5-
67 9 18 46 1
53 7 1 5 47
1 ~ ~ 1
15 1 1 - 14
46 5 16 30
14 1 2 12 -
16 4 2 13 1
5 * - 4 1
2 - - - 2 *
1 — — — 1
14 2 2 12 -
3 - - 1 2
13 11 - 12 1
3 - 1 - 2
1 1 - - 1
16 4 “ ~ 16
2 - 2 - -
18 - - - 18
7 - - - 7
. 3 2 _ _ 3
. 16 - - - 16
25. 1 - - 25
1 — — — 1
19 5 - - 19
191 12 - 2 189
8 - - - 8
31 - - 31
1 - “ - 1
24 11 - - 24
1 _ _  . 1
11 3 - - 11
5 _ - _ 5
7 - - - 7
5 - - - 5
2 - - - 2
1 - - - 1
35 8 - - 35
14 - - - 14
7 - - - 7
2 - - - 2
1 - - - 1
211 - 3 ’ 9 199
507 - 102 257 148
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17. (JATK. - FORTS. - CONT.)
TUOMITTUJEN HENKILÖIDEN PÄÄRIKOS TUOMITSEMIS- KAIKKI RANGAISTUKSEEN JOHTANEET
VUOOEN AIKANA KERRAN RIKOKSET
DÖMDA PERSONERS HUVUDBROTT PÄÄRIKOS ALLA BROTT SOM LETT TILL STRAFF
UNDER ÄRET HUVUDBROTT I ALL OFFENCES RESULTING IN PUNISHMENT




RIKOS - BROTT - OFFENCE YHTEENSÄ VANKEUTEEN TUO- SAKKOI- YHTEENSÄ YHTEENSÄ VANKEUTEEN TUO- SAKKOI
SUMMA MITUT HIN SUMMA SUMMA MITUT HIN
45:6*1 PALVELUKSEN VÄLTTÄMINEN .......
45:7*1 NISKOITTELU ................
45:9*1 ESIMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTAN 
45:V * 4 VARTIOMIEHEN» PÄIVYSTÄJÄN TMS.
VÄKIVALTAINEN VASTUSTAMINEN ...
45:11 HAITANTEKO ESIMIEHELLE .......
45:15*1 PAL VELUSRI KOS.... .........
45:15*2 PALVELUSRIKKUMUS ........ .
45:17*1 VAKTIOR1KOS ...............
45:17*2 VAR TIURI KKOMUS .............
45:22 PÄIHTYMYS PALVELUKSESSA ........
45:23 SOTILAAN SOPIMATON KÄYTTÄYTYMINEN
9. MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
TEHDYT RIKOKSET ......... .......
P Ä 1 H D E R I K O K S E T .........
ALKOHOLILAKI....... ..............
LUVATON ALKOHOL1PIT. AINEEN VALMISTUS 
AMMATTIMAINEN LUVATON ALKOHOLIPITOI­




KOJEEN HALLUSSAPITO ....... ......
ALKOHOL1PITOISEN AINEEN MYYNTI .....
AMMATTIMAINEN ALKOHOLIPITOISEN
AINEEN MYYNTI ........... ........
ALKOHOLIJUOMAN VÄLITTÄMINEN ALLE 20
VUOTIAALLE YMS. 156«) .........
ALKOHOLIJUOMAN AMMATTIMAINEN VÄLITTÄ­
MINEN ALLE 20 VUOTIAALLE YMS. 136«) .. 
ALKOHOLIPITOISEN AINEtN SALAKULJETUS • 
ALKOHOLIJUOMAN TAI VÄKlVIINAN LAITON
HALLUSSAPITO ...................
ALKOHOLIJUOMAN HALLUSSAP1T0RIKKGMUS •• 
ALKOHOLIJUOMAN TAI VÄKlVIINAN NAUT­
TIMINEN KIELLETYSSÄ PAIKASSA (9961) .. 
MUUT RIKOKSET ALKOHOLILAKIA VASTAAN ••
LAKI KESKIOLUESTA ................
A OENATUROIOUISTA ALKOHOLIPITOISISTA 





TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS ••••
HJUMAUSAINERIKKOMUS .... .........
APTEEKKI TAVARALAKI ................
L I I K E N N E R I K O K S E T  ........
TIELIIKENNELAKI.................
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN .............






AM MA TT IMAIS E STA MOO T TORIAJONEUVO- 
LIIKENTEESTÄ ANNETTUJEN MÄÄRÄYSTEN 




LAKI AJONEUVOJEN SIIRTÄMISESTÄ JA ROMU­
AJONEUVOJEN HÄVITTÄMISESTÄ: ••••«•••••••
AJONEUVON JÄTTÄMINEN YMPÄRISTÖÖN ...
LAKI NOPEUSVALVONTAA VAIKEUTTAVIEN
LAITTEIOEN KIELTÄMISESTÄ: .... ......
TUTKANPALJASTINRIKKOMUS ...........





MS N EHDOT­ EHDOL­ SENTEN­ MS




4 - - 1 3 4
1 5 - - 5 10 1 7
19 - 2 12 5 24
1 _ _ 1 2
4 - - 1 3 4
16 2 - 5 11 20
S3 - - - 83 89
12 - - 4 8 13
1 - - - 1 1
2 - - - 2 3
4 - - - 4 6
13 9 3 6 2330 242 220 13474 16734
1966 277 1 54 113 1699 2549
12 04 1 14 58 55 1091  ^ 1520
313 20 4 11 298 392
6 2 1 5 _ 6
1
4 - - . - 4 4
474 56 9 24 441 6 3 7
58 14 43 15 - 58
79 3 - - 79 97
1 _ 1 _ _ 1
98 6 - - 98 102
111 6 _ _ 111 140
31 6 - " 31 42
24 _ _ _ 24 31
5 1 - - 5 9
71 17 - 71 96
2 2 - - 2 2
6 8 8 144 96 58 534 9 3 0
513 124 42 31 440 734
24 1 17 7 - 24
130 17 18 18 94 150
21 2 19 2 - 21
.
1 - - - 1
1
1
7 78 0 1165 34 93 7653 8612
7 7 7 8 1165 34 93 7651 8 6 1 0
5 88 9 1004 5 3 5881 6 2 4 8
5 7 0 10 9 71 490 6 2 0
11 1 _ _ 11 15
3 8 8 - 1 37 42
277 20 20 18 239 515







1 - - - 1 1





N MS N EHDOT- EHDÛL- SENTEN




- 5 - - 1 4
- 38 - 5 S 25
- 26 - 4 15 7
_ 2 _ _ 1 1
- 7 - - 2 5
2 31 2 2 10 19
- 150 1 1 • 149
- 16 - 1 4 11
- 4 - - - 4
- 4 - - - 4
- 26 - - - 26
2546 26669 3340 732 328 25609
320 4726 498 251 134 4341
127 2542 193 87 58 2397
20 . 612 22 10 12 590
2 7 2 2 5 . -
- 4 - - 4
_ 11 _ _ _ 11
68 815 86 25 26 764
14 • 61 14 46 15
4 133 6 - - 133
_ 1 _ 1 _ _
6 111 7 1 " 110
6 286 14 2 _ 284
6 325 30 - - 32 5
_ 160 11 _ _ 160
1 16 1 - - 16
20 824 62 - - 824
2 2 2 - - 2
171 13S6 241 164 76 1116
149 1132 216 95 43 994
1 25 1 18 7 -
19 174 21 29 24 121
2 24 3 22 2 -
- 1 - - - 1
- 2 - - - 2
1204 11010 1344 346 *169 1049 5
1204 11Q01 1343 346 169 10486
1020 6582 1036 26 6 6S50
10 653 11 35 92 526
1 32 2 _ 32
8 61 9 3 2 56
29 1731 91 281 69 1381
125 1806 183 1 “ 1805
11 136 11 - - 136
2 _ _ _ 2
2 ” “ “ 2
_ 3 1 _ _ 3
“ 3 1 • “ 3
_ 4 _ 4
- 3 - - - 3
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R IK O S  -  3R0TT  -  O FFENCE
T U U M ITT UJE N  H E N K IL Ö ID E N  P ÄÄR IKO S TU O M IT S E M I S -
VUODENI A IK A N A KERRAN
OÖMDA PERSONERS HUVUDBROTT PÄÄR IKOS
UNDER ÄRET HUVUDBROTT I
P R I N C I PAL OFFENCE DURING THE YEAR OF DOMFÄLLNIN G
SENTENCED PERSONS P R I N C I P A L
O FFENCE  OF
A SENTENCE
YHTEENSÄ VANKEUTEEN TUO­ S AKKO I ­ YHTEENSÄ
SUMMA MITUT H IN SUMMA
TOTAL OÖMDA T I L L  FÄN - TUOMI­ TOTAL
G ELSE TUT
SENTENCED TO DÖMDA
IMPRISONMENT T I L L
BÖTER
MS N EHDOT-  EHOOL- SENTEN­ MS N
TOMASTI L I S E S - CED TO
O V I L L K .  TI f  INES
UNCONO. V I L L K .
CU N D IT .
K A I K K I  RA N G A IST U K S E E N  JOHTANEET  
R IK O K SE T
A L L A  BROTT SON L ETT  T I L L  STRAFF  
A L L  O FFEN C ES  R E S U L T IN G  IN  PUNISHMENT
YHTEENSÄ VANKEUTEEN  TUO- SAKKOI
SUMMA MITUT  H IN
TOTAL OÖMOA T I L L  F Ä N -  TUOMI-
G ELSE  TUT
SENTENCED  TO OÖMDA
IMPRISONMENT T I L L
BÖTER
MS H  EHDOT- EHOOL- SENTEN
TOMASTI  L I S E S T I  CED TO
O V I L L K .  V I L L K .  F I N E S
UNCOND. C O N O I T •
TUTKANPALJASTIMEN lEVITTÄMISRI KOS ....
S I V I I L I O I K E U S ..........
HOLHOUSLAKI ... ............... .
LAKI LAPSEN ELATUKSEN TURVAANISE ST Ai ....
ELÄTJSTURVARIKOS...............






MUUT RIKOKSET SIVIILIOIKEUTTA VASTAAN ..
K A U P P A O I K E U S  ......... .
L ALUKSISTA AIHEUTUVAN VESIEN PILAANTU­
MISEN EHKÄISEMISESTÄ: ....^ .........
ALUSTA KÄYTETTÄESSÄ TEHTY VESIEN 
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L A K I  M I T T A Y K S I K Ö I S T Ä  J A  M I T T A A M I S V Ä L I -
MS N E H D O T ­
T O M A S T I
O V I L L K .
UNCONO.
E H D O L ­
L I S E S ­
T I
V I L L K .
C U N D i T .
S E N T E N ­
C E O  TU 
F I N E S
MS N MS N EH DO T ­
T O M A S T I
O V I L L K .
U N C O N D .
E H D O L ­
L I S E S T I
V I L L K .
C O N D I T .
S E N T  EN'  
C E O  TO 
F I N E S
N E I D E N  V A K A A M I S E S T A ................................ .. ................... 9 3 - - 8 3 3 9 3 - - 9
l a k i  ' R ä j ä h d y s v a a r a l l i s i s t a  a i n e i s t a  . . . . 15 - - 1 5 1 8 " 27 - ~ “ 2 7
V E N E L I I K E N N E L A K I :  ........................................................... 21 1 - - 21 21 1 28 1 - - 2 8
v a r o m a t t o m u u s  v e s i l i i k e n t e e s s ä  .................. 1 5 1 - - 15 15 1 16 1 - - 16
M UUT  R I K O K S E T  V E N E L I I K E N N E L .  V A S T A A N  . 6 - - “ 6 6 “ 12 ” ” 12
V A R T I O I M I S L I I K E L A K I :  .......................... ................. 5 1 _ _ 5 6 1 13 *1 ' 1 - 1 2
v ä k i v a l t a i n e n  k ä y t t ä y t y m i n e n
V a r t i j a a  K O H T A A N .....................-.................. ................ 5 1 - - S 6 1 13 1 1 - 12
V E S I L A K I  .................................. .................................................. 4 - - - 4 4 - 5 - - - 5
M j u T  R I K O K S E T  T A L O U S O I K E U T T A  V A S T A A N  . . . 22 - - - 22 2 2 2 3 “ 2 3
T Y Ö O I K E U S  .......................... ................................. 77 • - - - 7 7 8 0 1 9 2 1 1 ' 91
T Y O A I K A S Ä Ä N N O K S E T t  ...................................... 3 5 - - - 35 3 6 - 4 0 - - - 4 0
K A U P P A L I I K K E I D E N  J A  T O I M I S T O J E N  T Y Ö A I K A L 3 - - - 3 3 - 3 - - - 3
L E I P O M O T Y Ö L A K I  .................................................................... s - - - 5 5 - 5 - - - 5
T Y Ö A I K A L A K I  ................................................... ......................... 2 6 - - - 2 6 2 7 - 30 - - - 3 0
M U J T  R I K U K S E T  T Y ö A I K A S  Ä Ä N N Ö K S I Ä  V A S T A A N 1 - " - 1 1 - 2 - - 2
T YÖ T  U R V A L L 1 S U U S S Ä Ä N N Ö K  S E T :  ................................... 3 6 - - - 36 3 8 1 45 1 - 1 44
T Y Ö T O R V A L L I S U U S L A K I  ...................................................... 2 6 - - - 2 6 2 8 1 33 1 - 1 3 2
MUUT R I K O K S E T  I Y Ö T U K V A L L I S U O S S Ä Ä N N .  V A S T 10 - - - 10 10 - 12 - - - 12
T Y Ö S O P I M U S L A K I  J A  T Y Ö E H T O S O P I M U S L A K I  . . . 7 - - - 2 2 “ 2 “ “ 2
L A K I  Y H T E I S T O I M I N N A S T A  Y R I T Y K S I S S Ä :  . . . . 3 - - - 3 3 - 3 - - - 3
Y H T E I S T O I M I N T A V E L V O I T T E E N  R I K K U M I N E N  . 3 - - - 3 3 - 3 - - - 3
MUUT R I K O K S E T  T Y Ö O I K E U T T A  V A S T A A N  ............... 1 - - - 1 1 2 - ” “ 2
P R O S E S S I O I K E U S .................. .. 9 1 3 1 6 7 - - 9 1 3 1 9 5 6 2 7 0 5 7 1 2 631 - - 5 7 1 2
O I K E U D E N K Ä Y M I S K A A R I :  ................................................... 8 6 4 1 6 0 - 864 1 8 9 3 . 2 61 5 6 0 0 6 1 8 - - 5 6 0 0
P U I S S A G L J  O I K . V A S T A A J A N A  (O K  1 2 : 1 7 , 1 )  
P O I S S A O L O  O I K E U D E S T A  A S I A N O M I S T A J A N A
6 9 8 .1 18 6 9 8 1 6 1 5 2 0 9 ’ 5 2 6 1 5 53 5 2 6 1
T A I  VASTAAJANA  ( O K  1 2 : 7 8 1  ................................ 1 - - - 1 1 - • 3 - - - 3
P O I S S A O L O  O I K . T O D I S T A J A N A  ( J K  1 7 : 3 6 , 1 ) 1 4 0 3 8 - - 1 4 0 2 2 0 48 2 2 7 49 - - 2 2 7
MUUT  R I K O K .  O I K E U D E N K Ä Y M I S K A A R T A  V A S T . 2 5 4 - - 25 5 7 4 1 0 9 16 - - 1 0 9
P O L I I S I L A K I  ............................................................................. 4 9 7 - - 4 9 6 3 9 1 1 2 13 “ “ 1 1 2
Y L E I S T Ä  H A L L I N T O A  Y M.
K O S K E V A T  S Ä Ä D Ö K S E T  . . . . 1 7 8 2 5 4 3 52 4 1 7 2 6 2 0 2 8 5 6 9 3 4 0 2 6 6 6 1 2 5 10 3 2 6 7
L A K I  J A  A S .  A M P U M A - A S E I S T A  J A  - T A R P E I S T A 1 2 2 4 2 - 1 2 0 1 5 9 7 4 4 0 12 3 6 3 4 0 1
A M P U M A - A S . J A  - T A R P .  L U V A T O N  H A L L U S S A P . 1 1 5 4 2 - 113 1 5 2 7 4 2 6 12 36 2 3 8 8
A M P U M A - A S .  J A  - T A R V I K K .  V A L M I S T U S T A ,  
M A A H A N T U O N T I A ,  K A U P P A A  J A  T A R K A S T U S T A
K U S K E V I E N  S Ä Ä N N Ö S T E N  R I K K U M I N E N  ............... 7 - - - 7 7 - 14 - - 1 1 3
A R P A J A I S L A K I  ........................................................ ................ 3 1 - - 3 3 1 4 2 “ 4
R A H A N K E R Ä Y S L A K I :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 - - 4 4 1 6 2 - - 6
k A H A N K E R Ä Y S R I K O S  ...................................................... .. 4 1 - - 4 4 1 6 2 - “ 6
L A K I  A S E E T T O M A S T A  P A L V E L U K S E S T A  J A
S I V I i l i p a l v e l u k s e s t a  ................................................... 2 5 - 25 - “ 2 5 25 “ 25 ”
A S E V E L V O L L I S U U S L A K I :  .............................. ................... 2 1 _ _ - 21 2 3 - 2 8 - - - 2 8
P O I S S A O L O  K U T S U N N A S T A  ........................................... 21 - - - 21 2 3 - 2 8 - - - 2 8
A  A S E V E L V O L L I S U U S L A I N  S O V E L T A M I S E S T A  . . . 1 - - - 1 1 “ 1 - • ~ 1
L A K I  E R Ä I D E N  V A K I N A I S E S T A  P A L V E L U K S E S T A
K I E L T Ä T Y V I E N  ä S E V E L V O L L .  R A N K A I S E M I S E S T A 2 3 - 23 - - 24 - 24 - 23 - 1
V A K I N A I S E S T A  P A L V E L U K S E S T A  K I E L T Ä Y T Y M .  
L A K I  E P Ä S I V E E L L I S T E N  J U L K A I S U J E N  L E V I T -







T Ä M I S E N  E H K Ä I S E M I S E S T Ä  .............................................. 9 2 - - 9 1 0 2 12 3 “ “ 1 2
L A K I  J U L K I S I S T A  H U V I T I L A I S U U K S I S T A :  . . . . 4 5 7 - - 4 5 52 6 2 3 7 21 - - 2 3 7
H j  V I  T I L A I  S U U K S I S T A  A N N E T T U J E N
M Ä Ä R Ä Y S T E N  R I K K O M I N E N  ( 1 8 6 2 )  ........................ 2 1 7 - - 21 25 S 131 15 - - 1 3 1
H U V I T I L A I S U U D E N  H Ä I R I T S E M I N E N  ..................... 22 - - - 2 2 2 5 - 101 6 - - 101
H U V I T I L A I S U U K S I S T A  A N N E T T U J E N
M Ä Ä R Ä Y S T E N  R I K K O M I N E N  ( 1 8 4 1 )  ....................... 2 - - - 2 2 - 5 - - 5
L A K I  J Ä R J E S T Y K S E N  P I T Ä M I S E S T Ä  J O U K K O -
L I I K E N T E E S S Ä  .......................................................................... 2 0 - - * 2 0 2 7 1 51 4 2 49
J Ä T E H U O L T O L A K I :  ............... ........................ ......................... 2 7 _ - 3 2 4 2 8 ' - 41 1 - 3 3 8
j & t e h u o l t o r i k k o m u s  ........................................... .. 18 - - - 18 19 - 32 1 - - 32
J Ä T E  H U L L  T U R 1 KO S  ............................................................ 9 - - 3 6 9 - 9 - - 3 6
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RIKOS -  BROTT -  OFFENCE YHTEENSÄ VANKEUTEEN TUO-
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MS N EHDOT-, EHDOL­
TOMASTI L ISE S ­
O V ILLK . TI














VANKEUTEEN TUO- SAKKOI 
M UUT  HIN
DÖMDA T ILL  FÄN- TUOMI- 
GELSE TUT
SENTENCED TO DÖMDA 
IMPRISONMENT T IL L  
BÖTER
N EHDOT- EHOOL- SENTEN 
TOMASTI L ISE ST I CED TO 
O V ILLK . V IL L K . FIN ES 
UNCONO. CONDIT.
K U N T I f c N  J Ä R J E S T Y S S Ä Ä N N Ö T  ............................... ..
L  J O U K K O L I I K E N T E E N  T A R K A S T U S M A K S U S T A *  . .
M A T K A L I P P U J E N  T A R K A S T . V A S T U S T A M I N E N  ♦  .  
M A T K A L I P P U J E N  T A R K A S I *  E R E H D Y T T Ä M I N E N  .
M E R E N K u L K U S Ä Ä N N Ö K S E T  -  ....................... ...................
M Y R K K Y L A K I  ..............................................................................
P A I N O V A P A U S L A K I  ............................ ...................................
P E R U S K O U L U L A K I  ....................................... ..
P O L I I S I J Ä R J E S T Y S S Ä Ä N T Ö  ..............................................
L A K I  R A D I O L A I T T E I S T A  .................................. ...
U L K O M A A L A I S L A K I *  ............................ ..
U L K O M A A L A I S L A I N  R I K K O M I N E N .................
R A J A V Y Ö H Y K E L A K I *  .............................................................
R A J A V Y Ö H Y K E L A I N  R I K K U M I N E N  ............................
H A K E  N N U S L A K I *  ............ .. ............. .. ........................ .............
R A K E N N U S L A I N  S Ä Ä N N Ö S T E N  R I K K O M I N E N  . . .
L A K I  L Ä Ä K Ä R I N T O I M E N  H A R J O I T T A M I S E S T A *  . .
L Ä Ä K Ä R I N T O I M E N  L U V A T O N  H A R J O I T T A M I N E N  
T E R V t Y D f c N H U i T U S Ä Ä N N O K S E T  ............................
T E R Ä A S E L A K I *  ..................................................... ..................
R I K O S  T E R Ä A S E L A K I A  V A S T A A N ..........................-
V A A R A L L I S E N  T E R Ä A S E E N  H A L L U S S A P I T O
Y L E I S E L L Ä  P A I K A L L A  ...................................................
T E R Ä A S E E N  H A L L U S S A P I T O  Y L .  P A I K A L L A  . .
T Y Ö T T Ö M Y Y S T U R V A L A K I  .....................................................
T Y Ö T T Ö M Y Y  ST  O R V A R  I K K O  MU S .................... ...
V A L T U U S L A I T  ............................................................................
V Ä E S T Ö K I R J A L A K I  ....................... ..
S Ä H K Ö L A K I : ............... ..............................................................
S Ä H K Ö L A I T T E I T A  J A  - L A I T T E I S T O J A  S E K Ä  
S Ä H K Ö H U O L T O A  K O S K E V I E N  S Ä Ä N N Ö S T E N  T A I  
M Ä Ä R Ä Y S T E N  R I K K O M I N E N  ..........................................
T U L L I L A K I :  ............................... ..............................................
T U L L I R I K K O M U S .......................... .. ...................................
MUUT R I K O K S E T  Y L E I S T Ä  H A L L I N T O A  Y M .  
K U S K E V 1 A  S Ä Ä D Ö K S I Ä  V A S T A A N  .................................. V
V  E  R  O L  A  I  T  ................................................................
E N N A K K O P E R I N T Ä L A K I ..................... ...................................
L I I K E V A I H T O V E R O L A K I  .  .  ...............................................
L A K I  M O O TT O R I  A J O N E U V O V E R O S T A  .............................
L A K I  T Y Ö N A N T A J A N  S O S I A A L I T U R V A M A K S U S T A  .  




































9 3 9 1 4 5
8 4 2 1 3 3
2 3 6
7 4 6
- 87 1 1 0 26 2 1 1 3 9 - - 2 1 1
_ 2 2 1 6 3 _ _ 6
“ 2 2 4
2
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5 _ _ _ 15
- 5 5 - 5 - - - 5
- 2 2 1 2 1 - - 2
- 1 2 - 5 1 - - 5
- 1 1 6 8 1 2 5 4 4 9 1 141 1 5 2 2 - - 1 4 1 1
- 2 3 - 8 - - - 8
- 2 3 " . 8 - - 8
_ 3 1 3 1 _ _ 3
- X 3 1 3 1 - - 3
_ 26 28 5 3 0 5 _ _ 3 0
- 28 28 5 3 0 5 - " 3 0
- 1
4
1 1 1 1 - - 1
-
1
4 4 1 5 1 - - 5
1 115 191 9 7 4 6 31 3 8 4 7 0 4
- 2 2 - 5 - - - 5
- 6 9 111 ? 1 9 8 5 6 2 1 9 0
" 4 4 78 6 5 4 3 26 3 2 2 5 0 9
_ 10 11 3 13 X _ _ 13
- 1 0 1 1 3 1'3 3 - - 1 3
- 1 3 1 4 2 23 2 - - 2 3
- 4 6 3 8 4 - - 8
- 7 9 - .11 - - - 11
- 7 9 - 11 - - - 11
_ 6 6 _ 9 - _ - 9
- t 6 - 9 - " * 9
- 1 7 1 9 5 3 0 7 1 - 2 9
1 9 3 3 1 0 0 2 148 1 0 9 0 159 1 1 1 0 8 8
1 841 3 8 9 1 3 6 9 4 5 144 - 1 9 4 4
- 22 2 7 6 37 8 - - 3 7
- 7 4 86 6 1 0 6 6 1 - 1 0 5
_ _ - _ 1 1 - - 1
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1 8 . Y L E IS IS S Ä  A L IO IKEU K S ISSA  TUOMITTUJEN RANGAISTUSTEN MITTAAMISPERUSTEET RIKOSRYHNÄN MUKAAN. 1986 
V IO  ALLNÄNNA UNOERRÄTTER AD0MOA STRAFF EFTER STRAFFMATNINGSGRUNDER OCH BRQTTSGRUPP, 1986
PUNISHMENTS METED OUT IN  GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY AGGRAVATING ANO M ITIGATING GROUNDS AND OFFENCE CATEGORY , 1986
TUOMITUT RANGAISTUKSEN MITTAAN ISPERUSTEET -  GRÜNDER FOR STRAFF
KAIKKIAAN
OtJMDA IN A L - YHTEENSÄ LIEVENTÄMINEN •  LINDRANDE -  M ITIGATING
LES SUMMA
ItlKOSftYHMX (PXXR IKO S) SENTENCED TOTAL YHTEENSÄ NUORUUS VÄHENTYNYT ASTEIKON
BROTTSGRUPP IHUVUOBROTTJ TOTAL SUMMA UNGOOM SYYNTAKEI- ALITTAMINEN
OFFENCE CATEGORY TOTAL YGUTH SUUS UNDERSKRIDAN
FORMINSKAD DE AV SKALAN
■* i T ILLR XK N E - LOWERING OF
LIGHET THE SCALE
PARTIAL
R ESPO N SIB IL .
1 . RL 3 :2  RL 3 :4 RL 3 : 5 .2
K A IKK IAAN  -  IN A LLE S  -  TOTAL ................................................V 11467 10545 1875 447 455 4
E 15601 10764 2987 2075 80 16
S 50769 23150 7539 5951 173 197
R 268300 50621 22072 21162 -
A* O M AISU U SR IKO KSET .......... ........................... ......................V 5817 5332 1357 351 201 2
E 5228 4793 2361 1631 34 5
S 12279 6402 3739 2593 78 108
R 17088 4283 3S62 2662 - -
1 . V A R K A U S ................. ............................................. ........................V 3378 2768 854 176 127 _
E 2459 1820 1233 855 17 -
S 3444 2368 1802 1144 24 3
2 .  NÄPISTYS ............................................................................. .. S 1187 618 384 286 6 -
R 15353 3844 3196 2403 ' - • -
3 . KAVALLUS . PESÄNKAVALTANINEN ......................... .. V 78 42 2 - 2 -
E 186 140 5 3 1 -
S 436 103 22 14 3 1
R 53 2 - - - -
4« PETOS# VAKUUTUSPETOS ..........................................................V 681 634 66 5 21 -
E 514 389 52 3 3 -
S . 1689 973 223 53 11 -
R 1136 249 223 117 - -
5« V ER O P E T O S ..................................... ............... V 14 16 4 - - -
E 56 55 9 - - -
S 305 191 21 1 - 1
6 .  RYÖSTÖ, K IR ISTÄM IN EN  ................................... V 428 321 105 24 26 2
E 203 151 112 66 2 5
S 9 • 15 15 4 - 9
7 .  VAHINGONTEKO ....................................... ....................................V 37 25 3 3 - ► -
E 34 32 8 8 - -
S 22S5 923 523 490 23 1
R 85 38 22 22 - —
8 . MOOTTORIAJONEUVON LUVATON KÄYTTÖÖNOTTAMINEN . . .  V 1079 1427 313 143 22 -
E 1615 2124 919 688 10 . -
S 103 253 194 81 1 91
9 .  VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN JA  MUU RYHTYMINEN
RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN TAVARAAN ..............................  V 103 78 7 - 3 -
E 96 36 9 8 1 -
S 2009 558 351 329 6 1
R 56 22 22 21 - -
10.MUUT OMAISUUSRIKOKSET .......... .. V 19 21 3 - - -
E 65 46 14 o - -
S 842 400 204 191 -4 1
R 405 128 99 99 “  ; -
B . HENKEEN JA  TERVEYTEEN KOHDISTUVAT RIKOKSET . . . .  V 979 665 263 • 43 121 1
E 1197 S26 196 153 6 1
S 8654 4396 991 885 35 2
R 1769 305 262 262 ' — -
1 . TAPPO , MURHA, PYYNNÖSTÄ SURMAAMINEN,LAPSENTAPPO V 128 165 134 5 57 -
' E 6 8 8 1 2 -
2 .  TÖRKEÄ PAH O IN P ITELY , TAPPELU , HE ITTEILLEPANO  . .  V 351 235 82 18 38 1
E 306 114 67 35 1 1
S 2 5 4 - - 2
3 .  PAH O IN P ITELY , L IE V Ä  PAHO INPITELY  . . . . . . . . . . . . . .  V 404 161 45 20 25 -
E 677 194 115 109 3 -
S 5604 1276 662 771 32 -
R 1769 305 262 262 - -
4 .  KUOLEMANTUOTTAMUS JA  LIIKENNEJUOPUMUS • • • • • • • • •  V 10 10 - - - -
E 6 6 - - - . -
5« KUOLEMANTUOTTAMUS JA  L IIKEN TEEN  VAARANTAMINEN .  V 3 4 - - - -
E 36 36 - — - -
S 109 115 6 4 - -
6 .  MUUT KUOLEMANTUOTTAMUKSET................................... .. V 9 6 1 - - -
E 13 15 2 2 - -
S 27 24 1 1 - -
7 .  RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUOEN TUOTTAMUS JA
LIIKENNEJUOPUMUS ..................................................... .. V 63 75 1 - 1 -
E 113 117 4 4 - -
U  V = EHDOTON VANKEUS -  O V IL LK O R L IG T  EÄNGELSE -  UNCONDITIONAL PRISON 
E = EHDOLLINEN VANKEUS -  V IL L K O R L  IGT EÄNGELSE -  CONDITIONAL PRISON 
S = VAR SINAISEN OIKEUDENKÄYNNIN SAKOT -  BÖTER V1D RÄTTEGÄNG -  E IN ES AT TRIAL 
R = RANGAISTUSMÄÄRÄYKSET -  STRAFFORDER -  PENALTY ORDERS
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MATNINGEN - AGGRAVATING ANO MITIGATING GROUNDS
KOVENTAMINEN - SKARPANDE - AGGRAVATING
YRI TY$ AVUNANTO LIEVEN TÄM IS - MUUT YHTEENSÄ
FORSÖK MEDHJÄLP PERUSTE ÖVRIGA SUMMA
ATTEMPT COMPLICITY LINORINGS- OTHERS TOTAL







RL 6 :3  
15 4 8670
6 79 99 31 7 7777
763 318 72 65 15611
693 7 1 9 28549
759 35 9 _ 39 75
605 67 19 • 2432
752 163 44 1 2663
892 7 - 1 721
532 16 3 _ 1914
333 21 7 - 587
533 80 18 - 566
83 5 4 - 234
787 5 - 1 648
- - - - 40
1 - - - 135
1 - 3 - 81
— — — — 2
35 4 1 - 568
33 12 1 - 337
108 41 10 - 750
105 1 - - 26
- 4 - - 12
- 9 - - 46
- 19 - - 170
46 3 4 - 216
SO 4 5 - 39
2 — — — —
- - - 22
- - - - 24
- 5 3 1 400
- - - - 16
143 4 1 - 1114
208 9 4 - 1205
13 6 2 - 59
3 1 - 71
- - -  ' - 27
9 4 2 - 207
_ 1 — — —
_ 3 - - 18
- 12 2 - 32
3 3 2 - 196
- - - - 29
89 3 3 3 402
27 1 4 6 328
1 6 10 52 3405
- - - - 43
67 1 3 1 31
4 - - 1 -
22 2 - 1 153
23 1 4 2 47
1 1 - - 1_ - - - 116
- - - 3 79
- 5 9 45 414
_ - - _ 43
- - - - 10
- -  . - - 6
_ _ — _ 4
_ - - - 36
- - - 2 109
- — - 1 5
_ - - - 13
- - - - 23
_ _ 74
- - - - 113
k g v e n t a m i s - YKSIN  TEOIN JATKETTU R I ­ JATKETTU YKSIN
PERUSTE TEHTY RIKOS KOS TEOIN TEHTY
SKÄRPNINGS- GENOM EN FORTSATT RIKOS -  FORTSATT
GRUNO HANDLING BE- BROTT 1 EN GÄRNING
AGGRAVATING GÄNGET BROTT CONTINUED BEGÄNGET BROTT -
GROUNO OFFENCE PER­ OFFENCE CONTINUED IN A
PETRATED IN SINGLE ACT PER -
A SINGLE ACT PETRATEO OFFENCE
RL 6 :2 RL 7 :1 RL 7 :2 RL 7 : 1 ,2
3356 3243 1622 ' 449
61 5373 1857 486
355 10153 4017 1086
239 25059 2957 294
2086 700 984 203
29 950 1222 231
202 569 1802 90
224 68 427 2
1353 59 461 • 41
11 56 496 24
69 53 430 14
29 14 186 5
223 33 391 1
20 - 19 1.
- 2 125 8
6 2 72 1
235 12 311 10
2 13 321 1
32 32 682 4
- 3 23 -
- - 10 2
- - 43 3
- 72 66 32
149 23 37 7
1 8 23 7
9 6 • 4 3
- 16 3 5
24 207 156 13
• 14 1 1
265 596 117 136
14 848 168 175
- 52 2 5
49 3 18 1
1 2 24 -
38 42 121 6
6 1 7 2
- 5 19 8
4 95 87 10
1 18 10 -
190 154 41 17
3 262 48 15
27 3208 135 35
- 35 7 1
19 8 3 1
86 50 13 4
- 34 11 2
69 16 25 6
3 36 36 - 4
24 246 130 14
- 35 7 1




- 33 - 3
- 109 - -
1 4 - -
- 10 1 2
- 21 - 2
11 60 _ 3
- 112 - 1
9 48220Z
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T ILLR Ä K N E -
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R E SPO N SIB IL .
RL 3 :4
UNOERSKRIOAN 
OE AV SKALAN 
LOWERING OF 
THE SCALE
RL 3 : 5 ,2
8« RUUMIINVAMMAN TA I SAIRAUDEN TUOTTAMUS JA
L IIK E N T E EN  VAARANTAMINEN ................... ............... ............. V 3 4 _ _ -
E 16 17 1 1 - -
S 2575 2662 86 82 1 -
9« MUUT RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOTTAMUKSET . V 2 2 - - - -
E 6 3 - - — *
S 22 9 207 19 15 2 -
10.MUUT HENKEEN JA  TERVEYTEEN KOHDISTUVAT RIKOKSET V 6 3 - - - -
E 18 16 1 1 —
S 35 26 7 6 -
C .  S IV E ELL ISY YSR IKO K SE T  . . . . . . .............* .......... .. V 66 65 25 1 13 -
E 67 52 25 8 1 -
S 25 30 17 7 - 8
R 227 23 4 4 - -
1 . A LA IK Ä IS EE N  KOHDISTUVA HAUREUS ............................ .. V 15 16 6 1 5 -
E 30 30 10 5 1 -
S 15 23 14 6 - 7
2 .  VÄKISIN,MAKAAMINEN ................................................................ V 44 45 18 - 8 -
E 24 19 13 2 - -
3 .  MUUT S IV EELLISYYSR IKO KSET  ................. ........................ .. V 7 4 1 - - -
E 13 3 2 1 - -
S 10 7 3 1 — 1
R 227 23 4 4 “
D . RIKOKSET JU LK IS T A  VIRANOMAISTA JA  YLE ISTÄ  JÄ R -
JESTYSTÄ  VASTAAN. PERÄTÖN LAUSOMA . . . . . . . . . . . . . V 380 217 38 12 24 -
E 713 317 73 52 12 -
S 1599 566 315 262 14 16
R 4277 477 3 76 376 - -
1 . VÄKIVALTA  VIRKAMIESTÄ VASTAAN ..................................... V 275 180 32 12 20 -
E 542 248 49 37 7 -
S 266 126 46 36 3 6
R 15 - - - - -
2 . HAITANTEKO V IRKAM IEHELLE  ................... ............................ V 1 1 - — - -
S 338 76 37 31 6 -
R 4224 470 3 74 374 - -
3 . VIRANOMAISEN EREHOYTTÄMINEN. PERÄTÖN LAUSUMA . . V 55 21 - - - -
E 152 52 17 12 5 -
S 756 294 200 179 3 2
R 3 2 - - - -
4 .  MUUT RIKOKSET JU LK IS T A  VIRANOMAISTA JA YLE ISTÄ  
JÄRJESTYSTÄ  VASTAAN ....................................................... V 49 15 6 4 _
E 19 17 7 3 - -
S 239 70 32 16 2 8
R 35 5 2 2 “
E . RIKOKSET RL 8N 4 2 ,4 3  JA  44 LUKUA VASTAAN S 228 58 10 8 - -
R 2471 673 622 622 - -
1 . I L K I V A L T A .......... ............................. .......................................... S 80 23 5 5 - -
R 2071 488 458 458 - -
2 .  MUUT P O LIT I A R IK G K S E T ................. ....................................... S 148 35 5 3 - -
R 400 185 164 164 ~ “
F .  L IIK E N N E JU O PU M U S ............ ............. ........... ............... . . . . . . V 2946 2971 47 16 29 -
E 7049 4123 113 99 6 -
S 9799 5971 1065 960 13 -
1 . RATTIJUOPUMUS, HUUMAANTUNEENA A JA M IN E N .......... .. V 146 194 4 3 1 -
E 123 104 3 3 - -
* S 7310 4374 823 775 7 -
2 .  TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS ............................................ V 2785 2764 42 13 28 -
E 6892 4000 108 95 6 -
S 411 35S 148 99 2 -
3« MUU LIIKENNEJUOPUMUS ..................................... - ................. V 4 1 - - - -
E 24 8 - - - “
S 356 75 1 1 - “
4« KULKUNEUVON LUOVUTTAMINEN JUOPUNEELLE ................... V 11 12 1 - - “
E 10 11 2 1 - -
S 1722 1167 93 85 4
G. MUUT R IKO SLAKIA  VASTAAN TEHDYT RIKOKSET .............. V 94 7 1015 - f 124 16 59 1
E 1101 760. 186 118 18 10
S 2029 1137 351 253 10 61
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MSTNINGEN - AGGRAVATING ANO MITIGATING GROUNDS
KOVENTAMINEN - SKSRPANDE - AGGRAVATING
YRITYS AVUNANTO LIEVEN TÄM IS - MUUT YHTEENSÄ KOVENTAMIS- YKSIN TEOIN JATKETTU R I ­ JATKETTU YKSIN
FÖRSÖK MEDHJÄLP PERUSTE ÖVRIGA SUMMA PERUSTE TEHTY RIKOS KOS TEOIN TEHTY
ATTEMPT COMPLICITY LINO RIN GS- OTHERS TOTAL SKÄRPNINGS- GENOM m FORTSATT RIKOS -  FORTSATT
GRUNO GRUNO HANDLING BE- BROTT I EN GÄRNING
M IT I6AT IV E AGGRAVATING GANGET BROTT CONTINUED BEGÄNGET BROTT -
GROUND GROUNO OFFENCE PER­ OFFENCE CONTINUED IN A
PETRATEO IN SINGLE ACT PER­
A SINGLE ACT PETRATED OFFENCE
RL 4 :1 RL 5 :3 RL 6 :3 RL 6 :2 RL 7 :1 RL 7 :2 RL 7 : 1 ,2
- - - - 75 2 71 - 2
_ _ _ _ 4 1 2 _ 1
_ _ - 16 - 13 - 3
_ _ 1 2 2576 1 2565 - 10
- _ - - 2 1 1 - -
_ _ — - 3 -  . 3 - -
- - - 2 188 - 179 3 6
- - - 3 1 2 - -
_ - - - 15 - 15 - -
- - - 1 19 - 17 1 1
11 _ _ _ 40 18 9 10 3
15 1 - - 27 - 9 13 5
2 - - - 13 - 7 5 1
_ _ - - 19 - 7 12 -
_ - _ - 10 3 3 3 1
4 - - - 20 - 6 11 3
1 _ - - 9 - 6 2 1
10 • - - 27 13 6 6 2
10 1 - - 6 - 3 1 2
1 - - - 3 2 - 1 -
1 _ - 1 - - 1 -
1 • - - 4 - 1 3 -
“ - “ 19 7 12 "
1 1 _ . 179 69 77 24 9
5 2 2 - 244 1 161 65 17
4 15 3 1 251 17 104 113 17- - 101 - 52 49 -
_ • - - 148 5S 73 11 9
3 _ 2 - 199 1 159 24 15
- 1 - - 80 2 56 21 1
- - - - - - - - -
_ _ 1 1 - - -
_ - - 39 1 29 7 2
_ _ _ - 96 - 52 44 -
_ _ _ - 21 7 2 12 -
_ _ _ - 35 - 2 32 1
4 9 3 » 94 9 10 65 10
- - - - 2 - - 2
1 1 _ - 9 6 2 1 -
2 2 - - 10 - - 9 1
_ S - 1 36 5 9 20 4
- - - - 3 - - 3 -
2 „ _ _ 43 1 16 26 5- 51 - 35 16 -
_ _ - 18 1 8 8 1
_ • _ - 30 - 23 7 -
2 _ _ - 30 - 8 18 4
- - - 21 - 12 9 -
1 1 _ 2924 599 2159 8 158
1 2 4 1 4010 12 3823 19 156
1 80 9 2 4906 46 4692 33 135_ _ - 190 63 111 - 16
„ _ • - 101 5 87 - 9
35 5 1 3551 27 3416 15 93
1 _ • - 2722 532 2041 8 141
1 1 4 1 3892 7 3720 18 147
43 3 1 207 3 202 1 1
_ _ — — 1 1 — — —
_ _ - 8 - 8 - -
- - - 74 3 66 4 1
_ 1 • - 11 3 7 - 1
_ 1 • - 9 - 8 1 -
1 2 1 - 1074 13 1008 13 40
37 9 1 1 891 293 104 444 50
26 15 1 - 572 4 119 403 46
- 22 2 3 786 15 279 431 61
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R 68 13 2 2 - -
1 . MURHAPOLTTO................. ........................ ................................... V 57 75 52 3 28 1
E 52 47 41 9 12 3
S 1 1 1 - - 1
2 . A S IA K IR JA N  VÄäRENTÄMNEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 645 757 60 10 25 -
E 542 434 93 63 3 6
S 491 358 184 1 53 2 6
3 .  MUUT R IKO SLAKIA  V AST .TEH D .R IKOKSET  (PL  45 LUKU) V 142 131 11 3 5 -
E 220 165 46 38 3 1
S 1086 60S 157 92 8 54
R 68 13 2 2 - -
4* SOTILASRIKOKSET (RL  45 LUKU) ....................................... .... 103 52 1 - 1 -
E 287 114 8 8 - -
S 451 173 9 8 “ _
H . PXIHDERIKOKSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 138 150 9 3 1 -
E 119 99 20 5 3 -
S 2242 1095 305 271 7 -
R 11203 6123 5091 5089 - -
1 . ALKOHOLIPITO ISEN  A INEEN  LUVATON VALMISTUS ..........  V 7 7 - - - -
E 16 8 - - - -
S 37 5 145 46 41 - -
2 . ALKOHOLIPITO ISEN  AINEEN  LUVATON MYYNTI V 63 28 1 - - -
E 40 33 9 1 1 -
S 690 192 29 15 3 -
3 .  ALKOHOLIPITO ISEN  AINEEN NAUTTIMINEN YL IP A IK A LLA  S 31 7 3 3 - -
R 5080 866 492 492 - -
4 . MUUT RIKOKSET ALKO HO LILAKIA  V A S T A A N ........... . . . . . . .  S 298 125 66 60 - -
R 2923 1689 1546 1546 - -
5 .  H UU M AUSAINERIKO KSET ............................... ............ .. V 118 115 8 3 1 -
E 63 53 11 4 2 -
S 749 533 95 86 4 -
6* MUUT P Ä IH O E R IK O K S E T .......................... ................. .. S 99 93 66 66 - -
R 3200 3568 3053 3051 - “
I .  L IIKEN N ER IK O KSET  .........................  V 88 123 10 5 5 -
E 113 84 9 9 - -
S 3411 1831 531 511 10 1
R 201545 31941 8143 8136 - -
1 . L IIKE N TE EN  VAARANTAM IN EN ................... — .......... .. V 12 20 1 1 - -
E 4 4 - - - -
S 6232 842 230 222 4 -
R 64327 9473 1628 1622 - -
2 .  TÖRKEÄ L IIKE N TE EN  VAARANTAMINEN . . ........................... V 20 26 2 - 2 -
E 82 52 7 7 - -
S 518 258 73 71 1 -
3 .  LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTORITTOMALLA AJONEUVOLLA . S 15 10 3 2 1 -
R 660 172 24 24 - -
4 .  MUUT LIIKEN N ERIKO KSET  ................................................ .. V 56 77 7 4 3 -
E 27 28 2 2 - -
S 1646 721 225 216 4 1
R 136558 22296 6491 6490 “
J .  MUITA LAKEJA  JA  ASETUKSIA  VAST. TEHDYT RIKOKSET V S6 7 2 - 2 -
E 14 10 - - - -
S 5503 1664 21 S 201 6 1
R 29652 6783 4010 4009 - ~
1« L A K I  JU L K IS IS T A  H U V IT ILA ISU U KS ISTA  .......................... S 52 18 13 13 ” “
R 5462 3326 1816 1816 - -
2 .  LUVATUN POISSAOLO O IK E U O E S T A .......................................S 1336 60 60 60 “
3 MUUT MUITA LAKE JA  JA  A SE T .V A S T . TEHDYT RIKOKSET V 56 7 2 - “
E 14 10 - - - -
S 3615 1586 142 128 6 1
R 24190 3457 2194 2193 “ “
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H Ä T N I N G E N  -  A G G R A V A T I N G  A N O  M I T I G A T I N G  G R O U N D S
K O V E N T A M I N E N  -  S K Ä R P A N D E  -  A G G R A V A T I N G
YRITYS AVUNANTO LIEVENTÄMIS- MUUT YHTEENSÄ KOVENTAMIS- YKSIN TEOIN JATKETTU RI­ JATKETTU YKSIN
FORSOK MEDHJÄL P PERUSTE OVRIGA SUMMA PERUSTE TEHTY RIKOS KOS TEOIN TEHTY
ATTEMPT COMPLICITY LINDRINGS- OTHERS TOTAL SKÄRPNINGS- GENOM EN FORTSATT RIKOS - FORTSATT






















I EN GÄRNING 
BEGANGET BROTT - 




19 - 1 - 23 6 7 10 -
17 - - - 6 - 3 2 1
_ — — _ - — - - —
17 8 - _ 697 240 38 384 35
8 12 1 341 1 25 292 23
_ 22 1 - 174 5 11 156 2
1 1 - 1 120 37 53 18 12
1 3 - _ 119 - 81 27 11
- - - 3 448 8 212 184 44
_ _ _ _ 11 • 2 9 -
_ _ - _ 51 10 6 32 3
_ - - - 106 3 10 82 11
- - 1 - 164 2 56 91 15
2 1 2 _ 141 42 3 96 -
- 11 1 - 79 - 2 77 -
_ 25 - 2 790 22 56 702 10
1 - - 1 1032 1 999 28 4
- - - - 7 1 - 6 -
— • . - 8 - - 8 -
_ 5 - - 99 1 2 96 -
_ 1 - - 27 15 - 12 -
- 7 - - 24 - - 24 -
11 - - 163 12 12 135 4
_ _ - - 4 - 3 - 1
_ _ - - 374 - 372 2
_ 4 - 2 59 1 31 23 4
_ - - - 143 1 134 8 -
2 - 2 - 107 26 3 78 -
4 1 - 47 - 2 45 -
_ 5 - - 4 38 8 5 424 1
- - • 27 - 3 24 -
1 - - 1 515 - 493 18 4
_ _ _ 113 55 37 14 7
_ - 75 12 43 8 12
_ 4 3 2 1300 21 957 251 71
_ _ - 7 23798 13 22108 1400 277
_ _ - - 19 7 11 - 1
_ _ - - 4 - 1 - 3
_ 1 1 2 612 5 499 75 33
_ - 6 7845 - 6822 836 187_ _ _ 24 5 17 - 2
_ _ - - 45 1 35 3 6
_ _ 1 - 185 3 162 13 7
_ _ - - 7 - 6 - 1
_ _  . - - 148 - 147 1 -
_ _ - - 70 43 9 14 4
_ _ - - 26 11 7 5 3
_ 3 1 - 496 13 290 163 30
- - “ ' 1 1S805 13 15139 563 90
_ _ 5 2 _ 1 2
_ - - - 10 - 4 2 4
1 3 1 2 1449 4 265 519 661
- 1 • - 2773 1 1753 1009 10
_ _ — — 5 - 5 — —
- - - - 1510 - 1502 7 1
_ — — — — - — — —
_ _ - 5 2 - 1 2
_ _ - - 10 - 4 * 2 4
1 3 1 2 1444 4 260 519 661
- - 1 - 1263 1 251 1002 9
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19. (YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA TUOMITUT KESKIMÄÄRÄISET RANGAISTUKSET JA PÄIVÄSAKKOJEN KOKONAISMÄÄRÄ RIKOKSEN MUKAAN* 1986 
VIO ALLMANNA UNOERRATTER AOONDA GENOMSNITTLIGA STRAfF OCH 8ÖTESSTRAFFENS TOTALBELOPP EFTER 8ROTT* 1986 
AVERAGE PUNISHMENTS ANO TOTAL AMOUNTS OF FINES METEO OUT IN GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY OFFENCE, 1986
EHDOTTOMAT VANKEUSRAN­
GAISTUKSET - OVILLKOR- 






GAISTUKSET - VILLKOR- 
LIGA FÄNGELSESTRAFF -
EHDOLLISIIN VANKEUSRANGAISTUKSIIN 
LIITTYVÄT OHEISSAKOT - VILLKQRLIGA 
FÄNGELSESTRAFF JÄMTE BÖTER - CONDIT-





IONALLY SENTENCED PRISON WITH FINES
PITUUS NIPI- MÄÄRÄ PITUUS NIPI- LUKU­ PÄIVÄSAKKOJEN PÄIVÄSAKKOJEN
MEOEL- TUUS ANTAL MEDEL- TUUS MÄÄRÄ LUKU- OAGSBÍÍ- .RAHAMÄÄRÄ
LÄNGD MEDIAN- NUMBER LÄNGD MEDIAN ANTAL TERNAS ANTAL - 0AGS8ÖTERNAS






























KAIKKIAAN - INALLES - TOTAL........- 22802 4.4 3.0 22052 2.7 2.0 7317 38.5 40.0 35.2 31.0
MIEHIÄ - HÄN - MEN ................ 22201 4.4 3.0 20150 2.7 2.0 6899 38.5 40.0 35.5 32.0
NAISIA - KVINNOR - UUMEN ........... 601 4.8 3.0 1902 3.4 2.0 418 37.8 40.0 30.9 24.0
I. RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET • 22070 4.4 3.0 21724 2.7 2.0 7246 38.5 40.0 35.2 31.0
10:4,1 USKONNONHARJOITUKSEN HÄIRITSEMIN. _ _ _ _ _ _ _ _ _
15:6 SYRJINTÄ ................... - _ _ • _ _ _ _ _ _
16:1*1 VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN
VASTUSTAMINEN .............. 315 4.3 4.0 448 3.8 4.0 60 33.3 30.0 31.0 24.5
16:1,2 JÄRJESTYSMIEHEN VÄKIVALTAINEN
VASTUSTAMINEN .............. 49 4.0 4.0 129 3.6 4.0 18 27.2 25.0 46.2 41.0
16:2 * 1 HAITANTEKO VIRANTOIMITUKSESSA
OLEVALLE VIRKAMIEHELLE ....... 19 1.1 1.0 1 1 .0 1 .0 . . . .
16:2*2 HAITANTEKO VIRANTOIMITUKSESSA
OLEVALLE JÄRJESTYSMIEHELLE .... 1 1.0 1.0 _ . . . . . .
16:8*1 JULKINEN KEHOTTAMINEN RIKOKSEEN - - - - - - - - - - -
16:8*2 JULKINEN KEHOTTAMINEN TÖRKEÄÄN
RIKOKSEEN ................. 1 6.0 6.0 _ . . . . . . .
16:10*1 VANGIN VAPAUTTAMINEN...... 1 2.5 2.5 3 2.1 2.3 - - - - -
16:10*2 VANGIN (SUKULAISEN) VAPAUTTAMIN. - - - - - - - - - - -
16:10*3 VANGIN VAPAUTTAMISEN YRITYS .... 2 6.0 6.0 3 1.3 1.0 - - - - -
16:11A VANGIN LUVATON ASEEN HALLUSSAPITO 18 1.3 1.0 1 1.0 1.0 - - - - -
16*11B VANGIN KARKAAMINEN .......... 85 1.8 1.5 6 1.3 0.9 1 30.0 30.0 30.0 30.0
16:13 LAHJOMINEN ................. 1 4.0 4.0 10 5.0 6.0 - - - - _
16:14*1 OMANKÄOENOIKEUS ............ 2 0.5 0.5 - - - - - _ _ _
16:14*2 VIRKAVALLAN ANASTAMINEN ..... - - - - _ _ _ _ _
16:15 ARKISTOASIAKIRJAN HÄVITTÄMINEN .. 1 2.0 2.0 1 3.0 . 3.0 1 20.0 20.0 8.0 8.0
16:16*1 SUOMEN LIPUN TAI VAAKUNAN
HÄPÄISEMINEN .............. . . . . . _
16:17*1 SINETIN MURTAMINEN......... - - - - - - - - • - _
16:17*2 TAKAVARIKON RIKKOMINEN YM..... 1 2.0 2.0 - - - - - - - -
16S18 HUKKAAMIS- YM. KIELLON RIKKOMINEN - - - - - - - - _ _ _
16320A VIRANOMAISEN EREHOYTTÄMtNEN ... 129 1.2 1.0 13 1.3 1.0 1 20.0 20.0 31.0 31.0
16:20 RIKOKSEN SUOSIMINEN.......... 2 1.0 1.0 - - - - - - _ _
16:24,1 JULKISEN VIRANOMAISEN HALVENTAM. - - - - - - • _ _ _ _
16:26 VÄKIVALTAKUVAUKSEN LEVITTÄMINEN . - - - 1 . 1.0 1.0 - - - _ -
17:1,1 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA .... 4 8.8 8.5 18 5.4 6.0 1 40.0 40.0 37.0 37.0
17:1,2 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA ...... 34 8.0 8.0 115 6.6 7.0 26 33.8 30.0 30.9 21.5
17:1,3 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA .... - - - 1 3.0 3.0 - - - - -
17:3,1 PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA .... - - - 5 3.2 2.0 - - - - -
17:4 PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA .. 15 1.9 2.0 16 1 .6 1 .0 4 32.5 30.0 32.3 27.5
17:7 PERÄTÖN LAUSUMA ............. - - - - - - - - - - -
17:8 VÄÄRÄN KIRJALL. TOO. ANT. VIRANOM - - - - - - - - - - -
17:9 YRITETTY YLLYTYS PERÄTTÖMÄN
LAUSUMAN ANTAMISEEN ......... 4 3.6 1.8 1 1.0 1.0 . .
20:1,1 VÄK1SINMAKAAMINEN ............ 36 23.3 20.0 14 14.8 15.0 5 58.0 50.0 34.2 25.0
20:1,2 VÄKISINMAKAAMISEN YRITYS ..... 13 9.9 7.0 11 8.5 8.0 2 30.0 30.0 20.0 20.0
20:2*1 VAPAUTTA LOUKKAAVA HAUREUS .... 5 6.2 6.0 9 6.7 6.0 1 20.0 20.0 34.0 34.0
20:2*2 VAPAUTTA LOUKKAAVA HAUREUS ..•••• 1 2.0 2.0 - - - - - - - -
20:2*3 VAPAUTTA LOUKKAAVAN HAUREUOEN
YRITYS .................... 1 8.0 8.0 1 4.0 4.0 1 20.0 20.0 72.0 72.0
20:3*1 LAPSEEN KOHDISTUVA HAUREUS .... 12 13.2 8.5 15 6.0 6.0 2 45.0 45.0 29.0 29.0
20:3,2 14 MUTTA EI 16 V. TÄYTTÄNEESEEN
HENKILÖÖN KOHDISTUVA HAUREUS .... 6 16.0 15.5 8 6.5 5.5 2 55.0 55.0 33.0 33.0
20:3,3 TÖRKEÄ LAPSEEN KOHDISTUVA HAUREUS 5 32.4 36.0 - - - - - - - -
20:3*4 (TÖRKEÄN) LAPSEEN KOHDISTUVAN
HAUREUDEN YRITYS ............ 1 8.0 8.0 4 3.5 3.0 «. _ _ _ _
20:6 SUKUPUOLISIVEELLISYYTTÄ LOUKKAAVA 
KÄYTTÄYTYMINEN LASTA KOHTAAN .... 5 3.6 4.0 7 3.6 3.0 2 15.0 15.0 55.0 55.0
20:8*1 PARITUS ................... - • - 6 2.7 1.5 1 30.0 30.0 33.0 33.0
20:8*2 PARITUS .................... - - - 1 4.0 4.0 1 30.0 30.0 17.0 17.0
20:9*1 SUKUPUOLISIVEELLISYYOEN JULKINEN 
LOUKKAAMINEN ............... 3 1.2 1.0 1 1.0 1.0 _ _ _ _ .
21:1,1 TAPPO ..................... 50 92.9 96.0 1 21.0 21.0 - - - - -
21:1*2 TAPON YRITYS ............... 71 41.2 42.0 4 21.8 22.0 - - -
21:1 AVUNANTO TAPPOON ............ 1 48.0 48.0 - - - - - - - -
21:2,1 MURHA ...... .............. 8 119.3 120.0 - - - - - - - -
21:2,2 MURHAYRITYS ................ 1 60.0 60.0 - - • - - _ -
21:2 AVUNANTO MURHAAN ............ 1 96.0 96.0 - - - - - - - -
21:4*1 LAPSENTAPPO ........... .... - - - 1 12.0 12.0 - - - - -
21:5,1 PAHOINPITELY ............... 845 2.6 2.0 891 2.3 2.0 137 29.8 30.0 32.9 30.0
21:5*2 PAHOINPITELY ............... - - - - - - - - - -
21:6,1 TÖRKEÄ PAHOINPITELY ......... 410 13.3 10.0 287 8.3 7.0 33 44.7 50.0 36.8 36.0
21:6,2 TÖRKEÄN PAHOINPITELYN YRITYS .... 30 7.9 6.5 25 4.6 4.0 3 46.7 40.0 29.0 20.0
21:7 LIEVÄ PAHOINPITELY ........... - - - - - - - - - - -
21:8 TAPPELU................... - - - 5 4.0 4.0 - - - - -
21:9 KUOLEMANTUOTTAMUS ........... 10 22.5 22.0 13 5.7 6.0 4 35.0 35.0 32.8 36.5
21:9*23:1 KUOLEMANTUOTTAM.JA RATTIJUOP. 1 6.0 6.0 2 3.5 3.5 - - - - -
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SAKKORANGAISTUKSET VARSINAISESSA OIKEU- RANGAISTUSMÄÄRÄYKSET
OENKÄYNNISSÄ - BÖTESSTRAFF I RÄTTEGÄNG - PENALTYORDERS
FINES AT TRIAL
STRAF FORO E RB ÖT E R TUOMITTUJEN PÄIVÄSAKKOJEN 
KOKONAISRAHAMÄÄRÄ - TOTAL- 
BELOPP AV DÖMDA DAGS8ÖTER - 
TOTAL AMOUNTS OF FINES 
METEO OUT
LUKU** PÄIVÄSAKKOJEN PÄIVÄSAKKOJEN LUKU­ PÄIVÄSAKKOJEN PÄIVÄSAKKOJEN
MÄÄRÄ LUKU - DAGSBÜ- RAHAMÄÄRÄ - MÄÄRÄ LUKU - DAGSBÖ- RAHAMÄÄRÄ - YHTEEN­ VARSI­ RANGAIS­
ANTAL TERNAS ANTAL - DAGSBÖTERNAS ANTAL TERNAS ANTAL DAGSBÖTERNAS SÄ NAISES­ TUSMÄÄ­
NUMBER NUMBER OF OAY- PENN1NGBEL0PP NUMBER NUMBER OF DAY- PENNINGBELOPP - SUMMA SA 01- RÄYKSIN
FINES AMOUNT OF DAY- FINES AMOUNT OF DAY- TOTAL KEUOEN- GENOM
FINES FINES KÄYN- STRAFF-
KESKI­ MEOIAA- PÄIVÄ­ MEDIAA­ KESKI­ M60IAA- PÄIVÄ­ MEDIAA- NISSÄ OROER
LUKU- NILUKU- SAKON NI PÄI­ LUKU- NILUKU- SAKON NIPÄI- I RÄT­ BY PE­
MÄÄRÄ MÄÄRÄ KESKI­ VÄSAKKO MÄÄRÄ MÄÄRÄ KESKI­ VÄSAKKO TEGÄNG NALTY
MEDEL- MEOIAN- ARVO MEOIAN- MEDEL- MEOIAN- ARVO MEDIAN- AT TRI­ ORDERS
ANTAL ANTAL OAGSBO- OAGSBOT ANTAL ANTAL DAGSBO- DAGSBOT AL
AVERAGE MEDIAN- TENS MEDIAN AVERAGE MEOIAN TENS MEDIAN




MK MK MK MK
78095 22.2 20.0 27.3 20.0 268300 9.9 8.0 35.0 30.0 149281872 57507124 91774748
69496 22.6 20.0 27.6 20.0 237072 10.0 8.0 35.7 31.0 136373151 52934655 83438496
8599 19.3 15.0 24.9 20.0 31228 8.9 8.0 30.0 21.0 12908721 4572469 8336252
52467 25.5 20.0 25.7 20.0 25900 10.6 10.0 25.1 20.0 5263544 9 45704535 6*930914
6 26.7 30.0 24.2 22.5 6 15.0 15.0 16.3 17.5 5360 3900 1460
1 20.0 20.0 38.0 38.0 “ - - - - 76 0 760 “
212 38.7 40.0 29.4 20.0 15 18.3 15.0 34.2 34.0 317551 308140 9411
76 36.8 40.0 35.3 33.0 - - - - - 113795 113795 -
615 19.5 20.0 26.5 20.0 4217 15.1 14.0 27.5 20.0 2060093 319140 1740953
99 21.4 20.0 27.8 20.0 7 15.0 1 5.0 35.1 33.0 63700 59870 3830
2 45.0 45.0 8.0 8.0 “ 72 0 720 "
5 28.0 30.0 36.2 38.0
“ * _ 5230 5230 -
1 20.0 20.0 20.0 20.0 " - “ - 400 400 “
1 20.0 20.0 20.0 20.0 _ _ - - - 400 400 -
97 25.1 25.0 21.4 20.0 - - - - - 54452 54452 -
1 50.0 50.0 70.0 70.0 - - - - - 3500 3500 -
151 15.4 15.0 38.8 34.0 10 7.0 7.0 58.4 44. 5 87560 83930 3630
4 21.3 20.0 41.3 37.0 1 30.0 30.0 23.0 23.0 4190 3500 690
3 20.0 20.0 22.7 20.0 - “ - “ 1320 1320
_ _ 1 10.0 10.0 43.0 43.0 430 430
1 16.0 16.0 20.0 20.0 13 12.0 1 0.0 31.3 31.0 501 2 320 4692
11 25.2 20.0 28.2 20.0 3 15.0 10.0 24.0 31.0 894 5 7730 1215
11 26.4 20.0 31.5 20.0 2 5.S 5 . 5 115.0 115.0 11022 9700 1322
1037 17.8 20.0 20.7 20.0 - - - - - 367888 367888 -
43 19.3 15.0 23.4 20.0 - - - - - 19557 19557 -











































































































5649 28.5 30.0 27.7 20.0 - - - - -
5 26.0 20.0 31.0 20.0 - - - ” -
4 10.0 0.0 5.8 0.0 - - - *
1 50.0 50.0 44.0 44.0 - - - - -
1885 14.3 15.0 27.4 20.0 1769 10.8 o o 28.3 20.0- _ - - - - - - - -













19. OATK. - FORTS. - CONT.)
E H O O T T O N A T  V A N K E U S R A N ­
G A I S T U K S E T  -  O V I L L K O A -
I I G A  F Ä N G E L S E S T R A F F  -
EHOOLLISET VANKEUSRAN­
GAISTUKSET - VILLKOR- 
LIGA FÄNGELSESTRAFF -
E H D O L L I S I I N  V A N K E U S R A N G A I S T U K S I I N
L I I T T Y V Ä T  O H E I S S A K O T  -  V I L L K O R L I G A
F Ä N G E L S E S T R A F F  J Ä M T E  B Ö T E R  -  C O N D I T -
RIKOS - BROTT - OFFENCE
UNCOND. IMPRISONMENT CONO. IMPRISONMENT IONALLY
LUKU­ KESKI­ MEDIAA- LUKU­ KESKI­ MEDIAA-
MÄÄRÄ PITUUS NIPI- MÄÄRÄ PITUUS NIPI- LUKU­
ANTAL MEOEL- TUUS ANTAL MEDEL- TUUS MÄÄRÄ
NUMBER LÄNGO MEDIAN- NUMBER LÄNGD MEDIAN ANTAL
MEAN- LÄNGO MEAN- LÄNGO NUMBER




TERNAS ANTAL - 









































21:9 »TLL 98 KUOLEMANTUOTTAMUS JA LIIKEN­
TEEN VAARANTAMINEN ... . 1 3.0 3.0 22 3.7 3.0 14 40.7 40.0 40.7 40.5
21:9,TLL 99 KUOLEMANTUOTTAMUS JA TÖRKEÄ 
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN ... 2 5.0 5.0 14 6.5 6.0 6 53.3 50.0 40.8 31.0
21:10 RUUMIINVAMMAN TAI SAIR. TUOTTAMUS 5 3.2 4.0 8 2.4 2.0 1 60.0 60.0 50.0 50.0
21:10,23:1 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN 
TUOTTAMUS JA RATTIJUOPUMUS ... 3 3.2 2.5 10 2.2 2.0 5 42.0 40.0 25.4 20.0
21:10,23:2 RUUMIINVAMMAN TAI SAIR. TUOT­
TAMUS JA TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 63 4.6 4.0 103 3.1 3.0 86 40.6 40.0 36.8 31.0
21:10,23:6*1 RUUHIINVAMM.TAI SAIR. TUOT­
TAMUS JA VES IL11KENNEJUOPUMUS _ _ _ 1 2.0 2.0 - - - - -
21:10,23:6*2 RUUMIINVAMM.TAI SAIR. TUOT­
TAMUS JA VES ¡LIIKENNEJUOPUMUS _ _ _ 1 2.0 2.0 1 50.0 50.0 20.0 20.0
21:10,TLL 98 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN 
TUOTT. JA LIIK.VAARANTAMINEN • 5 3.4 3.0 5 1.8 2.0 3 31.7 30.0 39.3 48.0
21:10,TLL 99 RUUMIINVAMMAN T. SAIR.TUOTT 
JA TÖRKEÄ LUK. VAARANTAMINEN 1 6.0 6.0 11 2.3 2.0 6 36. 7 35.0 25.0 20.0
21:11,1 HEITTEILLEPANO ........ .... 5 7.9 7.0 9 7.3 7.0 - - “ “ -
21:1 1,2 HEITTEILLEPANO ............ 1 3.0 3.0 - - - - - - - •*
21:12 VAARAN AIHEUTTAMINEN........ 11 5.7 4.0 22 4.3 3.0 4 40.0 45.0 40.8 3 5 . 0
21:13 PELASTUSTOIMEN LAIMINLYÖMINEN ... - - - - - - - - - - -
23:1 RATTIJUOPUMUS.........-.... 355 1.5 1.5 127 1.6 1.5 90 36. 1 30.0 32.4 26.0
23:2 TÖRKEÄ rattijuopumus ........ 3533 3.0 3.0 7117 2.2 2.0 5726 38.4 40.0 36.4 33.0
23:3*1 HUUMAANTUNEENA AJAMINEN ••.•••••• 17 2.5 2.0 28 1.9 2.0 12 40.8 30.0 30. 8 . 27.5
23:3,2 HUUMAANTUNEENA AJAMINEN..... 2 2.8 2.8 1 3.0 3.0 1 30.0 30.0 21.0 21.0
23:4 RAIDELIIKENNEJUQPUMUS ........ - - - 7 2.6 2.0 6 40.8 32.5 54.8 52.5
23:6*1 VESI LI IKENNEJUOPUMUS ........ 9 1.6 1.5 18 1 . 6 1.3 11 28.2 30.0 31.2 26.0
23:6*2 VESILI IKENNEJUQPUMUS....... . - - - - - - - - - - -
23: 7 KULKUNEUVON LUOVUTT. JUOPUNEELLE 41 1.4 1.0 16 1.3 1.0 8 36.9 35.0 35.8 38.5
24:1*1 YKSITYISEN KOTIRAUHAN RIKKOMINEN 35 1.3 1.0 19 1.4 1.0 - - - - -
24:1*2 JULKISEN KOTIRAUHAN RIKKOMINEN •• 4 1.4 1.5 3 2.3 1 .0 - - - - -
24:1*3 KOTIRAUHAN RIKKOMINEN ...... 92 2.8 2 . 0 133 1.8 1.5 9 26. 1 30.0 2 8 . 2 20.0
24:2 laiton kotietsintä .......... - - - - - - - - - - -
24:3A,1 YKSIT. KOTIRAUHAN HÄIRITSEMINEN 6 2.1 2 . 3 4 1.3 1.3 2 35.0 35.0 44.0 44.0
24:3A,2 JULK. KOTIRAUHAN HÄIRITSEMINEN . 1 2 . 0 2.0 - - - - - - - -
24:3B,1 SALAKUUNTELU . .............. - - - - - - • - - - - -
24:30,3 SALAKUUNTELUN TAI SALAKATSELUN
VALMISTELU ..••......... .
24:311 VÄKIVALTAINEN YKSITYISEN KOTI­
RAUHAN RIKKOMINEN ...........
24:3,2 VÄKIVALTAINEN JULKISEN KOTIRAUHAN
RIKKOMINEN..............
24S4 HAUTARAUHAN RIKKOMINEN ..........
25:2,1 LAPSENRYÖSTÖ.... .... ...... - - - 2 s.o 5.0 - - - - -
25:9 VAPAUDEN RIISTO ..... ........ 18 7.3 6.S 32 3.4 3.0 10 27.0 30.0 . 40.4 43.0
25:10.1 LAITON VANGITSEMINEN ........ - - - - - - - - - - -
25:11 TUNNUSTUKSEEN KIDUTTAMINEN .... 1 2.0 2.0 - - - - - - - -
25:12 PAKOTTAMINEN ................ 17 4.0 2.0 16 2.5 2.0 1 20.0 20.0 20.0 20.0
25:13 LAITON UHKAUS .............. 99 2.6 2.0 82 2.5 2.0 9 35.0 30.0 39.1 39.0
26:1*1 VARSINAINEN VAARA ILMIANTO .... 6 4.2 3.5 2 5.0 5.0 1 60.0 60.0 8.0 8.0
26:3 VARSINAINEN VAARA ILMIANTO .... 12 2.7 3.0 5 3.6 3.0 - - - - -
26:4 VARSINAINEN VAARA ILMIANTO .... - - - - - - - - - - -
27:1.1 HERJAUS ................... - - - - - - - - - - -
27:1,2 HERJAUS ................ . 1 4.0 4.0 1 10.0 - 10.0 - - - - -
27:2,1 HERJAUS ............... .... - - - - - - - - - - -
27:2,2 HERJAUS ........ ........... - - - - - - - - - - -
27:3A YKSITYISELÄMÄN LOUKKAAMINEN ... - - - - - - - - - - -
27:3,1 SOLVAUS ................... 1 1.5 1.5 - - - - - - - -
27:3*2 SOLVAUS .......... ......... - - - - - - - - - ■ - -
28:1*1 VARKAUS ... ............................... 6650 2.7 2.0 5053 2.0 2.0 233 40.2 30.0 23.6 20.0
28:1*2 VARKAUDEN YRITYS ........................ 1327 2.0 2.0 632 1.3 1.0 33 27.6 30.0 27.5 20.0
28:2*1 TÖRKEÄ VARKAUS ........................... 891 10.3 9.0 396 6.8 7.0 29 48. 4 40.0 21.6 20.0
28:2*2 törkeän varkauden yritys ........... 52 6.4 6.0 20 4.6 4.0 1 50.0 50.0 8.0 8.0
28:3*1 NÄPISTYS.................................... - - - - - - - - - - -
28:3*2 näpistyksen yritys ..................... - - - • - - - i - - - - -
29:1 KAVALLUS........ ................... . 165 2.5 2.0 181 3.2 3.0 19 31.6 30.0 41.0 42.0
29:2 törkeä kavallus ............ 16 11.2 8.0 37 10.9 10.0 6 50.8 50.0 46.5 40.0
29:3 lievä kavallus ............. - - - - - - - - - - -
29:4,1 LÖYIÖTAVARAN KAVALLUS ........ 19 1.6 1.0 S 2.4 2.0 1 o o 40.0 250.0 250.0
29:4,2 LÖYTÖTAVARAN ILMOITTAMATTA jATTAM - - - - - - - - - - -
30:1 pesAnkavaltaminen ........... - - - 2 6.0 6.0 1 60.0 60.0 8.0 8.0
31:1,1 RYÖSTÖ ..... *............. 304 10.2 9.0 150 6.5 6.8 1 40.0 40.0 20.0 20.0
31:1«2 RYÖSTÖN yritys ............. 24 6.7 5.0 23 4.1 3.0 2 75.0 75.0 8.0 8.0
31:2,1 TÖRKEÄ RYÖSTÖ .............. ' 42 39.4 36.0 - - - - - - - -
31:2,2 TÖRKEÄN RYÖSTÖN YRITYS ....... 8 17.3 18.0 1 11.0 11.0 - - - - -
31:3 RYÖSTÄMINEN ................ 59 7.3 7.0 26 5.5 5.5 3 33.3 30.0 26.3 26.0
31:4,1 KIRISTÄMINEN............... 13 4.2 4.0 4 2.1 2.5 - - - - -
31:4*2 kiristämisen yritys ......... 5 4.7 3.0 6 2.7 2.0 - - - - -
31:4,3 RYÖSTÖNTAPAINEN KIRISTÄMINEN .... 78 11.9 8.0 52 6.8 7.0 2 40.0 40.0 20.0 20.0
32:1 VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN ... 240 2.9 2.0 144 2.4 2.0 9 35.6 30.0 22.0 20.0
32:3 AMMATTI M. VARAST. TAV. KÄTKEMINEN - - - 1 24.0 24.0 - - - - -
32:4 RYHTYMINEN RIKOKSELLA SAATUUN 
TAVARAAN... •.............. 17 2.7 3.0 20 2.8 2.0 1 20.0 20.0 30.0 30.0
32:5 RYHTYMINEN TAVARAAN»JONKA SAANTOA
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S A K K O R A N G A I S T U K S E T  V A R S I N A I S E S S A  Q I K E U -  R A N G A I S T U S M Ä Ä R Ä Y K S E T
O E N K A Y N N I S S A  -  B Ü T E S S T R A F F  I  R A T T E G A N G  -  P E N A L T Y O R D E R S
F I N E S  A T  T R I A L .
STRAFFOROERBÖTER - TUOMITTUJEN PÄIVÄSAKKOJEN 
KOKONAISRAHAMAARA - TOTAL- 
BELOPP AV DÖMDA DAGSBÖTER - 
TOTAL AMOUNTS OF FINES 
METED OUT
LUKU­ PÄIVESAKKOJEN PÄIVÄSAKKOJEN LUKU­ PÄIVÄSAKKOJEN PÄIVÄSAKKOJEN
MÄÄRÄ LUKU - OAGSBÖ- RAHAMÄÄRÄ - MÄÄRÄ LUKU - 0AGS8Ö- RAHAMÄÄRÄ - YHTEEN­ VARSI- RANGAIS­
ANTAL TERNAS ANTAL - DAGSBOTERNAS ANTAL TERNAS ANTAL DAGSBÖTERNAS SÄ NAI SES- TUSMÄÄ­
NUMBER NUMBER OF DAY- PENNINGSEU1PP NUMBER NUMBER OF DAY- PENNINGBELOPP - SUMMA SA 01- RÄYKSIN
F1NES AMOUNT OF ÛAY­ FINES AMOUNT OF DAY­ TOTAL KEUOEN- GENOM
FINES FINES KÄYN- STRAFF­
KESKI­ MEDIAA- PÄIVÄ­ ME DI ÄÄ­ KESKI­ MEDIAA- PÄIVÄ­ MED IAA- NISSA ORDER
LUKU- NILUKU- SAKON NI PÄI­ LUKU- NILUKU- SAKON NIPÄI- I RÄT- BY PE­
HAARA MÄÄRÄ KESKI­ VÄSAKKO MÄÄRÄ MÄÄRÄ KESKI­ VÄSAKKO TEGÄNG NALTY
MEDEL- MEDIAN- ARVO MEOIAN- MEOEL- MEOIAN- ARVO MEDIAN- AT TRI­ ORDE RS
ANTAL ANTAL OAGSBO-- DAG S BOT ANTAL ANTAL DAGS8Q- OAGSBOT AL
AVERAGE MEOIAN- TENS MEDIAN AVERAGE MEOIAN TENS MEOIAN









- - - - - - - - - - 8360 8360 -
110 46.9 50.0 39.9 38.0 - - - - - 225845 225845 -
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 3700 13700 _
255 22.8 20.0 53.3 47.0 - - - - - 31667 3 316673 -
70 59.6 60.0 32.0 24.0 - - - - - 140950 140950 -
- - - - - - - - - - 12 749 5 127495 -
3 41.7 40.0 39.0 35.0 - - - - - 5760 5760 -
- - - - - - - - 100 0 1000 -
2581 21.6 20.0 39.7 37.0 - - - - 2162622 2162622 -
16 5B.8 57.5 35.4 34.0 - - - - - 35450 35450 -
2 25.0 25.0 14.0 14.0 - - - 64 0 640 _
38 32.9 50.0 29.2 20.0 - - - - - 40205 40205 -
2 35.0 35.0 57.0 57.0 - - - - - 3620 3620 -
7921 40.9 40.0 32. 1 22.0 - - - - - 10563325 10563325 -
430 60.7 65.0 26.3 20.0 - - - - - 8817113 8817113 -
76 44.7 50.0 35.1 30.0 - - - - - 135015 135015 -
5 28.0 25.0 27.6 22.0 - - - - - 4160 4160 -
16 40.6 40.0 47.3 53.0 - - - - - 43380 43380 -
367 31.5 30.0 39.3 37.0 - - - - - 456507 456507 -
1 5.0 5.0 50.0 50.0 - - - - - 250 250 -
2160 26.4 25.0 27.3 20.0 - - - - - 1541939 1541939 -
237 21.5 20.0 24.1 20.0 - - - - - 124938 124938 •
13 25.8 25.0 25.5 20.0 - - - - - 8585 8585 -
63 26.8 20.0 24.1 20.0 - - - - - 44410 44410 -
2 15.0 15.0 56.5 56.5 - - - - - 1695 1 69 5 -
191 19.5 20.0 26.6 20.0 6 14.8 13.5 23.8 20.0 108793 106493 2300
18 16.2 17.5 28.2 21.0 40 15.8 11.0 22.4 20.0 22010 7950 14060
90 17.3 15.0 22.5 20.0 - - - - 35135 35135 -
2 10.0 10.0 36.5 36.5 - - - - - 730 730 -
72 20.4 20.0 22.0 20.0 - - - - - 32585 32585 -
4 26.3 30.0 26.8 27.0 _ _ _ _ 2 70 0 2 700 _
17 19.8 20.0 16.5 20.0 - - - - - 492 0 4920 -
1 30.0 30.0 8.0 8.0 - _ _ - 11190 11190 _
2 17.5 17.5 8.0 8.0 - - - - - 260 280 -
69 25.8 25.0 29.2 20.0 _ - - _ _ 5044 5 50445 _
341 30.0 30.0 25.8 20.0 - - - - - 275481 275481 -
7 29.3 25.0 41.4 44.0 - - - - - 846 5 8 46 5 -
24 27.3 27.5 19.5 20.0 - - - - - 1345 0 13450 -
7 27.1 30.0 27.3 20.0 - - - - - 5370 ' 5370 -
26 20.8 20.0 29.7 25.0 - - - - - *16420 16420 -
5 30.0 30.0 25.0 20.0 - - - - - 3710 3710 -
13 25.0 10.0 31.2 28.0 - - - - - 9350 9350 -
4 25.0 27.5 61.8 58.0 - - - - - 5645 5645 -
2 35.0 35.0 314.0 314.0 - - - - - 21980 21980 -
85 14.2 10.0 33.0 27.0 2 6.5 8.5 20.0 20.0 41600 41260 340
25 13.9 10.0 45.6 26.0 - - - - - 19480 19480 -
5160 28.4 30.0 19.0 20.0 - - - - - 3006782 3006782 -
979 23.4 20.0 18.8 20.0 - - - - - 466581 466581 -
/4 32.5 25.0 22.5 20.0 - - - - - 29100 29100 -
- - • - - - - - - - - 400 400 -
5494 14.2 12.0 17.3 20.0 14790 10.1 10.0 23.7 20.0 4859189 1349454 3509735
247 10.0 10.0 17.8 20.0 563 8.5 8.0 21.6 20.0 148691 44 050 104641
423 32.6 30.0 24.2 20.0 - - - - - 355065 355065 -
1 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 14580 14580 -
137 14.2 15.0 21.3 20.0 53 10.5 10.0 18.2 20.0 4866 9 38238 10431
36S 14.4 10.0 19.2 20.0 - - - - - 114755 114755 -
16 9.0 9.0 30.0 21.0 27 6.0 8.0 19.6 20.0 8243 4065 4178
40 22.8 20.0 19.1 20.0 - - - - - 16922 16922 -
2 30.0 30.0 8.0 8.0 >3 - - - - 1280 1280 -_ _ - ” _ 1200 1200 _
6 48.3 45.0 15.0 14.0
- _ - 7110 7110 _
3 33.3 40.0 14.3 15.0 - - - - - 1320 1320 -
1 20.0 20.0 30.0 30.0 - - - - - 600 600 -
- - - - - - - - - - 1600 1600 -
2325 19.5 20.0 20.9 20.0 20 7.3 5.5 16.2 14.0 1004298 1001557 2741
181 22.9 20.0 28.1 20.0 2 8.0 8.0 20.0 20.0 121281 120961 320
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EHOOTTOMAT VANKEUSRAN- EHDOLLISET VANKEUSRAN- EHDOLLISIIN VANKEUSRANGAISTUKSIIN 
GAISTUKSET - OVILLKOR- GAISTUKSET - VILLKOR- LIITTYVÄT UHEISSAKOT - VILLKORLIGA 
LIGA FÄNGELSESTRAFF - LIGA FÄNGELSESTRAFF - FÄNGELSESTRAFF JÄMTE BÖTER - CONDIT-
UNCOND. IMPRISONMENT CONO. IMPRISONMENT IONALLY SENTENCED PR ISON UITH FINES












NIPI- LUKU- PÄIVÄSAKKOJEN PÄIVÄSAKKOJEN
ANTAL MEDEL- TUUS ANTAL MEDEL- TUUS MÄÄRÄ LUKU- DAGSBO- RAHAMÄÄRÄ
NUMBER LÄNGO MEDIAN- NUMBER LÄNGD MEDIAN ANTAL TERNAS .IN TAL - DAGSBOTERNAS
RIKOS - BROTT - OFFENCE














































3 2:6 VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ HALTUUN
SAAOUN TOISEN TAVARAN SALAAMINEN _ _ _ _ . _ _
33:1 »1 HAASKAUS... ............. - - - - - - - - - •- -
33:1*2 HAASKAUS ..i................ - - - - - - - - - - -
33:1*3 HAASKAUS .................. - - - - - - - - - - -
33:3,1-2 VARKAUS TAI NÄPISTYS ....... - - - - - - - - - - -
33:5 LUVATON RAKENTAMINEN YM....... - - - - - - - - - - -
33:7 OIKEUTENSA YLITTÄM. YHTEISMAAHAN - - - - - - - - - - -
33:9*1 LUVATON LAIDUNTAMINEN ........ - - - - - - - - - - -
33:9*2 LUVATON LAIDUNTAMINEN ........ - - - - - - - - - - -
33:12 LUVATON METSÄSTYS ........... - - - - - - - - - - -
33:13 LUVATON KALASTUS ............ - - - - - - - -• - - -
34:1*1 MURHAPOLTTO ................ 26 27.9 30.0 9 18.8 18.0 - - - - -
34:1*2 MURHAPOLTON YRITYS .......... 16 10.5 10.0 15 7.1 6.0 1 60. 0 60.0 50.0 50.0
34:2*1 MURHAPOLTTO ................ 2 35.5 35.5 1 14.0 14.0 - - - - -
34:2*2 MURHAPOLTON YRITYS....... «... - - - 1 8.0 8.0 - - - - -
34:4*1 MURHAPOLTTO ................ 25 12.7 10.0 32 6.3 4.5 2 35.0 35.0 20.0 20.0
34:4*2 MURHAPOLTON YRITYS .......... 2 1.5 1.5 2 2.0 2.0 ' - - - - -
34:5,1 RÄJÄYTTÄMINEN .............. 7 6.5 7.0 8 7.4 7.5 - - - - -
34:5,2 RÄJÄYTTÄMINEN .............. 2 8.0 8.0 1 9.0 9.0 1 50. 0 50.0 100.0 100.0
34:6,1 MURHAPOLTON TAI RÄJÄHO.VALMISTELU 1 2.0 2.0 - - - - - - - -
34:7 TUOTTAMUKSELLINEN TULIPALON TAI
RÄJÄHDYKSEN AIHEUTTAMINEN ..... 6 2.8 2.5 9 3.4 2.0 2 35.0 35.0 25.0 25.0
34:9*1 RAUTATIELIIKENTEEN VAARANTAMINEN - - - 1 7.0 7.0 - - - - -
34:9*3 TUOTTAMUKSELLINEN VAARAN AIHEUT­
TAMINEN RAUTATIEN KÄYTTÄMISELLE . _ _ _ _ _ _ _ _
34:10*1 YLEISVAARALLINEN VAHINGONTEKO .. - - - - - - - - - - -
34:10*3 YLEISVAARALL. VAHINGON TUOTTAMUS - - - - - - - - - - -
34:11,1 HAITAN TAI VIIVYTYKSEN AIHEUTTA­
MINEN RAUTATIEN TAI KANAVA- TAI 
SULKULAITOKSEN KÄYTTÄMISELLE ... 2 2.5 2.5 2 1.0 1.0
34:11,2 HAITAN TAI VIIVYTYKSEN TUOTTAMUS 
RAUTATIEN TAI KANAVA- TAI SULKU- 
LAITOKSEN KÄYTTÄMISELLE .....
34:12,1 PUHELIN- TAI TELELIIKENTEEN
ESTÄMINEN TAI HÄIRITSEMINEN .... 9 3.5 4.0 19 1.7 1.5 2 15. 0 15.0 45.5 45.5
34:12,2 TUOTTAMUKSELLINEN PUHELIN- TAI 
TELELIIKENTEEN ESTÄMINEN TAI 
HÄIRITSEMINEN ..............
34:14A * 1 ILMA-ALUKSEN KAAPPAUS...... 1 25.0 25.0 - - - - - - - -
34:14*1 MERIMERKKIEN MUUTTAMINEN ..... - - - 2 6.0 6.0 - - - - -
34:15,1 RUOKA- TAI JUOMA-AINEEN
MYRKYTTÄMINEN ............. 1 36.0 36.0 _ _ _ _ _ _ _
34:15*3 TUOTTAMUKSELLINEN RUOKA- TAI
JUOMA-AINEEN MYRKYTTÄMINEN ..... _ _ 1 3.0 3.0 _ _ _ _
35:1 VAHINGONTEKO....... ....... . 5 2.5 2.0 11 3.5 2.0 - - - - -
35:2 VAHINGONTEKO ............... - - - 1 1.0 1.0 - - - - -
35:3*1 VAHINGONTEKO ............... 197 1.5 1.0 76 1.6 1.0 3 45.0 30.0 20.0 20.0
36:1A,1 LIEVÄ PETOS ............... - - - - - - - - - - -
36:14,2 LIEVÄN PETOKSEN YRITYS ...... - - - - - - - - - - -
3 6:1*7 PETOS .................. .... 1709 3.4 3.0 828 2.9 2.0 81 37.0 35.0 41.9 40.0
36:1*2 PETOS ..................... 1 4.0 4.0 - - - - - - - -
36:1*3 PETOKSEN YRITYS ..... ........ 95 3.0 2.0 45 2.5 2.0 6 46.7 50.0 35.7 30.0
36:2*1 VAKUUTUSPETOS .............. - - - 5 8.4 8.0 1 30.0 30.0 28.0 28.0
36:4,1 YLEISEN ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN 13 7.1 6.0 16 7.5 7.0 3 30. 0 20.0 44.0 20.0
36:4*2 MATKAPASSIIN VERRATTAVAN YLEISEN 
ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN ...... 18 3.3 3.0 8 1 .8 1.7 1 30.0 30.0 8.0 8.0
36:5 YKSIT. ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄMINEN . 924 8.6 8.0 573 6.8 7.0 48 41.5 30.0 27.6 20.0
36:6 VÄÄRÄKSI TIETÄMÄNSÄ ASIAKIRJAN
KÄYTTÄMINEN....... ........ 50 7.5 8.0 33 6.3 7.0 _ _ _
36:7*1 VÄÄRÄN MERKINNÄN AIHEUTTAMINEN
JULKISEEN ASIAKIRJAAN ........ 13 10.7 7.0 15 7.4 7.0 3 60.0 50.0 26.3 29.0
36:7*2 VÄÄRÄN MERKINNÄN AIHEUTTAMINEN
JULKISEEN ASIAKIRJAAN ........ _ _ _ 2 5.0 5.0 _ _ _ _ _
36:11 VEROTUSMERKIN UUDELLEEN KÄYTTÄMIN - - - - - - - - - - -
37:6 RAHANVÄÄRENNYSVÄLINEEN HANKINTA 1 4.0 4.0 - - - - - - - -
38:1 EPÄREHELLISYYS .............. - - - 1 1.5 1.5 - - - - -
38:5,1 TOISEN HALLINTAOIK. LUVAT» ANAST. - - - - - - - - - - -
38:6A, 1 LUVATON KÄYTTÖÖNOTTAMINEN.... 31 1.4 1.0 8 0.8 0.5 1 50.0 50.0 46.0 46.0
38:6A*2 MOOTTORIAJONEUVON LUVATON KÄYT­
TÖÖNOTTAMINEN ............. 717 3.0 3.0 1012 2.1 2.0 240 40.9 40.0 27.5 20.0
38:6A»3 MOOTTORIAJONEUVON LUVATTOMAN
KÄYTTÖÖNOTTAMISEN YRITYS ..... 67 1.3 1.0 106 1.2 1.0 2 37.5 3 7.5 32.0 32.0
38:6A,4 OMAVALTAINEN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN - - - - - - - - - - -
38:6A,2 MOOTTORIAJONEUVON TÖRKEÄ LUVATON 
KÄYTTÖÖNOTTAMINEN ........... 1186 4.4 4.0 1355 3.0 3.0 107 45.5 40.0 26.5 20.0
38:6A,2 MOOTTORIAJONEUVON TÖRKEÄ LUVAT­
TOMAN KÄYTTÖÖNOTTAMISEN YRITYS . 275 2.6 2.0 401 2.0 2.0 19 58.9 80.0 18.2 8.0
38:6*1 IRTAIMEN OMAIS. LUVATON KÄYTTÖ .. - - - - - - - - - - -
38:6*2 IRTAIMEN OMAIS* LUVATON KÄYTTÖ •• - - - - - - - - - - -
38:7*1 ALLEKIRJOITUKSENSA KIELTÄMINEN .. - - - 1 3.0 3.0 - - - - - -
38:7*2 KATTEETTOMAN SHEKIN ASETTAMINEN 2 1.8 1.8 - - - - - - - -
38:8 KIRJE-, PUHELIN- TAI SÄHKÖSANOMA- 
SALAISUUDEN RIKKOMINEN ....... 1 1.0 1.0 _ _ _ _
38:10,1 KISKOMINEN ............ 16 6.9 6.0 6 5.2 3.5 4 45.0 45.0 43.5 40.5
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S A K K O R A N G A I S T U K S E T  V A R S I N A I S E S S A  O I K E U ­
D E N K Ä Y N N I S S Ä  -  8 Ö T E S S T R A F F  I  R Ä T T E G Ä N G  -
F I N E S  A T  T R I A L
LUKU­ PÄIVÄSAKKOJEN PÄIVÄSAKKOJEN
MÄÄRÄ LUKU - OAGSBO- RAHAMÄÄRÄ -
ANTAL TERNAS ANTAL - oagsbOte rnas
number NUMBER OF DAY- PENNINGBELOPP
FINES AMOUNT OF DAT-
FINES
KESKI­ MEOIAA- PÄIVÄ­ MEDIAA­
LUKU- NILUKU­ SAKON NI PÄI­
MÄÄRÄ MÄÄRÄ KESKI­ VÄSAKKO
MEOEL- NEDIAN- ARVO HEDIAN-
ANTAL ANTAL DAGSBO- DAGSBOT






m k  m k
728 17.3 1S.0 26.4 20.0
6 9. 7 10.0 24.2 21.0
18 7.6 5.5 20.5 14.5
5 22.0 20.0 29.0 30.0
15 16.3 15.0 41.4 30.0
1 10.0 10.0 23.0 23.0
4 8.8 10.0 32.8 32.0
2 40.0 40.0 36.5 36.5
1 20.0 20.0 15.0 15.0
2 7.0 7.0 44.0 44.0
29 15.2 10.0 28.9 22.0
70 6.7 5.0 42.9 40.0
1 25.0 25.0 62.0 62.0
113 25.7 20.0 31.8 22.0
2 30.0 30.0 8.0 8.0
62 19.9 17.5 35.7 33.0
6 26.7 27.5 11.7 8.0
1 50.0 50.0 44.0 44.0
3 26.7 30.0 16.0 20.0
5 22.0 10.0 33.8 30.0
2 27.5 27.5 47.5 47.5
13 15.8 10.0 32.8 34.0
2 30.0 30.0 109.5 109.5
70 20.2 15.0 23.1 20.0
17 20.3 20.0 22.1 20.0
4 344 17.8 15.0 21.0 20.0
985 15.2 15.0 20.4 20.0
22 13.5 10.0 16.2 8.0
1472 33.7 30.0 24.9 20.0
3 28.3 30.0 23.0 17.0
110 24.9 25.0 30.7 20.0
30 36.8 40.0 21.3 20.0
265 21.1 20.0 21.3 20.0
217 35.6 30.0 25.6 20.0
35 31.1 30.0 27.6 20.0
13 26.7 30.0 43.9 30.0
11 21.4 20.0 27.0 20.0
3 7.0 5.0 37.7 50.0
8 20.3 20.0 36.9 31.5
3 26.7 20.0 25.3 8.0
602 16.6 15.0 19.0 20.0
61 35.1 30.0 16.7 20.0
20 22.5 22.5 15.7 9.0
375 18.4 20.0 19.3 20.0
44 35.8 32.5 16.2 20.0
6 25.0 25.0 16.2 14.0
90 23.6 20.0 23.7 20.0
13 15.1 15.0 23.2 20.0
50 24.8 20.0 29.1 20.0
9 23.3 15.0 22.0 20.0
RANGAISTUSMÄÄRÄYKSET - STRAFFORDERBÖTEft - TUOMITTUJEN PÄIVÄSAKKOJEN 
PENALTYORDERS KOKON AISRAHAHÄÄRÄ - TOTAL-
9ELOPP AV OÖMDA DAGSBÖTER - 
TOTAL AMOUNTS OF FINES 
METEO OUT
LUKU- PÄIVÄSAKKOJEN PÄIVÄSAKKOJEN
MÄÄRÄ LUKU - DAGSBÖ- RAHAMÄÄRÄ - YHTEEN­ VARSI­ RANGAIS­
ANTAL TERNAS ANTAL OAGSBÖTERNAS SÄ NAISES­ TUSMÄÄ­
NUMBER NUMBER OF DAY- PENNINGBELOPP - SUMMA SA 01- RÄYKSIN
FINES AMOUNT OF DAY- TOTAL KEUOEN- GENOM
FINES KÄYN- STRAFF­
KESKI­ MEDIAA- PÄIVÄ- MEDIAA- NISSÄ ORDER
LUKU- NILUKU- SAKON NIPÄI- I RÄT- BY PE­
MÄÄRÄ MÄÄRÄ KESKI- VÄSAKKO TEGÄNG NALTY
MEOEL- MEDIAN- ARVO MEDIAN- AT TRI­ ORDERS
ANTAL ANTAL DAGSBO- OAGSBOT AL
AVERAGE MEOIAN TENS MEDIAN 











































20.0 346565 341587 4978
8.0 1233 1185 48
32.0 3803 2803 1000- 3115 3115 , -
o o 872 3 8 38 3 340
- 230 230 -
- 1175 1175
- 2260 2260 -
. - 300 300 -
- 638 638 -
36.0 1 5050 13358 1692
36.0 2424 6 19233 5015
- 1550 1550 -
_ 300 0 3000 _
- 140 0 1 400 -
- 500 0 SOOO -
_ 8675 7 86757 _
- 480 480 -
- 40044 40044 _
- 194 0 1940 -
- 2 20 0 2200 -
1360 1360 *
18.0 5789 4590 1199
- 4165 4165 -




- 31809 31809 -
- 799 5 7995 -
20.0 1628507 1607241 21266
20.0 57S495 299471 276024
20.0 1486 1 4781 10080
- 1351464 1351464 -
- 1580 1580 -
- 8933 8 89338 -
- 840 840 -
“ 25300 25300 "
_ 121808 121808 _
“ 247375 247375 ■*
- 32975 32975 -
- 19494 19494 -
5 85 5 5855 -
15.0 1182 472 . 710
_ 6031 6031 _- 3240 3240 -
195721 195721 -
- 292059 292059 -
_ 9720 9720 _
20.0 189121 131787 57334
- 156100 156100 -
_ 17720 17720 _
- 50456 50456 -
- 3552 3552 -
- 32750 32750 -
_ 709 5 7095 _
- 7890 7890 -
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E H O O IL IS I IN  VANKEUSRANG AISTUKSIIN  
L IIT T Y V Ä T  OHEISSAKOT -  V ILLKO R LIG A  
FÄNGELSESTRAFF JÄMTE BÖTER -  C O N D IT -
R IK O S  -  BROTT -  OFFENCE
UNCONO. IMPRISONMENT CONO. IMPRISONMENT IO N ALLY SENTENCED PRISON WITH F IN E S
LUKU­ K E S K I­ M E D IA A - LU K U - K E S K I­ M EDIAA-
MÄÄRÄ PITUUS N I P I -  MÄÄRÄ PITUUS N I P I - LUKU­ PÄIVÄSAKKOJEN PÄIVÄSAKKOJEN
ANTAL MEDEL- TUUS ANTAL MEDEL- TUUS MÄÄRÄ LU K U - DAGSBÖ- RAHAMÄÄRÄ
NUMBER LÄNGD M E D IA N - NUMBER LÄNGO MEDIAN ANTAL TERNAS ANTAL - OAGSBÖTERNAS
m e a n - LÄNGO MEAN- LÄNGO NUMBER NUMBER OF DAY- PENNING0ELOPP
LENGTH M E D IA N - LENGTH M EOIAN- F IN E S AMOUNT OF DAY
LENGTH LENGTH FIN E S










P Ä IV Ä ­
SAKON
K E S K I­
ARVO
MED1AA-
N I P Ä I -
VÄSAKKO
N E D IA N -
DAGSBO- DAGSBOT






D A Y -F IN E
MEDIAN
D A Y -
F IN E
3 8 : 1 0 * 3  AM M ATTIM AINEN KISKO M INEN ..................
3 8 :1 1 * 1  VEROPETOS ............................................................
3 8 : 1 1 * 2  TÖRKEÄ VEROPETOS .........................................
3 8 :1 2 * 1  SALAKULJETUS . . ..............................................
3 8 : 1 2 * 2  SALAKU LJETUS ....................................................
3 8 M 3  RYHTYMINEN SALAKULJETUKSEN T A I
TULLIPETO KSEN KOHTEENA OLLEESEEN
T A V A R A A N ........................................... ..
3 9 :1  P E TO LLIS E N A  V E LA LL IS E N A  TEHTY
KONKURS S I R IKOS .................................................
3 9 :2  EPÄREHELLISENÄ V E LA LLISE N A  TEHTY
KONKURSSI R IKOS ................................................
3 9 :3  HUOLIMATTOMANA TA I KEV Y TM IE LIS EN Ä  
V E L A LL IS E N A  TEHTY KONKURSSIRIKOS 
4 0 : 1 , 1  LAHJOMAN OTTAMINEN VIRKAMIEHENÄ .  
4 0 : 5 , 3  V IR KA M IE H E N  TUOTTAMUKSELLINEN
S Y Y L LIS Y Y S  VANGIN KARKAAMISEEN . .  











3 3 .0 3 .0 -10 3 .5 2 .5 4 4 5 .0 4 0 .0 3 1 .5 3 3 .0
18 9 .6 1 0 . 0 48 8 . 6 8 . 0 18 4 7 .1 5 0 .0 3 7 .7 3 5 .5
1 7 .0 7 .0 5 7 .2 6 . 0 1 3 0 .0 3 0 .0 70.0 70.0
“ “ " “ “ “ “ ~ " ' "
1 2 . 0 2 . 0 - - - - - - - -
16 1 1 . 8
CO 30 5 .9 7 .0 9 6 2 .2 7 0 .0 3 7 .3 2 7 .0
2 4 .0 4 .0 12 4 .5 4 .0 2 5 0 .0 5 0 .0 2 5 .0 2 5 .0
2 5 .0 5 .0 13 3 .1 3 .0 1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0
- - - 4 4 .3 3 .0 - - - - -
4 0 :7 * 1 V IR KA M IE H E N  TEKEMÄ KAVALLUS ............ 2 1 8 .0 1 8 .0 12 5 .1 4 .5 2 4 5 . 0 4 5 .0 2 3 .5 2 3 .5
4 0 : 7 , 2 V IR KA M IE H E N  TEKEMÄ KAVALLUS ............ - - - 1 4 .3 4 .3 1 4 0 .0 4 0 .0 7 3 .0 7 3 .0
4 0 : 7 * 3 V IR K A M . TEKEMÄ K A V A LL . JA VÄÄRENT - - - 12 1 3 .8 1 4 .0 2 5 0 .0 SO.O 3 4 .0 3 4 .0
4 0 :1  4 P O S T IL L E  USKOTUN K IR JEE N  AVAAM.YM 1 8 . 0 8 . 0 - - - - - - - -
4 0 : 1 9A »1 V IR KA S ALA ISU U D E N  ILM A IS E M IN E N  
4 0 :1 9 8  PÄIHTYMYS V IR AN TO IM ITU KS E SS A  . . . .  
4 0 : 2 0 . 1  MUU T A H A LL IN E N  H Y Ö TYM IS- T A I 
V AH IN G O ITTAM ISTAR KO ITUKSESSA
TEHTY V IR KA R IK O S  .............. .........................
4 0 : 2 0 * 2  MUU T A H A LL IN E N  ILM AN HYÖTYM IS­
T Ä ! V AH IN G O ITTA M IS TAR KO ITU S TA
TEHTY V IR KA R IK O S  ........................................
4 0 : 2 1 * 1  HUOLIMATTOMUUDESTA* L A IM IN L Y Ö M I­
SESTÄ T A I VAROMATTOMUUDESTA TEH­
TY VtRKAVIRHE  .................................................
4 0 : 2 1 * 2  YMMÄRTÄMÄTTÖMYYDESTÄ T A I T A IT A ­
MATTOMUUDESTA TEHTY V IR K A V IR H E  • 
4 2 :1  V IR A L L .K IE L L O N  NOUDATTAMATTA JÄTT 
4 2 : 2 * 1  SUOMEN RAJOJEN Y L I KULKEMISESTA 
ANNETTUJEN MÄÄRÄYSTEN RIKKO M INEN 
4 2 :3  V A LH E E LL IS E N  TODISTUKSEN A N TA M IN . 
4 2 :5 A  VÄÄRÄN VIRKAPUVUN YM. KÄYTTÖ . . . .  
4 2 :5  TO ISEN P A S S IN * TYÖTOD. YM. KÄYTTÖ
4 2 :7  IL K IV A L T A  ...............................................................
4 2 :8  T IE TÄJÄ N T01M E N  YM. H A K J . MAKSUSTA
4 3 : 4 * 3  U H K A P E L IIN  OSANOTTAMINEN .....................
4 3 : 7  18 VUOTTA NUOREMMAN V IE TTE LE M IN E N
NAUTTIMAAN PÄIHDYTTÄVÄÄ JUOMAA • •  
4 4 :1  ASEEN YM. VAROMATON P IT E LE M IN E N  
4 4 : 4 * 2  RÄJÄHDYSAINEEN LUVATON V A LM IS T .Y M  
4 4 :7  IH M IS IL L E  V AA R A LLIS EN  ELÄIMEN
KYTKEMÄTTÄ JÄTTÄM INEN .............................
4 4 : 8 * 1  KOIRAN USUTTAMINEN ILM AN PAKKOA 
IH M IS T E N  T A I K O T IE L Ä IN T E N  PÄÄLLE 
4 4 : 8 * 2  KOIRAN VALVONNAN LA IM IN LY Ö M IN E N  .  
4 4 :9  L A IV A IN  YHTEENTÖRMÄYKSEN E STÄ M I­
S E K S I ANNETUN OHJEEN RIKKO M INEN • 
4 4 : 1 0  VAARAN ESTÄM ISEN L A IM IN L Y Ö N T I . . .  
4 4 :1 1  IH M IS T E N  VAARALLE SAATTAMINEN . . .  
4 4 :1 3  Y L . T IE N  YM . VAH IN G O ITTA M IN E N  . .  
4 4 : 1 9 * 1  T I IR IK A N  T .  V ÄÄ R . A V A IN . H A L L .P  
4 4 : 1 9 * 2  T I IR IK A N  T .  V ÄÄ R . A V A IM . H A L L .P
4 A : 2 0 , 1  HUOLIMATON TU LE N K ÄS ITTE LY  ...............
4 4 :2 1  LUVATON AMPUMINEN A S U M .Y M .L Ä H E IS .
4 4 : 2 2 * 1  VAROMATON TULENKÄSITTELY ..................
4 4 :2 4  VÄÄRÄN V IR A L L . KÄSKYN L Ä H E TTÄ M IN . 
4 4 : 2 6 * 1  L U V A T . LE IM A S IM E N  YM. V A LM IS TA N .
4 5 : 4 * 1  LUVATON P O IS S A O L O ...................................... 3 1 .7 0 .7 9 1 .4 1 . 0 - - - - -
4 5 : 4 * 2  KARKAAMINEN ..................................... ................... 1 0 2 2 . 2 2 . 0 257 1 .9 1 .5 11 2 5 .0 2 0 . 0 4 0 .2 5 Ç .0
4 5 : 6 . 1  PALVELUKSEN VÄLTTÄMINEN ........................ - - - 1 1 .5 1 .5 - - - - -
4 5 : 7 * 1  N IS K O IT T E L U  ......................................................... 5 0 .7 0 . 7 8 2 . 0 2 . 0 2 2 0 . 0 2 0 . 0 3 7 .0 3 7 . Ö
4 5 : 9 , 1  E S IM IE H E N  V Ä K IV A L T A IN E N  VASTUSTAM 
4 5 : 9 , 4  V A R T IO M IE H E N .P Ä IV Y S T Ä JÄ N  TMS.
4 3 .8 3 .0 15 2 .3 2 . 0 1 3 0 .0 3 0 .0 3 5 .0 3 5 .0
V Ä K IV A L T A IN E N  VASTUSTAMINEN ............ - - - 1 1 .5 1 .5 - - - - -
4 5 :1 1  HAITAN TEKO  E S IM IE H E LL E  . . . . .................. - - - 2 1 . 0 1 . 0 - - ,  - - -
4 5 : 1 5 * 1  P A L V E L U S R IK O S ................ ............................... 2 1 .5 1 .5 10 2 . 2 2 . 0 1 1 0 . 0 1 0 . 0 6 6 . 0 6 6 . 0
4 5 : 1 5 * 2  PALVELUSRIKKOMUS ........................................ 1 1 . 0 1 . 0 - - - - - - - -
4 5 :1 7 * 1  V A R TIO R IK O S  ....................................................... 1 0 . 7 0 . 7 4 1 .9 2 . 0 - - - - -
4 5 : 1 7 * 2  VARTIO RIKKOM US .................. ............................
4 5 :2 2  PÄIHTYMYS PALVELUKSESSA ...........................
4 5 :2 3  SO T ILA AN  SOPIMATON KÄYTTÄYTYM INEN
M U ITA  LA K E JA  JA  A S E TU K S IA  VASTAAN 
TEHOYT R IKO KSET ........................................... 1 .5
PÄiHOERiKOKSET
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SAKKORANGAISTUKSET VAR SINAISESSA O IK E U - RANGAISTUSMÄÄRÄYKSET -  STRAFFORDERBQTER -  TUO NITTUJEN PÄIVäSAKKO JEN 
DENKÄYNNISSÄ -  BÖTESSTRAFF I  RÄTTEGANG -  PENALTYOROERS KOKONAISRAHAMÄÄRÄ -  TO TAL-
F IN E S  AT T R IA L  BELOPP AV DÖMDA OAGSBflTER -
TOTAL AMOUNTS OF F IN E S  
NETED OUT
LUKU­ PÄIVÄSAKKOJEN PÄIVÄSAKKOJEN LUKU­ PÄIVÄSAKKOJEN PÄIVÄSAKKOJEN
MÄÄRÄ LUKU - OAGSBÖ- r a h a m AAr A - MÄÄRÄ LUKU - OAGS a ö - RAHAMÄÄRÄ - YHTEEN­ V A R S I­ RANGAIS-
ANTAL TERNAS ANTAL - OAGSBOTERNAS ANTAL TERNAS ANTAL OAGSBÖTERNAS SÄ N A IS E S ­ TUSMÄÄ-
NUMBER NUMBER OF O AY- PENNINGBELOPP NUMBER NUMBER OF O AY- PENNINGBELOPP - SUMMA SA 0 1 - RÄYK SI N
F IN E S AMOUNT OF OAY- F IN E S AMOUNT OF DAY­ TOTAL KEUDEN- GENOM
FIN E S FIN E S KÄYN- STRAFF­
K E S K I­ M E O IAA - P Ä IV Ä ­ M E O IAA - K E S K I­ M E01AA- P Ä IV Ä ­ MED IA A - N IS SÄ ORDER
LUKU- N IL U K U - SAKON N I P Ä I­ LU K U - N IL U K U - SAKON N IP Ä I - I RÄT­ BY PE­
m ä ä r ä MÄÄRÄ K E S K I­ VÄSAKKO MÄÄRÄ MÄÄRÄ K E S K I­ VÄSAKKO TEGANG NALTY
MEOEL- M EO IAN- ARVO M EO IAN - MEDEL- MEDIAN­ ARVO M EO IAN- AT T R I­ ORDERS
ANTAL ANTAL DAGSBG- OAGSBOT ANTAL A N I AL OAGSB0- OAGSBOT AL




D A Y -F IN E
MK





O A Y -F IN E
MK
D A Y -F IN E
MK
3 4 5 26« 7 2 0 . 0 4 5 .7 3 6 . 0 - - - - - 4 4 8 1 6  6 4 4 8 1 6 6 -
1 5 0 .0 5 0 .0 2 0 . 0 2 0 . 0 - - - - - 3 0 5 2 0 3 05 20 -
4 7 2 7 .9 2 0 . 0 . 4 4 .6 3 7 .0 - - - - - 5 5 7 7 0 5 5 7 7 0 -
1 2 0 . 0 2 0 . 0 4 4 .0 4 4 . 0 57 1 0 .3 1 0 . 0 3 7 .4 3 8 .0 2 3 1 3 6 680 2 2 2 5 6
14 1 9 .9 1 5 .0 2 7 .1 2 7 .5 6 1 2 . 0 1 0 . 0 4 3 .7 4 3 . 0 1228  9 920 5 3084
- - - - - - - - - - 2 0 3 8 0 2 0 3 8 0 -
- - - - - - - - - - 2 50 0 2 5 0 0 -
1 3 0 . 0 3 0 .0 8 . 0 8 . 0 _ _ _ _ - 1 2 4 0 1 24 0 -
1 5 0 .0 5 0 .0 8 8 . 0 8 8 . 0 - - - - - 4 4 0 0 4 4 00
2 8 . 0 8 . 0 6 1 .0 6 1 . 0 - _ _ _ - 9 76 976 -
1 7 0 . 0 7 0 .0 8 6 . 0 8 6 . 0 - - - - - 602 0 6 0 2 0 -
_ - - - - - - - - - 1 9 6 0 1960 -
2 4 5 . 0 4 5 .0 1 9 .0 1 9 .0 - - - - - 4 5 4 0 4 5 4 0 -
1 6 0 . 0 6 0 .0 8 . 0 8 . 0 - - - - - 4 4 0 0 4 4 0 0 -
2 3 2 .5 3 2 .5 2 0 .5 2 0 .5 - - - - - 8 95 895 -
1 4 0 . 0 4 0 .0 5 0 .0 5 0 .0 - - - - - 2 0 0  0 2 0 0 0 -
16 2 5 .6 2 0 . 0 7 7 .5 6 6 . 0 - - - - - 335SO 3 3 550 -
2 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 “ “ " ~ - - “
18 2 6 .7 2 0 . 0 6 9 .7 5 5 . 0 _ _ - _ 3 8 1 7 0 3 8 1 7 0 -
7 2 0 .7 2 0 . 0 9 0 .0 8 8 . 0 - - - - - 1 3 7 8 0 1 37 80 -
3 1 6 .7 2 0 . 0 1 0 4 .7 9 3 . 0 - - _ _ - 5 3 5 0 5350 -
17 8 .3 5 .0 2 8 .8 3 0 . 0 “ - - - - 3 9 7 5 3975 -
25 1 3 .4 1 0 . 0 5 4 .2 3 3 . 0 - - _ _ - 2 2 2 7 4 2 2 2 7 4 -
1 3 0 .0 3 0 .0 2 0 . 0 2 0 . 0 - - - - - 60 0 6 00 -
- - - - - 3 6 .7 8 . 0 2 3 .3 2 0 . 0 4 80 - 4 80
19 9 . 9 1 0 . 0 2 0 .7 2 0 . 0 152 4 .1 3 .0 2 1 . 8 2 0 . 0 1 7 3 0 4 3573 13 731
189 1 2 .4 1 0 . 0 2 5 .2 2 0 . 0 2071 7 .8 8 . 0 2 6 .2 2 0 . 0 4 81 71  1 5 69 95 4 2 4 7 1 6
- - - - - 1 8 . 0 8 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 1 60 - 160
8 1 5 .0 1 5 .0 2 6 .4 2 5 .5 - “ - - - 316 5 316 5 -
_ _ _ _ _ 8 7 .4 8 .5 2 0 .4 2 0 . 0 1 1 0 2 _ 1 1 0 2
31 2 1 .4 2 0 . 0 3 7 .2 2 2 . 0 26 1 3 .1 1 2 . 0 3 1 .2 3 3 .5 3 3 3 2 4 2 29 62 10362
1 5 .0 5 . 0 5 9 .0 5 9 .0 - - - - - 2 95 295 -
24 1 7 .3 1 5 .5 2 6 .  5 2 5 .5 16 8 . 2 8 . 0 2 6 .1 2 2 . 0 1 4 5 6 0 1 11 66 3 39 4
2 5 .0 5 . 0 1 9 .0 1 9 .0 - - _ _ _ 3 8 0 380 _
11 1 7 .4 2 0 . 0 3 1 .4 3 3 . 0 21 8 .9 8 . 0 2 9 .2 2 2 . 0 1 1 0 3 4 5902 5132
5 8 . 2 1 0 . 0 4 2 .2 2 2 . 0 43 6 . 0 6 . 0 3 7 .7 3 1 . 0 1 1 4 6 3 1973 9 4 9 0
7 1 2 .9 1 0 . 0 4 8 .0 4 2 . 0 1 2 . 0 2 . 0 8 1 .0 8 1 . 0 •4 58 7 4 4 2 5 162
5 1 7 .0 2 0 . 0 7 2 .4 5 8 .0 - - - - - 5 5 5 0 5 5 5 0 -
- - - - - 14 5 .9 5 .5 4 5 .9 4 5 .5 3 7 1 5 - 3715
2 1 2 .5 1 2 .5 8 . 0 8 . 0 - - - - - 2 0  0 2 0 0 -
1 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 8 . 0 8 . 0 8 . 0 8 . 0 5 28 4 00 128
35 1 8 .0 1 S . 0 2 4 .1 2 0 . 0 42 9 .3 1 0 . 0 2 9 .8 2 0 . 0 2 5 2 2 9 1 3 9 0 3 1 13 26
14 1 4 .6 1 2 .5 2 9 .6 2 0 . 0 38 1 0 . 0 1 0 . 0 3 0 .3 2 5 . 0 180 5  2 5 9 5 0 1 2 1 0 2
7 1 2 .7 6 . 0 6 8 . 0 3 8 .0 33 1 0 .7 1 0 . 0 2 6 .4 2 0 . 0 1 3 1 9 7 3 9 0 4 9 29 3
2 3 0 . 0 3 0 .0 2 1 . 0 2 1 . 0 - - - - - 124 0 1 24 0 -
1 1 0 . 0 1 0 . 0 8 . 0 8 . 0 - - - - - 8 0 80 -
199 2 3 .1 2 0 . 0 2 9 .9 2 0 . 0 - - - - - 1 4 0 0 9 9 1 4 0 0 9 9 -
148 4 3 .2 4 5 . 0 2 5 .8 2 0 . 0 - - - -  ■ - 1 7 6 7 7 0 1 7 6 7 7 0 -
4 3 5 . 0 4 0 .0 3 9 .8 2 6 .5 - - - - - 6 2 0 0 6 2 0 0 -
25 2 1 .7 1 5 .0 2 2 . 2 2 0 . 0 - - - - - 1 4 4 8 0 1 4 4 8 0 -
7 4 2 .9 4 5 . 0 2 0 .7 2 0 . 0 - - - - - 6 7 7 5 677S -
1 5 0 .0 5 0 .0 8 . 0 8 . 0 - - - _ _ 4 0 0 4 0 0 -
5 2 8 .0 2 5 .0 1 9 .6 2 0 . 0 - - - - - 2 7 5 0 2 7 5 0 -
19 2 8 .7 2 5 . 0 2 8 .4 2 0 . 0 - -  • - - - 1 4 5 5 5 1 45 55 -
149 9 . 3 8 . 0 2 5 .9 2 0 . 0 - - - - - 3 5 7 0 2 3 5 7 0 2 -
11 2 4 .3 2 0 . 0 2 8 .5 3 3 .0 - - - - - 728  1 7281 -
4 1 3 .3 1 0 . 0 2 0 .3 2 0 . 0 ' - - - - - 8 9 0 8 9 0 -
4 2 3 .3 1 7 .5 4 2 .0 3 6 .5 ' - - - - - 3 4 9 5 3495 -
26 8 . 6 6 . 5 2 4 .1 2 0 . 0 ” “ “ 5 7 1 8 571 8 "
2 5 6 2 3 1 5 .4 1 2 . 0 3 0 .5 2 0 . 0 2 4 2 4 0 0 9 .8 8 . 0 3 6 .1 3 3 . 0 9 6 6 4 6 4 2 3 1 1 8 0 2 5 8 9 8 4 8 4 3 8 3 4
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19. (JATK. - FORTS. - CONT.)
R IK O S  -  BROTT -  OFFENCE
ALKO H O LIR IK O KS E T s
LUVATON A L K O H Q L IP IT . AINEEN VALM ISTUS .  
AMMATTIMAINEN LUVATON A LK O H O LIP ITO IS E N
A IN EE N  VALM ISTUS ............................................................
A LK O H O LIP IT O IS E N  A IN EE N  LUVATTOMAN
VALM IS TA M ISE N  E D IS TÄ M IN E N  ...................................
A LK O H O LIP IT O IS E N  AIN EEN V A LM IS TU S -
KOJEEN HALLUSSAPITO  ....................................................
A LK O H O LIP IT O IS E N  A IN EEN MYYNTI ....................
AMM ATTIM AINEN A LK O H O LIP IT O IS E N
A IN E E N  MYYNTI ...................................................................
ALKOHOLIJUOMAN V A L IT T A M IN E N  A LLE  20
V U O TIAA LLE  YM S. 1 3 6 4 )  ..............................................
ALKOHOLIJUOMAN AMMATTIMAINEN V A L IT T A M I­
NEN A LLE  20  V U O TIA A LLE  Y M S .( 3 6 4 )  . . . . . .
A LK O H O LIP IT O IS E N  AINEEN SALAKULJETUS . .  
ALKOHOLIJUOMAN T A I V A K IV IIN A N  LA ITO N
H A L L U S S A P IT O ......................................................................
ALKOHOLIJUOMAN HALLUSSAPITURIKKOM US . . .  
ALKOHOLIJUOMAN T A I VÄKI V IIN A N  NAUT­
T IM IN E N  K IE L LE T Y S S Ä  PAIK A SS A  < 9 9 41 1  . . .  
MUUT RIKOKSET A LK O H O LIL A K IA  VASTAAN . . .
L A K I K ESKIO LUESTA ............................................................
A O ENATURO IO UISTA A L K O H O L IP IT O IS IS T A
A IN E IS T A  JA  DENATUROIM IS E S T A .............................
HUUMAUSAINERIKOKSET«
H U U M A U S A IN E R IK O S ..................................... ......................
t ö r k e ä  h u u m a u s a in e r ik o s  ............................... ..
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS ................................
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS ............
HUUMAUSAINER IKKOMUS ...................................................
A P TE E K K ITA V A R A LA K I .........................................................
L 1 IK E NNERIKOKSET
L IIK E N T E E N  VAARANTAMINEN ......................................
t ö r k e ä  l i i k e n t e e n  v a a r a n t a m in e n  ..................
LIIKENNEJUO PU M US MOOTTORITTOMALLA AJO N .
L IIK E N N E P A K O  .......................................................................
A JO KO RTITTA AJO ...............................................................
L IIK E N N E R IK K O M U S ............................................................
AM M ATTIM AISESTA MOOTTORIAJONEUVO­
L IIK E N T E E S T Ä  ANNETTUJEN MÄÄRÄYSTEN
RIK KO M IN E N  < T LL 1 4 3 /5 7  9 4 ) ................................
V A A R A LL. A IN E (O E N  KULJETTAM ISRIKKO M US .
MAASTOLIIKENNER1KKOMUS ...........................................
AJO NEUVON JÄTTÄM INEN Y M P Ä R IS TÖ Ö N ...............
TUTKANPALJASTINRIKKO M US ........................................
TUTKANPALJASTIM EN L E V IT T Ä N IS R IK O S  ............
S IV I1 L I0 1 K E U S
HOLHOUSLAKI .............................................. .. ................ ...
ELÄTUSTURVÄRI K O S ............................................................
ELÄTUSTURVARIKKOMUS .  ................. .. .........................
P ER IN TÖ K A A R I ............................. ............................................
TEKIJÄNO IKEUSRIKKO M US ..............................................
VAL OK UVAOIKE U S R IK K O M U S ...........................................
L A K I LUOTTOEHDOISTA OSAMAKSUKAUPASSA . . .  
MUUT RIKOKSET S IV I IL IO IK E U T T A  VASTAAN . .  
ALUSTA K Ä Y TE TT . TEHTY V E S IE N  P ILA A M IN E N  
ALUSTA KÄYTETTÄESSÄ TEHTY V E S IE N - 
P ILA A M 1 S R I KKOMUS • • • • • • .....................................
KAUPPAOIKEUS
ILM A L I1K E N N E R IK O S  .........................................................
K IR JA N P IT O R IK O S  . . . . . . ..............................................
K IR J A N P IT O R I K K O M U S .................. .. ..............................
M A R K KIN O INTIR IKKO M US .................................................
K O TIM YYNTIR IKKO M US .......................................................
M E R IL A K I .....................................................................................
TAVARAM ERKKILAKI ............ .........................
O SAKEYHTIÖRIKKONUS .......................................................
K A U P P A R E K IS T E R I-ILM O IT U K S E N  L A IN I  NLYÖNT
K ILP A ILU M E N E TTE LY R IK O S  ...........................................
L IIK E S A L A IS U U D E N  VÄÄRINKÄYTTÄM INEN . . . .  
MUUT R IKOKSET KAUPPAOIKEUTTA VASTAAN . . .
ELINKEINOLUPASÄÄNNÖ KSET ...........................................
E L IN T A R V IK K E ID E N  V ALM .«TAR KA S TA JA  KAUPPA
E LÄ IN S U O JE LU LA K I 1 5 *1  .................. . .........................
TARPEETTOMAN K IV U N  JA  TUSKAN 
TUOTTAMINEN E LÄ IM E LLE  ..............................................
EHDOTTOMAT VANKEUSRAN­
GAISTUKSET - OVILLKOR-





LIITTYVÄT OHEISSAKOT - VILLKORLIGA
FÄNGELSESTRAFF JÄMTE BÖTER - CONDIT-
UNCONO. IMPRISONMENT COND. IMPRISONMENT IO NALLY SENTENCED PRISON WITH F IN E S
LUKU­ K E S K I­ M E O IAA - LUKU­ K E S K I­ M ED IA A-
MÄÄRÄ PITUUS N I P I - MÄÄRÄ PITUUS N I P I - LUKU­ PÄIVÄSAKKOJEN PÄIVÄSAKKOJEN
ANTAL MEDEL- TUUS ANTAL MEDEL- TUUS MÄÄRÄ LUKU- OAGSBÖ- RAHAMÄÄRÄ
NUMBER LÄNGD M E D IA N - NUMBER LÄNGO MEOIAN ANTAL TERNAS ANTAL - OAGSBÖTERNAS
MEAN- LÄNGO MEAN- LÄNGD NUMBER NUMBER OF DAY- PENNINGBELOPP
LENGTH M E D IA N - LENGTH M EDIAN- FIN E S AMOUNT OF DAY-
LENGTH LENGTH FIN E S












p ä i v ä ­
s a k o n
k e s k i ­






O A Y -F IN E
M E D IA A -
N I P Ä I -
v ä s a k k o















2 8 .5 8 .5 5 6 .9 7 .0 - - - - -
- - - - - - - - - - -
_ _ _ ' «. _ _ _ _ _ _
25 1 . 8 1 .5 26 2 .5 2 . 0 3 3 0 .0 3 0 .0 2 7 .7 2 7 .0
46 1 2 . 0 1 1 . 0 15 7 .9 7 .0 3
oo 6 0 .0 3 8 .3 2 9 .0
- - - - - - - - - - -
1 9 .0 9 .0 _ _ _ _ _ _ _ _
1 1 . 0 1 . 0 " - * - - - - -
2 1 . 0 1 . 0 - - - - - - -
— — — — /  - — — — — -
_ . . . . Vj _ _ _
- - - - - - - - - - -
- - - * - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
95 3 .6 3 .0 43 3 .0 2 . 0 1 4 0 . 0 4 0 .0 2 0 . 0 2 0 . 0
18 2 1 .7 1 8 .0 7 1 2 . 1 1 5 .0 1 5 0 .0 5 0 .0 2 0 . 0 2 0 . 0
2 9 3 .6 3 .0 24 3 .7 3 .0 3 3 3 .3 4 0 .0 3 1 .7 2 5 .0
2 2 2 8 .6 1 9 .5 2 1 7 .0 1 7 .0 - - - - -
- — - - - - - — - — -
“ — - “
" " *
2 6 1 .4 1 . 0 6 1 .5 1 .5 2 3 2 .5 3 2 .5 4 6 .5 4 6 .5
35 3 .0 2 . 0 92 2 . 0 2 . 0 43 3 4 .3 3 0 .0 3 8 .5 3 4 .0
— — — — — — — — — —
3 2 . 8 3 .0 2 2 .5 2 .5 1 5 0 .0 5 0 .0 3 3 .0 3 3 .0
281 1 . 0 1 . 0 69 0 .9 1 . 0 11 3 3 .6 3 0 .0 2 4 .0 2 0 . 0
1 0 .5 0 .5 ~ ” “ “ —
* *
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
« - -  - - - - - -  • - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
■*
" V
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -  . - - - - - -
- - - - - - - - - - -
_ - - - - - - - - - -
_ - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - “ - -
- - - - - - - - - - -
2 3 .5 3 .5 1 2 . 0 2 . 0 - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
• - - - - - - — - - • -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
_ - - - - - - - - - -
1 4 .0 4 .0 - - - - - - - -
— - - - - - - - - -  ' -
- — —
' ' '
_ _ _ - - - - - - - -
- - - 2 2 .5 2 .5 1 \S
I o o 5 0 .0 2 0 . 0 2 0 . 0
_ _ _ _ _ _ - _
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SAKKORANGAISTUKSET VARSINAISESSA OIKEUr RANGAISTUSMÄÄRÄYKSET
OENKÄYNNISSÄ - BÖTESSTRAFF I RÄTTEGÄNG - PENALTYORDERS
FINE S AT TRIAL
STRAFFOROERBÖTER *  TUOMITTUJEN PÄIVÄSAKKOJEN 
KOKONAISRAHAMÄÄRÄ -  TOTAL-  
BELOPP AV DÖMOA DAGSBÖTER -  
TOTAL AMOUNTS OF F IN E S  
METEO OUT
LUKU­ PÄIVÄSAKKOJEN PÄIVÄSAKKOJEN LUKU­ PÄIVÄSAKKO JEN PÄIVÄSAKKOJEN
MÄÄRÄ LUKU - OAGSBÖ- RAHAMÄÄRÄ - MÄÄRÄ LUKU - DAGSBÖ- RAHAMÄÄRÄ - YHTEEN­ V A R S I­ R ANG AIS­
ANTAL TERNAS ANTAL - OAGSBÖTERNAS A N TA L• TERNAS ANTAL OAGSBÖTERNAS SÄ N A IS E S ­ TUSMÄÄ­
NUMBER NUMBER OF DAY- PENNINGBELOPP NUMBER NUMBER OF D A Y - PENNINGBELOPP - SUMMA SA 0 1 - RÄYKSIN
FIN E S AMOUNT OF OAY- F IN E S AMOUNT OF DAY- TOTAL KEUOEN- GENOM
FIN E S FIN E S KÄYN- STRAFF­
K E S K I­ M E D IA A - P Ä IV Ä ­ M EO IAA- K E S K I­ M E O IA A - P Ä IV Ä ­ M ED IA A- N IS SÄ ORDER
LUKU- N IL U K U - SAKON N I P Ä I­ LU K U - N IL U K U - SAKON N IP Ä 1 - I  R Ä T- BY PE­
MÄÄRÄ MÄÄRÄ K E S K I­ VÄSAKKO MÄÄRÄ MÄÄRÄ K E S K I­ VÄSAKKO TEGÄNG NALTY
MEDEL- M6 D IA N - ARVO M EO IAN- MEOEL- M E O IAN - ARVO M EO IAN- AT T R I­ ORDERS
ANTAL ANTAL OAGSBO- OAGSBOT ANTAL ANTAL OAGSBO- OAGSBOT AL
AVERAGE! M EO IAN- TENS MEOIAN AVERAGE MEOIAN TENS MEOIAN
NUMBER NUMBER MEOEL- O AY -F IN E •NUMBER NUMBER MEOEL- O A Y -F IN E
TAL
AVERAGE




O AY -F IN E
MK
5 90 1 6 .6  1 2 . 0  2 1 .4 20.0 2 1 0 7 4 4  2 1 0 7 4 4
4 1 0 . 0 1 0 . 0 1 2 . 8 1 1 .5 - - - - - 51 0 5 10
11 1 4 .1 1 0 . 0 3 0 .4 2 0 . 0 6 7 .7 8 . 0 2 7 .8 2 1 . 0 5 5 5 0 4 3 8 0 ‘ 1170
764 1 8 .8 2 0 . 0 2 3 .5 2 0 . 0 - - - - 3 3 3 4 6 7 3 3 3 4 6 7 -
- - - - - - - - - - 6 3 0 0 6 3 0 0 -
133 1 0 .5 1 0 . 0 2 2 .5 2 0 . 0 - - - - - 308 5  5 .3 0 8 5 5 -
1 1 0 2 6 - 3 2 6 . 0 4 4 .2 3 9 .0 1050 8 .7 7 .0 3 5 .5 2 8 .0 4 5 6 8 2 4 1 3 6 7 8 3 3 20 04 1
284 1 0 . 6 1 0 . 0 2 1 .9 2 0 . 0 _ _ - _ _ 6 6 0 7 4 6 6  0 7 4 r -
3 25 6 . 4 5 . 0 1 7 .8 2 0 . 0 183 7 4 .2 4 .0 2 0 .5 2 0 . 0 1 9 5 0 1 4 3 7 8 0 4 ,157210
160 6 . 0 5 . 0 2 1 .3 2 0 . 0 5 0 8 0 4 .8 4 .0 2 5 .9 2 0 . 0 6 3 6 6 2 6 1 99 38 6 1 6 6 8 8
16 9 . 6 8 . 0 3 2 .1 3 2 .5 30 5 .5 5 .0 3 0 .6 2 2 . 0 9 5 5 5 4 4 1 0 5145.
824 7 .1 5 . 0 1 7 .7 2 0 . 0 319 4 4 .4 4 .0 1 9 .8 2 0 . 0 3 8 6 9 7 1 104  968 2 8 2 0 0 3
2
oo«♦ 4 0 .0 3 5 .0 3 5 .0 2 8 . 0 6 . 0 •r- o o 4 0 .0 3 6 2 4 3 00 0 . 624
995 1 9 .3 1 5 .0 2 3 .0 2 0 . 0 _ _ _ _ _ 4 4 4 7 5 8 4 4 4 7 5 8 _
- - - - - - - - - - 1 0 0  0 1 0 0 0 -
1 2 1 3 1 . S 3 0 .0 2 9 .7 2 0 . 0 " - - - - 1 1 1 5 3 0 1 1 1 5 3 0 “
1 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 _ _ _ _ _ 4 0 0 400 _
2 1 7 .5 1 7 .5 2 9 .0 2 9 .0 4 8 . 0 8 . 0 4 5 .8 4 5 .0 2 6 9 2 ,1330. 1362
6 5 5 3 1 2 . 1 1 0 . 0 3 9 .8 3 6 . 0 6 4 3 2 7 1 3 .3 1 0 . 0 3 9 .2 3 6 .0 3 5 8 8 2 4 4 4 2 9 7 8 2 0 1 3 2 9 0 4 2 4 3
526 4 9 . 4 5 0 . 0 3 1 .9 2 S . 0 - - - - - 8 7 8 6 9 4 8 7 8 6 9 4 -
32 1 4 .3 1 5 .0 2 3 .7 2 0 . 0 6 60 1 0 .5 1 0 . 0 2 7 .9 2 0 . 0 2 0 2 7 4 9 1 0 6 1 7 1 92 13 2
56 2 8 .4 2 7 .5 2 8 .0 2 0 . 0 - - - - - 4 7 9 3 9 4 7 9 3 9 -
1 38 1 2 3 . 2 2 0 . 0 1 9 .7 2 0 . 0 7935 2 5 . 0 2 4 .0 2 4 .5 2 0 . 0 5 4 7 1 3 4 6 6 4 5 3 8 9 ' 4 8 2 5 9 5 7
1 8 0 8 1 0 . 2 1 0 . Û 3 3 .4 2 2 . 0 1 28S 24 8 .3 6 . 0 3 8 .1 3 4 .0 4 0 5 2 1 2 5 8 5 8 4 6 8 2 3 9 9 3 6 5 7 6
137 2 0 . 1 2 0 . 0 4 2 .5 3 4 .0 33 9 .6 8 . 0 6 0 .4 5 5 .0 1 2 7 4 5 7 1 1 1 9 8 2 15475
- - - - - 5 9 . 8 8 . 0 4 0 .4 4 2 .0 185 6 - 1856
2 5 . 0 5 . 0 5 7 .0 5 7 .0 1 5 .0 5 .0 8 . 0 8 . 0 6 1 0 5 7 0 40
3 1 5 .0 1 0 . 0 2 2 .7 2 0 . 0 16 6 . 6 6 . 0 2 0 . 8 2 0 . 0 3 1 4 6 980 . 2 1 6 6
3 1 6 .0 2 0 . 0 5 3 .0 2 2 . 0 44 1 9 .5 2 0 . 0 5 5 .2 4 4 .0 495 5  1 1 77 6 47 77 5
1 2 0 . 0 2 0 . 0 2 2 . 0 2 2 . 0 - - - - - 4 4 0 440 -
7 1 2 . 1 1 5 .0 3 1 .9 3 0 . 0 - - - - - 261 5 2 6 1 5 -
3 4 0 . 0 4 0 .0 1 6 .0 8 . 0 - - ■ - - - 144 0 1 44 0 -
1 1 5 .0 1 5 .0 3 2 .0 3 2 .0 21 1 9 . 0 2 0 . 0 2 1 .7 2 0 . 0 9 3 0 0 4 80 8 8 2 0
2 2 2 .5 22 .S 4 6 .5 4 6 .5 - - - - - 2 1 6 0 2 1 6 0 -
15 3 2 . 0 3 0 .0 4 7 .9 4 0 . 0 - - - - - 2 J 6 1 0 2 1 6 1 0 -
1 1 5 - 0 1 5 .0 2 5 .0 2 5 .0 - - - - - 3 75 375 -
- - - - - 1 7 .0 7 .0 7 4 .0 7 4 .0 518 - « 5 1 8
2 4 2 .5 4 2 .5 7 5 .0 7 5 .0 - - - - - 6 4 3 0 6 4 3 0 -
3 2 6 .7 2 0 . 0 7 6 .3 5 5 .0 - - - - - 9 4 8 0 9 4 8 0 -
- - - - - 1 2 0 . 0 2 0 . 0 7 9 .0 7 9 .0 1 5 8 0 - 158 0
8 1 8 .8 1 7 .5 1 0 3 .9 1 1 0 . 0 1 76 65 1 76 65
27 2 2 .4 2 0 . 0 3 4 .6 2 0 . 0 - - - - - 1 7 3 0 0 1 7 3 0 0 -
6 1 5 .0 1 5 .0 5 9 .8 4 6 . 0 - - - - - 5 5 6 0 5 5 6 0 -
1 5 . 0 5 . 0 9 7 .0 9 7 . 0 - - - - - 4 85 48 S -
2 1 5 .0 1 5 .0 2 0 .5 2 0 .5 2 8 . 0 8 . 0 1 8 .0 1 8 .0 8 95 615 280
2 1 2 7 .4 2 5 .0 5 1 .2 4 9 . 0 1 1 5 .0 1 5 . 0 8 8 . 0 8 8 . 0 3 4 4 8 0 3 3 1 6 0 132Ó
1 5 0 . 0 5 0 .0 6 5 .0 6 5 . 0 - - - - - 3 2 5 0 3 2 5 0 -
4 1 2 .5 1 2 .5 7 1 .5 6 5 . 0 - - - - - 3 7 9 0 3 7 9 0 -
4 1 2 . 0 1 0 . 0 4 0 .5 4 0 .0 2 1 2 .5 1 2 . S 5 2 .5 5 2 .5 2 7 4 5 1 5 6 0 1185
2 4 0 . 0 4 0 .0 5 5 .0 5 5 . 0 • _ _ • 4 4 0 0 4 4 0 0 _
3 1 5 .0 1 7 .0 7 7 .7 5 5 .0 2 1 4 . 0 1 4 . 0 4 4 .5 4 4 . S 4 7 8 1 3 9 7 6 805
24 1 7 .5 1 5 .0 4 4 .2 3 8 .5 24 1 0 . 8 1 0 . 0 2 7 .2 2 5 . 0 2 5931 1 8 7 9 4 7 1 3 7
3 2 3 .3 1 5 .0 2 4 .7 2 2 . 0 1 1 5 . 0 1 5 .0 1 5 .0 1 5 .0 2 1 6 5 1940 2 2 S
30 2 1 . 6 2 0 . 0 2 5 .8 2 0 . 0 5 1 3 . 0 1 0 . 0 3 0 .8 3 1 .0 2 1 8 6 6 2 0 1 1 6 1 75 0
5 2 7 .6 3 0 .0 3 2 .2 3 3 . 0 8 8 .9 1 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 662  0 5 200 1 42 0
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19. OATK. - FORTS. - CONT.)
RIK O S  -  8R0TT -  OFFENCE
EHDOTTOMAT VANKEUSRAN­
G AISTUKSET -  O V IL LK O R - 





LIITTYVÄT OHEISSAKOT - VILLKORLIGA
FÄNGELSESTRAFF JÄMTE BÖTER - CONOIT-
UNCQND. IMPRISONMENT CONO. IMPRISONMENT IO NALLY SENTENCED PRISON WITH F IN E S
LUKU­ K E S K I­ M E D IA A - LUKU­ K E S K I­ M E D IA A-
MÄÄRÄ PITUUS N IP .I - MÄÄRÄ PITU U S N I P I - LUKU­ PÄIVÄSAKKOJEN PÄIVÄSAKKO JEN
ANTAL MEDE L- TUUS ANTAL MEDEL- TUUS MÄÄRÄ L U K U - DAGSBÖ- RAHAMÄÄRÄ
NUMBER LÄNGO M EDIAN- NUMBER LÄNGD MEDIAN ANTAL TERNAS ANTAL - OAGSBÖTERNAS
MEAN- LÄNGD MEAN- LÄNGO NUMBER NUMBER OF OAY- PENNINGBELOPP
LENGTH M EDIAN- LENGTH M EO IAN- FIN E S AMOUNT OF DAY-
LENGTH LENGTH FIN E S
K E S K I-











P Ä IV Ä - M E O IAA - 
SAKON N I P Ä I -  
K E S K I-  VÄSAKKO 
ARVO M É D IA N - 
DAGSBO- DAGSBOT 
TENS MEDIAN
M EDEL- O AY- 
TAL F IN E
AVERAGE 
D A Y -F IN E
MK MK
ELÄINRÄÄKKÄYS ........................................... .. ......................  . . . . . .
ELÄ INSUO JELUA IKKOMUS .................... . . . . . . . . . .  . . . . . .
K ALA STU SLA KI 1 5 0 3 /5 1 »  * ............................. ................  - - - - - -
K A L A S T U S R IK O S ..................... . ............................................
KALASTUSRIKKOMUS ............................................................  . . . . . .
K IIN T E IS T Ö N V Ä L IT T Ä J Ä A S E T U S  ...................................  - - - - - -
L A K I L IIK K U V A S T A  KAUPASTA .....................................  - - - - - -
LUONNON S U O JELU R IK K O M U S ...........................................  - - - - - -
M A A -A IN E S L A K I ........................ - ............................... . . . .  -  -
A M A JO IT U S - JA  R A V IT S E M U S L IIK K E IS T Ä  . . . .  - - - - - -
MATK A T 0 1 M IS T O A S E T U S .......................................................  -  -  -  -  -
METSÄNSUOJELULAIT JA  -ASETU KSET ....................  - - - - - -
METSÄSTYSLAKI JA  -A S E T U S :
M E T S Ä S T Y S R IK O S ..................................................................  5 2 .2  2 .0  10 1 .8  1 .0
METSÄSTYSRIKKOMUS .................................. ......................  -
M U ITA  METSÄSTYKSESTÄ ANNETTUJA
SÄÄNNÖKSIÄ VASTAAN TEHOYT R IKO KSET ............  - - - - - -
L A K I M IT T A Y K S IK Ö IS T Ä  JA  M 1TTA A M IS -
V Ä L IN E IO E N  VAKAAM ISESTA ...........................................  - - - - - -
L  R Ä JÄ H D Y S V A A R A LL IS IS TA  A IN E IS T A  ..................  - - - - - -
V E N E L IIK E N N E L A K I JA  A SETUS:
VAROMATTOMUUS V E S IL IIK E N T E E S S Ä  ..................... - - - - - -
MUUT R IKOKSET V E N E L IIK E N N E L A K IA  VASTAAN - - - - - -
V Ä K IV A L T . KÄYTTÄYTYM . V A R T IJA A  KOHTAAN 1 1 .0  1 .0
V E S IL A K I .............................................. .. ....................................  - - - - - -
MUUT RIKOKSET TALOUSOIKEUTTA VASTAAN . . .
TYÖ AIKASÄÄNNÖKSET:
K A U P P A L IIK K E ID E N  J A  T O IM IS T O JE N
TY Ö A IK A LA K I .......................................................    - - - - - -
LEIPO M O TYÖ LAKI .....................................................................  - - - - - -
TY Ö A IK A LA K I .............................................................................. - - - - - -
MUUT RIKOKSET TYÖ AIKASÄÄNNÖ KSIÄ VASTAAN - - - - - -
TYÖ TURVALLI SUUSSÄÄNNÖKSET:
TY Ö TU R V ALLIS U U SLA KI ......................................................  1 1 .0  1 .0
MUUT RIKOKSET TY Ö TU R V ALLIS U U SS Ä ÄN N .VA S T. - - - - - -
TYÖSOPIMUSLAKI JA  TYÖEHTOSOPIMUSLAKI
Y H TE IS TO IM IN TA V E LV O ITTE E N  RIKKO M INEN . .  - - - - - -
MUUT RIKOKSET TYÖOIKEUTTA VASTAAN ...............
PROSESSIOIKEUS
O IK E U D E N K Ä Y M IS K A A R I:
POISSAOLO O IK E U O . VASTAAJANA 1 1 2 :1 7 * 1 »  
POISSAOLO O IKEUDESTA A SIANO M ISTAJANA
TA I VASTAAJANA IO K  1 2 : 1 8 )  ...................................
POISSAOLO O IK .  TO DISTAJANA ( 1 7 :3 6 * 1 1  
MUUT RIKOKSET OIKEUDENKÄYM ISKAARTA VAST 
P O L I IS IL A K I  • • • • • ...............................................................
H£I5lá_tiALLlí¿IÚA-Jül*_*
AM PUM A-ASEEN  TA I  AMPUMATARPEIDEN
LUVATON H A L L U S S A P I T O  ............................................  3 6  1 . 6  1 . 0  2 1 . 0  1 . 0
A M P U M A -A S E ID E N  J A  - T A R V I K K E I D E N  V A L M I S -  
T U S T A f  MAAHANTUONTIA«  K A U P P A A  T A I  TAR ­
K ASTUSTA  K O S K E V I E N  SÄÄNNÖSTEN R IK K O M .  .  -  -  -  1 1 . 0  1 . 0
A R P A J A I S L A K I .........................   - - - - - -
R A H A N K E R Ä Y S R IK O S  .............................    - - - - - -
L  A S E E TT O M .  P A L V E L U K S E S T A  J A  S I V .  P A L V .  25  7 . 7  9 . 0  -
A S E V E L V O L L I S U U S L A K I  J A  - A S E T U S :
P O IS S A O L O  KUTSUNNASTA  ..........................................  - - - - - -
TOTTELEMATTOMUUS KUTSUNNASSA  ........................
A A S E V E L V O L L I S U U S L A I N  SO V E L TA M I SE ST A  
V A K I N A I S E S T A  P A L V E L U K S E S T A  K I E L T Ä Y T Y M *  2 3  8 . 8  9 . 0
L  E P Ä S I V E E L L I S T E N  J U L K A I S U J E N
L E V I T T Ä M I S E N  E H K Ä I S E M I S E S T Ä  ............................. -  -  . -
LAK I J U L K IS IS T A  HUVI T I  U I  SUUKSISTA :
H U V IT IL A IS U U K S IS T A  ANNETTUJEN
MÄÄRÄYSTEN  R IK K O M IN E N  1 1 8 8 2 »  .......................  - - - - - -
H U V I T I L A I S U U D E N  H Ä I R I T S E M I N E N  .....................  - - - - - -
H U V I T I L A I S U U K S I S T A  A N NE TTU JEN
MÄÄRÄYSTEN R IKKO M INEN ( 1 8 8 1 )  ..........................  - - - - - -
L  J Ä R J .  P IT Ä M IS E S T Ä  JO U K KO LIIK E N TE ES S Ä  .  2 1 .0  t .O
JÄTEH UO LTO RIKKO M US  .................................................. - - - - - -
JÄTEH UO LTO  R IKOS  ......................................................... 3 5 . 0  6 . 0
K U N T IE N  J Ä R JE S T Y S S Ä Ä N N Ö T  ..................................... - - - - - -
M A T K A L IP P U J E N  T A R K A S T A J A N  V A STUSTAM INE N  - - - - - -
M A T K A L I P P U J E N  T A R K A S T A J A N  EREHOYTTÄM .
M ERENKULKUSÄÄNNÖKSET  ...............................................  - - - - - -
M Y R K K Y L A K I................       - - - - - -
P AINO VAPAUSLAKI ............................. . . . . . . . . . . . . .  - - - - - -
P E R U S KO U LU LA K I  ..............................................................  - - - - - -
PO LI IS IJ Ä R J E S T Y S S Ä Ä N T Ö ..............................................  -  -  • -
50.0 50.0 59.5 59.5
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SA KK O R A N G AIS TU K S E T  V A R S I N A I S E S S A  O I K E U -  R A N G A IST U S M Ä Ä R Ä Y K SE T  -  STRAFFOROERB0TER  -  TUO M ITTUJEN  P Ä I V Ä S A K K O J E N  
D E N KÄ Y N N ISSÄ  -  B Ö TE S S TR A FF  I RÄTTEGÄNG -  PENALTYOROERS  KOKONAISRAHAMÄÄRX -  T O T A L -
F I N E S  AT T R I A L  B E L O P P  AV DÖNDA DAGSBOTER -
TOTAL  ANOUNTS OF F I N E S  
METEO OUT
L U K U ­ P Ä I V Ä S A K K O J E N P Ä I V Ä S A K K O J E N L U K U ­ P Ä I V Ä S A K K O J E N P Ä I V Ä S A K K O J E N
M Ä Ä R Ä L U K U  -  O A G S B Ö - R A H A M Ä Ä R Ä - M Ä Ä R Ä L U K U  - D A G S B Ö - R A H A M Ä Ä R Ä  - Y H T E E N ­ V A R S I ­ R A N G A I S ­
A N T A L T E R N A S  A N T A L  - D A G S B Ö T E R N A S A N T A L T E R N A S A N T A L D A G S B Ö T E R N A S S Ä N A I S E S ­ T U S M Ä Ä ­
N U M B E R N U M B E R  O F  D A Y - P E N N I N G B E L O P P N U M B E R N U M B E R O F  D A Y - P E N N I N G B E L O P P  - S U M M A S A  0 1 - R Ä Y K S I N
F I N E S A M O U N T  O F D A Y - F I N E S A M O U N T O F  D A Y - T O T A L K E U O E N - G E N O M
F I N E S F I N E S K Ä Y N - S T R A F F -
K E S K I - M E D I A A ­ P Ä I V Ä -  M E D I A A - K E S K I ­ H E O I A A - P Ä I V Ä ­ M E O I A A - N I S S Ä O R O E R
L U K U - N I  L U K U ­ S A K O N  NI P Ä I - L U K U - NI L U K U ­ S A K O N N I P Ä I - I R Ä T - B Y  P E ­
m X X r X M Ä Ä R Ä K E S K I -  V Ä S A K K O M Ä Ä R Ä M Ä Ä R Ä K E S K I ­ V Ä S A K K O T E G Ä N G N A L T Y
M E D E L - M E D I A N - A R V O  M E O I A N - M E O E L - M E D I A N - A R V O M E D I A N - A T  T R I ­ O R D E R S
A N T A L A N T  A L D A G S B O -  D A G S B O T A N T A L A N T  A L D A G S 8 Q - D A G  S B O T AL
A V E R A G E M E D I A N ­ T E N S  M E D I A N A V E R A G E M E O I A N T E N S M E O I A N
N U M B E R N U M B E R M E O E L -  O A Y - F I N E N U M B E R N U M B E R M E D E L - D A Y - F I N E
T A L T A L
A V E R A G E A V E R A G E
O A Y - F I N E O A Y - F I N E
M K M K M K M K
8 2 9 . 1 3 0 . 0 2 0 . 4 2 0 . 0 _ _ _ _ 4 6 8 4 4 6 8 4 " -
_ - - - 1 2 0 . 0 2 0 . 0 3 9 . 0 3 9 . 0 7 8 0 - 7 8 0
1 0 8 . 9 1 0 . 0 3 3 . 7 2 9 . 5 33 6 . 2 5 . 0 4 7 . 4 3 1 . 0 1 2 0 7 2 2 8 4 9 9 2 2 3
18 8 . 9 1 0 . 0 3 0 . 1 2 4 . 0 - - - - - 4 5 6 6 4 5 6 6 -
9 6 1 0 . 0 1 0 . 0 3 4 . 4 ' 2 5 . 0 6 6 0 5 . 8 6 . 0 3 5 . 4 3 2 . 0 1 6 6 0 1 7 3 1 7 3 5 1 3 4 2 8 2
2 4 0 . 0 4 0 . 0 4 2 . 0 4 2 . 0 - - - - - 4 7 2 0 4,720 -
1 3 1 1 . 2 1 0 . 0 1 8 . 5 2 0 . 0 22 1 0 . 9 1 0 . 0 2 0 . 1 2 0 . 0 7 9 8 2 2 8 3 8 5 1 4 4
1 6 1 1 . 3 1 0 . 0 2 6 . 6 2 4 . 0 2 0 7 . 8 8 . 0 3 4 . 2 2 0 . 0 9 7 8  8 4 5 8 9 5 1 9 9
1 2 0 . 0 2 0 . 0 2 2 . 0 2 2 . 0 - - - - - 44 0 4 4 0 -
6 1 7 . 8 1 7 . 5 4 1 . 2 3 9 . 5 21 7 . 1 6 . 0 6 2 . 7 5 0 . 0 1 2 9 2 4 4 9 1 0 8 0 1 4
1 S . O 5 . 0 1 9 . 0 1 9 . 0 - - - - - 9 5 95 -
5 2 4 . 6 1 0 . 0 6 4 . 0 2 7 . 0 9 8 . 4 6 . 0 4 0 . 3 2 4 . 0 7 2 0 1 4 5 7 7 2 6 2 4
7 9 4 4 . 1 4 0 . 0 2 6 . 6 2 0 . 0 _ - _ _ - 9 4 2 5 3 9 4 2 5 3
8 3 1 2 . 9 1 0 . 0 3 5 . 5 3 0 . 0 371 6 .4 6 . 0 3 1 . 8 2 3 . 0 1 1 3 6 6 6 3 6 8 8 8 7 6 7 7 8
1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 6 . 0 6 . 0 2 0 . 0 ro O O 1 2 0 - 1 2 0
9 9 . 3 7 . 0 5 2 . 2 4 7 . 0 133 6 . 7 6 . 0 4 6 . 3 4 1 . 0 4 5 0 7 1 5 5 0 7 3 9 5 6 4
2 7 2 1 . 4 2 0 . 0 5 1 . 3 4 4 . 0 11 1 0 . 3 1 0 . 0 3 5 . 0 2 2 . 0 3 2 7 0 9 2 8 4 4 5 4 2 6 4
1 6 1 5 . 8 1 1 . 0 3 7 . 2 3 7 . 5 21 9 . 5 1 0 . 0 3 7 . 6 3 8 . 0 1 7 4 9 0 1 0 2 4 6 7 2 4 4
1 2 5 . 9 5 . 5 4 5 . 8 4 9 . 0 251 5 . 8 6 . 0 3 9 . 6 3 7 . 0 6 0 3 7 5 3 0 4 8 5 7 3 2 7
12 2 5 . 6 3 0 . 0 1 6 . 3 2 0 . 0 33 1 3 . 2 1 5 . 0 2 5 . 2 2 0 . 0 1 5 5 9 4 4 8 4 0 1 0 7 5 4
5 1 5 . 0 1 5 . 0 8 5 . 0 9 4 . 0 1 8 . 0 8 . 0 3 3 . 0 3 3 . 0 6 5 7 4 6 3 1 0 264
2 3 2 4 . 7 2 0 . 0 4 4 . 0 3 5 . 0 5 1 0 . 6 1 0 . 0 3 2 . 4 2 5 . 0 3 0 6 1  8 2 8 9 2 1 169 7
3 4 . 3 5 . 0 1 8 6 . 0 1 9 5 . 0 • - - - - 2 50 4 2 50 4 -
5 1 3 . 0 1 0 . 0 1 3 3 . 0 1 4 0 . 0 4 5 . 8 5 . 0 1 0 7 . 0 1 0 5 . 5 1 3 0 2 7 1 06 4 0 2 38 7
3 0 1 6 . 3 1 5 . 0 9 2 . 9 6 3 . 0 33 1 1 . 5 1 0 . 0 9 1 . 6 7 6 . 0 7 9 1 6 0 4 0 6 2 9 38531
2 2 2 . 5 2 2 . 5 3 3 . 0 3 3 . 0 5 7 . 6 5 . 0 6 6 . 3 5 5 . 0 3 5 6 0 1485 2075
32 ’ 1 2 . 3 1 0 . 0 7 0 . 4 . 7 8 . 0 31 8 . 7 8 . 0 7 3 . 8 6 6 . 0 4551  5 2 6 2 2 0 1929S
13 1 1 . 5 1 0 . 0 5 4 . 2 4 7 . 0 8 1 0 . 0 1 0 . 0 6 5 . 1 6 2 . 0 1 1 9 2 4 7 48 9 4435
3 8 . 3 5 . 0 4 1 . 7 5 5 . 0 - - - - - 1675 1675 -
3 1 2 . 3 1 5 . 0 8 8 . 3 8 0 . 0 1 5 . 0 5 . 0 1 6 5 . 0 1 6 5 . 0 4 1 6 0 3335 825
2 1 0 . 0 1 0 . 0 1 3 5 . 0 1 3 5 . 0 1 5 . 0 5 . 0 5 5 . 0 S 5 • 0 2975 2700 275
5 2 6 2 1 5 . 8 1 5 . 0 2 4 . 6 2 0 . 0 - - - - - 2 0 2 7 2 1 7 2 0 2 7 2 1 7 -
3 1 8 . 3 2 0 . 0 2 5 . 3 2 0 . 0 _ _ . _ _ 1 34 0 1340 -
227 1 3 . 7 1 5 . 0 2 7 . 9 2 0 . 0 - - - - - 8 0 2 4 9 8 0 2 4 9 -
109 1 6 . 6 2 0 . 0 2 3 . 4 2 0 . 0 - - - - - 4 1 9 4 5 4 1 9 45 -
112 1 2 . 8 1 0 . 0 3 0 . 1 2 0 . 0 1369 9 . 8 1 0 . 0 2 4 . 9 2 0 . 0 3 81 22 5 4 2 2 5 6 336 96 9
389 1 8 . 7 2 0 . 0 2 6 . 3 2 0 . 0 301 1 3 . 8 1 4 . 0 3 1 . 7 2 0 . 0 3 0 9 7 8 7 1 8 5 3 2 9 124 45 8
13 1 1 . 4 1 0 . 0 3 4 . 8 3 3 . 0 98 8 . 2 7 . 0 3 4 . 9 3 1 . 0 3 2 9 13 5 11 0 2 7 8 03
4 1 1 . 3 1 0 . 0 4 6 . 8 5 0 . 0 4 9 . 5 6 . 5 1 8 . 3 1 5 . 5 269  4 1750 944
6 1 1 . 8 9 . 0 2 5 . 3 1 7 . 5 2 1 5 . 0 1 5 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0 *343 3 2 83 3 600
1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 - - - - - - -
29 1 7 . 4 2 0 . 0 2 9 . 8 2 0 . 0 80 1 6 . S 1 5 . 0 2 3 . 6 2 0 . 0 4 706 0 158 15 3 124S
- - - - 4 1 0 . 0 1 0 . 0 1 8 . 5 1 4 . 0 740 - 740
1 2 . 0 2 . 0 8 8 . 0 8 8 . 0 217 3 . 8 4 . 0 4 0 . 2 3 9 . 0 3 3 4 1 3 176 3 3237
1 1 5 . 0 1 5 . 0 6 . 0 8 . 0 - - “ - - 1 20 120 -
12 2 4 . 6 1 7 . 5 3 7 . 3 3 1 . 5 1 1 0 . 0 1 0 . 0 ' 2 0 . 0 2 0 . 0 1 2 5 2 0 1 2 3 20 200
131 8 . 4 8 . 0 2 3 . 4 2 0 . 0 3541 6 . 4 6 . 0 2 4 . 1 2 0 . 0 5 7 7 4 8 8 2 4 4 7 5 5 53 01 3
101 1 0 . 0 1 0 . 0 2 4 . 1 2 0 . 0 1912 6 . 7 6 . 0 2 4 . 6 2 0 . 0 3 4 3 6 9 5 246 41 3 1 9 0 5 4
5 8 . 0 5 . 0 2 8 . 4 2 0 . 0 9 6 . 4 6 . 0 4 8 . 0 2 7 . 0 3 3 0 8 830 2478
49 1 3 . 1 1 0 . 0 2 3 . 4 2 0 . 0 236 7 . 2 6 . 0 2 7 . 2 2 0 . 0 6 0 4 4 3 1 4 2 33 4 6 2 1 0
32 1 1 . 6 1 0 . 0 3 7 . 7 2 0 . 0 289 6 . 5 6 . 0 2 5 . 1 2 0 . 0 6 2 2 2 0 1 4 6 6 0 4 7 S 6 0
6 3 0 . 8 3 0 . 0 1 3 4 . 0 1 3 2 . 5 - - - - - 3 1 4 9 0 3 1 4 9 0 -
211 7 . 2 5 . 0 2 8 . 5 2 0 . 0 1 1 1 4 8 4 . 8 4 . 0 2 8 . 0 2 0 . 0 150 69 2 8 3 9 4 9 8 1 4 6 7 4 3 0
4 1 7 . 5 1 5 . 0 1 8 . 8 2 0 . 0 li 1 3 . 2 1 5 . 0 2 8 . 8 2 1 . 0 1 1873 1 4 3 0 10443
2 1 5 . 0 1 5 . 0 2 3 . 0 2 3 . 0 54 8 . 4 8 . 0 3 0 . 3 2 0 . 0 1 4 2 6 2 540 13722
1 2 0 . 0 2 0 . 0 8 . 0 8 . 0 - - - - - 160 160 -
5 9 . 0 1 0 . 0 6 5 . 8 4 7 . 0 - - - - - 3 07 5 3075 -
5 2 7 . 0 3 0 . 0 1 4 6 . 6 1 1 0 . 0 - - - - - 1 8 2 8 0 1 8 2 8 0 -
2 1 0 . 0 1 0 . 0 3 1 . 5 3 1 . 5 5 6 . 8 S .O 2 0 . 2 2 0 . 0 1194 6 3 0 564
5 7 . 8 5 . 0 2 5 . 2 2 6 . 0 541 6 . 3 6 . 0 2 5 . 1 2 0 . 0 8 7 0 1 4 719 8 6295
10 48220Z
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19. (3ATK. - FORTS. - CONT.)
R IK O S  -  BROTT -  OFFENCE
EHDOTTOMAT VANKEUSRAN- EHOOLL1SET VANKEUSHAN- EHDOLLISIIN VANKEUSRANGAISTUKSIIN
GAISTUKSET -  OVILLKOR- GAISTUKSET -  VILLKOR- LIITTYVÄT OHE1SSAKOT -  VILLKORLIGA
LIGA FlNGELSESTRAFF -  LIGA FÄNGELSESTRAFF -  FÄNGELSESTRAFF JÄMTE BÖTER -  CONDIT-
UNCOND. IMPRISONMENT CONO* IMPRISONMENT IO NALLY SENTENCED PRISON WITH F IN E S
LUKU­ K E S K I­ M E D IA A - LUKU­ K E S K I­ M E D IA A-
MÄÄRÄ PITUUS N I P I - MÄÄRÄ PITUUS N I P I - LUKU­ PÄIVÄSAKKOJEN PÄIVÄSAKKO JEN
ANTAL MEDEL- TUUS ANTAL NEDEL- TUJS MÄÄRÄ LUKU- OAGSBÖ- RAHAMÄÄRÄ
NUMBER LÄN6D M EO IAN- NUMBER LÄNGO MEDIAN ANTAL TERNAS ANTAL - DAGSB0TERNAS
MEAN- LÄNGD MEAN- LÄNGD NUMBER NUMBER OF DAY- PENNINGBELOPP
LENGTH M E D IA N - LENGTH M EDIAN- F IN E S AMOUNT OF DAY
LENGTH LENGTH FIN E S
K E S K I-  M E D IA A- P Ä IV Ä -  M E D IA A - 
LUKO - N IL U K U - SAKON N I P Ä I -  
MÄÄRÄ MÄÄRÄ K E S K I-  VÄSAKKO 
MEDEL- M E D IA N - ARVO M E D IA N - 
ANTAL ANTAL OAGSBO- DAGSBOT 
AVERAGE M E D IA N - TENS MEO IÄN 
NUMBER NUMBER M EDEL- D A Y - 
TAL F IN E  
AVERAGE 
D A Y -F IN E
K K . K K . K K . K K . MK MK
L A K I  R A D I O L A I T T E I S T A ..............................................  - - - - - -
U L K O M A A L A I S L A I N  R IK K O M IN E N  ............................. - - - - - -
R A J A V Y Ö H Y K E L A I N  R I K K O M I N E N .............................  - - - - - -
R A K E N N U S LA IN  SÄÄNNÖSTEN  R IK K O M IN E N  . . . .  - - - - - -
A .  J O L L A  K I E L L E T Ä Ä N  LUVATON  R A U T A T I E ­
A L U E E L L A  KULKEM IN EN  J A  MUU J Ä R J E S T Y S T Ä  
H Ä I R I T S E V Ä  T O IM IN T A  R A U T A T I E A L U E E L L A  
L Ä Ä KÄ R IN TO IM E N  LUVATON  H AR JO IT T A M IN E N  . -  -  -
TE RVEYD ENHO ITO  SÄÄNNÖKSET ....................................  - - - - - -
R I K O S  T E R Ä A S E L A K I A  V A S T A A N ............................. - - - - - -
V A A R A L L I S E N  T E R Ä AS E E N  H A L L U S S A P I T O
Y L E I S E L L Ä  P A I K A L L A  .............................    6 1 . 2  1 . 0  2 2 . 0  2 . 0
T E R Ä A S E E N  H A L L U S S A P I T O  Y L E I S .  P A I K A L L A  3 2  1 . 0  1 . 0  2 0 . 6  0 . 6
L  T O I M E N P I T .  TU P A K O IN N I N  V Ä H E N T Ä M I S E K S I  -  -
TYÖ TTÖMYYSIURVARIKKOMUS  ....................................  - - - - - -
V A L T U U S L A I T ...................................................................... - - - - - -
V Ä E S T Ö K I R J A L A K I  ............................................................ - - - - - -
S Ä H K Ö L A I T T E I T A  J A  - L A I T T E I S T O J A  SEKÄ  
SÄHKÖHUOLTOA K O S K E V IE N  SÄÄNNÖSTEN
TAI M ÄÄRÄYSTEN  R I K K O M I N E N ..................  - - - - - -
T U L L I R IK K O M U S  ..............................................................  - - - - - -
MUUT R IK O K SE T  Y L E I S T Ä  H A L L IN T O A  YM.
K O S K E V I A  SÄÄDÖ KS IÄ  VASTAAN  ................................ 1 2 . 0  2 . 0
VEBULAXI
ENNAKKO PERINTÄLAKI ..........................................................  -  -  -  1 S .O  S.O
L IIK E V A IH T O V E R O L A K I .......................................................  - - - - - -
L  MOOTTORIAJONEUVOVEROSTA ...................................... 1 2 .0  2 .0
LAK I TYÖNANTAJAN SO SIAALITURVAM AKSUSTA . - - - - - -
VALM ISTEVERO TUSLAKI  .................... ............................  - - - - - -
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S A K K O R A N G A I S T U K S E T  V A R S I N A I S E S S A  O I K E U -  R A N G A I S T U S M Ä Ä R Ä Y K S E T
D E N K A V N N I S S A  -  B O T E S S T R A F F  I  R A T T E G A N G  -  P E N A L T Y O R O E R S
F I N E S  A T  T R I A L
STRAFFOROERBSTER - TUOMITTUJEN PÄIVÄSAKKOJEN 
KOKONAISRAHAMAARA - TOTAL- 
BELOPP AV O0MDA OAGSBOTER - 
TOTAL AMOUNTS OF FINES 
METED OUT
LUKU­ PÄIVÄSAKKOJEN PÄIVÄSAKKOJEN LUKU- PÄIVESAKKOJEN PÄIVÄSAKKOJEN
MÄÄRÄ LUKU - DAGSBÖ- rahamAArä - NAARA LUKU - DAGSBÖ- RAHAMÄÄRÄ - YHTEEN­ VARSI­ RANGAIS­
ANTAL TERNAS ANTAL - DAGS8ÖTERNAS ANTAL TERNAS ANTAL DAGSBOTERNAS SÄ NAISES­ TUSMÄÄ­
NUMBER NUMBER OF DAY- PENNING8EL0PP NUMBER NUMBER OF DAV- PENN1NGBELDPP - SUMMA SA 01- RÄYKSIN
FINES AMOUNT OF DAY- FINES AMOUNT OF DAY­ TOTAL KEUOEN- GENOM
FINES FINES KÄYN- STRAFF­
KESKI- MEDIAA- PÄIVÄ­ MEDIAA­ KESKI- MEDIAÄ- PÄIVÄ­ MED IAA- NlSSfi ORDER
LUKU­ NILUKU- SAKON NI PÄI­ LUKU- NILUKU- SAKON NIPÄI- I RÄT- BY PE­
MÄÄRÄ NAARA KESKI­ VÄSAKKO MAARÄ MAARA KESKI­ VASAKKO TEGANG NALTY
MEOEL- MEOIAN- ARVO MEOIAN- MEOEL- MEOIAN- ARVO MEOIAN- AT TRI­ QROERS
ANTAL ANTAL OAGSBO- DAGS80T ANTAL ANTAL OAGSBO- OAGSBOT AL
AVERAGE MEDIAN- TENS MEDIAN AVERAGE MEDIAN TENS MEDIAN




MK MK MK MK
1411 11*5 10.0 29.7 22.0 5016 8.0 8.0 30.8 26.0 1702239 470122 1232117
8 11.3 10.0 59.9 44.0 83 9.2 10.0 37.7 33.0 32186 4130 28056
3 11.7 14.0 54.3 55.0 54 12.8 14.0 33.1 20.0 24902 198 8 22914
30 12.9 10.0 70.0 61.0 9 9.1 10.0 39.6 25.0 33086 30222 2864
. 63 4.7 4.0 23.9 20.0 7070 _ 7070
1 40.0 40.0 20.0 20.0 - - - - - 80 0 800 -
5 27.0 15.0 21.6 20.0 6 11.8 10.0 20.3 20.0 3850 2450 1400
5 13.0 10.0 22.6 20.0 - - - - “ 1625 162 5 —
190 15.4 15.0 20.7 20.0 - _ _ - - 58739 58739 -
509 12.1 10.0 21.2 20.0 1514 8.3 8.0 23.3 20.0 417919 125627 292292
_ _ 2 5.5 5.5 20.0 20.0 220 - 220
13 14.6 10.0 25.7 20.0 5 10.6 10.0 21.4 20.0 5615 4450 1165
23 37.6 30.0 45.0 28.0 - - - - - 48565 48565 -
8 4.4 5.0 28.1 28.5 335 3.8 3.0 37.9 33.0 4 749 9 1032 46467,
11 17. 1 20.0 58.5 50.0 7 5.4 5.0 72.3 72.0 11831 9267 2564
9 14.0 6.0 57.6 58.0 327 8.2 8.0 47.7 45.0 127591 4421 123170
29 11.6 10.0 39.6 36.0 144 7.7 6.0 38.4 38.0 52849 11108 41741
946 25.5 20.0 44.4 35.0 37 7.4 8.0 40.4 28.0 1042082 1030699 11383
37 15.1 15.0 27.4 21.0 465 12.0 10.0 28.9 23.0 173689 14847 158842
105 13.0 10.0 37.0 31.0 - - - - - 47996 47996 -
1 30.0 30.0 8.0 8.0 - - - - - 240 240 -
1 10.0 10.0 8.0 8.0 - - - - - 80 80 -
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20., YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA VANKEUTEEN TUOMITUT KOKONAISRANGAISTUKSEN PITUUDEN. SUKUPUOLEN. IÄN JA RIKOSRYHMÄN MUKAAN. 1986 
VID ALLMÄNNA UNOERRÄTTER TILL FÄNGELSE OÖHOA PERSONER EFTER DET TOTALA STRAFFETS LÄNGD. KÖN, ÄLDER OCH BROTTSGRUPP. 1986 
PERSONS SENTENCED TO IMPRISONMENT IN GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE BY TOTAL LENGTH OF SENTENCE,SEX.AGE AND OFFENCE GROUP,1986
KOKONAISRANGAISTUKSEN MUODOSTUMINEN - 81 LOWING AV DET TOTALA STRAFFET- FORMATION OF TOTAL SENTENCES
I * EI VHDISTETTYÄ (TUOMION PÄÄRIKOKSEN YKSIKKORANGAISTUSI - EJ SAMMANLAGDA STRAFFET (ENHETSSTRAFF HUVUDBROTT I DOMI - 
NO COMPOUND SENTENCE (SENTENCE OF PRINCIPAL OFFENCE I
»I II = YHDISTETTY RANGAISTUS SISÄLTÄÄ VAIN NYT TUOMITTUJA RANGAISTUKSIA - SAMMANLAGDA STRAFFET INNEFATTAR BARA STRAFF SDM ÄDÖMTS 
VID SAMMA TILLFÄLLE - COMPOUND SENTENCE INCLUOES ONLY PUNISHMENTS IMPOSED AT THIS TIME 
♦I III « YHDISTETTY RANGAISTUS SISÄLTÄÄ MYÖS AIKAISEMMIN TUOMITTUJA RANGAISTUKSIA - SAMMANLAGDA STRAFFET INNEFATTAR ÄVEN TIOIGAGE 
ÄD0MOA STRAFF - COMPOUND SENTENCE INCLUOES ALSO PUNISHMENTS IMPOSED EARLIER
TUOMITUT YHTEENSÄ
SUKUPUOLI, IKÄ, RIKOSRYHHÄ JA - DOMDA INALLES -
KOKONAISRANGAISTUKSEN MUODOSTUMINEN SENTENCED TOTAL 
KON, ALDER, BROTTSGRUPP OCH 
BILDNING AV DET TOTALA STRAFFET 
SEX, AGE, OFFENCE GROUP ANO
FORMATION OF TOTAL SENTENCE A+B *A+B* A
VANKEUSSAJAN PITUUS« KUUKAUSIA - FÄNGELSETIOENS LÄNG0« MANAGER -
KESKIMAAKIN **) <1 1 2 5 4
I MEDELTAL **>
MEAN **)
AB A B A 8 A B A B  A B A
SUKUPUOLI - KÖN - SEX 
K A I K K I A A N -  INALLES - TOTAL
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL .... 100,0 11467 15601 5,0 7,2 3,4 29 70 923 3132 2031 51 79 2098 3067 1437 1334
I ..... 73,4 7040 12827 3,7 5,2 2,9 23 66 818 2956 1699 4717 1634 2589 948 1010




5.9 893 696 9,9 11,9 7,3 4 24 43 86 74 100 80 71
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL .... 100,0 11154 14197 S,0 7,2 3,4 25 63 890 2884 1975 4776 2054 2825 1405 1229
I ..... 73, 1 6843 11681 3,7 5,1 2,8 20 59 791 2728 1655 4355 1602 2382 929 927
II ..... 20,9 3437 1667 8,4 10,0 5,5 5 4 96 133 280 342 379 345 399 2 34
lii .....
NAISIA - KVINNOR - WOMEN
6,0 874 649 9,9 11,9 7,1 3 23 40 79 73 98 77 68
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL .... 100,0 313 1404 4,7 7,3 4,1 4 7 33 248 56 403 44 242 32 105
I ..... 78,2 197 1146 3,9 6,0 3,6 3 7 27 228 44 362 32 207 19 83
II ..... 17,9 97 211 7,1 9,2 6,1 1 - 5 19 9 34 11 33 10 19
Ill ..... 3,8 19 47 9,4 10,8 8,6 - - 1 1 3 7 1 2 3 3
ikX tekohetkellA, vuosia - Alder da 
BROTTET FOROVAOES, AR - AGE WHEN THE 
OFFENCE MAS COMMITTED, YEARS
15 - 17
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ..... 100,0 444 2065 4,5 7,7 3,9 - 29 52 S 24 54 502 62 324 40 1 81
I ....... 49, 1 138 1095 2,5 4,3 2.3 - 26 44 442 34 314 25 150 12 80
Il ...... 35,7 212 684 5,7 8,0 5,0 - 3 7 68 16 143 32 138 23 77
lii ...... 15, 1 94 286 8,3 11,9 7,1 - - 1 14 4 45 5 36 5 24
18-20
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ..... 100,0 1442 2772 5,3 8,1 3,8 10 23 128 620 243 814 192 423 146 256
I ...... 66, 7 729 2080 3,3 4,7 2,8 8 22 113 5 80 187 709 127 330 86 176
II •••••... 24, 1 512 503 8,5 10,8 6,1 2 1 15 34 46 87 42 70 46 64
Ill ..... 9,3 201 189 10,9 13,5 8,1 - - - 6 10 18 23 23 12 16
21 - 24
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 100,0 1983 2356 5,1 7,1 3,4 9 7 154 481 353 796 339 426 242 218
I ...... 73,2 1208 1970 3,6 4,8 2.9 8 7 140 458 298 744 271 353 156 173
II ...... 21,0 604 308 6,8 10,4 5,7 1 - 14 21 47 44 58 56 69 38
I II ..... 5,7 171 78 10,0 11.3 7,3 - - - 2 8 8 10 17 17 7
25-29
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 100,0 22 60 1962 5,1 6,5 3,4 3 6 183 359 410 676 438 411 293 177
1 ...... 73,8 1413 1719 3,7 4,6 3,0 2 6 158 349 346 643 339 368 199 147
II ..... 21,2 715 185 8 , 8 9,5 5,9 1 - 22 9 58 28 83 35 75 22
Ill ..... 5,0 152 58 9,6 10,5 6,9 - - 3 1 6 5 16 8 19 8
30 - 39
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 100,0 3653 3553 5,1 7,0 3,2 4 4 266 574 661 1326 723 855 517 2 90
I ..... 78, 1 23 77 3248 3,9 5,2 3,0 3 4 240 562 571 1274 583 785 355 257
II ..... 18,4 1077 249 9,1 9,9 5,9 1 - 26 12 82 45 129 58 143 26
Ill ..... 3,5 199 56 10,6 11,9 6,1 - - - - 8 7 11 12 19 7
40 - 49
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ••••. 100,0 1169 1811 4,7 7,0 3,1 3 - . 102 337 209 670 249 408 150 1 53
I ...... 84,0 825 1678 3,9 5,8 3,0 2 - 89 331 180 648 208 390 108 124
11 ..... 13,3 290 107 8,5 9,6 5,4 1 - 13 6 25 20 34 14 37 20
50 ♦
Ill...... 2,7 54 26 9,8 11.7 6,0 4 2 7 4 5 9
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ... 100,0 496 1082 5,1 9,1 3,2 - 1 38 237 101 3 95 95 220 49 59
I ...... 87,9 350 1037 4,3 7,8 3,1 - 1 34 234 83 3 85 81 213 32 53
II 10,5 124 42 10,5 12,0 5,8 - - 4 2 15 9 12 7 14 6
I II ..... 1,6 2 2 3 10,6 11,5 3,6 - - - 1 3 1 2 - 3 -
**» MÄÄRÄAIKAISET VANKEUSRANGAISTUKSET - FÄNGELSESTRAFFEN PA VISS TIO - THE FIXED TERMS OF IMPRISONMENT
») YHDISTETYN VANKEUSRANGAISTUKSEN TILASTOINTI: JOS USEITA YHDISTETTYJÄ RANGAISTUKSIA TAI LISÄKSI YHDISTÄMÄTTÖMIÄ YKSIKKÖ- 
RANGAISTUKSIA, LASKETAAN NIIDEN SUMMA. EHDOTTOMIA JA EHDOLLISIA RANGAISTUKSIA EI KUITENKAAN LASKETA KESKENÄÄN YHTEEN.
REOOVISNINGEN AV DET SAMMANLAGDA FÄNGELSESTRAFFET: FINNS DET FLERA SAMMANLAGDA STRAFF ELLER OÄRTILL ENHETSSTRAFF SOM INTE 
SAMMANLAGTS, SAHMANRÄKNAS DE. OVILLKORLIGA OCH VILLKORLIGA STRAFF SAMMANRÄKNAS OOCK INTE NEO VARANDRA.
PRESENTATION OF THE COMPOUND SENTENCE IN STATISTICS: IF THERE ARE MORE THAN ONE COMPOUND SENTENCES OR IN ADDITION SENTENCES 
THAT HAVE NOT BEEN COMPOUNDED, THEIR SUM IS CALCULATED. HOMEVER, UNCONDITIONAL AND CONDITIONAL SENTENCES ARE NOT SUMMED UP 
BETMEEN THEMSELVES.
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A s EHOOTTOMAT VANKEUSRANGAISTUKSET - OVILLKORLIGA FÄNGELSESTRAFF - UNCONDITIONAL SENTENCES OF IMPRISONMENT 
B = EHDOLLISET VANKEUSRANGAISTUKSET - VILLKORLIGA FÄNGELSESTRAFF - CONDITIONAL SENTENCES OF IMPRISONMENT
VANKEUSAJAN LUOKITUS* 1 KK = 1 KK - 1 KK 29 PV* 2 KK * 2 KK - 2 KK 29 PV« JNE«
KLASSIFICERING AV FÄNGELSETID: 1 HÄN * 1 MÄN - 1 HÄN 29 O, 2 HÄN * 2 HÄN - 2 HÄN 29 O, OSV.
CLASSIFICATION OF LENGTH OF SENTENCE: 1 MONTH * 1 MONTH - 1 MONTH 29 PAYS* 2 MONTHS = 2 MONTHS - 2 MONTHS 29 DAYS« ETC
LENGTH OF SENTENCE* MONTHS










A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A A
846 509 591 447 558 607 453 376 347 193 330 173 178 99 237 109 576 201 344 94 36 8 314 3 94 40
425 248 244 274 273 423 220 226 127 71 118 68 37 20 80 56 116 62 91 34 22 6 103 1 34 23
350 198 270 126 246 128 184 102 179 82 166 76 102 54 123 38 334 79 164 29 10 2 144 1 51 16
71 63 77 47 39 56 49 48 41 40 46 29 39 25 34 15 126 60 89 31 4 * 67 1 9 1
833 464 574 377 52 9 509 434 319 343 167 321 1 54 170 84 231 94 S62 165 335 79 36 5 302 3 90 40
418 224 236 222 255 342 210 185 125 59 112 58 36 16 77 45 111 47 87 27 22 4 97 1 32 23
344 181 261 113 236 115 177 88 177 71 163 68 96 45 122 35 323 64 159 27 10 1 139 1 50 16
71 59 77 42 38 52 47 46 41 37 46 28 38 23 32 14 123 54 89 25 4 - 66 1 8 1
13 45 17 70 29 98 19 57 4 26 9 19 8 15 6 15' 14 36 9 15 - 3 12 - 4 -
7 24 8 52 18 81 10 41 2 12 6 10 1 4 3 11 5 1S 4 7 - 2 6 - 2 -
6 17 9 13 10 13 7 14 2 11 3 8 6 9 1 3 6 15 5 2 - 1 5 - 1 -
- 4 - 5 1 4 2 2 - 3 - 1 1 2 2 1 3 6 - 6 •- - 1 - 1 -
43 122 31 85 24 68 19 56 14 26 14 36 5 28 14 13 33 44 20 26 2 1 14 - 3 -
9 30 6 23 1 13 1 9 1 1 - 2 - - - - - 3 - 2 1 - 2 - 2 -
23 66 20 40 18 30 11 31 7 15 8 23 2 18 13 6 17 16 9 9 1 1 4 - 1 -
11 26 5 22 5 25 7 16 6 10 6 11 3 10 1 7 16 25 11 15 - - 8 - - -
107 114 64 96 75 137 58 72 62 42 56 39 33 25 34 22 103 62 61 24 4 1 50 2 10 6
43 49 20 47 35 87 28 34 23 8 12 14 7 5 9 8 13 6 5 3 1 1 9 1 2 1
51 49 29 35 35 33 25 23 33 21 33 16 16 13 17 13 58 34 29 10 2 - 20 - 7 4
13 16 15 14 5 17 5 15 6 13 11 9 10 7 8 1 32 22 27 11 1 - 21 1 1 1
129 85 112 70 114 90 90 66 73 25 61 28 37 14 41 18 91 21 62 9 6 2 44 - 20 5
60 46 50 50 59 58 45 39 29 12 19 8 5 3 15 9 17 6 15 3 2 1 1 1 - 3 4
58 33 44 20 47 25 31 21 36 8 32 17 24 8 17 5 52 9 33 2 2 1 22 - 16 1
11 6 18 - 8 7 14 6 8 5 10 3 8 3 9 4 22 6 14 4 2 - 11 - 1 -
185 53 112 55 116 77 82 42 81 31 61 19 36 10 45 14 93 25 64 7 8 - 57 - 8 5
93 29 42 37 57 60 36 30 32 10 25 11 9 2 13 6 21 15 18 4 6 - 14 - 1 2
77 17 54 15 49 15 38 6 40 16 31 3 24 6 26 4 60 6 34 3 2 - 33 - 5 3
15 7 16 3 10 2 8 6 9 5 5 5 3 2 6 2 12 4 12 - - - 10 - 2 -
259 86 201 78 157 123 134 77 88 35 104 28 45 13 63 20 184 27 95 15 11 1 94 1 31 13
151 62 89 63 74 105 68 58 26 15 42 16 9 5 21 U 41 18 38 9 7 1 33 - 15 8
93 17 97 9 74 15 54 15 52 16 49 12 26 6 33 5 108 7 41 5 3 - 47 1 14 5
15 7 15 6 9 3 12 4 10 4 13 10 2 9 1 35 2 16 1 1 ■ 14 — 2 —
98 37 55 37 42 67 48 30 15 21 24 10 16 6 22 17 56 10 27 8 3 _ 31 _ 14 5
56 22 30 30 24 59 27 24 10 14 14 8 5 2 11 12 17 6 10 8 3 - 21 - 7 3
38 14 19 6 16 6 19 5 5 4 9 1 7 3 10 5 31 3 11 - - 8 - 5 2
4 1 6 1 2 2 2 1 - 3 1 1 4 1 1 - 8 1 6 - - - 2 - •> -
25 12 16 26 30 45 22 33 14 13 10 13 6 3 18 5 16 12 15 5 2 3 24 - 8 6
13 10 7 24 23 41 15 32 6 11 6 9 2 3 11 5 7 8 5 5 2 3 13 - 4 5
10 2 7 1 7 4 6 1 6 2 4 4 3 - 7 - 6 4 7 - - - 10 - 3 1
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K0K0NAISRANGA1STUKSEN MUODOSTUMINEN - B1L0NING AV DET TOTALA STRAFFET- FORMATION OF TOTAL SENTENCE:
I = EI YHDISTETTYÄ (TUOMION PJURIKOKSEN YKSIKKÖRANGAISTUSI - EJ SAMMANLAGDA STRAFFET IENHETSSTRAFF HUVUDBROTT I DOM) - 
NO COMPOUNO SENTENCE (SENTENCE OF PRINCIPAL OFFENCE)
•) il ■» YHDISTETTY RANGAISTUS SISÄLTÄÄ VAIN NYT TUOMITTUJA RANGAISTUKSIA - SAMMANLAGDA STRAFFET INNEFATTAR BARA STRAFF SOM AdOMTS 
VID SANNA TILLFALLE - COMPOUND SENTENCE INCLUOES ONLY PUNISHMENTS IMPOSED AT THIS TIME 
• ) III - YHDISTETTY RANGAISTUS SISAL TAA MYÖS AIKAISEMMIN TUOMITTUJA RANGAISTUKSIA - SAMMANLAGDA STRAFFET INNEFATTAR AVEN TIDIGAGE 
AdOMDA STRAFF - COMPOUND SENTENCE INCLUDES ALSO PUNISHMENTS IMPOSED EARLIER
SUKUPUOLI» IKÄ» R1K0SRYHHÄ JA 
KOKONAISRANGAISTUKSEN MUODOSTUMINEN
TUOMITUT YHTEENSÄ 
- DÖHDA INALLES - 
SENTENCED TOTAL
VANKEUSSAJAN PITUUS» KUUKAUSIA 





KÖN, ÄLDER, BROTTSGRUPP OCH 
BILDNING AV DET TOTALA STRAFFET 
SEX» AGE» OFFENCE GROUP AND 
FORMATION OF TOTAL SENTENCE A+B XA+B* A B
1 MEDELTAL **> 
MEAN
AB A B A B  A B A B A B A B
RIKOSRYHMA - BROTTSGRUPP - 
OFFENCE GROUP
A* OMAISUUSRIKOKSET
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ..•••••• 11045 100,0 S817 5228 5,7 7,0 4,3 2 32 461 838 971 1304 888 939 708 601
I ........ 6323 57,2 3033 3290 3.8 4,4 3,2 2 28 394 711 741 977 607 605 419 388
II ........ 3628 32» 8 2204 1424 7,7 9,1 5,6 • 4 63 108 203 259 234 263 239 169
I II ........ 1094 9,9 5 80 514 9,8 12,0 7,3 - - 4 19 27 66 47 71 50 44
B. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTU­
VAT RIKOKSET
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL • 2176 100,0 979 1197 9,9 16,7 4,4 1 2 68 176 117 291 83 230 78 1 06
I ........ 1562 71,8 581 981 8,3 15,2 4,2 1 2 S3 163 94 245 49 191 49 84
II ........ 520 23,9 338 182 14,7 19,7 5,4 - - 15 12 17 41 27 31 25 21
I II ........ 94 4,3 60 34 11,1 13,7 6,5 - - - 1 6 5 7 8 4
C. SIVEELLISYYSRIKOKSET
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ..... 133 100,0 66 67 14,3 20,3 8,4 3 1 4 2 9 3 4
I ........ 87 65,4 35 52 10,7 14,9 8,0 - - - 3 1 3 2 8 3 4
II ........ 36 27,1 26 10 20,9 25,4 9,2 - - - - - 1 - - - -
I II ........ 10 7,5 5 5 21,4 31,2 11,6 - - - - - - * 1 - -
0. RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTA JÄRJESTYSTÄ VASTAAN, 
PERÄTÖN LAUSUMA
YHTEENSÄ - SUMMA • TOTAL... . 1093 100,0 380 713 4,6 4,9 4,4 3 2 28 22 22 40 53 177 107 269
I ........ 849 77,7 239 610 4,2 4,1 4,2 2 2 27 22 18 38 45 166 83 232
II ........ 202 18,5 116 86 5,8 6,0 5,7 1 - 1 - 4 2 7 10 24 32
III ........ 42 3,8 25 17 7,5 8,1 6,5 - * “ • - “ 1 1 " 5
F. LIIKENNEJUOPUMUS
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ..... 9995 100,0 2946 7049 2*5 3,3 2,2 4 7 259 1831 806 3296 991 1577 487 273
I ........ 9224 92,3 2392 6832 2,3 2,9 2,2 4 7 248 1815 751 3237 868 1506 363 241
II ........ 612 6,1 454 158 4,4 4,8 3,4 - - 11 14 47 48 109 54 99 17
III ........ 159 1,6 100 59 5,6 6,4 4,2 - - - 2 8 11 14 17 25 15
G. MUUT RL:A VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL • 2048 100,0 947 1101 7,6 10,2 5,4 11 25 51 192 63 176 53 99 38 64
I ........ 1348 65,6 503 845 5,6 7,5 4,5 9 25 49 178 54 152 42 81 19 49
II ........ 543 26,5 349 194 11,0 12,9 7,6 2 - 2 13 8 22 10 16 19 10
III ........ 157 7,7 95 62 12,9 14,9 9,7 - - - 1 2 1 2 “ S
H« PAIHDERIKOKSET
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ........ 307 100,0 188 119 8,6 10,9 4,9 1 17 13 29 29 19 22 8 10
I ........ 256 83,4 149 107 7,3 9,3 4,5 1 - 14 13 25 28 16 20 8 8
II ........... 36 11.7 26 10 12,4 14,1 7,8 - - 3 - 4 1 1 2 - 1
III ........ 15 4,9 13 2 21,8 23,3 12,2 “ * " * “ 2 ~ * 1
I. LIIKENNERIKOKSET
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL ...... 201 100,0 88 113 2,4 3,0 2,0 7 2 37 55 15 36 8 11 6 4
I ........ 154 76,6 55 99 1,8 1,9 1,8 4 2 31 49 9 34 S 10 3 3
II ........ 30 14,9 19 11 2,6 2,3 3,1 3 - 6 5 5 2 2 1 2 1
III ........ 17 8,5 14 3 7,9 8,5 4,9 - - • 1 1 - 1 - 1 *
J. MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
TEHDYT RIKOKSET 
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 70 100,0 56 14 6,6 7,4 3,3 2 2 7 3 1 3 2 3
1 ........ 64 91,4 53 11 6,9 2,6 3,2 - - 2 2 6 3 - 2 1 1
Il ........ 5 7,1 2 3 3,7 3,3 3,9 - - - - 1 - - 1 1 2
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A - EHDOTTOMAT VANKEUSRANGAISTUKSET - OVILLKORLIGA FÄNGELSESTRAFF - UNCONDITIONAL SENTENCES OF IMPRISONMENT 
B * EHDOLLISET VANKEUSRANGAISTUKSET - VILLKORLIGA FÄNGELSESTRAFF - CONDITIONAL SENTENCES OF IMPRISONMENT
VANKEUSAJAN LUOKITUS: 1 KK * 1 KK - 1 KK 29 PV» 2 KK * 2 KK - 2 KK 29 PV» JNE.
KLASSIFICERING AV FÄNGELSETID: 1 HÄN = 1 HÄN - 1 HÄN 29 O» 2 HÄN * 2 MÄN - 2 MÄN 29 D» OSV.
CLASSIFICATION OF LENGTH OF SENTENCES 1 MONTH * 1 MONTH - 1 MONTH 29 DAYS* 2 MONTHS = 2 MONTHS - 2 MONTHS 29 DAYS* ETC
LENGTH OF SENTENCE* MONTHS ELIN-
K A U S I
5 6 7 8 9 10 11 12 13 - 17 18- TASAN >24 48- 96- LIVS-
23 EXAKT <48 95 TID
EXACTLY FOR
24 LIFE
A S  A B A B  A B  A B  A B  A B  A B A B  A B A B A B A A A
464 331 371 227 310 249 247 171 179 105 187 99 116 77 147 61 366 131 203 60 10 2 162 1 22 3 -
217 136 147 100 121 131 97 78 47 30 51 31 20 13 44 19 62 32 33 10 4 1 24 - 1 2 -
207 141 174 93 161 78 115 62 111 49 107 48 70 43 82 30 219 51 110 25 5 1 86 - 17 1 -
40 54 50 34 28 40 35 31 21 26 29 20 26 21 21 12 85 48 60 25 1 - 52 1 4 - -
60 46 42 67 61 95 43 64 26 27 49 30 14 7 36 19 55 18 51 17 14 2 87 - 53 36 5
41 31 17 52 35 82 27 46 5 20 31 20 7 3 19 14 11 12 21 14 12 2 55 - 28 21 5
16 12 20 14 24 10 15 13 17 5 16 9 6 4 16 4 37 4 22 2 1 - 25 - 24 15 -
3 3 5 1 2 3 1 5 4 2 2 1 1 - 1 1 7 2 8 1 1 - 7 - 1 - -
2 7 4 6 1 2 3 6 2 3 2 1 - 1 1 7 10 6 16 8 2 - 10 - 5 - -
1 5 2 5 1 - 1 6 1 - 2 1 - 1 1 6 5 4 11 6 1 - 2 - 1 - -
1 2 2 - - 2 2 - 1 2 - - - - - 1 4 1 5 1 1 - 7 - 3 - -
- - - 1 - - - - - 1 - - - - - - 1 1 2 1 - - 1 - 1 - -
65 49 34 52 25 61 19 28 7 6 2 3 3 - 3 - 9 4
27 31 12 40 9 52 , 10 25 1 1 2 1 - - 1 - 2 - -  - - •  - - - -
32 15 18 9 12 8 6 2 5 3 - 2 - - 1 - 5 3
6 3 4 3 4 1 3 1 1 2 - - 3 - 1 - 2 1
211 43 97 13 30 6 22 2 9 1 8 - 9 - 4 - 4 - 4 - -  - 1 - - - _
114 19 35 6 6 1 3
84 21 47 3 22 1 14 - 4 - 6 - 7 - 3 - 1 - - - - - - - -
13 3 15 4 2 4 5 2 5 1 2 - 2 - 1 - 3 - 4 - - - 1 - - - -
27 26 30 71 120 183 107 98 85 44 72 39 32 14 36 20 110 37 49 7 8 4 47 2 7 1 _
15 19 21 62 92 149 71 65 34 15 26 14 9 3 8 15 18 11 14 3 3 3 18 1 1 - _
8 7 8 6 25 27 31 24 41 21 35 17 17 7 20 3 66 18 24 1 3 1 25 1 5 - _
4 - 1 3 3 7 5 9 10 8 11 8 6 4 8 2 26 8 11 3 2 - 4 - 1 1 -
12 6 8 7 8 10 8 6 3 6 9 1 3 - 9 2 20 5 18 2 2 - 7 - 7 . - _
9 6 7 7 7 8 7 5 3 S 6 1 - - 7 2 18 3 12 1 2 - 4 - 3 - -
2 - 1 - 1 2 1 1 - 1 2 - 2 - 1 - 2 2 3 - - - . 1 - 2 - -
1 - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - 3 1 - - 2 - 2 - -




4 - 2 1 1 - - - 1 - - - 1 - 2 - 1 - -  - — - - -
- 1 2 2 2 - 3 - 36 - - - 1 - - - - - - - - - -  -
- 1 2 2 2 - 3 - 36 - - - 1 - - - - - - - -----
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21.| VUONNA 1984 ANNETUT RlKESAKKONXARXYKSET RIKKOJAN IÄN, SUKUPUOLEN JA RIKKONUKSEN LAADUN KUKAAN 
ORONINGSBOTSFORELAGGANOEN UTFXRDADE AR 1986 EFTER FflRBRVTARENS ALDER. KON OCH FORSEELSENS ART 
STANDARD FINE OROERS ISSUED IN 1986 BY AGE AND SEX OF OFFENDER AND TVPE OF INFRACTION
X « IAN ARITNEETTINEN KESKIARVO - ALOERNS AR1TMETISKA 
HEDELVXROE - ARITHMETICAL KEAN OF AGE
t = PROSENTTIA KAIKISTA - I PROCENT AV ALLA - PER CENT 
OF ALL
RIKKONUKSEN LAATU - FORSEELSENS ART - TVPE OF INFRACTION
K A I K K I A A N  - 1 N A L L E S  - T O T A L
1. LIIKENNEMERKILLÄ RAJOITETUN AJONOPEUDEN YLITTÄMINEN TLA 3.2 - 
0VERSKRIOANOE AV DEN MED TRAFIKMXRKE BEGRANSADE KORHASTIGHETEN 
VTF 3.2 - EXCEEDING THE POSTED SPEED LIMIT TO 3.2
2. AJONEUVOKOHTAISEN S AJONEUVOYHOISTELNAKOHTAISEN NOPEUSRAJOITUK­
SEN YLITTÄMINEN AN A 63.1 - OVERSKRIDANDE AV DEN FÖR FOROON / 
FOROONSKOMBINATION FASTSTXLLDA HAST1GHETSBEGRXNSN1NGEN FF 43.1 
- EXCEEDING THE SPEED LIMIT FOR CERTAIN VEHICLES OR ARTICULATED 
VEHICLES VO 63.1
3. LIIKENNEMINISTERIÖN PAATOKSELLA MÄÄRÄTYN NOPEUSRAJOITUKSEN 
YLITTÄMINEN TLL 25,1 - OVERSKRIDANDE AV DEN MED TRAFIKMINISTE- 
RIETS BESLUT BEGRANSADE KORHASTIGHETEN VTL 25,1 - EXCEEDING 
THE SPEED LIMIT SET BY A DECISION OF THE MINISTRY OF TRANSPORT 
AND COMMUNICATIONS TA 25,1
4. NOPEUSRAJOITUKSEN YLITTÄMINEN HINATTAESSA TOISTA AJONEUVOA 
ANA 63,2 - OVERSKRIDANDE AV HAST1GHETSBEGRANSNINGEN VID BOG- 
SERING AV ANNAT FOROON FF 63.2 - EXCEEDING THE SPEED LIMIT 
WHILE TONING ANOTHER VEHICLE VD 63.2
5. AJOVALOJEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN PIMEÄN / HAMARAN AIKANA TAI 
NÄKYVYYDEN OLLESSA SAAN VUOKSI HUONONTUNUT TLL 36.2 - UNDER- 
LATENHET ATT ANVÄNDA KORLJUS 1 WORKER / SKYMNING ELLER OA SIX­
TEN AR NEOSATT PA GRUNO AV VXOERLEKSFORHALLANDENA VTL 36,2 - 
FAILURE TO USE HEADLIGHTS IN THE DARK / TWILIGHT OR WHEN VISI­
BILITY IS LIMITED DUE TO THE WEATHER TA 36,2
6. AJOVALOJEN TAI HUOMIOVALOJEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN TAAJAMAN 
ULKOPUOLELLA TLL 36.1 - UNDERLATENHET ATT VID KORNING UTANFOR 
TXTORT ANVÄNDA KORLJUS ELLER VARSELLJUS VTL 36,1 - FAILURE TO 
USE HEADLIGHTS OR DAY-NOTICE RUNNING LIGHTS OUTSIDE A BUILT-UP 
AREA TA 36,1
7. SUMUVALOJEN VIRHEELLINEN KÄYTTÄMINEN TLL 36.4 - FELAKTIG AN- 
VANONING AV DIMLJUS VTL 36,4 - IMPROPER USE OF FOG LIGHTS 
TA 36,4
8. MOOTTORIKÄYTTÖISELLÄ AJONEUVOLLA AJO KIELLETTY -LIIKENNEMERKIN 
NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN TLA 3,2 - UNDERLATENHET ATT IAKTTA 
TRAFIKMARKE -TRAFIK MED MOTORDRIVET FOROON FÖR8JUDEN VTF 3.2 - 
FAILURE TO OBSERVE A TRAFFIC SIGN PROHIBITING MOTOR TRAFFIC 
TO 3,2
9. VASEMMALLE / OIKEALLE KÄÄNTYMINEN KIELLETTY -LIIKENNEMERKIN 
NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN TLA 3,2 - UNDERLATENHET ATT IAKTTA 
TRAFIKMARKE -VANSTERSVANG / HOGERSVÄNG FORBJUOEN VTF 3,2 - FAI­
LURE TO OBSERVE A TRAFFIC SIGN PROHIBITING A LEFT OR RIGHT TURN 
TO 3.2
10. LINJA—AUTOKAISTA -LIIKENNEMERKIN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN TLA
3,2 - UNDERLATENHET ATT IAKTTA TRAFIKMARKE -BUSSKORFALT VTF 3,2 
- FAILURE TO OBSERVE A TRAFFIC SIGN DENOTING A BUS LANE TO 3,2
RIKESAKKONXARAYKSIA YHTEENSÄ - ORDNINGS8OTSF0RE-
LXGGANDEN INALLES - STANDARD FINE OROERS TOTAL IKÄ RIKKOMUKSEN
MOLEMMAT SUKU- MIEHIÄ - MAN NAISIA - KVIN- 15
PUOLET - SADA - MEN NOR - WOMEN ----------
KONEN - BOTH 
SEXES
X X X X X  MS X N
92785 • 30,2 80962 87 30,2 11823 13 29,9 3803 4 419
40832 34,1 35789 88 34,2 5043 12 32,9 10 O -
2658 35,6 2568 97 35,7 90 3 32,5 7 0 1
372 35,0 342 92 35,4 30 8 30,0 - -
13 32,7 13 100 32.7 - - - - -
2023 27,7 1722 85 27,5 301 15 29,2 106 5 1
1942 33,9 1706 88 34.0 236 12 32,9 8 0 -
441 29.4 410 93 29.4 31 7 29,9 -
3586 27,2 3086 86 27,0 500 14 28,6 64 2 3
727 30,2 641 88 29,7 86 12 33,3 2 0 -
342 31,8 307 90.31,8 35 10 31,6 -
11. YLI 10—VUOTIAAN HENKILÖN KULJETTAMINEN MOPOLLA ANA 52 - TRANS­
PORT PA MOPED AV PERSON OVER 10 AR FF 52 - TRANSPORT OF A 
PASSENGER OVER TEN YEARS OLO ON A MOPED VO 52
12. YL1MÄÄRÄISTEN MATKUSTAJIEN KULJETTAMINEN ANA 49,1 - BEFORORAN 
AV EXTRA PASSAGERARE FF 49,1 - CARRYING OF EXTRA PASSENGERS 
VD 49,1
15.YLIMÄÄRÄISTEN HENKILÖIDEN SIJOITTAMINEN KULJETTAJAN VIEREISELLE 
ISTUIMELLE ANA 49,3 - PLACERING AV EXTRA PERSONER PA FRANSÄTET 
8RE0VI0 FORAREN FF 49,3 - CARRYING EXTRA PASSENGERS ON THE SEAT 
NEXT TO THE DRIVER VD 49,3
14.SUUNTAMERKIN ANTAMATTA JÄTTÄMINEN TLL 35,1 - UNDERLATENHET ATT 
GE R1KTNINGSTECKEN VTL 35,1 - FAILURE TO SIGNAL A TURN TA 35,1
2878 15*7 2678 93 15.7 200 7 15*6 1662 58 125
486 23*8 430 88 23*9 56 12 22*5 - -
502 25*0 434 86 25*1 68 14 23.8 - -
244 30*5 231 95 30*1 13 5 37.2 2 1
* TAULUKKO EI SISÄLLÄ POLIISIPIIRIN PÄÄLLIKÖN POISTAMIA RIKESAKKOMAARAYKSIA IRIKESAKKOLAKI 11:1-2) 189 KPL)
TABELLEN OMFATTAR INTE ORONINGSBOTSFORELAGGANOEN SOM UNOANROJTS AV CHEFEN FOR POLISDISTRIKT (ORDNINGSBOTSL 11:1-2)189 ST.) 
THE TABLE ODES NOT INCLUDE STANDARD FINE OROERS ANNULLEO BY THE CHIEF OF POLICE DISTRICT (STANDARD FINE ACT 11:1-2)189 PCS)
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-  6 4
M S X N M S X N  . M S X N M S X  N M S X  N M S X  N M S X  N M S X  N
2 8 2 7 3 3 6 6 2 0 8 0 2 2 8 7 1 4 8 8 2 16 1 9 4 3 1 5 4 0 0 1 7  1 8 7 2 1 3 0 6 4 1 4  1 7 4 7 2 1 3 2 7 2 3  2 8 3 6 1 1 7 8 9 13 1 5 7 5 6 7 3 0 7  7 0 1
6 4 0 2 6 5 0 1 3 8 8 6 1 0  5 4 0 6 1 0 3 15  7 6 0 6 5 1 7 1 6  8 5 7 1 2 4 6 1 31  1 6 4 8 7 2 5 7 18 8 6 6 4 0 3 0 1 0  3 4 7
6 5 *
M S  X  N
8 8 3  1 7 7
4 3 9  1 2 2
2 0 9 7  4 3 3 8  13 4 1 5  16 18 9 1 1  3 4  2 0  5 8 0  22 2 8  7 11 IS 1
1 0 4 5  1 2 1 1 0  30 6 9  19 4 3  12
6 6  3  -  3 9  2
5 0 -  6 0
6 2 4 3 1 1 0 0 3 4 6  17 3 9 2 1 4 11 39 2 6 8 1 3 62 1 7 9 9 42 1 5 2 8 1 4 2 9 1 3
2 5 9 13 30 3 1 8  1 6 3 3 2 9 0 15 4 5 4 7 8 2 5 61 3 0 7 16 4 6 2 2 4 12 2 1 4 7 2 -
8 9 2 0 8 8 7  2 0 4 71 1 6 3 1 3 3 3 0 12 41 9 3 18 4 1 2 0
3 6  1 1 0 6 6  3 0  138 7 9 3  2 2  9 4 5 4 5  15 7 5 5 7 4  16  1 0 4  2 9 5 6 8  1 6 7  5 1 6 19 1
6  1 — 2 0 . 1 9 4 2 7 17 1 3 0  1 8 8 9 9  1 4 11 1 4 0 19 27 84 1 2 13 5 9 8 9
2  1 - - - - 3 6 11 5 6 4  1 9 6 71 21 6 1 0 1 3 0 1 0 4 4 13 7 21 6 1
7 8 3  2 7 5 7 3 0 8 11 1 2 92 3 4 21 1 1 5 0 - 5 0 1 1 0 - 1 0 -
2  0 - 1 0 - 2 2 7 4 7 3 3 1 1 9  2 4 8 5 7  12 9 5 5 11 4 17 3 2 7 1 -
-  - - - - - 191 3 8 2 4 1 3 1  2 6 2 0 6 7  1 3 14 8 0 16 9 2 1 4 1 11 2 -
2  1 _ _ _ 4 9 2 0 1 4 3  18 2 3 6  IS 2 6 3 2 6 3 3 2 13 3 14 6 2
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21. (JATK. - FORTS. - CONT.)
X - IÄN ARITMEETTINEN KESKIARVO - ÄLDERNS ARITMETISKA 
NEDELVÄROE - ARITHMETICAL MEAN OF AGE
RIKESAKKONÄÄRÄYKSIX YHTEENSÄ - ORONINGSBOTSFÖRE-
LÄGGANDEN INALLES - STANDARD FINE ORDERS TOTAL ' IKÄ RIKKOMUKSEN
X = PROSENTTIA KAIKISTA - I PROCENT AV ALLA - PER CENT 
OF ALL
RIKKOMUKSEN LAATU - FORSEELSENS ART - TYPE OF INFRACTION
MOLEMMAT SUKU- MIEHIÄ - MXN NAISIA - KVIN- 15
PUOLET - SADA - - MEN NOR - HOMEN ---------
KONEN - BOTH 
SEXES
X X X  X X  MS X N
15.TURVAVY0N KXYTTXMÄTTX JÄTTÄMINEN HENKILÖAUTON KULJE ITÄNÄ / ETU- 
ISTUIMELLA MATKUSTAJANA TLL 88.1 - UNOERLÄTENHET ATT SOM FORARE 
/ PASSAGERARE I FRAMSXTET PÄ PERSONBIL ANVXNOA BILBXLTE 
VTL 88.1 - FAILURE TO USE A SAFETY BELT AS THE DRIVER / FRONT 
SEAT PASSENGER OF A CAR TA 88.1
16.SU0JAKYPÄRÄN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN MOOTTORIPYÖRÄN KULJETTAJANA 
/ 15 VUOTTA TÄYTTÄNEENÄ MATKUSTAJANA TLL 89 - UNOERLÄTENHET ATT 
SOM FORARE / 15 ÄR FYLLD PASSAGERARE PA MOTORCYKEL ANVÄNDA 
SKYDOSHJÄLH VTL 89 - FAILURE TO USE A CRASH HELMET AS A MOTOR­
CYCLIST / AS A PASSENGER OVER 15 ON A MOTORCYCLE TA 89
17.SUOJAKYPÄRÄN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN MOPOILIJANA TLL 89 - UNOER- 
LÄTENHET ATT SOM MOPEOIST ANVÄNDA SKYDOSHJÄLH VTL 89 - FAILURE 
TO USE A CRASH HELMET AS A MOPEDIST TA 89
18.TARPEET0N JA HÄIRITSEVÄ AJO TAAJAMASSA ANA 45.1 - ON00IG OCH 
STORANDE KORNING I TÄTORT FF 45,1 - UNNECESSARY DRIVING CREAT­
ING A DISTURBANCE IN A BUILT-UP AREA VO 45. 1
19. RAKENTEELTAAN / VARUSTEILTAAN / KUNNOLTAAN MÄÄRÄYSTEN VASTAISEN 
AJONEUVON KULJETTAMINEN TLL 85,1; 85,1 - FRAMFORANDE AV FOROON 
SOM TILL KONSTRUKTION / UTRUSTNING / SKICK INTE OVERENSSTÄMMER 
MED BESTÄMMELSERNA VTL 85,1; 85,1 - DRIVING OF A VEHICLE HITH 
DEFECTIVE STRUCTURE / EQUIPMENT / CONDITION TA 85,1; 85,1
20. RAKENTEELTAAN / VARUSTEILTAAN / KUNNOLTAAN MÄÄRÄYSTEN VASTAISEN 
AJONEUVON KÄYTÖN SALLIMINEN OMISTAJANA / PYSYVÄNÄ HALTIJANA 
TLL 85,1; 85,1 - TI LLÂTANDE SOM ÄGARE / INNEHAVARE AV FOROON 
DESS ANVÄNONING, TROTS ATT DET TILL KONSTRUKTION / UTRUSTNING / 
SKICK ICKE OVERENSSTÄMMER NEO BESTÄMMELSERNA VTL 85.1; 85,1 - 
PERMITTING ANOTHER PERSON TO ORIVE A VEHICLE WITH DEFECTIVE 
STRUCTURE / EQUIPMENT / CONDITION AS THE OWNER OR PERMANENT 
POSSESSOR TA 85.1; 85,1
21. KATSASTAMATTOMAN AJONEUVON KULJETTAMINEN LIIKENTEESSÄ TLL 84,1 
- FRAMF0RANOE AV OBESIKTIGAT FOROON I TR AFIK VTL 84,1 - OPERA­
TION OF AN UNINSPECTED VEHICLE IN TRAFFIC TA 84,1
22. REK1STEROIMÄTTOMÄN AJONEUVON KULJETTAMINEN LIIKENTEESSÄ TLL 
84,1 - FRAMFORANDE AV OREGISTRERAT FORDON I TRAFIK VTF 84,1 - 
OPERATION OF AN UNREGISTERED VEHICLE IN TRAFFIC TA 84,1
25.AJONEUVON KULJETTAMINEN PITÄMÄTTÄ AJOKORTTIA MUKANA AKA 2 - 
FRAMFORANDE AV FORDON UTAN ATT HEOFÖRA KORKORT KKF 2 - DRIVING 
A VEHICLE WITHOUT HAVING A DRIVER'S LICENCE ALONG OLD 2
24.AJONEUVON KULJETTAMINEN PITÄMÄTTÄ MUKANA REKISTERIOTETTA / 
VÄLIAIKAISTODISTUSTA KRA 50 - FRAMFORANDE AV FOROON UTAN ATT 
HEOFORA REGISTERUTDRAGET / INTERIMSINTYGET 8RF 50 - DRIVING A 
VEHICLE WITHOUT HAVING THE REGISTRATION BOOK / THE INTERIM 
REGISTRATION CERTIFICATE ALONG VIRO SO
25*VALOITTA AJAMINEN POLKUPYÖRÄLLÄ PIMEÄN / HÄMÄRÄN AIKANA TLL
36,2 - CYKLING UTAN BELYSNING I MORKER / SKYMNING VTL 56,2 - 
RIDING A BICYCLE WITHOUT LIGHTS IN THE OARK / TWILIGHT TA 56,2
26.LUVATON HENKILÖKULJETUS POLKUPYÖRÄLLÄ ANA 56,2 - OLOVLIG PER- 
SONBEFORDRAN PÄ CYKEL FF 56,2 - UNAUTHORIZED TRANSPORT OF AN 
EXTRA RIDER ON A BICYCLE VD 56,2
27.PUNAISEN LIIKENNEVALON NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN JALANKULKIJANA 
TLA 5,2; 28 - UNOERLÄTENHET ATT SON GÄENDE IAKTTA ROTT TRAFIK- 
LJUS VTF 5,2; 28 - FAILURE AS A PEDESTRIAN TO OBSERVE A RED 
' TRAFFIC LIGHT TD 5,2; 28
28.SU0JATIEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN JALANKULKIJANA TLL 44,1 - 
UNOERLÄTENHET ATT SOM GÄENDE ANVÄNOA SKYODSVÄG VTL 4,1 - 
FAILURE AS A PEDESTRIAN TO USE A CROSSWALK TA 44,1
50.JALANKULKU KIELLETTY -LIIKENNEMERKIN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN 
TLA 5,2 - UNOERLÄTENHET ATT IAKTTA TRAFIKMÄRKE —GÄNGTRAFIK FÖR- 
BJUDET VTF 5,2 - FAILURE TO OBSERVE A TRAFFIC SIGN PROHIBITING 
PEDESTRIAN TRAFFIC TO 5,2
51.MUU RIKKOMUS - OVRIG FORSEELSE - OTHER INFRACTION
11205 29*2 9362 84 29,3 1843 16 28*6 53 0 35
182 2Q»7 162 89 21*0 20 11 18,8 28 15 3
877 21.5 848 97 21.5 29 3 21,4 261 30 10
18S0 19,8 1727 93 19*8 123 7 19,2 17 1 -
7590 25.7 7115 94 25.6 4 75 6 28,1 604 8 2
> 724 24*3 695 96 24.2 * 29 4 27,3 44 6 1
1762 31*8 l1594 90 32*0 168 10 29,8 - - -
113 ¿8*9 108 96 29*0 5 4 27,6 1 1 -
312 26*4 271 87 26*8 41 13 23,9 - - -
294 30*9 280 95 31*0 14 5 28,4 - - -
2 500 23.3 1735 69 22*4 765 31 25*4 320 13 87
1346 18.6 1033 77 18*9 313 23 17,4 312 23 104
1470 30*8 1016 69 30*6 454 31 31,3 42 3 18
199 28*4 172 86 27.3 27 14 34*8 11 6 1
88 26*2 55 63 28*2 33 38 22,9 2 2 1
21 22*8 13 62 24*2 8 38 20,4 1 5 1
5171 27.9 4391 85 27.5 780 IS 30,1 246 5 26
29.JALANKULKU MOOTTORITIELLÄ TLA 4,1 - ANDVÄNDNING AV MOTORVÄG SOM 
GÄENDE VTF 4,1 - PEOESTRIAN TRAFFIC ON A MOTORWAY TO 4,1
52. ALI OIKEUDESSA KÄSITELLYT RIKESAKKOMÄÄRÄYKSET, JOISSA RIKKOJA ON 
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN TUOMITSEMATTA TAI TUOMIOISTUIN ON POIS­
TANUT RIKESAKKOMÄÄRÄYKSEN (RIKESAKKOLAKI 16J3-41 - I UNDERRATE 
HANOLAGOA ORONINGSBOTSFtlRELXGGANOEN, I VILKA OOMSTOLEN AVSTÄTT 
FRÄN ATT ÄO OMA STRAFF ELLER UNOANR0JT ORONINGSBOTSFORELÄGGANDET 
(ORONINGSSOTSLAG 16:3-41 - STANDARD FINE ORDERS CONCLUDED IN 
THE DISTRICT COURTS IN WHICH THE OFFENDER HAS NOT BEEN SENTEN­
CED TO A PUNISHMENT OR THE COURT HAS ANNULLED THE STANDARD FINE 
ORDER (STANDARD FINE ACT 16:5-41 55 54.4 28 80 55,5 7 20 50,9
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16 17 18 - 20 21 - 24 25 - 29 30 - 39 40-49 50 - 64 65*
N S  %  H  M S  *  N  N S  S  N  M S  S  N  M S  S  N  M S  T  N  H S  T  N  M S  T  N  N S  X  N
126 1 59 226 2 97 2191 20 387 2522 23 327 1822 16 2S2 2389 21 366 1119 10 200 637 6 104 120 1 16
35 19 7 33 18 2 28 15 2 21 12 4 17 9 1 14 8 1 4 2 1 1 1 1
197 22 6 135 15 2 70 8 3 48 5 3 24 3 1 63 7 2 27 3 - 41 5 2 11 1
37 2 24 1 1279 69 102 401 22 20 74 4 1 14 1
433 6 1  281 4 1862 25 117 1385 18 94 954 13 86 1227 16 112 539 7 54 266 4 9  39 1
42 6 203 28 6 163 23 9 89 12 4 89 12 6 39 5
2 O 252 14 38 305 17 25 312 18 34 504 29 46 249 14 18 127 7 7  11 1
2 2 5 4 22 19 2 19 17 15 13 1 35 31 1 10 9 1 4 4
3 1 64 21 13 94 30 14 61 20 10 63 20 3 18 6 1 5 2
9 3 28 10 2 48 16 5 57 19 2 89 30 3 54 18
377 15 85 347 14 66 341 14 119 376 15 124 256 10 90 251 10 85 140 6 67 81 3 39 11 O 3
318 24 91 251 19 51 208 15 34 113 8 15 74 5 7 54 4 9 14 1 1 2 0 1
62 4 24 88 6 31 201 14 61 2 50 17 72 199 14 49 285 19 79 174 12 59 133 9 44 36 2
15 8 1 15 8 1 41 21 5 25 13 2 25 13 3 33 17 6 15 8 3 12 6 2 7 4
6 7 5 8 9 4 16 18 7 25 28 8 9 10 4 10 11 1 7 8 2 5 6 1 - -
2 10 - 1 5 1 6 29 2 5 24 3 3 14 1 2 10 - 1 5 - - - - -
205 4 28 158 3 18 1222 24 130 1038 20 147 636 12 118 809 16 139 441 9 96 348 7 69 68 1
2 6  1 7 20 3 5 14 11 31 1 5 14 1 4 11 1 1 3 -
2/2
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2 2 .  V U O N N A  1 9 8 «  A N N E T U T  R I K E S A K K O N Ä Ä R Ä Y K S E T  J A  S A K K O K E R T Y H X  R 1 K K O N U K S E N  L A A D U N  J A  S A K O N  S U U R U U D E N  M U K A A N  S E K Ä  T I E T O J A  L I I K E N T E E N  
V A A R A N T A M I S I S T A »  U L K O M A A L A I S T E N  M Ä Ä R Ä S T Ä  J A  T U O M I O I S T U I M E N  K Ä S I T E L T Ä V Ä K S I  S A A T E T T U J E N  R I K E S A K K O J E N  M Ä Ä R Ä S T Ä
O R O N I N G S 8 O T S F 0 R E L Ä G 6 A N O E N  U T F Ä R O A O E  Ä R  1 9 8 6  O C H  T O T A L 8 E L O P P  B Ö T E R  E F T E R  F O R S E E L S E N S  A R T  O C H  B O T E N S  S T O R L E K  S A M T  U P P G I F T E R  O M  
Ä V E N T Y R A N O E  A V  T R A F I K S Ä K E R H E T .  A N T A L E T  U T L Ä N N I N G A R  O C H  A N T A L  E T  O R  O N  I N G S B O T E R  S O N  O R A G 1 T S  I N F O R  O O N S T O L
S T A N D A R D  F I N E  O R D E R S  I S S U E O  I N  1 9 8 6  A N O  T O T A L  A M O U N T  O F  F I N E S  B Y  T Y P E  O F  I N F R A C T I O N  A N D  S I Z E  O F  S T A N D A R D  F I N E »  A N O  I N F O R M A T I O N  
A B O U T  E N D A N G E R M E N T  O F  T R A F F I C »  N U M B E R  O F  F O R E I G N E R S  A N D  A M O U N T  O F  S T A N D A R D  F I N E  O R D E R S  B R O U G H T  T O  C O U R T
A  -  R I K E S A K K O N Ä Ä R Ä Y K S I Ä  Y H T E E N S Ä  -  O R O N I N G S B O T S F O R E L Ä G G A N O E N  I N A L L E S  -  S T A N D A R D  F I N E  O R D E R S  T O T A L  S A K K O -
B  -  L I I K E N T E E N  V A A R A N T A M I S E T  I T L L  981 -  Ä V E N T Y R A N D E N  A V  T R A F I K S Ä K E R H E T E N  I V T L  981 -  E N D A N G E R M E N T  O F  T R A F F I C  ( T A  981 K E R T Y M Ä  
C  =  U L K O M A A L A I S I A  -  U T L Ä N N I N G A R  -  F O R E I G N E R S  T O T A L
D  »  R I K E S A K K O N Ä Ä R Ä Y K S E T .  J O T K A  S A A T E T T U  T U O M I O I S T U I M E N  K Ä S I T E L T Ä V Ä K S I  -  O R D N I N G S B O T S F d R E -  --------------------------------- - B E L O P P
L Ä G G A N O E N  S O M  O R A G I T S  I N F O R  D O M S T O L  : S T A N D A R D  F I N E  O R D E R S  B R O U G H T  T O  C O U R T  S A K O N  S U U R U U S .  M K  -  A V  B O T E R
B O T E N S  S T O R L E K .  M K  T O T A L
S I Z E  O F  S T A N D A R D  A M O U N T
----------------------- :---------------- F I N E ,  N K  O F  F I N E S
R I K K O M U K S E N  L A A T U  -  F O R S E E L S E N S  A R T  -  T Y P E  O F  I N F R A C T I O N  A  B C D  I S O  1 0 0  5 0  3 0  M K
K A I K K I A A N  - I N A L L E S  - T O T A L 92785 * 317 586 161 60118 23968 6681 1983 11808040
1. LIIKENNEMERKILLÄ RAJOITETUN AJONOPEUDEN YLITTÄMINEN TLA 3*2 - 
ÖVERSKRIOANOE AV OEN NEO TRAFIKMARKE BEGRÄNSAOE KÖRHASTIGHETEN 
VTF 3,2 - EXCEEDIN6 THE POSTEO SPEEO LIMIT TO 3*2 40832 95 364 36 40821 11 _ _ 6124250
2. AJONEUVOKOHTAISEN / AJ0N6UV0YHDISTELNÄKOHTAISEN NOPEUSRAJOITUK­
SEN YLITTÄMINEN AN A 63,1 - ÖVERSKRIOANOE AV OEN FÖR POROON /
FOR00NSKOMBINAT ION FASTSTALLDA HASTIGHETSBEGRANSNINGEN FF 63,1 
- EXCEEDING THE SPEEO LIMIT FOR CERTAIN VEHICLES OR ARTICULATED 
VEHICLES VO 63,1 2658 1 11 3 2643 15 397950
3« LIIKENNEMINISTERIÖN PAATOKSELLA MÄÄRÄTYN NOPEUSRAJOITUKSEN
YLITTÄMINEN TLL 25,1 - ÖVERSKRIOANOE AV OEN MED TRAFIKMiNISTE- 
RIETS BESLUT BEGAÄNSAOE KÖRHASTIGHETEN VTL 25,1 - EXCEEDING 
THE SPEEO LIMIT SET BY A DECISION OF THE MINISTRY OF TRANSPORT 
ANO COMMUNICATIONS TA 25,1 372 1 372 / - 55800
4. NOPEUSRAJOITUKSEN YLITTÄMINEN HINATTAESSA TOISTA AJONEUVOA 
ANA 63,2 - ÖVERSKRIOANOE AV HASTIGHETSBEGRANSNINGEN VIO 80G- 
SERlNG AV ANNAT POROON FF 63,2 - EXCEE01NG THE SPEED LIMIT 
WHILE TOWING ANOTHER VEHICLE VD 63,2 13 _ - _ 13 _ - _ 1950
5. AJOVALOJEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN PIMEÄN / HÄMÄRÄN AIKANA TAI 
NÄKYVYYDEN OLLESSA SAAN VUOKSI HUONONTUNUT TLL 36,2 - UNDER- 
LÄTENHET ATT ANVANOA KÖRLJUS I MÖRKER / SKYMNING ELLER OA SIK- 
TEN ÄR NEOSATT PÄ GRUND AV VÄOERLEKSFÖRHALLANDENA VTL 36,2 - 
FAILURE TO USE HEAOLIGHTS IN THE DARK / TWILIGHT OR WHEN VISI­
BILITY IS LIMITED DUE TO THE WEATHER TA 36,2 2023 30 25 11 1822 201 293400
6. AJOVALOJEN TAI HUOMiOVALOJEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN TAAJAMAN 
ULKOPUOLELLA TLL 36,1 - UNDERLÄTENHET ATT VIO KÖRN1NG UTANFÖR 
TÄTORT ANVÄNDA KÖRLJUS ELLER VARSELLJUS VTL 36,1 - FAILURE TO 
USE HEADLIGHTS OR DAY-NOTICE RUNNING LIGHTS 0UTS10E A BUILT-UP 
AREA TA 36,1 1942 2 11 3 1925 17 290450
7• SUMUVALOJEN VIRHEELLINEN KÄYTTÄMINEN TLL 36,4 - FELAKTIG AN- 
VÄNDNING AV DIMIJUS VTL 36,4 - IMPROPER USE OF FOG LIGHTS 
TA 36,4 441 - - 3 441 - - - 66150
£• MOOTTORIKÄYTTÖISELLÄ AJONEUVOLLA AJO KIELLETTY -LIIKENNEMERKIN 
NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN TLA 3,2 - UNDERLÄTENHET ATT IAKTTA 
TRAFIKMÄRKE -TRAFIK MEO MOTORORIVET POROON FÖRBJUOEN VTF 3,2 - 
FAILURE TO OBSERVE A TRAFFIC SIGN PROHIBITING MOTOR TRAFFIC 
TO 3,2 3586 3 3 20 3487 99 5329S0
9. VASEMMALLE / OIKEALLE KÄÄNTYMINEN KIELLETTY -LIIKENNEMERKIN 
NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN TLA 3,2 - UNDERLÄTENHET ATT IAKTTA 
TRAFIKMÄRKE -VÄNSTERSVÄNG / HÖGERSVÄNG FÖRBJUOEN VTF 3,2 - FAI­
LURE TO OBSERVE A TRAFFIC SIGN PROHIBITING A LEFT OR RIGHT TURN 
TO 3,2 727 4 3 1 718 5 4 108400
10.LINJA—AUTOKAISTA -LIIKENNEMERKIN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN TLA 
3*2 - UNDERLÄTENHET ATT IAKTTA TRAFIKMÄRKE -8USSKÖRFÄLT VTF 3,2 
- FAILURE TO OBSERVE A TRAFFIC SIGN OENOTING A BUS LANE TO 3,2 342 - - - 342 - - - 51300
11.YLI 10-VUOTIAAN HENKILÖN KULJETTAMINEN MOPOLLA ANA 52 - TRANS­
PORT PA MOPED AV PERSON OVER 10 AR FF $2 - TRANSPORT OF A 
PASSENGER OVER TEN YEARS OLO ON A HOPEO VO 52 2878 7 2 2878 _ _ _ 431700
12*YLIMÄÄRÄISTEN MATKUSTAJIEN KULJETTAMINEN ANA 49,1 - BEFORORAN 
AV EXTRA PASSAGERARE FF 49,1 - CARRYING OF EXTRA PASSENGERS 
VO 49,1 486 _ 7 - 4 86 _ _ 72900
13*YLIMÄÄRÄ!STEN HENKILÖIOEN SIJOITTAMINEN KULJETTAJAN VIEREISELLE 
ISTUIMELLE ANA 49,3 - PLACERING AV EXTRA PERSONER PÄ FRAMSÄTET 
BRE0V10 FÖRAREN FF 49,3 - CARRYING EXTRA PASSENGERS ON THE SEAT 
NEXT TO THE DRIVER VO 49,3 502 2 2 - 502 - - - 75300
14.SUUNTAMERKIN ANTAMATTA JÄTTÄMINEN TLL 35,1 - UNDERLÄTENHET ATT 
GE R1KTNINGSTECKEN VTL 35,1 - FAILURE TO SIGNAL A TURN TA 35,1 244 11 3 . 240 2 2 _ 36300
•  T A U L U K K O  E I  S I S Ä L L Ä  P O L I I S I P I I R I N  P Ä Ä L L I K Ö N  P O I S T A M I A  R I K E S A K K O N Ä Ä R Ä Y K S I Ä  ( R I K E S A K K O L A K I  1 1 : 1 - 2 1  1 8 9  K P L I
T A B E L L E N  O M F A T T A R  I N T E  O R D N I N G S 8 O T S F 0 R E L Ä G G A N D E N  S O M  U N O A N R O J T S  A V  C H E F E N  F O R  P O L I S O I S T R I K T  f O R D N I N G S B O T S L  1 1 : 1 - 2 1 ( 8 9  S T .  I 
T H E  T A B L E  O O E S  N O T  I N C L U D E  S T A N D A R D  F I N E  O R D E R S  A N N U L L E O  B Y  T H E  C H I E F  O F  P O L I C E  D I S T R I C T  I S T A N D A R O  F I N E  A C T  1 1 : 1 - 2 1 ( 8 9  P C S )
TILASTOKESKUS A . S . 1987 . 2/1
22. (JATK. - FORTS. - CONT.)
A = RIKESAKKOHXARXVKSII YHTEENSÄ - ORONINGSBOTSFORELXGGANOEM 1NALLES - STANDARD FINE ORDERS TOTAL SAKKO-
B = LIIKENTEEN VAARANTAHISET ITLL 9 8 1  - XVENTYRANDEN AV TRAFIKSXKERHETEN (VTL 9 8 1  - ENOANGERNENT OF TRAFIC (TA 9 8 )  KERTYNA 
C ■= ULKOMAALAISIA - UTLXNNINGAR - FOREIGNERS TOTAL
0 - RIKESAKKONXXRXYKSET. JOTKA SAATETTU TUOMIOISTUIMEN KÄSITELTÄVÄKSI - ORONINGSBOTSF0RE- --i-----------:— ■ ' BELOPP
LAGGANOEN SON ORAGITS INFOR OOMSTOL - STANDARD FINE ORDERS
RIKKOMUKSEN LAATU - FORSEELSENS ART - TYPE OF INFRACTION
15.TURVAVYÖN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN HENKILÖAUTON KULJETTANA / ETU- 
ISTUIMELLA MATKUSTAJANA TLL 88,1 - UNDERLATENHET ATT SOM FORARE 
/ PASSAGERARE I FRAMSXTET PA PERSONBIL ANVANDA BILBALTE 
VTL 88,1 - FAILURE TO USE A SAFETY BELT AS THE DRIVER / FRONT 
SEAT PASSENGER OF A CAR TA 88,1
16.SU0JAKYPXRXN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN MOOTTORIPYÖRÄN KULJETTAJANA 
/ 15 VUOTTA TÄYTTÄNEENÄ MATKUSTAJANA TLL 89 - UNDERLATENHET ATT 
SOM FORARE / IS AR FYLLD PASSAGERARE PA MOTORCYKEL ANVXNDA 
SKYODSHJXLN VTL 89 - FAILURE TO USE A CRASH HELMET AS A MOTOR­
CYCLIST / AS A PASSENGER OVER 1S ON A MOTORCYCLE TA 89
17.SUOJAKYPARAN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN MOPOILIJANA TLL 89 - UNDER­
LATENHET ATT SOM NOPEOIST ANVANDA SKYODSHJXLN VTL 89 - FAILURE 
TO USE A CRASH HELMET AS A NOPEOIST TA 89
18.TARPEETON JA HÄIRITSEVÄ AJO TAAJAMASSA ANA 45,1 - ONOD1G OCH 
ST0RANOE KORNING I TATORT FF 45,1 - UNNECESSARY ORIVING CREAT­
ING A DISTURBANCE IN A BUILT-UP AREA VD 45,1
19. RAKENTEELTAAN / VARUSTEILTAAN / KUNNOLTAAN MÄÄRÄYSTEN VASTAISEN 
AJONEUVON KULJETTAMINEN TLL 85,1; 85,1 - FRANFORANDE AV FORDON 
SOM TILL KONSTRUKTION / UTRUSTNING / SKICK INTE OVERENSSTXMMER 
MED 8ESTXMMELSERNA VTL 83,1; 85,1 - DRIVING OF A VEHICLE WITH 
DEFECTIVE STRUCTURE / EQUIPMENT / CONDITION TA 83,1; 85,1
20. RAKENTEELTAAN / VARUSTEILTAAN / KUNNOLTAAN MÄÄRÄYSTEN VASTAISEN 
AJONEUVON KÄYTÖN SALLIMINEN OMISTAJANA / PYSYVINÄ HALTIJANA 
TLL 83,1; 85,1 - T1LLATANDE SON ACARE / INNEHAVARE AV FORDON 
DESS ANVXNDNING, TROIS ATT DET TILL KONSTRUKTION / UTRUSTNING / 
SKICK ICKE OVERENSSTXMMER MED BESTXMMELSERNA VTL 83,1; 85,1 - 
PERMITTING ANOTHER PERSON TO DRIVE A VEHICLE MITH DEFECTIVE 
STRUCTURE / EQUIPMENT / CONDITION AS THE ONNER OR PERMANENT 
POSSESSOR TA 83.1; 85,1
21. KATSASTAMATTOMAN AJONEUVON KULJETTAMINEN LIIKENTEESSÄ TLL 84,1 
- FRANFORANDE AV OSESIKIIGAT FORDON I TRAFIK VTL 84,1 - OPERA­
TION OF AN UNINSPECTED VEHICLE IN TRAFFIC TA 84,1
22. REKISTERÖIMÄTTÖMÄN AJONEUVON KULJETTAMINEN LIIKENTEESSÄ TLL 
84,1 - FRAMF0RANOE AV OREGISTRERAT FORDON I TRAFIK VTF 84,1 - 
OPERATION OF AN UNREGISTERED VEHICLE IN TRAFFIC TA 84,1
23. AJ0NEUV0N KULJETTAMINEN PITÄMÄTTÄ AJOKORTTIA MUKANA AKA 2 - 
FRANFORANDE AV FORDON UTAN ATT MEDFORA KORKORT KKF 2 - DRIVING 
A VEHICLE HITHOUT HAVING A DRIVER*S LICENCE ALONG OLO 2
24. AJONEUVON KULJETTAMINEN PITÄMÄTTÄ MUKANA REKISTERIOTETTA / 
VÄLIAIKAISTODISTUSTA KRA 50 - FRANFORANDE AV FORDON UTAN ATT 
MEDFORA REGISTERUTORAGET / INTERIMSINTYGET BRF 50 - ORIVING A 
VEHICLE HITHOUT HAVING THE REGISTRATION BOOK / THE INTERIM 
REGISTRATION CERTIFICATE ALONG VIRD 50
25. VALOITTA AJAMINEN POLKUPYÖRÄLLÄ PIMEÄN / HÄMÄRÄN AIKANA TLL
36,2 - CYKL1NG UTAN 8ELYSNING I MARKER / SKYMNING VTL 36,2 - 
RIDING A BICYCLE HITHOUT LIGHTS IN THE DARK / TWILIGHT TA 36,2
26. LUVAT0M HENKILÖKULJETUS POLKUPYÖRÄLLÄ ANA 56,2 - OLOVLIG PER- 
SONBEFORDRAN PA CYKEL FF 56,2 - UNAUTHORIZED TRANSPORT OF AN 
EXTRA RIDER ON A BICYCLE VD 56,2
27.PUNAISEN LIIKENNEVALON NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN JALANKULKIJANA 
TLA 3,2; 28 - UNDERLATENHET AIT SON GAENDE 1AKTTA RÖTT TRAFIK- 
LJUS VTF 3,2; 28 - FAILURE AS A PEOESTRIAN TO OBSERVE A RED 
TRAFFIC LIGHT TO 3,2: 28
28.SUOJATIEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN JALANKULKIJANA TLL 44,1 - 
UNDERLATENHET ATI SOM GAENDE ANVANDA SKYODSVXG VTL 4.1 - 
FAILURE AS A PEDESTRIAN TO USE A CROSSHALK TA 44,1
29. JALANKULKU MOOTTORITIELLÄ TLA 4,1 - ANOVXNONING AV MDTDRVÄG SON 
GAENDE VTF 4,1 - PEDESTRIAN TRAFFIC ON A HOTORMAY TO 4,1
30. JALANKULKU KIELLETTY -LIIKENNEMERKIN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN 
TLA 3,2 - UNDERLATENHET ATT IAKTTA TRAFIKNXRKE -GANGTRAFIK FflR- 
BJUOET VTF 3.2 - FAILURE TO OBSERVE A TRAFFIC SIGN PROHIBITING 
PEDESTRIAN TRAFFIC TD'3,2
31. MUU RIKKOMUS - OVRIG FORSEELSE - OTHER INFRACTION
32. ALIOIKEUDESSA KÄSITELLYT RIKESAKKONXXRXYKSET, JOISSA RIKKOJA ON 
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN TUOMITSEMATTA TAI TUOMIOISTUIN ON POIS­
TANUT RIKESAKKOMXXRAYKSEN (RIKESAKKOLAKI 16:3-41 - I UNOERRXTT 
HANOLAGDA ORDNINGSBOTSFORELAGGANDEN, 1 VILKA DONSTOLEN AVSTXIT 
FRAN ATT AO0MA STRAFF ELLER UNDANROjT ORONINGSBOTSFORELAGGANOET 
IORONINGSBOTSLAG 1613-4) - STANDARD FINE ORDERS CONCLUDED IN 
THE DISTRICT COURTS IN UHICH THE OFFENDER HAS NOT BEEN SENTEN­
CED TO A PUNISHMENT OR THE COURT HAS ANNULLEO THE STANOARO FINE 
ORDER (STANDARD FINE ACT 16:3-4)
BROUGHT TO COURT SAKON SUU RU USt MK 
BOTENS S T O R LE K f MK 
S I Z E  OF STANDARD *
AV B TER  
TO TAL 
AMOUNT 
OF F IN E S  
MKA B c 0 ’  * 1 5 0 100 50 30
1 12 05 2 80 12 - 11205 - - 1 12 05 0 0
182 - - - ' 182 - - 1 82 00
8 77 3 1 - - 8 77 - - 8 7 7 0 0
1 8 5 0 - 11 5 - 1850 - - 1 85 00 0
7 5 9 0 12 13 9 - 6408 1182
;
- 6 9 9 9 0 0
724 4 7 2 - 641 83 - 6 82 50
1762 1 6 2 - 1762 - - 1 76 20 0
113 1 - - - 113 - - 1 13 00
3 1 2 - 2 - - - 312 - 156 00
2 94 - - - - - 294 - 147 00
2 5 0 0 14 - - - - 2 500 - 1 2 5 0 0 0
1346 3 2 - - - 1 346 - 6 7 3 0 0
1 47 0 19 9 2 - - - 1470 4 4 1 0 0
199 3 1 - - - - 199 5 97 0
88 - 2 - - - - 88 2 6 4 0
21 - - - - - - 21 6 3 0
5 17 1 100 20 17 3 4 2 8 580 958 205 6 2 6 2 5 0
35 35
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TILASTOKESKUS 1 )1 3 .1 .1 9 8 823 VUONNA 1986 YLEISISSÄ ALIOIKEUKSISSA KURINPITORANGAISTUKSEEN I ARESTI * KURINPITOSAKKO* VAROITUS) TUOMITUT ARESTIVUOROKAUSIEN 
MÄÄRÄN» KURINPITOSAKKOJEN LUKUMÄÄRÄN JA RAHAMÄÄRÄN» PÄÄRIKOKSEN SEKÄ SEN MUKAAN» MONESTAKO RIKOKSESTA RANGAISTUS ON TUOMITTU 
VID ALLMÄNNA UNOERRÄTTER TILL DISCIPLINSTRAFF (ARREST» OISCIPLINBOT» VARNING) DÖMDA PERSONERDÄR 1986 EFTER ANTAL ARRESTOYGN» 
ANTAL D1SCIPLINBÖTER OCH PENNINGBELOPP FÖR EN DAG» HUVUOBROTT OCH OÄREFTER HUR MANGA BROTT STRAFFET HAR OÖMTS FÖR 
PERSONS1)SENTENCED TO DISCIPLINARY PUNISHMENT (CONFINEMENT* DISCIPLINARY FINE» WARNING) IN GENERAL COURTS OF FIRST INSTANCE IN 
1986 BY NUMBER OF OAYS OF CONFINEMENT* NUMBER OF DISCIPLINARY FINES* AMOUNT OF DISCIPLINARY FINE PER DAY* PRINCIPAL OFFENCE 
AND BY FOR HOM MANY OFFENCES THE PUNISHMENT HAS BEEN SENTENCED
A = KURINPITORANGAISTUKSIIN TUOMITTUJA YHTEENSÄ - TILL DISCIPLINSTRAFF DÖMDA INALLES - SENTENCED TO DISCIPLINARY PUNISHMENT TOTAL 
B * VAROITUKSEEN TUOMITTUJA YHTEENSÄ - TILL VARNING DÖMDA INALLES - SENTENCED TO WARNING TOTAL 
C = ARESTIIN TUOMITTUJA YHTEENSÄ - TILL ARREST OÖMDA INALLES * SENTENCED TO CONFINEMENT TOTAL
D = KURINPITOSAKKOON TUOMITTUJA YHTEENSÄ - TILL OISCIPLINBOT OÖMDA INALLES - SENTENCED TO DISCIPLINARY FINE TOTAL
PÄÄRIKOS * HUVUOBROTT - PRINCIPAL OFFENCE
RIKOSTEN LUKUMÄÄRÄ* JOISTA RANGAISTUS TUOMITTU 
ANTAL BROTT FÖR VILKA STRAFFET OÖMTS2)




NUMBER OF DAYS OF CONFINEMENT
KURINPITOSAKKOJEN LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL DISCIPLINBÖTER 
NUMBER OF DISCIPLINARY FINES
RAHAMÄÄRÄ YHDELTÄ 
PÄIVÄLTÄ» MK - 
PENNINGBELOPP FÖR 
EN DAG* MK-AMOUNT 
OF DISCIPLINARY 











































A I K K I A A N  - INALLES - TOTAL 
TUOMIOITA - DOMAR - SENTENCES
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL 171 21 130 14 25 23 39 22 5 2 20 6 6 1 2 2 2 1 2 12 1 1 4
1 RIKOS - BROTT - OFFENCE 129 21 90 13 14 19 28 14 2 - - 18 6 6 1 1 2 2 - - 2 11 1 1 3
2 RIKOSTA - BROTT - OFFENCES 22 - 21 1 7 2 7 2 2 - - 1 - - - 1 - - - - - - - - 1
3 RIKOSTA - BROTT - OFFENCES 9 - 8 - 3 1 1 2 - 1 - 1 - - - - - - 1 - - 1 - - -





BROTT - OFFENCES 
BROTT - OFFENCES 
BROTT - OFFENCES 
BROTT - OFFENCES
S O T I L A S R I K O K S E T  
BROTT - MILITARY OFFENCES
MILITARA
45:4*1 LUVATON POISSAOLO
TUOMIOITA - OOMAR - SENTENCES
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL 22 - 19 3 5 6 2 1 2 - - 3 - - 1 - 2 - - - 1 - - - 2
1 RIKOS - BROTT - OFFENCE 15 - 12 2 2 5 2 - 1 - - 3 - - 1 - 2 - - - 1 - - - 9
2 RIKOSTA - BROTT - OFFENCES 4 4 1 3
3 RIKOSTA - BROTT - OFFENCES 2 2 1 1
4 RIKOSTA - BROTT - OFFENCES 1 1
4S:4»2 KARKAAMINEN
TUOMIOITA - DOMAR - SENTENCES
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL 51 - 50 - 4 4 23 18 1 - - 1 - - - 1 - - - - - 1 - _ -
1 RIKOS - BROTT - OFFENCE 42 - 41 - 3 4 19 14 1 - - 1 - - - 1 - - - - - 1 - - -
2 RIKOSTA - BROTT - OFFENCES 4 4 - 1 - 2 1
3 RIKOSTA - BROTT - OFFENCES 2 2 - — - 1 1
4 RIKOSTA - BROTT - OFFENCES 2 2 2
6 RIKOSTA - BROTT - OFFENCES 1 1 1
45:7*1 NISKOITTELU
TUOMIOITA - DOMAR - SENTENCES
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL 12 - 10 1 4 - 1 2 1 1 - 2 - 1 - - - - 1 - - 2 - - -
1 RIKOS - BROTT - OFFENCE 3 2 1 1 - 1 - - 1
2 RIKOSTA - BROTT - OFFENCES 3 3 — - 1 1 1
3 RIKOSTA - BROTT - OFFENCES 3 2 - 2 - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - 1 - - -
4 RIKOSTA - BROTT - OFFENCES 2 2
9+ RIKOSTA - BROTT - OFFENCES 1 1
45:9»1 ESIMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTAN 
TUOMIOITA -DOMAR - SENTENCES
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL 12 - 12 - - 6 5 - 1
1 RIKOS - BROTT - OFFENCE 8 - 8 - - 6 2
2 RIKOSTA - BROTT - OFFENCES 3 3 - - 2 - 1
7 RIKOSTA - BROTT - OFFENCES 1 1 -
45:9*4 VARTIOMIEHEN» PÄIVYSTÄJÄN TMS. 
VÄKIVALTAINEN VASTUSTAMINEN 
TUOMIOITA - OOMAR - SENTENCES
45:15,1 PALVELUSRIKOS
TUOMIOITA - OOMAR - SENTENCES
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL 3
1 RIKOS - BROTT - OFFENCE 2




-  1 1
-  -  1
1
1 - - - - - 1 - - - - - 1 -
1 - - - - - 1 - . - - - - 1 -
45:15*2 PALVELUSRIKKOMUS
TUOMIOITA - OOMAR - SENTENCES
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL 28
1 RIKOS - BROTT - OFFENCE 27
2 RIKOSTA - BROTT - OFFENCES 1
17 -  -  -  -  -  -  -  -  -  11 6
17 -  -  -  -  - 1 0  6
- - - - - - - - -  -  1 -
3 — 1 — 1 — — 1 7  1 — 2 
3 - - - 1 - - 1 7  1 -  1 
- - 1 - - - - - - - - 1
45:17,1 VARTIORIKOS
TUOMIOITA - OOMAR - SENTENCES
Y H T E E N S Ä  - I N A L L E S  -  T O T A L 6 - 6 1 2 2 1
1 R I K O S  -  B R O T T  - O F F E N C E 3 - 3 1 - 1 1
2 R I K O S T A  -  B R O T T -  O F F E N C E S 2 - 2 - 1 1 -
3 R I K O S T A  -  B R O T T -  O F F E N C E S 1
45:17*2 VARTIORIKKOMUS
TUOMIOITA - OOMAR - SENTENCES
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL 4
1 RIKOS - BROTT - OFFENCE 3
2 RIKOSTA - BROTT - OFFENCES 1
3 1 - - 1
3 - - - -
1 -  -  1
45:23 SOTILAAN SOPIMATON KÄYTTÄYTYMINEN 
TUOMIOITA - OOMAR - SENTENCES
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL 4 
1 RIKOS - BROTT - OFFENCE 4
4 2 2 
4 2 2
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A * KURINPITORANGAISTUKSIIN TUOMITTUJA YHTEENSÄ - TILL DI SCIPLINSTRAFF OÖMDA INALLES - SENTENCED TO DISCIPLINARY PUNISHMENT TOTAL 
B » VAROITUKSEEN TUOMITTUJA YHTEENSÄ - TILL VARNINC OÖMDA INALLES - SENTENCED TO WARNING TOTAL 
C = ARESTIIN TUOMITTUJA YHTEENSÄ — TILL ARREST O0MOA INALLES - SENTENCED TO CONFINEMENT TOTAL
D * KURINPITOSAKKOON TUOMITTUJA YHTEENSÄ - TILL DISCIPLINBOT DÖMDA INALLES - SENTENCED TO DISCIPLINARY FINE TOTAL
RAHAMÄÄRÄ YHDELTÄ
PÄÄRIKOS - HUVUOBROTT - PRINCIPAL OFFENCE ARESTIVUQROKAUSIEN MÄÄRÄ KURINPITOSAKKOJEN LUKUMÄÄRÄ PÄIVÄLTÄ« MK -
ANTAL ARRESTOYGN ANTAL OISCIPLINBÖTER PENNINGBELOPP FOR
RIKOSTEN LUKUMÄÄRÄ« JOISTA RANGAISTUS TUOMITTU ' NUMBER OF DAYS OF CONFINEMENT NUMBER OF DISCIPLINARY FINES EN DAG,HK-AMOUNT
ANTAL BROTT FÖR VILKA STRAFFET OÖMTS 2) ------------------------------------------------- OF DISCIPLINARY
NUMBER OF OFFENCES FOR WHICH THE PUNISHMENT FINE PER OAY« MK
SENTENCED 2) 1- 6- 11- 16- 21- 26- 31-36- 1- 6- 11- 16- 21- 26- 31- 36- 1- 10- 15- 20- 30
5 10 15 20 25 30 35 40 5 10 15 20 25 30 35 40 9 14 19 29 «•
-------------------------------- A--B--C-------------------------D-------------------------------------
M U U T  R I K O K S E T  -ÖVRIGA BROTT 
OTHER OFFENCES
2 1:5 «1 PAHOINPITELY
TUOMIOITA - OOMAR - SENTENCES
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL 17
1 RIKOS - BROTT - OFFENCE 11
2 RIKOSTA - BROTT - OFFENCES 3
3 RIKOSTA - BROTT - OFFENCES 1
4 RIKOSTA - BROTT - OFFENCES 2
1 15 - 5 3 5 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - - - 1 - - -
1 9 - 4 2 3
1 2
- 1 -
- 2 - 1 1
21:10,TLL 98 RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN 
TUOTTAMUS JA LIIKENTEEN VAA­
RANTAMINEN
TUOMIOITA - D0MAR - SENTENCES
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL 1 - - .-- - - - - - - 1 - 1 -  - - - - - - 1
1 RIKOS - BROTT - OFFENCE 1 - - - -  - - - - - - 1 _ 1 _  - - - - - - 1
25:13 LAITON UHKAUS
TUOMIOITA - DOMAR - SENTENCES
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL 1 
S RIKOSTA - BROTT - OFFENCES 1
1 -  -  -  1
1 -  -  -  1
28:1»1 VARKAUS
TUOMIOITA - DOMAR - SENTENCES
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL 1 




32:1 VARASTETUN TAVARAN KÄTKEMINEN 
TUOMIOITA - DOMAR - SENTENCES
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL 6 




TUOMIOITA - OOMAR - SENTENCES
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL 1 
1 RIKOS - BROTT - OFFENCE 1
1
1
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN MYYNTI 
TUOMIOITA - DOMAR - SENTENCES
YHTEENSÄ - INALLES - TOTAL 2 
1 RIKOS - BROTT - OFFENCE 2
2 - 2
2 - 2
1) KURINPITORANGAISTUS VOIDAAN TUOMITA VAIN SOTILAALLE« SOTILAIDEN LUETTELO SISÄLTYY RL 45 LUVUN 1 &:N 2 HOMMIN 
DI SC IPLINSTRAFF KAN ÄDÖMAS BARA TILL KRIGSMAN. FÖRTECKN1NGEN OVER KRIGSMÄN INGÄR I SL 45 KAP. 1 6 2 MOH.
DISCIPLINARY PUNISHMENT CAN BE SENTENCED ONLY TO A SOLOIER. THE LIST OF THE SOLDIERS IS INCLUDED IN PENAL CODE CHAPTER 
45 1 6 2 MOM.
2) JOS JOKU OLISI TUOMITTAVA SAMALLA KERTAA KAHDESTA TAI USEAMMASTA RIKOKSESTA KURINPITORANGAISTUKSEEN« HÄNET TUOMITAAN 
YHTEISEEN KURINPITORANGAISTUKSEEN. (SOTILASKURINPITOLAKI 1 LUKU 562 HÖH.)
BORDE NÄGON PÄ SAMMA GANG DÖMAS TILL D1SCIPL1NSTRAFF FÖR TVA ELLER FLERA BROTT, ÄDÖMAS HONOH ETT GEMENSAMT DISCIPLIN- 
STRAFF. IMILITÄR DISCIPLINLAG 1 KAP. 562 MOM.i
IF SOMEONE SHOULD BE SENTENCED TO DISCIPLINARY PUNISHMENT AT THE SAME TIME FOR TWO OR MORE OFFENCES* HE SHALL BE 
SENTENCED TO A COMMON DISCIPLINARY PUNISHMENT. (SOLDIER DISCIPLINARY ACT CHAPTER 1 5 6 2  MOM.)
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LIITE 1. - BILA6A 1. - APPENDIX 1.
RIKOSNIMIKKEISTt) BROTTSNCHENKLATUR NOMENCLATURE OF OFFENCES
Luku -  Kap. -  Chap.
S Över de 1 tabellerna använda brottsbe- 
tecknlngarna
Explanatory l i s t  o f the offences referred 
to In the tables
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET BROTT MOT STRAFFLAGEN OFFENCES LISTED IN THE PENAL CODE
10:1 HSdel se Blasphemy
10:2 Brott mot tro s fr ld Defamation or profanation o f a re lig ion  
practised 1n Finland
10:3 Hlndrande av rellg lonsutövnlng . . Preventing o f exercise of re lig ion
10:4,1 Störande av rellglonsutBvning Disturbing exercise o f re lig ion
10:4,2 Störande av begravnlng Disturbing a funeral
ll:2 -4 a ;4 Högförräderl High treason
12:1-9 Landsförräderl Treason
13:5 Hetsande t i l i  dlskrlm lnering av folkgrupp Incitement to d iscrim ination against a 
group of the population
13:6 D1skr1m1ner1ng Discrim ination on grounds o f race, 
re lig io n , or national or ethnic o rig in
14:l-4a;4 :l-3 Brott mot vänskapllg stat Offences against a fr iend ly  state
15:1 Störande av rlksdagens beslutanderätt Disturbing o f decision-making of p a r lia ­
ment by violence or threat of violence
15:2 Störande av va lrä tt Disturbing or preventing the exercise of 
the r igh t to vote
15:3 KÖp e l le r  fÖ rsSljning av röster Buying or s e llin g  of votes
15:4,1 Oredllghet v id vai Dishonesty 1n voting (voting under fa lse 
name or voting several times)
15:4,2 Valsvek E lection fraud (producing fa lse  or 
unclear resu lt)
16:1,1 Vâldsamt motstând mot tjänsteman Use o f violence against an o f f ic ia l 1n 
the performance of h1$ duties
16:1,2 V lld  mot person som b lstä r tjänsteman 1 
tjänsteutövning
Violence or threat of violence against 
person ass isting  o f f ic ia l 1n the 
performance of duties (e.g. security 
personnel 1n public gatherings)
16:2,1 Hlndrande av tjänsteman Impeding an o f f ic ia l 1n the performance 
o f h is duties
16:2,2 Hlndrande av tjänsteman 1 tjänsteutövning Impeding the assistant of an o f f ic ia l In 
the performance of h is duties (e.g. 
conducting a search)
16:3 Upplopp Inc it ing  a r io t ,  leading or partic ipating 
1n a r io t
16:4 Uppror Rioting and assau lt o f an o f f ic ia l
16:5 Annat väld av församlad folkmängd Other act of violence by a mob
16:7 Brott mot allmän säkerhet Gathering an armed mob, or so ld iers on 
home leave, to commit an offence 
against public order or security
16:8a Medlemskap 1 o i ovi 1 g m llitä r ls k  saiman- 
slutnlng
Membership 1n an I lle ga l m ilita ry  
organization
16:8,1 OffentHg uppmanlng t l  11 bro tt Public Incitement to the commission o f a 
crime, through appeal to a crowd or 
through a w riting  disseminated widely 
to the public
16:8,2 OffentHg uppmanlng t i l i  grovt b ro tt . Public Incitement to the commission o f a 
serious offence
16:8,3 OffentHg uppmanlng t i l i  lagöverträdelse Public incitement to breaking the law
16:10,1 Uppsätligt befriande av fänge Unlawful freeing o f a prisoner, or 
a ss is t in g  or allow ing a prisoner to 
escape
16:10,2 Släktlngs uppsätUga befrlande av fänge Unlawful freeing of a prisoner who Is a 
re la t iv e
16:10,3 Försök t m  uppsÄtHgt befrlande av fänge Attempt a t unlawful freeing of a prisoner
16:11a O lov llg t vapenlnnehav av fänge Unlawful making, obtaining, or possession 
o f a weapon by a prisoner
16:11b Fängrymnlng Escape by a prisoner
16:11,1 övervakares uppsätUga befrlande av fänge Unlawful release of prisoner by guard
16:11,2 övervakares uppsätUga försök t i l i  be­
frlande av fänge
Attempt by guard a t unlawful release of 
pr1soner
16:11,3 Övervakares vällande av fängrymnlng Negligence by guard resu lting  1n escape 
o f prisoner
16:12 Vâldsamt störande av ordnlngen 1 fängelse V io len t Infring ing prison d isc ip lin e  
(by two or more prisoners engaging In 
violence against a guard, or threat of 
violence)
16:13 Givande av muta Bribery o f an o f f ic ia l
16:14,1 Egenhandsrätt Taking the law Into one's own hands
16:14,2 Usurpation av tjänstemannabefogenhet Usurpation of function o f an o f f ic ia l
16:15 Förstörande av allmän handling Destroying a pub lic document
16:16,1 Skymfande av Flnlands flagga m.m. Unlawful removal, defacing or spo iling 
o f a Finnish flag  or seal fo r the
purpose of showing disrespect to the 
au thorities
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16:16,2 FdrstBrande av o ffe n t lig  kungbrelse Destroying a pub lic proclamation
16:17,1 Brytande av Insegel Breaking an o f f ic ia l  seal by which a 
w riting  or object 1s sealed
16:17,2 Kvarstadsbrott m.m. V io la ting  o f f ic ia l p roh ib ition  against 
moving a confiscated object or against 
entering closed premises
16:18 Brytande av sklngringsfdrbud m.m. V io la tion  o f o f f ic ia l  proh ib ition of 
waste or transfer o f property
16:19 Fb'rsummelse a t t  anmSla grovt bro tt Fa ilu re  to give Information to prevent 
the commission o f a serious offence
16:20a Vilseledande av myndlghet Giving fa lse  or misleading information to 
an o f f ic ia l
16:20 Gynnande av bro tt A iding and abetting a crim inal as 
accessory a fte r the fac t
16:22 VSrvande t i l l  fr8mmande tnakts krlg stjSnst Recruiting somebody Into the m ilita ry  
service o f a foreign power
16:23,1 Fó'rledande t i l l  u tf ly ttn ln g  ur landet Fraudulent en tic ing  Into emigration
16:23,2 Ffirsbk t i l l  fbrledande t i l l  u tfly ttn lng  
ur landet
Attempt a t en tic ing  Into emigration
16:24,1 Handling, agnad a t t  ned$3tta o ffen tlig  
myndlghet
Disseminating groundless statements to 
bring a pub lic authority in to  contempt
16:24,2 Handling, Sgnad a t t  Sventyra a l l man 
ordnlng
Disseminating groundless statements to 
produce danger to pub lic order
16:25 Skymfande av person som de lta g lt 1 lan- 
dets fbrsvar m.m.
Public shaming o f a person fo r having 
partic ipated in the defence of the 
country or 1n a c t iv ity  aiming at 
maintaining the lawful socia l order
16:26 Sprldning av v8 ldssk lld rlng C ircu la tion  o f descriptions o f violence
17:l-3a ,2 ;3 :l-2 Osann utsaga 1nfor domstol Perjury
17:4-7 Osann utsaga v1d fbrundersbkning Groundless statement 1n prelim inary 
Investigation
17:8 Iniamnande av osant s k r l f t l lg t  1ntyg t i l l  
o ffe n t lig  myndlghet
Knowingly g iv ing fa lse  w ritten c e r t i f i ­
cate to a pub lic authority
17:9 F6rledande a t t  Ingiva onsann utsaga m.m. Attempting to entice another Into perjury 
or g iv ing a fa lse  statement
18:1,1-2 Xktenskapssvek Fraudulent deception in to  agreement to 
marry, or in to  marriage ceremony, or 
Into sexual re la tions on grounds of 
fraudulent marriage
18:2 Krankande av annans fam llje ra ttlghet Infringement o f another's fam ily righ ts  
by misrepresenting one's s e lf  as a true 
he ir, etc.
18:3 Svekllg t t1H8gnande av annans fam llje - 
ra tt ighe t
Fraudulent obtaining of fam ily righ ts  of 
another
19:4-5 Tvegifte Bigany
19:6,1 Trolovning av g i f t  person Engagement o f a married person
19:6,2 Trolovnlng med g i f t  person Engagement with a married person
20:1,1 VSl dtakt Rape
20:1,2 Fó'rsSk t i l l  v lld tS k t Attempted rape
20:2,1 FrlhetskrSnkande otukt Lewd act v io la tin g  personal lib e r ty  of 
another
20:2,2 Otuktlgt utnyttjande av person 1 svag- 
h e ts t ll ls t ln d  m.m.
Sexual Intercourse or other lewd act with 
a person who 1s mentally or physica lly  
Incapacitated
20:2,3 Fdrsbk t i l l  frihetskrankande otukt Attempt a t lewd act or sexual Intercourse 
w ith mentally or phys ica lly  incapaci­
tated and person incapable o f defending 
herse lf
20:3,1-2 Otukt med barn Lewd act with a ch ild
20:3,3 . Grov otukt med barn Aggravated lewd act with ch ild
20:3,4 Fó'rsSk t i l l  otukt med barn Attempted lewd act with ch ild
20:4,1-2 Fdrledande av barn t i l l  otukt Enticing a ch ild  Into lewd act with 
another
20:5,1 Otukt med ung person Lewd act with a young person, Including 
taking advantage o f a re la tion  of 
dependence
20:5,2 Otukt med ung person av samma kon Lewd act with young person o f same sex
20:6 O tuktlgt beteende mot barn 'Indecent behaviour with a ch ild
20:7,1 Blodskam med avkomllg Incest with one's own ch ild  or descendant
20:7,2 Blodskam mellan syskon Incest with one's own brother or s is te r
20:8,1-2 Koppleri Procuring
20:8,3 Fb'rsSk t i l l  koppleri Attempted procuring
20:9,1 O ffen tlig  kránknlng av sedllgheten V io la tion  1n pub lic o f sexual morality
20:9,2 Uppmanlng t i l l  otukt mellan personer av 
samma kbn
Incitement to lewd acts by persons o f the 
same sex
21:1,1 OrSp Manslaughter
21:1,2 Fó'rsbk t i l l  dr8p Attempted manslaughter
21:1 Medhjalp t i l l  drSp Assisting In manslaughter
21:1 Anstlftan t i l l  drSp Incitement to manslaughter
21:2,1 Mord Murder
21:2,2 Ffirsbk t i l l  mord Attempted murder
21:2 Medhjalp t i l l  mord Complicity 1n murder
11 48220Z
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21:2 Anstlftan t i l l  mord Incitement to murder
21:3,1 Dödande p i annans begäran K il l in g  a person a t h1s own request
21:3,2 Försök t i l l  dödande p i annans begäran Attempt a t k i l l in g  a person at h1s own 
request
21:4,1 Barnadrlp Infantic ide by mother
21:4,2 Försök t i l l  barnadrlp Attempted In fantic ide by mother
21:5,1-2 M1 sshandel Assault
21:6,1 Grov mlsshandel Aggravated assault
21:6,2 Försök t i l l  grov mlsshandel Attempt at aggravated assault
21:7 Lindrig mlsshandel Petty assau lt
21:8 Slagsmll Fighting
21:9 OÖdsvll lande Involuntary manslaughter
21:9,23:1 Oödsvlllande och r a t t fy l le r l Involuntary manslaughter and drunken 
driv ing
21:9,23:2 Dödsvlllande och grovt r a t t fy l le r l Involuntary manslaughter and aggravated 
drunken driv ing
21:9,23:3,1 Dödsvll lande och körnlng under plverkan 
av rusmedel
Involuntary manslaughter and driving 
under influence of Intoxicants other 
than alcohol
21:9,23:3,2 Dödsvlllande och körnlng under plverkan 
av läkemedel
Involuntary manslaughter and driving 
under Influence o f a medicinal drug
21:9,23:4 Dödsvlllande och t r a f lk f y l le r l 1 sp lr -  
bunden tra f lk
Involuntary manslaughter and drunken 
d riv ing  1n ra ile d  t r a f f ic
21:9,23:5 Dödsvlllande och f y l le r l  1 lu f t t r a f lk Involuntary manslaughter and drunkenness 
1n a1r-tra ff1c
21:9,23:6,1-2 Dödsvlllande och f y l le r i  1 s jö tra flk Involuntary manslaughter and drunkenness 
1n w a te r-tra ffic
21:9,VTL6,1 Dödsvlllande och ovarsamhet i  t ra f lk Involuntary manslaughter and endangerment 
o f t r a f f ic
21:9,VTL6,2 Dödsvlllande och grov ovarsamhet 1 tra f lk Involuntary manslaughter and aggravated 
endangerment o f t r a f f ic
21:9,VTL98 Dödsvlllande och Sventyrande av t ra f ik -  
säkerheten
Involuntary manslaughter and endangerment 
o f t r a f f ic
21:9,VTL99 Dödsvlllande och grovt Sventyrande av 
traflksäkerheten
Involuntary manslaughter and aggravated 
endangerment of t r a f f ic
21:10 Vlllande av kroppsskada e l le r  sjukdom Negligent causing o f bodily in ju ry or 
I lln e ss
21:10,23:1 Vlllande av kroppsskada e l le r  sjukdom och 
ra t t fy l le r l
Negligent causing of bodily Injury or 
i l ln e s s  and drunken driv ing
21:10,23:2 Vlllande av kroppsskada e l le r  sjukdom och 
grovt r a t t fy l le r l
Negligent causing of bodily Injury or 
I lln e ss  and aggravated drunken driving
21:10,23:3,1 Vlllande av kroppsskada e l le r  sjukdom och 
körnlng under plverkan av rusmedel
Negligent causing of bodily in ju ry or 
I lln e ss  and driv ing  under influence of 
alcohol and/or other intoxicating 
substance
21:10,23:3,2 Vlllande av kroppsskada e l le r  sjukdom och 
körnlng under plverkan av läkemedel
Negligent causing of bodily Injury or 
I lln e ss , and driv ing  under Influence 
o f medicine a ffecting  performance
21:10,23:4 V lllande av kroppsskada e l le r  sjukdom och 
t r a f lk f y l le r l 1 splrbunden t ra f lk
Negligent causing of bodily Injury or 
I lln e ss , and drunken driv ing of motor- 
driven vehicle on ra i ls
21:10,23:5 Vlllande av kroppsskada e l le r  sjukdom och 
f y l le r l  1 lu f t t r a f lk
Negligent causing of bodily Injury or 
I lln e ss , and a1r-tra ff1c drunkenness
21:10,23:6,1-2 V lllande av kroppsskada e l le r  sjukdom och 
f y l le r l  1 s jö tra flk
Negligent causing of bodily Injury or 
I lln e ss , and drunkenness in  water- 
t r a f f ic
21:10,VTL6.1 V lllande av kroppsskada e l le r  sjukdom och 
ovarsamhet 1 tra f lk
Negligent causing of bodily in ju ry or 
i l ln e s s  and endangerment of t r a f f ic
21:10,VTL6,2 V lllande av kroppsskada e l le r  sjukdom och 
grov ovarsamhet 1 tra f lk
Negligent causing of bodily Injury or 
I lln e ss  and aggravated endangerment of 
t r a f f ic
21:10: VTL98 V lllande av kroppsskada e l le r  sjukdom och 
Sventyrande av traflksäkerheten
Negligent causing of bodily in ju ry  or 
i l ln e s s  and endangerment o f t r a f f ic
21:10:VTL99 V lllande av kroppsskada e l le r  sjukdom och 
grovt Sventyrande av traflksäkerheten
Negligent causing of bodily in ju ry  or 
i l ln e s s  and aggravated endangerment of 
t r a f f ic
21:11,1-2 Utsättande Abandonment o f a helpless person, M it i­
gated abandonment of a helpless person
21:12 Vlllande av fara Causing serious danger to l i f e  or health 
o f another person through recklessness 
or carelessness
21:13 Försummande av räddnlngsltgärd Fa ilu re  to give or obtain help to rescue 
another person
22:5,1 Fördrlvande av eget foster Unlawful abortion by pregnant woman
22:5,2 Fördrlvande av foster utan 1ag l1g rä tt Unlawful abortion
22:6,1 O lag llg t fördrlvande av foste r mot 
kvlnnans v l l ja
Abortion without consent o f pregnant 
woman
22:6,2 Försök t i l l  o la g llg t  fördrlvande av 
foster mot kvlnnans v i1 ja
Attempt a t abortion without consent of 
pregnant woman
23:1 R a t tfy lle r l Drunken driv ing
23:2 Grovt r a t t fy l le r i Aggravated drunken driv ing
23:3,1 Körnlng under plverkan av rusmedel Driving while intoxicated
23:3,2 Körnlng under plverkan av läkemedel Driving under the Influence of a 
medicine a ffe cting  capab ility  for 
performance
23:4 T ra f lk fy lle r l 1 splrbunden tra f lk Drunken operating o f motor-driven vehicle 
1n ra ile d  t r a f f ic
23:5 F y lle r l 1 lu f t t r a f lk Drunkenness in  a ir - t r a f f ic
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23:6,1-2 F y lle r i 1 s jb tra fik Drunkenness 1n w a te r-tra ffic
23:7 Overllmnande av fortskaffnlngsmedel t i l l  
berusad person
Permitting a drunken person to operate a 
vehicle
24:1,1 Hemfrldsbrott V io la ting  the privacy of the home
24:1,2 O ffentHgt hemfrldsbrott Disturbing the peace in  a government 
o ff ice
24:1,3 Grovt hemfrldsbrott Aggravated v io la tio n  of privacy o f home 
or disturbing the peace o f government 
o ff ice
24:2 O lag lig husrannsakan Unlawful search o f premises
24:3a,1 I l l v l l l l g t  stbrande av hemfrld Mischievous d isturb ing by noisemaking or 
telephoning to private home
24:3a,2 O ffen t llg t brytande av hemfrld Mischievous d isturbing o f government 
o ff ic e  by noisemaking or telephoning
24:3b,1 O lovllg  avlyssnlng Eavesdropping ( I l l i c i t  lis ten ing  or 
recording)
24:3b,2 O lag lig observation V io la ting  of privacy by clandestine 
spying upon or photographing of a 
person
24:3b,3 Fdrberedelse t i l l  o lo v llg  avlyssnlng 
e l le r  observation
Making preparations fo r clandestine 
lis ten ing  or spying upon
24:3,1 Vâldsamt brytande av hemfrld V io lent disturbing o f peace of bon» by 
smashing a window, throwing a rock, or 
f ir in g  a weapon
24:3,2 Vlldsamt brytande av o ffentHg hemfrld V io lent disturbing o f peace in  government 
o ff ice
24:4 KrSnkande av g r if te f r ld Grave-robbing or other desecration of 
grave
25:1a V it  slavhandel White slavery (Kidnapping fo r purposes of 
p rostltu tlon)
25:1 Mlnnlskorov Kidnapping
25:2,1 Barnarov Kidnapping of ch ild
25:2,2 Fbrsbk t i l l  barnarov Attempt at kidnapping o f ch ild
25:7 Kvlnnorov Abduction of woman fo r immoral purposes 
or fo r forcing Into marriage
25:8 Bortfbrande av kvlnna utan giftomans 
samtycke
Abduction of under-age female without 
consent of guardians fo r immoral 
purposes or for marriage
25:9a,1 Tagande av glsslan Taking of a hostage
25:9a,2 Fbrsbk t i l l  tagande av g lsslan Attempted taking o f a hostage
25:9;10,l-2 O lag llg t frihetsberbvande Unlawful Imprisonment o f another person
25:11 Pinande tvlng t i l l  beklnnelse Torturing a person to force a confession
25:12 Nbdgande Coercion through violence or threat
25:13 Olaga hot Unlawful threatening
26:1,1-2 Osannt I ta l e l le r  anglvelse False accusation or fa lse  denunciation, 
presentation against better knowledge 
o f fa lse  Incrim inating evidence, or 
destroying o f evidence of Innocence of 
accused
26:2 Undanskaffande av bevls m.m. Indirect untrue denundation/accusatlon
26:3;4 Falsk anglvelse False denunciation, contrary to better 
knowledge, to prosecuting o ff ic e r , or 
fa lse  ra is ing  of unprovable charges
27:1,1-2:27:2,1-2 Ârekrlnknlng Slander, or lib e l
27:3a KrSnknlng av p r lv a t llv Invasion of in d iv id ua l’ s private l i f e  
through use of mass media, etc.
27:3,1-2 FbrolSmpnlng Insu lt, or pub lication of lib e llo u s  
defamation
27:4 Skymfande av dbd mans mlnne Defamation of memory of dead person
28:1,1 Stbld Theft
28:1,2 Fbrsbk t i l l  stb ld Attempted theft
28:2,1 Grov stb ld Aggravated the ft
28:2,2 Fbrsbk t i l l  grov stb ld Attempt at aggravated the ft
28:3,1 Snatterl Petty the ft
28:3,2 Fbrsbk t i l l  snatterl Attempted petty the ft
29:1 Fbrsklngrlng Embezzlement
29:2 Grov fbrsklngrlng Aggravated embezzlement
29:3 Lindrlg  fbrsklngrlng Petty embezzlement
29:4,1 Fbrtigande av hlttegods Retaining possession of objects found by 
concealment of fact o f finding same
29:4,2 Underlâtelse vld bverlSmnande av h lt te ­
gods
Neglecting to report finding of lo s t  
property
30:1 Bodrlkt Embezzlement from an estate or company
31:1,1 Rln Robbery
31:1,2 Fbrsbk t i l l  rln Attempted robbery
31:2,1 Grovt r ln Aggravated robbery
31:2,2 Fbrsbk t i l l  grovt r ln Attempted aggravated robbery
31:3 Rln Act of violence by person apprehended 1n 
act of petty the ft or th e ft, or a t ­
tempted petty the ft or th e ft , punished 
as robbery or attempted robbery
31:4,1 Utpressnlng Extortion
31:4,2 Fbrsbk t i l l  utpressnlng Attempted extortion
31:4,3 Rlnartad utpressnlng Extortion Involving threat to l i f e  or 
health, or Including use o f violence
32:1 H lle r l Concealing stolen goods
32:3 Yrkesmlsslgt dbljande av tjuvgods Professional or habitual receiv ing of
stolen goods
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32:4 Befattnlngstagande med gods som Itkonnlts 
genom brott
Dealing with goods acquired through 
crim inal acts other than stea ling or 
extortion
32:5,1 Olovl.1 g befattnlng med gods Purchase, exchange, acceptance 1n pawn, 
or as g i f t ,  or delivery or a lte ra tion  
o f I l le g a l ly  acquired goods
32:5,2 O lovllg befattnlng med gods som t l l lh ö r  
kronan
Purchase, e tc ., from so ld ie r of crown 
goods I lle g a l ly  acquired
32:6 Döljande av annans gods som tag lts  1 be- 
s lttn lng  1 god tro
Unlawful concealing o f stolen goods by 
person having o r ig in a lly  acquired them 
1n good fa ith
33:1,1-3 Äverkan Wastage on another's land
33:3,1-2 Stöld e l le r  snatterl Theft or petty the ft
33:4 O lov lig t svedjande Unauthorized clearing and brush-pile 
burning o f the land of another for 
purposes o f cu ltiva tion
33:5;6 O lov llg t nyttjande av annans mark Unauthorized cu ltiva tion  o f another's 
land
33:7 (jverskrldande av r3 tt  i  samfälHghet Unauthorized act by partner 1n common 
fo rest or land exceeding h1s f a i r  share
33:9,1-2;10 Överskridande av betesrätt Unauthorized grazing o f animals on 
another's land
33:11 Tagande av o lo v llg  väg Unauthorized taking one's path across 
another's yard, f ie ld ,  or planted area 
which might be damaged thereby
33:12 O lovllg ja k t Hunting without permission
33:13:15 O lov llg t fiske F ishing without permission
33:14 Stöld e l le r  snatterl Theft or petty the ft (of animal from 
another's trap or animal farm, or f ish  
from another's fish ing , equipment or 
f ish  basin)
33:17 Motvärn v1d o lo v llg t  fiske  m.m. Physical resistance by unauthorized 
hunter or fish e r to owner or possessor 
or caretaker
34:1,1:2,1:4,1 Mordbrand Arson
34:1,2;2,2:4,2 Försök t i l l  mordbrand Attempted arson
34:3 Hlndrande av släcknlng v1d mordbrand Hindering the extinguishing of a f i r e  set 
by arson, or conmltting arson a t a 
time o f general danger 
(aggravated arson)
34:5,1-2 Sprängning Damaging by means o f explosives
34:5,3 Försök t i l l  sprängning Attempt at damage by means of explosives
34:6,1-2 Förberedelse av brand och sprängning Preparation fo r arson or exploding
34:7 Vällande av brand e l le r  sprängning Causing o f f i r e  or explosion through 
carelessness or neglecting to take 
precautions
Intentional causing o f flood34:8,1 Ästadkommande av översvämnlrg
34:8,2 Försök t i l i  ästadkommande av översvämnlng Attempt at causing o f flood
34:8,3 Vällande av översvämnlng Causing o f flood through negligence
34:9,1 Ästadkommande av fara för järnvägstraflk Intentional causing o f danger 1n the use 
o f a ra ilroad
34:9,2 Försök t i l i  ästadkommande av fara för 
järnvägstraflk
Attempt to cause danger 1n the use o f a 
ra ilroad
34:9,3 Vällande av fara v1d begagnande av 
järnväg
Causing danger through negligence 1n the 
use o f a ra ilroad
34:10,1 Skadegörelse medförande allmän fara In tentiona lly  damaging equipment in  order 
to endanger l i f e  or health of another 
person
34:10,2 Försök t i l i  skadegörelse medförande Attempt to damage equipment et a l.  1n
allmän fara order to endanger l i f e  or health of 
another person
34:10,3 Vällande t i l i  skadegörelse medförande 
allmän fapa
Negligent causing of damage to equipment 
thereby endangering l i f e  or health of 
another person
34:11,1 Förorsakande av hinder för järnvägstraflk 
m.m.
Intentional causing o f delay or incon­
venience 1n use o f ra ilroad
34:11,2 Vällande av hinder för järnvägstraflk 
m.m.
Causing delay or inconvenience through 
negligence 1n use of ra ilroad  or canal
34:12,1-6 Störande av te lefon- e l le r  te leg ra ftra flk Intentional preventing or disturbing of 
use of telephone or telegraphic 
equipment
34:13,1 Förorsakande av haveri Intentional endangering o f l i f e  or health 
o f another through sinking a ship
34:13,2 Försök t i l i  förorsakande av haveri Attempt at sinking a ship
34:13,3 Vällande av haveri Causing through negligence a ship to sink 
or run aground
34:14a,1 Kapnlng av lu ftfa rtyg Hijacking a ir c ra ft
34:14a,2 O lag llg t beslttnlngstagande av lu ftfa rtyg I lle ga l assumption o f control o f a ir c ra ft
34:14a,3 Försök t i l i  kapnlng e l le r  beslttn lngs­
tagande av lu ftfa rtyg
Attempt a t h ijacking a ir c ra ft  or I lle ga l 
assumption of control o f a ir c ra ft
34:14b,1 Luftfartssabotage Sabotage o f a ir  t r a f f ic
34:14b,2 Störande av lu f t fa r t Disturbing a ir  t r a f f ic
34:14b,3 Försök t i l i  luftfartssabotage e l le r  
störande av lu f t fa r t
Attempt a t sabotaging a ir  t r a f f ic  or at 
d isturb ing a ir  t r a f f ic
34:14,1 F lyttn lng av sjömärken Intentional destruction, removal, moving 
or a lte r in g  o f buoys, lig h ts  or other
signals in  navigation on water
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34:14,2 FBrsBk t i l l  f ly t tn ln g  av sjBmlrken Attempt at destruction, removing, moving 
or a lte r in g  of buoys, lig h ts  or other 
signals In navigation on water
34:14,3 VSllande t i l l  f ly t tn ln g  av sjBmlrken Causing removal e t cetera o f water 
navigation signals through negligence
34:15,1 FBrglftnlng av vatten, fBdolmne o.d. Poisoning o f water, water-supply, food­
s tu ffs  or beverages
34:15,2 FBrsBk t i l l  fB rg lftn lng  av vatten, 
fBdolmne o.d.
Attempt at poisoning o f water, water- 
supply, foodstuffs, or beverages et 
cetera
34:15,3 V lllande t i l l  fB rg lftn lng  av vatten, 
fBdolmne o.d.
Poisoning through negligence water, 
water-supply, food-stu ffs, or beverages 
e t cetera
34:16,1 Utsprldande av fa rso t Spreading an epidemic to human beings
34:16,2 FBrsBk t i l l  utsprldande av farsot Attempt to spread an epidemic to human 
beings
34:16,3 8rytande av fB re s k r lf t  om fBrekommande av 
farsot
Fa ilu re  to obey regulations Issued to 
prevent the spreading of an epidemic
34:18,1 Utsprldnlng av fa rso t bland husdjur Intentional spreading of an epidemic 
among domestic animals
34:18,2 FBrsBk t i l l  utsprldnlng av farsot Attempt to spread an epidemic among 
domestic animals
34:18,3 V lllande t i l l  sprldande av fa rso t bland 
husdjur
Unintentional spreading of an epidemic 
among domestic animals through 
neglecting to fo llow  regulations to 
prevent such an epidemic or to prevent 
Its  spreading
34:19,1 FBrglftande av betesmark m.m. Endangering the animals belonging to 
another by poisoning a pasture, meadow, 
store o f fodder, drinking supply etc.
34:19,2 FBrsBk t i l l  fBrglftande av betesmark m.m. Attempt to endanger the animals belonging 
to another, by poisoning pasture, 
meadow, store o f fodder, drinking 
supply etc.
3 5 :l;2 ;3 ,l-2 SkadegBrelse Damage to private property, personal or 
real
36:1a,1 L lnd rlg t bedrlgerl Petty fraud
36:1a,2 FBrsBk t i l l  l ln d r lg t  bedrlgerl Attèmpted petty fraud
36:1,1-2 Bedrlgerl Fraud
36:1,3 FBrsBk t i l !  bedrlgerl Attempted fraud
36:2,1 FBrsIkrlngsbedrlgerl Setting f ir e  to property or causing 
damage to vessel In order to co lle c t  
Insurance fraudulently or Attempt at 
fraudulent co lle c tio n  of Insurance
36:2,2 FBrsBk t i l l  ffirs lk rlngsbedrlgerl Attempted Insurance fraud
36:3 FBrfalsknlng av nyndlghets e l le r  a l l -  
mlnnyttlg handling
Forging or fa ls ify in g  a pub lic  document 
Intended fo r public use
36:4,1-2 FBrfalsknlng av a l l  min handling Fa ls ify in g  a public document obtained 
from a public o f f ic ia l and using same 
fo r private benefit or to harm another
36:5 F6rfa1skn1ng av ensklld  handling False preparation or forgery of private 
document
36:6 Bruk av fBrfalskad a l l  min e l le r  ensklld  
handling
Knowingly using a fa lse  document prepared 
by another person
36:7,1-2 Vllseledande av allm ln bokfBrare Misleading an o f f ic ia l charged with 
' keeping a public document Into making a 
fa lse  entry therein
36:9,1-2 FBrstBrande e l le r  rubbande av r l  e l le r  ■ 
Hkartad mlrke
Destroying or moving boundary stone or 
s im ila r marker
36:10,1-2 FBrfalsknlng av skattemlrke o.d. Forging or a lte ring  tax-stamps or other 
pub lic stamps
36:11 Bruk av redan anvlnt a llm in t beskatt- Re-using a tax stamp
nlngsmlrke
37:1,1 Falskmyntnlng A ltering  money or Importing altered money
37:1,2:2,2 Utprlngllng av fa ls k t  mynt Offering altered money fo r sale
37:2,1:3,1 Begagnande av fa ls k t  mynt Accepting altered or forged money In 
order to put I t  Into c ircu la t io n , 
Putting altered or forged money Into 
c ircu la tio n
37:5,1-2 tyyntklippnlng Clipp ing or f i l in g  o f coins with 
in tention of putting them Into c irc u ­
la t io n  a t fu l l value. Accepting 
clipped or f i le d  coins 1n order to put 
them Into c ircu la tio n  a t fu l l value
37:5,3 Utprlngllng av mlnskat mynt Putting clipped or f i le d  coins Into 
c ircu la tio n  as 1f a t fu l l value
37:6 Anskaffnlhg av redskap fBr myntfBrfalsk- 
n1ng
Procuring equipment fo r forging, 
a lte r in g , or c lip p ing  money
38:1:2,1-3 Oredllghet Dishonesty o f guardian, caretaker, agent, 
or attorney
38:3,1 Uppenbarande av yrkeshemllghet V io la tion  o f duty o f maintaining secrecy 
o f private or fam ily matters knowledge 
o f which was obtained 1n professional 
capacity
38:3,2 O lov llg t yppande'av samfunds’ e l le r  
s t lf te ls e s  a f f l r s -  e l le r  yrkeshemllghet
Unauthorized disclosure of business or 




38:4 Förstörande e l1er undanhlllande av 
ju r ld ls k  handling
Destroying, spo iling , hiding or conceal­
ing o f legal document which Is evidence 
o f r ig h t of another, etc.
38:5,1-2 O lov llg t t lllg repp  av annans beslttn lngs- 
rä tt
Unauthorized removing or hiding of 
chatte ls to which another has r ig h t of 
possession or use as pawn or security , 
Unauthorized use o f mortgaged property
38:6a,1 O lov llg t t lllg repp  av 1 Ösegendom Unauthorized taking Into one's own use of 
property belonging to another
38:6a,2 O lov llg t t lllg repp  av motorfordon Unauthorized taking Into one's own use of 
motor vehic le belonging to another
38:6a,2 O lov llg t grovt t lllg re p p  av motorfordon Unauthorized aggravated taking Into one's 
own use o f motor veh ic le belonging to 
another
38:6a,3 Försök t i l l  o lo v llg t t l llg re p p  av motor­
fordon
Attempt a t taking in to  one's own use 
of motor vehic le belonging to another
38:6a,3 Försök t i l l  .o lo v llg t grovt t l llg re p p  av 
motorfordon
Attempt at aggravated taking Into one's 
own use of motor vehic le belonging to 
another
38:6a,4 EgenmSktlgt tlllg repp Taking Into one's own use chatte ls be­
longing to another without causing 
damage or danger
38:6,1-2 O lov llg t bruk av 1 Ösegendom Unauthorized use of or refusal to return 
chatte ls belonging to another
38:7,1 Förnekande av underskrlft Denying one's own signature, demanding 
payment of a debt which has been paid 
or return of an object which has been 
returned
38:7,2 Utställande av check utan täcknlng Writing an uncovered cheque or using 
funds against which a cheque has been 
written
38:8;9a Brytande av brev-, te le fon- e l1er te le -  
hemllghet
Unauthorized opening of sealed le tte rs  or 
obtaining Information of content o f 
telephone c a ll or telegraph message, or 
V io la tion  of o f f ic ia l duty to maintain 
secrecy
38:10,1-2 Ocker Disproportionate overcharging, Charging 
excessive Interest
38:10,3 Yrkesmässlgt ocker Professional or habitual overcharging or 
charging o f excessive Interest
38:11,1 Skattebedrägerl Tax fraud
38:11,2 Grovt skattebedrägerl Aggravated tax-evasion or tax-fraud
38:12,1-2 lurendrejerl Smuggling
38:13 Befattnlng med gods som InfÖrts 1 landet 
genom lurendrejerl
Knowingly procuring, hiding or trans­
porting smuggled goods
38:14 ForsHng av vara som InfÖrts 1 landet 
genom lurendrejerl
Knowingly providing vehicles or means of 
transport for purposes o f smuggling
39:1 Gäldenärs bedrägllghet v1d konkurs Act o f fraud by debtor In bankruptcy
39:2 Gäldenärs oredHghet v1d konkurs Dishonest act o f debtor In bankruptcy, 
Refractoriness o f debtor 1n bankruptcy
39:3 Gäldenärs värdslöshet el 1er lä tts ln ne  v1d 
konkurs
Loss by debtor 1n bankruptcy of dispro­
portionate sums through squandering, 
gambling or fr iv o lou s ly  entering 
commitments
39:4 Gäldenärsrymnlng Absconding by debtor 1n bankruptcy
39:6,1 Borgenärs svek Act of deceit by cred ito r 1n bankruptcy
39:6,2 Borgenärs oredHghet v ld  konkurs Act of dishonesty by cred ito r In bank­
ruptcy
40:1,1 Tagande av muta säsom tjänsteman Taking or demanding by an o f f ic ia l o f a 
bribe or other compensation to which he 
is  not en tit led  fo r performance o f an 
o f f ic ia l duty
40:2,1-2 Tjänstemans uppsâtUga o rä tt 1 dom e l le r  
beslut
Deliberate wrongdoing by judge or other 
o f f ic ia l ,  In o f f ic ia l capacity
40:3 Tjänstemans falska anglvelse Deliberate ra is ing  of charge by public 
o f f ic ia l  against a person he knows to 
be Innocent
40:4 TJänstefel v1d verkstä llan av s t ra f f Intentional enforcement by o f f ic ia l o f a 
sentence he knows to be unauthorized
40:5,1 Tjänstemans frlsläppn lng av finge In tentiona lly  permitting a prisoner to 
escape
40:5,2 Tjänstemans försök t i l i  frls läppn lng av 
fänge
Attempt at Intentiona lly  permitting a 
prisoner to escape
40:5,3 Tjänstemans v8llande t i l l  frls läppn lng av 
fänge
Permitting the escape of a prisoner 
through negligence
40:6a Tjänstemans bro tt mot tystnadspUkt Negligently, ca re less ly , or Incautiously 
permitting Information to become known 
which should be kept secret for 
considerations o f external security  or 
national Interests
40:6,1 Tjänstemlssbruk False entry by o f f ic ia l Into o f f ic ia l 
records or fa lse  attestation  by 
o f f ic ia l regarding records in  h is 
keeping
40:6,2-3 Förfalsknlng begingen av tjänsteman F a ls if ic a t io n , or deliberate destruction, 
spo iling , hiding or concealing of 
document entrusted to o f f ic ia l In h is 




Försklngrlng begängen av tjänsteman 
Av tjänsteman begSngen försklngrlng jämte 
förfa lsknlng
Embezzling by o f f ic ia l 































SvekHg avkortnlng v1d uppbSrnlng av 
ska tt m.m.
SvekHg uppmanlng t i l l  penn1ng1nsam!1ng 
m.m. begSngen av tJSnsteman
Tjänstemans tagande av muta av främmande 
makt
Olaga vlgnlng
Öppnande e l1er förstörande av brev som 
posttjänsteman
Brytande av telehemllghet som te leg ra f- 
tjänsteman
A llm änfarllg t b ro tt begSnget av tJSnste­
man
Förledande av underornad t i l l  t jänste fö r- 
brytelse
UnderlStelse a tt  hlndra tjänstebrott
Uppenbarande av tJSnstehemllghet
Berusnlng 1 tjänsteutövnlng 
Lin av medel som b l lv l t  anförtrodda 
underordnad
övrlga uppsStUga tjänstebro tt
TJSnstefel
B rott mot nyndlghets förbud
O lov llg t överskrldande av landets gräns 
MedhjSlp t i l l  o lo v llg t  överskrldande av 
landets grSns
UtfSrdande av o r lk t lg t  Intyg
AnvSndande av fe i tjänsteunlform m.m.
Begagnande av annans pass, arbetslntyg 
m.m.
Ofog
Utövnlng av spSdom o.d. mot vedergällning 
Äventyrllg t spel
Ä v e n ty r llg t  spei pä o f f e n t l lg t  S tä l le
Deltagande 1 även ty rllg t spel
Förledande av ung person t i l l  fö rtärlng  
av rusdrycker
UnderlStenhet a tt t l l l s e  drucken
Deliberate fa lse  levying or co lle c tin g  of 
taxes
Intentional expunging from o f f ic ia l 
records of reference to someone's 
ob ligations in  tax-payment, custom- 
payments, or d is tra in t  proceedings 
Urging by o f f ic ia l that a corporate body 
shall c o lle c t  funds fo r payment o f h1s 
costs, expenses, or work 
Acceptance by an o f f ic ia l o f g i f t  or 
token of favour from a foreign state 
without having previously obtained 
permission to do so
Unlawful performing o f wedding ceremony, 
or Issuance o f fa lse  c e r t if ic a t io n  of 
absence of impediment to marriage 
Unauthorized opening by postal o f f ic ia l 
o f le t te r  entrusted to the post, or 
destroying, hiding or concealing 
thereof
V io la tion by telegraph o f f ic ia l of 
secrecy of message entrusted to te le ­
communications authority fo r trans­
mission
V io la tion  by Inspecting o f f ic ia l  of 
regulation (34:9;10;11;12;14) defining 
offences endangering public safety, or 
Fa ilu re  by d irec to r of ra ilroad , e tc ., 
to remove such o f f ic ia l 
Incitement by superior o f f ic ia l  of 
malfeasance 1n o ff ic e  by subordinate 
o f f ic ia l
Fa ilu re  by superior o f f ic ia l  to prevent 
malfeasance 1n o ff ic e  by subordinate 
o f f ic ia l
Revelation by public o f f ic ia l  o f o f f ic ia l 
secret
Intoxication while on duty 
Borrowing by a superior o f f ic ia l from a 
subordinate o f f ic ia l o f funds known to 
be entrusted to the subordinate by 
v irtue  of h is  o ff ice  
Other Intentional malfeasance In o ff ice  
by an o f f ic ia l for benefit to himself 
or harm to another
Dere liction  o f duty through carelessness, 
negligence, or Incaution, or Derel­
ic t io n  o f duty through lack o f under­
standing or through lack o f s k i l l ,  or 
Absence from performance o f duties 
Gaining entrance to national defence 
In sta lla t io n  1n v io la tion  of o f f ic ia l 
notice o f proh ib ition o f unauthorized 
entrance
Unauthorized crossing o f Finnish border 
A ssisting  unauthorized crossing of border
Giving a fa lse  past employment-certifi­
cate, or fa lse  character-reference, or 
fa lse  ce r t if ic a t io n  o f lack o f means, 
or fa lse  acknowledgment of one's own 
signature
Pub lic ly  wearing a uniform not corres­
ponding to one's rank or s ta tion , or 
a decoration to which one Is not 
en tit le d
Use o f another person's passport, or 
w ork-certifica te  or character-reference 
In order to mislead a private in d i­
vidual
Disturbing the peace 1n a public place, 
or g iv ing a fa lse  alarm 
Practic ing  fo rtune-te lling  fo r a fee 
Maintaining premises fo r gambling 
Allowing the premises of a restaurant or 
other premises open to the general 
pub lic to be used fo r gambling 
Partic ipa ting  1n gambling In aforemen­
tioned public places or elsewhere 
Enticing a minor Into drinking an In tox i­
cating beverage so as to become drunk 
Licensed-restaurant manager's leaving a 
drunken person on the premises without 
necessary care
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44:1 O fö rs lk tig t handskande med vapen etc. Leaving a loaded gun where a ch ild  could 
find  i t ,  or Other Incautious handling 
o f dangerous substances
44:4,1 T illverkn lng m.m. av I1vsfarl1gt ämne Unlawful preparation, offering  fo r  sa le, 
or leaving about o f poison or other 
substances dangerous to l i f e
44:4,2 Olaga Innehav av sprängämne m.m. Unlawful' preparation or storing of 
gunpowder or other explosive substances
44:5 Försäljnlng av föskämnd matvara e l le r  
dryck
Knowingly se llin g  or offering  fo r sale 
foods or beverages which have spoiled 
or are otherwise dangerous to health
44:6,1-2 Brytande mot fö re sk r if t  om förekommande 
av fa rso t ang. männlskor e l le r  husdjur
V io la ting  regulations Issued to prevent 
spreading o f an epidemic to humans or 
to animals
44:7 UnderlStelse a tt hS lla  f a r l lg t  djur 
bundet
Fa ilu re  o f owner or attendant o f danger­
ous animal to keep i t  confined or 
securely tied
44:8,1 Hetsande av hund pä männlskor m.m. Without need, setting a dog on humans, or 
on a beast o f burden, or on another 
domestic animal
44:8,2 UnderlStelse a t t  avhSlla hund f r ln  
angrepp av männlskor m.m.
Fa ilu re  o f  owner or attendant o f dog to 
restra in  i t ,  or to attempt to restra in  
1 t, from chasing people or domestic 
animals
44:9 UnderlStelse a tt förekomna sammanstötnfng 
av fartyg
Faflure to comply with regulation issued 
to prevent c o llis io n  o f vessels
44:10 UnderlStelse a tt förekomma fara Fa ilu re  o f person d irecting  construction 
work to take necessary precautions to 
prevent danger to people
44:11 Utsättande av männlskor för fara Leaving a w ell, hole, or hole in  the ice  
uncovered or unfenced 1n an area where 
people generally go, constitu ting  a 
danger
44:12,1 Försummelse a tt reparera b r is te r  3 allmän 
väg m.m.
Leaving a fa u lt unrepaired 1n a cu lve rt 
or bridge on a public road, o r on a 
handrail or ferry or ra ft-bridge, etc.
44:12,2 Nedläggande av allmän fä rja  m.m. Fa ilu re  to maintain ferry service
44:13 Skadande av allmän väg m.m. Dumping, hanging, or erecting something 
on a public road or square which is  
damaging to structures or fencing 
owned by others
44:15 UnderlStelse a tt stänga grind e l le r  led Opening and neglecting to close a gate in  
someone e lse 's  fence
44:18,1 Öppnande av läs utan t i l ls tä n d Carelessness or malpractice by locksmith, 
e.g. entrusting a skeleton key to a 
person he has reason to suspect
44:18,2 MissvSrdande av dyrk e l le r  fa lsk  nyckel Carelessness by locksmith in  keeping o f a 
skeleton key
44:19,1-2 Innehav av dyrk e l le r  fa lsk  nyckel Unauthorized possession o f passkey, 
skeleton key or spare key
44:20,1 VanvSrd av eld Careless handling o f f i r e
44:20,2 VanvSrd av eld S fartyg Careless handling o f f i r e  on a vessel 
transporting people or ly ing  in  harbour
44:21 O lov lig t avlossande av skott 1 närhet av 
boning m.m.
Unauthorized shooting in  v ic in ity  o f a 
res iden tia l area, or setting o f f  f i r e ­
works in  v ic in ity  o f e a s ily  1gn1table 
objects
44:22,1-2 VSrdsIöst handskande med e ld  1 närhet av 
Skog
Careless lig h tin g  o f f i r e  in  fo rest or 
f ie ld  despite danger of s ta rting  a 
fo re s t- f ire , and fa l l in g  to extinguish 
i t  completely
44:23,1 UnderlStelse a t t  anmäla skogseld Fa ilu re  to report a blaze to the f ir e  
protection au thorities  or to hurry to 
the blaze without waiting fo r orders
44:23,2 UnderlStelse a t t  frambefordra ka lle lse  
t i l i  släckning av skogseld
Fa ilu re  to obey an order to partic ipate 
in  the extinguishing of a blaze, or 
Fa ilu re  to obey order to pass on a 
general summons to partic ipa te  1n 
extinguishing o f a blaze
44:23,3 UnderlStelse a t t  frambefordra lo v l ig t  u t- 
sänd budkavle
Fa ilu re  to pass on general summons 1n 
another lawful matter
44:24 Utsändnlng av obefogad o ffen tH g  ka lle ls e In it ia t in g  an unauthorized general 
summons
44:26,1-2 Obehörig t illv e rkn ln g  m.m. av stämpel Unauthorized preparing etc. o f a stamp
44:27 Obehörlgt sättande 1 omlopp av sedel m.m. Unauthorized putting In c ircu la tio n  o f a 
banknote etc.
45:4,1 Luvaton poissaolo 01 ovi 1 g utevaro Absence without leave
45:4,2 Karkaaminen Rymnlng Desertion
45:6,1 Palveluksen välttäminen Undvlkande av tjänstgörlng Avoidance o f service
45:7,1 N isko itte lu Tredska Refractoriness
45:7,2 Yhteinen n isko itte lu Gemensam tredska Jo in t refractoriness
45:9,1 Esimiehen väkiva lta inen vastus­
taminen
VSldsamt motstSnd mot förman V io lent resistance of a superior o ff ic e r
45:9,2 Yhdessä tehty esimiehen väk i­
valta inen vastustaminen
Gemensamt väldsamt motstSnd mot förman Jo in t v io len t resistance o f a superior 
o f f ic e r
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45:9,4 Vartiomiehen, päivystäjän, 
jä rje s tyspa rtlo - ta i p o l i i s i -  
tehtävää suorittavan väk iva l­
tainen vastustaminen










45:19 Talsteluvelvollisuuden rikko ­
minen
45:20,1 Vaarallinen ta is te lu v e lv o ll i-  
suuden rikkominen
45:22 Päihtymys palveluksessa




45:26,1 Luvaton p o liit t in e n  toiminta
45:26,2 Luvaton p o liit t in e n  toiminta
MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN TEHDYT 
RIKOKSET
Pälhderlkokset
A lkoho lila k i:
Luvaton a lkoho lip ito isen  aineen va l­
mistus
Ammattimainen luvaton a lk o h o lip ito i­
sen aineen valmistus 
A lkoho lip ito isen  aineen luvattoman 
valmistamisen edistäminen 
A lkoho lip ito isen aineen myynti
Alkoholijuoman välittäm inen a l le  20 
vuo tiaa lle  yms.
A lkoho lip ito isen aineen valmlstuskojeen 
hallussap ito
Houkutteleminen a lkoho lip ito isen  aineen 
valmistukseen
Ammattimainen a lkoho lip ito isen  aineen 
myynti
Alkoholijuoman ammattimainen v ä l i t ­
täminen a l le  20 vuo tiaa lle  yms 
A lkoho lip ito isen aineen salakujetus 
Ammattimainen a lkoho lip ito isen  aineen 
sa laku ljetus
Alkoholijuoman ta i väklv iinan la iton  
hallussap ito
Alkoholijuoman ta i väklv iinan ammatti­
mainen la ito n  hallussap ito  
Alkoholijuoman hallussapltorlkkomus
Alkoholijuoman ta i väklv iinan nau tti­
minen k ie lle ty ssä  paikassa 
Muut rikokset a lkoho lila k ia  vastaan 
Laki keskioluesta
Asetus denaturoiduista a lk o h o lip ito i­
s is ta  a ine ista  ja  denaturolmlsesta
Vlldsamt motständ mot vaktpost, jour- 
havande e l le r  krlgsman 1 ordnlngs- 
pa tru ll-  e l le r  poUsuppdrag
Hlndrande av förman 
Bestraffnlng av oskyldig 
Missbruk av förmansställning 
Missbruk av förmansställning 




B rott 1 vakttjänst 
Förseelse 1 vakttjänst 
B rott mot stridsskyld ighet
F a r lig t b ro tt mot stridsskyld ighet
Onykterhet 1 tjänsten 
OlämpUgt uppträdande av krigsman
D isc ip lin lö shet 
Verkstäl1ighetsförseelse 
O lovUgt p o lit ls k  verksamhet 
O lovUgt p o lit ls k  verksamhet
BROTT MOT ÖVRIGA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
Rusmedelsbrott 
' Alkohollagen:
O lovlig  framstäl Ining av alkoholhal t ig t  
ämne
Yrkesmässig o lo v lig  framstälIning 
av a lkoho lha ltig t ämne 
Främjande av o lo v lig  framstäl Ining 
a lkoho lha ltig t ämne 
Försäljnlng av a lkoho lha ltig t 
ämne
Förmedllng av alkoholdrycker 
I t  m inderlrlg
Innehav av utrustnlng för framstälIning 
av a lkoho lha ltig t ämne 
Förledande t i l l  fram ställn lng av a lko­
ho lh a lt ig t ämne 
Yrkesmässig fö rsä ljn lng  av 
a lkoho lha ltig t ämne 
Yrkesmässig förmedllng av 
alkoholdrycker I t  m inderlrlg 
Smuggling av a lkoho lha ltig t ämne 
Yrkesmässig smuggling av 
a lkoho lha ltig t ämne 
O lov llg t Innehav av alkoholdryck 
e l le r  s p r it
Yrkesmässigt o lo v llg t  Innehav av 
alkoholdryck e l le r  s p r it  
överträdelse, innefattande o lo v lig t  
Innehav av alkoholdryck 
Intagande av a lkoho lha ltig t ämne p l 
allmän p la ts m.m.
Övriga bro tt mot alkohollagen 
Lagen om mell anöl
Förordnlngen om denaturerade alkohol­
hal tiga ämnen och om denaturering
V io len t resistance o f a guard or o f a 
so ld ie r engaged 1n duty fo r the day, a 
m ilita ry  order patrol or po lice  duties
Obstructing a superior o ff ic e r  
Punishment of an Innocent party 
Misuse o f a superior position 
Misuse o f a superior position 
Unauthorized taking o f a loan 
Offence in  service 
Service in fraction  
Aggravated offence 1n service 
Guard offence 
Guard Infraction 
V io la tion  o f a combat duty
Dangerous v io la tion  of a combat duty
Intoxication while on duty 
Unsuitable behaviour fo r a so ld ie r
Ind1 sc ip line  
Enforcement in fraction  
Unauthorized p o lit ic a l a c t iv ity  
Unauthorized p o lit ic a l a c t iv ity




I l l i c i t  preparation o f a lcoho lic  
substances
Professional i l l i c i t  preparation 
of a lcoho lic  substances
Promotion o f production o f a lcoho lic  
substances
Sale o f substances containing 
alcohol
Procuring alcohol fo r or se llin g  
alcohol to a minor
Unlawful possession o f equipment fo r 
production o f alcohol
Enticing someone in to  the production of 
alcohol
Professional sale of a lcoho lic 
substance
Professional or habitual procurement of 
alcohol or sale o f alcohol to minor
Smuggling o f a lcoho lic  substances
Professional smuggling o f a lcoho lic 
substances
I l l i c i t  possession o f a lcoho lic 
substances
Professional or habitual I l l i c i t  
possession o f a lcoho lic  substances
I l l i c i t  possession o f alcohol 
(Infraction)
Consuming alcohol in  a public place
Other, offences against the Alcohol Act 
Medium Strength Beer Act 





Törkeän huumausainerikoksen valm istelu
Huunausalneen sa laku lje tus 





T ie liikenne lak i:
Liikenteen vaarantaminen 
Törkeä liiken teen  vaarantaminen 
Liikennejuopumus moottorittomalla a jo­
neuvolla- 
Liikennepako 
A joko rtitta  ajo 
Liikennerikkomus
Ammattimaisesta moottoriajoneuvoliiken­
teestä annettujen määräysten rikkominen
Laki vaa ra llis ten  aineiden ku ljettam ises­
ta t ie l lä :
V aara llis ten  aineiden ku lje ttam lsrlkos
Vaara llis ten  aineiden kuljettamlsrlkkomus •
Laki m oottorikäyttöisten ajoneuvojen 
maastokäytön rajo ittam isesta: 
Maastolllkennerlkkomus
Laki ajoneuvojen s iir täm ise stä  ja  romu­
ajoneuvojen hävittäm isestä:
Ajoneuvon jättäminen ympäristöön
Laki nopeusvalvontaa vaikeuttavien l a i t ­
teiden k ie ltäm isestä:
Tutkanpaljastlnr1kkomus 
Tutkanpaljastlmen 1ev1ttäm1sr1kos
S iv ii l io ik e u s
Holhouslaki
Isyyslak i:
Perättömän lausuman antaminen Isyyden 
se ivlttäm lsessä
Laki lapsen elatuksen turvaamisesta:
Elatusturvarlkos 
Elatusturvarlkkomus
Lapsen elatusturvaa koskevan tie to jen ­
antovelvollisuuden rikkominen
Lapsen elatusturvaa koskevan Ilm oitus­
velvollisuuden la im in lyön ti




FÖrberedelse t i l i  grovt narkotlkabrott







Äventyrande av traflksäkerheten 
Grovt äventyrande av traflksäkerheten 
T ra f lk fy lle r l v id framförande av motor- 
lö s t  fordon 
Sm1tn1ng
Körnlng utan körkort 
T raflkförseelse
Brott mot bestämmelserna angäende 
yrkesmässlg motorfordonstraflk
Lag om transport av fa r llg a  ämnen pä väg:
Brott mot bestämmel sema angäende 
transport av fa r llg a  ämnen
Förseelse mot bestämmelserna angäende 
transport av fa r llg a  ämnen 
Lag om begränsnlng av användnlngen av mo- 
tordrlvna fordon 1 terräng: 
Terrängtraflkförseelse
Lag om fly t tn ln g  av fordon och nedskrot- 
n1ng av skrotfordon:
Lämnande av fordon 1 omglvnlngen




C lv l lr ä t t
Lagen angäende förmynderskap
Lagen om faderskap:
Avglvande av osann utsaga vid 
faderskapsutrednlng
Lag om tryggande av underhäll för barn: 
B rott mot underhll Isskyldlghet 
Förseelse beträffande underhälIsskyldlg­
het
Brott mot skyldlghet a tt lämna uppglfter 
angäende tryggande av underhäll
Försummelse av anmälnlngsskyldlghet 
angäende tryggande av underhäll
O r ä t t m ä t l g t  l y f t a n d e  a v  u n d e r h ä l 1 s s t ö d
Narcotic Drugs Act:
Offence against the Narcotic Drugs Act 
Aggravated offence against the Narcotic 
Drugs Act
Preparing to commit aggravated offence 
against the Narcotic Drugs Act 
Smuggling o f narcotics 
Aggravated smuggling o f narcotics 
Infraction against the Narcotic Drugs 
Act
Regulated Drugs Act
Other offences Involving Intoxicants
T ra ff ic  offences
Road T ra ff ic  Act:
Endangerment o f t r a f f ic  
Aggravated endangerment o f t r a f f ic  
Drunken driv ing In non-motor vehicle
H it and run
Driving without a licence 
T ra ff ic  Infraction 
llnllcenced commercial motor-vehicle 
transport
Road Transport o f Dangerous Substances 
Act:
Transport of dangerous substances 
offence
Transport of dangerous substances 
Infraction
Restriction  o f the Off-Road Use o f Motor
Vehicles Act:
Off-road t r a f f ic  In fraction
Removal o f Vehicles and Destruction of 
Scrap Vehicles Act:
Abandonment of a vehicle {In the 
environment)
Prohib ition o f Devices Impeding the Su­
pervision of T ra ff ic  Speed Act:
Radar warning device Infraction 





Perjury In paternity proceedings
Right o f Children to Maintenance Act: 
Maintenance security  offence 
Maintenance security  Infraction
V io la tion o f the ob ligation  to provide 
Information on ch ild  maintenance
Neglect to provide Information on ch ild  
maintenance















Muut rikokset s iv ii l io ik e u t ta  vastaan
Kauppaoikeus
L a luks is ta  aiheutuvan vesien p ilaantu­
misen ehkäisemisestä:
Alusta käytettäessä tehty vesien p ila a ­
minen
Törkeä alusta käytettäessä tehty vesien 
pllaamlnen
Alusta käytettäessä tehty vesien p lla a ­
ml srlkkomus 
Ilm a llu l ak1:
Huumaavan aineen käyttö Ilmaliikenteessä 
Ilmal11kenner1kos 
K irjanp ito la k i:
K irjanp ito riko s
Klrjanpltorlkkomus




Kotlmyyntl r1 kkomus 
Merilaki 
Pankk ila it 
Pa ten ttilak i














Kaupparekisteri-Ilmoituksen la im in lyön ti





Lahjominen elinkeinotoim innassa 
Lahjoman vastaanottaminen 
Muut rikokset kauppaoikeutta vastaan
Adoptlonslag:





Brott mot tystnadsp llkt en llg t 
upphovsrättslagen 
Lag om rä tt  t i l i  fo tografi sk b ild : 
Fotografirä ttsb rott 
Fotografirättsfö rseelse
Lag om avbetalnlngsköp
Lag om k red ltv llko r Inom avbetalnlngs- 
handeln
Ovrlga brott mot c lv llr ä t te n
Kandelsrätt
Lagen om förhlndrande av vattnens föro- 
renlng, förorsakad av fartyg:
Förorening av vattnen, begingen v id  an- 
vändning av fartyg
Grov förorening av vattnen, begingen 
v1d användnlng av fartyg 
Vattenförorenlngsförseelse, begingen 
v id  användnlng av fartyg 
L u ftfa rts lagen:
Bruk av rusmedel 1 lu fttra f1 k  































Mlssbruk av affärshemllghet 
Glvande av muta 1 närlngsverksamhet 
Tagande av muta
övrlga brott mot handelsrättsllga stad- 
ganden
Adoption Act:






V io la tion  o f the secrecy required by 
the Copyright Act 
Right to Photograph Act:
Right to Photograph offence 
Right to Photograph Infraction
H1 re-Purchase Act
H1re-Purchase Cred it Terms Act
Other offences against private law
Conmerclal law
Po llu tion  o f Waters Act:
Po llu tion  o f waters while using a 
vessel
Aggravated po llu tion  of waters while 
using a vessel
Minor po llu tion  o f waters In vessel 
transportation (In fraction)
A ir  T ra ff ic  Act:
Use of Intoxicants 1n a ir  t r a f f ic  
A1r t r a f f ic  offence 
Accounting Act:
Accounting offence 
Accounting in fraction  








Furthering o f Economic Competition Act:









Cred it Companies Act:
Cred it company offence 
Cred it company Infraction
Trade Register Act:
Neglect to f i l e  a trade reg is te r notice
Irregu lar Trade Practices Act:
Business competition offence 
Business competition Infraction 
Misuse o f a business secret 
Bribery In commerce 
Acceptance o f a bribe 
Other offences against commercial law
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Talousoikeus
A asunnonvä lltyslllkke lstä
E l1nkelnolupasäännökset
Elin tarvikkeiden valm istus, tarkastus ja  
kauppa
E lä insuo je lu lak i:
E lä in suo je lu lak i 15,1 
E lä in suo je lu lak i 15,2 
E lä in suo je lu lak i 15,3 
Tarpeettoman kivun ja  tuskan tuotta­










Vaaran aiheuttaminen kalavede lle 
Vakavan vaaran aiheuttaminen kalavedelle
K iin te is tönvä lit tä jäase tu s  
Laki liik kuvasta  kaupasta 
Rakennussuojelulakl:
Rakennussuojelulain säännösten rikko ­
minen





Asetus majoitus- ja  rav itsem usliikke istä
Matkatolmlstoasetus 
L meren pilaantumisen ehkäisemisestä:
Meren pilaaminen 
Törkeä meren pilaaminen 
Merenpl1aamlsrlkkomus




Multa metsästyksestä annettuja 
säännöksiä vastaan tehdyt rikokset 
Laki m ittayksikö istä  ja  m ittaam isvä li­
neiden vakaamlsesta
L rä jähdysvaa ra llis ista  a ine ista  
Veneliikenne!akl:
Varomattomuus vesiliiken teessä  
Törkeä varomattomuus vesiliiken teessä
Muut rikokset veneliikennelakia vastaan
V a rt io im is li ik e la k i:
Väkivaltainen käyttäytyminen va rtijaa  
kohtaan
V a rt lo im ls l11kerikos 
V artlom isl11 kerikkomu s 
Vesilak i
Patoturval11 suus iak l:
Patoturvalllsuuden rikkominen 
Patoturval11suuden ta rkka l1uohjelman 
la im in lyön ti
Patoturval11suussäännösten r1kkomlnen 
Muut rikokset ta lousoikeutta vastaan
Ekononlsk rä tt
FörordnIngen om bostadsförmedllngsrörel- 
ser
När1ngs1dkarestadgandena 













Lag om flske  (503/51)
Lag om flske  (286/82):
Flskebrott 
Flskeförseelse
Orsakande av fara fö r flskevatten 
Orsakande av a l l  vari lg  fara för 
flskevatten
Förordnlngen om fastlghetsförmedlare 
Lagen om krlngförlngshandel 
Byggnadsskyddslag: 
överträdelse av stadgandena 1 
byggnadsskyddslagen 





Förordnlngen om härbärgerlngs- och fö r- 
plägnadsrörelser 
Förordnlngen om resebyräer 
Lagen om förhlndrande av havsförore- 
nlngar:
Förorenande av havet 
Grovt förorenande av havet 
Havsförorenlngsförseelse





Brott mot övrlga 
stadganden om ja k t
Lagen om mättenheter och juste rlng  av 
mätnlngsredskap
L om exp1os1onsfar!1ga ämnen 
L om bä ttra flk :
Ovarsamhet 1 bä ttra flk  
Grov ovarsamhet i  bä ttra flk
övrlga bro tt mot bättraflk lagen
Lagen om bevaknlngsföretag:





Äventyrande av dammsäkerheten 
Försummelse 1 fräga om ko n tro llprogram 
för danmsäkerheten 
överträdelse av dammsäkerhets- 
stadgandena
övrlga bro tt mot ekonomlska rätten
Business law
Rented Housing Agencies Act
Trade licences provisions
Preparation, Inspection and sale of 
foodstuffs
Protection o f Animals Act: 
Protection o f Animals Act 15,1 
Protection of Animals Act 15,2 
Protection o f Animals Act 15,3 
Causing o f unnecessary pain and 
suffering to an animal 
Cruelty to animals 
Protection of animals Infraction
A ir  Po llu tion  Act:
A1r po llu tion  offence 





Endangerment of fishe rie s  
Serious endangerment of fish e r ie s
Real Estate Agents Act 
Itinerant Trade Act 
L isted Buildings Act:
V io la tion  of the Listed Build ings Act
Aggravated v io la tion  o f the Listed 
Build ings Act 
Protection o f Nature Act:
Environmental in fraction  
Extractable Land Resources Act 
Accommodation and Catering Decree
Travel Agencies Act 
Po llu tion  o f Seas Act:
Po llu tion  of seas 
Aggravated po llu tion  of seas 
Minor po llu tion  of seas




Offences against other hunting 
provisions
Weights and Measures and Measuring 
Equipment Act
Dangerous Explosives Act 
Water T ra ff ic  Act:
Carelessness In water t r a f f ic  
Aggravated carelessness 1n water 
t r a f f ic
Other offences against the Water 
T ra ff ic  Act
Private Security Company Act: 
Assaulting a private guard
Private security company offence 
Private security company Infraction 
Water Act 
Dam Safety Act:
Endangerment o f the safety of dams 
Neglecting to fo llow  a programme for 
the control o f the safety of dams 
V io la tion  of the Dam Safety Act




Kauppaliikkeiden ja  toim istojen 
työa ika laki
L kotita loustyöntekijän työsuhteesta
Leipomotyölaki
Työaikalaki
Muut rikokset työalkasäännökslä vastaan
Työturval11suussäännökset: 
Työturva llisuuslaki
Muut rikokset työturvalHsuussäännökslä 
vastaan 
Vuosilomalaki




Laki yhteistoim innasta y r ityk s is sä :
Yhtelsto lm lntavelvoitteen rlkkoml nen
Yhteistoiminnasta yrityksessä annetusta 
la is sa  säädetyn sa la ssap ito ve lvo lli­
suuden rikkominen 





Poissaolo oikeudesta asianomistajana 
ta i vastaajana (OK 12:18)
Poissaolo oikeudesta todistajana
(OK 17:36,1)
Muut rikokset oikeudenkäymiskaarta vas­
taan
P o l i is i la k i
Laki suuronnettomuuksien tutkinnasta: 
Suuronnettomuuden tutk intaa koskevan 
va itio love lvo llisuuden  rikkominen 
Laki liik e to im in ta k ie llo s ta :
L iike to im in tak ie llon  rikkominen
Muut rikokset prosessioikeutta vastaan
Y le is tä  ha llin toa  ym. koskevia säädöksiä
Laki Ja asetus ampuma-aseista ja  
-tarpe ista:
Ampuma-aseiden ja  -tarpeiden luvaton 
hallussapito
Ampuma-aseiden ja  -tarvikkeiden va l­
m istusta, maahantuontia, kauppaa ja  
tarkastusta koskevien säännösten 
rikkominen










A aseve lvo llisuusla in  soveltamisesta
ArbetsrHtt
Arbetstldsstadganden:
L om arbetstlden Inom Handelsrö re lse r 
och kontor
L om hushällsarbetstagares 
arbetsförhäl lande 
Lagen om arbetet 1 bagerier 
Arbetstldslagen
Övrlga bro tt mot arbetstldsstadganden
Arbetsskyddsstadganden:
Lagen om skydd 1 arbete
övrlga bro tt mot arbetsskyddsstadganden
Semesterlagen




L om samarbete 1nom företag:
Brott mot samarbetsskyldlghet
Brott mot 1 lagen om samarbete 1nom 
företag stadgad tystnadspUkt
övrlga brott mot a rbetsrä tts llga  stadganden
Processrätt
Rättegängsbalken
Utevaro frän rätten som svarande 1 mälet 
(RB 12:17 1)
Utevaro frän rätten som mälsägande e i l er 
svarande (RB 12:18)
Utevaro frän rätten som v lttne  
(RB 17:36,1)
övrlga brott mot rättegängsbalken 
Pollslagen
L om undersöknlng av storolyckor:




’Övrlga bro tt mot processrätten
Stadganden anglende allmän förva ltn lng 
m.m.
Lagen och förordnlngen anglende skju t- 
vapen och skjutförnödenheter:
O lovUgt Innehav av skjutvapen och 
skjutförnödenheter
Brott mot stadgandena om t lllv e rkn ln g , 
Införsel av, Handel med och om be- 






L om vapenfrl t jän st och c iv i lt jä n s t
Värnpliktslagen:
UtebHvande f r ln  uppbäd 
Olydnad v1d uppbäd 
Undvlkande av värnp llk t 
F anglende tlllämpnlng av värnpllktslagen
Labour le g is la t io n  
Working Hours:
Shop and O ffice  Working Hours Act
Domestic Employees Employment Contract 
Act
Working In Bakeries Act 
Working Hours Act 




Other offences against the provisions 
on the protection o f workers 
Annual Holidays Act 
Employment and Labour Contracts Act 
Employment Exchange Act:
Employment exchange offence 
Employment exchange Infraction 
Co-determination In Enterprises Act: 
V io la tion  of the co-determination 
ob ligation
V io la tion  o f the secrecy ob ligation 
required by the Co-determination 1n 
Enterprises Act
Other offences against labour law
Procedure Law
Code o f Jud ic ia l Procedure 
Absence as defendant (chap 12 sec 
17 (1) of the Code o f Jud ic ia l 
Procedure)
Absence as complainant or p la in t i f f  
(chap. 12, sec. 18 o f the Code of 
Ju d ic ia l Procedure)
Absence as witness (chap. 17, sec.
36 (1) of the Code o f Jud ic ia l 
Procedure)
Other offences against the Code 
o f Jud ic ia l Procedure 
Po lice Act
Investigation o f Major Accidents Act: 
V io la tion  o f the secrecy o f the 
Investigation of major accidents 
Proh ib ition  o f Certain Business A c t iv ity  
Act:
V io la tion  of a proh ib ition o f certa in  
business a c t iv ity
Other offences against procedural law 
Adm inistration
Firearms and Ammunition Act and Decree:
I lle g a l possession o f firearms and 
ammunitions
V io la tion  o f provisions concerning the 
manufacture, Import, trade and In­





M ilita ry  Service o f Conscientious 
Objectors Act 
National Service Act:
Default o f appearance a t enlistment 
Disobedience a t enlistment 
Avoidance of m ilita ry  service 
Decree on the Application of the 
National Service fict
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L eräiden vakinaisesta palveluksesta 
k ie ltäy tyv ien  aseve lvo llis ten  rankaise­
misesta:
Vakinaisesta palveluksesta kieltäytyminen
Laki epäs ivee llis ten  ju lka isu jen  le v it t ä ­
misen ehkäisemisestä 
Laki ju lk is is t a  h u v it ila isuuks is ta : 
H uv itila isuuks is ta  annettujen määräysten 
rikkominen (18 S 2)
Huvitilaisuuden häiritsem inen 
H uv itila isuuksista  annettujen määräysten 
rikkominen (18 $ 1)








Matkalippujen tarkastajan vastustaminen 















Törkeä rakennuslain säännösten 
rikkominen
A, j o l la  k ie lle tään  luvaton rau ta tiea luee lla  
kulkeminen ja  muu Jä rjes tystä  häir itsevä 
toim inta rau ta tiea luee lla
Laki lääkärintoimen harjo ittam isesta:
Lääkärintoimen luvaton harjoittaminen 
Hoidettavaa vaarantava lääkärintoimen 
luvaton harjoittaminen 
Ammattimainen lääkärintoimen luvaton 
h a rjo ittan i nen
Hoidettavaa vaarantava aimattlmalnen 
lääkärintoimen luvaton harjoittaminen
Lääkärintoimen harjo ittam isesta 
annettujen säännösten ta i määräysten 
rikkominen
Laki hammaslääkärintoimen harjo ittam i­
sesta:
Hammaslääkärintoimen luvaton h a r jo it ­
taminen
Hoidettavaa vaarantava hammaslääkärin­
toimen luvaton harjoittaminen 
Ammattimainen hammaslääkärintoimen 
luvaton harjoittam inen 
Hoidettavaa vaarantava ammattimainen 
hammaslääkärintoimen luvaton 
/  harjoittaminen
Hammaslääkärintoimen harjo ittam isesta 
annettujen säännösten ta i määräysten 
rikkominen
L om bestraffn lng av v lssa värnp llktlga 
för vägran a t t  fu llgöra ak tiv  tjänst:
Vägran a tt fu llgöra  ak tiv  tjän st
Lagen om undertryckande av osedHga pub ll- 
katloners sprldnlng
Lagen om o ffen tllga  n ö je s t ll ls tä lln ln g a r: 
B rott mot bestämmelserna anglende 
n ö je s t ll ls tä lln ln g a r  (18 § 2)
Störande av n ö j e s t i l l s t ä l l n i n g  
Brott mot bestämmelserna angäende nöjes­
t l l ls t ä l ln ln g a r  (18 I 1)
Lagen om upprätthfil1ande av ordnlng 1 




Grovt av fa l1shanterlngsbrott 
Kommunernas ordnlngsstadga
Lagen om kon tro lla vg lft 1 k o lle k t lv -
tra f lk :
Motständ mot b llje t tk o n tro llö r  
Vllseledande av b1 lje ttkon tro llö r
Stadganden om s jö fa rt 




Lagen angäende radloanläggnlngar 
Utlännlngslag:
Brott mot utlännlngslagen 
Lagen om gränszon:
Dverträdelse av lagen om gränszon
Grov överträdelse av lagen om gränszon
Byggnadslagen:
Överträdelse av stadgandena 1 
byggnadslagen
Grov överträdelse av stadgandena 1 
byggnadslagen
F Innefattande förbud för o lo v lig t  beträdande 
av järnvägsomräde samt annan verksamhet, 
varigenom ordnlngen I  järnvägsomräde Störes
L om utövnlng av läkaryrket:
O lovllg  utövnlng av läkaryrket 
O lovlig  utövnlng av läkaryrket med fara 
fö r patienten
Yrkesmässlg o lo v llg  utövnlng av 
läkaryrket
Yrkesmässlg o lo v llg  utövnlng av läkar­
yrket med fara fö r patienten
Dverträdelse av stadganden e i l er 
bestämmelser om utövnlng av läkar­
yrket
L om utövnlng av tandläkaryrket:
O lovllg utövnlng av tandläkaryrket
O lovllg utövnlng av tandläkaryrket med 
fara för patienten
Yrkesmässlg o lo v llg  utövnlng av 
tandläkaryrket
Yrkesmässlg o lo v llg  utövnlng av 
tandläkaryrket med fara fö r patienten
överträdelse av stadganden e i1er 
bestämmelser om utövnlng av tand­
läkaryrket
Punishment o f Certain Conscientious 
Objectors Act:
Refusing Induction Into m ilita ry  
service
Prevention of the C ircu la tion  of Obscene 
Publications Act 
Public Entertainments Act:
V io la tion of regulations on public 
entertainment (Section 18 (2))
D1strub1ng public entertainment 
V io la tion of regulations on public 
entertainment (Section 18 (1)) 
Maintenance of Order In Public Transport 
Act
Waste Disposal Act:
Waste disposal Infraction 
Waste disposal offence 
Aggravated waste disposal offence 
Municipal ordinances
Control fee on Public Transport Act:
Resistance against t ic k e t Inspector 
Misleading a t ic k e t Inspector
Navigation provisions 
Poisons Act
Freedom of the Press Act 
Comprehensive Schools  Act 
Po lice Ordinance 
Radio Equipment Act 
A liens Act:
V io lation of the A liens Act 
Border-zone Act:
V io la tion of the Border-zone Act
Aggravated v io la tion  of the 
Border-zone Act 
Build ing Construction Act:
V io la tion of the Bu ild ing Construction 
A ct'
Aggravated v io la tion  o f the Build ing 
construction Act
Trespassing on Railroad Property Decree
Physicians Act:
Unlicenced practice o f medicine
Unlicenced practice o f medicine 
endangering the patient
Unlicenced practice o f medicine on a 
professional basis
Unlicenced practice o f medicine on a 
professional basis endangering the 
patient
V io la tion o f the provisions or 




Unlicenced dental practice endangering 
the patient
Unlicenced dental practice on a 
professional basis
Unlicenced dental practice on a 
professional basis endangering the 
patient
V io la tion  o f the provisions or 
regulations on dental practice
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Laki elälnlääkärlntolmen harjoittam isesta:




El SInlSSkSrlntolmen harjolttam lsesta 




Rikos teräaselakia vastaan 
Vaara llisen teräaseen hallussapito 
y le is e l lä  pa lka lla
Teräaseen hallussap ito y le is e l lä  pa l­
k a lla
L toimenpiteistä tupakoinnin vähentämi­
seksi
T yö llis y ys la k i
Työttöcnyy sturvalak1: 
Työttömyysturvarlkkomus 
Työttömyysturvalaissa säädetyn v a it io lo ­
velvollisuuden rikkominen
Va ltuu s la it
Väestökirja lak i
Laki y le is is tä  kokouksista
Laki y le is ten  a s ia k ir ja in  julkisuudesta
Sähkölaki:
Sähkö la itte ita  ja  - la it te is to ja  sekä säh­
köhuoltoa koskevien säännösten ja  mää­
räysten rikkominen
T u ll i la k i:
Tullirikkomus








Muut verolakeja vastaan tehdyt rikokset
L om utövnlng av veterlnäryrket:
O lov llg  utövnlng av veterlnäryrket
Yrkesmässlg o lo v llg  utövnlng av 
veterlnäryrket
Overträdelse av stadganden e i le r  




B rott mot lagen om eggvapen 
Innehav av fa r l lg t  eggvapen pä allmän 
p lats
Innehav av eggvapen pä allmän plats
Lagen om ätgärder för Inskränkande av 
tobaksröknlng
Lagen om sysselsättnlng
Lag om utkomstskydd för arbetslösa: 
Utkomstskyddsförseelse 
B ro tt mot tystnadsp llkt e n llg t lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa
Fullmaktslagar
Lagen om befolknlngsböcker
Lagen om allmänna sammankomster 
Lagen om allmänna handllngars o ffen t llg -
het
El lag:
Överträdelse av stadgandena och bestäm- 
melserna om elmaterlel och -anläggnlngar 
samt e lförsörjn lng
Tullag:
Tu llförsee lse
övrlga bro tt mot stadganden anglende 




Lagen om skatt p l motorfordon
Lagen om arbetsglvarens soclalskyddsavglft
Lagen om plförande av accls 
övrlga bro tt mot skattelagar
Veterinarians Act:
Unllcenced practice o f veterinary 
medicine
Unllcenced practice o f veterinary 
medicine on a professional basis 
V io la tion  o f the provisions or 




Offences against the Edged Weapons Act 
Carrying a dangerous edged weapon In a 
pub lic place
Carrying an edged weapon 1n a public 
place
Restriction  o f Tobacco Smoking Act
Employment Act
Unemployment Security Act:
Unemployment security  Infraction 
V io la tion  of the professional secrecy 
required by the Unemployment Security 
Act
Delegation o f Powers Acts
Population Registry Act
Public Meetings Act
Public Access to Documents Act
E le c t r ic it y  Act:
V io la tion  o f provisions or regulations 
on e le c tr ic a l appliances» e le c tr ica l 
equipment and e le c tr ic a l maintenance
Customs Act:
Customs Infraction 
Other offences against statutes on 
adm inistration etc.
Tax laws
Advance Payment of Taxes Act
Turnover Tax Act
Tax on Motor Vehicles Act
Employers' Social Security Payments Act
Excise Tax Act
Other offences against tax law
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L i it e  2 JAKO RIKOSRYHMIIN
Bilaga 2 INDELNING I BROTTSGRUPPER







Lainkohta -  Lagrum -  Paragraph in law













Varkaus -  Stöld -  Theft ..............................................
Näpistys -  Snatteri -  Petty th e ft .........................
Kavallus, pesänkavaltaminen -  Förskingring, 
bodräkt -  Embezzlement and embezzling from
an estate ......................................................................
petos, vakuutuspetos -  Begrägeri, fö rsäkrings-
bedrägeri -  Fraud, insurance fraud ...................
Veropetos -  Skattebedrägeri -  Tax fraud .............
Ryöstö ja  kiristäminen -  Rln och utpressning -
Robbery and extortion  ..............................................
Vahingonteko -  Skadegörelse -  Doing damage to
property .........................................................................
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönottaminen -  
O lo v lig t  t i llg re p p  av motorfordon -  Un­
authorized taking o f a motor vehicle ...............
Varastetun tavaran kätkeminen ja  muu ryhtym i­
nen rikoksen kautta saatuun tavaraan -  Häleri 
och annan befattning med gods som Itkom- 
mits genom b ro tt -  Receiving and concealing 
stolen goods and engaging in  other dealings
with goods obtained through an offence ...........
wuut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott 
-  Other offences against property .....................
Henkeen ja  terveyteen kohdistuvat rikokset -  
B rott mot l i v  och hälsa -  Offences against 












1. Tappo, murha, pyynnöstä surmaaminen, lapsen-
tappo -  D rlp , mord, dödande pä annans be- 
gäran, barndrlp -  Manslaughter, murder, 
k i l l in g  by request, in fanticide  .........................
2. Törkeä pahoinpite ly, tappelu, he itte illepano -
Grov misshandel, slagsmSl, utsättande -  Ag­
gravated assault, figh tin g , abandonment o f a 
person ...........................................................................
3. paho inp ite ly , lie vä  pahoinpitely -  Misshandel,
l in d r ig  misshandel -  Assault, petty assault
4. Kuolemantuottamus ja  liikennejuopumus -  Döds-
vällanae och t r a f ik fy l le r i  -  Involuntary man­
slaughter and drunkenness in  t r a f f ic  ...............
5. Kuolemantuottamus ja  liikenteen vaarantaminen -
Dödsvällande och äventyrande av tra fik s ä - 
kerheten -  Involuntary manslaughter through 
negligence and carelessness in t r a f f ic  ...........
6. Muut kuolemantuottamukset -  Övriga dödsväl-
lande -  Other involuntary manslaughter .........
7. Ruumiinvamman ta i sairauden tuottamus ja  l i i ­
kennejuopumus -  V lllande av kroppsskada e lle r  
sjukdom och t ra f ik fy l le r i -  Negligent causing 
o f bodily  in ju ry  or il ln e s s , and drunkenness 
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8. Ruumiinvamman ta i sairauden tuottamus ja  l i i ­
kenteen vaarantaminen -  VSllande av kropps- 
skada e lle r  sjukdom och äventyrande av t ra - 
fiksäkerheten -  Negligent causing o f bodily
RL9) 21:10, T ie liikennelak i!)®  98;99, Vägtrafiklag fö r 
landskapet Äland!0)S 73;74
in ju ry  or il ln e s s , and carelessness in
t r a f f ic  ........................................................................
9. Muut ruumiinvamman ta i sairauden tuottamukset -  
Övriga vllla n de  av kroppsskada e lle r  s juk -
dom -  Other negligent causing o f bodily in -
RL9> 21:10ju ry  or illn e s s  ........................................................
10. Muut henkeen ja  terveyteen kohdistuvat rik ok -
set -  Övriga b ro tt mot l i v  och hälsa -  Other
RL9) 21:11,2;12-13,22:5-6offences against l i f e  and h e a lth .....................
C. S ivee llisyysrik ok set -  Sedlighetsbrott -  Sexual 
offences
1. Alaikäiseen kohdistuva haureus -  Otukt mot
RL9) 20:3-6minderärig -  Sexual abuse o f a minor .............
2. Väkisinmakaaminen -  Väldtäkt -  Rape................... ROS) 20:1
3. Muut s ive e llisyys rik o k se t -  Övriga sedlighets-
RL9) 20:2;7-9b ro tt -  Other sexual offences ...........................
0. Rikokset ju lk is ta  viranomaista ja  y le is tä  jä r ­
je stystä  vastaan, perätön lausuma -  Brott mot 
o ffe n t lig  myndighet och allmän ordning, osann 
utsaga -  Offences against public authority 
and perjury ................................................................
1. Väkivalta virkamiestä vastaan -  Väldsamt mot-
RL9) 16:1stlnd mot tjänsteman -  Assaulting an o ff ic ia l
2. Haitanteko virkam iehelle -  Hindrande av tjänste­
man i tjänsteutövning -  Impeding an o ff ic ia l
RL9) 16:2in  the performance o f h is  duties .....................
3. Viranomaisen erehdyttäminen, perätön lausuma -  
Vilseledande av n\yndighet, osann utsaga -
RL9) 16:20a,17:l-3a;3-5:7-9 \ •Misleading of the a uthorities , p e r ju r y .........
4. Muut rikokset ju lk is ta  viranomaista ja  y le is tä
jä rje s tys tä  vastaan -  Övriga brott mot o ffen -
t l ig  myndighet och allmän ordning -  Other o f -
fences against public authority and public
RL9) 16:3-5;7 -8 a ;8 - l la ; l ib ;11-19;20-26peace .............................................................. ..............
E. Rikokset rik os la in  42, 43 ja  44 lukua vastaan -  
B rott mot strafflagens 42, 43 och 44 kapi tel 
-  Offences against chapters 42, 43 and 44 of
the Penal Code
1. Ilk iv a lta  -  Ofog -  Vandalism ................................. RL9) 42:7
2. Muut p o litia rik o k se t -  Övriga pol i t i  b rott -
RL9) 42:1-3;5 a ;5;8 ,43:4;7-8,44:1;4 -1 3 ;15;18-24;26-27Other minor offences against public order . .
F. Liikennejuopumus -  T r a f ik fy l le r i  -  Drunken-
ness in  t r a f f ic
1. Rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen -  Ratt-
f y l l e r i ,  korning under plverkan av rusmedel -  
Drunken driv in g  and driv in g  under the in f -
RL9) 23:1;3luence o f drugs ...................................................... ..
2. Törkeä rattijuopumus -  Grovt r a t t f y l le r i  -
RL9) 23:2Aggravated drunken driv in g  .................................
3. Muu liikennejuopumus -  Annat t r a f ik f y l le r i  -
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Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle -  Över- 
lämnande av fortskaffningsmedel t i l i  berusad 
person -  Permitting a drunken person to 





Muut rik oslak ia  vastaan tehdyt rikokset -  Ov- 
riga  b ro tt mot strafflagen -  Other offences 
against the Penal Code
M urhapoltto -  Mordbrand -  Arson ...........................
Asiakirjan  väärentäminen -  Förfalskning av
handling -  Forgery o f documents .....................
Muut (p i .  45-luku) -  Övriga (icke SL 45) -  
Others (not the Penal Code 45) .......................
RL9) 34:1-4 
RIS) 36:3-7,40:6
RIS) 1 0 :l-4 ,ll:2 -4 a ;4 ,1 2 :l-9 ,1 3 :5 -6 ,1 4 :l-4 a ;4 ,15:1-4,18:1-3,
19:4-6,24:1-3 a;3b;3-4,25:l a ; 1-2;7 -8 ;9 a ;9-13,26:1-4,27:l -3 a ;3-4, 
34:5-14a;14b;14-16;18-19,36:9-11,37:1-3;5-6,38:3 ;8-9a,40:1-6a; 
8-12;14-19a;19b;19-21
4. S otilasrikokset -  M ilitä ra  b rott -  M ilita ry  
offences ................................................................ RL9) 45
H. päihderikokset -  Rusmedelsbrott -  Offences
invo lv ing  alcohol or drugs
I .  A lkoholip ito isen aineen luvaton valmistus -
01 o v iig  tillve rk n in g  av a lkoholhaltigt ämne 
I l l i c i t  d is t i l la t io n  o f alcohol .........................
2. A lkoholip ito isen  aineen myynti -  Försäljning av
a lk o ho lha ltig t ämne -  Sale o f alcohol .............
3. A lkoholip ito isen  aineen nauttiminen y le is e llä
pa ika lla  -  Intagande av a lkoholhaltigt ämne 
p l allmän plats -Consuming alcoholic beve­
rages in  a public p la c e ....................... . ................
4. Muut rikokset a lkoholilakia  vastaan -  Övriga
b ro tt mot alkohollagen -  Other offences 
against the Alcohol A c t ..........................................
5. huumausainerikokset -  Narkotikabrott -  Offen­
ces invo lv ing  narcotics ..........................................
6 . Muut päihderikokset -  Övriga rusmedelsbrott -
Other offences invo lving  alcohol o r drinks 
offences ........................................................................
I .  Liikennerikokset -  T ra fik b rott -  T ra ff ic  offen­
ces
A lk o h o lila k i? )! 81;87 
A lk o h o lila k i? )! 85;87
A lk o h o lila k i? )! 99,1/4
AIkoholi1ak i ? ) !  82-84;86;87;91-93
Huumausainelaki3)
Laki keskioluesta4) ,  Asetus denaturoiduista a lk o ho lip ito is is ta  
aineista  ja  denaturoimisesta®), Apteekkitavara!aki$)
1. Liikenteen vaarantaminen -  Äventyrande av
trafiksäkerheten -  Carelessness in  t r a f f ic  . .
2. Törkeä liikenteen vaarantaminen -  Grovt även­
tyrande av trafiksäkerheten -  Recklessness 
in  t r a f f ic  ....................................................................
3. Liikennejuopumus moottorittomal 1 a ajoneuvolla -
T r a f ik fy l le r i  v id  framförande av motorlöst 
fordon -  Drunkenness in  t r a f f ic ,  d riv in g  a 
non-motorized vehicle . ............................................
4. Muut liikennerikokset -  Övriga tra f ik b ro tt  -
Other t r a f f ic  offences ............................................
T ie liik e n n e la k i))!  98, Vägtrafiklag fö r landskapet ÄlandlO)! 73
Tie liik e n n e la k i1) 5 " ,  Vägtrafiklag fö r landskapet Â landl°)! 74
T ie liik e n n e la k i))!  )00, Vägtrafiklag fö r landskapet Älandl°)! 76
T ie liik e n n e la k i))!  )01-1Ö3; TieliikennelakiD(143/57) !  9;
Laki va ara llisten  aineiden kuljettamisesta t i e l l ä ) ) ) !  14;
Laki m oottorikäyttöisten ajoneuvojen maastokäytön ra jo ittam i­
se sta )? )! 6,1; Laki ajoneuvojen siirtäm isestä ja  romuajo­
neuvojen hävittäm isestä)?)! 18; Laki nopeusvalvontaa vaikeut­
tavien la itte ide n  kieltäm isestä)4) !  3; Vägtrafiklag för 
landskapet A landia)! 76,77, 79; Landskapslag om renhSllning 
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J . Muita lakeja asetuksia vastaan tehdyt rikokset - 
B rott mot övriga lagar och förordningar -  
Offences against other Acts and Decrees
1. Laki ju lk is is ta  hu vitila isu uk sista  -  Lagen om 
o ffe n tlig a  n o je s tills ta lln in g a r  -  Public 
Entertainments Act .................................................. Laki ju lk is is ta  h u v itila isu uk s ista 7)® 18,1-2;19; Landskapslag 
o ffe n t lig  n ö je s tills tä lln in g  § 22,l-2 ;23
2. Luvaton poissaolo oikeudesta -  01 ov iig  utevaro 
f r ln  rätten -  Absence from court ..................... Oikeudenkäymiskaari^) 12:17,1;18,17:36,1
3. Muut muita lakeja ja  asetuksia vastaan tehdyt 
rikokset -  Övriga b ro tt mot andra lagar och 
förordningar -  Other offences in  v io la tio n  
o f other Acts or Statutes and Regulations . . Ks. l i i t e  1 -  Se bilaga 1 -  See appendix 1
1) Vaytrafiklagen -  Road T ra ff ic  Act.
2) Layer) om aikoholdrycker -  Alcoholic Beverages Act.
3) Narkotikalagen -  Narcotic Drugs Act.
4) Lagen om mellanol -  Medium Strength Beer Act.
5) Forordningen om denaturerad alkohol och om denaturering -  Denatured Alcohol and Denaturation Decree.
6) Apoteksvarulagen -  Regulated Drugs Act.
7) Lagen om o ffe n tlig a  n o je s tills ta lln in g a r -  Public Entertainments Act.
8) RattegSngsbalken -  Code o f Procedure.
9) Rikoslaki -  S tra ff lagen -  The Penal Code.
10) Vagtrafiklag fo r  landskapet Aland -  T ra ff ic  (Province o f Aland) Act.
11) Lag om transport av fa rlig a  amnen p i vag -  Road Transport o f Dangerous Substances Act.
12) Lag om begransning av anvandningen av motordrivna fordon i terrang -  Restriction o f the O ff -  Road Use o f Motor 
Vehicles Act.
13) Lag om fly ttn in g  av fordon och nedskrotning av skrotfordon -  Removal o f Vehicles and Destruction o f Scrap Vehicles.
14) Lag om forbud mot anordningar som forsvSrar hastighetsovervakningen -  Prohibition o f Devices Impeding the Supervision 
o f T ra ff ic  Speed Act.
15) Landskapslag om renh&llning -  Waste-collection and Disposal (Province o f Aland) Act.
16) Landskapslag om yrkesmassig tra f ik  -  Commercial T ra ff ic  (Province o f Aland) Act.
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